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(Departments in Urbana-Champaign)
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PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF ILLINOIS
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CALENDAR, JULY, 1928—SEPTEMBER, 1929
THE UNIVERSITY CALENDAR
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
FIRST SEMESTER, 1928-29
5-8, Wed. -Sat. Entrance examinations
14, 15, Fri.. Sat. REGISTRATION DAYS FOR FRESHMEN
14, 15. Fri., Sat. . REGISTR.ATION DAYS, GRADUATE SCHOOL
14. Fri., 8 a. m. MEETINGS FOR FRESHMAN MEN AND
WOMEN
17, 18, Mon., Tues. REGISTRATION DAYS FOR UPPER
CLASSMEN
President's Welcome to Freshmen
Instruction begun
Latest date for change of study-list without fee
President's reception. Woman's Building
Latest date for rebates in full
Meeting, University Senate
Latest date for announcement of subjects for all
theses
,
Armistice Day
Latest date for rebate of one-half fees
Latest date for removal by seniors graduating in
February of last semester or summer session
failures, and for substitutions in curricula
High School Conference
28, Wed., 11 a. m. Thanksgiving recess begun
3, Men., 1 p. m. Instruction resumed
4 p. m. Meeting, University Senate
22, Sat., 11 a. m. Holiday recess begun
Sept.
SECOND SEMESTER, 1928-29
Feb. 4, 5, Mon., Tucs.
Feb. 6, Wed., 8 a. m.
Feb. 8, Fri.
Feb. 11, Mon., 12 m.
4 p. m
Feb. 12, Tues.
Feb. 16, Sat.
Feb. 22, Fri.
March 2, Sat.
Apr. 2, Tues., 1 p. m
Apr. 6, Sat., 12 m.
REGISTRATION DAYS
Instruction begun
Time limit on special examinations expires
Latest date for change of study-Hst without fee
Meeting, University Senate
Lincoln Day
Latest date for rebates in full
Washington's Birthday
University Day
March 28, Thurs., 1 1 a. m. Easter recess begun
Apr. 1, Mon., 4 p. m. Meeting, University Senate
Instruction resumed
Latest date for removal by seniors of first semester
failures, and for substitutions in curricula
Latest date for rebates of one-half fees
May, between 15 and 31 Hazelton prize drill
Annual inspection
Company competitive drill
Honors Day
Special examinations not allowed after this date
Military Day
Final examinations begun
Memorial Day
Latest day for acceptance of undergraduate theses
Meeting, University Senate
Final examinations ended
Baccalaureate address
Class Day
Alumni Day
FIFTY-EIGHTH ANNUAL COMMENCEMENT
May 16, Thurs.
May 23, Thurs.
May 27, Mon.
May 30, Thurs.
June 3, Mon., 4 p. m.
June 5, Wed.
June 9, Sun.
June 10, Mon.
June 11, Tues.
June 12, Wed.
June 17, Mon.
Aug. 9, 10, Fri., Sat.
SUMMER SESSION, 1929
REGISTRATION DAY
Final examinations
FIRST SEMESTER, 1929-30
Sept. 13. 14. Fri.. Sat. REGISTRATION DAYS FOR FRESHMEN
Sept. 13. 14. Fri.. Sat. REGISTRATION DAYS, GRADUATE SCHOOL
Sept. 16. 17. Mon.. Tues. REGISTRATION DAYS FOR UPPER
CLASSMEN
THE BOARD OF TRUSTEES
MEMBERS EX OFFICIO
The Governor of Illinois
HON. LEN SMALL Springfield
The Superintendent of Public Instruction
HON. FRANCIS G. BLAIR. ....-> Springfield
ELECTED MEMBERS
{Term 1923-1929)
J. W. ARMSTRONG 1822 30th Street, Rock Island
MARY E. BUSEY Urbana
MERLE J. TREES 37 W. Van Buren Street, Chicago
{Term 1925-1931)
GEORGE A. BARR Joliet
ANNA W. ICKES Hubbard Woods
ROBERT R. WARD Benton
{Term 1927-1933)
LAURA B. EVANS Taylorville
HELEN M. GRIGSBY Pittsfield
WILLIAM L. NOBLE 31 N. State Street. Chicago
OFFICERS OF THE BOARD
JAMES W. ARMSTRONG, 1822 30th Street, Rock Island President
HARRISON E. CUNNINGHAM, Urbana Secretary
A. M. BURKE, Champaign Treasurer
LLOYD MOREY, Urbana Comptroller
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
David Kinley. Ph.D., LL.D.
ADMINISTRATIVE OFFICERS
President's OflSce
David Kinley. Ph.D.. LL.D.. President, 355 Adin.(W). Phones: U122. 7-1400.
Thomas Arkle Clark, B.L., Litt.D., Adjutant to the President in Militarv
Affairs, 152 Adra.(\V). Phones: U116. 7-2424. Office hours: 8-12. 1-6
daily.
Anthony J.\mes Janata. A.B.. Assistant to the President and Private Secretary,
355 Adra.(.\V). Phones: U108. 7-1400. Office hours: 9-12. 2-5 daily.
H.AROLD Hoo.MER JoiiNSTON. .\.B.. Executive Secretary, 355 Adm.(W). Pliones:
U141. 7-1400. Office hours: 9-12. 1-6 daily.
Albert R. Lee. Chief Clerk, 355 Adm.(.\V). Phones: U141. 7-1400. Office
hours: 8-1, 2-5 daily.
Provost's OflBce
Kendric Charles Babcock. Ph.D.. LL.D., Provost, 304 U.H. Phones: U541,
7-1615. Office hours: 10-12 daily, 2-4 WTh.
Supervising Architect and Superintendent of Business Operations
J.\MES McL.\REN White. B.S.. Supervising Architect and Superintendent of
Business Operations, 254 Adm.(W). Phones: U571, 7-3043. Office hours:
10-12. 3-5 daily.
Charles Harris. B.S., Assistant Supejvising Architect and Superintendent of
Building Construction, 256 Adin.(W). Phones: U177. 7-3108.
Joseph Albert Morrow, Superintendent of Buildings, 110 Power House.'
Phones: U142, 7-3205. Office hours: 8-5 daily.
Charles Evely.v Atkinson. Superintendent of Grounds, North Greenhouse.
Phones: U137. 7-3884. Office hours: 8-5 daily.
Registrar's Office
George Philip Tuttle, B.S.. Registrar, 100-A Adm. Phones: U115, 7-2855.
Office hours: 9-12, 2-5 daily.
Levi Augustus Boice, Recorder, 100-A Adm. Phones: U694, 7-2855. Office
hours: 8-5 daily.
Donald Ashway Grossman, LL.B.. Examiner, 100-A Adm. Phones: U555,
U115, 7-2855. Office hours: 8:30-12, 1:30-5 daily.
Business Office
Llo-v-d Morey. A.B.. B.Mus.. C.P.A.. Comptroller, 257 Adm.(W). Phones:
U173. 7-1510. Office hours: 9-12. 2-5 daily.
Charles H.arlow Pratt. A.B., Auditor, 252 Adm.(W). Phones: U547, 7-3006.
Office hours: 8-5 daily.
Horace Ballou Ingalls, B.S., Bursar, 100-B Adm. Phones: U114, 7-1923.
Office hours: 8:30-12, 1:30-5 daily.
Harold Morti.mer Edwards, LL.B., Purchasing Agent, 101 Adm.(E). Phones:
U185, 7-2026. Office hours: 8:30-12. 1:30-5 daily.
Dean of Men's Office
Thomas Arkle Clark, B.L.. Litt.D.. Dean, 152 Adm.(W). Phones: U116,
7-2424. Office hours: 8-12. 1-6 daily.
Fred Harold Turner, A.M., Assistant Dean of Men, 152 Adm.(W). Phones:
U210. 7-2424. Office hours: 8-12, 1-5 daily.
George Herbert Smith, A.M., Assistant Dean of Men, 152 Adm.(W). Phones:
U554, 7-3666. Office hours: 8-12. 1-6 daily.
Dean of Women's Office
Maria Leonard, A.M., Dean, 100 W.B. Phones: U544, 7-2505. Office hours:
9-12. 2-5 daily.
Cora Kathryn Miller, A.B., Assistant to the Dean, 100 W.B. Phones: U140,
7-2505. Office hours: 9-12, 2-5 daily.
Ruth M. Caldwell, B.S., Assistant to the Dean, 102 W.B. Phone: 7-4120.
Office hours: 9-12, 2-5 daily.
High School Visitor's Office
Arthur Wilbur Clevenger, A.M., High School Visitor, 209 Adm.(E). Phones:
U174, 7-3667. Office hours: 9-12 S.
Harold D. Trimble, A.M., Assistant High School Visitor, 209 Adm.(E).
Phones: U174, 7-3667. Office hours: 9-12 S.
Fred Carlisle Hood, A.M., Assistant High School Visitor, 210 Adm.(E).
Phone: 7-3667. Office hours: 9-12 S.
University Press
Harrison Edward Cunningham, A.B., Director, 161 Adm.(W). Phones:
U661, Editor, U679, 7-2854.
Clifford Winston Reagan, Superintendent of the Print Shop, 53 Adm.(W).
Phones: U655, 7-4203. Office hours: 8-12, 1-5 daily.
Information Office
Harrison Edward Cunningham, A.B., Director, 157 Adm.(W). Phones:
U598, 7-2210.
Anna Louise Neuber, A.M., Assistant Director, 157 Adm.(W). Phones:
U598, 7-2210. Office hours: 8-6 daily.
Director of Publicity
Josef Franklin Wright, A.B., Director, 355 Adm.(W). Phones: U176,
7-2400. Office hours: 8:30-12:30, 1:30-5:30 daily.
Department of Physical Welfare
George A. Huff, B.S., Director, 104 New Gym. Phones: U668, 5261, Office
hours: 9 daily.
Joseph Howard Beard, A.M., M.D., Health Officer, Health Service Station.
Phones: U613, 7-1821. Office hours: 10-12, 3-5 daily.
Louise Freer, A.M., Director of Physical Education for Women, 110 W.B.
Phones: U136. 7-2660. Office hours: 11 MWF, 2 TT.
University Library
Phineas Lawrence Windsor, Ph.B., Director, 222 Lib. Phones: U117,
7-4273. Office hours: 10-12 daily.
Curators
Frank Collins Baker, B.S., Curator of the Museum of Natural History, 439
N.H. Phone: U606. Office hours: 3-5 daily.
William Abbott Oldfather, Ph.D., Professor of Classics and Curator of the
Museum of Classical Art and Archeology, 124 L.H. Phones: U278, 275.
Office hours: 2:30 MWF.
Neil Conwell Brooks, Ph.D., Professor of German and Curator of the Museum
of European Culture, 213 L.H. Phone: U285. Office hours: 10-10:30 MW,
9:30-10 F.
Albert Ten Eyck Olmstead, Ph.D., Professor of History and Curator of the
Oriental Museum, 313 L.H. Phone: U295. Office hours: 1:30 MWF.
3 TT.
Reserve Officers' Training Corps
Charles Warren Weeks. Colonel, Infantry, Commandant, 107 Arm. Phone:
2600. Oftice hours: 9-12 daily.
Joseph Andrew Holly, 1st Lieutenant, Infantry, Adjutant, 113 Arm. Phones:
U133. 2600. Office hours: 9-12 MTWS, 2-4 ThF.
Fred Willl\.m Kistenm.\cher, Sergeant Major, 113 Arm. Phones: U133,
2600. 8677. Office hours: 8-12. 1-5 daily.
University Bands
Albert Austin Harding. B.Mus., Director, 12 Band Bldg. Phones: U266,
7-3912. Office hours: 10 daily.
COLLEGES AND SCHOOLS
College of Liberal Arts and Sciences
Kendric Charles Babcock. Ph.D., LL.D.. Dean, 304 U.H. Phones: U541,
7-1615. Office hours: 10-12 daily. 2-4 WTh.
Waldo SHtTsfw.w. Ph.D.. Assistant Dean, 304 U.H. Phones: U238, 7-1615.
Office hours: 9-11 daily, 2-4 MTF.
College of Commerce and Business Administration
Charles Manfred Thompson, Ph.D., LL.D., Dean, 214 Com. Phones: U510,
7-1860. Office hours: 9-12. 2-4 daily.
Laurence Everette Kline. B.S., Assistant to the Dean, 214 Com. Phones:
U510. 7-1860. Office hours: 10-12, 3-4:30 daily.
College of Engineering
Milo Smith Ketchl^i, C.E., D.Sc, Dean, 300 E.H. Phones: U129, 7-1787.
Office hours: 10-12, 2-4 daily.
Harvey Herbert Jordan, B.S., Assistant Dean, 300 E.H. Phone: U240.
Office hours: 10-12, 3-5 daily.
College of Agriculture
Herbert Wintjsor Mumford, B.S., D.Agr.. Dean, 101 New Agr. Phones:
U165. 7-3806. Office hours: 9-12, 2-4 daily.
Fred Henry R,\nkin, B.S., Assistant Dean, 104 New Agr. Phone: 7-3440.
Office hours: 9-11, 2-4 daily.
College of Education
Charles Ernest Ch.\dsey, Ph.D., Litt.D., Dean, 104 Adm.(E). Phones:
U164. 7-1854. Office hours: 10 daily.
College of Law
Albert J.\mes Harno, B.S., LL.D., Dean, 301 Law. Phones: U511. 7-1252.
Graduate School
Arthur Hill Daniels, Ph.D., Dean, 109 Adm.(E). Phones: U161. 7-2828.
Office hours: 3 daily.
Library School
Phineas Lawrence Windsor, Ph.B., Director, 222 Lib. Phones: U117, 7-4273.
Office hours: 10-12 daily.
Frances Simpson, B.L.S., M.L., Assistant Director, 322 Lib. Phones: U226,
7-3311. Office hours: 10 MWF, 11 TT.
School of Music
Frederic Benjamin Stiven, B.Mus., A.A.CO., Director, 100 S.M.H. Phones:
U506. 7-2565. Office hours: 10-12 MTWTF.
School of Journalism
Lawrence William Murphy, A.M., Acting Director, 101 U.H. Phones:
U690, 7-1056. Office hours: 2 MTW.
University High School
Lewis Ward Williams, A.M., Principal, 102 Ed. Phones: U212, 7-2213.
Office hours: 2 daily.
COMMITTEES OF THE FACULTIES
Committees of the Senate
Educational Policy—W. A. Oldfather {Chairman), E. H. Cameron, M. J.
Dorsey, W. C. Huntington, N. A. Weston.
Library—A. P. Carman {Chairman), Roger Adams, W. L. BurUson, Simon
Litman, W. S. Robertson, P. L. Windsor, Jacob Zeithn.
Athletics—G. A. Goodenough {Chairman) , H. J. Barton, W. L. Burlison, C. H.
Fernald, C. L. Lundgren.
Honors Day—A. G. Anderson {Chairman), L. E. Card, W. J. Putnam, F. S.
Ronalds, O. F. Weber.
Committees of the Council of Administration
Discipline for Men—T. A. Clark {Chairman), H. J. Barton, E. J. Filbey, G. A.
Goodenough, C. F. Green, B. L. Jefferson, F. H. Rankin.
Discipline for Women—Maria Leonard {Chairmatt) , Harriet Barto, Virginia
Bartow, Louise Dunbar, Margaret French.
Student Organizations and Activities—C. F. Schlatter {Chairman), Louise
Freer, Charles Hopkins, Cora K. Miller, R. A. Davis {Secretary), W. G.
W. Glos, Grace Lockhart.
Homecoming—C. L. Lundgren {Chairman), A. R. Crathcrne, F. A. Russell,
G. H. Smith.
Students' Mutual Hospital Fund—T. A. Clark, Trustee.
Accredited Schools—H. J. Van Cleave {Chairman), A. W. Clevenger, E. B.
Lytle, H. G. Paul, G. P. Tuttle.
Appointment of Teachers—C. E. Chadsey {Chairman), A. W. Clevenger, H.
G. Paul.
Catalog—G. P. Tuttle {Chairman), H. E. Cunningham, F. B. Seely, Ivan
V/right.
Students' Use of English—H. B. Dorner {CJiairtnan), E. C. Baldwin, C. L.
Stewart, C. W. Odell, N. E. Ensign.
Mem'oers of the Illini Board—H. T. Scovill {Chairman), A. J. Harno, O. A.
Leutwiler, F. H. Turner.
Board of Advisers of the Star Course—Lloyd Morey {Chairman), F. B. Stiven,
G. P. Tuttle.
Intercollegiate Transfer Petitions—F. H. Rankin {Chairman), Waldo Shumway
{Secretary), H. H. Jordan, L. E. Kline, G. W. Reagan, F. H. Turner.
Joint Committee of Council and Graduate School on Admissions from Higher
Institutions—M. L. Enger {Chairman), A. W. Clevenger, A. C. Littleton,
B. S. Hopkins, F. W. Tanner, G. P. Tuttle {Secretary ex officio).
Classification in Physical Education
—
J. H. Beard {Chairman)
, J. A. Holly, G.
T. Stafford. F. H. Turner.
Rhodes Scholarships—K. C. Babcock {Chairman), E. L. Bogart, T. A. Clark.
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Committees of the College of Liberal Arts and Sciences
Executive Committee—A. H. Daniels {.Chairman), Roger Adams, G. A. Miller,
A. H. Lybyer, Charles Zelcny.
College Policy—\V. S. Hayley (Chairman), A. B. Coble, Waldo Shumway, J. A.
Fairlie, \V. C. Rose, John Van Home, \V. J. Graham.
Committees of the College of Commerce and Business Administration
College Dadopment—E. L. Bogart (Chairman), P. D. Converse, M. H. Robin-
son. F. A. Russell. H. T. Scovill. N. A. Weston.
Library—Simon Lilman (Chairman), E. R. Dillavou, M. H. Hunter, E. L.
Theiss, Ivan Wright.
Student Organizations—C. H. Fernald (Chairman), E. W. Burgess, F. A. Orland.
Student Honors—C. F. Schlatter (Chairman), A. G. Anderson, F. G. Dickinson,
D. H. Hoover.
Graduate Work—A. C. Littleton (Chairman), E. J. Filbey, D. P. Locklin,
C. L. Stewart.
College Assemblies and Lectures—H. M. Gray (Chairman), Edward Berman, L.
J. Norton, Mrs. A. G. Saunders, L^ P. Simpson.
Committees of the College of Engineering
Alumni Records and Employment—H. H. Jordan (Chairman), O. A. Leutwiler,
E. B. Paine. Jamison V'awter.
Courses and Curriculums—M. L. Enger (Chairman), H. E. Babbitt. Hardy
Cross. L. C. Dillenback, G. A. Goodenough, A. C. Callen, H. H. Jordan.
E. E. King, O. A. Leutwiler, C. E. Palmer, C. W. Parmelee, W. F. Schulz,
E. H. Waldo.
Graduate Work—A. C. Willard (Chairman) , A. P. Carman, W. C. Huntington,
H. F. Moore. Rexford Newcomb, E. B. Paine.
Inspection Trips—H. E. Babbitt (Chairman), Hardy Cross, R. K. Hursh, H. H.
Jordan. E. E. King, O. A. Leutwiler, E. B. Paine, C. E. Palmer, D. R.
Mitchell.
Lectures—E. C. Schmidt (Chairman), W. C. Huntington, H. H. Jordan, E. B.
Paine, L. H. Provine.
Library—A. P. Carman (Chairman), F. B. Seely, Jamison Vawter. E. H. Waldo.
Department representatives to cooperate—A. L Andrews, J. O. Draffin, R. P.
Hoelscher. E. E. King, H. J. Macintire, Rexford Newcomb, H. P. Nichol-
son. W. H. Sanders.
Petitions iex officio)—H. H. Jordan (Chairman), M. L. Enger, A. R. Knight.
Program—F. B. Seely (Chairman), A. I. Andrews, H. E. Babbitt, N. E. Ensign,
V. R. Fleming, R. A. Hall. C. W. Ham, H. H. Jordan. O. A. Leutwiler. D. R.
Mitchell. C. E. Palmer, R. F. Paton, W. F. Schulz, J. K. Tuthill, E. H.
Waldo, C. C. Wiley.
Summer Employment
—
Jamison Vawter (Chairman), A. C. Callen. M. L. Enger,
W. C. Huntington. H. H. Jordan, E. B. Paine. C. W. Parmelee, L. H. Provine,
E. C. Schmidt, A. C. Willard.
Scrutiny of Students' Records—G. A. Goodenough (General Chairman).
Committees of the College of Agriculture
Courses of Study—W. W. Vapp (Chairman), R. L Shawl. Elmer Roberts, R.
H. Wilcox. R. S. Smith. M. J. Dorsey.
Student Petitions—\\ . E. Carroll (Chairman), S. W. Hall, Miss Ruth A. Wardall,
G. H. Dungan. O. R. Overman, R. I. Shawl, P. H. Tracy.
Scholarship—H. B. Dorner (Chairman), J. L. Edmonds, J. J. Pieper, R. C.
Ross, F. P. Sanmann, Miss Harriet Barto, A. L. Young, W. H. Young.
Library—C!. M. Woodworth (Chairman), Miss Mary G. Burwash, W. A. Ruth,
J. M. Brannon, H. H. Mitchell, D. A. Milligan.
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Faculty Program—W. G. Kararalade (Chairman), J. D. Bilsborrow, D. C.
Wimer, A. S. Colby, A. F. Kuhlraan, Miss Virginia H. Weaver.
Graduate Study—L. E. Card (Chairman), J. W. Lloyd, W. L. Gaines, Miss
Ruth A. Wardall, H. C. M. Case. VV. L. Burlison.
Transfer of Credits—Sleeter Bull (Chairman), R. S. Smith, Miss Eda A. Jacob-
sen, H. C. M. Case, O. R. Overman.
Student Honors—W. J. Eraser (Chairman), F. H. Rankin, T. S. Hamilton,
Miss Eda A. Jacobsen.
Enrollment
—
J. J. Pieper (Chairman), F. J. Keilholz, J. D. Bilsborrow, Miss
Helen McCullough, F. H. Rankin.
Committees of the School of Music
Executive—F. B. Stiven (Chairman), G. F. Schwartz, A. A. Harding, H. J.
van den Berg.
Program—H. J. van den Berg (Chairman), Jane C. Watt, Russell H. Miles.
Scholarship—G. F. Schwartz (Chairman), Arthur Beresford, Jane C. Watt.
Committees of the School of Journalism
Executive—R. R. Barlow (Chairman), C. L. Allen, F. S. Siebert.
Graduate Study—L. M. Larson (Chairman), Jacob Zeitlin, F. A. Russell, E. L.
Bogart, B. S. Dickinson.
Relations with Illini—T. A. Clark (Chairman), H. T. Scovill, O. C. Leiter.
Journalism Conference
—
J. F. Wright (Chairman), V. L. Krannert, F. D. Ball.
Library, Laboratory, and Reading Room—C. B. Davis (Chairman), O. C. Leiter,
Helen Peffer.
Organizations and Honors—C. L. Allen (Chairman) , Helen PefTer, C. H. Fernald.
THE UNIVERSITY LIBRARY
General Library—Phineas L. Windsor, Director, 222 Library. Tel., U117,
7-4273.
Library hours during term time: 7:50 a. m.-lO p. m.; Sundays, 2:30-5:30.
General Information, U262, 7-3311.
Loan Department—Tel., U262, 7-3311. Emma R. Jutton, librarian.
Order Department—220 Library. Tel., U196, 7-331 1. Willia Garver, librarian.
Catalog Department—220 Library. Tel., U233, 7-3311. Ada Patton, librarian.
Reference Department—Tel., U582, 7-3311. Alice S. Johnson and Fannie
Dunlap, librarians.
Binding Department—128 Library. Tel.,U528. Josie B. Houchens, librarian.
Periodicals—120 Library. Tel., U528. Katherine A. Doyle, in charge.
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ABBREVIATIONS
Married
A. A.—Armor>' Annex
A. C.—Athletic Coacliing
A. D.—Art and Design
A. D. A.—Art and Design Annex
Adm. (E)—Administration Building
East
Adm. (\V)—Administration Building
West
A. E.—Arcliitcctural Engineering
Agr.—Agriculture
Agr. A.—Agriculture Annex
Agr. Ext.—Agricultural Extension
Agron.—Agronomy
An. Husb.—Animal Husbandry
An. Path.—Animal Pathology
Arch.—Architecture
Arm.—Armory
Assoc.—Associate
Asst.—Assistant
Astron.—Astronomy
Astron. Obs.—Astronomical
Observatory
Aud.—Auditorium
Bact.— Bacteriology
Bot.—Botany
B. O. & O.—Business Organization
and Operation
C.—Champaign
C. E.—Civil Engineering
C. E. S. B.—C. E. Surveying
Building
Cer.—Ceramics
Cer. E.—Ceramic Engineering
Chem.—Chemistry
Chem. E.—Chemical Engineering
Co.—County
Com.—Commerce
Econ.—Economics
Kd.—Education
E. E.—Electrical Engineering
E. H.—Engineering Hall
Eng.—Engineering
Engl.—English
Entom.—Entomology
F. M. L.—Fatigue of Metals I^b.
Farm Mech.—Farm Mechanics
Flor.—Floriculture
F. O. M.—Farm Organization and
Management
G. E. D.—General Engineering
Drawing
Gen.—Genetics
Geol.—Geology
Ger.—German
Gym.—Gymnasium
Gym. A.—Gymnasium Annex
Hist.—History
Home Ex:on.—Home Economics
H. F. Lab.—Horticulture Field
Laboratory
H. L.—Highway Laboratory
Hort.—Horticulture
Husb.—Husbandry
Instr.—Instructor
L.—Laboratory
L. A. M.—Laboratory of Applied
Mechanics
L. .-\. S.—Liberal Arts and Sciences
L. H.—Lincoln Hall
Lib.—Library
Lib. Sci.—Library Science
Loco. L.—Locomotive Laboratory •
Math.—Mathematics
M. E.—Mechanical Engineering
Met. S.—Metal Shop
Mil.—Military
Min. E.—Mining Engineering
M. S. T.—Military Science and
Tactics
Mus.—Music
New Agr.—New Agriculture
New Gym.—New Gymnasium
N. H.—Natural History
Ofc—Office
P. E.—Physical Education
Phil.—Philology
Philos.—Philosophy
Photog.—Photography
P. L.—Physics Laboratory
Physiol.—Physiology
Pol. Sci.—Political Science
Pom. Path.—-Pomological Pathology
Pub. Sp.—Public Speaking
Prof.—Professor
Psych.—Psychology
R. C. E.—Railway Civil Engineering
R. E.—Railway Engineering
R. E. E.—Railway Electrical
Engineering
R. M. E.—Railway Mechanical
Engineering
Rhet.—Rhetoric
Rom. Lang.—Romance Languages
Scand.—Scandinavian
Sociol.—Sociology
Stenog.—Stenographer
S. P.—Stock Pavilion
S. M. H.—Smith Memorial Hall
T. A. M.—Theoretical and Applied
Mechanics
Tel.—Telephone
T. B.—Transportation Building
U followed by phone number—Uni-
versity
U.—Urbana
U. H.—University Hall
U. H. S.—University High School
V. G.—Vegetable Greenhouse
V. P. B.—Vegetable Plant Breeding
Viv.—Vivarium '
W. B.—Woman's Building
W. R. H.—Woman's Residence Hall
West R. H.—West Residence Hall
W. S.—Wood Shops
UNIVERSITY TELEPHONE DIRECTORY
University Bell
Accountancy, 217 Com U509 7-2365
Adviser to Freshmen and Foreign Students, 152 Adm.(W) . 7-3666
Agricultural Extension Service, 117 New Agr U593 7-1206
Agricultural Economics, 216 New Agr U601 7-1808
Agricultural Education, 116 Agr U228 7-3969
Agriculture, Assistant Dean, 104 New Agr U221 7-3440
Agriculture, College and Station, 113 New Agr U123 7-1808
Agriculture, College Extension, 105 New Agr U682
Agriculture, Dean's Olifice, 101 New Agr U165 7-3806
Agriculture, Library, 226 New Agr U652
Agriculture, Mailing Room, 51 New Agr U698
Agriculture, .Salesroom, 125 Agrr^ U222 7-1497
Agriculture, Stenographic Room, 108 New Agr U658
Agronomy Building, South Farm U267 7-2528
Agronomy Department, 212 Agr U149 7-3968
Agronomy Greenhouse U169-2
Agronomy Stenographic Room, 210 Agr U692
Alumni Association, Records, 358 Adm. (W) U224 7-1306
Alumni Association, Editor, 362 Adm. (W) U162 7-1306
Animal Husbandry, South Farm U168
Animal Husbandry Department, 328 New Agr U150 7-2267
Animal Nutrition, 555 Agr U188 7-3101
Animal Pathology Laboratory U166 7-2071
Applied Mechanics, 300 L.A.M U181 7-2764
Applied Mechanics Laboratory, 204 L.A.M U134
Architecture Department, 104 Arch U264 7-2256
Architecture Library, 220 Arch U626
Armory U133 2600
Art and Design, 105 Arch U127
Art and Design, A. D. Annex U663
Astronomy, Observatory U155 7-1462
Athletic Association, Business Manager, 105 New Gym. ... U517 5261
Athletic Association, Director, 103 New Gym U668 5261
Athletic Association, Publicity, 107 New Gym U175 5261
Athletic Association, Research, 213 New Gym U674 5261
Athletic Association, Ticket Office, 107 U. H U588 7-2002
Auditor, 252 Adm. (W) U547 7-1510
Auditorium Box Office, Auditorium 7-1463
Bacteriology, 362 Chem U580 7-3353
Bands, Military, 12 Band Bldg U266 7-3912
Beef Cattle Barn, South Farm U167
Blue Print Department. 102 Agr U187
Board of Trustees, Secretary, 161 Adm. (W) U661 7-2854
Botany, 308 N. H U2U 7-1256
Botany Annex, Plant Physiology U673
Bureau of Business Research, 205 Com U565 7-2517
Bureau of Educational Research, 1210 Spr., U U279 7-3957
Bursar, 100-B Adm U114 7-1923
Business English, 304 Com U219
Business Law, 210 Com U157-2
Business Office, see Auditor, Bursar, Comptroller, Purchas-
ing Agent
Business Organization and Operation, 217 Com U509 7-2365
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Cafeteria, Home Economics, 225 W. B IJ539 7-4451
Carpenter Shop, 201 \V. S U239
Ceramic Engineering, 203 Cer U265 7-3556
Chemistrj-. Applied Testing. 105 Chem 7-1092
Chemistry-, Business Office, 110 Cliem U216
Chemistr>- Department, 102 Chem U147 7-3352
Chemistry, High Pressure Gas Building U642
Chemistr\- Library, 257 Chem U619
Chemistry Storeroom, 55 Chem U657
Civil Engineering Department, 201 E. H U130 7-2257
Civil Engineering. Highway Lab., 200 H. L U231 7-1850
Ci\'il Engineering Surveying Bldg., 103 C.E.S.B U145
Classics Department, 126 L. H U107
Classics Librarv-, 106 L. H U275
Commerce, College of, 214 Com U510 7-1860
Community Adviser. 113 New Agr U123 7-1808
Comptroller. 257 Adm. (\V) U173 7-1510
Dair>' Bactcriolog\'. 452 Agr U273-2
Dairy- Chemistry-, 501 Agr U556
Dairy Creamerv- Office, 104 Dairy' Mfrs U194 7-3850
Dairy Husband'ry, 120 Agr U151 7-1488
Dairy Production Office, 113 Agr U545
Dairv Pure Bred Bam, South Farm 7-3661
Dairy Round Barn, South Farm U209-2 7-1232
Davenport Residence Hall, North, 807 S. Wri., C 5904
South Unit 2315
Dean of Men. 152 Adm. (W) U116 7-2424
Dean of Men, Assistants, 152 Adm. (W) U210 7-2424
Dean of Women, 100 W. B U544 7-2505
Dean of Women, .Assistants, 100 W. B U140 7-2505
Dean of Women. Housing. 100 W. 3 7-4120
Drainage Engineering, 202 H. L Ul 70
Drawing. General Engineering, 304 T. B U503 7-3261
Economics. .-Agricultural. 216 New Agr U601 7-1808
Economics. Department of, 226 Com V695 7-2923
Economics Seminar, 400 Lib U287
Education, College of. 104 Adm. (E) U164 7-1854
Education Seminar, 107 L. H U276
Educational Research, Bureau of, 1210 Spr., U U279 7-3957
Electrical Engineering, 300 E. E. L U257 7-2765
Engine Room, Power Plant Ul 10
Engineering. College of, 300 E. H LT128 7-3260
Engineering, College of. Dean's Office, 302 E. H U129 7-1787
Engineering Experiment Station. 112 E. H U131
Engineering Library. 1 19 E. H U632
English Department, 324 U. H U269 7-1957
English Seminar, 400 Lib U287-2
Entomology Building, State U171 7-3768
Entomology Department, 303 Old Law U215 7-2150
Examiner. Registrar's Office, 100-.\ Adm U555 7-2855
Express, Freight, and Power Plant Office. 110 Power Plant. U142
Extension, .Agricultural College, 105 New .\gr U682
Extension Sers'ice. .Agriculture. 1 1 7 New .Agr U593
Farm Mechanics. 105 Farm Mech U195 7-3150
Farm Organization and Management. 314 New Agr U591 7-2886
Farm. South Csew Horse Barn) U168. 7-1855
Farm. Urbana (House) 7-32 1
1
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Fatigue of Metals Laboratory, 200 Old Boiler House U689
Field Artillery Barn, South Campus
Fire Department, Pump Station Ulll
Floriculture, 100 Flor. Grnhse U225
F'loriculture Greenhouse U272
Forge Laboratory, 3 Met. S U143
Foundry Laboratory, 12 VV. S U144-2
General Engineering Drawing, 304 T. B U503
Genetics Building, 103 Gen U217
Geological Survey, State, 305 Cer U182
Geology, 234 N. H U634
German, General Office, 210 U. H U104
German, Head of Department, 217 L. H U286
German Seminar, 203 L. H U280
Graduate School, 109 Adm^(p) U241
Greenhouse, Floriculture. U272
Greenhouse, North U137
Greenhouse, Vegetable and Plant Breeding U538
Grounds Department, Health Serv. Sta. Basemt UlOO
Gymnasium, Men's, 201 Gym U146
Gymnasium, Men's, 103 New Gym U668
Gymnasium, Women's, 110 W. B U136
Health Office, Men, Health Serv. Sta U613
Health Office, Women, Health Serv. Sta U691
High Pressure Gas Building U642
High School, University, 102 Ed U212
High School Visitor, 209 Adm. (E) U174
Highway Engineering, 200 H. L U231
Historical Library, Illinois State, 426 L. H U500
History Department, 315 L. H U296
History and Political Science Seminar, 424 Lib U292
Home Economics Cafeteria, 225 W. B U539
Home Economics Department, 109 W. B U153
Home Economics Extension, 300 W. B U681
Home Economics, Foods Office, 233 W. B U505
Home Economics, Practice Apartment, 313 W. B U540
Horse Barn U168
Horticulture, Department and Extension, 125 New Agr. . .
.
U152
Horticulture Farm, Michael's House
Horticulture Field Laboratory U534
Horticulture, Hutcheson Farm
Horticulture, Plant Breeding, 103 V. G U154
Horticulture, Pomology, K. F. Lab U534
Horticulture, Salesroom, 125 Agr U222
Horticulture, Utterback Farm
Hospital, McKinley Memorial, S. Line, U U270
mini. Business Office, 111. Union Bldg
mini. Editorial Office, 122 U. H U159
mini Hall, John and Wri., C
lUinois Historical Survey, 416 L. H U569
Illinois State Historical Library, 426 L. H U500
Illinois Union, John and Wri., C
Illinois Union, Business Manager, John and Wri., C
Illio, 114 U. H
4532
7-2909
7-3160
7-3160
7-3261
7-3151
7-2624
7-1257
7-2828
7-3160
7-3884
7-3161
5262
5261
7-2660
7-1821
7-1702
7-2213
7-3667
7-1850
7-3956
7-4451
7-2115
7-2915
7-4252
7-2661
7-3791
7-3857
7-3002
7-1855
7-3211
7-1855
7-1497
7-2240
7-2016
4181
7-1057
7-1956
7-1689
4577
7-3956
7-3956
4577
9972
7-1505
16
Information Office. 157 Adm. (W) U598 7-2210
lnsectar>', State Entom. Bldg U171
Journal of English and Germanic Philology. 161 Adm. (W). U661 7-2854
Journal of English and Germanic Philology (Editor), 209
L. H U284
Journalism, Laboratory, 126 U. H U159
Journalism, School of, 101 U. H U690 7-1056
Landscape Architecture, 205 New Agr U551 7-3180
Law. College of, 301 Law U511 7-1252
Law Library, 312 Law U512
Legal Counsel, 316 Law U120
Liberal Arts and Sciences. Assistant Dean, 304 U. H U328 7-1615
Liberal Arts and Sciences. Dean, 304 U. H U541 7-1615
Liberal Arts and Sciences. Secretary-, 304 U. H U184 7-1615
Librarian, Office of, 222 Lib U117 7-4273
Library, Binding Department, 128 Lib U528
Library, Catalog Department, 220 Lib U233 7-3311
Library, Exchanges. 220 Lib U196 7-3311
Library'. General Information and Loan Desk. 200 Lib. . . . U262 7-3311
Library. General Office. 222 Lib U117 7-4273
Library-, Order Department, 220 Lib U196 7-3311
Library, Periodicals. 120 Lib U528
Library, Reference Department, 200 Lib U582 7-331
1
Library School. Assistant Director. 322 Lib U226 7-331
Locomotive Laboratory ". U530'
McKinlev Memorial Hospital. S. Line, U U270 7-2016
Machine Laboratory, 1 Met. S U143 7-2667
Mathematics. 251 Math U543 7-1661
Meats. 555 Agr U188 7-3101
Mechanical Engineering. 203 M. E. L U502 7-1851
Mechanical Engineering Design, 113 T. B U236 7-3456
Mechanics, Theoretical and Applied, 300 L. A. M U181 7-2764
Metal Shop U143
Military Department, Air Corps. 214 Arm 8677
Military Department. Cavalry, 205 Arm 8677
Militars' Department, Engineers. 204 Arm 8677
Military- Department. Field Artillery, 208 Arm 8677
Mihtary- Department, Headquarters R. O. T. C, 113 Arm. U133 2600
Military Department, Infantry, 211 Arm 8677
Military Department, Signal Corps, 231 Arm 8677
Military Department, Stables 4532
Military Department. Supply Department. 114 Arm U656 8677
Mining Engineering. 209 T. B U248 7-3856
Mining Investigation. Coal. 214 T. B U562
Mining Laboratory. 106 Min. L U542
Modern Language Seminar. 203 L. H . . U280
Mumford. H. VV.. Residence. S. Burrill U124 7-3660
Museum. European Culture, (Curator) 213 L. H U285
Museum, Natural History, 439 N. H U606
Museum, Oriental, (Curator) 313 L. H U295
Music, School of, 100 S. M. H U506 7-2565
Natural History Library, 225 N. H U529
Natural History Museum, 439 N. H U606
17
Natural History Survey, Cliief Entomologist, State Entom.
Bldg U171 7-3768
Natural History Survey, Foresters and Botanists, 207 Old
Law U646-2
Natural History Survey, Main Office, 219 N. H U121 7-1926
Observatory, Astronomical U155 7-1462
Olericulture, 208 V. G U538
Paint Shop, 3 W. S U546
Pattern Laboratory, 3 W. S U144
Payroll Clerk, 100-B Adm U685
Pharmaceutical Research, 263 Chem U640
Philosophy Department, 1 19 L. H U158
"Philosophy Seminar, 107 L. H U276
Photograpliic Department, 100 Agr U187-2
Physical Education for Men, 201 Gym IT146 5262
Physical Education for Women, 110 W. B U136 7-2660
Physical Plant Stores, vStoreroom U524
Physical Welfare, Department of, 103 New Gym U668 5261
Physics, 203 P. L U132 7-3461
Physiology, 414 N. H U180 7-2151
Plant Breeding, 110 Agr U207
Political Science Department, 319 L. H U299
Political Science Seminar, 424 Lib U292
Pomology, H. F. Lab U534 7-1855
Poultry, Division of, 328 New Agr U150 7-2267
Poultry Farm 5839
Power Plant, 1 10 Power Plant U142 7-3205
Power Plant Accounting Office, 108 S. Good., U U629
President's Assistant, 355 Adm. (W) U108 7-1400
President's Office, 355 Adm. (W) U141 7-1400
President's Residence, 1203 Nev., U U112 7-2010
Press, Universitv, 161 Adm. (W) U661 7-2854
Print Shop, 53 Adm. (W) U655 7-4203
Psychology Department, 402 U. H U583 7-4821
Psychology Seminar, 107 L. H U276
Public Speaking, 209 U. H U261 7-1360
Publicity Director, 355 Adm. (W) Ul 76 7-2400
Purchasing Agent, 101 Adm. (E) U185 7-2026
Purchasing Agent, Freight, Express, 101 Adm. (E) U621 7-2026
Radio Station U575
Railway Engineering, 101 T. B U103 7-3456
Recorder, 100-A Adm U694 7-2855
Registrar, Office of, 100-A Adm Ul 15 7-2855
Residence Halls
Davenport Residence Hall, North, 807 S. Wri., C 5904
South Unit 2315
West Residence Hall, 1115 Nev., U 7-1177
West Residence Hall, House Manager, 1111 Nev., U. . . . 7-3250
West Residence Hall, Social Director, 1115 Nev., U 7-4319
Woman's Residence Hall, 1111 Nev., U 7-1131
Woman's Residence Hall, House Manager, 1111 Nev., U. 7-3250
Woman's Residence Hall, Social Director, 1111 Nev., U. 7-3251
Ricker Library of Architecture, 220 Arch U626
Road Materials Laboratory, 200 H. L U231
Romance Languages Department, 309 U. H U190
18
Romance Languages Department, 210. 220 New Agr US 14
Romance Languages, Phonetics Laboratory, 409 U. H US 70
Romance Languages Seminar, 203 L. H U280
Salesroom, Horticulture, 12S Agr U222
Sanitary Engineering, 204 E. H U13S
Scandinavian Languages, 209 L. H U284
Sheep Bam U516-2
Shop Laboratories, 3 Met. S U143
Sociology Deixirtment. 314 L. H U291
Sociology and Economics Seminar, 400 Lib U287
Soil Fertility, 306 Agr U198
Soil Physics, 208, 6S3 Agr U199
South Farm, New Horse Barn U168
South Garage (Farm Mechanics) U609
Stadium Office. 3S8 Adm. (\V) U224
Star Course, 1 10 U. H U688
State Water Survev, 57 Chem U183
Statistical Office, 2S0 Adm. {\\) U109
Statistics Laboratory-. 25 1 Math U543
Stock Pavilion. 108 S. P U576
Storeroom, Office Supply, 54 Adm. (\V) U624
Stores, Physical Plant, Storeroom U524
Structural Engineering, 207 E. H U234
Student Organizations and Activities, Assistant Dean of
Men. 1S2 Adm. (W) U554
Students' English. Committee on. Clerk, 324 U. H U269
Superintendent of Buildings, 110 Power Plant U142
Superintendent of Grounds. N. Grnhse U137
Supervising Architect. 256 Adm. (W) U177
Sun-eying Building. Civil Engineering, 103 C. E. S. B U145
Swine, Division of, 319 New Agr U150
Swine Barn, South Farm US 16
Telephone Board. 1 1 1 Power Plant U201
Telephone Information, 110 Power Plant U142
Theoretical and Applied Mechanics. 300 L. A. M U181
Theoretical Concrete Research, 111 Cer U625
Ticket Office, Athletic Association, 107 U. H
Transportation, 226 Com U69S
Trustees, Secretary of Board, 161 Adm. (W) U661
University Hall, Dean's Office, 304 U. H U238
University High School, 102 Ed U212
Urbana Farm House
Vegetable Greenhouse, 208 V. G US38
Vivarium U623
Warehouse U608
Water Survey, State. 57 Chem U183
Weather Bureau. 653 Agr U199
Weekly Calendar. 161 Adm. (W) U679
West Residence Hall. 1115 Nev., U
West Residence Hall, House Manager, 1111 Nev., U
West Residence Hall. Social Director, 1115 Nev., U
Woman's Building, Dean of Women, 100 W. B U140
Woman's Health Department, Health Serv. Sta U691
Woman's League, 301 W. B
7-1497
7-2667
7-2266
7-1855
7-1306
7-3103
7-3650
7-3666
7-1957
7-3205
7-3884
7-3108
7-2267
7-3205
7-2764
7-2002
7-2923
7-2854
7-1615
7-2213
7-3211
7-3161
2300
7-3460
7-2266
7-2854
7-1177
7-3250
7-4319
7-2505
7-1702
7-2550
19
Woman's Residence Hall, 1111 Nev., U 7-1131
Woman's Residence Hall, House Manager, 1111 Nev., U.. . 7-3250
Woman's Residence Hall, Social Director, 1111 Nev., U. . . 7-3251
Wood Shop U239
Y. M. C. A., Administrative Offices, 1003 S. Wri., C 2774
Y. M. C. A., Employment Office, 1001 S. Wri.. C 5316
Y. M. C. A., General Secretary, 1003 S. Wri., C 4001
Y. M. C. A., Secretary, General Information, Rooms, 1001
S. Wri., C 5715
Y. W. C. A.. General Office, 801 S. Wri., C 4251
4252
Zoology, 322 N. H U245 7-1660
20
OFFICERS OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION
Note: For the sake of convenience this list includes the names of
certain persons connected with scientific bureaus and other offices
located at the University, although these persons are not appointed
by the University. Such names are printed in italics.
SUMMARY OF OFFICERS
Urbana
General Administrative Officers 13
Deans and Directors of Colleges and Schools 13
Professors 120
Associate Professors 61
Assistant Professors 125
Associates 99
Instructors 129
Assistants 357
Research and Scientific Staff 118
Extension Service Staff 32
Library Staff 50
Administrative Assistants 40
Secretarial, Stenographic, and Clerical Staff 168
Technicians, Designers, Engineers, Mechanical Force, etc 69
Emeritus and Retired Positions 13
ToT.\L 1407
*ABEL, THEODORE, Ph.D. Asst. Prof, of Sociol. 714 Nev., U.
Ofc, 314 L.H., 10 MWF. Tel., house, 7-2393; ofc, U291.
ADAMS, LEVERETT ALLEN, Ph.D. Asst. Prof, of Zool. 207
Iowa, U. Ofc, 324 N.H., 11-11:30 MW. Tel., house, 7-1710;
ofc, U213.
ADAMS, PEARL. Policeman. 901 N. McKinley, C. Ofc, 110
Power Plant. Tel., house, 5890; ofc, U142, Ulll, 7-3205,
7-2909.
ADAMS, ROGER, Ph.D. Prof, of Organ. Chem.; Head of Dept.
603 Mich., U. Ofc, 106 Chem., 8-12 daily. Tel., house, 7-1514;
ofc, U147, 7-3352.
ADAMS, WALTER SCOTT, B.Ed., M.S. Asst. in Econ. 209
Iowa, U. Ofc, 110 Com., 10 MWF. Tel., house, 7-3033;
ofc, JJ2'J3.
•ADAMSTONE, FRANK 150LT0N, Ph.D. Assoc, in Zool. 705
Nev., U. Ofc, 313 N.H., 3 T, 11 Th. Tel., ofc, U268.
ADEN, CHRISTINE F. Clerk and Typist, Alum. Records Ofc. 405
Chal., C. Ofc, 358 Adm. (Wj. Tel., house, 4802; ofc, U224,
7-1306.
AGEE, CAROLYN. Chief Stenog., Coll. of Eng. 705 W. Elm, U.
Ofc, 304 E.H. Tel., house, 7-3869; ofc, U611, 7-3260.
ALBRECHT, DANIEL A., A.B., B.S. Asst. in Farm Mech. 709
S. 1st, C. Ofc, 208 Farm Mech. Tel., house, 9873; ofc, U195.
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ALCIATORE, JULES CAESAR, A.B. Asst. in Rom. Lang. 1210
W. Calif., U. Ofc, 307 U.H., 9 W, 1 Th. Tel., house,
7-4953.
ALEXANDER, EVELYN. Stenog., State N.H. Surv. 203 E. Heal.,
C. Ofc., 207 Old Law. Tel., house, 8555; ofc, U646.
*ALEXANDER, JOHN, A.:\r. Asst. in Rom. Lang. 1008 Sto., U.
Ofc, 409 U.H., 9 TWTF. Tel., house, 7-1355; ofc, U570.
ALLEMAN, NORVILLE JAMES, B.S. Special Res. Asst. in Eng.
Mat. 602 E. Arm., C. Ofc, 200 F.M.L. Tel., house, 5194,
6-1164; ofc, U689, 7-276A.
*ALLEN, CARL ELMER, M.S. Instr. in Accy. 609 Sto., U.
Ofc, 117 Com., 9 TTS, 11 F. Tel., house, 7-4176; ofc, U189.
»ALLEN, CHARLES LAUREL, A.M. Instr. in Journ. 504 S.
Math., U. Ofc, 126 U.H., 10 MTh. Tel., ofc, U690, 7-1056.
ALLEN, LAURETTE ARMSTRONG. Clerk and Stenog., Engl.
112 W. Hill, C. Ofc, 324 U.H. Tel., house, 2525; ofc,
U269, 7-1957.
*ALP, HERBERT HOWARD, B.S.A. Ext. Spec, in Poultry. 1210
W. Calif., U. Ofc, 324 New Agr. Tel., house, 7-4428; ofc,
U150, 7-2267.
ALSETH, HILDA JOSEPHINE, A.B., B.L.S. Librn., Eng. Lib.
906 W. Grn., U. Ofc, 119 E.H. Tel., house, 7-3140; ofc,
U632.
ALTHAUSEN, DARRELL, B.S. Asst. in Chem. 506 E. Sto., C.
Ofc, 221 Chem., 10 MW. Tel., house, 9370; ofc, U147.
ALTMAN, ORVEN ROLAND, A.M. Asst. in Pol. Sci. 1009 W.
Calif., U. Ofc, 208 Old Law, 2 M; 316 L.H., 9 W, 11 Th.
Tel., house, 7-3378; ofc, U595.
AMBERG, CHARLES RHODIMER, B.S. Special Res. Grad. Asst.,
Cer. E. 1204 Spr., U. Ofc, 312 Cer., 1-5 daily. Tel., house,
7-3749; ofc, UlOl, 7-3556.
AMBROSIUS, EDGAR ELMER, B.S. Asst. in M.E. 1210 W.
Clark, U. Ofc, 209 M.E.L. Tel., house, 7-2973; ofc, U178.
AMBUHL, FRANCES IDA, A.M. Instr. in Lib. Econ. 1108 Nev.,
U. Ofc, 310 Lib., 11 MWF, 3 TT. Tel., house, 7-3993; ofc,
U662.
AMELOTTI, EMIL, M.S. Asst. in Math. 604 E. Arm., C. Ofc,
160 Math., 4 MTWTF. Tel., house, 5194; ofc, U513-2.
AMSTUTZ, KENNETH L., A.B. Asst. in Chem. 1004 W. Ore.,
U. Ofc, 318 Chem. Tel., house, 7-3129.
*ANDERS, PAUL. Asst. in Glass Blowing. 602 Nev., U. Ofc,
114-B Chem., 10-12, 3-5 daily. Tel., house, 7-1822; ofc, U645.
ANDERSON, ARTHUR G., M.S., C.E. Assoc. Prof, of B.O.& O.
702 Ind., U. Ofc, 309 Com., 9 MWF. Tel., house, 7-3987;
ofc, U219-2.
ANDERSON. A. MARIE, A.M. Instr. in the Teach, of A.D. 1004
S. Line, U. Ofc, 308 Arch., 11:30 WTh; 313 U:H.S., 3 M.
Tel., house, 7-3544; ofc, U663, U212.
*ANDERSON, CATHERINE DUNLOP, A.B. Asst. in Rom. Lang.
911 W. High, U. Ofc, 308 U.H., 2 MW. Tel., ofc, U190.
V* l>i)
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ANDERSON. CHESTER REED, A.M. Instr. in Engl. 1003 S. 3cl,
C. Ofc, 527 Com., 11 MW. Tel., house, 3770.
•ANDERSON, EDWARD EMIL, B.S. Struct. Eng., Superv. Arch.
Ofc. -}0S \V. r.rn., U. Ofc, 256 Adm. (W). Tel., house,
7-4535; ofc, U177, 7-3108.
ANDERSON, HARRY WARREN, Ph.D. Assoc. Prof, of Pom.
Path. Sll Mich., U. Ofc, 115 H.F.Lab., 10-12 MTTF. Tel.,
house, 7-1079; ofc, U534, 7-1855.
ANDERSON, JOSHUA CLAYTON, B.S. First Asst. in Soil Fert.
R.F.D. 2, C. Ofc, Agron. Grnhouse. Tel., house, 2792; ofc,
U 169-2, 7-390S.
•ANDERSON, RUSSELL HOWARD, A.M. Asst. in Hist. 913
S. Oak, C. Ofc, 414 U.H., 2 W, 4 Th, 3 F. Tel., house,
6-1365; ofc, U271.
•ANDREWS, ANDREW IRVING, Ph.D. Assoc. Prof, of Cer. E.
1210 S. Line, U. Ofc, 209 Cer. Tel., house, 7-4621; ofc,
U630-2.
ANDREWS, JAMES BURTON, M.S. Assoc, in F.O.M. 707 N.
Orch., U. Oi'c, 303 New Agr., 8-12 S. Tel., house, 7-4861;
ofc, U675.
ANELL, ESTHER WILLARD, A.B., B.L.S. Cataloger, Lib. 1102
W. Grn., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-1456; ofc, U233.
•APPLETON, JOHN BARGATE, Ph.D. Asst. Prof, of Geog. 901
S. Bus., U. Ofc, 436-A N.H., 10 MWF. Tel., house, 7-3285;
ofc, U672.
ARCHER, LUTHER BUNYAN, M.S. Instr. in E.E. 906 S.
6th, C. Ofc, 310 E.H., 10-12 TWT. Tel., house, 6-1331; ofc,
U664-2.
ARMSTRONG, BEULAH MAY, Ph.D. Instr. in Math. 911 W.
High, U. Ofc, 364 Math., 11 MTWTF. Tel., house, 7-2594;
ofc, U676-2.
ARMSTRONG, GRACE BESSELENE, A.M. Asst. Prof, of Foods
and Nutr. Ext. 909 W. Calif., U. Ofc, 300 W.B. Tel.,
house, 7-2544; ofc, U681, 7-2915.
•ARON, ALBERT WILLIAM, Ph.D. Prof, of Ger.; Head of Dept.
715 W. Wash., U. Ofc, 217 L.H., 10 MWF, 11:50 S. Tel.,
house, 7-3072; ofc, U286.
ASHBY, ROBERT CHILDERS, M.S. Assoc. Prof, of Live Stock
Marketing. 1009 S. Bus., U. Ofc, 317 New Agr. Tel.,
house, 7-4922; ofc, U150, 7-2267.
ASHLEY, KATHERINE STRABEL. Clerk and Typist, Bur. of
Ed. Res. 406 W. Ore., U. Ofc, 1210 Spr., U. Tel., house,
7-1093; ofc, 7-3957.
ASHMORE, RANSOM EDWARD, B.S. Asst. in Chem. 1212 W.
Grn., U. Ofc, 310 Chem., 11 F, 9 S. Tel., house, 7-3888.
ASHTON, MADELINE, Ph.D. Instr. in Rom. Lang. 604 S. Bus.,
U. Ofc, 308 U.H., 10:30 TT. Tel., house, 7-4992; ofc, U190.
ATKINSON, CHARLES EVELYN. Supt. of Grounds. 1305
W. Clark, U. Ofc, N. Grnhouse. Te!., house, 7-1583; ofc,
U137, 7-3884.
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AUDRIETH, LUDWIG F., Ph.D. Assoc, in Chem. 1210 W.
Calif., U. Ofc, 353 Chem., 2 TT. Tel., house, 7-4301.
BABB, HELEN CATHERINE. Typist and Filing Clerk, Lib. 512
W. Spr., C. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 3719; ofc, U196,
7-3311.
BABBITT, HAROLD EATON, M.S. Prof, of San. Eng. 907
W. Ore., U. Ofc, 204 E.H. Tel., house, 7-2036; ofc, U135.
BABCOCK, DALE FRIEND, B.S. Asst. in Chem. 502 E. John,
C. Ofc, 165-C Chem. Tel., house, 5907.
BABCOCK, KENDRIC CHARLES, Ph.D., LL.D. Provo.st; Dean,
Coll. of L.A.S. 603 S. Line, U. Ofc, 304 U.H., 10-12 daily,
2-4 WTh. Tel., house, 7-4726; ofc, U541, 7-1615.
BADGER, ALFRED EARL, B.S. Special Res. Grad. Asst., Cer. E.
404 S. Birch, U. Ofc, 312 Cer. Tel., ofc, UlOl.
BADGER, CARROLL JOHN, B.S. Assoc, in Soil Exp. Fields.
Ewing, 111. Ofc, 202 Agr. Tel., house, Ewing 35.
*BAEHR, WILLIAM OTTO, B.S. Asst., Lib. 808 W. Calif., U.
Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-3634; ofc, U196, 7-3311.
BAGOTT, ALTA. File Clerk, Reg. Ofc. 112 W. Hill, C. Ofc,
100-A Adm. Tel., house, 2525; ofc, U115, 7-2855.
BAILAR, JOHN CHRISTIAN, JR., Ph.D. Instr. in Chem. 602
Nev., U. Ofc, 314 Chem. Tel., house, 7-1822.
*BAILEY, HAROLD WOOD, Ph.D. Assoc, in Math. 805 S. 1st,
C. Ofc, 360 Math., 11 TT, 2 MWF. Tel., house, 5644.
*BAILEY, LA FORCE, M.S., B.P. Asst. Prof, of Arch. Design.
205 W. Univ., U. Ofc, 108 Arch., 10 MWF. Tel., house,
7-1841; ofc, U533-2.
*BAILY, HENRY HEATON, A.M., C.P.A. Asst. Prof, of Accy.
1106 S. Orch., U. Ofc, 118 Com., 9 MWF. Tel., house,
1-2},(yl\ ofc, U189.
*BAIRD, HARRY HOWARD. Capt., Cav.; Asst. Prof, of M.S.T.
404 Vt., U. Ofc, 204 Arm., 10 Th, 3 F. Tel., house, 7-4974;
ofc, 8677.
*BAIRD, JAMES ROSS, B.S. Asst. in Jr. Club Work. 701 Ind.,
U. Ofc, 115 New Agr. Tel., house, 7-4136; ofc, U683-2,
7-1206.
BAIZE, DORSIE. Stenog., Chem. 5 Saffer Ct., U. Ofc, 102
Chem. Tel., house, 7-4989; ofc, U147.
BAKER, CHARLES EDWARD, A.M. Asst. in Engl. 703 S.
Coler, U. Ofc, 201 U.H., 2 MWF.
*BAKER, FRANK COLLINS, B.S. Curator, Mus. of N.H. 513
W. Ore., U. Ofc, 439 N.K., 3-5 daily. Tel., house, 7-3811;
ofc, U606.
BAKER, IDA JOSEPHINE, A.M. Asst. in Engl. 614 W. Calif.,
U. Ofc, 322 U.H., 1 MTW. Tel., house, 7-4178.
BAKER, MARIAN ELIZABETH, A.B. Asst. in Hist. 1207 W.
Ore., U. Ofc, 315 L.H. Tel., house, 7-4930.
*BAKER, ROBERT HORACE, Ph.D. Prof, of Astron.; Head of
Dept. 1102 S. Orch., U. Ofc, Obs., 1 TT, Td-, house,
7-4182; ofc, U155, 7-1462.
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•BAKER. VIRGIL LYLE, A.B. Asst. in Engl. 404 S. Bus., U.
Ofc, 209 U.H., 10 M\V, 2 Th. Tel., house, 7-3258.
•BAITDUF, WALTER VALENTINE, Ph.D. Asst. Prof, of Entom.
610 Mich.. U. Ofc, 308 Old Law, 11 TT. Tel., house, 7-3579;
ofc, U666.
•BALinVIN, EDWARD CHAUNCEY, Ph.D. Prof, of Engl. 802
S. Line, U. Ofc, 318 L.H., 9 W, 2 TT. Tel., house, 7-2254;
ofc, V2S9-2.
•BALDWIN, THOMAS WHITFIELD, Ph.D. Prof, of Engl. 408
W. Ore., U. Ofc, 320 L.H., 2 M, 9 W, 10 F. Tel., house,
7-3937; ofc, U200.
•BALL, FREDERIC DUNHAM, A.B. Asst. in Journ.; Asst. Dir. of
Pub. 402 S. Race, U. Ofc, 355 Adm. (W). Tel., house,
7-4490; ofc, U176, 7-2400.
BALL, ROBERT WILLIAM, A.M. Asst. in Chem. 212 W. High,
U. Ofc. 357 Chem. Tel., house, 7-2911; ofc, U620-6.
•BALLAM, GEORGE A., M.S. Res. Asst. in Cer. E. 1106 W.
Clark, U. Ofc, 217 Cer. Tel., house, 7-2179; ofc, U686.
BALTZ, HAROLD W., A.B., B.Mus. Instr. in Mus. 902 S.
Orch., U. Ofc, 202 S.M.H., 1 TT. Tel., house. 7-2012;
ofc, 7-2565.
BARBER, MILDRED BEATRICE. Stenog., Mil. 1307 W. Clark,
U. Ofc, 113 Arm. Tel., house, 7-2892; ofc, 8677.
BARBER, MILDRED CAIN. Clerk and Stenog., Arch. 1105 W.
Grn., C. Ofc, 104 Arch. Tel., house, 2680; ofc, U264, 7-2256.
BARCLAY, GORDON LANIER, B.S. Asst. in Psych. 801 Iowa,
U. Ofc, 419 U.H., 10 MTWT. Tel., house, 7-4192; ofc,
U119.
•BARLOW, REUEL RICHARD, A.B. Asst. Prof, of Journ. 601
W. Elm, U. Ofc, 103 U.H., 1 MF, 2 Th. Tel., house, 7-4226;
ofc,' 7-1056.
BARNARD, NILES HUTTON, B.S. Res. Grad. Asst., Eng. Exp.
Sta. 1202 W. Main, U. Ofc, 103-A T.B., 10-12 MTTF.
Tel., house, 7-4931; ofc, U103, 7-3456.
BARNES, DOROTHY ALICE. Stenog., B.0.& O. 806 S. 3d, C.
Ofc, 217 Com. Tel., ofc, U509, 7-2365.
BARNES, IRENE M., A.M. Instr. in Costume Design. 709 Nev.,
U. Ofc, 325 W.B., 9 MW, 11 F. Tel., house, 7-2989; ofc,
U669-3.
BARNES, JOSEPH EARLL, B.S. Asst. in Bot. 1306 Spr., U.
Ofc, 4U0 N.H., 11 MT. Tel., house, 7-2060.
•BARRETT, FRANK NEWTON, B.S. Asst. in Poultry Husb.
1210 W. Calif., U. Ofc, 322 New Agr. Tel., house, 7-4465;
ofc, U150, 7-2267.
•BARTHOLOMEW, HARLAND, C.E. Assoc. Prof, of Civic Design.
Ofc, 201 New Agr. Tel., ofc, U551, 7-3180.
BARTO, HARRIET THOMPSON, A.M. Asst. Prof, of Diet.
1009 Nev., U. Ofc, 323 W.B., 2 M, 10 W, 11 F. Tel., house,
7-1962; ofc, U669.
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*BARTON, HERBERT JEWETT, A.M. Prof, of Latin Lang, and
Lit., Emeritus. 406 W. Hill, C. Ofc, 110 L.H. Tel., house,
3569; ofc, U275.
BARTON, MARGARET MAE, ILS. Res. Asst., Bur. of Bus. Res.
604 W. 111., U. Ofc., 205 Com. Tel., house, 7-1525; ofc,
U565, 7-2517.
BARTOW, VIRGINIA, Ph.D. Instr. in Chem. 1201 W. Ore., U.
Ofc, 359 Chem., 4 M, 3 TT. Tel., house, 7-3704; ofc, U620-2.
BAUER, CATHERINE, B.S. Stenog., Pres. Ofc. 1114 Nev., U.
Ofc, 355 Adm. (W). Tel., house, 7-2929; ofc, U141, 7-1400.
*BAUER, EDWARD EZRA, B.S., C.E. Instr. in C.E. 304 Iowa, U.
Ofc, 205 H.L. Tel., house, 7-1891; ofc, U231-2.
*BAUER, FREDERICK CHARLES, Ph.D. Prof, of Soils Ext.
812 Penn., U. Ofc, 214 Agr. Tel., house, 7-3220; ofc, U692,
7-3968.
*BAYLEY, WILLIAM SHIRLEY, Ph.D. Prof, of Geol.; Head of
Dept. 706 S. Coler, U. Ofc, 234 N.H., 10 TT, 10-12 S.
Tel., house, 7-1441; ofc, U634, 7-1257.
BEADLES, JESSIE R., B.S. Asst. in An. Nutr. 612 W. Calif.,
U. Ofc, 560 Agr. Tel., house, 7-4606; ofc, ^U188, 7-3101.
BEALS, IRA DOUGLAS, B.S., M.Arch. Instr. in Arch. 808
Mich., U. Ofc, 116 Arch., 11 daily. Tel., house, 7-3601.
*BEARD, JOSEPH HOWARD, A.M., M.D. Prof, of Hyg.; Univ.
Health Officer. 1005 S. Race, U. Ofc, 1 Health Serv. Sta.,
10-12, 3-5 daily. Tel., house, 7-1887; ofc, U613, 7-1821.
BEATLEY, CATHARINE BANCROFT, A.M. Asst. in Engl. 1107
W. Ore., U. Ofc, 201 U.H., 1 M, 8 Th. Tel., house, 7-1440;
ofc, U269, 7-1957.
BEAVER, PAUL, A.B. Asst. in Zool. 503 W. Calif., U. Ofc,
301 N.H. Tel., house, 7-3434.
BECKER, ROMAN, A.B. Asst. in Engl. 906 W. 111., U. Ofc,
322 U.H., 3 MWF. Tel., house, 7-2513; ofc, U607.
BEEDLE, (MRS.) ELIZABETH. Clerk, Lib. 903 S. 4th, C.
Ofc, 124 Lib. Tel., house, 9447; ofc, U233.
*BEHRENS, MARTIN ALBERT, M.S. Instr. in B.O. & O. 603
Ind., U. Ofc, 425 Com., 4-4:30 daily. Tel., house, 7-1788.
*BELL, ALFRED HANNAM, Ph.D. Geologist, State Geol. Surv.
606 Nev., U. Ofc, 305 Cer. Tel., house, 7-4508; ofc, U182,
7-2624.
BELL, DELIA ANN NORA, A.M. Asst. in Engl. 1117 W. 111.,
U. Ofc, 322 U.H., 4 M, 10 TT. Tel., house, 7-4127; ofc,
U607.
BELSLEY, MARGARET HELEN, A.M. Asst. in Engl. 614 W.
Calif., U. Ofc, 320 U.H., 2 MTh. Tel., house, 7-4178; ofc,
U607.
BENEDICT, RUTH CUNDALL. Stenog. and Record Clerk, Coll.
of Com. 1108 S. Line, U. Ofc, 214 Com. Tel., house,
7-1533; ofc, U510, 7-1860.
Local Dirfxtory 21
•BENTAMIX, A. CORNELIUS, Ph.D. Asst. Prof, of Philos. 604
Nev., U. Ofc, 119 L.H., 10 M, 3 W, 8:30 F. Tel., house,
7-4341; ofc, U15S.
BENNETT, CHESTER WALLACE, M.S. Res. Asst. in Chem. 501
W. Calif., U. Ofc, 112 Chem. Tel., house, 7-3584; ofc, U147.
BENNETT. HARRY TACKSON, M.S. Asst. in Zool. 503 W.
Calif., U. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-3434; ofc, U584.
•BENNETT, \VILLL\M LEE, A.B. Stock Record Clerk, Cen.
Chem. Storeroom. 501 W. Calif., U. Ofc, 55 Chem. Tel.,
house, 7-3584; ofc, U657.
•BERDAHL, CLARENCE ARTHUR, Ph.D. Asst. Prof, of Pol. Sci.
808 S. Line, U. Ofc, 319 L.H., 3 MWF. Tel., house, 7-4486;
ofc, U299.
BERESFORD, ARTHUR. Asst. Prof, of Mus. 709 W. High, U.
Ofc, 210 S.M.H., 9 MF. Tel., house, 7-2292.
BERG, CLARENCE PETER, A.M. Asst. in Chem. 1113 W. Univ.,
U. Ofc, 452 Chem., 9 MW. Tel., house, 7-4718; ofc, U639-2.
BERG, HERBERT, B.S. Asst. in Chem. 1105 W. 111., U. Ofc,
150 Chem. Tel., house, 7-1652.
•BERG, HENRI JACOBUS van den. Assoc. Prof, of Mus. 703
Nev., U. Ofc, 113 S.M.H., 1 TT. Tel., house, 7-3592; ofc,
7-2565.
•BER.\L\N, EDWARD, Ph.D. As.st. Prof, of Econ. 907 W. Ore.,
U. Ofc, 319 Com., 1:30-2 TT, 3 F. Tel., house, 7-2097;
ofc, U232-2.
*r.ERNlJAUM, ERNEST, Ph.D. Prof, of Engl. 406 W. 111., U.
Ofc. 220 L.H., 2:50-3:15 TT. Tel., house, 7-4334; ofc, U298.
M'.EVAN, ARTHUR CHARLES, Ph.D. Asst. Prof, of Geol. 704
S. McCuIl., U. ^ Ofc. 248 N.H., 11 MTWTF. Tel., house,
7-1766; ofc, U635.
BEVIER, ISABEL, Ph.M., D.Sc Prof, of Home Econ. 605 S.
Line, U. Ofc, 103 Adm. (E), 10 MS. Tel., house, 7-3793;
ofc, U537.
•BICKLEY, JAMES GRAHAM, A.M. Asst. in Rom. Lang. 207
N. Bus., U. Ofc, 213 New Agr., 9 WF, 4 T. Tel., ofc, U696.
•BIERFELDT, MARIE E. Stenog., Pres. Ofc. 1112 N. Hickory,
C. Ofc, 355 Adm. Tel., ofc, U141, 7-1400.
•BILLS, ROBERT WESLEY, B.S. State Leader, 111. Barberry
Eradication, U.S.D.A. 611 Nev., U. Ofc, Post Office Bldg.,
U. Tel., house, 7-4561; ofc, 7-2370.
*15ILSB0RR0W, JAMES DATER, B.S. Asst. State Leader, Farm
Advisers; Asst. Prof, of Agr. Ext. 609 Nev., U. Ofc, 114
New Agr. Tel., house, 7-3107; ofc, U683, 7-1206.
BIRD, RALPH DURHAM, M.S. A.sst. in Zool. 212 W. High, U.
Ofc, 313 N.H., 3 W, 4 ThF. Tel., house, 7-2911; ofc, U268.
BLACK, DOROTHY MILLER, A.M. Asst., Lib. 903 S. 4th, C.
Ofc, 200 Lib., 8-11 MWTF. Tel., house, 9634; ofc, U582,
7-3311.
•BLACK, PAUL HOWARD, M.E. Asst. in M.E. 305 E. Main, U.
Ofc, 115 T.B., 8-11, 2-5 daily. Tel., ofc, U501.
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*BLACKSTONE, GEORGE R., M.D. Assoc, in Hyg.; Med. Adviser
for Men. 107 S. Wri., C. Ofc, Health Serv. Sta., 8-10, 1-3
daily. Tel., house, 5575; ofc, 7-1821.
BLACKWELL, MARY LOVEY. Clerk, Chem. 805 W. 111., U.
Ofc, 355 Chem. Tel., house, 7-2939; ofc, U235.
*BLAIR, JOSEPH CULLEN, M.S., D.Sc. Prof, of Hort.; Head of
Dept. 609 Penn., U. Ofc, 124 New Agr., 3 TWTF. Tel.,
house, 7-3716; ofc, U152, 7-3857.
BLAISDELL, DAISY LUANA, A.M. Asst. Prof, of Ger. 605 S.
Line, U. Ofc, 210 U.H., 9:30-10 MW, 3 Th. Tel., house,
7-3793; ofc, U104.
*BLANCHARD, WILLIAM OSCAR, Ph.D. Assoc. Prof, of Geog.
305 W. Wash., U. Ofc, 246 N.H., 9 MWF, 10:50 TT. Tel.,
house, 7-1513; ofc, U249-2.
BLISS, HORACE HOPKINS, M.S. Asst. in Chem. 902 W. Calif.,
U. Ofc, 259 Chem. Tel., house, 7-2810.
BLOOM, MARGARET, Ph.D. Instr. in Engl. 909 Nev., U. Ofc,
320 U.H., 3 MW. Tel., house, 7-3816; ofc, U607.
BLOOMFIELD, CHARLES ALPHEUS, A.M. Asst. in Pol. Sci.
1203 W. 111., U. Ofc, 208 Old Law. Tel., ofc, U595.
BOCK, LOUIS H., B.S. Asst. in Chem. 506 E. Sto., C. Ofc,
176 Chem., 2 W, 9 F. Tel., house, 9370.
*BOEWE, GIDEON HERMAN, B.Ed. Asst. in Bot. 911 W. Hieh,
U. Ofc, 400 N.H., 10 TT.
*BOGART, ERNEST LUDLOW, Ph.D. Prof, of Econ.; Head of
Dept. 1101 W. Calif., U. Ofc, 225 Com., 3 M, 11 TTFS.
Tel., house, 7-3333; ofc, U695.
BOGUSCH, EDWIN ROBERT, A.M. Asst. in Bot. 211 W. Ore.,
U. Ofc, 209 N.H., 3 MF, 10 TT.
*BOICE, LEVI AUGUSTUS. Recorder, Reg. Ofc. 1009 S. Wri.,
C. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 2309; ofc, U694, 7-2855.
BOND, AUDREY SHAW, A.M. Asst. in Rom. Lang. 1204 W.
Ore., U. Ofc, 210 New Agr., 10 WTh. Tel., house, 7-1281;
ofc, U514.
BOND, ETHEL, A.B., B.L.S. Asst. Prof, of Lib. Econ. 803 S.
Coler, U. Ofc, 310 Lib., 11 MWF, 3 TT. Tel., house, 7-1081;
ofc, U662.
BONN, DOROTHY E., A.B., B.S. Secy., Publicity Dept., Ath.
Assn. 1108 Nev., U. Ofc, 107 New Gym. Tel., house,
7-4943; ofc, U175, 5261.
*BONNETT, ORVILLE T., M.S. Asst. in Plant Breed. 706 S.
Webber, U. Ofc, 110 Agr. Tel., ofc, U207.
BORTH, DANIEL, JR., M.S. Asst. in Accy. 1003 S. 1st, C.
Ofc, 428 Com., 9 TS, 1 MWF. Tel., house, 3671; ofc, U509,
7-2365.
*BORUFF, CLAIR S., M.S. Asst. Chemist, State Water Surv. 208
Iowa, U. Ofc, 57 Chem. Tel., house, 7-3985; ofc, U183,.
7-3460.
BOURGIN, DAVID GORDON, Ph.D. Assoc, in Math. 1102 W.
111., U. Ofc, 362 Math., 4-6 M, 4 W. Tel., house, 7-1268;
ofc, U627-2.
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BOURNE, ENOCH GEORGE. Potter and Lab. Dem., Cer. E.
1303 Sto., U. Ofc, 106 Cer. Tel., house, 7-3893; ofc, U265,
7-3556.
BOUSQUET, EUCLID WILFRED, M.S. Asst. in Chem. 1108
Nev., U. Ofc, 225 Chem., 11 TT. Tel., house, 7-3063.
*BOWEN, CHARLES EDWARD, B.S. Bus. Mgr., Ath. Assn. 807
S. 1st, C. Ofc, 105 New Gym. Tel., house, 5830; ofc, US 17,
5261.
BOWLIX, BARBARA, A.B., B.L.S. Asst., Lib. 405 W. Calif., U.
Ofc, 200 Lib. Tel., house, 7-4534; ofc, U582.
BOYD, ANNE MORRIS, A.B., B.L.S. Asst. Prof, of Lib. Econ.
704 W. Wash., U. Ofc, 316 Lib., 9 MWF. Tel., house,
7-4352; ofc, U662.
BOYD, (MRS.) ELLA FRANTZ. Soc Dir., W.R.H. 1111 Nev.,
U. Tel., house, 7-3251; ofc, 7-1131.
BOYLSON, MYRON, A.B., B.S., M.D. Asst. in Hyg.; Med. Adviser
for Men. 807 W. Clark. C. Ofc, Health Serv. Sta., 8-10, 1-3
daily. Tel., house, 2159; ofc, 7-1821.
•BRADBURY, CHARLES EARL, B.F.A. Asst. Prof, of A.D. 509
S. Prair., C. Ofc, 404 Arch., 9 TTS. Tel., house, 4088; ofc,
U552.
BRADLEY, CHARLES G. Mechanician, M.E.L. 709 Chr., U.
Ofc, 108 M.E.L. Tel., ofc, U179.
•BRADY, SIDNEY GUTHRIE. Maj., F.A.; Assoc. Prof, of M.S.T.
607 Penn., U. Ofc, 210 Arm., 9-12, 1-5 MTWT. Tel., house,
7-4464; ofc, 8677.
BRAHANA, HENRY ROY, Ph.D. Asst. Prof, of Math. 707 S.
McCull., U. Ofc, 357 Math., 11-11:30 daily. Tel., house,
7-1692.
BRAINARD. ALBERT F.. B.S. Asst. in P.E. and A.C. 105 E.
HI., U. Ofc, 200 Gym., 8-12, 1-4 daily. Tel., house, 7-4613;
ofc, 5261.
•I5RANDSTADT, WAYNE, B.S., M.D. Asst. in Hyg.; Med. Ad-
viser for Men. 905 S. 1st, C. Ofc, Health Serv. Sta., 8-10,
1-3 daily. Tel., ofc, 7-1821.
•BRANNON, JAMES MARSHALL, Ph.D. Asst. Prof, of Dairy
Bact. 1204 S. Carle, U. Ofc, 452 Agr., 10 MWF. Tel.,
house, 7-3127; ofc, \J27Z-2.
•BRAUCHER, HERBERT HILL, B.S. Assoc, in Indus. Ed. 907
S. Bus., U. Ofc, 113 Ed., 4 by appt. Tel., house, 7-3429; ofc,
U212, 7-2213.
BRAUN, CARL CONRAD, B.S. Asst. in Arch. 1004 S. 4th, C.
Ofc, 201 Arch., 8 MWF. Tel., house, 3368.
•BRAY, ROGER HAMMOND, M.S. First Asst. in Soil Surv. Anal.
1006 Nev., U. Ofc, 316 Agr. Tel., house, 7-4602; ofc, U525.
BREATHWIT, RACHEL AUGUSTA, A.M. Asst. in Rom. Lang.
1210 W. Calif., U. Ofc, 308 U.H., 10 T, 3 Th. Tel., house,
7-4271; ofc, U190.
BREDEHOFT, NELLIE MATILDA, A.M. Asst., Lib. 1002 W.
Ore., U. Ofc, 200 Lib. Tel., house, 7-1555; ofc, U582.
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BRENNAN, MARY ELIZABETH. Chief Clerk, Superv. Arch. Ofc.
811 Spr., U. Ofc, 110 Power Plant. Tel., house, 7-3639; ofc,
U629, 7-3058.
BREUILLAUD, CESARINE, A.M. Asst. in Rom. Lang. 1207
W. Ore., U. Ofc, 220 New Agr., 11 W. Tel., house, 7-2025;
ofc, U514.
BRINEY, ELSIE MAY. Stenog., Ofc. of Dean of Women. 1623
W. Chr., C. Ofc, 100 W.B. Tel., house, 8808; ofc, U140,
7-4120.
BRIONES, MARINA, B.H., A.B. Asst. in Rom. Lang. 903 S.
4th, C. Ofc, 308 U.H., 9 TT. Tel., house, 4024.
BRISTOW, LEONARD, A.M. Asst. in Math. 208 W. 111., U.
Ofc, 367 Math., 9 MTWTF. Tel., house, 7-4530; ofc, U659-2.
*BRITTON, WILLIAM EVERETT, A.M., J.D. Prof, of Law.
305 Mich., U. Ofc, 318 Law, 11 WThF. Tel., house, 7-4419;
ofc, U511.
BROADHURST, TABITHA JAYNE. Asst. Recorder, Reg. Ofc.
507 E. John, C. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 2349; ofc,
U694, 7-2855'.
BROCK, JOHN HOWARD, B.S. Asst. in Dairy Husb. Ext. 308
E. Dan., C. Ofc, 120 Agr., 8-12 S. Tel., house, 8905; ofc,
7-1488.
BROOKS, FANNIE M., A.B., R.N. Asst. Prof, of Home Econ.
Ext. 703 Nev., U. Ofc, 306 W.B., 9-12 M. Tel., house,
7-3050; ofc, 7-2915.
*BROOKS, MORGAN, Ph.B., M.E. Prof, of E.E. 1105 W. Calif.,
U. Ofc, 307 E.E.L., 10 daily, 2 TT. Tel., house, 7-1327; ofc.
U258, 7-2765.
BROOKS, NEIL CONWELL, Ph.D. Prof, of Ger.; Cur., Mus. of
Eur. Culture. 1108 W. Ore., U. Ofc, 213 L.H., 10-10:30 MW.
9:30-10 F. Tel., house, 7-2270; ofc, U285.
BROWN, CHARLOTTE, A.B. Asst. in Bot. 607 E. John, C.
Ofc, 200 N.H. Tel., house, 3844.
*BROWN, CHARLES ANDREW, M.S. Assoc, in Dairy Econ.
1006 S. Bus., U. Ofc, 450 Agr. Tel., house, 7-4733; ofc,
U273-3.
BROWN, CLARA AGNES. Stenog., P.E. 1101 Spr., U. Ofc,
201 Gym. Tel., house, 7-2042; ofc, U146, 5261.
BROWN, DORIS MAURINE. Record Clerk, Reg. Ofc. Rantoul,
111. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, Rantoul 254; ofc, U694,
7-2855.
BROWN, EDNA MAE, B.S., B.S. (Lib.). Cataloger, Lib. 306
S. Line, U. Ofc, 216 Lib. Tel., house, 7-2362; ofc, U233.
BROWN, FREDERICK WINFIELD, B.S. Asst. in Physics. 1106
W. Calif., U. Ofc, 110 P.L., 11 TT. Tel., house, 7-4426;
ofc, U274.
*BROWN, HUGH ALEXANDER, M.S., E.E. Asst. Prof, of E.E.
605 W. Ore., U. Ofc, 301-B E.E.L., 9 MWF. Tel., house,
7-4806; ofc, U139-2, 7-2765.
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•BROWN, PEMBROKE HOLCOMB, Ph.D. Asst. Prof, of Econ.
S04 Ind., U. Ofc. 109 Com., 10-10:30 TT, 9-9:30 W. Tel.,
house, 7-4420; ofc, U697-2.
BROWN, REX LENOI, M.S. Res. Assoc, in T.A.M. 503 W.
Main, U. Ofc, 302 L.A.M., 111 Cer. Tel., house, 7-4107; ofc,
U 134-3, U625.
BROWNINC, EUGENE, M.S. Asst. in Chem. 902 W\ Calif., U.
Ofc, 225 Chem., 11 WF. Tel., house, 7-2810.
BROWNING, LAURA OPAL. Clerk and Stenog., T.A.M. 1202
W. Ore., U. Ofc, 300 L.A.M. Tel., house, 7-3840; ofc,
UlSl, 7-2764.
BRUHN, ESTHER KATHRYN, A.B. Chief Clerk, L.A.S. 1212
W. Univ., U. Ofc, 304 U.H. Tel., house, 7-3967; ofc, U238,
7-1615.
BRUNER, HELEN HARRINGTON. Stenog., Coll. of Eng. 204
S. Math., U. Ofc, 303 E.H. Tel., house, 7-2017; ofc, U128,
7-3260.
BRYANT, MONROE DAVID, A.B. Asst. in Zool. 1111 \V. 111.,
U. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-3170.
BUCK, ELIZABETH, A.B. Instr. in Mus. 1114 Nev., U. Ofc,
211 S.M.H. Tel., house, 7-3653; ofc, 7-2565.
BUCKLEY, ROBERTA JOSEPHINE. Stenog., Dairy Husb. 1205
W. Ore., U. Ofc, 113 Agr. Tel., house, 7-3755; ofc, U545,
7-1488.
BULL, MARY LOIS, B.S., B.S. (Lib.). Asst., Lib. 1107 W.
Ore., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-1440; ofc, U196.
•BULL, SLEETER, M.S. Assoc. Prof, of Meats. 706 Mich., U.
Ofc, 552 Agr., 10-12, 3-5 daily. Tel., house, 7-1380; ofc, U188,
7-3101.
BULLARD, MATTIE JANE, A.B., M.D. Asst. in Hyg.; Med. Ad-
viser for Women. 806 S. Coler, U. Ofc, Health Serv. Sta.,
10-12, 3-5 daily. Tel., house, 7-4461; ofc, 7-1702.
BULLIONS, LUCILE. Secy., Dairy Husb. 700 W. 111., U. Ofc,
120 Agr. Tel., house, 1-1211; ofc, 7-1488.
•BULLOCK, DAVID MADISON. Asst. in A.C. 1309 W. Park, U.
Ofc, New Gym. Tel., house, 7-1672; ofc, 5261.
•BURGE, WILLIAM EDWARD, Ph.D. Assoc. Prof, of Physiol.;
Acting Head of Dept. 607 N. Orch., U. Ofc, 403 N.H., 11
W, 10-12 S. Tel., ofc, U180, 7-2151.
BURGESS, EUGENE WILLARD, Dr. es Sc Econ. Assoc, in
Econ. 506 S. Greg., U. Ofc, 112 Com., 11 MWF. Tel.,
house, 7-2783; ofc, U293-2.
•BURKS, DANA, JR., Ph.D. Special Res. Asst., Chem. Eng. 506
S. Math., U. Ofc, 157 Chem. Tel., house, 7-2089.
BURKS, MARGIE, A.M. A.sst. in Rom. Lang. 1110 W. Ore., U.
Ofc, 220 New Agr., 11 T. Tel., house, 7-4866; ofc, U514-2.
•BURLISON, WILLIAM LEONIDAS, Ph.D., D.Agr. Prof, of
Crop Prod.; Head of Dept. of Agron. 502 Mich., U. Ofc,
212 Agr., 11 daily. Tel., house, 7-1226; ofc, U149, 7-3968.
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BURNER, JARVIS BURR, A.M. Asst. in Rom. Lang. 903 S.
4th, C. Ofc, 210 New Agr., 2:30-3 MTWT, 10 S.
BURNEY, JOEL RANKIN, LL.B. Capt., Inf.; Asst. Prof, of
ISLS.T. Elks Club, C. Ofc, 211 Arm., 10-12 TW, 9-11 F.
Tel., house, 4800; ofc, 8677.
*BURNS, KATHRYN VAN AKEN, A.M. Asst. Prof, of Home
Econ.; State Leader, Home Econ. Ext. 1108 Nev., U. Ofc,
300 W.B. Tel., house, 7-1550; ofc, U681, 7-2915.
*BURRIS, QUINCY GUY, A.M. Asst. in Engl. 909 W. Calif.,
U. Ofc, 322 U.H. Tel., house, 7-4750.
BURROWS, WILLIAM, B.S. Asst. in Bact. 701 W. Ore., U.
Ofc, 364 Chem. Tel., house, 7-3503; ofc, U637.
*BURT, ELSIE MARION. Stenog., Bur. of Ed. Res. 508^ E.
Heal., C. Ofc, 1210 Spr., U. Tel., ofc, U279, 7-3957.
BURTON, MARGARET ELLEN, A.B. Edit. Asst. and Stenog.,
Alumni Rec Ofc. 909 S. 1st, C. Ofc, 358 Adm. (W). Tel.,
house, 4773; ofc, U224, 7-1306.
BURWASH, MARY GLADYS, A.B., B.L.S. Librn., Agr. 711 S.
Elm, C. Ofc, 226 New Agr. Tel., house, 4660; ofc, U652.
BUSEY, JOSEPHINE K., A.B. Edit. Asst. and Secy., Hort. 1004
W. Ore., U. Ofc, 126 New Agr. Tel., house, 7-3129; ofc,
U152, 7-3857.
BUSSARD, LAWRENCE, A.M. Asst. in Rom. Lang. 1007 E.
Main, U. Ofc, 307 U.H., 3 TT. Tel., house, 7-2343.
*BUSWELL, ARTHUR MOSES, Ph.D. Prof, of San. Chem.; Chief,
State Water Surv. 802 W. Grn., U. Ofc, 57 Chem. Tel.,
house, 7-2521; ofc, U183, 7-3460.
BUTLER, IRENE JUNE. Stenog., Bus. Ofc. 604i,^ S. 3d, C.
Ofc, 101 Adm. (E). Tel., house, 9459; ofc, U621, 7-2026.
BUTLER, MARY FRANCES. Stenog., State Water Surv. . 503
S. 6th, C. Ofc, 57 Chem. Tel., house, 3893; ofc, U183,
7-3460.
*BUTTERFIELD, PAUL KENYON, A.M. Asst. in Hist. 4 W.
Elm Ct., U. Ofc, 414 U.H., 9 WF, 3 TT. Tel., ofc, U271.
BUTZ, LEWIS WILLIAM, B.S. Asst. in Chem. 907 S. 6th, C.
Ofc, 307 Chem. Tel., house, 4961.
BYERLEY, JACOB ROY, B.S. Instr. in U.H.S. 607 W. 111., U.
Ofc, 301 Ed. Tel., house, 7-1910.
*BYERS, GEORGE BOYD, B.S. Asst. in F.O.M. 804 S. 1st, C.
Ofc, 305 New Agr. Tel., ofc, U675, 7-2886.
*CADY, GILBERT HAVEN, Ph.D. Geologist, State Geol. Surv.
504 W. Ore., U. Ofc, 320 Cer. Tel., house, 7-4754; ofc,
U182, 7-2624.
*CAGANN, OSCAR WILLIAM, M.S. Instr. in B.0.& O. 809 S.
1st, C. Ofc. 417 Com., 9 WFS. Tel., house, 9896; ofc,
U206-2.
CAHN, ALVIN ROBERT, Ph.D. Assoc, in Zool. 902 Nev., U.
Ofc, 404 N.H., 1 Th. Tel., house, 7-4274.
*CAIN, JAMES HUGH. Lab. Attdt., Cer. E. 1308 W. Univ., U.
Ofc, 203 Cer. Tel., house, 7-3093; ofc, U26S, 7-3556.
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•CAIX, JOHN RICHARD, ]\I.D. Asst. Prof, of Hyg.; Ued. Adviser
1 for Men. 507 Dela., U. Ofc, Health Serv. Sta., 10-12, 3-5
I daily. Tel., house, 7-2S08; ofc, U613, 7-1821.
I'CAIX, VICTOR MANNING. Chief Clerk in charge of Agr. Mail-
in? Room. 728 S. State, C. Ofc, 51 New Agr. Tel., house,
3976; ofc, U698.
CALDWELL, RUTH M., B.S. Asst. to the Dean of Women. 806
;
Ind., U. Ofc, 102 W.B. Tel., house, 7-2016; ofc, 7-4120.
!*CALLEN, ALFRED COPELAND, E.M., M.S. Prof, of Min. E.;
Head of Dept. 716 Ind., U. Ofc, 209 T.B., 9, 2-5 daily.
I
Tel., house, 7-3035; ofc, U248, 7-3856.
'•CAMERON, EDWARD HERBERT, Ph.D. Prof, of Ed. Psych.
702 Mich., U. Ofc, 203 Adm., 10 MWF. Tel., house, 7-1705;
ofc, U164.
I
CAMPBELL, LEO, B.S. Asst. in Bot. 504i/2 E. Elm, U. Ofc,
I 304 N.H., 10-12 TT. Tel., house, 7-2206; ofc, U566.
CAMPBELL, WALKER ELIOT, B.S. Asst. in Accy. 801 Iowa,
I
U. Ofc, 429 Com., 8 TT, 3 W. Tel., house, 7-4192.
[•CANTER, HOWARD VERNON, Ph.D. Prof, of Classics. 101
[
Chal., C. Ofc, 126 L.H., 3 MTT. Tel., house, 3059; ofc,
U107.
CANTLON, RUBY MARGARET. Stenog., Superv. Arch. Ofc. 112
W. Hill, C. Ofc, 256 Adm. (W). Tel., house, 2525; ofc,
U177, 7-3108.
•CARD, LESLIE ELLSWORTH, Ph.D. Prof, of Poultry Husb.
609 W. 111., U. Ofc, 321 New Agr. Tel., house, 7-3471; ofc,
U150, 7-2267.
•CARMAN, ALBERT PRUDEN, D.Sc. Prof, of Physics; Head of
Dept. 910 W. Calif., U. Ofc, 203 P.L., 10 daily. Tel.,
house, 7-3658; ofc, U132, 7-3461.
•CARMICHAEL, ROBERT DANIEL, Ph.D. Prof, of Math. 207
W. Wash., U. Ofc, 350 Math., 11 TT. Tel., house, 7-3539;
ofc, U191-2.
•CARNAHAN, DAVID HOBART, Ph.D. Prof, of Rom. Lang.;
Head of Dept. On leave of absence.
•CARPENTER, CECIL C, M.S. Asst. in Econ. 709 W. Main, U.
Ofc, 405 Com., 10 TT. Tel., house, 7-4314.
CARROLL, FLOY CAROLINE, A.B., B.S. (Lib.). Librn., U.H.S.
1005 S. 6th, C. Ofc, 201 Ed. Tel., house, 5585; ofc, U212.
CARROLL, WILLIAM ERNEST, Ph.D. Prof, of Swine Husb.
604 Ind., U. Ofc, 319 New Agr., 11 daily. Tel., house,
7-2866; ofc, U150, 7-2267.
•CASBERG, CARL HERBERT, B.S., M.E. Mgr., Shop L. 1105
S. Bus., U. Ofc, 3 Shop L. Tel., house, 7-4864; ofc, U143,
7-2667.
•CASE, HAROLD CLAYTON M., M.S. Assoc Prof, of F.O.M.;
Acting Head of Dept. 702 Ohio, U. Ofc, 312 New Agr., 2
daily. Tel., house, 7-3487; ofc, U591, 7-2886.
CASEY, WILLIAM CORNELL, Ph.D. Assoc, in Pol. Sci. 502 W.
Elm, U. Ofc, 301 L.H., 11, 2, 4 T, 11 FS. Tel., house, 7-2038;
ofc, U 106-2.
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CASKEY, JOHX HOMER, Ph.D. Assoc, in Engl. 204 W. Calif, U.
Ofc, 201 U.H., 2 TT. Tel., house, 7-3982; ofc, U269.
*CATHERWOOD, BEN'JAMIN FRANKLIN, M.S. Instr. in Econ.
1002 W. Calif., U. Ofc, 316 Com., 9 MW. Tel., house,
7-1438.
CELL, JOHX WESLEY, A.B. Asst. in Math. 308 S. Math., U.
Ofc, 153 Math., 2 MWF. Tel., house, 7-2225; ofc, U513.
*CHADSEY, CHARLES ERNEST, Ph.D., Litt.D. Dean, Coll. of
Ed.; Prof, of Ed. 411 Ind., U. Ofc, 104 Adm. (E), 10 daily.
Tel., house, 7-2208; ofc, U164, 7-1854.
*CHAPMAN, CLAUDE CHAMBERS. Supt. of Crop Fields. 608
Mich., U. Ofc, 212 Agr., 9, 3 daily. Tel., house, 7-3136; ofc, >
U149, 7-3968. 1
CHASE, MARY LOUISE, A.M. Assoc, and Asst. State Leader,!
Home Econ. Ext. 909 W. Calif., U. Ofc, 306 W.B. Tel., •
house, 7-4891; ofc, 7-2915.
CLANTON, EULA. Typist, Lib. 1113 Arbor, C. Ofc, 426 Lib.
Tel., house, 2529; ofc, U233-2.
CLARK, DOROTHY, A.B. Stenog., Coll. of L.A.S. 408 W.
Hill, C. Ofc, 304 U.H. Tel., house, 4798; ofc, U184.
*CLARK, EDGAR CHARLES, B.S. Instr. in G.E.D. 1302 Sto., U.
Ofc, 309 T.B., 11 daily. Tel., house, 7-3604; ofc, U503, 7-3261.
*CLARK, FRANCIS MATTHEW, M.S. Asst. in Soil Biol. 722 j
S. Foley, C. Ofc, 306 Agr. Tel., house, 6-1213; ofc, U198.
*CLARK, GEORGE LINDENBERG, Ph.D. Prof, of Chem. 602
Mich., U. Ofc, 263 Chem., 11 daily. Tel., house, 7-4126; ofc, '
U640.
*CLARK, THOMAS ARKLE, B.L., Litt.D. Dean of Men; Prof, of
Rhet. 1110 W. 111., U. Ofc, 152 Adm. (W). Tel., house,
7-3204; ofc, U116, 7-2424.
CLAYPOOL, CHESTER BURNS, A.B. Asst. in Geol. 503 E.
Grn., C. Ofc, 151 N.H., 3-5 TT. Tel., house, 2633; ofc,
7-1257.
CLEMANS, MARIA JANE, A.B. Instr. in P.E. 1201 W. Ore.,
U. Ofc, 212 W.B., 10 MWF. Tel., house, 7-3704; ofc,
7-2660.
CLEMENT, JOHN ADDISON, Ph.D. Prof, of Ed. 1209 W. HI.,
U. Ofc, 309 Adm. (E), 11 TWT. Tel., ofc, U290-2.
*CLEVENGER, ARTHUR WILBUR, A.M. H.S. Visitor. 911 W.
White, C. Ofc, 209 Adm. (E), 9-12 S. Tel., house, 9416; ofc,
U174, 7-3667.
CLINITE, RUTH GLADYS. Stenog., Bus. Ofc. 508 E. John, C. "
Ofc, 100-B Adm. Tel., house, 9078; ofc, U685, 7-1923.
COADY, CATHERINE GERTRUDE. Clerk and Stenog., Cer. E.
103 S. 6th, C. Ofc, 203 Cer. Tel., house, 2041; ofc, U265, ^
7-3556. "
*COBLE, ARTHUR BYRON, Ph.D. Prof, of Math. 702 W. Wash.,
U. Ofc, 365 Math., 3-5 MW. Tel., house, 7-1323; ofc, U659-2.^
COCHRANE, NOAH CHARLES. Tech. Sgt., D.E.M.L.; Acting
Supply Sgt., Mil. 709 W. Hill, C. Ofc, 114 Arm. Tel.,
house, 8619; ofc, U656, 8677.
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COHEN, ANNE M. Stenop., Agron. 705 S. Pine, C. Ofc, 210
Acrr. Tel., house, 4688; ofc, U692, 7-3968.
COLBURN, EVELYN CHARLOTTE, M.S. Instr. in Home Econ.
708 S. Bus., U. Ofc, 325 W.B., 2 M, 9 Tli, 11 F. Tel.,
house, 7-3620; ofc, U669-3.
•COLBY, ARTHUR SAMUEL, Ph.D. Assoc Prof, of Pom. 715
Ind., U. Ofc, 105 H.F.Lab.. 3-5 TT. Tel., house, 7-3739; ofc,
U534, 7-1855.
COLE^L\N. ERNEST CLAUDE, A.M. As.st. in Engl. 51 E.
Dan., C. Ofc, Zll Com., 11 TT.
COLLINS. LATHAN HUNTER. Capt., Cav.; Asst. Prof, of M.S.T.
Ofc, Arm. Tel., ofc, 8677.
CONNER, HERBERT WESLEY, B.S. Asst. in Bot. 1303 W.
Univ., U. Ofc, 400 N.H., 9 F. Tel., house, 7-1460.
•CONS, LOUIS. Lie es L. Prof, of French. 607 Nev., U. Ofc,
222 L.H., 10, 4 MWF. Tel., house, 7-3017; ofc, U687.
•CONVERSE, PAUL D., A.M. Assoc. Prof, of B.0.& O. 705 Ind.,
U. Ofc, 314 Com., 10 MWF, 1:30-2 M. Tel., house, 7-4436;
ofc, U549-2.
COOKE, FRANCIS WEST, M.S. Asst. in Physics. 805 S. Coler,
U. Ofc, 110 P.L., 11 TT. Tel., house, 7-3436; ofc, U274.
•CORBIN, EUGENE BLAIR. Mechanician, Mach. L. 509 W.
Univ., U. Ofc, 3 Shop L. Tel., house, 7-2737; ofc, 7-2667.
COREY, STEPHEN MAXWELL, A.M. Asst. in Ed. 1001 S. 6th,
C. Ofc, 305 Adm. (E), 9 TT. Tel., house, 2876; ofc, U290-3,
7-1854.
CORRIGAN, KENNETH EDWIN, B.S. Asst. in Chem. 401 S.
Wri., C. Ofc, 318 Chem., 11 MW. Tel., house, 3854.
•COUCH, HERBERT NEWELL, Ph.D. Assoc in Classics. 101
Chal., C. Ofc, 128 L.H., 11 MTF. Tel., house, 3059; ofc,
U278.
COX, CLARENCE BAILEY, B.S. Asst. in Accy. 801 Iowa, U.
Ofc, 437 Com., 1-3 TT. Tel., house, 7-4192.
•COX, GERALD JUDY, Ph.D. Assoc, in Chem. 1207 W. Ore., U.
Ofc, 452 Chem., 8 MTWTF. Tel., house, 7-4756; ofc, U639-2.
•COX, GLEN N., Ph.D. Instr. in T.A.M. 705 W. Univ., U. Ofc,
210 E.H., 9 M, 10 TF. Tel., house, 7-4902; ofc, U227-2.
COX, HELEN MAE, A.B. Asst. in Chem. Ill S. Line, U.
Ofc, 203 Chem. Tel., house, 7-1582.
CRABTREE, FERN, B.S. Asst. to Dean, L.A.S. 710 W. Ore, U.
Ofc, 304 U.H. Tel., house, 7-1352; ofc, U184, 7-1615.
*CRACKEL, BEN F. Caretaker, Stadium. Stadium. Ofc, Sta-
dium. Tel., house, 4033; ofc, U550, 5261.
CRAIG, HERBERT WALKER, A.B. Asst. in P.E. 806 iMich., U.
Ofc, 201 Gym., 2 TT. Tel., house, 7-2476.
•CRANDELL, JOHN STANLEY, B.S., C.E. Prof, of Highway E.
509 Nev., U. Ofc, 103 E.H., 10 daily. Tel., house, 7-3032;
ofc, U237.
•CRANE, FLOYD HAMILTON, M.S. Assoc in Soil Fert. 306 W.
Wash., U. Ofc, 306 Agr. Tel., house, 7-4540; ofc, U198.
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CRANE, WILLIAM PIERS, II, B.S. Asst. in Arch. 1108 S. 1st,
C. Ofc, 202 Arch. Tel., house, 5311.
*CRATHORNE, ARTHUR ROBERT, Ph.D. Assoc. Prof, of Math.
Statistics. 802 Penn., U. Ofc, 251-A Math., 10 daily. Tel.,
house, 7-3894; ofc, U650-2.
CRAWFORD, CHALMERS, B.S. Assoc, in An. Husb. 504 W.
White, C. Ofc, 109 S.P. Tel., house, 8765; ofc, U563-2.
*CRAWFORD, CHARLES CRITTENDEN. Storekeeper, Gen. Chem.
Storeroom. 1205 W. Clark, U. Ofc, 55 Chem. Tel., house,
7-1847; ofc, U657.
*CRESS, ELDRED EVERETT, B.S., C.E. Asst. Eng. of Tests, Joint
Comm. on Stresses in R.R. Track. 403 Ells, C. Ofc, 301
L.A.M. Tel., house, 8240; ofc, U181, 7-2764.
*CROSS, HARDY, A.B., B.S., M.C.E. Prof, of Struct. Eng. 609
W. Chr., C. Ofc, 207 E.H., 10 MWF. Tel., house, 2418;
ofc, U234.
CROSSMAN, RALPH STUART, M.S., C.E. Assoc, in G.E.D.
1107 S. Bus., U. Ofc, 301 T.B., 9 TTS, 3 MWF. Tel.,
house, 7-3636; ofc, U503, 7-3261.
CROUCH, RHODA BLISS, A.B. Asst. in Bot. 709 Nev., U.
Ofc, 200 N.H.
CROWNINGSHIELD, BERNARD RUSSELL, B.S. Asst. in P.E.
and A.C. 1007 Spr., U. Ofc, 201 Gym. Tel., house, 7-3348;
ofc, U146, 5261.
CULLER, ELMER AUGUSTIN KURTZ, Ph.D. Assoc. Prof, of
Psych. 1105 W. Ore., U. Ofc, 514 U.H., 10 MW. Tel.,
house, 7-3360; ofc, U119-2.
GULP, MAURICE S., A.M. Asst. in Pol. Sci. 502 W. Ore., U.
Ofc, 208 Old Law, 10 TT. Tel., house, 7-3462; ofc, U595.
CUNNINGHAM, FLORENCE. Stenog., Bus. Ofc. 307 E. Grn.,
C. Ofc, 252 Adm. (W). Tel., house, 9737; ofc, U547,
7-3006.
CUNNINGHAM, HARRISON EDWARD, A.B. Dir., Univ. Press;
Dir., Infor. Ofc; Secy., Board of Trustees. 1111 W. Calif.,
U. Ofc, 161 Adm. (W). Tel., house, 7-2644; ofc, U661,
7-2854.
CUNNINGHAM, LILLIAN MARGARET. Stenog., An. Husb. 503
N. Fair, C. Ofc, 110 S.P. Tel., ofc, U576, 7-3650.
DAHLENBURG, LYLE M. Jr. Acct., Bus. Ofc. 406 S. Ander-
son, U. Ofc, 252 Adm. (W). Tel., ofc, U547, 7-3006.
DAILEY, DON MARCUS, A.M. Res. Asst., Bur. of Bus. Res. 806
Mich., U. Ofc, 205 Com. Tel., house, 7-2476; ofc, U565.
DALTON, CLIFFORD E. Lab. Helper, Chem. 208 E. 111., U.
Ofc, 258 Chem. Tel., house, 7-1577; ofc, U644.
DALTON, STANDLEE V., A.B. Asst. in Bot. 806 Mich., U.
Ofc, 400 N.H. Tel., house, 7-2476.
DALY, ALICE ELLEN, A.B., B.S. (Lib.). Asst. in Lib. School.
604 S. Greg. PI., U. Ofc, 310 Lib. Tel., house, 7-2396; ofc,
U662.
*DAMM, MARY E. Record Clerk, Coll. of Eng. 708 S. Webber,
U. Ofc, 300 E.H. Tel., house, 7-4964; ofc, U128, 7-3260.
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DAXFORTH, GRACE VIOLET, B.S. Asst. in Enpl. 808 S. 1st,
C. Ofc, 320 U.H., 9 TT, 1 W. Tel., house, 5324; ofc, U607,
7-1957.
•DANIELS, ARTHUR HILL, Ph.D. Dean of Grad. School; Prof.
of Philos. 805 Nev.. U. Ofc, 109 Adm. (E), 3 daily. Tel.,
house, 7-1406; ofc, U161, 7-2828.
DAVENPORT, FRANCIS GARVIN, A.M. Asst. in Hist. 911 W.
High, U. Ofc, 405 U.H., 10 W, 11 Th. Tel., ofc, U271-2.
DAVIS, CHARLES BREWER, A.B. Instr. in Journ. 1210 W.
Calif., U. Ofc, 120 U.H., 10 MW, 3 T. Tel., house, 7-3314;
ofc, U690, 7-1056.
DAVIS, DONALD, A.B. Asst. in Chem. 910 Sto., U. Ofc, 307
Chem. Tel., house, 7-2S63.
DAVIS, MAMIE D. Stenog., Chem. 204 N. Greg., U. Ofc,
102 Chem. Tel., house, 7-1578; ofc, U147.
•DAVIS, ROLLA A., B.S. Ofc. Asst., Ofc. of Dean of Men. 1005
S. 6th, C. Ofc, 152 Adm. (W). Tel., ofc, U554, 7-3666.
•DAVIS, ROBERT LEE. Lab. Helper, Physiol. 602 E. High, U.
Ofc, 414 N.H.
DAWSON, HENRY GRANT, B.S. Asst. in Chem. 505 W. Wash.,
U. Ofc, 259 Chem., 10-12 ^L Tel., house, 7-4185.
DAWSON, LAWRENCE MILLER, A.M. Asst. in Engl. 506 S.
Greg., U. Ofc, 313 U.H., 1:30-2:30 MWF. Tel., house,
7-27^2.
DEAN, ARDYS THELO, A.M. Asst. in Engl. 911 W. High, U.
Ofc, 314 U.H., 2 MWF. Tel., house, 7-4887; ofc, U193, 7-1957.
DeBECK, fern EVALENA, A.B., B.S. (Lib.). Librn., Ricker
Arch. Lib. 401 W. Calif., U. Ofc, 208 Arch. Tel., house,
7-2163; ofc, U626.
DEBEVOISE, NEILSON CAREL, A.M. Asst. in Hist. 1114 W.
Calif., U. Ofc, 414 U.H., 11 WF, 5 W. Tel., house, 7-3928;
ofc, U271.
DECKER, SAMUEL W., M.S. Instr. in Flor. 1101 S. Orch., U.
Ofc, 200 Flor. Tel., house, 7-1274; ofc, U272, 7-3160.
DeCOOK, harry burton, A.B. Asst. in P.E. 603 S. 5th,
C. Ofc, 306 New Gym., 9-12 MTWTF, 1-5 daily. Tel., house,
4749; ofc, U564.
•DEEM, WILLIAM CLYDE. Asst. Mechanician, Physics. 503 W.
Bradley, C. Ofc, Shop, P.L. Tel., ofc, U252.
DEGLER, HOWARD EDWARD, M.E., M.S. Asst. Prof, of M.E.
212 W. Ore., U. Ofc, 103 M.E.L., 9 TTS. Tel., house, 7-1097;
ofc, U660.
DbHART. FRANCES. Stenog., State Geol. Surv. 40 E. John, C.
Ofc, 305 Cer. Tel., house, 2208; ofc, U182, 7-2624.
DeLARGY, PAUL LEE, Ph.D. Instr. in Philos. 1114 Nev., U.
Ofc, 125 L.H., 10 W, 4 Th. Tel., house, 7-2739; ofc, U603.
•DELL, GEORGE HARPER, B.S.. CF. Tnetr in C.E. 504 S
Math., U. Ofc, 203 C.E.S.B., 9-11 TTS. Tel., house, 7 2164;
ofc, U145.
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DENNIS, ANNETTA, P,.S. Asst. in U.H.S. 614 W. Calif., U.
Ofc, 204 S.M.H., 10-12 S. Tel., house, 7-4178; ofc, 7-2565.
DENNIS, HOMER ASBURY, A.B. Asst. in Math. 31 E. John, C.
Ofc, 153 Math., 4 M\V. Tel., house, 9398; ofc, U513.
»DENT, BEULAH MILLS. Secy., M.E. 705 Chr., U. Ofc, 202
M.E.L. Tel., house, 7-2759; ofc, U502, 7-1851.
*DERROUGH, CHESTER E. Asst., Mach. Lab. 707 Chr., U.
Ofc, 3 Shop L. Tel., ofc, 7-2667.
*DeTURK, ERNEST E., Ph.D. Prof, of Soil Tech. 501 Penn., U.
Ofc, 306 Agr., 11 daily. Tel., house, 7-2405; ofc, U198, 7-3968.
DEVON, EARL, A.M. Asst. in Engl. 1101 W. Ore., U. Ofc,
314 U.H., 11, 3 MWF. Tel., house, 7-4351; ofc, U269.
DICKINSON, BURRUS, A.M. Asst. in Journ. 1005 S. 6th, C.
Ofc, 101 U.H., 2 M, 11 Th. Tel., ofc, U690, 7-1056.
DICKINSON, FRANK GREENE, Ph.D. Assoc, in Econ. 911 S.
Loc, C. Ofc, 411 Com., 11-11:45 TWT. Tel., house, 2382;
ofc, U206.
*DIETZ, FREDERICIC C, Ph.D. Assoc Prof, of Hist. 1111 S.
4th, C. Ofc, 317 L.H., 3 MTh. Tel., house, 3226; ofc,
U288.
DILLAVOU, ESSEL RAY, A.B., J.D. Asst. Prof, of Bus. Law.
1306 S. Orch., U. Ofc, 210 Com., 10, 1:30-2 MWF. Tel.,
house, 7-4414; ofc, U157-2.
*DILLENBACK, LEMUEL CROSS, A.M. Prof, of Arch. Design.
506 S. Willis, C. Ofc, 103 Arch., 11 daily. Tel., house, 2224;
ofc, U533, 7-2256.
DILLER, AUDREY, A.M. Asst. in Classics. 601 W. 111., U.
Ofc, 126 L.H., 1 M, 2 WF. Tel., house, 7-2339; ofc, U107.
*DOAK, JOHN. Arch. Draftsman, Superv. Arch. Ofc. 1204 W.
Wms., C. Ofc, 256 Adm. (W). Tel., house, 8591; ofc, 7-3108.
DOBBINS, ORR. Field Secy., Alum. Assoc. Ofc, 358 Adm. (W).
Tel., ofc, U224, 7-1306.
*DODGE, ARTHUR FARWELL, A.B. Asst. Prof, of Indus. Ed.
703 S. Bus., U. Ofc, 310 Adm. (E), 9-12 F. Tel., house,
7-4781; ofc, U290.
*DOLAND, JAMES JOSEPH, B.S., C.E. Asst. Prof, of San. Eng.
604 Nev., U. Ofc, 317 E.H., 10-12 TT. Tel., house, 7-1943;
ofc, U202-2.
*DOLCH, EDWARD WILLIAM, Ph.D. Assoc, in Ed. 703 W.
Ore., U. Ofc, 305 Adm. (E), 3 MWF. Tel., house, 7-1631;
ofc, U290-3.
DOLK, LESTER, A.B. Asst. in Engl. 208 E. John, C. Ofc, 314
U.H., 2 MWF. Tel., house, 5506; ofc, U193.
DONOHOE, HEBER CLARK, M.S. Asst. in Entom. 204 S. Math.,
U. Ofc, 304 Old Law, 8-12 MW, 8-10 F. Tel., house, 7-2017;
ofc, U250.
*DONOVAN, CECIL VINCENT. B.P. Assoc, in A.D. 503 S.
Hirch, U. Ofc, 311 Arch., 10-12 TTS. Tel., house, 7-3076;
ofc, U536.
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DORAX, EDWIN BEALE, B.S. Assoc. Prof, of Farm Mech. 108
E. John, C. Ofc, 203 Farm Mech. Tel., ofc, U195, 7-3150.
*DORNER, HERMAN BERNARD, M.S. Prof, of Flor. 805 Mich.,
U. Ofc, 100 Flor. Tel., house, 7-4405; ofc, U225, 7-3160.
*DORSEV, MAXWELL T., Ph.D. Prof, of Pom. 1502 S. Line,
U. Ofc, 102 H.F.'Lab., 10-12 daily. Tel., house, 7-2435; ofc,
U537, 7-1855.
•DOUr.LAS, IVAN EARL. Tool Room Attdt., M.E.L. 207 W.
Main. U. Ofc, 106 M.E.L. Tel., ofc, U179.
DOUCLASS, TAMES T. Bkkpr., Bus. Ofc. 1008 S. Line, U.
Ofc, 252 Adm. (W). Tel., house, 7-2037; ofc, U547, 7-3006.
DOYLE, ETHEL ANN. Secy., H.S. Vis. Ofc. 905 S. 1st, C.
Ofc, 209 Adm. (.E). Tel., house, 3264; ofc, U174, 7-3667.
DOYLE, KATHERINE ADELE. Asst., Lib. 809 S. 1st, C. Ofc,
Lib. Tel., house, 3103.
•DRAFFIN, JASPER OWEN, M.S. Asst. Prof, of T.A.M. 610 W.
Ore., U. Ofc, 210 E.H. Tel., house, 7-1548; ofc, U227-2.
DRAKE, ROBERT J., B.S. Asst. in A.C. 506 S. Math., U. Ofc,
307'.. N. Neil, C, 3:30-5 daily. Tel., ofc, 8818.
DRAYER, JEAN LAMBERT, A.B. Edit. Asst., Univ. Press. 604
S. Bus., U. Ofc, 161 Adm. (W). Tel., house, 7-4992; ofc,
U679, 7-2854.
DRIVER, ERNEST CHARLES, A.M. Res. Asst. in Zool. 709 S.
Race, U. Ofc, 101 Viv. Tel., house, 7-2139.
DUCOMMUN, JESSE CLARENCE, M.S. Instr. in T.A.M. 203
X. Coler, U. Ofc, 206 E.H., 9-11 MTWF. Tel., house, 7-1098;
ofc, U227.
DUFFEY, HOMER RUSSELL, M.S. Spec Res. Asst., Chem. Eng.
1106 W. Main, U. Ofc, 156 Chem., 2-4 MWF. Tel., house,
7-3282.
DUFFY. FRAXCES M., B.S. Asst. in Bot. 1116 W. Ore, U.
Ofc, 200 N.H. Tel., house, 7-1046.
DUFFY, HELEN ESTELLE, A.B., B.S. (Lib.). Asst., Lib. 607
W. Clark. C. Ofc. 200 Lib. Tel., house, 9849.
DUGUID, fiENEVIEVE, A.M. Instr. in U.H.S. 903 S. 4th, C.
Ofc, 208 Ed., 10 daily. Tel., house, 9634.
DUNBAR, LOUISE BURNHAM, Ph.D. Asst. Prof, of Hist. 1207
W. Ore., U. Ofc, 405 U.H., 1:30 TWF. Tel., house, 7-1963;
ofc, U271-2.
DUNCAN, GEORCE HARLAN. Ph.D. Asst. Prof, of Crop Prod.
1108 S. Orch., U. Ofc. 603 Agr. Tel., house, 7-4402; ofc,
U208, 7-3968.
DUNLAP, FANNY, Ph.B., B.L.S. Ref. Librn.; Lect. in Lib.
School. 1006 Nev., U. Ofc, 200 Lib., 8-11 MTWTF. Tel.,
house, 7-2935; ofc, U582, 7-3311.
>UXN. CLAUDE B. Lab. Helper, Chem. 616 W. Heal., C.
Ofc, 356 Chem. Tel., house, 9489; ofc, U578-2.
DUNN, DOROTHY ELIZABETH, A.B. Instr. in Mus. 1108 Nev.,
U. Ofc, 203 S.M.H.. 3:30-4:30 TT. Tel., house, 7-3996; ofc,
7-2565.
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DVORAK, RAYMOND FRANCIS, B.S., B.Mus. Asst. to Dir.,
Mil. Bands; Instr. in Mus. 604 E. Arm., C. Ofc, 12 Band
Bldg., 3 daily; 112 S.M.H. Tel., house, 5194; ofc., 7-3912.
EARNILL, TONDERING C. Asst. Supt. of Foundry Lab. 1206
W. 111., U. Ofc, 12 Foundry Lab., 8-12 WS. Tel., house,
7-3415; ofc, U144-2.
EBY, LUTHER KENT, B.S. Asst. in Soil Surv. Anal. 705 S.
Greg., U. Ofc, 316 Agr. Tel., house, 7-1551; ofc, U525,
7-3968.
*EDDY, SAMUEL, A.M. Asst. in Zool. 107 W. Calif., U. Ofc,
301 N.H. Tel., house, 7-4396; ofc, U584.
*EDGETT, GEORGE LEWIS, A.M. Asst. in Math. 1212 W. Univ.,
U. Ofc, 367 Math., 10 MF. Tel., house, 7-3967; ofc, U659.
EDMONDS, JAMES LLOYD, B.S. Prof, of Horse Husb. 1107
S. Orch., U. Ofc, 108 S.P. Tel., house, 7-2105; ofc, U563,
7-3650.
EDWARDS, ELLEN CLAIRE. Secy, to Dir. of Physical Wel-
fare. 803 W. Main, U. Ofc, 104 New Gym. Tel., house,
7-1807; ofc, U668, 5261.
*EDWARDS, HAROLD MORTIMER, LL.B. Purchasing Agent.
310 W. Hill, C. Ofc, 101 Adm. (E). Tel., house, 4697; ofc,
U185, 7-2026.
*EDWARDS, LINDEN FOREST, Ph.D. Instr. in Zool. 106^^ E.
Chal., C. Ofc, 404 N.H., 11 MWF.
*EGBERT, LAWRENCE DEEMS, D. en Dr. Assoc, in Pol. Sci. 807
W. Ore., U. Ofc, 301 L.H., 4-6 M, 2 T. Tel., house, 7-4404;
ofc, U106-2.
EHMAN, ROY GEORGE, B.S. Special Res. Grad. Asst., Cer. E.
803 W. 111., U. Ofc, 203 Cer. Tel., house, 7-1818; ofc, U265,
7-3556.
EKBLAIV, GEORGE ELBERT, Ph.D. Assoc. Geologist, State Geol.
Surv. 308 S. Line, U. Ofc, 308 Cer. Tel., house, 7-2905;
ofc, U678-2, 7-2624.
ELDER, LUCIUS WILLIAMS, Ph.D. Assoc, in Chem. 506 S.
Greg., U. Ofc, 210 Chem. Tel., house, 7-3623; ofc, U618.
*ELDREDGE, ARTHUR G. Instr. in Photo.; Dir. of Photo. Labs.
606 S. Prair., C. Ofc, 100 Agr. Tel., house, 9123; ofc,
U187-3.
*ELLIS, ORLAND I., B.S. Asst. Chief, Soil Surv. Mapping, 505
Dela., U. Ofc, 208 Agr. Tel., house, 7-3651; ofc, U118,
7-2266.
ELLIS, RUTH HUMPHREY, A.M. Asst. in Chem. 306 S. Line,
U. Ofc, 452 Chem., 10 T, 9 W, Tel., house, 7-2362; ofc,
U639-2.
*EMCH, ARNOLD, Ph.D. Prof, of Math. On leave of absence.
EMLEY, ESTHER EDITH. Mach. Operator, Bur. of Bus. Res.
412 W. High, U. Ofc, 205 Com. Tel., house, 7-2796; ofc,
U565.
*ENGELHART, MAX DISSETTE, M.S. Asst., Bur. of Ed. Res.
813 W. Wash., C. Ofc, 1210 Spr., U. Tel., house, 8832; ofc,
U279, 7-3957.
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KNliER. MELVIN LORENIUS, M.S., C.E. Prof, of Mcch. and
Hydraul.; Head of T.A.M. Dept. 802 Nev., U. Ofc, 300
L.A.M. Tel., house, 7-3712; ofc, U181, 7-2764.
KXGLIS, DUANE TAYLOR, Ph.D. Asst. Prof, of Chem. 906 S.
Bus., U. Ofc., 264 Chem., 10 MWF. Tel., house, 7-1653; ofc,
U638.
KNSICN, NEWTON EDWARD, A.B., B.S. Asst. Prof, of T.A.M.
610 Ind., LT. Ofc, 227 E.H., 2 MWF. Tel., house, 7-3678;
ofc, \J227.
•ERNEST, T. HARVEY. Mechanician and Lab. Helper, Bot. 1104
Sto., U. Tel., house, 7-1680.
ERNST, JAMES E., B.D., Ph.D. Assoc, in Engl. 1108 W. Ore.,
U. Ofc, 201 U.H., 9-9:30 MWF, 2 MW. Tel., house, 7-2270;
ofc, U269.
ERVIN, ARMINTA LOUISE. Stenog., Reg. Ofc. 308 W. Eureka,
C. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 2567; ofc, 7-2855.
*ESPY, WILLL\M N., M.S. Assoc, in M.E. 608 Nev., U. Ofc,
209 ^LE.L., 11 MWF, 8-11 TT. Tel., house, 7-3290; ofc,
U 178-2.
ETHEREDC.E, MAUDE LEE, M.D., Dr.P.H. Assoc. Prof, of Hyg.;
Med. Adviser for Women. 1207 W. Ore., U. Ofc, Health
Service Sta., 10-12, 3-5 daily. Tel., house, 7-3087; ofc, U691,
7-1702.
•EVANS, EDNA VIRGINL\. Secy., Chem. 1117 W. 111., U.
Ofc, 102 Chem. Tel., house, 7-4272; ofc, U147, 7-3352.
EVERETT, VERNA LUCILLE. Record Clerk, Reg. Ofc. 305 W.
Vine, C. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 6-1211; ofc, 7-2855.
EVERSOLE, MILDRED ELIZABETH, A.M. Edit. Asst., HI.
State Hist. Lib. 1109 W. Park, C. Ofc, 420 L.H. Tel.,
house, 5356; ofc, U105, 7-3956.
EWALD, (MRS.) IDA AXTELL. Soc Dir., West R.H. 1115
Nev., U. Tel., house, 7-4319.
EWER, SETH JUDSON, B.S. Asst. and Res. Asst. in Bot. 502
E. White, C. Ofc, 400 N.H. Tel., house, 3969.
FAGAN, HARRISON BERNARD, A.M., D. en Dr. Assoc, in
Econ. 406 W. Ore., U. Ofc, 316 Com., 10-12 MWF, 2-4 TT.
Tel., house, 7-1074.
'FAHNESTOCK, MAURICE KENDALL, B.S. Spec. Res. Assoc, in
M.E. 1114 Nev., U. Ofc, 104 M.E.L. Tel., house, 7-4482;
ofc, U653, 7-1851.
FAIRLIE, JOHN ARCHIBALD, Ph.D. Prof, of Pol. Sci.; Acting
Head of Dept. 1203 W. 111., U. Ofc, 316 L.H., 10 MTWTF.
Tel., house. 7-3415; ofc, U263.
FAITH, WILLIAM LAWRENCE, B.S. Asst. in Chem. 907 S.
6th, C. Tel., house, 4961.
*FARRAR, MILTON D., M.S. Res. Fellow, Crop. Prot. Inst. 804
S. Lynn, U. Ofc, 2 State Entom. Bldg. Tel., ofc, U171,
7-3768.
•FAUCETT, MAX ALBERT, M.S. Instr. in E.E. 612 Nev., U.
Ofc, 301-A E.E.L., 10 MWF, 2 TT. Tel., house, 7-1683; ofc,
U138-2, 7-2765.
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FAULLIN, MOLLIE MARGRETTA. Clerk and Stenog., Ry.E.
1409 W. Park, C. Ofc, 101 T.B. Tel., house, 2342; ofc,
U103, 7-3456.
*FAY, THOMAS JOHN. Chief, Univ. Fire Dept. 1308 Spr., U.
Ofc, Pump Sta. Tel., house, U559, 7-2014; ofc., Ulll, 7-2909.
*FAYE, CHRISTOPHER URDAHL, A.M. Cataloger, Lib. 203 E.
Heal., C. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 8555; ofc, U233.
*FERGUSON, RANDOM, B.S. Asst. Eng., Joint Comm. on Stresses
in R.R. Tracks. 702 W. Columb., C. Ofc, 301 L.A.M. Tel.,
house, 8810; ofc, U181. .
*FERNALD, CHARLES HENRY, B.S., M.B.A. Asst. Prof, of B.O.
&0. 716 Vt., U. Ofc, 313 Com., 9 MWF. Tel., house,
7-4331; ofc, U520-2.
FIEDLER, MALETA AGNES. Stenog., State Geol. Surv. Thom-
asboro. 111. Ofc, 306 Car. Tel., house, Thomasboro 11 X; ofc,
U182, 7-2624.
*FIEG, CARL WALTER. Mechanician, Physics. 809 W. John, C.
Ofc, Shop, P.L. Tel., house, 8300; ofc, U252.
FIELDER, JEAN MARGUERITE, AM. Asst. in Engl. 1002 W.
Ore., U. Ofc, 322 U.H. Tel., house, 7-1555.
*FILBEY, EDWARD JOSEPH, Ph.D., C.P.A. Prof, of Accy. 706
Penn., U. Ofc, 318 Com., 10 MWF. Tel., house, 7-2729; ofc,
U577, 7-1860.
*FINNEY, CLAUDE LEE, Ph.D. Asst. Prof, of Engl. 907 Nev.,
U. Ofc, 201 U.H. Tel., house, 7-4860.
*FISCUS, TESSE J. Asst. and Storekeeper, Arch. 1208 W. Univ.,
U. Ofc, 6 Arch. Tel., house, 7-2568; ofc, U699-2.
FISHER, CHARLES HAROLD, B.S. Asst. in Chem. 1008 W.
Calif., U. Ofc, 176 Chem., 10 T, 11 W. Tel., house, 7-3037.
*FITZ-GERALD, JOHN DRISCOLL, II, Ph.D., Litt.D. ProL of
Rom. Phil. 708 Nev., U. Ofc, 212 L.H., 11 MTWT. Tel.,
house, 7-2028; ofc, U281.
FJELDE, OLAF, B.S. Assoc in Arch. 705 Nev., U. Ofc, 117
Arch., 11 daily. Tel., ofc, U264.
FLATTERY, AMANDA MOORE, A.M. Cataloger, Lib. 1112 W.
111., U. Ofc, 216 Lib. Tel., house, 7-2143; ofc, U233.
^FLEMING, VIRGIL R., B.S. Asst. Prof, of T.A.M. 306 N. State,
C. Ofc, 204 L.A.M. Tel., house, 4308; ofc, U134.
^FLETCHER, HARRIS FRANCIS, Ph.D. Asst. Prof, of Engl.
1201 S. Race. U. Ofc, 318 L.H. Tel., house, 7-4965; ofc,
U289-2.
*FLINT, WESLEY PILLSBURY, B.S. Chief Entom., State N.H.
Surv. 1006 S. Orch., U. Ofc, 1 State Entom. Bldg. Tel.,
house, 7-2069; ofc, U171, 7-3768.
*FLOM, GEORGE TOBIAS, B.L., Ph.D. Prof, of Scand. Lang, and
Engl. Phil. 611 W. Grn., U. Ofc, 209 L.H., 10 MTWTF.
Tel., house, 7-1939; ofc, U284.
»FLOYD, CHARLES D. Tool Room Attdt., Mach. L. 903 Sto., U.
Ofc, Mach. L.
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FOLEY, LENA A., A.^L Instr. in U.H.S. 903 S. 4th, C. Ofc,
209 Ed., 11 daily. Tel., house, 571S.
•FOR15ES, STEPHEN ALFRED, Ph.D., LL.D. Chief, State N.H.
Surv.; Prof, of Entom., Emeritus. 706 Ind., U. Ofc, 219 N.H.
Tel., house, 7-1703; ofc, U121, 7-1926.
•FORD, STANLEY GRIFFITH, M.S. Asst. in Chem. 1209 W.
Clark, U. Ofc, 108 Chem., 2 TT.
ORKER. IVA BRENNEN. Stonog., Agron. 511 Nev., U. Ofc,
210 Agr. Tel., house, 7-2844; ofc, U692, 7-3968.
FOSTER, LOUIS OMAR, M.S. Instr. in Accy. 1114 Nev., U.
Ofc, 120 Com., 10 TTS. Tel., house, 7-4275.
•FOSTER, WILLIAM ARTHUR, B.S., B.Arch., A.E. Asst. Prof,
of Rural Arch. 812 Dela., U. Ofc, 114 Arch., 8 TTS. Tel.,
house, 7-4223; ofc, U160.
I OX, ARTHUR W., M.S. Asst. in Trans. 1206 W. Clark, U.
Ofc, 403 Com., 9 MWF. Tel., ofc, U572.
FOX, CHARLES WARREN, A.B. Asst. in Psych. 603 W. 111.,
U. Ofc, 419 U.H., 10 T, 1 Th. Tel., house, 7-3158; ofc,
U119.
FOX, WADE A. Pvt. 1st Class, Clerk, Mil. 55 Arm., C. Ofc,
113 Arm. Tel., house, 2395; ofc, .U133, 2600, 8677.
ERASER, WILBER JOHN, M.S. Prof, of Dairy Farm. 1002
S. Bus., U. Ofc, 120-C Agr., 3 daily. Tel., house, 7-4872;
ofc, U151.
FRAZIER, EMMA R., A.B. Instr. in P.E. 508 S. Good., U.
Ofc, 316 W.B., 11 TT. Tel., house, 7-1351; ofc, U136-3, 7-2660.
FREER, LOUISE, A.M. Dir. and Prof, of P.E. On leave of
absence, second semester. 1207 W. Ore., U. Ofc, 110 W.B.,
11 MTTFS, 3-5 W. Tel., house, 7-2119; ofc, U136, 7-2660.
FRENCH, MARGARET, A.M. Asst. in Engl. 1201 W. Ore., U.
Ofc, 201 U.H., 3 T, 10 W. Tel., house, 7-3704.
FRESE, W\\LTER FREDRICK, A.B. Asst. in Accy. 1002 S.
Line, U. Ofc, 435 Com., 11 TT, 10 S. Tel., house, 7-1880.
FRIEDMAN, LUCILE MARIE. Secy., 111. Barberry Eradication,
U.S.D.A. 1101 Spr., U. Ofc, Post Office Bldg., U. Tel.,
house, 7-2042; ofc, 7-2370.
FRIEDRICH, MARTIN, M.S. Asst. in Chem. 1111 W. Univ., U.
Ofc, 259 Chem., 8 MW. Tel., house, 7-4503.
*FRISON, THEODORE HENRY. Ph.D. Systematic Entom. and
Curator. State N.H. Surv. 707 Ohio, U. Ofc, 316-A N.H.,
10 MWF. Tel., house, 7-3812; ofc, U631.
FRITSCHLE, ALICE ELIZABETH, A.B. Asst. in Engl. 803 S.
Colcr, U. Ofc, 320 U.H., 9 TT. Tel., house, 7-1081; ofc,
U607.
FRITZ, EARL RUDELIE. B.S. Asst. geologist, State Geol. Surv.
903 W. Main, U. Ofc, 304 Cer. Tel., house, 7-2171; ofc,
U182, 7-3854.
FULLENWIDER, ELIZABETH LEAH, A.M. Instr. in Engl.
1210 W. Calif., U. Ofc, 314 U.H., 3 T, 10 F. Tel., house,
7-3940; ofc, U193.
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FULLER, HAROLD Q., A.B. Asst. in Physics. 412 W. Elm,
U. Ofc, 310 P.L., 10 TT. Tel., ofc, U204-2.
*FULLER, LON L., A.B., J.D. Assoc. Prof, of Law. 808 S. Line,
U. Ofc, 310 Law, 11 MTWTF, Tel., house, 7-3080; ofc,
US12, 7-1252.
*FULLERTON, GREER GILBERT, M.S., C.P.A. Instr. in Accy.
4 Bungalow Ct., C. Ofc, 120 Com., 4 T, 2 Th, 1 F. Tel.,
house, 2797.
FURRY, WENDELL HINKLE, A.B. Asst. in Physics. 103 S.
Bus., U. Ofc, 310 P.L., 1 Th, 11 F. Tel., house, 7-1789.
FUSON, REYNOLD C, Ph.D. Asst. Prof, of Chem. 506 S.
Greg., U. Ofc, 256 Chem., 10 MTTF. Tel., house, 7-3623;
ofc, U615-2.
*GAINES, WALTER L., Ph.D. Prof, of Milk Prod. 503 W.
High, U. Ofc, 120 Agr., 11 daily, Tel., house, 7-3744; ofc,
U151, 7-1488.
GAMBLE, JOHN P., A.M. Asst. in Rom. Lang. 513 Bash Ct.,
C. Ofc, 307 U.H., 3 TT. Tel., house, 8750.
GARDNER, VIOLET, A.M. Asst. in Rom. Lang. 709 Nev., U.
Ofc, 308 U.H., 9 WF. Tel., house, 7-2989; ofc, U190.
*GARNER, JAMES WILFORD, Ph.D., LL.D. Prof, of Pol. Sci.;
Head of Dept. On leave of absence.
*GARRETT, ORLANDO FORD, B.S. Asst. in Dairy Chem. 501
W. High, U. Ofc, 459 Agr. Tel., house, 7-1506; ofc, U273-4.
GARVER, WILLIA KATHRYN, B.L.S. Order Librn., Lib. 810
Mich., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-2039; ofc, U196,
7-3311.
*GAULT, FRANK WALLACE. Asst. in Soil Exp. Fields. 401 S.
Bus., U. Ofc, 214 Agr. Tel., house, 7-4897; ofc, U692,
7-3968.
*GEBHART, HARRY C, B.S., M.D. Assoc in Hyg.; Med. Adviser
for Men. 202 Vt., U. Ofc, Health Serv. Sta., 10-12, 3-5 daily.
Tel., house, 7-4961; ofc, 7-1821.
*GEISSENDOERFER, JOHN THEODORE, Ph.D. Asst. Prof, of
Ger. 1007 S. Bus., U. Ofc, 210 U.H., 4 M, 11 W, 9 F.
Tel., house, 7-1089; ofc, U104.
*GERE, GEORGE EVERETT, B.S. Jr. Acct., Bus. Ofc. 211 W.
High, U. Ofc, 252 Adm. (W). Tel., house, 7-1649; ofc, U547,
7-3006.
GERHOLD, CLARENCE CHRISTIAN GEORGE, B.S. Asst. in
Chem. 502 S. Elm, C. Ofc, 107 Chem., 11 MTWT. Tel.,
house, 3810; ofc, U590.
GERMER, ALBERT EDWARD, JR., A.B. Asst. in Engl. 506 S.
Greg., U. Ofc, 314 U.H., 10 MF. Tel., house, 7-2782.
GERSBACHER, WILLARD MARION, A.M. Asst. in Zool. 1102
W. Ore., U. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-2422; ofc, U584.
GETZ, HORACE RAYINIOND, B.S. Asst. in An. Husb. 703 S.
Coler, U. Ofc, 555 Agr. Tel., ofc, U188, 7-3101.
GIBBONS, JOHN JOSEPH, JR., A.B. Asst. in Physics. 604 E.
Arm., C. Ofc, 210 P.L., 9 TT.
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GIBSON, L. LOUISE. Clerk and Stenog., C.E. 701 N. Bus., U.
Ofc, 201 E.H. Tel., house, 7-3455; ofc, U130, 7-2257.
GIESECKE. MINNIE, A.M. Asst. in Ath. Res. 602 W. Ore., U.
Ofc, 213 New Gym. Tel., house, 7-2511; ofc, 5261.
GIESEKING, JOHN ELDON, M.S. Asst. in Soil Exp. Fields.
813 W. ^L^in, U. Ofc, 214 Agr. Tel., house, 7-1729; ofc,
U692-2. 7-3968.
GILCHRIST. VIRGIL ^lARTHA, B.S., M.D. Assoc, in Hyg.;
Med. Adviser for Women. 701 Ohio, U. Ofc, Health Serv.
Sta.. 8-10, 1-3 daily. Tel., house, 7-4283; ofc, 7-1702.
;ILL, HARRY LOVERING. Assoc, in P.E. and A.C.; Track-
Coach. 410 Nev., U. Ofc, 108 New Gym. Tel., house,
7-3134; ofc, 5261.
•GILLIS, MERL CONRAD, Ph.D. Assoc, in Oleri. 608 Iowa, U.
Ofc, 206 V.G. Tel., house, 7-3835; ofc, U538-3, 7-3161.
GLENN, PRESSLEY ADAMS, A.M. Chief Plan Insp., State Dept.
of Agr. 713 \V. Wash., U. Ofc, State Entom. Bldg. Tel.,
house, 7-3789; ofc, 7-3769.
iLENN, SIDNEY ERWIN, A.M. Asst. in Engl. 1208 S. Line,
U. Ofc, 322 U.H., 9 MW, 8 F. Tel., house, 7-4193; ofc,
U269.
;L0TFELTY, IRENE. Clerk and Stenog., M.E. 909 S. 1st, C.
Ofc, 3 Shop L. Tel., house, 3437; ofc, 7-2667.
CLOVER. ANNA C. Secy., Agr. Exp. Sta.; Mgr. of Publications.
908 Nev., U. Ofc, 112 New Agr. Tel., house, 7-4626; ofc,
\:22i-2, 7-1808.
*GOBLE, GEORGE WASHINGTON, A.B., LL.E. Prof, of Law.
405 Dela., U. Ofc, 313 Law, 3 daily. Tel., house, 7-2876; ofc,
7-1252.
-I'.OEBEL, JULIUS, Ph.D. Prof, of Ger., Emeritus. 1001 Nev.,
U. Tel., house, 7-1324.
GOEHLER, ORVILLE, B.S. Asst. in Chem. 1111 W. Univ., U.
Ofc, 176 Chem. Tel., house, 7-4503.
GOFF, CARLOS
€., B.S. Entom. Asst., State N.H. Surv. 506
S. Greg., U. Ofc, 2 State Entom. Bldg. Tel., house, 7-2373;
ofc, U171, 7-3768.
iOLDMAN, MARCUS SELDEN, A.M. Asst. in Engl. 1204 Nev.,
U. Ofc, 314 U.H., 4 T, 9 WF. Tel., house, 7-4496; ofc,
U193.
'GOODENOUGH, GEORGE ALFRED, :M.E. Prof, of Thermody-
namics. 309 S. Line, U. Ofc, 217 T.B., 10 TT. Tel., house,
7-2966; ofc, U203.
GOODMAN, JOHN BEN, M.S. Asst. in Chem. 1105 W. 111.,
U. Ofc, 107 Chem.
GOODMANN, GRACE K., A.B. Stenog., Lib. 506 S. Lynn, C.
Ofc, 222 Lib. Tel., house, 3941; ofc, 7A27Z.
GOODRICH, ELIZABETH. Custodian, P.E. for Women. 615 W.
Chr., C. Ofc, 114 W.B. Tel., ofc, U136, 7-2660.
•GOODSPEED, WALTER S. Mechanician, E.E. 205 W. Univ., U.
Ofc. 100 E.E.L. Tel., house, 7-1841; ofc, U230-2.
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*GOODWINE, GLEYN. Chief Clerk, Alumni Rec. Ofc. 214 Vt., U.
Ofc, 358 Adm. (W). Tel., 'house, 7-3242; ofc, U224, 7-1306.
GOTSHALK, DILMAN WALTER, Ph.D. Instr. in Philos. 1009
Nev., U. Ofc, 125 L.H. Tel., house, 7-1962; ofc, U603.
*GOULD, RICHARD E., B.S. Res. Asst. in M.E. 410 E. Wash.,
U. Ofc, 104 M.E.L. Tel., house, 7-2929; ofc, U653, 7-1851.
GRADWOHL, BEULAH E. Mgr., W.R.H. and West R.H. 1111
Nev., U. Ofc, 101 W.R.H. , 8-2 daily. Tel., house, 7-3250;
ofc, 7-1131.
GRADY, MARY LUCILE, B.S. Ext. Spec, Jr. Club Work. 1210
W. Calif., U. Ofc, 312 W.B. Tel., house, 7-1597; ofc, 7-2915.
*GRAHAAI, ROBERT, B.S., D.V.M. Prof, of An. Path, and Hyg.
1010 S. Bus., U. Ofc, An. Path. L. Tel., house, 7-3781;
ofc, 7-2071.
GRAHAM, WALTER JAMES, Ph.D. Prof, of Engl.; Head of
Dept. 506 S. Math., U. Ofc, 324 U.H., 10-12 TTS. Tel.,
ofc, U269, 7-1957.
GRAMESLY, MARGARET AMIDON, B.L.S. Instr. in Lib. Econ.
703 Nev., U. Ofc, 312 Lib., 2-4 daily. Tel., house, 7-4141;
ofc, U662, 7-3311. .
GRANT, ISABELLE FITCH, B.Ed. Asst., Lib. 908 Nev., U.
Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-4757; ofc, U196, 7-3311.
GRANT, JOSEPH D., A.M. Asst. in Math. 607 W. 111., U.
Ofc, 160 Math., 9 TT. Tel., house, 7-1910; ofc, U513-2.
GRAY, EDNA RUTH, A.B., B.S. Assoc in Clothing Ext. 1116
W. 111., U. Ofc, 308 W.B. Tel., house, 7-3664; ofc, U681,
7-2915.
*GRAY, HORACE MONTGOMERY, Ph.D. Asst. Prof, of Econ.
and Trans. 604 Nev., U. Ofc, 226 Com., 9-11 TT. Tel.,
house, 7-4232; ofc, U695, 7-2923.
*GREATHOUSE, GLENN ARTHUR, B.Ed. Asst. in Bot. 1308
Sto., U. Ofc, 400 N.H., 10 TT. Tel., house, 7-4320.
*GREEN, CHARLES FRANCIS, Ph.D. Asst. Prof, of Math. 1105
S. Doug., U. Ofc, 253 Math., 10-11:30 MTWTF. Tel.,
house, 7-4365; ofc, U650.
*GREEN, FREDERICK, A.M., LL.B. Prof, of Law. 805 W. Grn.,
U. Ofc, 317 Law, 11 M, 9 T, 3 Th. Tel., house, 7-1934;
ofc, U512.
GREEN, FRANK CLAYTON, A.M. Asst. in Physiol. 612 W.
111., U. Ofc, 414 N.II., 1-3 M, 10-12 W. Tel., house, 7-2686;
ofc, U180.
GREEN, PAUL MARTIN, M.S. Asst. in Accy. 906 W. Ore., U.
Ofc, 435 Com., 9 WFS. Tel., house, 7-1556.
GREENGARD, HARRY, M.S. Special Res. Asst. in Chem. 508
S. Good., U. Tel., house, 7-2992.
GREER, CLAY MYERS, M.S. Res. Asst. in Chem. 807 Nev.,
U. Ofc, 122 Chem.
GREGG, RUSSELL TAAFFE, B.S. Asst. in Indus. Ed. 912
S. 5th, C. Ofc, 113 Ed., 10-12 MWF. Tel., house, 5902;
ofc, U212, 7-2213.
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CRESS, MARGARET LOIS, AM. Asst. in Engl. 808 S. 1st, C.
Ofc, 3J0 U.H., 10 TT, 1 W. Tel., house, 5324; ofc., U607,
7-1957.
•CKIFFIN. TUDSON ROY, A.M. Asst. in Geol. 909'; S. 5th,
C. Ofc., 256 X.H. Tel., house, 9250.
*I^.R1FFITH, COLEMAN R015ERTS, Ph.D. Dir. of Res. in Ath-
letics; Assoc. Prof of Ed. Psvch. 711 Penn., U. Ofc, 213
New Ciym.. 10 MWF. Tel., house, 7-4121; ofc, U674, 5261.
f.RIFFITH, ESTHER MERYL, A.^r. Asst. in Chem. 306 S.
Line, U. Ofc. 209 Chem., 11 TW. Tel., house, 7-2362.
<;rifFITH, SHERALD E. janitor Foreman. 511 W. Wm., C.
Ofc, 110 Power Plant. Tel., house, 9821; ofc, U142, 7-3205.
ilRIFFITHS, DAVID W. 1st Lieut., Corps of Engrs.; A.^soc. in
M.S.T. 919 W. White, C. Ofc, 204 Arm., 9-12 MTWTF.
Tel., house, 8603; ofc, 8677.
GRINDLEY, HARRY SANDS, D.Sc Prof, of An. Nutr. 1010
\V. Grn., U. Ofc, 557 Agr. Tel., house, 7-1905; ofc, U188,
7-3101.
GRISWOLD, FRANCES CATHERINE, A.M. Asst. in Engl. 1207
W. Ore, U. Ofc, 314 U.H., 4 MW. Tel., house, 7-1963:
ofc, U193.
-ROSSMAN, DONALD ASHWAY, LL.B. Examiner, Reg. Ofc.
406 S. Line, U. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 7-2389; ofc,
U555, U115, 7-2855.
GULICK, LOUISE ELIZABETH, A.B. Asst. in Bot. 412 W.
Calif., U. Ofc, 200 N.H., 10 TT. Tel., -house, 7-2104.
GUTHRIE, ALBERT NELSON, M.S. Asst. in Physics. 807 Nev.,
U. Ofc, 310 P.L., 11 MW. Tel., house, 7-3320; ofc, U204-2.
HABBERTON, WILLIAM, A.B. Instr. in U.II.S. 912 S. 5th,
C. Ofc, 220 Ed. Tel., house, 5902; ofc, 7-2213.
*HACKETT, ROBERT PHILLIP, M.S. Instr. in Accy. 1114 Nev.,
U. Ofc, 432 Com., 10 TTS. Tel., house, 7-4275; ofc, U521.
•HACKLEMAN, JAY COURTLAND, A.M. Prof, of Crops Ext.
1205 S. Orch., U. Ofc, 203 Agr. Tel., house, 7-2933; ofc,
U548, 7-3968.
HAGAN, (MRS.) MABEL, B.S. Asst. in U.H.S. 904 W. 111.,
U. Ofc, 214 Ed., 9 MTWTF. Tel., house, 7-3231; ofc,
U212, 7-2213.
HAGUE, STELLA MARY, Ph.D. Instr. in Bot. 907 W. Ore., U.
Ofc, 204 N.H., 1:30-2 T.
*HALL, BURRILL RUPERT. Supt. of Pattern Lab. 504 Mich.,
U. Ofc, 3 W.S., 8-12 WS, 1-5 W. Tel., house, 7-2875; ofc,
U144.
HALL, HENRY, A.B. Asst. in Zool. 404 W. High, U. Tel.,
house, 7-2772.
HALL, MARGARET ZELLA. Asst. Examiner, Reg. Ofc. 905
S. 1st, C. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 9529; ofc, U115,
7-2855.
*HALL, RUSSELL A., M.S. Asst. Prof, of G.E.D. 1017 W.
Wm., C. Ofc, 312 T.B., 11 daily. Tel., house, 8715: ofc,
U163, 7-3261.
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HALL, SERENA GOSS, AM. Asst. in Engl. 1110 W. Calif.,
U. Ofc, 322 U.H. Tel., house, 7-2943.
HALL, STANLEY CJLBERT, B.S. Instr. in G.E.D. 1206 W. 111.,
U. Ofc, 314 T.13., 8-11 MWF. Tel., house, 7-3415; ofc, U503,
7-3261.
*HALL, STANLEY WILLIAM, B.S. Asst. Prof, of Flor. 1003
S. Orch., U. Ofc, 200 Flor. Tel., house, 7-2035; ofc, U272,
7-3160.
*HALTOM, CARRIE E. Stenog., State Water Surv. 204 N. Line,
U. Ofc, 57 Chem. Tel., house, 7-4725; ofc, U183, 7-3460.
*HAM, CLARENCE WALTER, M.E. Prof, of Mach. Design. 910
Nev., U. Ofc, 110 T.B., 9 MWF. Tel., house, 7-2188; ofc,
U259-2.
HAMILTON, ARTHUR, Ph.D. Asst. Prof, of Rom. Lang. 1109
W. Calif., U. Ofc, 216 L.H., 3 TT. Tel., house, 7-2223.
HAMILTON, (MRS.) ALICE VICTORIA. Secy, to Asst. Dean,
Coll. of Agr. 1207 W. Ore., U. Ofc, 104 New Agr. Tel.,
house, 7-1982; ofc, U221, 7-3440.
HAMILTON, ROBERT R., B.S. Asst. in Bus. Law. 810 Mich.,
U. Ofc, 210 Com., 9 MWF, 11 TT. Tel., house, 7-2098; olc,
U157-2.
HAMILTON, TOM SHERMAN, M.S. Assoc in An. Nutr. 1513
W. Clark, C. Ofc, 559 Agr. Tel., house, 9866; ofc, U188,
7-3101.
HAMLIN, HELEN VEDDER. Stenog. and Clerk, Flor. 1108
Nev., U. Ofc, 100 Flor. Tel., house, 7-2324; ofc, U225,
7-3160.
HAMM, HARRIET ESTELLA, A.B. Asst. Examiner, Reg. Ofc.
1202 W. Park, C. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 4314; ofc,
U115, 7-2855.
HANCHER, ELEANORE FAYE, M.S. Asst. in Zool. 602 W.
Calif., U. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-3649.
HANSEN, JOHN WILBUR, M.S., J.D. Instr. in Bus. Law. 305
N. Prair., C. Ofc, 211 Com., 1 MW, 2 Th. Tel., house,
9339; ofc, U157.
HANSEN, MARCUS LEE, Ph.D. Assoc. Prof, of Hist. 806 S.
3d, C. Ofc, 309 L.H., 1 MWF, 10 TT. Tel., house, 3147;
ofc, U294.
HARBISON, WINFRED A., A.M. Asst, in Hist. 209 E. White,
C. Ofc, 414 U.H., 8 ThS. Tel., house, 3737; ofc, U271.
HARDIN, ANNIE RUTH. Asst., Lib. 605 W. Columb., C. Ofc,
200 Lib. Tel., house, 4323.
HARDING, ALBERT AUSTIN, B.Mus. Dir. of Bands; Prof, of
Mus. 710 S. Elm, C. Ofc, 12 Band Bldg., 10 daily. Tel.,
house, 8871; ofc, U266, 7-3912.
HARDING, FLORENCE MARIE, A.B. Lib. Asst., Mod. Lang.
106 E. Chal., C. Ofc, 203 L.H. Tel., house, 2174; ofc, U280.
HARKER, OLIVER ALBERT, A.M., LL.D. Prof, of Law,
Emeritus. 909 S. Wri., C. Ofc, 205 Law, 10-12, 2-4 daily.
Tel., house, 8296; ofc, U518, 7-1252.
f
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•HARLAN 1>, ^rARION BOYER, M.S. Assoc, in Soil Physics. 303
Dcla., U. Ofc, 655 Agr., 11 MTWTF. Tel., house, 7-1350;
Die, U199, 7-2266.
HARMON, TESSE, A.R. Asst. in Chem. 403 N. Harv., U. Ofc,
350-A Chem., 10 TT. Tel., house, 7-2480.
•HARNISH, WILDER E., A.B. Instr. in U.H.S. 405 S. 6th, C.
Ofc, 303 Ed., 2-4 M. Tel., house, 9382; ofc, 7-2213.
•HARNO, ALBERT JAMES, B.S., LL.D. Dean, Coll. of Law;
Prof, of Law. 305 Intl., U. Ofc, 301 Law. Tel., house,
7-1275; ofc, U511, 7-1252.
HARPER, BERTHA MAY, B.S. Secy., Law. 1203 W. 111., U.
Ofc, 301 Law. Tel., house, 7-3787; ofc, U511, 7-1252.
*1IARPER, TOEL W. C, A.M. Instr. in Accy. 810 Nev., U. Ofc,
117 Com., 9 TTS, 4 M. Tel., house, 7-4844; ofc, U189.
'HARRIS, CHARLES, B.S. Supt. of Bldg. Constr.; Asst. Superv.
Arch. 506 W. Wash., U. Ofc, 256 Adm. (W). Tel., house,
7-4310; ofc, U177, 7-3108.
* HARRIS, TESSE W., A.:M. Asst. in Engl. 701 W. Calif., U.
Ofc, 322 U.H. Tel., house, 7-2598.
HARSHBARGER, EDNA MARY. Clerk, Bot. 705 W. Elm, U.
Ofc, 308 N.H. Tel., house, 7-3869; ofc, U211, 7-1256.
HARSHBARGER, FRANCES, A.M. Asst. in Math. 911 W.
High, U. Ofc, 369 Math., 9 TT, 4 F. Tel., house, 7-2594;
ofc, U354-2.
HART, LILLIAN. Secy., Coll. of Ed. 1108 Nev., U. Ofc, 104
Adm. (E). Tel., house, 7-4943; ofc, U164, 7-1854.
KARTELL, JOHN ANTHONY, B.Arch. Assoc in Arch. 709
Nev., U. Ofc, 117 Arch. Tel., house, 7-4463.
HARVEY, J. MAHLON, A.M. Instr. in U.H.S. 1201 W. Spr.,
U. Ofc, 307 Ed., 2 MTWT, 10 F. Tel., house, 7-4460; ofc,
7-2213.
HASWELL, RICHARD ELLIS, A.M. Asst. in Engl. 620 W. Hill,
C. Ofc, 322 U.H., 10 MW. 11 S. Tel., house, 4951; ofc,
U269.
HATFIELD, LILLIAN MAYNARD, Ph.D. Instr. in Psych. 614
W. 111.. U. Ofc, 420 U.H., 10 TW. Tel., house, 7-3335;
ofc, U119.
HAUSE, CLARENCE DUANE, A.B. Asst. in Physics. 807 Nev.,
U. Ofc, 310 P.L., 9 MW. Tel., house, 7-3320; ofc, U214-2.
HAVENS, CHARLES STEWART, B.S. Senior Clerk, Superv.
Arch. 707 W. Calif., U. Ofc, 256 Adm. (W). Tel., house,
7-1675; ofc, 7-3108.
HAWTHORNE, ROSENE ALICE, A.B. Record Clerk, Reg. Ofc
811 Spr., U. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 7-3639; ofc,
U694, 7-2855.
HAYDEN, GILBERT, M.S. 1st Lieut., Signal Corps; Assoc, in
M.S.T. 212 Vt., U. Ofc, 231 Arm. Tel., house, 7-3804;
ofc, 2600.
HAYES, WILLIAM PATRICK, Ph.D. Assoc. Prof, of Entom.
809 Ind., U. Ofc, 306 Old Law, 10 MWF. Tel., house,
7-1625; ofc, U523.
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HAYGOOD, TYLER FRANCIS, M.S. Asst. in Econ. 713 Iowa,
U. Ofc, 404 Com., 10 M, 1 T. Tel., house, 7-1391; ofc,
U695.
*HAZLETON, GERTRUDE. Stenog., Home Econ. Ext. 825 W.
Maple, C. Ofc, 314 W.B., 8-12 daily. Tel., house, 3086; ofc.,
U681, 7-2915.
*HAZLETON, HOWARD AIJiERT. Cash., Bus. Ofc. 825 W.
Maple, C. Ofc, 100-B Adm. Tel., house, 3086; ofc, U685,
7-1923.
HAZLETT, OLIVE CLIO, Ph.D. Asst. Prof, of Math. On leave
of absence.
HEATER, ELMER FRANKLIN, B.S. Draftsman, Eng. Exp.
Sta. 412 Rr., U. Ofc, 112 E.H. Tel., house, 7-2724; ofc,
U131.
HECTORNE, RONALD LESTER, D.V.M. Asst. in An. Path.
604 E. Arm., C. Ofc, An. Path. L. Tel., house, 5194; ofc,
7-2071.
HEIDLOFF, RAYMOND CONRAD, B.P.E., B.S. Instr. in P.E.
and A.C. 33 E. Grn., C. Ofc, 300 Gym, 9-12, 1-5 MTWT.
Tel., house, 5908; ofc, U146.
*HELMS, LLOYD ALVIN, A.M. Asst. in Econ. 212 Nev., U.
Ofc, 415 Com., 2 TT, 3 WF. Tel., house, 7-2564; ofc, U206.
HENDERSON, MELVIN, B.S. Asst. in Agr. Ed. St. Joseph, 111.
Ofc, 116 Agr., 8-12 MTWTF by appt.
HENDERSON, ROBERT, A.B. Asst. in Engl. 806 S. Line, U.
Ofc, 322 U.H., 10 T. Tel., house, 7-1619; ofc, U607.
HENDERSON, THOMAS OWENS. Asst. Supt. of Bldgs. 1003
W. Clark, U. Ofc, 108 S. Good., U. Tel., house, 7-2841;
ofc, U629, 7-3058.
HENDRICKS, HENRY GEORGE, A.M. Asst. in Econ. 1201
W. Univ., U. Ofc, 407 Com., 9 daily.
HENDRIX, GERTRUDE, A.B. Instr. in U.H.S. 1002 W. Ore.,
U. Ofc, 219 Ed. Tel., house, 7-1555.
HENWOOD, PROCTOR EDWIN, B.S. Assoc, in Mach. Design.
609 Ohio, U. Ofc, 115 T.B., 10-12 MTWTF. Tel., house,
7-2233; ofc, U501.
HERRIOTT, MARION EUGENE, A.M. Assoc, Bur. of Ed. Res.
808 Nev., U. Ofc, 1210 Spr., U., 9 daily. Tel., house, 7-3944;
ofc, U279, 7-3957.
HERSHEY, ALBERT EBY, M.S. Res. Asst. in M.E. 406 W.
Ore., U. Ofc, 102 M.E.L. Tel., ofc, U654.
HERSHEY, ARTHUR WILLIS, B.E.E. Instr. in E.E. 1206 W.
Ore., U. Ofc, 301-A E.E.L. Tel., house, 7-4818; ofc, U138-2.
HERTZELL, EMANUEL A., M.S. Spec Res. Asst., Cer. E. 1005
S. 6th, C. Ofc, 217 Cer. Tel., house, 5628; ofc, 7-3556.
HETLER, ROSSLEENE ARNOLD, Ph.D. Asst. Prof, of Nutr.
506 S. Math., U. Ofc, 217 W.B., 2 M, 3 Th, 10 F. Tel.,
house, 7-2785; ofc, U602-2.
HIERONYMUS, ROBERT ENOCH, A.M., LL.D. Community Ad-
viser. 702 Penn., U. Ofc, 109 New Agr., 10 M. Tel.,
house, 7-1836; ofc, U123, 7-1806.
i
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HIGGINS, HARRY R. Mechanician, Ry. E. 103 S. Greg., U.
Ofc, Loco.L. Tel., house, 7-2209; ofc, U530.
•HIGGINSON. GLENN D., Ph.D. Asst. Prof, of Psych. 1117 W.
111.. U. Ofc, 419 U.H., 11 TT. Tel., house, 7-1941; ofc, U119.
HILLEBRAND, HAROLD NEWCOMB, Ph.D. Assoc. Prof, of
Engl. 1005 W. Calif., U. Ofc, 301 U.H., 1:30-2 MW, 2-2:30
T. Tel., house, 7-3621; ofc, U125.
MIILLER, ERNEST THEODORE, Ph.D. Asst. Prof, of Sociol.;
Acting Head of Dept. 604 S. Bus., U. Ofc, 314 L.H., 11 MF,
8 TT. Tel., house, 7-2540; ofc, U291.
HINES, GRACE INEZ. Stenog., Farm Mcch. 806 S. 3d, " C.
Ofc, 105 Farm Mech. Tel., ofc, U195, 7-3150.
IIIXSON, LILLIAN. Jr. Acct., Agron. 905 S. 1st, C. Ofc, 212
Agr. Tel., house, 8569; ofc, U149, 7-3968.-
•HOAG, MYRL WESTBROOK. Mechanician, M.E.L. 605 E. III.,
U. Ofc, 108 M.E.L. Tel., house, 7-1018; ofc, U179.
HOELSCHER, RANDOLPH PHILIP, M.S. Assoc. Prof, of G.E.D.
1107 S. Bus., U. Ofc, 304 T.B., 8-11 daily. Tel., house, 7-3636;
ofc, U503, 7-3261.
•HOERSCH, VICTOR AUGUST, Ph.D. Instr. in Math. 909 S.
1st, C. Ofc, 363 Math., 4-4:30 MTh. Tel., house, 2944; ofc,
U676-2.
HOHEISEL, WILLIAM F. Asst. in Zool. 405 E. Spr., C. Ofc,
301 N.H.
•HOLLY, JOSEPH ANDREW. 1st Lieut., Inf.; Adjutant; Assoc, in
M.S.T. 604 S. Greg. PL, U. Ofc, 113 Arm., 9-12 MTWS, 2-4
ThF. Tel., house, 7-4116; ofc, Ul 33, 2600.
HOLMES, MAURICE COFFYN, M.S. Special Res. Asst., E.E.
304 Iowa, U. Ofc, 301-C E.E.L. Tel., house, 7-1891; ofc,
U258-2, 7-2765.
HOLT, HAROLD WRIGHT, A.B., LL.B., S.J.D. Assoc Prof, of
Law. 1115 W. Calif., U. Ofc, 314 Law, 11 TWTF. Tel.,
house. 7-1063; ofc, U512, 7-1252.
HOLT, MARSHALL, B.S. Res. Grad. Asst., C.E. 406 S. Line,
U. Ofc, 220 E.H. Tel., house, 7-2389; ofc, U130, 7-2257.
*HOLTZCLAW, HENRY, Ph.D. Assoc. Prof, of Econ. 620 W.
Heal., C. Ofc. 213 Com., 9 MWF, 2M. Tel., house, 9936;
ofc, U157-3.
*HOOD, FRED CARLISLE. A.M. Asst. H.S. Visitor. 508 Mich.,
U. Ofc. 210 Adm. (E). 9-12 S. Tel., house, 7-4158; ofc,
7-3667.
•HOOVER. DAVID HENRY, B.D., A.M., M.S., Th.D. Assoc, in
Econ. 804 Spr.. U. Ofc. 110 Com., 10 TT. 3 W. Tel.,
house, 7-3196; ofc, U293.
•HOOVER, GLENN F.. B.S. Ext. Spec. Farm Mech. 907 S.
Prair.. C. Ofc. 203 Farm Mech. Tel., house. 8489; ofc,
U195, 7-3150.
HOPKINS, B. SMITH. Ph.D., D.Sc Prof, of Inorgan. Chem.
706 W. Calif., U. Ofc. 355 Chem.. 3 daily. Tel., house.
7-1833; ofc, U235.
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HOPKINS, CHARLES, Ph.D. Instr. in Math. 1206 W. 111., U.
Ofc, 359 Math., 11-11:30 MWF. Tel., house, 7-3415; ofc, U647.
HOPKINS, SEWELL HEPBURN, B.S. Res. Asst., Zool. 707 W.
High, U. Ofc, 301 N.H.
HORNER, GEORGE LEWIS, B.S. Asst. in Arch. 112 E. Chal.,
C. Ofc, 201 Arch. Tel., house, 3390.
*HOSLER, IRENE. Bkkpr. and Stenog., Alumni Rec. Ofc. 1006
S. Loc, C. Ofc, 358 Adm. (W). Tel., house, 6-1317; ofc,
U224, 7-1306.
HOSTETTER, MARIE MILLER, A.B., B.L.S. Assoc, in Lib. Econ.
1201 W. Ore., U. Ofc, 316 Lib.. 3 M. Tel., house, 7-3704;
ofc, U662, 7-3311.
*HOTTES, CHARLES FREDERICK, Ph.D. Prof, of Plant Physiol.;
Head of Dept. of Bot. 406 Iowa, U. Ofc, 308 N.H., 9-9:30
MF, 10 TT. Tel., house, 7-2118; ofc, U211, 7-1256.
HOUCHENS, JOSIE BATCHELLER, A.M., B.L.S. Binding
Librn.; Lect. in Lib. School. 1208 W. Calif., U. Ofc, 128
Lib., 9-11 daily. Tel., house, 7-3535; ofc, U528, 7-3311.
HOWARD, FRANK CHARLES, M.S. Instr. in Chem. 1102 W.
Ore., U. Ofc, 107 Chem., 9 daily. Tel., house, 7-4654; ofc,
U590-2.
*HOWARD, WALDORF VIVIAN, Ph.D. Asst. Prof, of Geol.
712 Ohio, U. Ofc, 250 N.H., 10:30-11 daily, Tel., house,
7-3976; ofc, U635-2.
HOWE, JOSEPH WARNER, B.E., M.S. Instr. in T.A.M. 911
W. High, U. Ofc, 210 E.H., 11 MW, 10 F. Tel., house,
7-4887; ofc, U227-2.
HOWE, MARY PRISCILLA, B.S. Asst. Recorder, Reg. Ofc 905
S. 1st, C. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 9529; ofc, U694,
7-2855.
HOWELL, GEORGE EVAN, B.S. Asst. in Accy. 1012 S. 5th, C.
Ofc, 419 Com., 11 MWF. Tel., house, 3140; ofc, U509, 7-2365.
HUBER, MARIE. Secy., Coll. of Eng. 904 W. Calif., U. Ofc,
304 E.H. Tel., house, 7-2977; ofc, U611, 7-3260.
*HUDELSON, ROBERT R., M.S. Assoc. Prof, of F.O.M. 206
Ind., U. Ofc, 309 New Agr., 8-12 MS. Tel., house, 7-1030;
ofc, U591, 7-2886.
HUDSON, LEONA, B.S. Asst. in Chem. 60S Ind., U. Ofc, 203
Chem., 10-12 M. Tel., house, 7-3738.
*HUELSEN, WALTER A., M.S. Asst. Prof, of Oleri. 508 W.
Wash., U. Ofc, 206 V.G. Tel., house, 7-1662; ofc, U538-3,
7-3161.
*HUFF, GEORGE A., B.S. Prof, of P.E. and A.C.; Dir. of
Physical Welfare. 304 W. Chr., C. Ofc, 104 New Gym., 9
daily. Tel., house, 3457; ofc, U668, 5261.
*HUFFER, HENRY JOHN. Tool Room Attdt., Pat.L. 1001 W.
Calif., U. Ofc, Pattern Lab. Tel., house, 7-2077.
HUFFMAN, HAROLD F., B.S. Instr. in E.E. 309 W. Wash.,
U. Ofc, 308 E.E.L. Tel., house, 7-1656; ofc, U139, 7-2765.
HUGHES, ALBERTA, A.B. Asst., Lib. 608 W. Wash., C. Ofc,
200 Lib. Tel., house, 9497; ofc, U262.
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HUGHITT, ANNA LUE, A.B. Asst. Prof, of P.E. 1204 Nev.,
U. Ofc, 212 W.B., 10-10:30 TT. Tel., house, 7-2134; oic,
U136, 7-2660.
HULL, MABEL RUTH, A.M. Asst., Bur. of Ed. Res. 611 W.
Elm. U. Ofc, 1210 Spr., U. Tel., house, 7-1747; ofc, U279,
7-3957.
*HUMMELL, ARNIM DEAN, Ph.D. Instr. in Math. 107 S. Greg.,
U. Ofc, 361 Math., 10 MTW. Tel., house, 7-2492; ofc,
U627-2.
HUNT, GEORGE EDWARD, B.S.A., M.S. Asst. in Swine Husb.
704 W. Calif., U. Ofc, 318 New Agr. Tel., house, 7-2671;
ofc, 7-2267.
HUNTER, MERLIN HAROLD, Ph.D. Assoc. Prof, of Econ. 608
Penn., U. Ofc, 315 Com., 9-11 MP. Tel., house, 7-1429; ofc,
U549.
HUNTINGTON, WHITNEY CLARK, M.S., C.E. Prof, of C.E.;
Head of Dept. 714 Iowa, U. Ofc, 201 E.H., 1:30-5 daily.
Tel., house, 7-1363; ofc, U130, 7-2257.
-HURSH, RALPH KENT, B.S. Assoc. Prof, of Cer. E. 711 Ind.,
U. Ofc, 208 Cer., 10 daily. Tel., house, 7-1416; ofc, U630.
•HUTCHINSON, JAMES. Assoc, in Flor. 612 Mich., U. Ofc,
205 Flor. Tel., house, 7-3887; ofc, U272, 7-3160.
IBEN, ICKO, Ph.D. Asst., Lib. 410 W. Elm, U. Ofc, 220
Lib. Tel., house, 7-1706; ofc, U196.
INGALLS, HORACE BALLOU, B.S. Bursar. 807 Penn., U.
Ofc, 100-B Adm. Tel., house, 7-1011; ofc, U114, 7-1923.
INNIS, CARL M., B.S. Capt., Inf.; Asst. Prof, of M.S.T. 307 S.
Race, U. Ofc, 211 Arm. Tel., house, 7-4769; ofc, 8677.
IRELAND, CLARENCE EDWARD, M.S. Asst. in Physics. 1105
W. Main, U. Ofc, 310 P.L., 11 WS. Tel., house, 7-2353.
*TRWIX. LAURINE. Stenog., Home Econ. Ext. 909 S. 1st, C. Ofc,
300 W.B. Tel., house, 3558; ofc, 7-2915.
ACOB, PAUL EMILE, A.M. Instr. in Rom. Lang. 1207 W.
Main, U. Ofc, 424 U.H., 10 TT. Tel., house, 1A262.
TACOBSEN, EDA AUGUSTA, A.M. Asst. Prof, of Clothing. 908
W. 111., U. Ofc, 329 W.B., 10 M, 3 T, 11 F. Tel., house,
7-2904; ofc, U505-2.
•JANATA, ANTHONY JAMES, A.B. Asst. to the Pres., and Priv.
Secy. 801 S. Coler, U. Ofc, 355 Adm. (W). Tel., house,
7-1878; ofc, UlOS, 7-1400.
•JANVRIN, CHARLES EDWIN, Ph.B., B.L.S. Librn., N.H. Lib.
1203 W. 111., U. Ofc, 225 N.H.. Tel., house, 7-3796; ofc,
US29, 7-1926.
•JEFFERSON, BERNARD L., Ph.D. Assoc. Prof, of Rhet. 407
W. Ore., U. Ofc, 324 U.H., 11 MWF, 3 TT. Tel., house,
7-4347; ofc, U269.
JEFFRIES, MARY AC.NES, A.M. Asst. in Rom. Lang. 604 S.
Bus., U. Ofc, 210 New Agr., 11 TT. Tel., house, 7-4992;
ofc, U514.
JEHLE, MIMI IDA, B.E. Asst. in Ger. 209 Iowa, U. Ofc,
210 U.H. Tel., house, 7-3033; ofc, U104.
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JENISON, FRANCES ERNESTINE, A.M. Asst. Editor, 111. State
Hist. Lib. Collections. 1006 Nev., U. Ofc, 420 L.H. Tel.,
house, 7-2984; ofc., UIOS, 7-3956.
JOHNSON, ALICE SARAH, A.B., B.L.S. Ref. Librn.; Lect. in Lib.
School. 804 W. Chr., C. Ofc, Lib., 10 MTWTF. Tel.,
house, 4430; ofc, U582.
JOHNSON, EARL HANFORD, A.M. Asst. in Chem. 1009 W.
Calif., U. Ofc, 307 Chem. Tel., house, 7-3378.
JOHNSON, FRANK TATHAM. Assoc, in Mus. 801 Dela., U.
Ofc, 215 S.M.H., 11 T. Tel., house, 7-2083; ofc, 7-2565.
JOHNSON, JOHN L Asst. Cash., Bus. Ofc. 411 W. Calif., U.
Ofc, 100-B Adm. Tel., ofc, U685, 7-1923.
JOHNSON, JOHN THOMAS, A.M. Asst. in Bot. 1208 W. Clark,
U. Ofc, 306 N.H. Tel., house, 7-1638.
JOHNSON, LILLIE MARIE, M.S. Asst. in Foods. 803 S. Coler,
U. Ofc, 329 W.B., 10 T, 3 Th, 11 F. Tel., house, 7-2620;
ofc, U505-2.
JOHNSON, SVEINBJORN, A.M., LL.B. Prof, of Law; Legal Coun-
sel. 1007 W. Chr., C. Ofc, 316 Law, 10-12, 2-4 daily. Tel.,
house, 8179; ofc, U120, 7-1252.
JOHNSON, THELMA. Clerk, Geol. 1103^4 W. Spr., U. Ofc, 234
N.H. Tel., house, 7-4328; ofc, U634, 7-1257.
JOHNSTON, (MRS.) CHARLES HUGHES, A.M. Instr. in Ed.
1208 W. Calif., U. Ofc, 302 Adm. (E), 3-3:30 MW. Tel.,
house, 7-2385; ofc, U633-2, 7-1854.
JOHNSTON, EUGENE COLLUM. 1st Lieut., Cav. ; Associate in
M.S.T. 106 E. John, C. Ofc, 205 Arm., 8-12 TTF. Tel.,
house, 5693; ofc, 8677.
JOHNSTON, HAROLD BOOMER, A.B. Exec Secy., Pres. Ofc
902 S. Orch., U. Ofc, 355 Adm. (W). Tel., house, 7-2012; ofc,
U141, 7-1400.
JOHNSTON, MARY ELIZABETH. Clerk, Reg. Ofc 728 S.
Rand., C. Ofc, 111 Adm. (E;. Tel., house, 3341; ofc, U115,
7-2855.
JOHNSTON, PAUL E., M.S. Assoc, in F.O.M. 116 Iowa, U.
Ofc, 305 New Agr., 11 TT. Tel., house, 7-2076; ofc, U675,
7-2886.
JOHNSTONE, HENRY FRASER, Ph.D. Special Res. Asst. in
Chem. Eng. 618 W. Spr., C. Ofc, 157 Chem. Tel., house,
5681; ofc, 7-3352.
JONES, HARRY STUART VEDDER, Ph.D. Assoc. Prof, of Engl.
1006 W. Ore., U. 419 L.H., 10-10:30 MWF, 9:30-10 TT. Tel.,
house, 7-4173; ofc, U297.
JONES, MARIE DE VERE, A.M. Asst. in Bot. 1108 Nev., U.
Ofc, 200 N.H. Tel., house, 7-4342.
JONES, MARY FLORENCE. Clerk, Dairy Husb. 801 Spr., U.
Ofc, 120 Agr. Tel., house, 7-3587; ofc, U151, 7-1488.
JONES, PAUL VAN BRUNT, Ph.D. Assoc. Prof, of Hist. On
leave of absence.
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•JORDAN, GARRET LOWELL, B.S. Asst. in Poul. Husb. Ofc,
334 New Agr., 11 MWF. Tel., ofc, U150, 7-2267.
•JORDAN, HARVEY HERBERT, B.S. Asst. Dean, Coll. of Eng.;
Prof, of G.E.D.; Head of Dept. S09 S. Bus., U. Ofc, 300
E.H., 10-12, 3-5 dailv; 304 T.l'.., 8-10, 1-3 daily. Tel., house,
7-2463; ofc, U240, U"503.
•JORDAN, JEROME JOSEPH, B.S. Instr. in A.C. 5 Villard Ct.,
C. Ofc, 201 C.ym., S-10 MTWTF. Tel., house, 2722; ofc,
5261.
lORC.ENSEN, ALBERT, M.S., E.M. Instr. in G.E.D. 56 E.
Grn., C. Ofc, 314 T.l?., 11 daily. Tel., house, 8371; ofc,
U503. 7-3261.
ML'DAH. CHARLES BURNET, JR., A.M. Asst. in Hist. 907 W.
Ore., U. Ofc, 414 U.H., 1 TT, 9-11 W. Tel., house, 7-4298;
ofc, U271.
TUTTON, EMMA REED, B.L.S. Loan Librn.; Lect. in Lib. School.
501 Chal., C. Ofc, 200 Lib. Tel., house, 2334; ofc, U262,
7-3311.
•KAMMLADE, \VILLL\M GARFIELD, M.S. Asst. Prof, of Sheep
Husb. 810 Fla., U. Ofc, 111 S.P., 1 daily. Tel., house,
7-2837; ofc, U576-2, 7-3650.
*KAMP, HENRY WILBUR, A.M. Asst. in Classics. 403 S. Broad,
U. Ofc, 126 L.H. Tel., ofc, U107.
KARR, LELA MAE. Stenog., Agr. Ext. 307 E. Grn., C. Ofc,
108 New Agr. Tel., house, 9737; ofc, UeSS, 7-1808.
KARRENBROCK, WILBERT EUGENE, M.S. Instr. in Accy.
807 S. 1st, C. Ofc, 118 Com., 4 MWF. Tel., house, 4976;
ofc, U189.
KEENER, CHARLES ALVA, M.S., E.E. Assoc, in E.E. 807
Nev., U. Ofc, 308 E.E.L., 9-11 MTWTF. Tel., house, 7-3320;
ofc, U139, 7-2765.
•KEILHOLZ, FREDERICK J., B.S. Ext. Edit., Smith-Lever Ext.
712 Ohio, U. Ofc, 107 New Agr. Tel., house, 7-3313; ofc,
U658, 7-1808.
KEITH, MARY HELEN, A.M. First Asst. in An. Nutr. 707
Nev., U. Ofc, 550 Agr. Tel., house, 7-3015; ofc, U188,
7-3101.
KELLAM, FRANCES WADE, A.M. Asst. in Hist. 1116 W. HI.,
U. Ofc, 405 U.H., 10:30-11 M, 4-4:30 W, 9-9:30 F. Tel.,
house, 7-3664; ofc, U271-2.
KELLEY, CORNELIA PULSIFER, A.M. Asst. in Engl. 1010
S. Orch., U. Ofc, 320 U.H., 10-10:30 MF, 1:30-2 MW. Tel.,
house, 7-3889; ofc, U607.
KELLEY, VICTOR WENDELL, M.S. Assoc, in Pom. 403 N.
Harv., U. Ofc, 104 H.F.Lab. Tel., house, 7-2480; ofc, U534,
7-1855.
•KELLOGG, PAUL VINCENT, A.B. Capt., Inf.; Asst. Prof, of
M.S.T. 1008 W. Chr., C. Ofc, 212 Arm., 9-12 daily. Tel.,
house, 2460; ofc, 8677.
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KELLOGG, RUTH MARY, A.M. Asst. Prof, of Home Man.
801 S. Coler, U. Ofc, 313 W.B., 2 TW, 10 F. Tel., house,
7-2070; ofc, U540.
KELSO, RUTH, Ph.D. Instr. in Engl. 1210 W. Calif., U. Ofc,
301 U.H., 9 MWF. Tel., house, 7-3172; ofc, U125.
KENDRICK, HAZEN WALLACE, A.B. Asst. in Accy. 201 E.
Arm., C. Ofc, 429 Com., 2 MWF. Tel., house, 2998.
KENNEDY, JOHN WILLIAM, A.B. Instr. in Freehand Draw.
Miller Bldg., Neil and Chr., .C. Ofc, 305 Arch.
*KENNEY, HAROLD EUGENE, B.S. Instr. in P.E.; Wrestling
Coach. 605 W. Wash., U. Ofc, 201 Gym., 10-6 daily. Tel.,
house, 7-1630; ofc, U146, 5261.
*KETCHUM, MILO SMITH, D.Sc, C.E. Dean, Coll. of Eng.;
Dir., Eng. Exp. Sta. 1114 W. Calif., U. Ofc, 300 E.H., 10-12,
2-4 daily. Tel., house, 7-3928; ofc, U129, 7-1787.
KETCHUM, PIERCE WADDELL, Ph.D. Assoc, in Math. 401
S. Bus., U. Ofc, 363 Math., 4 TT. Tel., house, 7-4897; ofc,
U676-2.
*KEYES, DONALD B., Ph.D. Prof, of Indus. Chem. 1204 Nov.,
U. Ofc, 107 Chem., 11 daily. Tel., house, 7-4134; ofc, U590.
KIDDER, MARGARET, A.B. Asst. in Rom. Lang. 805 S. Bus..
U. Ofc, 308 U.H. Tel., house, 7-4848.
*KIENHOLZ, AARON RAYMOND, Ph.D. Instr. in Bot. 606 W.
Wash., U. Ofc, 209 N.H., 11 MF, 3 Th. Tel., house, 7-4882;
ofc, 7-1256.
KILLINGER, MARIE H., A.B. Lab. Asst. in Home Econ. 504
S. Math., U. Ofc, 221 W.B. Tel., house, 7-2380.
KING, AMEDA RUTH, A.M. Asst. in Hist.; Dept. Clerk, Hist.
1117 W. 111., U. Ofc, 416 L.H., 3 TT. Tel., house, 7-4137;
ofc, U500, U569, 7-3956.
*KING, EVERETT EDGAR, A.B., M.C.E. Prof, of R.C.E. 503
Ind., U. Ofc, 109 T.B. Tel., house, 7-1775; ofc, U259.
*KING, EDWARD P., M.S. Asst. in Chem. 1007 W. Univ., U.
Ofc, 109 Chem. Tel., house, 7-3731.
KING, FLORENCE MARY, M.S. Instr. in Home Econ. Ed. 1006
Nev., U. Ofc, 119 W.B., 2 MW, 3 Th. Tel., house, 7-2984;
ofc, U602.
*KINLEY, DAVID, Ph.D., LL.D. President. 1203 Nev., U.
Ofc, 355 Adm. (W). Tel., house, U112, 7-2010; ofc, U122,
7-1400.
*KIRBY, LOWELL S. Lab. Helper, Chem. 401 N. Race, U. Ofc.
309 Chem. Tel., ofc, U643-2.
*KIRBY, MAXWELL. Major, Air Corps; Assoc. Prof, of M.S.T.
308 N. Prair., C. Ofc, 215 Arm., 10-12, 1-3 MTTF. Tel.,
house, 8636; ofc, 8677.
KISSEL, SUZANNE ERNESTINE, A.B. Asst. in Rom. Lang. 607
E. John, C. Ofc, 308 U.H., 11 M, 2 Th. Tel., house, 3844.
*KISTENMACHER, FRED WILLIAM. Sgt. Major, Inf.; Asst. in
M.S.T. 55 Arm., C. Ofc, 113 Arm. Tel., house, 2395; ofc,
U133, 2600, 8677.
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KITCHELL, VELMA IRENE, B.S., B.'Slus. Instr. in Mus. 1003
\V. Grn., U. Ofc, 206 S.M.H., 2 TT. Tel., house, 7-2236;
ofc, 7-2565.
KITZIXC.ER, AN(]ELA ^lAE, A.B. Instr. in P.E. 1201 W. Ore.,
U. Ofc, 212 W.15., 9 MWF. Tel., house, 7-3704; ofc, 7-2660.
KTOS, NEIL ANDREW, A.B. Asst. in Mil. Bands. 1003 S. 3d,
C. Ofc, 12 Band Bldg., 2-5:30 daily. Tel., ofc, 7-3912.
KLINE, ESTHER MAY. Stenog., Home Econ. 1802 W. Chr., C.
Ofc, 109 W.B. Tel., house, 4324; ofc, U153, 7-2115.
KLINE, LAURENCE EVERETTE, B.S. Asst. to the Dean, Coll.
of Com.; Instr. in B.O &.O. 1206 W. 111., U. Ofc, 214 Com.,
10-12, 3-4:30 daily. Tel., house, 7-3415; ofc, U510, 7-1860.
KLINGER, EARL LLOYD, A.B. Asst. in Math. 716 S. State, C.
Ofc, 160 Math., 10-11 MTWTF. Tel., ofc, U513-2.
KNAUF, ALBERT E., B.S. Asst. in Chem. 911 W. Main. U.
Ofc, 176 Chem., 10 TT. Tel., house, 7-4751.
•KNIGHT, ABNER RICHARD, M.E., M.S., E.E. Asst. Prof, of
E.E. 209 W. Wash., U. Ofc, 301-B E.E.L., 9 daily. Tel.,
house, 7-1005; ofc, U139-2, 7-2765.
KNIFE, RALPH ERNEST, A.B. Asst. in Geol. 908 S. Line, U.
Ofc, 151 N.H., 1-3 TT. Tel., house, 7-3885.
•KNIPP, CHARLES TOBIAS, Ph.D. Prof, of Exp. Electricity.
1003 Nev., U. Ofc, 105 P.L., 10-11:30 MWF. Tel., house,
7-2953; ofc, U256.
•KNOWLTON, STEPHEN BAILEY. Struct. Eng., Superv. Arch.
Ofc 702 W. Chr., C. Ofc, 261 Adm. (W). Tel., house,
4451; ofc, 7-3108.
•KOBEL, LOUISE WASCHER. Stenog., Reg. Ofc. 1010 W.
Columb., C. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 3393; ofc, U115,
7-2855.
K(JCH, EDWIN GEORGE, A.B. Asst. in Chem. 204 N. Greg.,
U. Ofc, 176 Chem., 2 TT. Tel., house, 7-1578.
•KOEHLER, BENJAMIN, Ph.D. Asst. Chief in Crop Path. 505
W. Wash., U. Ofc, 102 Agr. A. Tel., house, 7-4185; ofc,
U169.
•ROLLER, ARMIN HAJMAN, Ph.D. Asst. Prof, of Ger. 502
Penn., U. Ofc, 423 U.H., 9:30 M, 3-3:30 Th. Tel., house,
7-1587.
KONRADT, EDA AGUSTA. Clerk, An. Husb. 207 E. Chr., C.
Ofc, 328 New Agr. Tel., house, 4754; ofc, U150, 7-2267.
KONRADT, MARTHA. Stenog., Lib. 57 E. Spr., C. Ofc, 220
Lib. Tel., house, 3202; ofc, U196, 7-3311.
KONZO, SEICHI, B.S. Res. Grad. Asst. in M.E. 606 W. Wash.,
U. Ofc, 105 M.E.L., 1-5 daily. Tel., house, 7-4886; ofc,
U665.
KRAEHENBUEHL. JOHN OTTO, M.S., E.E. Assoc, in E.E.
301 W. Wash., U. Ofc, 307 E.E.L., 9 daily. Tel., house,
7-4240; ofc, 7-2765.
•KRAMER, HERMAN, B.S. Capt., Inf.; Asst. Prof, of M.S.T.
705 S. Bus., U. Ofc, 212 Arm., 9-11 T, 9 MWF. Tel., house,
7-4408; ofc, 8677.
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KRANNERT, VICTOR LOUIS, B.S. Lect. in Journ. 805 S.
Coler, U. Ofc, Basemt. Union Bldg. Tel., house, 7-3436; ofc,
4181.
*KRASE, NORMAN WILLIAM, Ph.D. Asst. Prof, of Chem. 711
Ohio, U. Ofc, 107 Chem., 9 MTWTF. Tel., house, 7-4767;
ofc, U590-2.
*KRATZ, ALONZO P., M.S. Res. Prof, of M.E. 1003 Doug., U.
Ofc, 105 M.E.L. Tel., house, 7-3839; ofc, U665.
KRAUSE, ANNEMARIE E., B.S. Asst. in Geol. 908 W. Grn.,
U. Ofc, 429 N.H., 11 T, 2 Th. Tel., house, 7-2582; ofc,
U610-2.
*KREMERS, HARRY C, Ph.D. Asst. Prof, of Chem. 712 S.
Bway., U. Ofc, 355-E Chem., 3 daily. Tel., house, 7-2334;
ofc, U235.
*KRONE, MAX THOMAS, A.B., B.S. Instr. in Mus. and in U.H.S.
606 W. Calif., U. Ofc, 204 S.M.H., 2 T. Tel., house, 7-4329;
ofc, 7-2565.
KROUT, MAURICE HAIM, A.M. Asst. in Sociol. 504 S. Bus.,
U. Ofc, 314 L.H., 10 MWF. Tel., house, 7-1058; ofc, U291.
*KUDO, RICHARD ROKSABRO, D.Sc Asst. Prof, of Zool. 808
S. Line, U. Ofc, 333 N.H., 11-11:30 MWF. Tel., house,
7-2541; ofc, U677.
KUETTEL, GLEN, A.B. Asst. in Chem. 910 Sto., U. Ofc, 318
Chem., 11 MW. Tel., house, 7-2863.
KUHLMAN, ALVIN FREDERICK, M.S. Instr. in Dairy Husb.
1102 W. Ore., U. Ofc, 113 Agr., 11 MWF. Tel., house,
7-4946; ofc, U545, 7-1488.
*KULCINSKI, LOUIS, B.S. Asst. in P.E. 708 S. Race, U. Ofc,
300 Gym., 8, 1-6 MTWTF. Tel., house, 7-3771; ofc, 5261.
*KUNZ, JAKOB, Ph.D. Prof, of Math. Physics. On leave of
absence.
KURTZ, JOHN WILLIAM, A.B. Asst. in Ger. 902 S. Line, U.
Ofc, 210 U.H., 11-11:30 TT. Tel., house, 7-1614; ofc, U104.
KUSTER, RUBEN REINHARD, A.B. Asst. in Ger. 307 W. Spr.,
C. Ofc, 210 U.H., 1-3 TT. Tel., house, 3662; ofc, U104.
KYLE, MARTHA JACKSON, A.M. Asst. Prof, of Engl. 1201 W.
Calif., U. Ofc, 320 L.H., 3-3:30 MWF, 1:30-2 TT. Tel.,
house, 7-1267; ofc, U200.
LAIDLAW, ELIZABETH S. Cataloger, Lib. 510 E. John, C.
Ofc, 216 Lib. Tel., house, 4966; ofc, U233.
*LAKE, EDWARD JOHN, B.S. Asst. Prof, of A.D.; Acting Head
of Dept. 703 W. Park, C. Ofc, 105 Arch., 9 MWF. Tel.,
house, 8794; ofc, U127.
LAMAR, JOHN EVERTS, B.S. Geologist, State Geol. Surv. 903
W. Main, U. Ofc, 303 Cer. Tel., house, 7-2171; ofc, U670.
*LAMB, JOHN, JR., B.S. Assoc in Soil Exp. Fields. Newton,
111. Ofc, 214 Agr. Tel., ofc, U692, 7-3968.
LAMBERTON, MARGARET, B.S. Stenog. and Clerk, U.H.S.
1301 Sto., U. Ofc, 102 Ed. Tel., house, 7-3853; ofc, 7-2213.
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LANCASHIRE, ERNEST. Asst. in Forge L. 706 S. Race, U.
Ofc, 9 Met.L., 11 TT, 10-12 S. Tel., house, 7-4541; ofc, U143,
7-2667.
*LANDIS, PAUL NISSLEV, Ph.D. Asst. Prof of Engl. 706 S.
Coler. U. Ofc, 301 U.H., 11 TT. Tel., house, 7-1571; ofc,
U125.
LANHAM, EDC.AR THOMAS. Supt. of Forge L. 410 N. Race,
U. Ofc, 9 Met.L., 11 TT, 10-12 S. Tel., house, 7-1863; ofc,
U143, 7-2667.
LANSFORD, WALLACE MONROE, B.S. Spec Res. Asst., T.A.M.
602 E. Arm., C. Ofc, 302 L.A.M. Tel., house, 5194; ofc,
ri34.3, 7-2764.
l.ARRIN, ROSE. Stenog., Dairy Husb. 1101 W. Ore., U. Ofc,
120 Agr. Tel., house, 7-2092; ofc, U151, 7-1488.
LARM. ETHEL AMANDA, A.M. Asst. in Engl. 1108 Spr., U.
Ofc, 320 U.H., 3 M, 1 W. Tel., house, 7-3343; ofc, U607.
I..VRSON, DONALD EDWARD, B.S. Res. Grad. Asst., C.E. 1304
Spr., U. Ofc, 220 E.H. Tel, house, 7-3117; ofc, U130, 7-2257.
LARSON, LAURENCE MARCELLUS, Ph.D., LL.D. Prof, of Hist.;
Head of Dept. 708 Mich., U. Ofc, 315 L.H., 1:15-2 daily.
Tel., house, 7-1894; ofc, U296.
ARSON, REINHOLD FRIDTJOF, B.S. Asst. in M.E. 705 W.
Elm, U. Ofc, 209 M.E.L., 11 MF. Tel., house, 7-4817; ofc,
U 178-2.
»I..\WSON, BURTIS CARL, M.S. Instr. in Agr. Ed. 103 E.
Chal., C. Ofc, 116 Agr., 11 daily. Tel., house, 9254; ofc,
U22S. 7-3969.
*LAVNG, THOMAS ERNEST, Ph.D. Asst. Prof, of Chem. 716
Mich., U. Olc, 155 Chem., 10 MWF, 11 TT. Tel., house,
7-1512; ofc, U612.
L.IYTON, GERTRUDE MARIE, A.B. Res. Asst., 111. Hist. Surv.
1117 W. 111., U. Ofc, 416 L.H., 9-12, 1-3 daily. Tel., house,
7-4137; ofc, U569.
LECHAY, JAMES WOLFSON, A.B. Lab. Asst. and Dem. in
Psych. 605 E. Dan., C. Ofc, 419 U.H., 10 MW. Tel.,
house, 8201; ofc, U119-2.
•f.KE, ALFRED ERWIN, M.S. Statistician, Bus. Ofc. 803 S.
McCull., U. Ofc, 250 Adm. (W). Tel., house, 7-4261; ofc,
U109, 7-1510.
: E. ALBERT R. Chief Clerk, Prcs. Ofc 605 N. Walnut, C.
Ofc, 355 Adm. (W). Tel., house, 8272; ofc, U141, 7-1400.
•l.iiE, FAY W. 1st Lieut., F.A.; Assoc, in M.S.T. Ofc, 208
Arm. Tel., ofc, 8677.
•LEHMANN, EMIL WILHELM, B.S., E.E., A.E. Prof, of Farm
Mech.; Head of Dept. On leave of absence.
•LILICHTON, MORRIS MORGAN. Ph.D. Chief, State Geol. Surv.
611 Penn., U. Ofc, 302 Cer. Tel., house, 7-1670; ofc, U182,
7-2624.
•LEITER, OTHO CLARKE, A.B. Instr. in Journ. 1009^4 S. 1st,
C. Ofc, 103 U.H., 4 daily. Tel., ofc, U690, 7-1056.
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*LEMEN, WILLIAM C, B.S. Major, Corps of Engrs.; Assoc. Prof,
of M.S.T. 802 Ohio, U. Ofc, 204 Arm., 9-12 MTWTF. Tel.,
house, 7-4967; ofc, 8677.
LEMKE, FREDERICK DANIEL, A.M. Asst. in Engl. 715 Iowa,
U. Ofc, 322 U.H., 9 M, 11 T, 8 Th. Tel., house, 7-1868;
ofc, U607.
LEONARD, MARIA, A.M. Dean of Women. 1208 W. Calif., U.
Ofc, 100 W.B. Tel., house, 7-4910; ofc, U544, 7-2505.
*LESCHER, FRANK MILLS, B.S. Assoc, in Arch. 1005 S. 1st,
C. Ofc, 304 Arch., 11 M. Tel., house, 3440; ofc, U568.
*LEUTWILER, OSCAR ADOLPH, B.S., M.E. Prof, of M.E. De-
sign. 710 Penn., U. Ofc, 113 T.B., 9-11 TT. Tel., house,
7-1980; ofc, U236.
*LEVY, HARRY, Ph.D. Asst. Prof, of Math. 402 S. Race, U.
Ofc, 356 Math., 3 TWT. Tel., house, 7-4960; ofc, U242-2.
LEWIS, BLANCHE LETHA. Ofc Asst., Smith-Lever Ext. 107
W. White, C. Ofc, 117 New Agr. Tel., house, 4383; ofc,
U593, 7-1206.
*LEWIS, ERNEST PAUL, M.S. Assoc in Oleri., Cook County
Exp. Sta. Box G, Des Plaines, 111. Tel., house and office,
Des Plaines 403-R.
LEWIS, JAMES MALCOLM. 1st Lieut., F.A. ; Assoc, in M.S.T.
1004 S. 4th, C. Ofc, 208 Arm., 11 MWF, 3 F. Tel., house,
5578; ofc, 8677.
*LEWIS, LORA DEAN, B.S., M.D. Asst. in Hyg.; Med. Adviser for
Men. 602 Sto., U. Ofc, Health Serv. Sta., 8-10, 1-3 daily.
Tel., house, 7-2536; ofc, 7-1821.
LEWIS, PEARL EDNA. Topographic Draftsman, State Geol. Surv.
112 W. Hill, C. Ofc, 305 Cer. Tel., house, 2525; ofc, U182,
7-2624.
*LIBMAN, EARL EMANUEL, Ph.D. Asst. Prof, of Physics. 805
S. Lynn, C. Ofc, 405 P.L., 11 MTWTF. Tel., house, 9624;
ofc, U667.
LICHTENBERGER, CLEO, B.S., B.L.S. Cataloger, Lib. 508 E.
John, C. Ofc, 216 Lib. Tel., house, 9078; ofc, U233.
LIEBTAG, CHARLOTTE ELIZABETH, A.M. Asst. in Bot. 1002
W. Ore., U. Ofc, 200 N.H. Tel., house, 7-1555; ofc, U211.
*LINCICOME, ARTHUR, B.S., C.P.A. Chief Acct., Bus. Ofc. 709
N. Coler, U. Ofc, 252 Adm. (W). Tel., house, 7-2366; ofc,
U547, 7-3006.
LINDEMAN, MARVEL FRED, B.S. Res. Grad. Asst., C.E. 109
E. Spr., C. Ofc, 207 E.H., 8-12 daily. Tel., house, 8155; ofc,
U234.
*LINDGREN, JUSTA MORRIS, A.M. Tech. Analyst, Chem.;
Superv. of the Gen. Chem. Storeroom. 608 W. Ore., U. Ofc,
105 Chem. Tel., house, 7-2533; ofc, U590-3, 7-1092.
LINDLEY, STANLEY BRYAN, A.M. Asst. in Psych. 602 W.
111., U. Ofc, 419 U.H., 10 MW. Tel., house, 7-2340; ofc,.
U119.
i
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LINDSEV, RALPH ELDER, M.S. Instr. in G.E.D. SOS W. Park,
C. Ofc, 310 T.B., 11 MTWTF. Tel., house, 2423; ofc, 7-3261.
LIXSLEY, CLYDE MAURICE, M.S. Asst. Prof, of Soils Ext.
702 Nev., U. Ofc, 214 Agr. Tel., house, 7-1245; ofc, 7-3968.
LIPE, CORDON CLYDE, B.S. Asst. in A.C. 805 S. 1st, C.
Ofc, lOS New Gym., 1 daily. Tel., house, 5891; ofc, 5261.
LITMAN, SIMON. Dr.Jur.Pub. et Rer.Cam. Prof, of Econ. 603
W. Grn., U. Ofc, 320 Com., 11 MWTh, 4 T. Tel., house,
7-1542; ofc, U232.
LITTLE, ETHEL ESTHER, A.B., M.D. Assoc, in Hyg.; Med.
Adviser lor Women. 810 Mich., U. Ofc, Health Serv. Sta.,
9-11, 2-4 daily. Tel., house, 7-4707; ofc, 7-1707.
LITTLE, H.\ZEL CHARLOTTE. Stenog., Smith-Lever Ext. Ran-
toul, HI. Ofc, lOS New Agr. Tel., house, Rantoul 10; ofc,
UtoS, 7-1808.
LITTLETON, ANANIAS CHARLES, A.M., C.P.A. Assoc. Prof, of
Accy.; Asst. Dir., Bur. of Bus. Res. 1009 S. Orch., U. Ofc,
205 Cora., 10 daily. Tel., house, 7-2839; ofc, U565, 7-2517.
LLOYD, JOHN WILLIAM, M.S.A., Ph.D. Prof, of Oleri. 712
Mich., U. Ofc, 208 V.G., 11 daily. Tel., house, 7-4125; ofc,
U53S, 7-3161.
•LOCKLIN, DAVID PHILIP, Ph.D. Asst. Prof, of Trans. 605^^
Ind., U. Ofc, 102 Com., 11 M\\'F. Tel., house, 7-44S1; ofc,
U697.
L' >EMKER, KENNETH KARL, Ph.B. Asst. in Psych. 714 Nev.,
U. Ofc, 419 U.H., 10 MW. Tel., house, 7-3361; ofc, U119.
LOHMANN, FREDERICK CHARLES, B.S. Supt. of Bldg.
Constr., Superv. Arch. Ofc. 509 W. Charles, C. Ofc, 256
Adm. (Wj. Tel., house, 4856; ofc, 7-3108.
•LOHMANN, KARL B., B.S., M.L.A. Assoc. Prof, of Land. Arch.
709 W. Wash., U. Ofc, 201 New Agr., 10-12 TT. Tel., house,
7-4265; ofc, U551-2.
LOVE, ELMER, A.B. Instr. in Arch. 808 Mich., U. Ofc, 116
Arch., 8-11 TT, 1-4 MWF. Tel., house, 7-3601.
*LOWE, LEWIS ROCKMORE, A.B. Asst. in Engl. 618 W. Spr.,
C. Ofc, 436 Com., 9 TT. Tel., ofc, U567.
LOWERY, CLARANA ELIZABETH. Typist, Bus. Ofc. 101 S.
Line, U. Ofc, 252 Adm. (W). Tel., house, 7-4287; ofc, U547,
7-3006.
I.' )WTHER. JOSEPH GIBSON, B.S. Res. Asst., M.E. 610 W.
111., U. Oic, 102 M.E.L. Tel, house, 7-1623; ofc, U654.
•LUCE, WILBUR M., M.S. Asst. in Zool. 709 S. Race, U. Ofc,
313 N.H., 10 TT, 1 F. Tel., house, 7-2139; ofc, U268.
LUDLOW, F. ^L\RJORIE. Clerk, Bus. Ofc. 707 S. 2d, C. Ofc,
252 Adm. (Wj. Tel., house, 2108; ofc, 7-3006.
DOLPH, PAUL CHRISTIAN, B.S. Asst. in Physics. 511 Nev.,
U. Ofc. 310 P.L., 2 TT. Tel., house. 7-2833; ofc, U204-2,
7-3461.
LUKEMAN, ELOISE BERNICE. Stenog., P.E. 1003 W. Grn.,
U. Ofc, 112 W.B. Tel., house, 7-2236; ofc, U136, 7-2660.
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LULEY, ALYCE FITZ GERALD, A.B. Asst. in Bot. 1108 Nev.,
U. Ofc, 200 N.H. Tel., house, 7-4342.
LUMSDEN, WALTER KEELIN. Storekeeper, Ofc. Supply Store.
611 W. Calif., U. Ofc, 54 Adm. (W). Tel., house, 7-3256;
ofc, U624.
LUNDEBERG, OLAV K., Ph.D. Instr. in Rom. Lang. 1008 S.
Bus., U. Ofc, 424 U.H., 10:30 MT, 1:30 Th. Tel., house,
7-2461.
*LUNDGREN, CARL LEONARD, B.S. Prof, of P.E. and A.C.;
Baseball Coach. 708 W. Ore, U. Ofc, 104 New Gym., 11
daily. Tel., house, 7-1436; ofc, 5261.
*LUNEY, KENNETH DEAN, A.M. Asst. in Econ. 412 W. 111.,
U. Ofc, 410 Com., 9 TT. Tel., house, 7-1249.
LUTHER, WILHELMINA, A.B. Edit. Asst., Eng. Exp. Sta. 51
E. Heal., C. Ofc, 112 E.H. Tel., house, 2396; ofc, U131.
*LYBYER, ALBERT HOWE, Ph.D. Prof, of Hist. 808 S. Line,
U. Ofc, 313 L.H., 9 MWF. Tel., house, 7-3743; ofc, U295.
LYCAN, WILLIAM H., M.S. Asst. in Chem. 1108 Nev., U.
Ofc, 254 Chem., 10 TT. Tel., house, 7-3063.
LYNCH, DOROTHY EMMA, A.B. Asst., Jr. Club Work. 1116
W. 111., U. Ofc, 300 W.B. Tel., house, 7-3020; ofc, U681,
7-2915.
LYON, STUART W., B.S. Spec. Res. Asst., Eng. Materials. 54
E. John, C. Ofc, 200 F.M.L., 2 MF. Tel., house, 4808; ofc,
U689, 7-2764.
*LYTLE, ERNEST BARNES, Ph.D. Asst. Prof, of the Teaching
of Math. 903 S. Bus., U. Ofc, 351 Math., 10 TT. Tel.,
house, 7-1974; ofc, U585-2.
McADAMS, MAY ELIZABETH, B.S. Assoc, in Land. Arch. 703
Nev., U. Ofc, 212 New Agr., 10-12 MWF. Tel., house,
7-3050; ofc, U648.
McBRAYER, ELIZABETH. Stenog., An. Husb. 307 E.- Grn., C.
Ofc, An. Path.L. Tel., house, 9737; ofc, U166, 7-2071.
McBRIDE, ELIZABETH ALBERTA, A.B. Stenog., Econ. 907 S.
Bus., U. Ofc, 226 Com. Tel., house, 7-3429; ofc, U695,
7-2923.
McCarthy, CECELIA, A.B. Asst., Lib. 805 S. 2d, C. Ofc,
200 Lib. Tel., house, 9426; ofc, U262, 7-3311.
*McCASKILL, OLIVER LeROY, Ph.B., J.D. Prof, of Law. 808
Ohio, U. Ofc, 311 Law, 3 daily. Tel., house, 7-2032; ofc,
U512, 7-1252.
*McCLELLAN, GEORGE BYRL, A.M. Asst. in Math. 606 Iowa,
U. Ofc, 160 Math., 4 MW. Tel., house, 7-3780; ofc, U513-2.
McCLURE, frank JAMES, M.S. Asst. in An. Nutr. 807 Nev.,
U. Ofc, 560 Agr. Tel., house, 7-3320; ofc, U188, 7-3101.
*McCLURE, MATTHEW THOMPSON, Ph.D. Prof, of Philos.;
Head of Dept. On leave of absence.
*McCONNELL, EVERETT JACOB, B.S. Field Asst. in F.O.M:
605 S. Birch, U. Ofc, 303 New Agr. Tel., house, 7-2827; ofc,
U591, 7-2886.
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McCORMICK, MAXIXE. Stenog., Bus. Ofc. 410 N. State, C.
Ofc, 257 Adm. (W). Tel., house, 8277; ofc, U173, 7-1510.
McCORMICK, ROBERT NATHAXIEL, M.S. Asst. in Zool. 404
X. Rom., U. Ofc, 313 X.H., 10 MW, 11 F. Tel., ofc, U268.
McCULLOUGH, HELEX E., A.M. Assoc, in Textiles. 508 S.
Good., U. Ofc, 321 W.B., 11 M, 9 W, 2 F. Tel., house,
7-1351; ofc, U669-2.
*McDEVITT, WILTON BEXTOX. Asst. Lab. Dem., Cer. E. 603
W. Univ., U. Ofc, 104 Cer. Tel., ofc, U265, 7-3556.
McDOU(^ALL, WALTER BYROX, Ph.D. Assoc. Prof, of Bot.
201 S. Bus., U. Ofc, 211 X.H., 11 T, 2 F. Tel., house,
7-223S; ofc, U680.
McHARRY, LIESETTE TAXE, A.M. Instr. in U.H.S. 307 E.
Spr., C. Ofc, 208 Ed., 9 MTWTF. Tel., ofc, 7-2213.
McIXTIRE, WILLIAM ARTHUR. Record Clerk, Agron. 1109
W. Ore., U. Ofc, 656 Agr. Tel., house, 7-2556; ofc, 7-2266.
McKEE, MARY AXXETTE, A.B. Ext. Specialist, Jr. Club Work.
1116 W. 111., U. Ofc, 300 W.B. Tel., house, 7-3020; ofc,
U6S1, 7-2915.
•McKELVEY, LOUIS WILLIAM, A.M. Asst. in Engl. 907 W.
Ore., U. Ofc, 327 Com., 9 M, 10 Th. Tel., house, 7-4196.
McKIXXOX, WILLIAM THOMAS, A.M. Asst. in Zool. 508 W.
Elm, U. Ofc, 301 X.H. Tel., house, 7-4703; ofc, U584.
McLAIX, EVELYX, A.M. Asst. in Rom. Lang. 905 W. 111., U.
Ofc, 220 Xew Agr. Tel., house, 7-3952.
McMACKIX, SAMUEL CARL. M.S. Asst. in Geol. 1005 S. Orch.,
U. Ofc, 249 X.H. Tel., house, 7-3676; ofc, U113-2.
McMAHOX, EDWARD, B.S. Asst. in Chem. 702 W. High, U.
Ofc, 318 Chem., 11 MW. Tel., house, 7-4932.
McMILLIX, ORREX C. Tech. and Storekeeper, Zool. 1101 Sto.,
U. Ofc, 329 X.H. Tel., ofc, U586.
McMUXX, RICHARD LACEY, B.S. Instr. in Pom. 1304 Spr.,
U. Ofc, 104 H.F.Lab., 9 TT. Tel., house, 7-3117; ofc, U534,
7-1855.
McXEILL, AXGELIXE, A.B., B.L.S. Cataloger, Lib. 612 Iowa,
U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-1796; ofc, U233.
XEILL, LIBBIE MARGUERITE. Stenog. and Clerk, Smith-
I^ver Ext. 1101 S. 1st, C. Ofc, 300 W.B. Tel., house,
5868; ofc, U681, 7-2915.
.McWILLIAMS, "(MRS.) JENNIE LIND. Stenog., Mil. 1401 W.
Park, C. Ofc, 113 Arm. Tel., house, 4851; ofc, 8677.
•MACI.N'TIRE, HORACE JAMES, M.M.E. Assoc. Prof, of Refrig.
607 W. Ore., U. Ofc, 206 M.E.L., 1-4 daily. Tel., house,
7-3236; ofc, U553.
MACKEY, BILL H., B.S. Res. Grad. Asst., Gas Eng. 807 Nev.,
U. Ofc, 150 Chem. Tel., house, 7-3320.
MADIGAX, JOSEPHIXE. Stenog., Mil. 505 E. Univ., C. Ofc,
113 Arm. Tel., house, 8053; ofc, 8677.
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*MALLORY, JOHN STEVENSON. Capt., F.A.; Asst. Prof, of
M.S.T. 607 Penn., U. Ofc, 210 Arm., 10-12 WF. Tel.,
house, 7-4398; ofc, 8677.
MALLOW, MARY. Typist, Bus. Ofc. 101 S. Birch, U. Ofc,
252 Adm. (W). Tel., house, 7-1600; ofc, U457, 7-3006.
MANGE, A. EDYTHE, A.M. Asst. in Hist. 1002 W. Ore., U.
Ofc, 405 U.H., 3 T, 11 Th. Tel., house, 7-1555; ofc, U271-2.
*MANLEY, EDWIN JOHN. Assoc, in A.C. 608 W. Hill, C.
Ofc, 201 Gym. Tel., house, 8101; ofc, U146, 5261.
MANN, MARY ABEGAIL, A.B., B.L.S. Cataloger, Lib. 1114
Nev., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-4752; ofc, U233.
*MARCH, FRANCIS ANDREW. 1st Lieut., F.A.; Assoc, in M.S.T.
509 Penn., U. Ofc, 208 Arm. Tel., house, 7-3842; ofc, 8677.
MARCHANT, RIQUELME ELENA, A.B. Asst. in Rom. Lang.
903 S. 4th, C. Ofc, 308 U.H., 11 WF. Tel., house, 4024.
MARIA, ALFRED JOSEPH, Ph.D. Asst. Prof, of Math. 1206
W. 111.. U. Ofc, 358 Math., 11 MWF. Tel., house, 7-3415;
ofc, U628.
MARIN, JOSEPH, B.A.Sc Res. Grad. Asst., C.E. 307 S. Bus.,
U. Ofc, 220 E.H. Tel., house, 7-2034.
MARKLAND, MARGUERITE. Stenog., Stadium Ofc. 809 S.
Loc, C. Ofc, 358 Adm. (W). Tel., house, 9551; ofc, U224,
7-1306.
MARMION, EDWARD JAMES. Helper, Lib. 808 S. Lynn, C.
Ofc, 200 Lib. Tel., house, 2669; ofc, 7-3311.
MARQUARDT, PHILOMENA. Clerk and Stenog., E.E. 1101
Chr.. U. Ofc, 302 E.E.L. Tel., house, 7-3687; ofc, U257,
7-2765.
MARSH, RICHARD RILEY, A.B. Asst. in Bact. 806 Mich., U.
Ofc, 365 Chem. Tel., house, 7-2476.
*MARSH, RAY S., A.M. Asst. Prof, of Hort. Ext. 602 W. Calif.,
U. Ofc, 222 New Agr., 9-11 MS. Tel., house, 7-3649; ofc,
7-3857.
MARTIN, MILDRED ALICE. Stenog. and Clerk, F.O.M. 509
Bash Ct., C. Ofc, 314 New Agr. Tel., house, 8499; ofc,
U591, 7-2886.
*MARVEL, CARL SHIPP, Ph.D. Assoc. Prof, of Chem. 1207 W.
Ore., U. Ofc, 213 Chem., 10 MTTF. Tel., house, 7-3813; ofc,
U229-2.
MATHENY, ALICE FRANCES. Clerk, Bus. Ofc. 205 E. Heal.,
C. Ofc, 100-B Adm. Tel., house, 8004; ofc, U114, 7-1923.
MATHER, JAMES, B.S. Res. Grad. Asst., C.E. 601 E. Dan., C.
Ofc, 220 E.H. Tel, house, 9837; ofc, U130, 7-2557.
*MATHEWS, JOHN MABRY, Ph.D. Prof, of Pol. Sci. 804 Nev.,
U. Ofc, 417 L.H., 10 MWF. Tel., house, 7-2041; ofc, U106-2.
MATHEWS, VELMA MARIE, A.B. Stenog. and Clerk, Land.
Arch. 1101 W. Ore., U. Ofc, 205 New Agr. Tel., house,
7-2092; ofc, U551, 7-3180.
*MATLOCK, ROBERT LAVERN, B.S. Asst. in Crop Prod. 1104
W. Hill, U. Ofc, 604 Agr., 3 TT. Tel., house, 7-4117; ofc,
U208, 7-3968.
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MATTER, HELEN NAOMI. Stenog., Agr. Coll. Ext. 708 Spr.,
U. Ofc, 105 New Agr. Tel., house, 7-2990; ofc, U682,
7-3440.
MAXEY, BENJAMIN COLLINS, B.S. Asst. in Bot. 404 E. Dan.,
C. Ofc, 400 N.H., 8 T. Tel., house, 9444.
MAXWELL, DAVID CRAWFORD, B.S. Asst. in Soil Surv. Map-
ping. Ofc, 208 Agr. Tel., ofc, U118, 7-2266.
MAXWELL, ROBERT C. Struct. Engr., Superv. Arch. Ofc. 504
W. Wash., U. Ofc, 256 Adm. (W). Tel., house, 7-1701; ofc,
7-3108.
MAYS, ARTHUR BEVERLY. A.^\. Prof, of Indus. Ed. 1506
S. Orch., U. Ofc, 310 Adm. (E), 11 TT. Tel., house,
7-1358; ofc, U290.
MEISLAHN, JENNIE LOUISE. File Clerk, Smith-Lever Ext.
1101 W. Ore., U. Ofc, 108 New Agr. Tel., house, 7-2092;
ofc, U658-2, 7-1808.
-METCALF, CLELL LEE, D.Sc Prof, of Ent. ; Head of Dept. 704
Penn., U. Ofc, 303 Old Law, 9 MT, 2:15 MWF. Tel., house,
7-2149; ofc, U215, 7-2150.
MICHAEL, GEORGE WILLIA^^. Bkkpr., Bus. Ofc. 307 S. Orch.,
U. Ofc, 100-B Adm. Tel., house, 7-3280; ofc, U685, U114,
7-1923.
MICHEL, RUDOLPH, M.S. Asst. Prof, of G.E.D. 701 W.
Calif., U. Ofc, 313 T.B., 11 TT. Tel., house, 7-4283; ofc,
U163.
MILES, RUSSELL HANCOCK, B.Mus. Asst. Prof, of Mus. 108
E. John, C. Ofc, 202 S.M.H., 3 Th. Tel., house, 8158; ofc,
7-2565.
MILLARD. VELDA ALICE. Stenog., State Geol. Surv. 601 S.
Urbana, U. Ofc, 305 Cer. Tel., house, 7-2167; ofc, U182,
7-262A.
MILLER, BESSIE IRVING, Ph.D. Instr. in Math. 1201 W. Ore.,
U. Ofc, 364 Math., 9 MTF. Tel., house, 7-3704; ofc, U 676-2.
MILLER, CARL FREDERIC. Clerk, Chem. 802 S. Bus., U.
Ofc, 110 Chem. Tel., house, 7-2681; ofc, U216.
MILLER, CORA KATHRYN, A.B. Asst. to the Dean of Women.
1105 W. Grn., U. Ofc, 100 W.B. Tel., house, 7-3606; ofc,
U140, 7-2505.
MILLER. EDWIN, B.S. Asst. in Zool. 1211 W. Main, U. Ofc,
3U1 N.H. Tel., house, 7-2383.
MILLER, FRANCES MILDRED. Stenog., Zool. 905 Spr., U.
Ofc, 322 N.H. Tel., house, 7-2545; ofc, U24S, 7-1660.
MILLER, GEORGE ABRAM, Ph.D. Prof, of Math. 1203 W. 111.,
U. Ofc, 352 Math., 8:30-9 daily. Tel., house, 7-1470; ofc,
U585.
MILLER, JOSEPHINE. A.M. Asst. in Engl. 805 W. Calif., U.
Ofc, 320 U.H., 4 M. 10 S. Tel., house, 7-4128; ofc, U607.
MILLER, LAURENCE BYRNE, B.S. Asst. in Soil Exp. Fields.
409 E. Grn., C. Ofc. 214 Agr.
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MILLHOUSE, LOUISE ELIZABETH, M.S. Asst. in Bact. 903
S. 4th, C. Ofc, 365 Chem., 10 M, 9 W, 3 F. Tel., house,
5718.
MILLIGAN, DAVID AUSTIN, A.M. Assoc, in Farm Mech.
1013^ S. 1st, C. Ofc, 208 Farm Mech., 10-12 daily. Tel.,
house, 5729; ofc, U195.
*MILLIZEN, JOHN EDSON, A.B. As.st. Purchasing Agt. 801 \V.
Park, C. Ofc, 101 Adm. (E). Tel., house, 5554; ofc, U185,
7-2026.
*MILLS, GAIL A., B.S., C.P.A. Asst. to Comptroller. 705 W. Elm,
U. Ofc, 257 Adm. (W). Tel., house, 7-3141; ofc, U173,
7-1510.
*MILUM, VERN G., Ph.D. Asst. Prof, of Ent. 401 Nev., U.
Ofc, 104 Viv., 4 TT; 307 Old Law, 9 MWF. Tel., house,
7-2698; ofc, U646, 2300, U250.
•MITCHELL, DAVID R., M.S. Assoc, in Min. E. 701 Ind., U.
Ofc, 212 T.B. Tel., house, 7-2346; ofc, U515-2.
MITCHELL, HAROLD HANSON, Ph.D. Prof, of An. Nutr.
710 W. Calif., U. Ofc, 556 Agr. Tel., house, 7-3237; ofc,
U188, 7-3101.
*MOCK, FORREST. Storekeeper, Chem. 512 W. Calif., U. Ofc,
317 Chem. Tel., house, 7-2816; ofc, U643.
*MOELLER, HERBERT FRED WILLIAM, A.M. Asst. in Engl.
608 VV. Grn., C. Ofc, 322 U.H., 11 TT. Tel., house, 9244;
ofc, U607, 7-1957.
*MOHN, PAUL EUGENE, B.S. Assoc, in M.E. 1114 Nev., U.
Ofc, 205 M.E.L., 1-5 MWF, 8-10 TTS. Tel., ofc, U178.
MOHR, CARL, A.M. Asst. Entom., State N.H, Surv. 506 S.
Greg., U. Ofc, State Entom. Bldg. Tel., house, 7-2373; ofc,
U171, 7-3769.
MOINAT, ARTHUR DAVID, M.S. Asst. in Bot. 1208 Clark,
U. Ofc, 400 N.H. Tel., house, 7-1638.
MOLLER, ELISABETH FALLIN, Ph.D. Assoc, in Psych. 1207
W. Ore., U. Ofc, 420 U.H., 9:30-10 MW, 3 Th. Tel., house,
7-4142; ofc, U119.
*MONACK, ALBERT JAMES, B.S. Special Res. Grad. Asst., Cer. E.
1302 W. Sto., U. Ofc, 203 Cer.
*MONROE, WALTER SCOTT, Ph.D. Prof, of Ed.; Dir., Bur. of
Ed. Res. 607 Mich., U. Ofc, 1210 Spr., U., 11 daily. Tel.,
house, 7-2217; ofc, U279, 7-3957.
MONTGOMERY, MILDRED ELIZABETH. Stenog., Coll. of Eng.
902 W. Ore., U. Ofc, 303 E.H. Tel., ofc, U128, 7-3260.
MONTGOMERY, THELMA. Payroll Clerk, Bus. Ofc. 902 W.
Ore., U. Ofc, 100-B Adm. Tel., ofc, 7-1923.
MOOD, ROBERT GIBBS, JR., A.M. Asst. in Engl. 33 E. John,
C. Ofc, 322 U.H., 11 T. Tel., house, 4766; ofc, U607.
MOODY, ARTHUR LEE. Lab. Helper, Bact. 513 Bash Ct., C.
Ofc, 367-C Chem. Tel., house, 3930; ofc, U580, 7-3353.
*MOON, BERENICE RINEHIMER. Stenog., An. Husb. 1101 W.
Hill, U. Ofc, 328 New Agr. Tel., ofc, U150, 7-2267.
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MOORE, AUGUSTA SCHWARTZ. Typist, Bus. Ofc. 1507 W.
Chr., C. Ofc, 101 Adm. (E). Tel., house, 8385; ofc, 7-2026.
*MOORE, CHARLES LAWRENCE. Mech. Eng., Superv. Arch,
Ofc. 906 S. Maple, U. Ofc, 256 Adm. (W). Tel., house,
7-4209; ofc, 7-3108.
MOORE, FRITZ, A.B. Asst. in Ger. 912 S. 3d, C. Ofc, 210
U.H., 10-10:30 T, 3-3:30 Th. Tel., house, 4474; ofc, U104.
•MOORE, GERALD E., M.S. Asst. in Math. 712 Arlington Ct., C.
Ofc, 153 Math., 10-10:30 daily. Tel., house, 4562; ofc, U513.
•MOORE, HERBERT FISHER, M.E., M.M.E., D.Sc Res. Prof, of
Eng. ^L-iterials. 803 Ind., U., Ofc, 308 E.H., 10 MWF. Tel,, ^ ^ -
house, 7-3538; ofc, liA t> 4^ ' "^
I
^ ' ' T* <\^
MOORE, MARION BLANCHE, A.M. Asst. in Rom. Lang. 806
'
W. Calif., U. Ofc, 308 U.H., 10 TWT. Tel., house, 7-1931.
MOORE, RAYMOND L., B.S. Res. Grad Asst., C.E. 412 W.
Wash., U. Ofc, 220 E.H. Tel., house, 7-3891; ofc, U130,
7-2257.
•MOORE, WALTER LEE, Ph.D. Instr. in Math. 1210 S. Line,
U. Ofc, 361 Math., 3 MWF. Tel., ofc, U627-2.
•MOREY, LLOYD, A.B., B.Mus., C.P.A. Comptroller; Prof, of
Accy. 803 W. Ore., U. Ofc, 257 Adm. (W). Tel., house,
7-1803; ofc, U173, 7-1510.
-MORGAN, NEWLIN DOLBEY, M.S., C.E. Asst. Prof, of Arch.
Eng. 205 Iowa, U. Ofc, 306 Arch., 10 MWF. Tel., house,
7-3034; ofc, U568-2.
MORROW, JOSEPH ALBERT. Supt. of Bldgs. 601 E. Spr., C.
Ofc, 110 Power House. Tel., house, 4765; ofc, U142, 7-3205.
MOSGROVE, LOUISE. Stenog. and Clerk, Hort. 407 W. Univ.,
C. Ofc, 125 New Agr. Tel., house, 4016; ofc, U152, 7-3857.
MOSHER, MARTIN LUTHER, M.Agr. Asst. Prof, of F.O.M.
810 S. Race, U. Ofc, 303 New Agr. Tel., house, 7-2031; ofc,
7-2886.
*MOULTON, GAIL FRANCIS, M.S. Geologist, State Geo!. Sunr.
505 Vt., U. Ofc, 304 Cer. Tel., house, 7-3854; ofc, U182.
MOULTON, JOHN MAXIM, A.B. Asst. in Zool. 406 E. John, C.
MOYER, DOROTHY, A.B., B.S. Asst., Lib. 1202 W. Ore., U.
Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-3840; ofc, U196, 7-3311.
'MOVER, MARGARET CURTIS. Secy., State Geol. Surv. 601
Nev., U. Ofc. 305 Cer. Tel., house, 7-2111; ofc, U182,
7-2624.
•MOYER, WENDELL WILLIAM, M.S. Asst. in Chem. 812 W.
Main, U. Ofc, 254 Chem., 9 MWTF. Tel., house, 7-1815.
MULVANE, ORA EDWIN, B.S. Spec. Res. Grad. Asst., Cer. E.
209 E. Grn.. C. Ofc, 211 Cer. Tel., house, 8161; ofc, 7-3556.
MUMFORD, HERBERT WINDSOR, B.S., D.Agr. Dean, Coll. of
Agr.; Dir. of Agr. Exp. Sta. and Agr. Ext. Serv. ; Prof, of An.
Husb. S. Burrill, U. Ofc, 101 New Agr., 9-12, 2-4 daily.
Tel., house, U124, 7-3660; ofc, U165, 7-3806.
•MUMM, WALTER JOHN, M.S. Asst. in Plant Breed. 508 W.
Elm, U. Ofc, 110 Agr. Tel., house, 7-4703; ofc, U207.
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MUMMA, FLOYD. Asst. Cashier, Bus. Ofc. 608 W. Elm, U.
Ofc, 100-B Adm. Tel., house, 7-2859; ofc, U114, 7-1923.
MUNGER, STELLA CONSTANCE, M.S. Instr. in Home Econ.
803 S. Coler, U. Ofc, 313 W.B., 1 M, 10 T, 3 Th. Tel.,
house, 7-2620; ofc, U540-2.
MUNRO, DONALD FARNHAM, A.M. Asst. in Ger. 1015 W.
Main, U. Ofc, 210 U.H.
*MUNRO, HOWARD EVERETT, B.S. Asst. in Chem. 203 S.
Coler, U. Ofc, 304 Chem., 10 TT. Tel., house, 7-2242.
*MURPHEY, MAURICE WILLIAM. Electric Foreman. 1108 Spr.,
U. Ofc, 110 Power House. Tel., house, 7-3343; ofc, U142,
7-3205.
*MURPHEY, RUTHE E. Clerk, Supt. of Bldgs. Ofc. 1108 Spr., U.
Ofc, 110 Power House. Tel., house, 7-3343; ofc, U142, 7-3205.
MURPHY, LAWRENCE WILLIAM, A.M. Assoc. Prof, of Journ.;
Acting Dir. of the School of Journ. 806 S. Coler, U. Ofc,
101 U.H., 2 MTW. Tel., house, 7-4461; ofc, U690, 7-1056.
MURRELL, MARVIN T. Lab. Helper, Chem. Tolono, 111. Ofc,
2 19-A Chem.
MYERS, HAROLD EDWIN, B.S. Asst. in Soil Biol. 705 S.
Greg., U. Ofc, 310 Agr. Tel., house, 7-1551; ofc, U198,
7-3968.
NAGLE, SYBIL KATHRYN. Secy., Agron. 411 W. 111., U.
Ofc, 208 Agr. Tel., house, 7-2535; ofc, U118, 7-2266.
NEARPASS, EGBERT ERNEST, B.P. Assoc, in A.D. 713
S. Elm, C. Ofc, 309 Arch., 3 MW. Tel., house, 4502.
NEAVE, SIDNEY LIONEL, A.M. Asst. in Chem. 1208 W.
Clark, U. Ofc, 57 Chem., 9-11, 1-4 daily. Tel., house, 7-1638;
ofc, U183, 7-3460.
NELSON, SEVERINA ELAINE, A.M. Asst. in Engl. 703 Nev.,
U. Ofc, 209 U.H., 9 TT, 10-10:30, 2-2:30 W. Tel., house,
7-4382; ofc, U261, 7-1360.
NELSON, VADA LEE, A.M. Asst. in Math. 710 W. Ore., U.
Ofc, 369 Math., 3 daily. Tel., house, 7-1352.
NEUBER, ANNA LOUISE, A.M. Asst. Dir., Infor. Ofc. 909
S. 1st., C. Ofc, 157 Adm. (W). Tel., house, 4844; ofc, U598,
7-2210.
*NEVENS, WILLIAM BARBOUR, Ph.D. Asst. Prof, of Dairy
Cattle Feed. 709 Ind., U. Ofc, 111 Agr., 11 daily. Tel.,
house, 7-3684; ofc, U545, 7-1488.
*NEWCOMB, REXFORD, A.M., M.Arch., A.I.A. Prof, of Hist, of
Arch. On leave of absence, second semester. 405 W. Grn.,
U. Ofc, 118 Arch., 4 MWF. Tel., house, 7-2430; ofc, U160-2.
*NEWCOMER, HALE LLOYD, A.B., B.S., C.P.A. Instr. in Accy.
1 Bungalow Ct., C. Ofc, 432 Com., 9 MWF. Tel., house,
5370; ofc, U521.
*NEWELL, HORACE MEAD, B.S. Asst. in Fruit and Veg. Market-
ing. 905 S. 1st, C. Ofc, 206 V.G., 9-11 S. Tel., house,
6-1210; ofc, U538, 7-3161.
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NICHOLS, WILLIAM ABNER, JR., A.M. Asst. in Chetn. 909
S. 1st, C. Otc, 174 Chem., "ll MWF. Tel., house, 3466; ofc,
U617.
.NICHOLSON', HUGH PHILO, B.S. Instr. in Min. E. 505 W.
Wash., U. Otc, 211 T.B. Tel., ofc. U51S.
NICHOLSON, JOHN ANGUS, Ph.D. Assoc, in Philos. 902 S.
Line, U. "Ofc, 119 L.H., 11 TT. Tel., house, 7-1614; ofc,
U158.
NICKERSON, AVON JOSHUA. Asst. and Storekeeper, T.A.M.
1305 W. Hill, C. Ofc, 300 L.A.M. Tel., house, 2553.
NIELSEN, PAUL E., B.S. Asst. in G.E.D. 1009 Spr., U. Ofc,
315 T.B., 11 MWF. Tel., house, 7-3441; ofc, U503, 7-3261.
NOBLE, MILDRED, A.M. Asst. in Engl. 405 S. Orch., U. Ofc,
320 U.H., 1 T, 9 WS. Tel., house, 7-2349; ofc, U607.
NOLAN, ARETAS WILBUR, Ph.D. Assoc Prof, of Agr. Ed.
705 Mich., U. Ofc, 116 Agr., 10, 3 daily. Tel., house, 7-2407;
ofc, U22S, 7-3969.
NORRIS, ROBERT EARL, A.M. Asst. in Math. 1004 W. Ore.,
U. Ofc, 153 Math., 10-10:30 daily. Tel., house, 7-3129; ofc,
U513.
NORTON, ETHAN ARLO, B.S. Asst. Chief in Soil Surv. Mapping.
709 Nev., U. Ofc, 204 Agr., 8-12 S. Tel., house, 7-3317; ofc,
U118, 7-3968.
NORTON, HELEN RHOADES, A.B. Clerk, Bus. Ofc. 612 W.
Spr., C. Olc, 252 Adm. (W). Tel., house, 3211; ofc, U547,
7-3006.
NORTON, LAURENCE JOSEPH, Ph.D. Asst. Prof, of Econ.
509 W. Wash., U. Ofc, 217 New Agr., 10 daily. Tel., house,
7-4487; ofc, U601, 7-1808.
XORTOX, ROBERT ARTHUR, B.S. Asst. Drainage Eng., Bur.
of Public Roads. 302 W. 111., U. Ofc, 104 C.E.S.B., 9-11
daily. Tel., house, 7-4568; ofc, U145-2.
NOWELL, REYNOLDS IRWIN, B.S. Asst. in F.O.M. 308 S.
Race, U. Ofc, 305 New Agr., 2 daily.
NOYES, ELIZABETH, A.B. Instr. in P.E. 604 S. Greg., U.
Ofc, 318 W.B., 10 T, 3 W. Tel., house, 7-2396; ofc, 7-2660.
NOYES, GERTRUDE ELIZABETH, A.M. Asst. in Engl. 614
W. Calif., U. Ofc, 320 U.H., 10 M, 11 W, 4 Th. Tel.,
house, 7-4178; ofc, U607.
NOYES, WILLIAM ALBERT, Ph.D., LL.D., Chem.D. Prof, of
Chem., Emeritus. 1114 W. Ore., U. Ofc, 112 Chem. Tel.,
house, 7-1526; ofc, U147.
NUSBAUM, RALPH, A.B. Asst. in Physics. 807 Nev., U.
Ofc, 210 P.L., 1 TT. Tel., house, 7-3320; ofc, U274-2.
SYBERG, EMMA JOSEPHINE. Chief Clerk, State Geol. Surv.
808 S. 1st, C. Ofc, 306 Cer. Tel., house, 8697; ofc, U182,
7-2624.
SYBERG, FLORENCE ANNA. Chief Clerk, State N.H. Surv.
808 S. 1st, C. Ofc, 219 N.H. Tel., house, 8697; ofc, U121,
7-1926.
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*OAKLEY, CLETUS ODIA, M.S. Asst. in Math. 1114 Nev., U.
Ofc, 367 Math., 10 M\V, 9 F. Tel., house, 7-3986; ofc, U659-2.
*ODELL, CHARLES WATTERS, Ph.D. Asst. Prof, of Ed.; Asst.
Dir., Bur. of Ed. Res. 1103 S. Orch., U. Ofc, 1210 Spr., U.,
11 MWF, 9 TTS. Tel., house, 7-3182; ofc, U279-2, 7-3957.
O'DONNELL, MARGARET JOSEPHINE. Stenog., Oleri. 501
S. Rand., C. Ofc, 208 V.G. Tel., house, 4664; ofc, U538,
7-3161.
*0'DONNELL, THOMAS EDWARD, M.S., M.Arch. Asst. Prof, of
Arch. 604 Mich., U. Ofc, 119 Arch., 11 TT. Tel., house,
7-3984; ofc, U699.
*OEHMKE, GEORGE JOHN. Mechanician, M.E.L. 402 S. Cot-
tage Grove, U. Ofc, 108 M.E.L. Tel., house, 7-3054.
*OESTERLING, HENRY CARL, A.B. Editor, State N.H. Surv.
611 Ohio, U. Ofc, 219 N.H. Tel., house, 7-2615; ofc, 7-1926.
*OGG, FRANK CHAPPELL, Ph.D. Instr. in Math. 905 S. 1st,
C. Ofc, 359 Math., 9 MWF, 8:30 TT. Tel., house, 2780;
ofc, U647.
*OLANDER, MILTON MARTIN, B.S. Asst. Prof, of P.E. and
A.C. 1201 W. Charles, C. Ofc, 101 New Gym. Tel., house,
4894; ofc, 5261.
OLDFATHER, HELEN, A.B. Tech. Files Clerk, State Geol. Surv.
804 W. Grn., U. Ofc, 322 Cer. Tel., house, 7-3143; ofc,
U182, 7-2624.
*OLDFATHER, WILLIAM ABBOTT, Ph.D. Prof, of Classics;
Head of Dept. 804 W. Grn., U. Ofc, 124 L.H., 2:30 MWF.
Tel., house, 7-3143; ofc, U278, U275.
*OLIVER, THOMAS EDWARD, Ph.D. Prof, of Rom. Lang.; Act-
ing Head of Dept. 1004 W. Calif., U. Ofc, 309 U.H., 10
MTT, 11 MTWTF; 214 L.H., 3 daily. Tel., house, 7-3659;
ofc, U190, U282.
*OLMSTEAD, ALBERT TEN EYCK, Ph.D. Prof of Hist.; Cur.
of Orient. Mus. 706 S. Good., U. Ofc, 313 L.H., 1:30
MWF, 3 TT. Tel., house, 7-2674; ofc, U295.
*OLSON, FRED CARL, M.S. Instr. in An. Husb. 402 W. Ore.,
U. Ofc, 551 Agr. Tel., house, 7-2586; ofc, U188, 7-3101.
OLSON, SELMA MARIE, A.B. Asst. in Zool. 908 W. Clark, C.
Ofc, 301 N.H. Tel., house, 9686; ofc, U584.
*ORLAND, FRANK A., B.S. Assoc, in Trans. 705 W. Elm, U.
Ofc, 414 Com., 11 MWF. Tel., house, 7-3683; ofc, U636-2.
OSBORN, EDITH MAY. Stenog., Dairy Husb. 1216 W. Univ., C.
Ofc, 120 Agr. Tel., house, 4643; ofc, U151, 7-1488.
OSGOOD, FRANCES H. Clerk and Stenog., School of Journ. 710
W. Hill, C. Ofc, 101 U.H. Tel., house, 9448; ofc, U690,
7-1056.
OVERMAN, OLIVER RALPH, Ph.D. Asst. Prof, of Dairy Chem.
610 Nev., U. Ofc, 501-A Agr., 9 daily. Tel., house, 7-1620;
ofc, U556, 7-1488.
PACKARD, BESSIE EUNICE. Secy., Home Econ. 112 W. Hill,
C. Ofc, 109 W.B. Tel., house, 2525; ofc, U153, 7-2115.
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PADEN, WILLIAM R., :M.S. Asst. in Soil Biol. 912 S. 5th, C.
Ofc, 310 Agr. Tel., house, 5902; ofc, U198, 7-3968.
PAINE, ELLERV BURTON, M.S., E.E. Prof, of E.E.; Head of
Dept. 606 Penn., U. Ofc, 300 E.E.L. Tel., house, 7-1774;
ofc, U257, 7-2765.
PALFREY, THOMAS ROSS.NL\N, Dr. de L'Univ. de Paris. Assoc
in Rom. Lang. 806 S. Line, U. Ofc, 216 L.H., 9 T, 1 1 Th.
Tel., house, 7-1619; ofc, U283.
PALMER, GARY DAVIS, M.S. Asst. in An. Husb. 1102 W.
Ore., U. Ofc, 322 New Agr. Tel., house, 7-4946; ofc, U205,
7-2267.
PALMER, CYRUS EDMOND, IVLS. Assoc. Prof, of A.E. 1007
Doug., U. Ofc, 307 Arch., 9 MWFS. Tel., house, 7-3022;
ofc, U243.
PALMER. ORON ALLSTON, B.S. Capt., Cav.; Asst. Prof, of
M.S.T. 61 E. Heal., C. Ofc, 206 Arm., 8-12 daily. Tel.,
* house, 4351; ofc, 8677.
•PARMELEE, CULLEN WARNER, M.S. Prof, of Cer. E.; Head
of Dept. 802 Fla., U. Ofc, 203 Cer., 3 TWT. Tel., house,
7-2084; ofc, U265, 7-3556.
PARR, ROSALIE MARY, Ph.D. Assoc, in Chem. 1107 W. Ore.,
U. Ofc, 321 Chem., 9 WF. Tel., house, 7-1440; ofc, U229.
PARR, SAMUEL WILSON, Ph.D. Prof, of Applied Chem.,
Emeritus. 1011 W. Green, U. Ofc, 159 Chem. Tel., house,
7-1613; ofc, U148, 7-3352.
-PARRY, JOHN JAY, Ph.D. Asst. Prof, of Engl. 805 Iowa, U.
Ofc, 301 U.H., 3 T, 2 F. Tel., house, 7-2585; ofc, U125.
PARSONS, LLOYD C, B.E.E. Capt., Signal Corps.; Asst. Prof,
of M.S.T. 303 Penn., U. Ofc, 231 Arm., 1:30-3 TWTF.
Tel., house, 7-4853; ofc, 8677.
PARSONS, THOMAS EDWARD. Asst. Mechanician, Shop L.
103 S. Broad, U. Ofc, 103 M.E.L. Tel., house, 7-1648; ofc,
U143, 7-2667.
PATERSON, HAROLD C, B.S. Asst. in P.E. 610 S. James,
C. Ofc, 113 New Gym, 9-12, 1-3 MTWT. Tel., house, 8540;
ofc, 5261.
PATON, ROBERT FREDERICK, Ph.D. Asst. Prof, of Physics.
1005 S. Bus., U. Ofc, 210 P.L., 11 TT. Tel., house, 7-1816;
ofc, U274-2, 7-3461.
PATTON, ADAH, B.L.S. Catalog Librn.; Lect. in Lib. School.
603 S. Bus., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-1930; ofc,
U233.
PAUL, GLADYS LORENE. Stenog., Agron. 712 S. Walnut, U.
Ofc, 210 Agr. Tel., house, 7-2941; ofc, 7-3968.
PAUL, HARRY GILBERT, Ph.D. Prof, of the Teach, of Engl.
713 W. Ore., U. Ofc, 322 L.H., 9 TT. Tel., house, 7-2259;
ofc, U289.
PAUL, (MRS.) KATHARINE HILL. Scientific Artist, Zool. 702
W. Chr., C. Tel., house, 4451.
PAUL, REVA. Stenog. and Clerk, School of Mus. 314 E. Heal.,
C. Ofc, 100 S.M.II. Tel., house, 4761; ofc, U506, 7-2565.
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*PEARCE, HARRY IRWIN. Arch. Designer, Superv. Arch. Ofc.
208 W. Calif., U. Ofc, 256 Adm. (W). Tel., house, 7-3016;
ofc, 7-3108.
*PEARSON, EDMUND LESTER, A.B. Asst. in Chem., Asst.
Chemist, State Water Surv. Ofc, 57 Chem. Tel., ofc, U183,
7-3460.
*PEASE, THEODORE CALVIN, Ph.D. Prof, of Hist. 708 Ind.,
U. Ofc, 418 L.H., 9:30-10 TT. Tel., house, 7-4326; ofc,
U247, 7-3956.
PEEL, THOMAS. Storekeeper, Chem. 204 N. Greg., U. Ofc,
104 Chem. Tel., house, 7-1578.
PEFFER, HELEN HAYES, A.M. Asst. in Journ. 1210 W. Calif.,
U. Ofc, 103 U.H., 2 M, 11 Th. Tel., house, 7-1597; ofc,
U690, 7-1056.
PEGUES, CHARLES IMELTON, A.M. Asst. in Rom. Lang. 601
E. Dan., C. Ofc, 307 U.H., 11 WF. Tel., house, 9837; ofc,
U190.
*PEMBROKE, JOHN E. Field Rep., State Dept. of Agr. 406 N.
McKinley, C. Ofc, 518 E. Grn., C. Tel., ofc, 9752.
PENROD, BLANCHE, A.B. Edit. Asst., Agr. Exp. Sta. 710 W.
Ore., U. Ofc, 110 New Agr. Tel., house, 7-1352; ofc, U223.
PEPPER, ECHO D., Ph.D. Instr. in Math. 601 W. Elm, U.
Ofc, 354 Math., 11 MWF. Tel., house, 7-4226.
PERCIVAL, STELLA R., B.Mus. Instr. in Mus. 314 S. Rand.,
C. Ofc, 203 S.M.H., 9 T. Tel., house, 9971.
*PERGANDE, ROBERT. Mechanician, T.A.M. 505 E. Heal., C.
Ofc, 102 L.A.M.
*PERRINE, GEORGE HAUSBROUCQ, A.M. Asst. in Rom. Lang.
501 W. High, U. Ofc, 307 U.H., 9:05-9:45 TT. Tel., house,
7-1506.
*PERRY, BEN EDWIN, Ph.D. Assoc. Prof, of Classics. 611 Nev.,
U. Ofc, 126 L.H. Tel., house, 7-3860; ofc, U107.
PETERS, JOSEPH WILLIAM, Ph.D. Instr. in Math. 709 Iowa,
U. Ofc, 360 Math. Tel., house, 7-1532.
*PETERS, WOODFORD W., A.M. Instr. in Ed. 310 E. Heal.,
C. Ofc, 305 Adm. (E), 9 MWF. Tel., house, 8472; ofc,
U290-3, 7-1854.
PETERSON, IRVING LEONARD, B.S. Assoc, in Land. Arch.
613 W. Hill, C. Ofc, 201 Nevv Agr., 10 MWF, 8 TT. Tel.,
house, 9881; ofc, U551, 7-3180.
PETTY, McKENDREE, A.M. Asst. in Rom. Lang. 403 S. Mc-
Cull., U. Ofc, 309 U.H., 1:30-2 TT.
PHARES, ROBERT W., A.B. Asst. in Zool. 1015 W. Main, U.
Ofc, 301 N.H., 4 F. Tel., house, 7-2467.
PHELPS, ROSE BERNICE, A.B., B.S. Instr. in Lib. Econ. 1108
Nev., U. Ofc. 200 Lib. Tel., house, 7-3996; ofc, 7-3311.
PHILBRICK, FRANCIS SAMUEL, Ph.D., LL.B. Prof, of Law,
On leave of absence.
PHILLIPS, IRVING BERRY, M.S. Asst. in Econ. 1102 W. Ore.,
U. Ofc, 407 Com., 10 M, 8 TT.
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PHILLIPS, PAULINE VINSON. Bkkpr., Bus. Ofc. 1305'^ N.
Champaign, C. Ofc, 252 Adm. (\V). Tel., ofc, U547, 7-3006.
•PHIPPS, ETHEL SCOTT, B.Mus. Instr. in Mus. 508 Mich.,
U. Ofc, 206 S.M.H., 11:30-12 M, 9 W, 10:30-11 F. Tel.,
house, 7-1158; ofc, U506, 7-2565.
•PHIPPS, THOMAS ERWIN, Ph.D. Asst. Prof, of Chem. 807
S. 1st, C. Ofc, 172 Chem., 11 MF, 9 Th. Tel., house, 9354:
ofc, U617.
PICARD, JOSEPH LEROY, B.S. Asst. in P.E. 901 W. Main, U.
Ofc, 1 C.vm. A., 10-12, 2-5 MTWTF. Tel., house, 7-4937; ofc,
U146.
•PICKELS, GEORGE WELLINGTON, B.C.E., C.E. Assoc Prof.
of Drainage E. 910 S. Line, U- Ofc, 202 H.L., 9-11 MWF.
Tel., house, 7-1739; ofc, U170, 7-1850.
PICKENS, LOUISE MILLIKEN, M.S. Instr. in Foods. 506
S. Math., U. Ofc, 233 W.B., 11 M, 2 W, 9 Th. Tel.,
house, 7-2785; ofc, U505, 7-4252.
PIEPER, EZRA HENRY, A.M. Asst. in Hist. 601 W. 111., U.
Ofc, 405 U.H., 1-1:30 M, 8:30-9 T. Tel., house, 7-2339; ofc,
U271-2.
PIEPER, JOHN JACOB, Ph.D. Asst. Prof, of Crop Prod. 1105
S. Race, U. Ofc, 605 Agr., 3 MWF. Tel., house, 7-3823; ofc,
U208.
PIERCE, MARY S. File Clerk, Agron. 505i^ E. Sto., C. Ofc,
210 Agr. Tel., ofc, U692, 7-3968.
PIETRANGELI, ANGELINA ROSALIA, A.M. Asst. in Rom.
I^ng. 607 E. John, C. Ofc, 308 U.H., 11 M, 8 T. Tel.,
house, 3844.
PIKE, SHARLEY K., A.M. Asst. in Engl. 1201 W. Calif., U.
Ofc, 314 V.n. 9, 3-3:30 MWF. Tel., house, 7-1267; ofc,
U193.
•PILCHARD, EDWIN IVAN, B.S. Spec, Jr. Club Work Ext.
606 S. Bway., U. Ofc, 115 New Agr. Tel., house, 7-1814;
ofc, U683-2, 7-1206.
•PINSENSHAUM, ADAM. Mil. Storekeeper. 1007 W. John, C.
Ofc, Arm. Tel., house, 9122; ofc, 8677.
PITTMAN, A. GEORGE. Mech. Asst. in Chem. 1215 W. Beslin,
U. Ofc, 19-C Chem. Tel., house, 7-4494.
PLANT, MARGARET LOUISE, B.S. Instr. in Home Econ. 908
Nev., U. Ofc, 311 W.B., 2 TT, 11 W. Tel., house, 7-4626;
ofc, U581-2.
POGGI, EDITH MURIEL, A.M. Asst. in Geol. 1201 W. Ore,
U. Ofc, 429 N.H., 3 M, 10 W. Tel., house, 7-3704; ofc,
U610-2.
•POLSON, JOSEPH ALBERT, M.E. Prof, of Steam E. 807
W. Calif., U. Ofc, 207 M.E.L., 1-5 MF. Tel., house, 7-2468;
ofc, U553-2.
•POPE, WILLIAM TELL. Mechanician for Res. Work, C.E. 209
E. Elm, U. Tel., house, 7-1304.
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»PORTER, FRANCIS MARION, M.S. Asst. Prof, of G.E.D. 512
Nev., U. Ofc, 315 T.B., 8-11 daily. Tel., house, 7-1832; ofc,
U163, 7-3261.
*PORTER, LIVINGSTONE, A.B. Asst. Prof, of Hist. 707 Ind.,
U. Ofc, 317 L.H., 10 MWF. Tel., house, 7-2040; ofc, U288.
POSTLEWAIT, HARRIET LEOTINE, B.S. Clerk and Stenog.,
Eng. Exp. Sta. 814 W. Main, U. Ofc, 112 E.H. Tel., house,
7-3874; ofc, U131.
POTTER, JAMES STREATOR, B.S. Asst. in Plant Breed. 702
W. High, U. Ofc, 105 H.F.Lab., 10 TT. Tel., house, 7-4932;
ofc, U534, 7-1855.
POTTHOFF, EDWARD F., A.M. Instr. in Ed. 808 Nev., U.
Ofc, 305 Adm. (E), 3-3:30 MWF. Tel., house, 7-3944; ofc,
U290-3, 7-1854.
*POTTS, MILDRED HELENA. Rec Clerk, Reg. Ofc. 108 E.
John, C. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 2571; ofc, U694,
7-2855.
*PRATT, CHARLES HARLOW, A.B. Auditor, Bus. Ofc. R.F.D.
1, C. Ofc, 252 Adm. (W). Tel., house, Co. 930-12; ofc,
U547, 7-3006.
*PRICE, GEORGE SHELDON. 1st Lieut., F.A.; Assoc, in M.S.T.
106 E. John, C. Ofc, 208 Arm. Tel., house, 4822; ofc, 8677.
*PRICE, HARTLEY D'OYLEY, B.S., B.P.E. Asst. in P.E. and
A.C. 101 Stanage, C. Ofc, 108 New Gym., 8-12 daily.
Tel., house, 2838.
*PROVINE, LORING HARVEY, B.S., A.E. Prof, of Arch. E.;
Head of Dept. 404 Mich., U. Ofc, 104 Arch., 9-12, 2-5 daily.
Tel., house, 7-2938; ofc, U264, 7-2256.
*PRUCHA, MARTIN JOHN, Ph.D. Prof, of Dairy Bact. 702
Nev., U. Ofc, 453 Agr., 10-12 daily. Tel., house, 7-1245;
ofc, U273, 7-1488.
PUEHLER, LUCY M., A.M. Asst. in Rom. Lang. 1201 W. Ore.,
U. Ofc, 220 New Agr. Tel., house, 7-3704; ofc, U514-2.
PURDY, JESSE RAYMOND, M.S. Asst. in Math. 307 S. Bus.,
U. Ofc, 367 Math. Tel., house, 7-2034; ofc, U659-2.
PUTNAM, HELEN MARGUERITE. Stenog., Bur. of Ed. Res.
402 W. Ore., U. Ofc, 1210 Spr., U. Tel., house, 7-2290; ofc,
U279, 7-3957.
PUTNAM, KATE M., R.N. Supt. of McKinley Hosp. S. Line,
U. Ofc, McKinley Hosp. Tel., house and ofc, 7-1114.
*PUTNAM, WILLIAM JAMES, M.S. Asst. Prof, of T.A.M. 610
W. 111., U. Ofc, 204 L.A.M. Tel., house, 7-1623; ofc, U134,
7-2764.
QUEREAU, JOHN FORD, M.S. Spec. Res. Asst., M.E. 1108
Sto., U. Ofc, 102 M.E.L. Tel., house, 7-4157; ofc, U654.
*QUIRING, DANIEL P., A.B. Asst. in Zool. 707 Nev., U. Ofc,
404 N.ll., 11 MWF. Tel., house, 7-3015.
*QUIRKE, TERENCE THOMAS. E.M., Ph.D. Prof, of Geol. 705
W. Ore., U. Ofc. 245 N.H., 4 MW. Tel., house, 7-3216;
ofc, U249, 7-1257.
I
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RAGLE, MILDRED ELAINE, A.B. Asst. in Bot. 709 Nev., U.
Ofc, 200 N.H.
RAMSER, MARIE LOUESE, B.S. Secy., 111. State Hist. Lib.
301 \V. Ore., U. Ofc, 426 L.H. Tel., house, 7-2073; ofc,
U500, 7-3956.
RAND, HELEN MARGARET, A.M. Instr. in Engl. 219 W.
Main, U. Ofc, 314 U.H., 4-4:30 MTWT. Tel., house, 7-2901;
ofc, U193, 7-1957.
•RANDALL, JAMES G., Ph.D. Assoc. Prof, of Hist. On leave of
absence.
»RANKIN, FRED HENRY, B.S. Asst. Dean, Coll. of Agr.; Supt.,
Agr. Coll. Ext. 1203 W. 111., U. Ofc, 104 New Agr., 9-11,
2-4 daily. Tel., house, 7-1048, ofc, 7-3440.
RAPP, (MRS.) ESTHER H., A.M. Asst. in Engl. 810 W. 111.,
U. Ofc, 314 U.H., 10 MWF. Tel., house, 7-3945; ofc, U607.
RASMUSSEN, DANIEL IRVIN, B.S. Asst. in Zool. 1208 W.
111., U. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-4101.
RATHMANN, FRANZ, A.M. A.sst. in Chem. 506 E. Sto., C.
Ofc, 307 Chem., 10 MTh. Tel., house, 9370.
RAVNER, WILLIAM HORACE, M.S., C.E. Asst. Prof, of Surv.
715 Iowa, U. Ofc, 103 E. H., 101 C.E.S.B., 11 MWF. Tel.,
house, 7-1868; ofc, U237, U145.
REA, HAZEL, B.S., B.S. (Lib.). Cataloger, Lib. 1005 S. 6th,
C. Oi'c, 216 Lib. Tel., house, 5585; ofc, U233, 7-3311.
*REA, PHILIP L., A.M. Asst. in Math. 1102 Spr., U. Ofc,
153 Math., 5-5:30 MWF, 3 TT. Tel., house, 7-1904; ofc, U513.
REAGAN, C. W. Supt. of the Print Shop, Univ. Press. 317 S.
Neil, C. Ofc, 53 Adm. (W). Tel., house, 9145; ofc, U655,
7-4203.
•REAGAN, GEORGE WILLIAM, Ph.D. Assoc, in Ed. 1113 W.
Clark, U. Ofc, 302 Adm. (E), 11 MWF. Tel., house, 7-4377;
ofc, U633-2, 7-1854.
REAGAN, LEWIS M., A.M. Asst. in Math. 911 W. Spr., U.
Ofc, 160 Math. Tel., house, 7-4836; ofc, U513-2.
REED, JOHN CLIFFORD, B.M.E. Asst. in M.E. 1115 W. Calif.,
U. Ofc, 205 M.E.L., 8-12, 1-5 TT. Tel., house, 7-1063; ofc,
U178.
*REEDY, JOHN HENRY, Ph.D. Asst. Prof, of Chem. 601 W.
Ore., U. Ofc, 306 Chem., 3 daily. Tel., house, 7-2910; ofc,
U214.
REES, ORIN WAINWRIGHT, M.S. Asst. Chemist, State Water
Surv. 112 Arm., C. Ofc, 57 Chem. Tel., house, 2196; ofc,
U183, 7-3460.
REESE, ROMOLA JEAN, A.M. Asst. in Engl. 401^ W. Calif.,
U. Ofc, 322 U.H., 9 MW, 1 Th. Tel., house, 7-3297.
•REEVE, KEITH GRAHAM, B.S. Instr. in Arch. 905 S. 1st, C.
Ofc, 202 Arch., 11 MF. Tel., house, 8973; ofc, U531.
•REID, ERNEST ALEXANDER, M.S., E.E. Asst. Prof, of E.E.
508 Ind., U. Ofc, 308 E.E.L., 10 MTWTF. Tel., house,
7-2153; ofc, U139, 7-2765.
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REUSS, GEORGE HORACE, B.S. Asst. in F.O.M. 706 S. 2d,
C. Ofc, 305 New Agr. Tel., house, 3293; ofc, U675.
REYNOLDS, MARGARET E. Stenog., An. Husb. 307 E. Grn., C.
Ofc, An. Path. L. Tel., house, 9737; ofc, 7-2071.
RHOADS, MERLE MARGUERITE. Chief Clerk, Bus. Ofc 912
S. 5th, C. Ofc, 257 Adm. (W). Tel., house, 5902; ofc, U173,
7-1510.
*RHOUE, CHRIS S., B.S. Assoc. Prof, of Dairy Husb. Ext. 1203
W. 111., U. Ofc, 120 Agr., 8-12 MS. Tel., house, 7-1370;
ofc, U151, 7-1488.
RHUE, LENA CECELIA, B.S. Asst. in F.O.M. 103 '/4 S. Line,
U. Ofc, 304 New Agr. Tel., house, 7-1733; ofc, U575-2,
7-2886.
RICE, LUCILE ADDIE, A.B. Asst. in Zool. 601 W. Ore., U.
Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-2910; ofc, U584.
RICE, PERCIVAL S., B.S. Asst. in Psych. 801 Iowa, U. Ofc,
419 U.H., 10 MWF. Tel., house, 7-4192; ofc, U119.
RICHARDSON, ROBERT EARL, A.M. Zoologist, State N.H.
Surv. 122 W. Hill, C. Ofc, 219 N.H. Tel., house, 4800;
ofc, U121, 7-1926.
*RICHART, FRANK ERWIN, M.S., C.E. Res. Assoc. Prof, of
T.A.M. 1008 S. Orch., U. Ofc, 302 L.A.M., 11 TT. Tel.,
house, 7-3831; ofc, U134-3, 7-2764.
RICHTER, CATHERINE, A.B. Instr. in P.E. 604 S. Greg., U.
Ofc, 318 \V.B., 10 M, 2 Th. Tel., house, 7-2396; ofc, 7-2660.
*RICKEY, LACEY FLETCHER, B.S., M.B.A. Assoc, in Grain
Marketing Tech. 605 W. Elm, U. Ofc, 303 Agr. Tel.,
house, 7-3085; ofc, U692.
*RIDDELL, MATTHEW RUTHERFORD, B.A.Sc Asst. to Dir.,
Eng. Exp. Sta.; Asst. Prof, of Aero. E. 904 S. Orch., U.
Ofc, 112 E.H., 2-5 daily. Tel., house, 7-1714; ofc, U131.
RIGGS, BESS. Chief Clerk, Coll. of Agr. and Agr. Exp. Sta.
206 N. Race, U. Ofc, 113 New Agr. Tel., house, 7-2326;
ofc, U123, 7-1808.
RINAKER, CLARISSA, Ph.D. Asst. Prof, of Engl. 908 Nev.,
U. Ofc, 320 L.H., 11 MW. Tel., house, 7-3147; ofc, U200.
RINARD, HARRIET VIRGINIA, Ph.B., B.S. (Lib.). Asst., Lib.
908 Nev., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-4757.
*ROBBINS, ERNEST THOMPSON, M.S.A. Assoc. Prof, of An.
Husb. Ext. 611 W. Ore., U. Ofc, 329 New Agr., 8-12 S.
Tel., house, 7-1485; ofc, U150, 7-2267.
ROBERTS, CHARLES WALTER, A.M. Asst. in Engl. 909 S.
1st, C. Ofc, 320 U.H., 11 TT. Tel., house, 277Z.
ROBERTS, ELMER, Ph.D. Assoc. Prof, of An. Breed. 404 Iowa,
U. Ofc, 105 Gen. Tel., house, 7-1679; ofc, U217, 7-3151.
ROBERTS, HENRY GODDARD, A.B. Asst. in Engl. 1108 W.
Ore., U. Ofc, 209 U.H., 2:30-3. MW, 10:30-11 TT. Tel.,
house, 7-2270; ofc, U261.
ROBERTS, NETTIE. Stenog., Agr. Econ. 108 E. Calif., U.
Ofc, 108 New Agr. Tel., house, 7-4327; ofc, U658, 7-1808.
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ROBERTS, (MRS.) VELMA I. Secy., Mil. Bands. 507 W.
Calif., U. Ofc. 12 Band Bldg. Tel., ofc, U266, 7-3912.
ROBERTSON, CARITA, B.S. In.str. in P.E. 1204 Nev., U.
Oic. 212 W.B., 1-3 MWF. Tel., house, 7-2134; ofc, 7-2660.
ROBERTSON, ELEANOR MABEL, A.B., B.L.S. Catalog Reviser,
Lib. 709 W. Grn., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-2431: ofc,
U233.
-ROBERTSON, \VILLL\M SPENCE, Ph.D. Prof, of Hist. 806
Fla., U. Ofc, 317 L.H., 3 MF. Tel., house, 7-3951: ofc,
U28S.
ROBINSON, ANNA BELLE, A.M. Assoc in Home Econ. Ed.
1201 \V. Ore., U. Ofc, 119 W.B., 1 T, 2 W, 3 Th. Tel.,
house. 7-3704; ofc, U602.
ROBINSON, FLORENCE BELL, B.S.A., Ph.B., M.L.A. Assoc.
in Land. Arch. 1010 S. Orch., U. Ofc, 212 New Agr., 10
M\V. Tel., house, 7-2192.
»ROBlNSON, MAURICE H., Ph.D. Prof, of Econ. 1118 W.
Calif., U. Ofc, 323 Com., 11 WThFS. Tel., house, 7-3244.
ROCKE, CLARA M., M.S. Asst in Nutr. 903 S. 4th, C. Ofc,
323 W.B., 11 TT. Tel., house, 5718; ofc, U669.
RODEBUSH, WORTH HUFF, Ph.D. Prof, of Physical Chem.
302 Mich.. U. Ofc, 175 Chem., 2-5 daily. Tel., house, 7-2584;
ofc, U192.
ROEPKE, MARTIN H., B.S. Asst. in Chem. 506 E. Sto., C.
Ofc, 176 Chem., 4 W, 9 F. Tel., house, 9370.
ROFKAR, ALBERT WALTER, A.B. Asst. in Ger. 602 E. Spr.,
C. Ofc, 210 U.H. Tel., house, 4641; ofc, U104.
ROGERS, DELLA MAE. Clerk and Stenog., Physics. 910 W.
Ore., U. Ofc, 203 P.L. Tel., house, 7-3232; ofc, U132,
7-3461.
•ROKUSEK, FRANK EDWARD, B.S. Instr. in A.C. 919 W.
Wm., C. Ofc, 101 New Gym., 9:30-10 MTWTF. Tel., house,
9509; ofc, 5261.
•ROLFE, CHARLES WESLEY, M.S. Prof, of Geol., Emeritus.
601 E. John, C. Tel., house, 9439.
ROLL, LESLIE JAMES, M.S. Asst. in Chem. 201 E. Elm, U.
Ofc, 225 Chem. Tel., house, 7-3181.
ROLLO, RUTH L. Clerk and Stenog., State N.H. Surv. 61 E.
Spr., C. Ofc, 1 State Entom. Bldg. Tel., house, 3807; ofc,
U171, 7-3768.
RONALDS, FRANCIS S., Ph.D. Assoc, in Hist. 404 S. Willis,
C. Ofc, 423 L.H., 3 M, 11 T. Tel., house, 8500; ofc, U592.
•ROOSA, WALTER L., A.B. Asst. Prof, of Mus. 1004 Garfield,
U. Ofc, 108 S.M.H., 4-5:30 M. Tel., house, 7-4332; ofc,
7-2565.
ROSE, DOROTHY ELIZABETH, B.S. Tech. Edit., State Geol.
Surv. 112 W. Hill, C. Ofc, 305 Cer. Tel., house, 2525;
ofc, U182, 7-2624.
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•ROSE, WILLIAM GUMMING, Ph.D. Prof, of Physiol. Chem.
606 Ind., U. Ofc, 453 Chem., 10 MTWT. Tel., house, 7-2487;
ofc, U639.
ROSEBERRY, CLARENCE J., LL.B. Alumni Recorder; Exec.
Mgr. and Treas., Alum. Assn.; Secy, and Collection Mgr.,
Stadium Fund. 411 W. Hill, C. Ofc, 358 Adm. (W). Tel.,
house, 8986, 4579; ofc, U224, 7-1306.
ROSS. HERBERT H., B.S.A. Asst. Entom., State N.H. Surv.
212 W. High, U. Ofc, 316 N.H., 1-4 daily. Tel., house,
7-2911; ofc, U631.
ROSS, IRA GUILD, M.S. Asst. in Physics. 1303 W. Main, U.
Ofc, 213 P.L., 10-12 T. Tel., house, 7-2608; ofc, 7-3461.
*ROSS, ROBERT COOKE, M.S. Assoc, in F.O.M. 713 W. Wash.,
U. Ofc, 311 New Agr., 3 daily. Tel., house, 7-3789; ofc,
U591, 7-2886.
*ROSS, VERGIL ALVIN, B.S., M.D. Asst. Health Officer; Senior
Med. Adviser for Men. 1002 W. Spr., C. Ofc, Health Serv.
Sta., 10-12, 3-5 daily. Tel., house, 2351; ofc, 7-1821.
ROSSANDER, SWANIE SIGUARD, M.S. Asst. in Chem. 506
E. Sto., C. Ofc, 307 Chem. Tel., house, 9370.
*R01VE, MARGARET MOORE. Stenog., State Dept. of Agr. 308
S. Poplar, U. Ofc, 518 E. Grn., C. Tel., house, 7-2735; ofc,
8843.
*ROY, NEREUS HUBERT, B.S. Res. Grad. Asst., T.A.M. 602
W. Ore., U. Ofc, Fatigue L., 1-5 daily. Tel., house, 7-2384;
ofc, U689.
RUBEY, ARTHUR CARSON, JR., A.B. Asst. in Chem. 1008
W. Calif., U. Ofc, 307 Chem. Tel., house, 7-3037.
*RUBY, TAMES CRAIG, A.B. Assoc, in P.E. and A.C. 1015
W. Charles, C. Ofc, 108 New Gym., 10 daily. Tel., house,
3408; ofc, 5261.
*RUCKER, HERBERT J., M.S.. Instr. in Agr. Ed. 803 W. Wash.,
C. Ofc, 116 Agr., 11 daily. Tel., house, 8958; ofc, 7-3969.
RUCKMAN, KATHLEEN M., A.B., B.S. (Lib.). Asst., Lib. 305
N. Prair., C. Ofc, 216 Lib. Tel., house, 4892; ofc, U196.
RUDD, RICHARD DAVID, B.S. Res. Grad. Asst., Cer. E. 403 S.
6th, C. Ofc, 217 Cer. Tel., house, 9717; ofc, U685.
*RUEHE, HARRISON A., Ph.D. Prof, of Dairy Mfrs.; Head of
Dept. of Dairy Husb. 808 Iowa, U. Ofc, 120 Agr., 10-12
MTWTF. Tel., house, 7-2934; ofc, 7-1488.
RUFFIN, VIRGINIA CAROLINA. Instr. in Mus. 908 Nev., U.
Ofc, 205 S.M.H. Tel., house, 7-4626; ofc, 7-2565.
RUGG, HELEN CAROLYN, A.B. Stenog., Ofc. of Legal Counsel.
507 W. Univ., C. Ofc, 301 Law. Tel., house, 5540; ofc,
7-1252.
*RUSK, HENRY PERLY, M.S. Prof, of Cattle Husb.; Head of
Dept. of An. Husb. 704 Mich., U. Ofc, 328 New Agr., 10-12
daily. Tel., house, 7-Z72Z; ofc, U150, 7-2267.
RUSSELL, FREDERIC ARTHUR, Ph.D. Prof, of B.0.& O. 801
Ind., U. Ofc, 311 Com., 9-11 MWF. Tel., house., 7-2285;
ofc, U520.
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*RUTH, WARREN ALBERT, Ph.D. Prof, of Pom. Physiol. 709
Mich., U. Ofc, lOl-A H.F.Lab., 10-12 S. Tel., house, 7-1819;
ofc, U534, 7-1855.
RUTHERFORD, HARRIET, A.B. Asst. in Zool. 806 W. Calif.,
U. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-1931.
•RYAN, DAVID GERALD, B.S., M.E. Asst. in M.E. 704 W.
Calif., U. Ofc, 115 T.B. Tel., house, 7-4667; ofc, U501.
RYAN, MARY LUCY. Lab. Caretaker, Home Econ. 1406 W.
Park, U. Ofc, 109 W.B. Tel., house, 7-1207.
•SACHAR, ABRAM LEON, Ph.D. Assoc in Hist. 1002 S. Orch.,
U. Ofc, 423 L.H., 11 TT, 3 WF. Tel., house, 7-4850.
SAENZ, HILARIO SAENZ, A.M. Asst. in Rom. Lang. 610 W.
Calif., U. Ofc, 307 U.H., 9-11 M, 1 F. Tel., house, 7-1300.
SANDERS. JAMES M., A.M. Asst. in Zool. 503 W. Calif.,
U. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-3434; ofc, U584.
SANDERS, WILLIAM HOWARD, Ph.D. Instr. in Physics.
1012 Sto., U. Ofc, 110 P.L. Tel., house, 7-1875; ofc, U274.
-SANDFORD, WILLIAM PHILLIPS, A.M. Asst. Prof, of Engl.
On leave of absence.
*SANDIN, ERIC VERNER, A.M. Asst. in Engl. 1006 Spr., U.
Ofc, 321 U.H., 9 TT, 2 W. Tel., ofc, 7-1957.
SANFORD, GEORGE WILLIAM, A.M. Asst. in Econ. 708 W.
Calif., U. Ofc, 404 Com., 10 T, 3-4:30 W. Tel., house,
7-2479.
*SANMANN, FRANK PAUL, M.S. Assoc in Dairy Mfrs. 8
Bungalow Ct., C. Ofc, 103 Dairy Mfrs. Tel., house, 4855;
ofc, U194, 7-3850.
SARRATT, JAMES ANTHONY. Maj., Inf.; Assoc Prof, of
M.S.T. 305 Penn., U. Ofc, 213 Arm. Tel., house, 7-4251;
ofc, 8677.
SAUNDERS, (MRS.) ALTA GWINN, A.M. Asst. Prof, of Bus.
Engl. 1210 W. Calif., U. Ofc, 304 Com., 3:30 MTWT.
Tel., house, 7-3940; ofc, U219.
SAUNDERS, MARY ANNA, A.B. Asst., Lib. 508 S. Good.,
U. Tel., house, 7-4348.
•SAVAGE, THOMAS EDMUND, Ph.D. Prof of Geol. 613 Nev.,
U. Ofc, 244 N.H., 2 TT. Tel., house, 7-1034; ofc, U113.
SAYLOR, CERILLA ELIZABETH, B.S., B.S.(Lib.). Asst. in Lib.
School. 508 S. Good., U. Ofc, 312 Lib. Tel., house,
7-4348; ofc, U662.
-SCHAEDE, FRANK W. Lab. Helper, Bot. 207 W. Vine, C.
Tel., house, 4333.
-SCHAFFER, OTTO GEORGE, B.S. Asst. Prof, of Land. Arch.
803 S. Coler, U. Ofc, 202 New Agr., 9-11 TT, 2-5 MWF.
Tel., house, 7-3488; ofc, U551, 7-3180.
SCHELL, MARY ISABEL, Ph.B. Instr. in A.D. 1114 Nev.,
U. Ofc, 115 Arch., 10 TT. Tel., house, 7-3653; ofc, U663.
SCHIMPFF, GUST WEBER, B.S. Asst. in Chcm. 601 S. Bus.,
U. Ofc, 304 Chcm., 4 M, 11 W. Tel., house, 7-2733.
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SCHLARMAN, CECELE EMILY. Stenog., Agron. 110 E. Heal.,
C. Ofc, 210 Agr. Tel., house, 4905; ofc, U692, 7-3968.
SCHLATTER. CHARLES F., M.S., C.P.A. Assoc. Prof of Accy.
1003 S. Race, U. Ofc, 216 Com., 10 MWF, 4 TT. Tel.,
house, 7-4533; ofc, U509, 7-2365.
SCHLENZ, HARRY EDWARD, B.S. Res. Grad. Asst., C.E. 711
W. Wash., U. Ofc, 204 E.H. Tel., house, 7-2428; ofc, U608,
U135, 7-2257.
SCHLOTS, FRED EMERSON, B.S. Asst., in Soil Exp. Fields.
Newton, 111. Ofc, 202 Agr. Tel., ofc, U548-2, 7-3968.
SCHMALHAUSEN, JOSEPHINE C. Secy., An. Husb. 507 S.
Pine, C. Ofc, 328 New Agr. Tel., house, 4624; ofc, U150,
1-22(>1.
SCHMIDT, EDWARD CHARLES, M.E. Prof, of Ry.E.; Head
of Dept. 905 W. Calif., U. Ofc, 101 T.B., 10-12, 3-5 daily.
Tel., house, 7-3631; ofc, U103, 7-3456.
SCHMIDT, HENRY E., M.S. Asst. in Physics. 807 Nev., U.
Ofc, 210 P.L., 11 TT. Tel., house, 7-3320; ofc, U274-2,
7-3461.
SCHMITZ, R. MORELL, A.M. Asst. in Engl. 209 W. Wash.,
U. Ofc, 324 U.H., 9 TTS. Tel., house, 7-1005; ofc, U607.
SCHNEBLY, MERRILL ISAAC, A.B., J.D., J.S.D. Prof, of Law.
705 Penn., U. Ofc, 315 Law, 11 MTWTF. Tel., ofc, U512.
7-1252.
SCHOONMAKER, SHERMAN, B.Mus. Assoc, in Mus. 1004
S. Orch., U. Ofc, 201 S.M.H., 10:30-11 W. Tel., house,
7-4384.
SCHRADER, HERMAN JOHN, B.S., M.E. Instr. in R.M.E. 805
S. 1st, C. Ofc, 107 T.B., 11 MWF. Tel., house, 5773; ofc,
U102-2, 7-3456.
SCHRADER, (MRS.) MARGARET. Clerk, An. Husb. 607 E.
Park, C. Ofc, 332 New Agr. Tel., house, 9142; ofc, U205,
7-2267.
SCHREIBER, ANNA MARIE, A.M. Instr. in Foods. 1207 W.
Ore., U. Ofc, 233 W.B., 3 M, 10 W. Tel., house, 7-2025;
ofc, U505, 7-4252.
SCHUBERT, CARL EDWARD, B.S. Asst. Supt. of Foundry L.
303 E. Heal., C. Ofc, Foundry L., 9 WS. Tel., house,
8391; ofc, U144-2.
SCHUBERT, RAY EDWARD, Ph.B. Asst. in Ger. 203 E. White,
C. Ofc, 210 U.H., 9-10:30 M, 3-4:30 W, 9 Th. Tel., house,
8802; ofc, U104.
SCHULZ, WILLIAM FREDERICK, Ph.D., E.E. Assoc Prof, of
Physics. 1108 W. Grn., U. Ofc, 308 P.L., 11 MWF. Tel.,
house, 7-3079; ofc, U204.
SCHWALBE, WILLIAM, M.S. Assoc in T.A.M. 801 N. Orch.,
U. Ofc, 104 E.H., 10 MThF. Tel., house, 7-2135; ofc,
U600.
SCHWARTZ, GEORGE FOSS, A.M., B.Mus. Assoc. Prof, of
Mus. 512 Iowa, U. Ofc, 101 S.M.H., 2:30 W. Tel.,
house, 7-1338.
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•SCOTT, CLYDE MORGAN. Lab. Helper, Chem. 70S S. Vine, U.
Ofc, 462 Chem. Tel., ofc., U578.
SCOTT. HORTENSE. Stenog., Bus. Ofc. R.R.I, U. Ofc, 100-B
Adin. Tel., house, Leverett; ofc, 7-1923.
•SCOTT, KARL M., M.S. Asst. in Econ. 701 N. Coler, U. Ofc,
424 Com. Tel., house, 7-2520.
•SCOVILL, HIRAM THOMPSON, A.B., C.P.A. Prof, of Accy.;
Head of B.O.&O. Dept. 605 Mich., U. Ofc, 217 Com., 2
daily. Tel., house, 7-1617; ofc, U509, 7-2365.
•SEAC.ER, LLOYD DONALD, A.B. Asst. in Physiol. 408 W. 111.,
U. Ofc, 414 N.H., 9 M, 1 W, 11 F. Tel., house, 7-1596;
ofc, U180.
•SEARS, OGLE HESSE, Ph.D. Asst. Prof, of Soil Biol. 606
E. Chal., C. Ofc, 306 Agr., 11 daily. Tel., house, 4864; ofc,
U19S.
•SECORD, ARTHUR WELLESLEY, Ph.D. Asst. Prof, of Engl.
203 S. Line, U. Ofc, 201 U.H., 10 M\V. Tel., house,
7-2082.
•SEELY, FRED E., M.S. Prof, of T.A.M. 1007 Nev., U. Ofc,
307 E.H. Tel., house, 7-3219; ofc, U227-3.
SELLERS, JOHN A., A.M. Asst. in Chem. 1008 W. Calif., U.
Ofc, 306 Chem., 2 M, 11 W. Tel., house, 7-3037; ofc, U214.
SELWOOD, PIERCE WILSON, M.S. Res. Asst. in Chem. 212
\V. High, U. Ofc, 357 Chem. Tel., house, 7-2911; ofc,
U620-6.
•SEVERNS, WILLIAM IL, M.S. Assoc. Prof, of M.E. 609 Ind.,
U. Ofc, 103 M.E.L. Tel., house, 7-1254; ofc, U660.
SEXTON, AUDREY MAE. Clerk, Lib. 1108 Nev., U. Ofc, 220
Lib. Tel., house, 7-4424; ofc, U233.
SEXTON, META MARIA, A.M., B.L.S. Cataloger, Lib. 807 S.
1st, C. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 2932; ofc, U233.
•SEYBOLT, ROBERT FRANCIS, Ph.D. Prof, of Ed. 107 S.
Wri., C. Ofc, 311 Adm. (E), 11 TT. Tel., house, 5746;
ofc, U633.
SHAFF, MERLE TAMES. Tool Room Attdt., Foundry L. 411
S. Race, U. "Ofc, 9 W.S. Tel., house, 1-121Z\ ofc, U144-2,
7-2667.
SHAW, DEWEY DEWITT, B.S. Asst. in Dairy Prod. 1002 S.
Line, U. Ofc, 113 Agr., 2 TWTF. Tel., house, 7-1880, ofc,
7-1488.
SHAW, HAZEL YEARSLEY, A.M. Lib. Asst. in Econ. and
Sociol. 609 W. Grn., U. Ofc, Lib. Tel., house, 7-2434.
•SHAW, JAMES BYRNIE, D.Sc Prof, of Math. 702 W. Wash.,
U. Ofc, 353 Math., 11 MW. Tel., house, 1-\121; ofc, U191.
•SHAWL. RAY IRIS, M.S. Asst. Prof, of Farm Mech.; Acting
Head of Dept. 409 Nev., U. Ofc, 107 Farm Mech., 10 daily.
Tel., house, 7-2553; ofc, U195, 7-3150.
SHEAR, GEORGE MYRON, M.S. Asst. in Bot. 1208 W. Clark,
U. Ofc, 400 N.H. Tel., house, 7-1638.
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»SHEDD, THOMAS CLARK, B.S., C.E. Asst. Prof, of Struct. E.
904 S. Race, U. Ofc, 401 E.H., 10-12 TT. Tel., house, 7-287Z;
ofc, U135-2, 7-2257.
SHEIRY, VANNIE LOUVERN. Clerk and Stenog., Min. E. 908
Nev., U. Ofc, 209 T.B. Tel., house, 7-4432; ofc, U248,
7-3856.
*SHELFORD, VICTOR E., Ph.D. Prof, of Zool.; Biologist, State
N.H. Surv. 506 Iowa, U. Ofc, 200 Viv., 3 MW. Tel.,
house, 7-1743; ofc, U587.
*SHEPARD, FRANCIS PARKER, Ph.D. Asst. Prof, of Geol. 509
Vt., U. Ofc, 255 N.H., 10-10:20 TT, 9-9:20 W. Tel., house,
7-3543; ofc, U635-2.
SHOWERS, THOMAS JEFFERSON. Asst. Supt. of Bldgs. 916
\V. White, C. Ofc, 110 Power Plant. Tel., house, 8404; ofc,
U684, 7-3205.
SHRINER, RALPH LLOYD, Ph.D. Asst. Prof, of Chem. 506 S.
Math., U. Ofc, 252 Chem., 11 TWT. Tel., house, 7-4870; ofc,
U615.
*SHUMWAY, WALDO, Ph.D. Asst. Dean, L.A.S.; Assoc Prof, of
Zool. 1 Saffer Ct., U. Ofc, 304 U.H., 9-11 daily, 2-4 MTF.
Tel., house, 7-1798; ofc, U238, 7-1615.
SIEBERT, FREDRICK SEATON, A.B. Asst. in Journ. 1005 S.
6th, C. Ofc, 120 U.H., 2 M, 10 T. Tel., house, 8628; ofc,
U690.
SIGLEY, DANIEL T., A.M. Asst. in Math. 911 Spr., U. Ofc,
160 Math. Tel., house, 7-4836; ofc, U513-2.
SIGNOR, NELLE MARIE, A.B., B.L.S. Lib. Asst. in Hist, and
Pol. Sci. 501 W. Grn., U. Ofc, 424 Lib. Tel., house, 7-3932.
SIMPERS, HELEN VANNORT, A.B., B.S. Stenog., Pres. Ofc.
1201 W. Ore., U. Ofc, 355 Adm. (W). Tel., house, 7-3704;
ofc, U141, 7-1400.
SIMPSON, EDNA, A.M. Asst. in Engl. 1008 S. Line, U. Ofc,
320 U.H., 9 TTS. . Tel., house, 7-2037; ofc, U607.
SIMPSON, FRANCES, B.L.S., M.L. Assoc. Prof, of . Lib. Econ.;
Asst. Dir., Lib. School. 1006 Nev., U. Ofc, 322 Lib., 10
MWF, 11 TT. Tel., house, 7-3767; ofc, U226, 7-3311.
*SIMPSON, FRANK, B.S. Asst. in An. Nutr. 1007 W. Calif., U.
Ofc, 560 Agr. Tel., house, 7-2021; ofc, U188, 7-3101.
*SIMPSON, LAURENCE PACKER, A.M., J.D. Assoc, in Bus.
Law. 905 S. 1st, C. Ofc, 211 Com., 11 MWF. Tel., house,
5716; ofc, U157.
*SINGER, MORSE BERYL, JR. Asst. Mechanician, Shop L. 806
W. Univ., U.
SISSON, WAYNE A., A.M. Asst. in Chem. 1008 W. Calif., U.
Ofc, 259 Chem., 9 TT. Tel., house, 7-3037.
*SKRODER, CARL ERIC, B.S. Instr. in E.E. 1004 S. Bus., U.
Ofc, 301-A E.E.L. Tel., house, 7-4247; ofc, U138-2.
*SLOW, JOHN RALPH, A.M. Asst. in Engl. 701 W. Calif., U.
Ofc, 322 U.H. Tel., house, 7-2598.
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SMALL, HELEN D. Stenog., Lib. School. 403 W. Calif., U.
Otc. 322 Lib. Tel., house, 7-3670; ofc, U226, 7-3311.
S>L-\LL, LUCILE. Stenog., Coll. of Eng. 108 E. John, C.
Ofc. 304 E.H. Tel., house, 5322; ofc, U611, 7-3260.
*SMILEV, CHARLES H.. Ph.D. Instr. in Math. 905 S. 1st, C.
Ofc, 362 Math., 2 MW, 3 Th. Tel., ofc, U627-2.
•SMILEY, MARIE WILSON, A.B., 13. E. Stenog., Lib. 904 W.
111.. U. Ofc, 222 Lib. Tel., house, 7-3132; ofc, U117, 7-4273.
SMITH, ANN AVERY, B.S. Instr. in P.E. 1201 W. Ore, U.
Ofc, 112 W.B., 1:30 MT. Tel., house, 7-3704; ofc, U574,
7-2660.
•SMITH, ARTHUR FREDERICK, B.S. Assoc, in A.C. 407 Penn.,
U. Ofc, 110 New Gym., 1-3 daily. Tel., house, 7-3162; ofc,
5261.
•SMITH, CLOYDE MOFFETT, M.S. Res. Assoc, in Min. E. 110
Arm., C. Ofc, 214 T.B. Tel., house, 4497; ofc, U562.
SMITH, E. EVELYN, A.M. Asst. Prof, of Institutional Man.
1201 W. Ore.. U. Ofc, 225 W.B., 10 M, 2 TT. Tel., house,
7-3704; ofc, 7-4451.
•SMITH, EVERETT GORSUCH. Inventory and Voucher Clerk,
Bus. Ofc 408 W. Calif., U. Ofc, 101 Adm. (E). Tel.,
house, 7-4884; ofc, U185, 7-2026.
SMITH, G. FREDERICK, Ph.D. Asst. Prof, of Chem. 309 S.
Poplar, U. Ofc, 261 Chem., 9-11 MF. Tel., house, 7-2917;
ofc, U640-2.
•SMITH, GEORGE HERBERT, A.M. Asst. Dean of Men. 805
S. 1st., C. Ofc, 152 Adm. (W). Tel., house, 8104; ofc, U554,
7-3666.
•SMITH, GUY HAROLD, Ph.D. Assoc, in Geol. 510 E. Wash.,
U. Ofc, 437 N.H., 9 TT. Tel., house, 7-4846; ofc, U672-2.
SMITH, HOWARD AGNEW, B.S. Spec. Res. Grad. Asst., Chem. /^
603 S. 1st. C. Ofc, 117 Chem., 1-5 F. Tel., house, 8522.
SMITH, KENNETH ORVILLE, A.M. Asst. in Physics. 807 Nev.,
U. Ofc, 310 P.L., 9 MW. Tel., house, 7-3320; ofc, U204-2,
7-3461.
SMITH, LOUIE HENRIE, Ph.D. Chief in charge of Publications
of Soil Surv. R.R. 2, U. Ofc, 216 Agr. Tel., house, Co.
966-3; ofc, U692, 7-3968.
SMITH, MARY MARGARET. Jr. Registration Clerk, Reg. Ofc.
404 E. Calif., U. Ofc, HI Adm. (E). Tel., house, 7-3814;
ofc, U115, 7-2855.
SMITH, PAUL KIMBRELL, A.M., M.S. Asst. in Math. 1202^
W. Univ., U. Ofc, 153 Math. Tel., house, 7-1567; ofc, U513.
SMITH, RAYMOND FRANK, A.B. Res. Asst., Bur. of Bus. Res.
604 Arm., C. Ofc, 205 Com. Tel., house, 5194; ofc, U565.
SMITH, RAYMOND STRATTON, Ph.D. Prof, of Soil Physics.
201 Vt., U. Ofc, 208 Agr., 4 daily. Tel., house, 7-3287; ofc,
U118, 7-2266.
SMITH, SELWYN DYSON. Lieut. Col., Cav.; Assoc. Prof, of
M.S.T. 708 W. Wash., U. Ofc, 207 Arm., 9-12 daily. Tel.,
house, 7-2908; ofc, 8677.
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SMITH, STANLEY CHRISTOPHER, A.B. Asst. Auditor, Bus.
Ofc. 209 W. Ore., U. Ofc, 252 Adm. (W). Tel., house,'
7-2293; ofc, U547, 7-3006. "
*SMITH, WILLIAM HERSCHEL, M.S. State Leader of Farm Ad-
visers; Prof, of An. Husb. Ext. 802 Ind., U. Ofc., 117 New
Agr., 8-11 S. Tel., house, 7-3954; ofc, U593, 7-1206.
SMITH, WALTER NELSON, B.S. Asst. in Physics. 1114 W.
111., U. Ofc, 210 P.L., 10 MW. Tel., house, 7-3822; ofc,
U274-2, 7-3461.
•SNAPP, ROSCOE RAYMOND, M.S. Assoc. Prof, of Beef Cattle
Husb. 310 Mich., U. Ofc, 104 S.P., 2-4 TT. Tel., house,
7-2549; ofc, U197, 7-3650.
*SNIDER, HOWARD J., M.S. Asst. Chief in Soil Exp. Fields.
506 Penn., U. Ofc, 202 Agr., 8-12 S. Tel., ofc, U548, 7-3968.
*SNODGRESS, PAUL CLEMENTS, A.M., LL.B. Asst. in Rom.
Lang. 303 E. Dan., C. Ofc, 307 U.H., 3 TT.
*SOGOLOW, MORRIS HARRIS, B.S. Instr. in A.C. 1005 S.
6th, C. Ofc, 110 New Gym., 8-3:30 daily. Tel., house, 2301;
ofc, 5261.
*SOMERS, LEE ADRIAN, M.S. Asst. in Oleri. 509 W. 111., U.
Ofc, 202 V.G. Tel., house, 7-4266; ofc, U589, 7-3161.
SOUDER, MARY ATTIE, B.S. Assoc, in Home Man. Ext. 605
W. Grn., U. Ofc, 310 W.B. Tel., house, 7-2779; ofc, U681,
7-2915.
*SPANGLER, RODNEY E., B.S. Instr. in Arch. 1010 S. Orch.,
U. Ofc, 304 Arch., 11 TT. Tel., house, 7-4834; ofc, U568.
SPARKS, MARION EMILINE, B.L.S., A.M. Librn., Chem. Lib.
1207 W. Ore., U. Ofc, 257 Chem., 9-11 MWTFS, 2-5 daily.
Tel., ofc, U619.
SPENCER, GEORGE EVERETTE, B.S. Instr. in C.E. 402 Nev.,
U. Ofc, 101 C.E.S.B., 3 MWF. Tel., house, 7-2778; ofc,
U145.
*SPENCER, WILLIAM H., B.S. Supt., Foundry L. 909 E.
Wash., U. Ofc, 12 W.S. Tel., house, 7-3696; ofc, U144-2.
*SPITLER, JOHN CLYDE, B.S. Asst. State Leader of Farm Ad-
visers; Asst. Prof, of Agr. Ext. 405 W. Wash., U. Ofc, 12U
New Agr. Tel., house, 7-3365; ofc, U683-3, 7-1206.
SPORLEDER, E. MEREE. Stenog., Lib. 808 W. Calif., U. Ofc,
220 Lib. Tel., house, 7-3634; ofc, U196, 7-3311.
*SPRINGER, CLIFFORD H., B.C.E. Assoc, in G.E.D. 909 Spr.,
U. Ofc, 310 T.B., 11, 4 daily. Tel., house, 7-1282; ofc,
7-3261.
SPRINGER, LURA LUCILLE, A.B. Asst. in Bot. 508 E. John.
C. Ofc, 200 N.H., 10 TT. Tel., house, 9078; ofc, U211,
7-1256.
STAEHLE, (MRS.) IDA MARIE, A.B. House Mgr. and Social
Dir., Davenport House. 807 S. Wri., C. Tel., house, 5904.
STAFFORD, DOROTHY RUTH. Stenog., Univ. Press. 1202 W.
Ore., U. Ofc, 161 Adm. (W). Tel., house, 7-3480; ofc,
U661, 7-2854.
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•STAFFORD. EDWARD EMERSON. B.S. Bus. Mgr., 111. Union.
307 S. Willis, C. Ofc, Union Bldg. Tel., house, 4642; ofc,
9972.
•STAFFORD, GEORGE THOMAS, B.P.E., M.S. Asst. Prof, of
Orthopedics and Phvsical Diagnosis. 710 Mich., U. Ofc, 306
New Gym., 3-5 MWF; 1 Gym. A., 10-12 MWF. Tel., house,
7-1593; ofc, U564, U146-2.
STALEY, SEWARD CHARLE. B.P.E., A.M. Assoc. Prof, of P.E.
and A.C. 807 Ind., U. Ofc, 202 Gym., 2-6 daily. Tel., house,
7-3026; ofc, 5261.
STANLEY, WILLARD FRANCIS, A.M. Asst. in Zool. 306 S.
5th, C. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 9541; ofc, U584.
•STARCHER, GEORGE W., A.^L Asst. in Math. 208 W. 111., U.
Ofc, 153 Math. Tel., house, 7-4530; ofc, U513.
•STARK, ROBERT WATT, M.S. Assoc, in Crop Prod. 608 W. 111.,
U. Ofc, 110 Agr. Tel., house, 7-3228; ofc, U207, 7-3968.
•STARR, CHARLES JOSEPH. Asst. Supt. of Mach. L. 1108 W.
Main, U. Ofc, 3 Shop L., 8-12, 1-5 W; 8-12 S. Tel., house,
7-3597; ofc, U143, 7-2667.
STAUDINGER, MABEL, A.M. Asst. in Rom. Lang. 1006 Nev.,
U. Ofc, 308 U.H. Tel., house, 7-3767.
STAUFFER, RUSSELL SCOTT, M.S. Assoc, in Soil Physics.
605 S. Coler, U. Ofc, 654 Agr. Tel., house, 7-1051; ofc,
U199, 7-2266.
STEARNS, HORACE AVERY, M.S. Asst. in Chem. 902 W.
Calif., U. Ofc, 307 Chem., 4 WF.
STEELE, SHERWOOD HALL, A.B., B.S. Cataloger, Lib. 806
W. Ore., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-4493; ofc, U233.
STEEP, GEORGE W., A.M. Asst. in Rom. Lang. 1004 W. Calif.,
U. Ofc, 210 New Agr., 10 MTWTF. Tel., house, 7-3659.
•STEIMLEY, LEONARD LEO. Ph.D. Assoc, in Math. 808 S
Line, U. Ofc, 355 Math., 2 TT. Tel., house, 7-1881; ofc.
U242.
'STEPHENS. CARL. A.B. Secy., Alumni Assn.; Editor, III. Alumn
News. 602 Penn., U. Ofc, 352 Adm. (W). Tel., house
7-3274; ofc, U162, 7-1306.
•STEVENS, FRANK LINCOLN, Ph.D., D.Sc, LL.D. Prof, of Bot
706 S. Coler, U. Ofc, 305 N.H., 11 TT. Tel., house, 7-3067
ofc, U566.
STEWART, ANDREW JAMES, A.M. Asst. in Engl. 1004 Gar
field, U. Ofc, 314 U.H., 3 M, 11 T, 2 Th. Tel., house, 7-4332
ofc, U193.
STEWART, ARCHIE SAMUEL, B.S. Asst. in Engl. 307 W
Ore., U. Ofc, 320 U.K., 2 F. Tel., house, 7-3921; ofc.
U607.
•STEWART, CHARLES LESLIE, Ph.D. Assoc. Prof, of Econ
707 W. Ore., U. Ofc, 216 New Agr., 11 MTT, 2 WF. Tel.
house, 7-4706; ofc, U601, 7-1808.
STEWART, HELEN, A.B., B.S. (Lib). Asst., Lib. 611 W. Calif.,
U. Ofc, Lib. Tel., house, 7-3256; ofc, U262, 7-3311.
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STEWART, WILLIAISt DORSEY, B.S. Asst. in Bot. 1208 Clark,
U. Ofc, 400 N.H. Tel., house, 7-1368.
STIMSON, RALPH HUMPHREYS, A.M. Asst. in Pol. Sci. 608
W. Calif., U. Ofc, 208 Old Law, 4 M, 2 W, 9 F. Tel., house,
7-1437; ofc, U595.
*STIVEN, FREDERIC BENJAMIN, B.Mus. Prof, of Mus.; Dir. of
School of Mus. 804 W. Ore., U. Ofc, 100 S.M.H., 10-12
MTWTF. Tel., house, 7-1750; ofc, U506, 7-2565.
STOEVER, HERMAN JULIUS, B.S., M.E. Res. Grad. Asst.,
M.E. 406 S. Line, U. Ofc, 102 M.E.L. Tel., house, 7-2389;
ofc, U654.
*STONE, IVAN McKINLEY, A.M. Asst. in Pol. Sci. 911 W.
High, U. Ofc, 208 Old Law, 10 M, 2 T, 4 W. Tel., ofc,
U595.
STONE, JOHN PAUL, B.S. Asst., Lib. 411 E. Dan., C. Ofc,
Lib. Tel., house, 2310; ofc, U196, 7-3311.
STOUGHTON, ROGER WOLCOTT, M.S. Asst. in Chem. 1004
W. Ore., U. Ofc, 318 Chem. Tel., house, 7-3129.
*STOUT, GILBERT LEONIDAS, A.M. Field Botanist, State N.H.
Surv. 502 E. 111., U. Ofc, 207 Old Law. Tel., house, 7-2358;
ofc, U646-2.
STOUT, RUTH MARIE. Chief Clerk and Stenog., State Water
Surv. 605 S. State, C. Ofc, 57 Chem. Tel., house, 9365;
ofc, U183, 7-3460.
*STRAUB, FREDERICK GUY, M.S. Spec. Res. Asst., Chem. Eng.
1204 W. Wm., C. Ofc, 113 Chem. Tel., house, 6-1372; ofc,
7-1092.
STRUBINGER, LUCIAN H., B.S. Asst. in Oleri. 1114 Nev., U.
Ofc, 204 V.G., 11 MWF. Tel., house, 7-2494; ofc, U589-2,
7-3161.
*STUBBS, FRANK WHITWORTH, JR., B.S., C.E. Instr. in C.E.
604 Nev., U. Ofc, 402 E.H., 10-12 MWF, 2-4 TT. Tel.,
house, 7-4388; ofc, U135-3, 7-2257.
STUBBS, SADIE LEVINA. Asst. to Supt. of Bus. Open 703
Nev., U. Ofc, 256 Adm. (W). Tel., house, 7-4141; ofc,
U571, 7-3043.
*STURM, ROLLAND GEORGE, M.S. Instr. in T.A.M. 607 Ohio,
U. Ofc, 206 E.H., 10 daily. Tel., house, 7-4883; ofc, U227.
SUBLETTE, MYRICK H., A.B., LL.B. Res. Asst., Bur. of Bus. Res.
1203 S. Race, U. Ofc, 205 Com. Tel., house, 7-1637; ofc,
U565, 7-1860.
SUDDUTH, MARY. Stenog., An. Husb. 1104 S. 1st, C. Ofc,
328 New Agr. Tel., house, 6-1426; ofc, U150, 7-2267.
SULLIVAN, ALICE H., Ph.D. Assoc, in Psych. 908 Nev., U.
Ofc, 218-C U.H., 10 MW. Tel., house, 7-4432.
SULLIVAN, EVALENE KRAMER, B.S., B.S. (Lib.). Cataloger,
Lib. 506 S. Math., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-4267;
ofc, U233.
•SULLIVAN, MORTIMER FRANCIS, LL.B. 1st Lieut., Cav.;
Assoc, in M.S.T. 506 S. Math., U. Ofc, 206 Arm., 8-12
daily. Tel., house, 7A267; ofc, 2600.
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SUMMERFIELD, MARION CLARKE, A.B. Secy, to Dean, Coll.
of Agr. 1210 W. Calif., U. Ofc, 101 New Agr. Tel., house,
7-1597; ofc, 7-3806.
SUMMERS. BEULAH FAY, A.M. Asst. in Engl. 908 W. Grn.,
U. Ofc, Z22 U.H.. 2 T, 9 S. Tel., house, 7-2582; ofc, U607.
SUMMERS, WALTER LEE, A.B., LL.B., J.D. Prof, of Law.
905 S. Bus., U. Ofc, 319 Law, 10 MTWT. Tel., house,
7-2631.
SUTHERLIX, KATHRYN JANIE, A.B. Instr. in Mus. 205 Nev.,
U. Ofc, 207 S.M.H. Tel., house, 7-2455; ofc, 7-2565.
SUTTON, ARLE HERBERT. Ph.D. Instr. in Geol. 509 W.
Wash., U. Ofc, 126-A N.H., 9 MTWTF. Tel., house, 7-4487.
•SWAIN, TOSEPH WARD, Ph.D. Asst. Prof, of Hist. 1113 S.
4th, C. Ofc, 309 L.H., 2 TT. Tel., house, 5606; ofc, U294.
SWANN, SHERLOCK, JR., Ph.D. Res. Asst., Chem. Eng. 506
Greg., U. Ofc, 158 Chem. Tel., house, 7-3623; ofc, U148.
SWANSON, FRANCES ELEANOR, A.B. Secy., Ofc. of the Dean
of Women. 1201 W. Ore., U. Ofc, 100 W.B. Tel., house,
7-3704; ofc, U140, 7-2505.
SWANSON, WESLEY, A.M. Asst. in Engl. 506 S. Greg., U.
Ofc, 209 U.H., 10 M, 11:30-12 T, 2-2:30 Th. Tel., house,
7-27^2>; ofc, U261, 7-1360.
SWEARINC7EN, LELLIA FERN. Typist and Multigraph Operator,
Lib. 402 Chal., C. Ofc, 428 Lib. Tel., house, 4692; ofc,
U233.
SWEET, ROGER SPENCER, A.M. Asst. in Chem. 1105 W.
111., U. Ofc, 307 Chem., 11 TT.. Tel., house, 7-1652.
SWENEY, EDITH, A.M. Asst. in Engl. 207 W. Univ., C. Ofc,
i22 L.H., 3 M. Tel., house, 2438; ofc, U269, 7-1957.
SWENSON, HUGO N.. M.S. Asst. in Physics. 807 Nev., U.
Ofc, 310 P.L., 11 MF. Tel., house, 7-3320; ofc, U204-2.
•SWERTFEGER, FLOYD FRANK, Ph.D. Instr. in Philos. 706
Iowa, U. Ofc, 119 L.H., 2 MW, 10 T. Tel., house, 7-3656;
ofc, U158.
•SWIGART, MABEL. Stenog. and Clerk, State Dept. of Agr. 1201
W. Wm., C. Ofc, State Entom. Bldg. Tel., ofc, 7-3769.
*SYMONS. GEORGE EDGAR. B.S. Asst. Chemist, State Water
Surv. 1005 S. 6th, C. Ofc, 57 Chem. Tel., house, 8587;
ofc, U183, 7-3460.
SYMONS, VIRGINIA THOMPSON, B.S. Stenog., Plant Breed.
1005 S. 6th, C. Ofc, 103 V.G. Tel., house, 8587; ofc, U154,
7-3161.
*TAFT, DONALD REED, Ph.D. Prof, of Sociol. 1112 W. 111., U.
Ofc, 314 L.H. Tel., house, 7-2408; ofc, U291.
TALBOT, ARTHUR NEWELL, C.E., D.Sc, D.Eng. Prof, of
M.S.E., Emeritus. 1113 W. Calif., U. Ofc, 300 L.A.M. Tel.,
house, 7-3421; ofc, 7-2764.
TANNER. FRED WILBUR, Ph.D. Prof, of Bact.; Head of Dept.
803 .Mich., U. Ofc, 362 Chem., 9 MTWTF. Tel., house,
7-3133; ofc, U580, 7-3353.
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TARPLEY, KENNETH J., A.M. Asst. in Engl. 1210 W. 111., U.
Ofc, 322 U.H., 1 M, 9 Th. Tel., house, 7-4978; ofc, U607.
TARPLEY, RAYMOND EDWARD, B.S. Res. Grad. Asst., E.E.
1210 \V. 111., U. Ofc, 101 E.E.L. Tel., house, 7-4978.
TASCHER, HAROLD, A.M. Asst. in Pol. Sci. 304 E. Dan., C.
Ofc, 208 Old Law, 10 T. Tel., house, 3895; ofc, U595.
TAYLOR, MARY D., A.B., B.S. (Lib.). Cataloger, Lib. 1107 W.
Ore., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-2585; ofc, U233.
TAYLOR, S. HELEN, A.M. Instr. in U.H.S. 911 W. High, U.
Ofc, 219 Ed., 11 TT, 4 WF. Tel., house, 7-2594; ofc, U212,
7-2213.
*TEHON, LEO ROY, A.M. Botanist, State N.H. Surv. 605 Ohio,
U. Ofc, 207 Old Law. Tel., house, 7-1065; ofc, U218-2.
*TELFORD, CLARENCE JOHN, B.S., M.F. Forester, Agr. Ext.
and State N.H. Surv. 504 N. Rom., U. Ofc, 213 New Agr.
Tel., house, 7-3512; ofc, U696.
TENNANT, CLOYD F. Asst. Mechanician, Physics. Ofc, P.L.
Tel., house, 7-3372.
*THARP, JAMES BURTON, Ph.D. Assoc, in the Teach, of Rom.
Lang. 1207 W. Ore., U. Ofc, 409 U.H., 9 M, 10 TT. Tel.,
house, 7-4138; ofc, U570.
THEIN, ADELAIDE EVE, A.M. Asst. in Engl. 510 W. Wash.,
U. Ofc, 314 U.H., 3 MW, 9' T. Tel., house, 7-3776; ofc,
U193.
*THEISS, EDWIN L., Ph.D., C.P.A. Asst. Prof, of Accy. 1101
W. Charles, C. Ofc, 116 Com., 2 MWF, 1 T. Tel., house,
3522; ofc, U189-2.
THEWS, JOHN GUSTAV, M.S. Asst. in Physics. 1209 W. Clark,
U. Ofc, 310 P.L., 2 TF. Tel., ofc, U204-2.
*THOMAS, FREDERICK HAYWARD, B.S. Supt. of Mach.L. 714
Ind., U. Ofc, 1 Mach.L., 8-5 W. Tel., house, 7-4892; ofc,
U143, 7-2667.
x^THOMAS, HOWARD RICE, C.E., M.S. Spec. Res. Assoc. Prof,
of Eng. Materials. 412 W. Ore., U. Ofc, 301 L.A.M. Tel.,
house, 7-3603; ofc, U134-2, 7-276A.
THOMAS, LAWRENCE C, M.S. Asst. in An. Genetics. 806
Iowa, U. Ofc, 103 Gen. Tel., house, 7-1738; ofc, U217,
7-3151.
*THOMAS, LYELL JAY, Ph.D. Asst. Prof, of Zool. 302 W.
Calif., U. Ofc, 313 N.H., 11 MWF. Tel., house, 7-3071;
ofc, U268.
THOMPSON, CARL DENISON, A.B. Asst. in Chem. 910 Sto.,
U. Ofc, 318 Chem., 11 MW. Tel., house, 7-2863.
THOMPSON, CLYDE LOWRY, B.S. Instr. in Cer. E. 1102 W.
Ore, U. Ofc, 312 Cer., 10 MWF, 2 TT. Tel., ofc, UlOl,
7-3556.
THOMPSON, CHARLES MANFRED, Ph.D., LL.D. Dean, Coll.
of Com.; Prof, of Econ. ; Dir., Bur. of Bus. Res. 607 W. Elm,
U. Ofc, 214 Com., 9-12, 2-4 daily. Tel., house, 7-1346; ofc,
U510, 7-1860.
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*THOMPSOX, DAVID HIRAM, Ph.D. Zoologist, State N.H. Surv.
1210 \V. Calif., U. Ofc, 219 N.H. Tel., house, 7-4953; ofc,
U121. 7-1926.
THOR, ALFRED UHNO, B.S. First Asst. in Soil Exp. Fields.
Ofc, 214 Agr.
THORMJERRV, HALDERT HOUSTON, M.S. Asst. in Pom.
504 Fla., U. Ofc. H.F.Lab. Tel., ofc, U534, 7-1855.
THORP, FRANK, JR.. D.V.M., M.S. Asst. in An. Path. 806
Iowa. U. Ofc. An. Path. L. Tel., house, 7-1738; ofc, U166,
7-2071.
•TILLOTSON. LUTHER EARL. Lab. Helper, Chem. 905 S. Race,
U. Ofc. 258 Chem. Tel., house, 7-2853; ofc, U644.
•TOBIN, LOUIS M. Dir. of Ath. Publicity. 916 W. Hill, C. Ofc,
107 New C.ym. Tel., house, 9973; ofc, U175, 5261.
TOD, IDA, B.S. Lib. Asst. in Philos., Psych., and Ed. 908 Nev.,
U. Ofc, 107 L.H. Tel., house, 7-4757; ofc, U276.
TODD, ELIZABETH, A.M. Assoc, in Home Econ. Ed. 504 S.
Math., U. Ofc, 119 W.B., 4 T, 3 W, 2 Th. Tel., house,
7-4988; ofc, U602.
•TOWXSEND. EDGAR JEROME, Ph.D., LL.D. Prof, of Math.;
Head of Dept. 510 E. John, C. Ofc, 251 Math., 1:30-2 daily.
Tel., house, 4966; ofc, U543.
TOWNSEND, LEE HILL, B.S. Asst. in Entom. 506 S. Greg.,
U. Ofc, 304 Old Law, 10-12 TT. Tel., house, 7-2Z7Z; ofc,
U250.
•TRACY. PAUL HUBERT, M.S. Asst. Prof, of Dairy Mfrs. 908
S. Line, U. Ofc, 102 Dairy Mfrs. Tel., house, 7-3885; ofc,
U194, 7-3850.
TRAGER, VIDA LOIS, A.B. Lab. Asst. in Nutr. 804 S. Bus., U.
Tel., house, 7-222\.
TREECE, WILLIAM JACKSON, B.S. Asst. in P.E. 509 E.
Heal., C. Ofc, 201 Gym. Tel., house, 4603; ofc, U146, 5261.
•TRELEASE, WILLIAM, D.Sc, LL.D. Prof, of Bot., Emeritus.
804 S. Line, U. Ofc, 206 N.H. Tel., house, 7-2848.
TRIMBLE, HAROLD I)., A.M. Asst. H.S. Visitor. 1002 S. Line,
U. Ofc. 209 Adm. (E), 9-12 S. Tel., house, 7-1880; ofc,
U174, 7-3667.
•TROTH, DENNIS C, Ph.D. Assoc, in Ed. 504 S. Math., U.
Ofc. 302 Adm. (E), 10 MW, 3 F. Tel., house, 7-3775; ofc,
U633-2.
•TRUMMEL, RUSSELL G., B.S. Field Asst. in F.O.M. Breese,
111.
•TSCHENTKE, HERMAN LOUIS, M.S. Asst. in Chem. 707 S.
Birch, U. Ofc, 259 Chem., 8 W, 9 Th. Tel., house, 7-4808;
ofc, U638-2.
TUCKER, H.\ZEL MAY. Clerk, Superv. Arch. Ofc. 402 S. 5th,
C. Ofc. 256 Adm. (W). Tel., house, 9698; ofc, 7-3108.
•TUCKER, LUCY JONES. Gen. Asst., Reg. Ofc. 705 W. Elm, U.
Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 7-2972; ofc, U115, 7-2855.
TUCKEY, STEWART LAWRENCE, B.S. Asst. in Dairy Mfrs.
610 S. 4th, C. Ofc, 101 Dairy Mfrs. Tel., house, 6-1408; ofc,
U194.
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•TULLOCK, WARREN MILNE. Traffic Clerk, Bus. Ofc. 35 E.
Chal., C. Ofc, 101 Adni. (E). Tel., ofc, U621, 7-2026.
TUPPER, CAROLINE FRANCES, Ph.D. Assoc, in Engl. 1207
W. Ore., U. Ofc, 301 U.H., 3 M, 2 Th. Tel., house, 7-1475;
ofc, U12S.
TURNER, FRED HAROLD, A.M. Asst. Dean of Men. 507 W.
Wash., U. Ofc, 152 Adm. (W). Tel., house, 7-3247; ofc,
U210, 7-2424.
*TUTHILL, JOHN KLINE, B.S., E.E. Asst. Prof, of R.E.E. 1112
W. Clark, U. Ofc, 106 T.B., 10 MTWTF. Tel., house, 7-3737;
ofc, U102, 7-3456.
TUTTLE, FRANK WALDO, A.]\L Instr. in Econ. 1108 W. Ore.,
U. Ofc, 405 Com., 10, 1 TT. Tel., house, 7-3296.
•TUTTLE, GEORGE PHILIP, B.S. Registrar. 908 W. Ore., U.
Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 7-1986; ofc, U115, 7-2855.
*TYKOCINER, JOSEPH TYKOCINSKI, E.E. Res. Asst. Prof, of
E.E. 909 W. Calif., U. Ofc, 101 E.E.L. Tel., house, 7-4981;
ofc, U258-2.
TYLER, RAYEN WELCH, A.M. Asst. in Physics. 204 W. Univ.,
U. Ofc, 210 P.L., 10 TT. Tel., house, 7-4926; ofc, U274-2.
*TYLOR, W. RUSSELL, Ph.D. Assoc, in Sociol. 610 W. Wash.,
U. Ofc, 314 L.H., 9 MF, 3 W. Tel., house, 7-4191; ofc,
U291.
ULUM, ZELLA. Stenog., Bus. Ofc. 1006 W. 111., U. Ofc, 101
Adm. (E). Tel., house, 7-4110; ofc, 7-2026.
•UNDERWOOD, FLOY LEE, B.S. Asst. in F.O.M. 208 W. Calif.,
U. Ofc, 311 New Agr. Tel., house, 7-3090; ofc, U591, 7-2886.
•UTLEY, JOHN HERBERT, A.B. Asst. in Rom. Lang. 806 S.
3d, C. Ofc, 213 New Agr., 3 TT. Tel., ofc, U696.
UTLEY, MARGARET L., B.S. Specialist in Ofc. Organ, and
Man., Coll. of Agr. and Agr. Ext. 1201 W. Ore., U. Ofc,
108 New Agr. Tel., house, 7-3704; ofc, U658.
VAN ARSDELL, PAUL MARION, B.S. Asst. Examiner, Reg.
Ofc 406 S. Line, U. Ofc, 100-A Adm. Tel., house, 7-2389;
ofc, U115, 7-2855.
*VAN CLEAVE, HARLEY JONES, Ph.D. Assoc. Prof, of Zool.
713 Ind., U. Ofc, 318 N.H., 11-11:30 MWF. Tel., house,
7-3738; ofc, U25S.
*VAN DERBEEK, HERMAN JOHN. Mechanician, Min. E. 602 S.
Vine, U. Ofc, 209 T.B. Tel., house, 7-2057; ofc, U542.
VANDER PLOEG, JEANNETTE, A.B. Cataloger, Lib. 1108 Nev.,
U. Ofc, 216 Lib. Tel., house, 7-3996; ofc, U233.
VANEK, OLGA MARIE, A.B. Asst. in Engl. 1208 W. Calif., U.
Ofc, 320 U.H., 10 Th. Tel., house, 7-2385.
VAN GUNDY, ANNA JUSTINE, A.M. Asst. in Engl. 810 W.
111., U. Ofc, 322 U.H., 11 MW. Tel., house, 7-3945.
•VAN HORNE, JOHN, Ph.D. Assoc. Prof, of Rom. Lang. 713
Penn., U. Ofc, 216 L.H., 4 daily. Tel., house, 7-1244; ofc,
U283.
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•VAWTER, TAM1S(^X. B.S., C.E. Asst. Prof, of C.E. 614 W.
Wash., tj. Ofc, 217 E.H., 9 MWF. Tel., house, 7-2695; ofc,
U202.
VEN'CILL, GENEVIEVE. Typist, Bus. Ofc. 811 Spr., U. Ofc,
250 Adm. (E). Tel., house, 7-3639; ofc, U109.
VERDA, DOMIXICK JOSEPH, A.B. Asst. in Physiol. 508 E.
Heal.. C. Otc, 414 N.H., 10, 11 TW, 9, 11 F. Tel., house,
4379; ofc, U180, 7-2151.
VICKERV, KENTON FRANK, A.M. Asst. in Classics. 610 W.
Elm, U. Ofc, 126 L.H., 8 M, 1 W. Tel., house, 7-3412; ofc,
U107.
•VILLARS, DONALD STATLER, Ph.D. Assoc in Chem. 402 S.
Bus., U. Ofc, 319 Chem., 11 MW. Tel., house, 7-4480; ofc,
U643. ^ .
•VOELKER. EDGAR WILLL\M, A.M. Asst. in Socio!. 411 W. \
Elm, U. Ofc, 314 L.H., 2 MF, 10 W. Tel., house, 7-2332; I
ofc, U291. —-—^
VOIGHT, LIDA E. Secy, to Dean of Grad. School. 1117 W. 111.,
U. Ofc, 109 Adm. (E). Tel., house, 7-2931; ofc, U241.
VON LEHSTEN, ARNOLD R., B.S. Instr. in A.C. 306 E. Arm.,
C. Ofc, 108 New Gym., 10 daily. Tel., house, 4912; ofc,
5261.
•VOVLES, CARL, B.S. Instr. in P.E. and A.C. 57 E. Dan., C.
Ofc, 101 New Gym., 11 MWF. Tel., house, 5697; ofc, 5261.
WAGNER, CARLOS JOHN, M.S. Assoc, in P.E. and A.C. 1109
W. Ore., U. Ofc, 201 Gym., 10 MTWTF. Tel., house,
7-2556; ofc, U146, 5261.
WAGNER. OLIVE ELIZABETH, A.B. Asst. in Zool. 412 W. 111.,
U. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-1249; ofc, U584.
WAGNER, OSCAR EMIL, JR., A.B. Asst. in Geol. 102 S. Line,
U. Ofc, 256 N.H
•WAGY, JUSTIN YOUNG, A.B. Asst. in Engl. 708 W. Columb.,
C. Ofc, 321 U.H. Tel., house, 5408.
WALCK, SIDNEY JACOB, B.S. Asst. in Astron. 502 W. Wash.,
U. Ofc, Obs., 2 MWF. Tel., house, 7-1677; ofc, U155,
7-1462.
WALDO, EDWARD HARDENBERGH, M.S., M.E., E.E. Asst.
Prof, of Elec Design. 802 W. 111., U. Ofc, 310 E.H. Tel.,
house, 7-2348; ofc, U664-2.
WALKER, FREDA FERNE. Stenog. and Clerk, Coll. of Com.
1008 S. Bus., U. Ofc, 214 Com. Tel., house, 7-3396; ofc,
U510, 7-1860.
WALKER, LEONARD D., B.S. Instr. in G.E.D. 1007 S. 2d, C.
Ofc, 309 T.B. Tel., house, 3788; ofc, 7-3261.
•WALLACE, GEORGE IRA, Ph.D. Instr. in Bact. 1210 S. Line,
U. Ofc, 365-A Chem., 9 MWF. Tel., house, 7-4755; ofc,
U637.
WALLS, EDNA ELLIOTT, A.M. Asst. Prof, of Child Care and
Training. 803 S. Coler, U. Ofc, 306 W.B. Tel., house,
7-3488; ofc. 7-2915.
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•WALLS, MARY PASFIELD. Clerk and Stenog., Math. 207
Mich., U. Ofc, 251 Math. Tel., ofc, U543.
*WALN, GEORGE ELBRIDGE, B.S. As.st. in Pub. School Mus.
709 S. Rand., C. Ofc, 114 S.M.H., 1 daily. Tel., house,
3498.
WALTERS, ERNEST GARDINER, M.S. Asst. in Chem, 3*09 N.
Edwin, C. Ofc, 176 Chem., 9 TT. Tel., house, 3809.
WALTERS, EDNA MAE, A.B. Edit. Asst., Agr. Exp. Sta. 1005
S. 6th, C. Ofc, 110 New Agr. Tel., ofc, U223, 7-1808.
WALZ, LOUIS GEORGE, A.B. Asst. in Zool. 1212 W. Main, U.
Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-1365.
*WANLESS, HAROLD ROLLIN, Ph.D. Assoc in Geol. 1114 Nev.,
U. Ofc, 430 N.H., 3 MF, 4 T. Tel., house, 7-1843; ofc,
U610-2.
*WARD, HENRY BALDWIN, D.Sc, Ph.D. Prof, of Zool.; Head
of Dept. 1201 Nev., U. Ofc, Z22 N.H., 11:30-12:15 MWF.
Tel., house, 7-3722; ofc, U245, 7-1660.
WARDALL, RUTH AIMEE, A.M. Prof, of Home Econ. ; Head of
Dept. 1208 W. Calif., U. Ofc, 107 W.B., 1:30-2:45 M, 10
TF. Tel., house, 7-3259; ofc, U153, 7-2115.
WARNOCK, WALTER GEORGE, A.M. Asst. in Math. 905 Nev.,
U. Ofc, 153 Math., 2 MWF. Tel., ofc, U513.
*WARRICK, ELVIN SCHUYLER, A.B., B.S. Lib. Asst. in Math.
1204 W. Univ., U. Ofc, 257 Math. Tel., house, 7-1612.
WARSAW, JOHN. Asst. Mechanician, E.E. 718 W. Vine, C.
Ofc, 100 E.E.L. Tel., ofc, U230-2.
WASCHER, HERMAN, B.S. Asst. in Soil Surv. Mapping. 313
S. New, C. Ofc, 208 Agr. Tel., house, 3335; ofc, U118,
7-2266.
WASHBURN, CAROLYN, A.M. Asst. in Engl. 1204 W. Ore.,
U. Ofc, 314 U.H. Tel., house, 7-1281; ofc, U193.
*WATSON, FLOYD ROWE, Ph.D. Prof, of Exp. Physics. 705 S.
Line, U. Ofc, 206 P.L., 10 TTS. Tel., house, 7-2344; ofc,
U251.
WATSON, MARTIN CALVIN, M.S. Asst. in Physics. 1008 S.
Line, U. Ofc, 210 P.L., 9 MW. Tel., house, 7-2037; ofc,
U274-2.
WATT, JANE CHURCHILL, A.B., B.Mus. Assoc, in Music. 1201
W. Ore., U. Ofc, 209 S.M.H., 9-12, 1-3 daily. Tel., house,
7-3704.
WEATHERIJY, JESSE HOWELL, Ph.D. Instr. in Physiol. 1111
W. 111., U. Ofc, 414 N.H. Tel., house; 7-1075; ofc, U180.
WEAVER, BRAYTON LADD, B.S. Asst. in Oleri. and Veg. Card.
Ext. 807 S. Birch, U. Ofc, 204 V.G. Tel., house, 7-1529;
ofc, U589-2.
*WEAVER, FINDLEY, A.M. Asst. in Econ. 1310 Sto., U. Ofc,
424 Com., 10-10:30 MTTFS. Tel., house, 7-2761.
WEAVER, VIRGINIA HOYT, A.M. As.soc. in Home Decoration.
112 W. Hill, C. Ofc, 311 W.B., 9 T, 2 Th. Tel., house, 2525;
ofc, U581.
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WEBBER, CLYDE A., B.S. Asst. Bursar. 105 W. 111., U. Ofc,
100-B Adm. Tel., house, 7-2809; ofc, 7-1923.
WEBER, OSCAR FRIEDOLIN, Ph.D. Assoc, in Ed. 106 S.
Coler, U. Ofc, 302 Adm. (E), 4-4:30 MWF. Tel., house,
7-4794; ofc, U633-2, 7-1854.
WEEKS. CHARLES WARREN, B.S. Col., Inf.; Commandant;
Prof, of M.S.T. 812 W. Grn., C. Ofc, 107 Arm., 9-12
daily. Tel., house, 9905; ofc, 2600.
WEIL, THOMAS ELIOT, A.B. Asst. in Hist. 506 S. Greg., U.
Ofc, 405 U.H., 9 MT, 11 Th. Tel., house, 7-2782; ofc, U271-2.
•WEIXARD, FREDERICK FRAXXIS, Ph.D. Asst. Prof, of Flor.
Physiol. 713 Iowa, U. Ofc, 203 Flor. Tel., house, 7-1391;
ofc, U225, 7-3160.
WEIRICK, BRUCE, Ph.D. Asst. Prof, of Engl. 1114 Nev., U.
Ofc, 121 L.H., 4-4:30 MWF. Tel., house, 7-4912; ofc, U649.
•WEISIGER, GEORGE BATES, B.S., LL.B., J.D. Prof, of Law;
Law Librn. 309 Vt., U. Ofc, 312 Law, 10 TT. Tel., house,
7-2835; ofc, U512.
WELCH, EDITH LUCILE, A.M. Asst. in Rom. Lang. 1114 Nev.,
U. Ofc, 220 New Agr., 2 TT, 11 W. Tel., house, 7-3653; ofc,
U514-2.
WELCH, MARGARET M. Stenog., Bus. Ofc. 305 N. Math., U.
Ofc, 100-B Adm. Tel., house, 7-2287; ofc, 7-1923.
*IVELLER, J. MARVIN, Ph.D. Paleon., State Geol. Surv. 700
W. Ore., U. Ofc, 305 Cer. Tel., house, 7-1419; ofc, U182,
7-2624.
WELLS, JoHELEN. Student Asst. in P.E. for Women. 1111 Nev.,
U. Ofc, 110 W.B., 2 Th. Tel., house, 7-1131; ofc, U574,
7-2660.
•WELTON, FRANK E. Lab. Helper, Chem. 1204 W. Grn., U.
Ofc, 267 Chem. Tel., house, 7-2181; ofc, U638-2.
WERNER, CHARLES D., B.S. Asst. in A.C. 202 E. Grn., C.
Ofc, 108 New Gym., 3 MWF. Tel., house, 9900.
WERNER, RAYMOND C, Ph.D. Instr. in Hist. 905 S. Carle,
U. Ofc, 423 L.H., 9-9:30 M, 10-10:30 Th, 10 F. Tel., house,
7-3657; ofc, U592.
WESSMAN, HAROLD EVERETT, M.S. Instr. in C.E. 702 Nev.,
U. Ofc, 417 E.H., 1-4 TT. Tel., house, 7-1245; ofc, U202-3.
WEST, EDA GERTRUDE, B.S. Asst. in Ger. 1115 W. 111., U.
Ofc, 210 U.H., 1:30-2 MTW. Tel., house, 7-4506; ofc, U104.
WESTERGAARD, HARALD MALCOLM, Ph.D., D.Eng. Prof, of
T.A.M. 806 S. Line, U. Ofc, 104 E.H., 10 M. Tel., house,
7-1628; ofc, U600.
•WESTON, NATHAN AUSTIN, Ph.D. Prof, of Econ. 915 W.
Spr., C. Ofc, 208 Com., 2 MWF, 10 TT. Tel., house, 5476;
ofc, U565-2.
WHARMBY, EDMUND. Helper, Lib. 1008 Spr., U. Ofc, 22
Lib. Tel., house, 1-2111; ofc, U528.
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WHEELER, KATHERINE McGRAW, A.B., B.L.S. Cataloger, Lib.
206 W. Univ., U. Ofc, 220 Lib. Tel., house, 7-1840; ofc,
U233.
WHITAKER, RODNEY, B.S. Res. Asst., Agr. Econ. 1118
Nev., U. Ofc, 219 New Agr. Tel., house, 7-4376; ofc, 7-1808.
WHITE, FLORENCE LEONE, A.B. Res. Asst., Bur. of Bus. Res.
308 Mich., U. Ofc, 205 Com. Tel., house, 7-2638; ofc, U565.
WHITE, HERBERT LeROY, B.S. Asst. Eng., State Water Surv.
808 Nev., U. Ofc, 57 Chem. Tel., house, 7-3944; ofc, 7-3460.
WHITE, JULIUS, A.M. Asst. in Chem. 1105 W. HI., U. Ofc,
176 Chem., 10 T, 2 Th. Tel., house, 7-1652.
*WHITE, JAMES IMcLAREN, B.S. Superv. Arch.; Prof, of A.E.;
Supt. of Bus. Oper. 804 W. Univ., C. Ofc, 254 Adm. (W),
10-12, 3-5 daily. Tel., house, 8652; ofc, US71, 7-3043.
*WHITE, STANLEY, M.L.A. Assoc. Prof, of Land. Arch. On
leave of absence.
WHITEFORD, MARY ELIZABETH, A.B. Asst. in Engl. 808 S.
1st, C. Ofc, 209 U.H., 1:30-2 M, 3-3:30 W, 11:30-12 TT. Tel.,
house, 5324; ofc, U261, 7-1360.
WHITEHEAD, FRANCES M., B.S. Chief Clerk, Coll. of Com.
605 S. Coler, U. Ofc, 214 Cora. Tel., house, 7-4372; ofc,
U510, 7-1860.
WHITLOCK, MARY CECELIA, A.M. Assoc in Clothing. 806
W. Calif., U. Ofc, 321 W.B., 9 M, 3 Th, 10 F. Tel., house,
7-1931; ofc, U669-2.
*WICKWIRE, GEORGE C, M.S. Asst. in Physiol. 309 E. Spr., C.
Ofc, 414 N.H., 11 MW, 8 S. Tel., ofc, 7-2151.
*WIDGER, HOWARD DeFOREST, A.B. Asst. in Engl. 805 W.
Calif., U. Ofc, 313 U.H., 9 MWF, 10-12 TT. Tel., house,
7-4128.
WIGHT, MARY DUKE, A.B. Asst. in Rom. Lang. 807 W. Ore.,
U. Ofc, 210 New Agr., 9 TT. Tel., house, 7-4404; ofc,
U514.
nVILCOX, ROY H., M.S. Assoc Prof, of F.O.M. 510 Mich., U.
Ofc, 314 New Agr., 11 daily. Tel., house, 7-2718; ofc, 7-2886.
WILCOX, WALTER WILLIAM, B.S. Asst. in F.O.M. 509 W.
Wash., U. Ofc, 305 New Agr. Tel., house, 7-4487; ofc,
U675, 7-2886.
*WTLEY, CARROLL CARSON, B.S., C.E. Asst. Prof, of High-
way E. 1016 W. Clark, C. Ofc, 200 H.L., 11 MWF. Tel.,
house, 8959; ofc, U231, 7-1850.
WILKIN, RUTH ELIZA, A.AL Instr. in U.H.S. 1110 W. Calif.,
U. Ofc, 306 Ed., 9 daily. Tel., house, 7-2943; ofc, U212,
7-2213.
WILLARD, ARTHUR CUTTS, B.S. Prof, of Heat, and Vent.;
Head of Dept. of M.E. 1208 W. Calif., U. Ofc, 203 M.E.L.
Tel., house, 7-1371; ofc, U502, 7-1851.
WILLHITE, FORREST MONROE, B.S. Asst. in Soil Surv. Anal.
1203 W. Calif., U. Ofc, 316 Agr. Tel., house, 7-4673; ofc
U525, 7-3968.
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WILLIAMS, CHARLES ALLYN, Ph.D. Assoc. Prof, of Ger.
801 Nev., U. Ofc, 210 U.H., 9-9:30 M, 11-11:30 Th. Tel.,
house, 7-2249; ofc., U104.
WILLIAMS, EMILY, M.S. Asst. in Physiol. 707 S. Greg. PI., U.
Ofc, 414 N.H., 9 MW, 1-3 T. Tel., house, 7-4459; ofc, U180,
7-2151.
WILLIAMS, ELMER HOWARD, Ph.D. Asst. Prof, of Exp.
Physics. 804 Mich., U. Ofc, 106 P.L., 10:30-11 M. Tel.,
house, 7-2152; ofc, U254.
WILLIAMS, FLORENCE, A.B. Proofreader. 707 S. Greg. PI.,
U. Ofc, 60 Adm. (W). Tel., house, 7-4459; ofc, U655,
7-4203.
•WILLIAMS, LEWIS WARD, A.M. Instr. in Ed.; Prin., U.H.S.;
Secv., Appts. Comm. 312 Kirby, C. Ofc, 102 Ed., 2 MTWTF.
Tel.', house, 8968; ofc, U212, 7-2213.
WILLIAMS, MARIE JEANNETTE, A.B. Asst. in Institutional
Man. 1204 W. Ore., U. Ofc, 207 W.B., 2 MWF. Tel.,
house, 7-1281; ofc, 7-4451.
WILLIAMSON, DOROTHEA KERN, B.S. Land. Arch. Drafts-
man, Superv. Arch. Ofc. 1602 S. Carle, U. Ofc, 256 Adm.
(W), 8-12 daily. Tel., house, 7-4242; ofc, U177, 7-3108.
WILSON, ALLEN D., A.B. Cataloger, Lib. 1002 S. 2nd, C.
Ofc, 220 Lib., 8-12 daily. Tel., house, 3741; ofc, U233.
WILSON, (MRS.) FRANCES D., A.B. Asst., U.H.S. 1008 S.
Line, U. Ofc, 210 Ed., 9-11 daily. Tel., house, 7-2037; ofc,
7-2213.
WILSON, WILBUR M., M.M.E., C.E. Res. Prof, of Struct. E.
807 S. Bus., U. Ofc, 218 E.H., 9 TT. Tel., house, 7-1283;
ofc, l-22':,7.
WILSON, WENDELL S., B.S. Asst. in P.E. and A.C. 1003 S.
3d, C. Ofc, 108 New Gym., 8-10 MWF. Tel., house, 3770;
ofc, 5261.
•WIMER, DAVID CLEVELAND, M.S. Asst. Prof, of Soil Physics.
714 Nev., U. Ofc, 653 Agr., 11 daily. Tel., house, 7-3361;
ofc, U199, l-22(i(>.
•WINAKOR, ARTHUR HARRY, M.S., C.P.A. Res. Asst., Bur. of
Bus. Res. 905 S. 1st, C. Ofc, 205 Com. Tel., house, 9989;
ofc, U565, 7-2517.
WINDSOR, PHINEAS LAWRENCE, Ph.B. Dir. of Lib. and Lib.
School; Prof, of Lib. Sci. 701 Mich., U. Ofc, 222 Lib., 10-12
daily. Tel., house, 7-3520; ofc, U117, 7-4273.
WINDUS, WALLACE, A.B. Asst. in Chem. 807 Nev., U. Ofc,
307 Chem., 10 M, 1 W. Tel., house, 7-3320.
WINFIELD, GERALD F., B.S. Asst. in Zool. 1101 S. Orch.,
U. Ofc, 301 N.H. Tel., house, 7-1274.
WINSLOW, REX SHELTON, A.B. Asst. in Econ. 311 W. High,
U. Ofc, 410 Com., 8 MW, 11 TT. Tel., house, 7-2879.
WINTER, FLOYD LESLIE, Ph.D. Assoc, in Plant Breed. 306
W. Columb., C. Ofc, 110-B Agr. Tel., house, 5901; ofc,
U207.
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WINTERS, ERIC, JR., B.S. Asst. in Soil Physics and Soil Surv
Mapping. 801 S. Coler, U. Ofc, 656 Agr., 2-4 daily. Tel.
house, 7-4701; ofc, U199, 7-2266.
WOHLFARTH, LOUISE. Bkkpr. and Clerk, Lib. 502 E. White
C. Ofc, 220 Lib. Tel., hou.se, 3969; ofc, U196.
»WOLFE, FRENCH EUCENE, Ph.D. Assoc. Prof, of Econ. Oi
leave of absence, first semester. Ofc, 213 Com. Tel., ofc;
U157-3.
•WOOD. ARTHUR E. Tech. in Chem. 1016 W. Eureka, C. Ofc:
114-A Chem.
WOOD, FREDERICK LE\^'LS, ]M.S. A.sst. in Math. 606 W. 111.,
U. Ofc, 153 Math. Tel., house, 7-1564; ofc, U513.
WOODliRIDGE, CYRIL JAMES, U.S. Res. Grad. Asst., T.A.M.
402 S. Math., U. Ofc, 200 F.M.L., 11 W. Tel., house, 1-Z'
'
ofc, U689.
WOODROW, HERBERT, Ph.D. Prof, of Psych.; Head of D. : •.
1004 W. Heal., C. Ofc, 402 U.H., 2 MW. Tel., house, 99 i4;
ofc, U583, 7-4821.
WOODROW, HAROLD W., A.M. Asst. in Chem. 709 W. Gre< n,
U. Ofc, 176 Chem., 2 T, 11 W. Tel., house, 7-2431.
WOODRUFF, EUGENE H., A.B. Asst. in Chem. 1110 W. Ore.,
U. Ofc, 221 Chem., 1-3 W. Tel., house, 5075.
*WOODWORTH, CLYDE MELVIN, Ph.D. Assoc. Prof, of Plant
Breed. 511 Penn., U. Ofc, 110-C Agr., 9 MWF. Tel., house,
7-1452; ofc, U207.
*WORKMAN, LEWIS EDWIN, M.S. Assoc. Geologist, State Gcol.
Surv. 711 Spr., U. Ofc, 318 Cer. Tel., house, 7-4745; ofc,
7-2624.
•WRIGHT, AMOS D. Asst. Supt., Pat. L. 706 S. Race, U. Ofc,
3 W.S. Tel., house, 7-4541; ofc, U144.
WRIGHT, IVAN, Ph.D. Assoc. Prof, of Econ. 1107 W. Calif.,
U. Ofc, 321 Com., 9 MW. Tel., ofc, U614.
WRIGHT, JUNE. Head Stenog., Reg. Ofc. 1004 S. 1st, C. Ofc,
100-A Adm. Tel., house, 4458; ofc, U115, 7-2855.
•WRIGHT, JOSEF FRANKLIN, A.B. Dir. of Publicity; Assoc, in
Journ.; Dir. of Radio Sta. 201 Penn., U. Ofc, 355 Adm. (W).
Tel., house, 7-4423; ofc, U176, 7-2400.
WRIGHT, KARL THEODORE, B.S. Emergency Ext. Asst., Smith-
Lever Ext. 908 W. Calif., U. Ofc, 114 New Agr. Tel.,
house, 7-4878; ofc, U593, 7-1206.
*WYNIN(;ER, HENRY TOASPERNE. Storekeeper and Lecture
Attdt., Physics. 207 E. Main, U. Ofc, 117 P.L. Tel.,
house, 7-4295; ofc, U253.
•YAPP, WILLIAM WODIN, Ph.D. Assoc Prof, of Dairy Cattle.
1113 Spr., U. Ofc, 113 Agr., 9 MWF. Tel., house, 7-3765;
ofc, U545, 7-1488.
YATES, HAZEL ANNE. Secy, to Dean of Men. Ill S. Line,
U. Ofc, 153 Adm. (W). Tel., house, 7-1582; ofc, U210,
7-2424.
!
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*YEAGER, WlLLARl) HAYES, A.M. Assoc, in Engl. 611 W. 111.,
U. Otc, 209 U.II., 9:30-10 MW, 3-3:30 TT. Tel., house,
7-3997; ofc, U261, 7-1360.
*YXTEMA, LEONARD FRANCIS, Ph.D., D.Sc. Asst. Prof, of
Chem. 602 W. Wash., U. Ofc, 354 Chem., 10 MW. Tel.,
house, 7-4361; ofc, U620-3.
YOUKER, MORTIMER ALEXANDER, M.S. Res. Grad. Asst.,
Gas. E. 807 Nev., U. Ofc, 152 Chem. Tel., house, 7-3320.
YOUNG, ARTHUR LEIGHTON, M.S. Assoc, in Farm Mech.
709 Ind., U. Ofc, 108 Farm. Mech., 8 MTWTF. Tel., house,
7-3684; ofc, U195, 7-3150.
*YOUNG, EVERETT GILLHAM, M.S., M.E. Res. Prof, of R.M.E.
304 W. Calif., U. Ofc, 102 T.B., 10-12 MTWTF. Tel., house,
7-2277; ofc, U526.
YOUNG, PAUL THOMAS, Ph.D. Assoc. Prof, of Psych. 1107
S. Bus., U. Ofc, 101 Old Law, 11 MW. Tel., house, 7-3636;
ofc, U218.
*YOUNG, WILFRED B., B.S. Asst. in Beef Cattle Hush. 805 N.
Orch., U. Ofc, 103 S.P., 10-12 MTWTF, 1-3 daily. Tel.,
house, 7-4215; ofc, U197-2.
YOUNG, WILLIAM HOWE. Assoc, in Agr. Coll. Ext. 908
Nev., U. Ofc, 105 New Agr. Tel., house, 7-3323; ofc, U682,
7-3440.
*ZEITLIN, JACOB, Ph.D. Prof, of Engl. 706 Nev., U. Ofc, 121
L.H., 11 MWF, 10 TT. Tel., house, 7-4338; ofc, U649.
*ZELENY, CHARLES, Ph.D. Prof, of Zool. 70S Penn., U. Ofc,
313 N.H., 1 TT. Tel., house, 7-1811; ofc, U268, U623.
ZIMMER, JOHN CHARLES, M.S. Asst. in Chem. 311 Nev., U.
Ofc, 176 Chem. Tel., house, 7-1076.
*ZnniERMAN, GEORGE F. D., B.S., LL.B. Asst. in Econ. 206
E. Wash., U. Ofc, 415 Com., 3 TT, 9 S. Tel., house, 7-2622;
ofc, U206.
*ZUPPKE, ROBERT CARL, Ph.B. Prof, of P.E. and A.C. 305
W. Univ., C. Ofc, 101 New Gym., 10-12 daily. Tel., house,
2248; ofc, 5261.
DIRECTORY OF STUDENTS
Agr—Agriculture
Com—Commerce and
Business Adminis-
tration
Ed—Education
Eng—Engineering
Arm.—Armory
Bway.—Broadway
Bus.—Busey
Calif.—California
Chal.—Chalmers
Chr.—Church
Columb.—Columbia
Dan.—Daniel
Doug.—Douglas
Euc—Euclid
Good.—Goodwin
Grn.-—Green
Greg.—Gregory
ABBREVIATIONS
Colleges
Grad—Graduate
School
LAS—Liberal Arts
and Sciences
Lib—Library School
Mus—Music
Streets
Harv.—Harvey
Heal.—Healey
111.—Illinois
Ind.—Indiana
Lawr.—Lawrence
Line.—Lincoln
Loc.—Locust
McCull.—McCullough
Math.—Mathews
Nev.—Nevada
Orch.—Orchard
Ore.—Oregon
Penn.—Pennsylvania
Jnl
—
Journalism
Unc—Unclassified
Tr—Transfer
Irr—Irregular
Prair.—Prairie
Rand.—Randolph
Rom.—Romine
Rr.—Railroad
Russ.—Russell
Spr.—Springfield
Sto.—Stoughton
Univ.—University
V't.—Vermont
Wash.—Washington
Wri.—Wright
Wms.—Williams
Wmsn.—Williamson
Class—The numerals 1, 2, 3, and 4 indicate the freshman, soph-
omore, junior, and senior classes respectively. The actual number of
semester hours credited to each student on September 18, 1928, is
shown by the numbers in parentheses. By general rule, all students
with fewer than 30 hours credit are classed as "1"; with more than
30 but fewer than 60, as "2"; with more than 60 but fewer than 94,
as "3"; and with 94 or more as "4." This classification does not bear
any relation to the requirements for graduation set by the several de-
partments. In the case of law students the hours earned in the law
school are given instead of the total hours. Students transferred from
other institutions, whose credit in hours has not been determined, are
indicated by "Tr."
Address—Residence in Champaign is indicated by "C"; in Urbana
by "U."
A
910 S. 6th, C 4479 12234 Princeton. Chi.
105 E. Arm., C 4426 7301 Sheridan Rd.,
906 S. 1st, C 2985 5831 Rockhill, Kansas
4890 423 S. Liberty,
Aabye, W. R. Eng 1
Aaron, A. G. LAS 1
Chi.
Aaron, N. Com 2 (31)
City, Mo.
Abbott, A. J. Com 4 (98) 504 E. Chal., C
Elgin
Abbott, C. F. LAS 2 (31) 1100 S. Line, U 7-3431 10509 S.
Scelcy, Chi.
Abbott, D. Agr 4 (95^) 1105 S. 4th, C 8621 2133 Insurance
Exchange Building, Chi.
Abbott, Dorothy LAS 1 (15) 206 E. John, C 8516 6930 Stewart,
Chi.
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Abbott, G. B. LAS 2 (30' S) 907 S. 6th, C 4961 844 Crescent,
Glen Ellvn
Abbott, L. LAS 2 (39) 1004 S. 4th, C 5578 7029 Yale, Chi.
Abel, A. E. Eng 2 (36) 707 W. Wash., U 7-4924 226 S. Negley,
Pittsburgh, Pa.
Abele, Eva L. Mus 1 802 Spr., U 7-3427 407 N. Bonrland, Peoria
Abelson, I^L S. LAS 1 104 E. Grn., C 4620 Shoreland Hotel, Chi.
Abercrombie, Gertrude LAS 4 (100) 808 Vt., U 7-1086 6032
Stonx Island, Chi.
Abnev, J. A. Com 2 (35) 1004 S. 4th, C 3369 8449 Ingleside,
Chi.
Abraham, N. A. LAS 2 (36) 108 E. Chal., C 3428 4834 N. Troy,
Chi.
Abrahamson, C. M. Eng 2 (48;/.) 507 E. Grn., C 8928 447 S.
LaSalle, Aurora
Abrahamson, Ruth A. LAS 3 (69) 1008 S. Bus., U 7-2461 5943
lVinthro[>, Chi.
Abram, H. H. LAS 1 601 S. 6th, C 8825 2307 Douglas, Rockford
Abram, J. B. LAS 1 105 E. Grn., C 3672 177 Gage Rd., Riverside
Abramo, Lucille LAS 3 (61) 1004 Nev., U 7-4949 5511 Gladys,
Chi.
Abramovitz, M. Eng 4 (109) 105 E. Arm., C 4426 3906 W. 15th,
Chi.
Abrams, G. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 4930 W. Adams, Chi.
Abrams, T. G. Com Tr 211 E. Dan., C 8848 Atwood
Achelpohl, Doris W. Lib 1103 W. Ore., U 7-2423 1103 Madison,
St. Charles, Mo.
Acker, Jane D. Mus 1 908 S. 5th, C 920 N. Church, Rockford
Acker, June E. LAS Tr 512 E. Heal., C 4845 Champaign
Acker, P. E. Ed Tr 512 E. Heal., C 4845 Champaign
Ackerman, G. M., Ill LAS 4 (98) 303 E. Chal., C 2215, 2216
5342 Warner, Chi.
Ackerman, H. V. LAS 2 (34) 604 E. Arm., C 9393 421 S.
Jameson, Lima, O.
Ackerman, T. Agr 4 (106^) 105 E. Dan., C 3164 Morton
Ackerman, R. H. Eng 1 901 S. 2d, C 9154 1017 Wenonah, Oak
Park
Ackermann, H. A. Agr 1 1104 Sto., U 7-1680 Sibley
Ackermann, W. E. Law 1 (27) 310 E. Chal., C 4002 300 E. E.
Belleville
Ackman, H. H. Eng Tr 1105 S. 4th, C 5650 N. Church, Huntley
Acuff, Mary F. H. Grad 90S S. 1st, C 2071 Sullivan
Adair, W. W. Agr 2 (36'/^) Tolono 521 Tolono
Adam, Elinor L. LAS 1 702 W. Grn.; U 7-4483 304 Euclid,
Arlington Hgts.
Adam, Marjorie LAS 2 (32) 611 E. Dan., C 3651 208 Sherman,
Jolict
Adam, Virginia LAS 4 (95) 611 E. Dan., C 3651 208 Sherman,
Joliet
Adams, B. Leslie LAS 3 (69) 707 S. 3d, C 5639 805 N. 9th.
Mt. Vernon
Adams, C. B. LAS 1 310 E. John, C 4805 125 Barker, Peoria
Adams, Esther Com 3 (62) 766 Ohio, U 7-1639 202 N. Center,
Lexington
Adams, E. L., Jr. LAS 4 (100) 307 E. John, C 8042 5148 Benton,
Downers Grove
100 University of Illinois
Moweaqna
8042 5148 Benton,
Adams, Edith M. LAS 2 (36) 606 Penn., U 7-1774 26 Channing
N. IV., PVashington, D. C.
Adams, Helen LAS 4 (118) 715 Mich., U 7-2S77 2453 Inagua,
Coconut Grove, Fla.
Adams, H. J. Agr 1 501 E. Dan., C 5075
Adams, H. M. LAS 3 (69^4) 307 E. John, C
Doivners Grove
Adams, J. E. LAS 1 (28^) 208 E. Grn., C 2791 236 S.
Catherine, LaGrange.
Adams, J. G. LAS 1 904 Sto., U 7-2503 4423 Indiana, Chi.
Adams, J. N. Mus 1 52 E. Dan., C 3232 502 E. Ash, Tnylorville
Adams, J. R. Com 2 (36) 902 S. 2d, C 2458 620 N. Horsman,
Rockford
Adams, K. F. Agr 2 (diyi) 501 E. Dan., C 5075 Moweaqua
Adams, L. B. LAS 2 (42>4) 208 E. Grn., C 2791 5607 39th
N. W., Washington, D. C.
Adams, L. E. Ed 4 (98) 307 E. John, C 8042 De Land
Adams, Lela M. LAS 3 (61) 705 S. 3d, C 3756 R.R., Olney
715 Mich., U 7-2577 2453 Inagua,
1111 Nev., U
402 E. John, C
7-1131
5858
Gridley
700 Linden,
7-1778 7040 De La
Urbana
127 W. Condit PL,
3463 6412 N.
5994 457 S.
Adams, Maude LAS 4 (121)
Coconut Grove, Fla.
Adams, Madelyn C. LAS Tr
Adams, R. H. Law 3 (57)
Oak Park
Adams, R. W. LAS Tr 1106 Garfield, U
Roche, Montreal, P. Q., Canada
Adams, W. S. Grad 209 Iowa, U 7-3033
Addison, M. F. Com 1 705 S. Race, U 7-4446
Centralia
Adelhelm, W. E. Com 3 (85) .1111 S. 1st, C
Oakley, Chi.
Adelman, M. M. Law 2 (30) 402 Greg. Dr., C
Chicago, Kankakee
Ader, Irene L. LAS 1 408 E. John, C 2424 Chebanse
Ader, Z. A. LAS 1 (16) 604 E. Arm., C 5194 4831 N. Drake,
Chi.
Ades, A. H. LAS 2 (33) 1104 W. Ore., U 7-2271 520 Park,
Rockford
Adler, S. F. Law Tr 604 E. Arm., C 5194 3215 Sunnyside, Chi.
Adler, S. S. Law 1 111 E. Chal., C 8678 1325 Independence, Chi.
Adlerblum, M. Com 2 (34) 501 E. Grn., C 2622 2634 N.
Spaulding, Chi.
Agee, Carolyn N. LAS Unc 705 W. Elm, U 7-3869 406 N. Main,
Louisiana, Mo.
Agg, Rachel Lib 608 S. Math., U 7-3807 Urbana
Ahlenfeld. E. F. Com 1 (28; 311 E. Grn., C 6-1107 Chillicothe
Ahlrich, C. J. Eng 1 1108 W. Clark, U
Monticello
Ahrens, C. L. Com 4 (113) 90S S. 5th, C
Ahrens, E. M. Com 1 305 E. Grn., C
Edwardsville
Ahrens, H. C. Com 1 311 E. Dan., C 8696 Trenton
Aichele, G. Eng 1 505 Union, C 5859 R.R. 7, Shelbyville
Aiken, Phoebe J. LAS 1 (29) 804 S. Math., U 7-1007 Sheridan
Rd., Winthrop Harbor
Aikin, Mary Jnl Tr 810 S. 3d, C 8352 515 S. Park, Marissa
Ainsworth, R. n. LAS 2 (32) 313 Arm., C 8745 Mason City
7-3468 506 E. Main,
2081 Lyndon
8572 604 W. High,
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Aitken, T. E. LAS 1 902 S. 2d, C 2458 7014 Crandon, Chi.
Akers, M. C. Com. 2 (31) 1212 W. Grn., U 7-4895 315 E. 5th,
Akkeron,' A. F. LAS 3 (71) 712 W. Ore., U 7-4337 123 S. 14th,
Mayzuood
Albers, E. A. LAS 2 (31K') 712 W. Ore., U 7-4337 Bcccher
Alberts, J. O. LAS 1 106 E. 111., U 7-3679 Urbana
Albertsen, Eula J. Eng 2 (SS'S) 715 Mich., U 7-2577 1 Vettcr
Ct., Pckin
Albrecht, D. A. Eng Unc 709 S. 1st, C 9873 Champaign
Albright, F. E. LAS 2 (47^4) 306 E. Grn., C 3613 884 Nichols,
Stratford, Conn.
Alciatore, J. C. Grad 1210 W. Calif., U 1908 LcTfiston, New
Orleans, La.
Alcorn, Lois LAS 1 606 S. Bway., U 7-1814 Chandlerville
Alcorn, ilarjorie K. LAS 4 (98) 1006 S. 6th, C 8774 1437
Hoivard, Chi.
Alcorn, O. D. Ed 4 (107) 1110 W. Main, U 7-4728 ' Urbana
Aldrich, C. W. Ed 4 (1201-^) 405 E. Grn., C 23 S. State, Concord,
X. H.
Aldrich, M. B. LAS 4 (98) 1115 Euc, C 2766 1470 Melville
PL, Chi.
Aldrich, M. E. Eng. 3 (6412) 1011 S. 6th, C 4802 Box 33,
Sheridan, N. Y.
Aldrich, W. C. Ed Tr 603 S. 5th, C 4749 Rosamond
Alex, Bernice L. LAS 2 (32) 1201 Sto., U 7-4495 120 S. State,
Chi.
Alexander, Billie G. LAS Tr 715 Mich., U 7-2577 5728 Race,
Chi.
Alexander, E. D. Com 2 (53) 404 S. Math., U 7-4858 R.R. 7,
Danzille
Alexander, Elizabeth L. Agr 3 (66) 901 S. Line, U 7-3385 R.R.
4, Lockport
Alexander, H. W. Eng. 4 (113) 412 E. Grn., C 4714 434 N.
7th, Aubnrn
Alexander, J., A.M. LAS Irr 1008 Sto., U 7-1355 Brighton
Alexander, J. M. LAS 1 412 E. Grn., C 4714 11322 Longwood
Dr., Chi.
Alexander, J. R. Eng 3 {TAYz) 412 E. Grn., C 4714 434 N. 7th,
Aubnrn
Alexander, M. D. LAS 2 (34) 907 S. 3d, C 2311 1242 Pratt,
Chi.
Alexander, Phoebe F. LAS 1 1112 W. Calif., U 7-3515 468 1st,
Yuma, Arizona
Alexander, Phyllis M. LAS 4 (98) 1204 S. Line., U 7-3736 2450
N. Kimball, Chi.
Alexander, R. Com 2 (33) 607 E. Spr., C 3818 W. End., Chi.
Alexopoulos, C. J. Grad 403 E. Chal., C 4075 732 Roscoe, Chi.
Alion, J. J. LAS 1 409 E. Sto., C 3311 3820 Jackson, Chi.
Alkire, Georgia F. LAS 4 (95) 608 S. Math., U 7-3807 R.R. 5,
Hoopeston
Allabough, D. B. Eng Tr 301 E. Grn., C 8814 Collinsville
Alleman, X. J. Grad 604 E. Arm., C 5194, 6-1164 R.R. 2, Peru
Allen, A. C. Eng 3 (81) 1008 3. 4th, C 8606 Church, LaCrange,
Ga.
Allen, C. E. Grad 609 Sto., U 7-4176 Urbana
102 University of Illinois
Allen, C. L. Grad 504 S. Math., U Toicner, N. D.
Allen, E. B. Agr 4 (106) 501 E. Dan., C 5075 Allentown
Allen, Elfie D. Com 1 SUVi W. Clark, C 4334 Champaign
Allen, F. D. LAS 1 (15) 305 E. Arm., C 2337 Long Point
Allen, F. H. Com 1 1116 W. Calif., U 7-2515 910 Temple.
Hinton, IV. Va.
Allen, H. D. Ed 3 (92 1/^) 36 E. Grn., C 2247 Champaign
Allen, H. S. Law 3 (53) 609 S. 4th, C 5040 249 N. Kellogg,
Calesburg
Allen, Josephine LAS Tr 707 S. 3rd, C 5639 Green Valley
Allen, J. H. Com 2 (32) 501 E. John, C 2344 809 S. 1st,
Champaign
Allen, J. L. Eng 1 808 S. 5th, C 8735 Champaign
Allen, Kathryn I. Grad 1 Saffer Ct., U 7-1798 418 N. Elmwood,
Oak Park
Allen, L. J. LAS 2 (33) 305 Arm., C 2337 Long Point
Allen, Mildred C. LAS 2 (33) 212 W. Spr., C 8858 Champaign
Allen, Margaret R. LAS 1 714i4 W. White, C 9683 Champaign
Allen, Miriam U. LAS 2 (33) 804 S. Math., U 7-1504 437
Blackstonc, LaGrange
Allen P. LAS 2 (34) 411 E. Grn., C 8319 2018 Fowler, Chi.
Allen, Pauline C. LAS 1 1204 S. Line, U 7-3736 7518 Ridgeland,
Chi.
Allen, R. F. Com 2 (35) 706 S. 2d, C 3293 809 Indiana,
Mendota
Allen, W. G. Eng 3 (69) 1007 W. 111., U 7-4387 1830 Lunt, Chi.
Allen, W. H. Com 1 1008 S. 4th, C 8606 418 N. Elmwood, Oak
Park
Allers, W. D. LAS 1 (25^^) 50^4 E. Dan., C 8865 2029 S. 10th,
Maywood
Allison, C. M. Com 2 (31) 806 W. Grn., U 7-1457 R.R. 1, Mt.
Prospect
Allison, lone F. Ed Tr 902 W. 111., U 7-4951 Charleston
Allison, R. G. Com 1 (15) 806 W. Grn., U 7-1457 Glenview
Allison, W. R. Eng 1 (9) 1312 W. Park, U 7-2273 Box 615,
Yale, Okla.
Alloy, J. J. Law 2 (30) 725 S. Wri., C 8262 701 2d, Peoria
Allweil, L. L. LAS 1 (26) 402 Greg. Dr., C 5995 7003 Glenwood,
Chi.
Ally, A. Grad 1307 W. Univ., U 7-2047 Hyderabad, Dn, India.
Almen, Mary E. von Mus Tr 508 E. Chal., C 5722 128 E. Pine,
Olncy
Alp, H. H. Grad 1210 W. Calif., U 7-4428 Tronton, Ontario,
Canada
Alpert, S. G. Com 1 1112 S. 3d, C 5995 722 Independence, Chi.
Alsip, Irene Ed 4 (94) 1102 W. Calif., U 7-4491 Columbus
Junction, Iowa
Alster, M. J. Eng 1 904 W. Calif., U 7-2977 3216 Haddon, Chi.
Alston, B. B. LAS 3 (88) 604 E. Arm., C 5194 708 N. 25th,
E. St. Louis
Alston, W. T. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 708 N. 25th, E.
St. Louis
Altabe, Jeanette Grad 412 Iowa, U 7-1309 Urbana
Alter, M. Com 1 (7) 1008 S. 5th, C 8961 1412 N. 3d, Davenport,
la.
Altera, R. C. Eng Tr 306 E. Grn., C 3613 2706 W. 22d, Chi.
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Althausen, D. Grad 506 E. Sto., C 9370 Champaign
Altman, H. P., Jr. LAS 1 306 Rom., U 7-1203 S29 Cornelia,
Chi.
Altman, O. R. Grad 1009 W. Calif., U 7-3378 Urbana
Altringer, Dorothy A. LAS 3 (67) 1111 Nev., U 7-1131 2339
Altschul,*'^^. Com''l 1004 S. 4th, C 5578 4113 Lawrence, Chi.
Alvarez, F. L. Eng 2 (46^0 506 E. White, C 2659 Hernandcs
N'35, Diirango, Dgo., Mexico
Alvis, H. J. LAS 3 (82) 403 S. 6th, C 9717 Champaign
Alward, W. C, Jr. LAS 3 (71) 605 E. Dan., C 8201 2456
Greenleaf, Chi.
Amacher, V. D. Grad Anchor
Amber, Rhea LAS 1 912 S. 5th, C 5902 6921 Crandon, Chi.
Amberg, C. R. Grad 1204 Spr., U 7-3749 119 Country Club
Dr., Elmira, N. Y.
Ambler, B. Ed 2 (32) 1204 W. Grn., U 7-2181 304 James, Dwicjht
Ambrosio, D. M. LAS 1 (29) 604 S. 6th, C 5779 Urdaneta, Pan-
gasinan, P. I.
Ambrosius, E. E. Grad 1210 W. Clark, U 7-2973 8 Farriole PL,
Collinsville
Amelotti, E. Grad 602 E. Arm., C 5194 121 W. 113th PL, Chi.
Araerson, W. P. Law Tr 201 John, C 4704 3414 W. Monroe,
Chi.
Ames, G. P. Law 1 (7) 806 S. 3d, C Antioch
Ames, O. D. Com 1 912 S. 2d, C 2891 Strand Hotel, 63d and
Cottage Grove, Chi.
Amsbary, Virginia A. LAS 1 206 Mich., U 7-3919 Urbana
Amster, Harriet LAS 1 904 S. 3d, C. 5622 914 Ainslie, Chi.
Amstutz, K. L. Grad 1004 W. Ore., U 7-3129 Trenton, O.
Ander, O. F. Grad 1210 W. Calif., U Urbana
Ander, (Mrs.) Ruth J. LAS 2 (59) 1210 W. Calif., U Granville
Anderle, W. E. Law Tr 504 John, C 9181 1213 S. Austin, Cicero
Andersen, Emma E. LAS 2 (31) 1115 Nev., U 7-1177 937 N.
Harvey, Oak Park
Andersen, G. A. Com Tr 1004 S. 4th, C 3368 528 Maple, Blue
Island
Andersen, G. C. LAS 1 (25) 712 W. Ore., U 7-4337 937 N.
Harvey, Oak Park
Andersen, H. M. Com Tr 212 E. Chal., C 9537 200^ N. 2d,
Ponca City, Okla.
Andersen. Irene S. Ed 4 (95) 805 Penn., U 7-1919 910 Airdrie
PL, Chi.
Andersen, Rose M. LAS 1 511 E. John, C 3212 Antioch
Anderson, A. D. Ed 2 (35) 810 Nev., U 7-4844 21 Herron,
Emsworth (Pittsburgh), Pa.
Anderson, Alice M. LAS 3 (65) 206 E. John, C 8516 7653 Yates,
Chi.
Anderson, Bertha A. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Lincoln, Seneca
Anderson, C. Com 4 (112'^) 505 E. Chal., C 9052 Hinckley
Anderson, C. D. Grad 911 W. High, U Urbana
Anderson, (Mrs.) Catherine D. Grad 911 W. High, U Urbana
Anderson, C. F. Ed 4 (104) 1202 W. Main, U. 7-4931 R.R. 1,
Alcda
Anderson, C. W. Jnl 3 (62) 1006 VV. 111., U 7-4110 6440 S.
Richmond, Chi.
104 University of Illinois
Anderson, D. B. Eng 1 (14) 1102 W. Grn., U 7-1456 106 N.
Lavergne, Chi.
Anderson, E. Com 1 311 E. Grn., C 3866 718 N. Grant, Clinton
Anderson, E. E. LAS 4 (105%) 202 S. Math., U 7-1558 4820
Oakzvood, Downers Grove
Anderson, E. M. Eng 1 408 W. Grn., U 7-4535 Urhana
Anderson, E. R. LAS 2 (30) 312 E. Dan., C 8303 402 S. 4th,
Oregon
Anderson, Florence E. LAS 3 (60) 804 S. Math., U 7-1504 2302
Broadway, Indianapolis, Ind.
Anderson, G. L. Com. 3 (61) 604 E. Arm., C 5194 1936 Nelson,
Chi.
Anderson, ?L B. Com Tr 103 E. Arm., C 2742 Newark
Anderson, Harriet E. LAS 1 605 N. Walnut, C 8272 416 N.
Gcarx, Oklahoma City, Okla.
Anderson, H. V. Grad 602 Nev., U 7-1822 819 Beverly, Bethle-
hem, Pa.
Anderson, James A. Com 2 (31) 1004 S. 6th, C 5352 R.R. 3,
Pleasant Plains
Anderson, Jeff A. Grad 606 S. Race, U 7-4875 Carterville
Anderson, J. A. S. Com 1 (12) 303 E. Arm., C. 9403 5434
Ciillom, Chi.
Anderson, J. C. Eng 4 (97) 1006 W. 111., U 7-4110 6440 S.
Richmond, Chi.
Anderson, Kathryn H. LAS 1 805 Penn., U 7-4114 402 E. Jeff-
erson, Mt. Pulaski
Anderson, K. P. Ed 2 (34) 606 E. Grn., C 12 Balding, Pough-
keepsie, N. Y.
Anderson, K. W. LAS 3 (62) 1011 S. 6th, C 4082 7122 Sanga-
mon, Chi,
Anderson, Louise E. LAS 2 (32) 1010 S. Orch., U 7-4254 Box
99, Hardin
Anderson, L. W. Eng 1 1108 S. 1st, C 5311 425 Meacham,
Park Ridge
Anderson, M. Com 1 (24) 307 E. John, C 8042 32 N. Ashland,
LaGrange
Anderson, M. C. E. Com 2 (35) 405 E. Grn., C 613 Catlin, Rock-
ford
Anderson, Mary Ellen LAS Tr 1102 S. Line, U 7-3431 1431 W.
Anderson,' Mary Ethel LAS 1 (29) 605 N. Walnut, C 8272 1018
Laurel, Danville
Anderson, Margaret L. Agr 4 (113) 1106 W. Ore., U 7-4911
11039 Wallace, Chi.
Anderson, ]Mildred L. Ed 3 (91) 1210 W. Grn., U 7-1712 Cobden
Anderson, N. Eng 1 408 E. Grn., C 5945 511 E. State, Paxton
Anderson, Nettie M. LAS 1 605 N. Walnut, C 8272 416 N.
Geary, Oklahoma City, Okla.
Anderson, P. A. Eng 1 409 E. Grn., C 324 Paris, Rockford
Anderson, Pearl E. LAS Tr 1008 Sto., U 7-1355 Terra Cotta,
Crystal Lake
Anderson, R. C. Com 1 1104 W. Calif., U 7-2566 Urbana
Anderson, Robert Henry Eng 3 (63^2) 112 E. Dan., C 9465
1132 Lake, IVihnette
Anderson. Robert Howard Eng 2 (32) 212 E. Grn., C 2130 5641
Kenmore, Chi.
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Anderson, Kussell H. Grad 913 S. Oak, C 6-1635 Champaign
Anderson, R. T. Com 3 (67) 201 E. Grn., C 8132 1214 S. 3d,
St. Charles
Anderson, R. V. Com 1 313 E. Chal., C 8335, 8336 6445 S.
H 0)10 re, Chi
Anderson, S. A. E. Com 1 1008 S. 4th, C 8606 425 Surf, Chi.
Anderson, S. C. Com 1 211 E. Arm., C 3830 1369 Hyde Park,
Chi.
Anderson, T. M. Law 3 (51) 504 E. John, C 9181 Lelatid
Anderson, W., Jr. Com 4 (101) 604 E. Arm., C 5194 1936 Nelson,
Chi.
Anderson, W. C. Acer 1 1116 W. Calif., U 7-1525 Cobden
Anderson, W. E. LAS 4 (lOSJ/^) 201 E. John, C. 4703, 4704 5335
Ferdinand, Chi.
Anderson, W. V. LAS 1 806 S. 5th, C 5360 4820 Oakwood,
Doivners Grove
Anderson, Walter W. Eng 3 (74) 711 W. Wash., U 7-2428 1315
Elmii'ood, Evanston
Anderson, William W. Eng 1 53 E. Grn., C 8264 2433 Marcy,
Evanstoyi
Andreson, W. A. Com 2 (30) 205 E. Arm., C 9357 6429 N.
Hoyne, Chi.
Andrews, C. H., Jr. Com 2 (36i/^) 1109 S. 1st, C 3463 7438 S.
StezL'art, Chi.
Andrews, C. R. Ed 2 (32) 201 E. Univ., C 5936 Champaign
Andrews, D. Eng Tr 301 E. Chal., C 8559 Oakley
Andrews, D. H. Ed 4 (112) 1115 Euc, C 2766 6823 Anthony,
Chi.
Andrews, F. L. Grad 609 W. Elm, U 7-1043 557 W. Wood,
Decatur
Andrews, H. I. Grad 203 S. Line, U 7-2082 9 St. Andrews Rd.,
Enfield, England
Anen, R. J. Eng 1 1003 Spr., U 7-3358 Winthrop Harbor
Angus, W. S. Ed 3 (74) 305 E. John, C 4380 920 N. Church,
Rockford
Anslinger, J. C. LAS 1 909 S. 6th, C 9457 Champaign
Anthony, J. Ed Tr 603 E. Spr., C 4739 1256 Lake, Whiting, Ind.
Antoine, H. W. LAS 1 1212 W. Grn., U Ambov
Antonides, A. F. Ed 2 (49) 212 E. Grn., C 2130 6638 S. Paulina,
Chi.
Antrobius, G. J. Eng 2 (33) 51 E. Grn., C 5993 2509 S. 9th, St.
Louis, Mo.
App, B. A. LAS 3 (70) 308 Romine, U 7-3708 67 N. Liberty,
Elgin
Appelhans, L. G. Ed 1 102 E. Chal., C 4601 2001 W. 13th. Chi.
Appleby, C. F. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 R.R., Brimfield
Applebv, R. H. Eng 3 (84) 807 Spr., U 7-1621 Olivet
Applegate, Eleanor LAS 1 (29) 1110 Nev., U 2193 4200 Wolf
Rd., Western Springs
Appleman, M. D. LAS 2 (36^^) 401 S. 6th, C 9647 16 E. Wash-
ington, Belleville
Appleton, J. M. Com 1 201 E. John, C 763 Grove, Glencoe
Araki, S. Com 2 (31) Box 157, Univ. Sta., U 190 Higashi-Okubo,
Tokiofu, Japan
Arbegast, C. E. Ed 3 (92) 109 E. John, C 3320 Ephrata, Pa.
106 University of Illinois
Arbuthnot, Birdie V. LAS 4 (IIS'^) 1111 Nev., U 7-1131 118
7th, Wood River
Arch, C. E. Com 2 (32) 206 E. Grn., C 3918 Piper City
Archer, S. W. Eng 3 (72) 1011 S. 6th, C 4082 Apt. 966, Whit-
tier Apts., Detroit, Mich.
Arehart, L. D. Ed 1 501 E. Grn., C 2622 Lucas, O.
Arends, W. H. Agr 4 (103) 1105 S. 4th, C 8621 301 N. Cross-
Icy, Mclvin
Arentsen, M. V. Com 3 (91) 101 Arm., C 5524 Ottarva
Arford, C. W. LAS 2 (31) 102 S. Line, U 7-1756 Marshall
Argudin, E. R. Eng 2 (42J.S) 605 E. Dan., C 8201 Central 212,
Mexico Citv, Mexico
Armbruster, A." J. Com 1 (2) 604 E. Arm., C 5194 457 W.
Lawrence, Springfield
Armbruster, R. E. Com 3 (86) 602 E. Arm., C 5194, 6-1164 457
W. Lawrence, Springfield
Armour, Dorothy L. LAS 1 801 S. Wri., C 9791 402 New York,
Peoria
Armstrong, C. J. Eng 4 (108) 905 S. Wri., C 9735 Champaign
Armstrong, F. J. Com 1 506 S. Rand., C 8110 Hume
Armstrong, Flora H. LAS 1 1005 Nev., U. 7-3316 255 Elm
Park, Elm hurst
Armstrong, J. H. Eng 2 (37) 604 E. Arm., C 5194, 6-1164 229
E. Prospect, Kewance
Armstrong, Lois LAS 4 (95) 1202 Nev., U 7-3106 429 N. Union,
Lincoln
Armstrong, Lucille M. LAS Tr 1008 Nev., U 7-1420 6954 Prince-
ton, Chi.
Armstrong, Mary E. LAS Tr 706 W. Grn., U 6052 Dewey, Indian-
apolis, Ind.
Armstrong, N. E. Com 3 (79^) 610 W. Clark, C 4492 1008 S.
Main, Paris
Armstrong, \V. C. Com 3 (61) 1011 W. 111., U 7-4106 203 Joplin,
Benton
Armstrong, Winifred E. Agr 3 (64) 707 S. 3d, C 8639 El Paso
Armstrong, Winifred K. LAS 2 (34) 606 Ohio, U 7-4509 R.R. 1,
Vincennes, Ind.
Arndt, Katherine E. Ed 4 (96) 704 S. Math., U 7-2498 5423
Race, Chi.
Arnerman, R. N. Com 1 412 E. Grn., C 4714 9236 S. Winchester.
Chi.
Arnillas, J. A. Eng 1 1412 W. Univ., U 7-2885 San Juan de
Dios 410, Arequipa, Peru, S. Am.
Arnillas, L. E. A. Ed 3 (93) 1412 W. Univ., U 7-2885 San Juan
de Dios 410, Arequipa, Peru, S. Am.
Arnold, C. C. Ed 3 (84^^) 306 E. Grn., C 3613 5011 Warwick,
Chi.
Arnold, C. F. Com 2 (SS^.^) 506 E. Dan., C 8590 208 Lincoln,
Peotone
Arnold, J. C. LAS 1 {26) 1004 S. 2d, C 2922 3162 Front, San
Diego, Calif.
Arnold, J. T. Eng 1 208 Stanage, C 9798 Loraine
Arnold, Lucile J. Com 4 (98^^) 704 S. Math., U 7-3306 5215 W.
25th, Cicero
Arnold, 0., Jr. LAS 1 212 E. Chal., C 9537 1254 Jersey, Quincy
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Arnold, R. G. LAS 2 (51) 901 S. 2d, C 9154 2340 Maine,
Qiiincv
Arrington, W. R. Law 2 (30) 504 E. John, C 9181 723 N. 38th,
E. St. Louis
Arvin, M. J. LAS Irr 1001 Calif., U R.R. 6, Loogootee, Ind.
Ash, Mary J. LAS 1 (26) 705 S. Greg., U 7-1551 Urbana
Ash. Mildred J. LAS 1 (26) 705 S. Greg., U 7-1551 Urbana
Ashbrook, Aileen LAS 4 (116) 1106 S. Line, U 7-4450 421 E.
Market, Taylorville
Ashbrook, T. W. Agr 1 709 Iowa, U 7-1532 R.R. 4, Sullivan
Ashby, J. W. LAS 1 309 E. Chal., C 3081 546 Garfield, Aurora
Asher, R. M. LAS 4 (99 J4) 1002 S. 2d, C 3741 1042 S. 3d,
Kankakee
Ashley, W. C. Ed 4 (108) 33 E. Grn., C 5908 Champaign
Ashmore, R. E. Grad 1212 W. Grn., U 7-3888 Artesian, S. D.
Ashmore, Ruth E. Agr 1 804 S. Math., U 7-1007 E. Franklin,
Chapel Hill, N. C.
Askin. L. B. Com Tr 803 S. Locust, C 5806 119 W. 2d, Bclvidere
Asp, J. E. Ed 2 {i2) 1115 S. Euc, C 2766 2133 Wilson, Chi.
Asper, O. W. LAS 1 (27) 107 E. Chal., C 8951 R.R. 4, Pontiac
Atkins, K. D. Eng 4 (94) 502 E. John, C 507 Bash Ct., Champaign
Atkinson, G. E. Eng 4 (110^) 404 E. Dan., C 9444 2236 N.
Racine, Chi.
Atkinson, N. J. Grad 212 W. High, U 7-2911 40 Kennedy, Man-
chester, England
Atkinson, Nancy L. LAS 4 (98) 508 E. Chal., C 5721, 5722 3329
Kenilworth, Berwyn
Atwell, Estelle M. LAS 1 805 Penn., U 7-4114 2348 Ridge,
Evanston
Atwood, E. E. Agr 3 (,67 y2) 610 S. 4th, C 6-1408 1420 Jackson,
Rockford
Atwood, J. L. Ed 1 408 E. Heal, C 4963 1103 20th, Rockford
Atwood, R. D. Eng Tr 902 W. Ore., U 7-4954 1Q30 Euclid, St.
Petersburg, Fla.
Auble, H. C. LAS 1 507 E. Grn., C 8928 609 Fairmont PL,
Hillsboro
Auble, W. R. Eng 2 (38) 1108 S. 1st, C Bartlett
Augur, Margaret E. LAS Tr 801 S. Wri., C 5449 Mt. Auburn
Auld, Alberta A. LAS 3 (72) 1404 W. Chr., C 5473 Champaign
Ault, A. M. Com 1 702 W. Main, U 7-2530 Momence
Aulwurm, C. L. Com 1 (28) 1006 S. 3d., C 9383 286 New, Blue
Island
Aurand, F. E., Jr. Ed 4 (104) 1102 W. Ore., U 7-2422 123 S.
f itvlct' O cik Pcifk
Austin,' C. 'h. Eng 1 507 S. 6th, C 9006 St. Elmo
Austin, Dorothy M. LAS Tr 1204 S. Line, U 7-3736 Mendon
Austin, H. M. Eng 1 106 E. Grn., C 1306 N. Congress, Jackson,
Miss.
Austin, Mildred E. LAS 4 (99^) 1204 S. Line, U 7-3736 Mendon
Avidon, S. M. Com 3 {72) 303 E. Sprf, C 3333 11312 Hopkins,
Cleveland, O
Ayer, B. E. Eng 4 (111) 35 E. Chal., C 5478 54 Hamilton, New
Britain, Conn.
Ayers, A. F. Ed 4 (102K') HIE. Heal., C 3563 R.R. 4, Evans-
ville, Ind.
108 University of Illinois
Ayers, J. W. Eng 3 (73) 902 W. Grn., U 7-2478 1017 S. Ridge-
land, Oak Park
Ayers, Vivian M. Ed 3 (85) 108 E. John, C 4589 Champaign
Ayres, D. P. Eng 4 (134) 109 E. John, C 3320 Gilvis
B
Babcock, D. F. Grad 502 E. John, C 5907 1026 Fairmont, Poplar
Bluff, Mo.
Babcock, G. E. Eng 1 313 W. 111., U 1026 N. Fairmont, Poplar
Bluff, Mo.
Babcock, R. T. LAS 3 (67) 401 John, C 3133 Rocky Ford, Colo.
Babcock, S. M. Eng 4 (109) 910 W. Ore., U 7-3232 Pecatonica
Babel, Louise C. LAS 2 (33) 1116 Nev., U 7-3192 6810 Cornell,
Chi.
Babka, Dorothy B. Agr 4 (96) 910 S. 5th, C 3730 7025 34th,
Bcr'ivvn
Bacevich,"B. C. Ed 4 (107) 411 E. Grn., C 8319 2110 Broadiuay,
Indiana Harbor, Ind.
Bach, Charlotte T. LAS 2 (31) 1111 Nev., U 7-1131 11317 S.
Park, Chi.
Bach, Eda i\I. LAS Tr 807 S. Wri., C 5904 317 Columbia,
Aurora
Bach, Jeanette LAS 1 905 S. 3d, C 5622, 5625 6742 Chappel,
Chi.
Bachrach, Ruth LAS 2 (31) 1004 Nev., U 7-4949 828 La Fayette
Parkivay, Chi.
Back, E. S. LAS 2 (32^/^) 907 S. 3d, C 2311 1722 Center, Little
Rock, Ark.
Bacon, Mildred G. LAS 1 1008 W. Grn., U 7-2474 Newman
Bacon, \V. E., Jr. LAS 3 (OSYi) 504 E. John, C 9181 4120 N.
Hermitage, Chi.
Bacon, W. H. Com 4 (100) 301 S. Wri., C 4475 Pawnee
Baddeley, P. W. Com 2 (51) 410 E. John, C 5837 611 W.
Church, Champaign
Badger, A. E. Grad 404 S. Birch, U 7-4332 1820 Noble Rd., E.
Baehr, W. F.'O. 'Crad 808 W. Calif., U 7-3634 Abbottsford, Wis.
Baer, Bess C. Ed 3 (60^^) 602 S. Race, U 7-1763 702 S. Bloom-
incjton, Strcator
Baer, C. E. Ed 4 (103) 310 Chal., C 4002 702 S. Bloomington,
Streator
Baer, Charlotte T. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 32 Drexel, La-
Grange
Baer, H. B. Com 3 (69) 1004 S. 2d, C 2922 Summerfield
Baer, Margaret R. LAS 3 (65) 801 S. Wri., C 9791 1009 Edgar,
Mattoon
Baer, Sylvia LAS 1 904 S. 3d, C 5622 426 Surf, Chi.
Baerenz, F. O. Com 1 (24i/i) 1004 S. 4th, C 3368 6425 S. Mor-
gan, Chi.
Baethke, Martha A. LAS 3 (90=^) 1005 S. Wri., C 5424 420 E.
Prospect, Kewanee
Bagby, J. R. Eng 3 (86^) 406 E. John, C 8469 New Haven,
Mo.
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Bagley, R. A. Com 1 1303 W. Main, U 7-2608 903 W. Chestnut,
Marion
Bahlman, D. W. Com 3 (68) 205 Arm., C 9358 Beecher
Bahlman, Feme LAS 1 (29) 1116 Nev., U 7-3192 Beecher
Bahr, H. Agr 2 (32) 205 Arm., C 9358 533 Laurel, Highland
Park
Bailey, Mary I. Ed 4 (94) 104 S. Good., U 7-3818 Rosamond
Bailey, T. P. Com 1 202 E. Dan., C 5618 1407 S. Main, Princeton
Bailor, Susanna Lib 203 E. Arm., C 3406 Twelve Mile, Ind.
Bain, A. D. Com 1 (25) 1105 S. 4th, C 8621 510 7th, Rochclle
Baird, G. E. LAS 3 (61) 410 E. John, C 3888 300 Courtland,
Baird,' J. W. Eng 3 (60H) 604 E. Arm., C 5194 753 S. Wild-
zcood, Kankakee
Baird, L. M. LAS 3 (63i/9 50 E. Grn., C 8568 Jamaica
Baird, R. D. LAS 3 (66) 305 E. Grn., C 8572 801 St. Louis,
Edivardsville
Baird. R. E. LAS 4 (102) 401 E. Dan., C 3196 808 Spruce,
Marshall
Bairstow, Margretta LAS 3 (66) 909 W. 111., U 7-2120 216
Grand, Waukcgan
Baker, C. A. Agr 1 811 W. Main. U 7-2044 Atwood
Baker, Charles E. Grad 907 Spr., U 7-1243 608 Avenue A, Sche-
nectady, N. Y.
Baker, Clarence E. Grad Rankin
Baker, C. H. LAS 1 605 S. Race, U 7-1073 Neoga
Baker, D. A. Eng. 1 308 E. Arm., C 3716 5844 Stoney Island, Chi.
Baker, E. P. Com 3 (80) 1005 S. 2d, C 3924 Avon
Baker, G. A. Grad 907 Spr., U 7-1243 Rankin
Baker, H. C. Com 4 (100) 401 E. Dan., C 3196 Stillman Valley
Baker, H. F. LAS 1 15 N. Loncj, Chi.
Baker, Helen F. LAS Tr 5 Saffer Ct., U 7-4989 Chestnut
Baker, I. H. Eng 1 1004 S. 3d, C 4646 215 E. South, Dwight
Baker, Lillian P. Ed 4 (94) 308 W. White, C 9441 Champaign
Baker, Lucy W. LAS Tr 1110 Nev., U 1119 Woodland, Spring-
field
Baker, Martha B. LAS Tr 1102 S. Line, U 7-3431 10235 S.
Sccley, Chi.
Baker, M. E. LAS 3 (65) 310 E. John, C 4805 405 N. Taylor,
Oak Park
Baker. Marian E. Grad 1207 W. Ore., U 7-4930 4442 N. Racine,
Chi.
Baker, Marian H. LAS 3 (77^4) 1106 W. Ore., U 7-4911 Downs
Baker, Mabel I. Ed Tr 605 S. Race, U Neoga
Baker, Maurine W. LAS 4 (109) 801 S. Wri., C 5449 112 S.
Holland, Marion
Baker, V. L. Grad 404 S. Bus., U 7-3258 Urbana
Baker, W. F. Law 1 (8) 1109 S. 4th, C 8744 1302 3d, Geneva
Baker, William Henry LAS 1 308 N. Edwin, C 8598 Champaign
Baker, Wm. Henry, Jr. LAS 1 902 S. 2d, C 2459 12 S. Michigan,
Chi.
Baker, W. J. Com 4 (97) 202 E. Grn., C 9900 Atwood
Balding, B. N. LAS 4 (105) 201 S. Bus., U 7-2238 703 N. Union,
Lincoln
Baldridge, M. E. Com 2 (30) 903 W. Calif., U 7-4934 921 S.
Elm, Centralia
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Baldrige, R. Agr 2 (34) 105 E. Dan., C 3164 145 Oakvien;
Edgcwood, Pa.
Baldwin, B. W. LAS 1 106 Rom., U 7-3254 Odell
Baldwin, C. J. Com 3 (70) 1011 S. 6th, C 4082 621 Park. River
Baldwin, D. M. LAS 1 802 S. Line, U 7-2254 Urbana
Baldwin, Elizabeth F. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 418 Ashland,
Park Ridge
Baldwin, (Mrs.) Elizabeth R. LAS Tr 408 W. Ore., U 7-3937
Urbana
Baldwin, E. W., Jr. Eng 1 (27) 112 E. Dan., C 9464 331 S. 2d,
DeKalb
Baldwin, G. A. LAS 1 (29) 1011 S. 6th, C 4082 621 Park,
River Forest
Baldwin, H. E. Com 1 308 Arm., C 3716 Tonica
Baldwin, H. R. Com 1 1207 W. Calif., U 7-1496 Elliott, la.
Baldwin, J. D. LAS 1 1001 S. 6th, C 2876 506 E. 2d, Pana
Baldwin, J. O. Com 3 (68) 1109 S. 1st, C 3164 506 E. 2d, Pann
Baldwin, R. M. Com 3 (65) 61 E. Grn., C 4301 814 Cornelia,
Joliet
Baldwin, W. R. Eng 1 1108 S. 1st, C 5511 1609 Woodward,
Springfield, O.
Bales, G. G. Eng 1 401 S. 6th, C 9647 206 N. Elisabeth, Clinton
Balickas, Bernice LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 1804 W. 64th, Chi.
Ball, B. B. Eng 2 (36) 510 E. Sto., C 3682 Metropolis
Ball, Bessie M. Com 2 (35) 53 E. Grn., C 8264 Champaign
Ball, C. C. Com 3 (74) 512 W. Ore., U 7-3217 250 Harrison,
Charleston
Ball, F. D. Grad 402 S. Race, U 7-4490 Urbana
Ball, Inez R. LAS 1 53 E. Grn., C 8264 Champaign
Ball, Ray W. LAS Tr 605 S. 5th, C 9360 312 W. Chr., Cham-
paign
Ball, Robert Watson Eng 2 (56) 206 E. Grn., C 3918 1945
Sherman, Evanston
Ball, Robert William Grad 212 W. High, U 7-2911 Sandwick,
B. C, Canada
Ballard, J. L. LAS 1 (6) 714 W. Calif., U 7-2325 413 W. 9th,
Ballard, J. W. LAS 4 (141^^) 907 W. Ore., U 413 W. 9th, Auburn,
Ind.
Ballester, E. W. Com 1 (16) 604^/^ Sto., C 9363 2025 Lincoln,
Evanston
Ballin, M. LAS Tr 307 E. Dan., C 3392 6110 S. Aberdeen, Chi.
Balling, M. C. LAS 2 (34^) 903 W. Calif., U 7-4934 Wheeling
Ballweg, Eleanore L. LAS 2 (32) 7 Safifer Ct., U 7-2102 Urbana
Bancroft, H. W. LAS 1 1113 W. 111., U 7-3025 547 N. Webster,
Taylorville
Banker, E. U. LAS 3 (89) 311 E. Arm., C 2597 81 W, Park,
Aurora
Banner, C. L. Agr 1 406 W. Columb., C R.R., Dewey
Bannister, E. L. Agr 3 (641^) 605 E. Dan., C 8201 421 Brook-
line, Brookline, Pa.
Banowitz, S. W. Law 3 (65) 404 S. 6th, C 3629 2045 Tarvis, Chi.
Bansbach, E. L. LAS 1 308 E. Arm., C 3416 929 S. Walnut,
Springfield
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Banta, E. J. Com 1 907 S. Sth, C 5946 1019 9th, DeWitt, la.
Banta, Frances R. LAS 2 (34) 907 S. Wri., C 2146 1019 9th
DcU'itt, la.
Baiitz, O. R. Com 2 (32) 1005 S. 2d, C 3924 R.R. 2, Fithian
Barash, B. B.«Law 3 (61) 1008 S. Sth, C 8961 472 S. Academy,
Galcsburq
Barber, Doro'thy B. LAS 1 1008 W. Grii., U 7-2474 2708 Hartzell,
Evanston
Barber, W. Y. Com 3 (85) 1011 S. 6th, C 4083 5744 W. Lake,
Chi.
Barbian, T. J. LAS 1 506 E. Dan., C Riverside Dr., McHcnry
Barclay, G. L. Grad 801 Iowa, U 7-4192 729 Emerson, Evanston
Barco, L. W. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 708 Broadway, Lewis-
town
Bard, Barbara C. Com 1 404 Mich., U 7-2938 Donovan
Bard, I. LAS 1 408 E. Chal., C 4006 Donovan
Barenfanger, L. E. Eng 2 (37) 303 E. John, C 2961 919 W.
Main, Salem
Baringer, W. E. Ed 1 (30) 406 W. Main, U Urbana
Barjenbruch, J. F. Eng 4 (95) 110 E. Chal., C 4868 2757 N.
Troy, Chi.
Barkdoll, O. R. Ed 4 (126;^) Tolono 22 Naperville
Barker, E. C. Com 3 {72) 1111 S. 1st, C 3463 810 S. Broadway,
Pittsburg, Kans.
Barker, Ruth L. LAS 2 (35) 902 W. 111., U 7-4951 407 S. Char-
ter, Monticcllo
Barkman, Eleanor L. LAS 2 (33) 1113 W. Ore., U 7-3534 853
E. 64th PL, Chi.
Barlow, R. R. Grad 601 W. Elm, U 7-4226 Urbana
Barnard, Lucille M. LAS 4 (100) 810 3d, C 8352 251 Home,
Oak Park
Barnard, N. H. Grad 1202 W. Main, U 7-4931 731 E. 90th PL,
Chi.
Barnes, Helen M. LAS 1 1111 E. Main, U 7-3998 Urbana
Barnes, J. E. Grad 1306 Spr., U Delavan
Barnes, R. S. Grad 201 N. Greg., U Urbana
Barnett, Esther F. Grad 607 E. John, C 1391 W. Decatur, Decatur
Barnett, M. M. LAS 1 1008 S. Sth, C 8961 602 E. Washington,
Pontiac
Barnett, Mary N. LAS 2 (33) 1008 Nev., U 7-1420 4442 N.
Maplewood, Chi.
Barnett, N. E. Grad 58^ E. Grn., C 5373 2105 Jefferson, Sullivan
Barnhart, Elizabeth Mus 3 (83) 1502 S. Race, U Co. 985-4
Ithaca, Mich.
Barnovitz, S. Eng 4 (103^^) 404 E. Heal., C 2479 1251 S. Union,
Chi.
Barnum, L. R. Eng 1 (17) 308 S. Math., U. 7-2225 Illiopolis
Barr, C. C. Ed Tr 408 E. Grn., C 5945 Gardner
Barr, Helen F. LAS 4 (104) 106 S. Good., U 7-3511 7434 Prince-
ton, Chi.
Barr, R. M. LAS 2 (58) 1104 W. Calif., U 7-4669 1001 S. Mar-
shall, Paris
Barra, N. Ed 4 (100) Illini Hall, C 8262 1205 Barham, Johnston
City
Barrett, A. L. Eng 4 (114^) 404 Dan., C 9444 R.R. 4, Spring-
field, Mo.
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Barrett, C. C. Com 1 1007 W. Ore., U 7-1311 5338 Harper, Chi.
Barrett, Charlotte H. LAS 2 (33) 1005 Nev., U 7-3316 138 N.
Euclid, Oak Park
Barrett, E. D. Com 4 (122) 410 E. John, C 3888 333 S. Wacola,
LaGranqe •
Barrett, E. G. Agr 2 (48) 105 E. Dan., C 3164 Gardner
Barrett, F. N. Grad 1210 W. Calif., U 7-4455 Urbana
Barrett, G. F., Jr. LAS 4 (94) 201 E. John, C 4703 190 E.
Chestnut, Chi.
Barrett, O. T. LAS 1 SOS Bash Ct., C R.R. 4, Box 222, Sprinc/ficld,
Mo.
Barrett, Virginia G. LAS 1 1005 Nev., U 7-3971 138 N. Euclid,
Oak Park
Barrick, Beulah B. Ed 4 (101) 906 S. Vine, U 7-2398 Urbana
Barry, G. W. Eng 2 (35^) 307 John, C 8042 6345 University,
Chi:
Barry, P. O. Com 1 206 E. Grn., C 3918 345 Home, Oak Park
Bart, R. M. Agr 1 604 E. Arm., C 5194 3908 N. Kimball, Chi.
Bartelsmeyer, H. M. LAS 1 1115 W. 111., U 7-4506 1105 Lafayette,
Mattoon
Barter, F. J. LAS 1 1004 S. 2d, C 2922 303 Garfield, Harvard
Barthel, Annabel LAS 4 (95 1^) 1111 Nev., U 7-1131 Sterling
Barthelemy, W. B. Agr 1 506 S. 5th, C 9916 R.R. 1, Bridgeport
Bartholf, Mary L. LAS Tr 1010 W. Calif., U 7-3878 453 Rosbyn
PL, Chi.
Bartholomew, F. G. Com 1
Oak Park
Bartholomew, R. V. LAS 1
Dr., Peoria
Bartlett, C. C. LAS 2 (49)
Aurora
Bartlett, R. C. Com 2 (33)
Elgin
Bartlett, W. C. Com 1 1118 W. 111., U 7-2519 Mansfield
Bartlum, J. S. LAS 2 (^ZZy^) 202 E. Grn., C 9900 25 E. Peru,
Princeton
Barton, A. R. Eng 3 (76) 311 Arm., C 2597 321 S. Elmwood,
Oak Park
Barton, C. Jane LAS 2 (57) 1009 S. Orch., U 7-2839 Homer
Barton, D. E. LAS 1 901 S. 2d, C 9153 3523 Clinton, Berwyn
Barton, H. R. Ed Tr 502 E. Sto., C 8487 Redmond, Ore.
Barton, Margaret M. Grad 604 W. 111., U 7-1525 Homer
Bartuelis, J. Ed Tr 1110 Spr., U 7-4796 5722 Elizabeth, Chi.
Baruth, E. G. J. LAS 1 204 S. Good., U 7-4270 421 11th, Rock
Island
Barys, H. J. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 3407 W. Adams, Chi.
Base, Charlotte B. Ed 4 (96) 808 Vt., U 316 N. Menard, Chi.
Bash, Dorothy M. Ed 4 (104) 303 Mich., U 7-2891 Urbana
Baskerville, W. J. Com 4 (101) 406 John, C 8469 301 Hunter,
Joliet
Baskin, L. S. LAS 2 (43 H) 908 S. 4th, C 419 E. Main, Streator
Baskind, Jessie LAS 1 710 Ohio, C 6756 Merrill, Chi.
Basler, B. I. Ed 4 (104) 603 S. 5th, C 4749 Sac City, la.
Bass, A. C. LAS 1 606 S. Good., U 7-2675 Pleasant Hill
Bass, N. W. Com 1 6242 S. Troy, Chi.
902 S.
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Bassett, Eva M. LAS 3 (93) 706 Ohio, U 7-1639 345 N. Main,
Carrollton
Bassie, Angela LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 1932 Newport, Chi.
Eassin, A. Eng 2 (32) 1005 S. 4th, C 2397 1523 S. Spaulding,
Chi.
Bast, E. C. Agr Tr 610 E. Spr., C 4403 Bondnel, Wis.
Batchelden, G. W. LAS 2 (35^^) 402 E. Arm., C 4515 647 W.
IVilliam, Decatur
Batdorf, M. H. Ed 1 905 S. 6th, C 4650 141 Woodland, Wyncote,
Pa.
Bateman, H. P. Agr 1 207 E. III., U 7-4564 Urbana
Bateman. L. G. Agr 1 101 E. Arm., C 5524 Mansfield
Bates, B. L. Com 3 (67) 207 E. Grn., C 2524 417 S. 19th,
Mt. I'ernon
Bates, D. E. LAS 1 902 S. 2d, C 2458 Pure Oil Bldg., E. Wacker
Dr., Chi.
Bates, G. C. Agr 4 (116) 406 E. John, C 8469 318 E. 5th,
Ccntralia
Bates, J. F. Ed 4 (106) 201 E. Grn., C 8132 Cambridge Rd.,
Bates, M. Virginia LAS 3 (74) 1102 S. Line, U 7-3431 1114
Pratt, Chi.
Battershell, B. B. Agr 4 (103) 506 E. Spr., C 5713 Box 150,
Robinson
Battershell, G. S. LAS 2 (3OI2) 404 E. Chal., C 5531 Rossville
Baucom, R. L. Com 1 1302 W. Clark, U 7-4169 2112 Wall,
Mtirphvsboro
Baudino, F. Eng 1 408 E. Grn., C SOO N. 12th, Herrin
Bauer, Anna K. LAS 1 904 W. Grn., U 7-3388 2118 Maple,
Evanston
Bauer, E. E. Grad 304 Iowa, U 7-1891 Urbana
Bauer, S. T. LAS 1 907 S. 6th, C 4961 5731 Emerald, Chi.
Bauerle, L. M. LAS 2 (35) 911 Spr., U 7-4836 Urbana
Bauerle, T. R. Com 4 (102^) 911 Spr., U 7-4836 Urbana
Baughman, Eliza A. Ed 3 (64) 706 Ohio, U 7-1639 820 W. Vine,
Taylorzille
Baughman, F. R. Grad 1110 Arbor, C 110 E. Pleasant, Taylorville
Baum, R. A., Tr. Com 1 601 E. Dan., C 9837 503 Sheriff, Paris
Baumann, C. "C. Eng 3 (75) 1103 111., U 7-3975 1011 Main,
Highland
Baumann, Mildred E. LAS 4 (99) 1115 Nev., U 7-1177 537 W.
Washington, Springfield
Baumgart, C. T. Com 1 604 E. Arm., C 5194 119 E. 2d, Mt.
Carmel
Baumler, J. O. Agr 1 1004 S. 4th, C 3368 8145 S. Bishop, Chi.
Baur, Elizabeth C. Com 1 (27) 506 E. John, C 8588 2517 Leland,
Chi.
Baur, Helen L. Com 1 (28) 506 E. John, C 8588 2517 Leland,
Chi.
Bawolak, W. M. Law Tr 709 S. 2d, C 798 Starkweather, Cleve-
land, O.
Baxter, E. LAS 1 405 John, C 5414 876 W. State, Jacksonville
Bay, A. P. LAS 1 610 W. Wash., U 7-4191 236 W. 3d, Elmhurst
Bayer, C. H. Eng 1 (IJ^) 32 E. Marshall, C Stark
Bayles, J. C. Eng 3 (90) 503 E. Clark, C 8876 307 S. 7th,
Chillicothe
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Bayles, S. Helen Ed 3 iS7]4) 203 E. Grn., C 9387 238 E.
Reynolds, Ncn'ton
Bayley, H. G. Crad 806 Iowa, U 7-1738 501 IV. Main, Carmi
Baylor, R. B. Eng 1 714 \V. Calif., U Onarga
Bayman, Mary E. LAS 3 (69) 1112 W. Calif., U 7-3515 303
N. 5th, Ponca City, Okla.
Bazelon, D. L. LAS 2 (49^1) 907 S. 3d, C 2311 7706 N. Paulina,
Chi.
Beach. F. H. Com 1 908 S. 5th, C 8915 443 2d, Crystal Lake
Beach, Laura V. Grad 715 S. Prair., C 4803 Chatupaign
Beach, Maxine E. LAS 1 715 S. Prair., C 4803 Chamt^aign
Beadles, T. H. Com Tr 1002 S. 2d, C 3741 2845 Park PL, Cairo
l?eaird, Dorothy M. Com 1 402 W. 111., U 7-3159 Urbana
Beal, J. W. Com 3 (68) 313 Arm., C 8745 Alexis
Beale, Hazel I. Lib 1113 W. Ore., U 7-3534 ElPaso
Beall, Beatrice E. LAS 2 (38) 204 West, U 7-4847 Urbana
Beall, Helen D. LAS 1 907 W. 111., U 7-1091 2215 Grant,
Evanston
Beall, Miriam H. Ed 3 (66) 204 West, U 7-4847 Urbana
Beaman, J. H. Eng 3 (92) 309 Chal., C 3081 Quarters 5, Great
Lakes
Bean, B. K. LAS 4 (95) McKinley Hospital, U Sullivan
Bean, T. LAS 1 1212 W. Grn., U 7-3888 Allerton
Bean, R. B. Eng 1 709 S. Race, U 7-4446 625 S. Sycamore,
Centralia
Bear, A. P. Eng 2 (31^) 1105 S. Doug., U 7-4365 1120 Mulford,
Evanston
Bear, E. K. Eng 2 (48 >^) 1105 S. Doug., U 7-4365 1120 Mulford,
Evanston
Bear, H. W. Grad 404 N. Rom., U Kirkwood
Bear, L. P. Agr 1 1015 W. Main, U Sheldon
Bear, W. H. Com 2 (39^0 209 E. Arm., C 2454 127 Linden,
Rutlcdge, Pa.
Beard, C. E. LAS 1 1011 S. 6th, C 4082 1218 Keeler, Bartlesville,
Okla.
Beatley, Catharine B. Grad 1107 W. Ore., U 7-1440 Urbana
Beattie, M. E. LAS 2 {'s?) 1005 S. 2d, C 3924 316 N. Lombard,
Oak Park
Beauchamp, Christine LAS 1 1207^ W. Hill, U 7-4653 1525
IV. Walnut, Louisville, Ky.
Beauchamp, P. E. Com 2 (56) 303 Arm., C 9403 Assinnption
Beaver, J. F. Grad 602 N. 5th, C 3925 R.R. 7, Danville
Beaver, P. C. Grad 503 W. Calif., U 7-3434 Glcnwood, Ind.
Bechtold, Grace L. LAS 2 (32) 606 S. 6th, C 2582 Champaign
Bechtold, Harriet LAS 2 (48) 606 S. 6th, C 2582 Champaign
Beck, A. F. Grad 209 E. John, C 9579 Atwood
Beck, Arline J. Com 2 (57) 901 S. Line, U 7-3385 817 W. 61st,
Chi.
Beck, C. D. LAS 3 (88) 202 Dan., C 5617 401 The Alameda,
Middletown, O.
Beck, Esther L. LAS Tr 1204 S. Line, U 7-2369 Morning Sun,
la.
Beck, H. V. Eng 4 (110) 908 S. 4th, C 2360 532 Rockwell,
Kewanee
Beck, Nellmarie LAS 1 (11) 901 S. Line, U 7-3385 817 IV. 61st,
Chi.
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Beck, R. T. LAS 1 912 S. 2d, C 2891 3223 N. Marshficld, Chi.
Beck, R. M. Agr Tr 910 S. 4th, C 8102 306 N. Orange, Albion,
Beck, W. E. Agr 1 1208 W. 111., U 7-4101 Pekin
Becker, Dolores S. LAS 2 (33) 1204 S. Line, U 7-3736 Ait.
Olive
Becker, E. J. Agr 1 608 E. Chal., C 5703 La Moille
Becker, H. H. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 Divernon
Becker, L. A. LAS 1 (24) 604 E. Arm., C 5194 1420 Elmdale,
Chi.
Becker, Margaret M. LAS 1 {27) 1008 Nev., U 7-1420 328 N.
Lotus, Chi.
Becker, Rebecca B. LAS 2 (56) 203 Penn., U 7-1643 Urhana
Becker, Richard Franklin Com 3 (65) 303 Chal., C 2215 Cleve-
land Rd., Hinsdale
Becker, Richard Fulton LAS Tr 404 S. Math., U 7-4858 326 N.
I'crnon, Princeton
Becker, Russell F. Agr 2 (33) 1104 W. Calif., U 7-2566 Tremont
Becker, T. A. LAS 1 310 E. John, C 4805 222 Parkside Dr.,
Peoria
Becker, T. H. Com 1 1004 S. 2d, C 2922 600 E. "C", Belleville
Beckerman, B. Com 1 (14) 111 E. Chal., C 8678 1458 N.
Maplezcood, Chi.
Eeckstrom, M. R. Eng 4 (103) 305 E. Grn., C 2465 1703 lOlh,
Moline
Beckwith, M. M. Eng 1 1210 W. Ore., U 7-3629 30 E. Burnham,
Battle Creek, Mich.
Bedard, Beatrice C. LAS 3 (SSys) 902 W. 111., U 7-4951 311 S.
Indiana, Kankakee
Bedard, Jeanne R. LAS 1 902 W. 111., U 7-4951 311 S. Indiana,
Bedard, R. E. LAS 3 (85) 309 Mich., U 7-3863 311 S. Indiana,
Kankakee
Beddaes, B. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 628 S. Benton, Freeport
Bederman, E. A. LAS 1 6522 Glenwood, Chi.
Bedinger, P. L. LAS 2 (30) 405 E. Spr., C 2053 1115 N.
Sherman, Danville
Bedinger, W. R. Com 3 (66) 405 E. Spr., C 2053 1115 N.
Sherman, Danville
Beedle. Ruth Ed 4 (112) 903 S. 4th, C 9447 Champaign
Beekman, Pauline Agr 2 (33) 608 S. Math., U 7-3807 218 W.
Jefferson, Petersburg
Beemster, J. C. Com 3 (69) 210 E. Arm., C 2450 11350
IVentworth, Chi.
Begg, Marion L. LAS Tr 715 Mich., U 7-2577 7414 Merrill,
Chi.
Behling, B. N. Grad 1110 S. Arbor, C 9907 116 Bent, Oshkosh,
Wis.
Behr, Kathryn J. LAS 2 (30) 1205 W. Ore., U 7-3755 219 E.
Oak, Kewanee
Behrens, C. W. Com 1 Illini Hall, C 4361 205 E. Elm, Gillespie
Behrens, J. C. Eng 1 404 E. Heal., C 2479 376 N. Crawford,
Chi.
Behrens, M. A. Grad 603 Ind., U 7-1788 Urbana
Behrens, N. W. Law 3 (69) 611 S. Prair., C 4612 Champaign
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Behrensraeyer, C. F. Eng 3 {7G) 212 E. Dan., C 8028 425 S.
14th, Qttincv
Beier, P. R. Grad 1004 S. 4th, C 218 Lincoln Way, Dixon
Beil, A. J. Grad 504 N. New, C 9657 Champaign
Bein, A. P. LAS 1 1302 W. Clark, U 7-4169 403 Marion,
Oak Park
Bein, H. P. Eng 1 1302 W. Clark, U 7-4169 403 Marion, Oak
Park
Beinhoff, F. H. Com 2 (38) 307 E. John, C 8042 410 Grove,
Darrington
Beishline, M. G. Com Tr 909 S. 6th, C 9457 1804 Oakland. Mt.
Vernon
Beistle, R. B. Eng 1 (29) 511 E. Dan., C 9954 1909 W. 16th,
Oklahoma City, Okla.
Belevitch, Luba LAS 1 (10) 810 Mich., U 7-2998 Urbana
Belinger, E. G. Com 1 201 E. Arm., C 643 N. Humphrey, Oak
Park
Bell, A. C, Jr. Eng 2 (36) 1008 W. Ore., U 7-1658 1216
Elmzvood, IVilmette
Bell, B. LAS 1 1118 W. II!., U 7-2519 Bemcnt
Bell, Blanche LAS 2 (30) 403 W. Elm, U 7-3275 Urhana
Bell, Delia A. N. Grad 1117 W. 111., U 7-4127 Urhana
Bell, L. Com 1 (14) BondviUe
Bell, :\Iary E. Agr 4 (110^^) 408 Mich., U 7-1927 Urbana
Bell, Naomi E. LAS 1 602 E. Chr., C 9438 566 Market, Waukcqan
Bell, Ruth A. LAS 2 (30) 107 E. Spr., C 1076 Cornell, Barberion,
O.
Bell, R. E. LAS 4 (97) 502 E. Spr., C 5368 Avon
Bell, R. R. Ed 3 (62) 107 E. Spr., C 1076 Cornell, Barberton, O.
Bell, Virginia E. LAS 2 (32) 1115 Nev., U 7-1177 Chatsworth
Bellaver, F. Com Tr 507 S. 6th, C R.R. 3, Box 101, Hillsboro
Bellows, R. B. Com 4 (100) 908 S. 5th, C 8915 117 S. Williams,
Crystal Lake
Below,' J. R. LAS 3 (72) 712 Ohio, U 7-3313 5234 Dorchester,
Chi.
Belshaw, E. E. Law 1 (26) 402 E. John, C 5858 1310 Forest,
Hammond, Ind.
Belsley, F. K. LAS 2 (39^) 902 S. 2d, C 2458 312 S. University,
Peoria
Belsley, Margaret H. Grad 614 W. Calif., U 7-4178 312 S.
University, Peoria
Belson, H. Com 3 {GGVi) 301 S. Wri., C 4475 1330 Winnemac,
Chi.
Belton, Sara E. LAS 4 (100) 706 Ohio, U 7-1639 815 N. Ver-
milion, Danville
Belton, W. R. LAS 1 302 E. John, C 5926 815 N. Vermilion,
Danville
Bement, Elizabeth A. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 720 De Kalb,
S\camore
Bement, Marjorie E. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 720 De Kalb,
Sycamore
Benbow, Ann M. LAS Tr 706 Ohio, U 7-1369 R.R. 1, Box 188,
North Lake, Aurora
Benbow, P. L. Agr 1 810 S. Oak, C 5720 Hoopeston
Benbow, R. G. Agr 3 (67) 105 E. Dan., C 3164 Hoopeston
402
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Berard, Dorothy de LAS 3 (90) 907 S. Wri., C 2145 153 Forest
Rd., Hinsdale
Berbaiim, W. T. Eng 1 Bondville 32 DondvtUc
Berbiers, L. D. Eng 1 {27) 209 E. Arm., C 2454 1448 E. 65th,
Chi.
Berchtold, J. A. Law 1 (27) 402 E. John, C 5858 7848 Saginaw.
Chi.
Berdolt, Kathryn L. LAS Tr 805 S. 5th, C 8114 Hamilton
Beren, I. B. Law 2 (30) 907 S. 4th, C 5990 2409 Park Row,
Dallas, Tex.
Beresford, Winifred E. Mus 4 (104) 709 W. High, U 7-2292
Urbana
Beretti, J. LAS 2 (36) 507 E. Heal., C 9961 510 N. 5th, Benld
Berezowsky, D. H. LAS 1 501 E. Spr., C 3800 E. Colfax, Denver,
Colo.
Berg, C. E. Agr 4 (100) 1008 W. 111., U 7-2237 948 24th, Moline
Berg, C. P. Grad 1113 W. Univ.. U 7-4718 Urbana
Berg, Eleanor E. LAS Tr 408 E. Heal., C 4963 R.R. 1, Roscoe
Berg, Esther L. Com 1 901 S. Line, U 7-3385 160 Prairie,
Ottawa
Berg, Henry Eng 1 111 E. Chal., C 8678 4815 N. Bernard, Chi.
Berg, Herbert Grad 1105 W. HI., U 3939 N. Keeler, Chi.
Berg, H. E. LAS Tr 1005 S. 2d, C 3924 1502 N. Karlov, Chi.
Bergan, Geraldine E. LAS 1 1115 Nev., U 361 Herrick Rd.,
Riverside
Bergan, R. W. Law Tr 604 E. Arm., C 5194 127 College, Peoria
Berger, B. M. LAS 4 (115;^) 406 N. Good., U 7-4112 1803 S.
Homan, Chi.
Bergeson, C. H. Ed 3 (69) 212 Dan., C 8028 3 S. Harrison,
Batavia
Bergman, V. R. Eng Tr 60S W. Calif., U 240 E. 194th, New
York City
Bergquist, H. A. Com Tr 303 E. Chal., C 6429 N. Oakley, Chi.
Berg-strom, E. V. Eng 4 (113) 306 E. Dan., C 2314 10907 State,
Chi.
Bergstrom, H. E. Ed 4 (107) 306 E. Dan., C 2314 112 W.
109th, Chi.
Bergstrom, S. H. Eng 4 (106) 306 E. Dan., C 2314 112 IV.
109th, Chi.
Berkey, B. E. Ed 1 1008 W. Main, U R.R. 1, Delta, O.
Berkman, W. S. LAS Tr 105 E. Arm., C 4426 1009 Peoria,
Peoria
Berkowitz, Elaine LAS 1 1004 Nev., U 7-4949 926 N. Austin,
Oak Park
Berkowitz, J. Law 1 604 Arm., C 5194 1311 Charleston, Mattoon
Berman, L. LAS 2 (33) 404 S. 6th, C 3629 2058 W. Division,
Chi.
Bernard, M. L. Ed Tr 901 S. Line, U 7-3385 8420 Lackland,
St. Louis, Mo.
Bernardo, M. V. Grad 605 E. Heal., C 6-1308 Bacoor, Cavite,
P. L
Berndt, Estelle LAS 2 (35) 309 E. Heal., C 2013 919a Baugh,
E. St. Louis
Berndt, E. A. Com 1 303 E. John, C 2961 4945 Christiana, Chi.
Berneking, Lenore LAS Tr 806 S. Race, U 7-2563 212 IV. 14th,
Trenton, Mo.
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Berner, F. J. LAS 4 (105) 806 S. 5th, C 5360 706 2d,
EdivardsviUc
Berns, P. D. LAS 1 (28) 712 W. Ore., U 7-4337 Willow Hill
Bernstein, Lena M. Law 3 (61) 1111 Nev., U 7-1131 4845 N.
Az'crs, Chi.
Bernstein, M. LAS 1 607 E. Spr., C 2927 461 Park, Elgin
Bernstein, S. Eng 3 (75^:) 112 E. John, C 9839 5507 Gladys,
Chi.
Bernstein, S. C. LAS 2 (34) 111 E. Chal., C 8678 1257 W.
Roosevelt Rd., Chi.
Bernstein, S. I. LAS 2 (34) 313 E. John, C 5323 1433 Howard,
Chi.
Bernstein, S. L. LAS 2 (54) 912 Calif., U 7-4212 2452 Walton,
Chi.
Bernstein, W.R. Ed 2 (54X4) 57 E. John, C 4592 4924 N. St.
Louis, Chi.
Beroth, C. E. LAS 1 (21) 313 Arm., C 8745 910 Ainslie, Chi.
Berry, Charlotte M. LAS 2 (32) 1006 S. 6th, C 8774 Ashley
Berry, G. R. Com 1 209 E. Grn., C R.R. 1, Carrollton
Berrv, J. R. Law Tr 303 E. Chal., C 2215 803 21st, Rock Island
Berry, R. N. LAS 3 (64) 806 Iowa, U 7-1738 1143 IV. Macon,
Decatur
Berry, W. R. Eng 4 (106) 112 E. Dan., C 9464 Irving
Bert, A. L. Com 1 604 S. Line, U 7-4434 100 S. Johnson, New
Athens
Bert, V. J. Com 1 902 S. 2d, C 2458 208 S. Scoville, Oak Park
Bertelsman, G. A. LAS 1 (27) 405 E. John, C 5414 420 Chestnut,
Paris
Bertetti, J. LAS 2 (36) 507 E. Heal., C 9961 510 N. 5th, Benld
Berthold, Mildred LAS 2 (31) 1106 S. Line, U 7-4450 426
North, Aurora
Besley, W. B. LAS 4 (99) 1206 W. Calif., U 7-4748 210
Hayward, Woodstock
Besore, Margaret E. LAS 2 (33) R.R. 2, U Co. 967-11 Urbana
Best, G. E. Com 4 (99) 59 E. Grn., C 4318 Princeville
Best, T. M. Com 4 (98) 212 E. Dan., C 8027 6338 Kenmore,
Chi.
Betoche, J. L. Com 1 307 E. Grn., C 8928 1043 School,
Hillsboro
Betty, P. A. Com 1 201 E. John, C 207 N. Parkside, Chi.
Beuscher, W. B. Eng 1 (21) 1111 \V. Ore., U 7-2579 215 Clark,
Aurora
Beutner, W. C. Agr 2 (55) 58 Greg. Dr., C 2072 7002 Loomis,
Chi.
Beutter, C. H. Com 4 (96) 806 W. Grn., U 7-1457 316 W.
Marion, South Bend, Ind.
Beveridge, H. R. Grad 807 Nev., U 7-3320 316 S. 9th, Monmouth
Beverly, Mildred A. LAS 1 801 S. Wri., C 5449 <522 Chester,
Elgin
Bevier, Adelaide LAS 3 (93) 1003 W. Grn., U 7-2236 Urha^ia
Bevis, Neva A. Agr 3 (75) 401 S. Coler, U 7-3788 Urbana
Bevis, Sina E. Agr 1 401 S. Coler, U 7-3788 Urbana
Beyer, K Ed 4 (105) 1106 S. Arbor, C 3396 Kaukauna, Wis.
Bezman, H. S. LAS 2 (51) 512 E. Heal., C 4845 4618 W. Van
Buren, Chi.
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Bexy, P. A. Eng 4 (117) 1004 S. 4th, C 3368 10650 S. Hamilton,
Chi.
Bibow, N. E. Eng 2 (57) 312 E. Dan., C 8303 4948 Walton,
Chi.
Bicanich, G. T. Ed 2 (31) 505 E. John, C 6-1351 R.R. 1, Bo.r
92, Chishohn, Minn.
Bickel, R. A. Eng Tr 211 E. Dan., C 8848 1S04 W. 50th, Kansas
City, Mo.
Bickley, J. G. Grad 901 E. 6th, Tuscumbia, Ala.
Biddinger, T. A. Law 2 (30) 1109 S. 4th, C 8744 221 N. B,
Gas City, Ind.
Bidner, W. I. Agr 1 807 S. 4th, C 4484 Mansfield
Bidwell, Louise P. Ed 4 (116) 509 Nev., U 7-3032 Plvmoitth
Bidwell, Ruth E. LAS 1 1004 Garfield, U 7-4332 Plxmouth
Biederman, W. H. Eng 4 (104) 106 E. Dan., C 5823' 4822 N.
Winchester, Chi.
Biedka, H. M. Law 3 (58) 1212 W. Main, U 1101 N. Lockwood,
Chi.
Bierdeman, W. R. Com 1 505 E. Chal., C 9052 2822 Eastwood,
Chi.
Bigelow, Ada M. LAS 1 1112 W. Calif., U 7-3515 623 N. Pine,
Chi.
Bigler, R. S. Com 3 {67) 309 E. John, C 5035 Sigcl
Billmire, A. H. Com Tr 302 E. John, C 5926 211 Linden, Oak
Park
Billmire, W. B. LAS 1 309 E. Chal., C 3081 211 Linden, Oak
Park
Bills, E. H. Agr 1 208 W. Wash., U 7-2730 Sheffield
Bills, R. W. Grad 611 Nev., U 7-4561 Sheffield
Bines, Margaret L. LAS 1 1005 S. Bus., U 7-1816 Ridgefarm
Bingaman, C. K. LAS 1 (29) 1008 S. 4th, C 8606 6733 N. Ash-
land, Chi.
Bingham, H. Y. LAS 1 (29) 201 E. John, C 4703 1003 Hinman,
Evanston
Binkert, C. E. Law 1 (7) 406 Chal., C 2720 1240 Park PL,
Quincv
Binna, C. "L. Law Tr 409 E. Dan., C 2434 N. Kcdzie, Chi.
Binnier, Aretta J. LAS 3 (69) 106 S. Good., U 7-3511 Lawrence-
ville
Binyon, H. A. Eng 4 (115) 501 W. High, U 7-1506 Urbana
Biondi, R. J. Eng Tr 211 E. Dan., C 8848, 8849 5019 N.
Spaulding, Chi.
Bird, Julia T. LAS Tr 104 S. Good., U 7-3818 646 La Harpe,
La Salle
Bird, J. W. LAS Tr 604 E. Arm., C 5194 400 E. 15th, North-
field, Minn.
Bird, M. T. Grad 705 W. Calif., U 7-2531 918 6th, La Salle
Bird, R. D. Grad 212 VV. High, U 7-2911 Birtle, Manitoba,
Canada
Bird, S. J. Com 4 (94i^) 1004 S. 1st, C 4458 Mechanicsburg
Bird, S. M. Com 2 (31) 303 E. Arm., C 9403 416 N. Anthony,
Anthony, Kans.
Birdzell, W. C. Com 3 (75) 201 W. Wash., U 7-3633 Urbana
Birger, Gudrun O. LAS 4 (103) 1115 Nev., U 7-1177 6453 Bos-
worth, Chi.
Birger, M. H. Eng 1 Glen Carbon
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Birkett, Anna M. Ed Tr 806 S. Race, U 7-2563 Sheldon
Birkhimer, T. D. LAS 1 507 E. Sto., C 5028 St. Francisville
Birkhimer, T. A. Agr 3 (78) 507 E. Sto., C 5028 St.. Francisville
Birkhoff, N. \V., Jr. LAS 4 (109) 311 E. Grn., C 6-1107 6974
Woodlawn, Chi.
Birks. R. B. Agr 1 806 S. 5th, C 5360 129 Sunset, Rockford
Birtwell, Audrey E. LAS 2 (59) 206 E. John, C 8516 R.R. 6,
Strcaior
Bisbee, F. B. Ed 1 Illini Hall, C 36 Pleasant Viezv, Lynn, Mass.
Bischoff, F. H. Agr 1 1005 S. 1st, C 3440 Lockport
Bishop, George Robert Com 3 (64) 1114 W. 111., U 7-3822 48
Bishop, Kczv Haven, Conn.
Bishop, George Robert Eng 3 (70) 105 S. Greg., U 7-3056 3953
Sullivan, St. Louis, Mo.
Bissell, Erma A. LAS 1 704 S. Math., U 7-3306 4141 N. Lowell,
Chi.
Bissell, :NL R. Com 1 908 S. 5th, C 8915 Williams, Crystal Lake
Bisshopp, K. E. LAS 3 (62) 1105 S. Doug., U 7-4365 935 Rock-
ton, Rockford
Bitzer, A. M. Com 2 (31) 1111 S. 1st, C 3463 820 V/. Clay,
Collinsville
Bitzer, J. L. Com 4 (102) 1111 S. 1st, C 3463 820 W. Clay,
Collinsville
Bixler, Hazel I. LAS Tr 1112 W. Calif., U 7-3515 1860 23d,
Moline
Bjork, R. D. Com 1 210 E. John, C 5701 216 Linden, Wilmette
Bjork. W. T. Eng 1 205 E. Arm., C 9358 136 Merrill, Park
Black, A. W. LAS 2 (59^ 202 E. Grn., C 9900 Pekin
Black, Helen L. LAS 1 (8) 903 W. Grn., U 7-2893 508 N. Main,
Georgctozvn
Black, (Mrs.) Jessie L. Ed 3 (60) 305 E. Main, U Urbana
Black, L. R. Com 2 (44^) 211 Arm., C 3829 4114 N. Spring-
field, Chi.
Black, R. G. Eng 3 (74) 505 E. John, C 6-1351 Champaign
Black, W. A. Eng 1 307 S. Line, U 7-2523 Blue Mound
Black, W. Z. Eng 1 1011 S. 6th, C 4082 St. Joseph
Blackard, B. P. Mus 4 (97) 412 E. Grn., C 4714 221 W. Poplar,
Harrisburg
Blackburn, Rachel E. Grad 404 E. Heal., C 2479 Champaign
Blacker, G. C. LAS 2 (33) 1104 W. Calif., U 7-4282 Urbana
Blackford, E. A. Agr 4 (98) 212 E. Chal., C 9537 Grayville
Blackman, E. O. LAS 4 (111) 310 E. John, C 4805 147 Linden,
Oak Park
Blackman, W. L., Jr. LAS 4 (97) 912 S. 2d, C 2891 153 Walnut,
Hinsdale
Blackwell, A. R. LAS 2 (55) 1410 Chr., U 7-1783 3129 Laclede,
St. Louis, Mo.
Blackwell, B. T. LAS 1 (27) 602 E. Clark, C R.R. 3, Metropolis
Blaeuer, Mary G. Ed Tr 510 Wash., U 408 S. Broad, Carlinville
Blaine, R. F. Eng 1 310 E. John, C 4805 415 N. Oak Park,
Oak Park
Blair, Eva B. LAS 1 104 N. McCull., U 457 N. Jackson, Danville
Blair, Mabel L. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 611 N. West,
Wheaton
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r.lair, P. E. LAS 1 412 E. Grn., C 4714 614 Harmon, Danville
Blair, R. C. Eng 2 (54) 609 Penn., U 7-3716 Urbana
Rlaisdell, W. S. Agr 1 (24) 408 Nev., U 7-2852 Urbana
Blake, Lucile E. Com Tr 3 Saflfer Ct., U 7-4944 Tiskilwa
Blake, Lois J. LAS 1 1103 W. Grn., U Gardner
Blakeney, R. A. Eng 1 106 Rom., U 2115 E. Eldorado, Decatur
Blakeslee, G. K. Mus 2 (40 H) 706 S. 6th, C 3275 Champaign
Blakeslee, G. R. Com 1 1008 S. 4th, C 6-8606 830 Fair Oaks, Oak
Park
Blakeslee, W. J. LAS 2 (34) 109 E. John, C 3587 Earlville
Biakney, Mary E. LAS 2 (33) 914 W. Heal., C 9878 718 W.
North, Olnev
Blalock, H. W. Grad 510 S. Rand., C Baton Rouge, La.
Bland, W. W. Com 3 (65) 1004 S. 6th, C 5352 Champaign
Blank, M. Law 1 907 S. 4th, C 5990 607 Buckingham PL, Chi.
Blaszczenski, Helen A. Mus 1 1111 Nev., U 7-1131 3830 Barry,
Chi.
Blaszczenski, Stephanie X. Law 1 1111 Nev., U 7-1131 3830
Barry, Chi.
Blatt, Bernice L. LAS 2 (44) 106 E. Dan., C 5823 631 Western,
Joliet
Blatt, G. N. LAS 3 {67) 106 E. Dan., C 5823 631 Western,
Joliet
Blatt, Marjory S. LAS 1 1204 S. Line, U 7-Z7i6 Elwood
Blaurock, M. F. LAS 1 206 Rom., U 7-2903 1216 N. Rossell, Oak
Park
Blayney, F. A. LAS 3 {67) 313 Arm., C 8745 5114 S. Dorchester,
Chi.
Blech, S. R. LAS 1 (5H) 313 E. John, C 5323 415 Ridgeland,
Waukegan
Bliss, A. S. LAS 2 (49) 604 E. Arm., C 5194 4620 N. St. Louis,
Chi.
Bliss, H. H. Grad 201 S. Greg., U 7-3748 413 Columbus, San-
dusky, O.
Bliss, R. W. Eng 2 (32) 1115 W. 111., U 7-4506 Durand
Bliss, T. A. LAS 1 (14) 507 E. Grn., C 8928 634 Hickory, Hills-
boro
Block, F. Mus 1 309 E. Chal., C 3082 825 Moss, Peoria
Block, Murle E. Ed Tr 506 S. Line, U 7-4962 Urbana
Blodgett, J. W. LAS 2 (34) 604 E. Arm., C 5194 402 E. Lincoln-
way, Morrison
Blodgett, O. E. LAS 1 404 Math., U 14 E. Brainard, Harvard
Blomfield, A. J. LAS 1 (4^4) 506 E. Spr., C 538 Cornelia, Chi.
Blomquist, Evelyn G. Ed 3 (64%) 706 Ohio, U 7-1639 153 Park,
De Kalb
Blood, C. K. LAS 2 (59^) 1006 S. 3d, C 9383 Port Jervis, N. Y.
Blood, y. D. LAS 1 (201^) 610 W. Elm, U 7-3412 1118 N. State,
Chi.
Bloodworth, H. Eng 1 408 E. Grn., C 5945 R.R. 1, Box 63,
Herrin
Bloom, J. L. Agr 2 (30) 1108 S. 1st, C 5311 Butternut, Wis.
Bloom, Margaret Grad 909 Nev., U 7-3816 Urbana
Bloomer, H. H. LAS 3 (75 J^) 401 E. Dan., C 3196 209 S.
Monroe, Streator
Bloomfield, B. Eng 3 {72) 511 E. White, C 6314 S. Laflin, Chi.
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Bloomfield, Bernice Com Tr 1103 W. Ore., U 7-2423 2310 Lin-
coin, Chi.
Bloomfield, C. A. Grad 1203 W. 111., U 27 Prospect, Ashtabula, O.
Bloomfield, Evelyne Com 1 1103 W. Ore., U 7-2423 2310 Lincoln,
Chi.
Bloomquist, F. E. Eng Tr 503 Bash Ct., C 8506 1507 29th,
Molinc
Blosten, M. H. Eng 1 1102 W. Ore., U 7-2720 4920 N. Lawn-
dale, Chi.
Blough, Betty LAS 4 (113) 58 E. Grn., C 8878 Champaign
Blount, H. L. Ed 1 908 S. 4th, C 2360 902 West, Medina, N. Y.
Blum, T. W. Ed 3 (69) 303 Arm., C 9403 618 N. Humphrey,
Oak Park
Blumberg, A. E. Mas 1 110 E. Chal., C 4868 1802 N. Park, Chi.
Blumenfeld, C. H. Law 2 (30) 907 S. 3d, C 2311 1125 Loyola,
Chi.
Blumenkamp, E. F. Com Tr 205 E. Arm., C 9357 8300 W. Main,
Belleville
Blumenkamp, Ruth A. LAS 1 1103 W. Ore., U 7-2423 8300 W.
Main, Belleville
Blumenthal, E. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 5455 Potomac, Chi.
Blunk, R. E. LAS 1 {26) 108 S. Greg., U 7-4996 437 N. Spring-
field, J^irdcn
Boardman, Inez E. LAS Tr 1112 W. Calif., U 7-3515 409 Har-
rison, Rossville
Boardman, W. S. Com 1 512 S. 4th, C 8295 232 N. 2d, De Kalb
Boblenz, R. L. Ed 1 Illini Hall, C R.R. 1, Agosta, O.
Bock, A. F. Com 1 706 S. 2d, C 3293 13 S. 2d, Highland Park
Bock, L. H. Grad 506 E. Sto., C 9370 415 N. Main, Pratt, Kans.
Bodach, L. L. Com 4 (101) 308 E. Arm., C 3716 104 Merrill,
Park Ridge
Bodenschatz, D. E. Com 3 {67) 211 E. Arm., C 3830 236 Tryon,
Woodstock
Bodine, Betty LAS 3 (64) 606 Ohio, U 7-4905 105 N. Argus,
Robinson
Bodman, S. L. LAS 2 (30) 801 Penn., U 7-3091 Bement
Bodman, W. S. Law 3 (73 V4) 1007 S. 5th, C 8433 Bement
Bodwell, G. L. Eng Tr 106 E. Grn., C 9687 6947 Eggleston, Chi.
Boegershausen, Judith C. LAS 2 (43) 206 E. John, C 8516 809
S. Ridgeland, Oak Park
Boekenhoff, Kathryn M. LAS 1 1204 S. Line, U 7-3736 1516
Kentuckv, Quincy
Boeker, E. F. Com 2 (33^/4) 1210 W. Clark, U 7-2973 909 W.
Clay, Collinsville
Boenig, D. P. Agr 2 (58^^) 1106 Sto., U Trenton
Boewe, G. H. Grad 911 W. High, U Parkersburg
Bogard, H. W. Com 1 604 E. Spr., C 4521 Champaign
Bogardus, Katherine Grad 1002 W. Calif., U 7-1438 220 S. Cen-
ter, Clinton
Bogart, Clarissa E. LAS 1 (17) 707 S. 3d, C 5639 929 Summit,
Downers Grove
Bogdansky, V. J. Com 1 404 Rom., U W. Sylvia, Christopher
Bogeaus, A. A. LAS 1 (ll^/S) 112 E. John, C 9839 629 Denting
PI., Chi.
Boggs, \V. E. LAS 1 (17) 1004 S. 4th, C 159 N. Central, Chi.
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Eoglc, B. Ed 4 (104) 312 Arm., C 9982 Bethel, Vt.
Bogusch, E. R. Grad 211 W. Ore., U 333 IV. Commerce, San An-
tonio, Tex.
Boice, H. H. Com 2 (31) 412 E. Grn., C 4714 10535 S. Irving,
Chi.
Boisen, Tora M. LAS 1 907 S. Wri., C 2145 55 N. Grant,
Hinsdale
Bolatto, J. Ed 1 (22) 603 E. Spr., C 4739 371 Illinois, Mar-
seillcs
Bolden, D. N. LAS 2 (38 J.:;) 1404 W. Hill, U 122 Butchers Lane,
E. St. Lotiis
Boldt, H. P. LAS 1 (18) 307 E. John, C 8042 Tinlev Park
Boldt, R. W. Com 3 (7434) 604 E. Arm., C 5194 5211 Wayne,
Chi.
Bolin, Marjorie A. LAS 3 (66) 606 Ohio, U 7-4905 Sullivan
Boling, H. A. Com 4 (99) 911 S. 4th, C 8233 904 Kirby, Lake
Charles, La.
Bolotin, G. G. Law 1 (27) 402 Greg. Dr., C 5994 3653 Leland,
Chi.
Bomze, E. LAS 1 1101 W. 111., U 7-2857 3534 Palmer, Chi.
Bond, Audrey S. Grad 1204 W. Ore., U 7-1281 Urbana
Bond, G. S. LAS 3 (68) 306 E. Grn., C 3613 125 N. Lotus, Chi.
Bond, J. L. Law 2 (30) 1007 S. 5th, C 403 W. Robison, Harris-
burg
Bond, R. C. Eng 1 309 E. John, C 9579 6731 Euclid, Chi.
Bone, R. O. LAS 3 (66^) 408 E. Heal., C 4963 637 Virginia,
Gary, hid.
Bonham, H. E. LAS 2 (35) 1302 W. Clark, U 7-4169 717 Chest-
nut, Mitrphvsboro
Bonjean, R. C. Law Tr 1005 S. 6th, C 814 S. 10th, Pekin
Bonk, A. C. Com 1 1007 W. 111., U 7-4387 1108 Park, Pekin
Bonnell, E. LAS 3 (72) 412 E. Grn., C 4714 311 W. Poplar,
Harrisburg
Bonnett, Eloise C. LAS 1 1114 W. Grn., U 7-2140 101 E. Elm,
Le Roy
Bonnett, L. V. Com 1 1109 S. 1st, C 3463 113 N. Collett, Dan-
ville
Bonnett, O. T. Grad 706 S. Webber, U Urbana
Bontjes, J. H. LAS 2 (56) 310 E. John, C 4805 490 Moss, Peoria
Bonzi, M. D. Grad 111 S. Line, U 7-1582 410 N. 1st, Rockford
Boodell, T. J. Law 3 (62^) 604 E. Arm., C 6-1550 1850 Garfield,
Chi.
Bookman, H. Law Tr 110 E. John, C 3614 Franklin, Chi.
Bookwalter, J. Com 1 310 E. John, C 4805 1012 N. Vermilion,
Danville
Boon, J. L. Grad 609 Ind., U 7-1254 3648 Havnic, Dallas, Tex.
Boord, M. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1418 N. Franklin, Dan-
ville
Boos, Madlynn E. Ed 3 (61 3-^) 1005 Nev., U 7-3316 103 Jack-
son, Newton
Booth, B. H. Eng 1 409 E. Spr., C 8949 Drew, Miss.
Booth, P. H. Com 4 (102) 1004 S. 4th, C 5578 104 Sherman,
Jolict
Booth, V. E. Eng Tr 509 E. Chal., C 3606 310 Kankakee, Wil-
mington
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Booth, W. B. Com 2 (31 KO 405 E. John, C 5414 514 N. 7th,
Marshall
Booty, K. H. LAS 1 712 W. Ore., U 7-4337 7708 N. Ashland,
Chi.
Bopp, Mildred C. Ed 3 ^73) 901 S. Line, U 7-3385 305 Main,
Dundee
Borah, A. C. Com 1 1110 S. Wmsn., C 2635 614 N. 1st, Fairfiicld
Borchers, A. W. LAS 3 (70j4) 503 E. Grn., C 2633 695 S. Crea,
Decatur
Borchers, Helen M. LAS 1 5 Saffer Ct., U 7-4989 695 S. Crea,
Decatur
Borchers, Lois F. Ed Tr 5 Saffer Ct., U 7-4989 695 S. Crea,
Decatur
Borden, Cecille LAS 1 1109 S. Arbor, C 9959 6459 S. Rockwell,
Chi.
Borden, Genevieve K. LAS 3 (67) 1109 S. Arbor, C 9959 6459
S. Rockivell, Chi.
Borders, W. E. LAS 1 206 Nev., U 7-3389 310 W. Lebanon,
Nashville
Bordner, R. L. Ed 1 106 E. John, C 3359 404 S. Madison,
LcwistO'cn
Boren, C. O. LAS 1 512 E. Spr., C 3818 Champaign
Borgers, E. W. Eng 2 (35) 1213 W. Clark, U 7-4105 539 N.
13th, E. St. Louis
Borgmier, Lillian J. Mus 1 (29) 1106 S. Line, U 7-4450 929 S.
Carroll, Freeport
Borman, Agnes S. LAS 4 (121) 1116 W. Ore., U 7-1046 713
Catherine, Metropolis
Borrowman, T. W. LAS 1 606 Good., U 7-2675 Pleasant Hill
Borst. V. E. LAS 1 (4H) 1306 Spr., U 7-2060 4724 N. Lowell,
Chi.
Borst,^ W. B. LAS 3 (85 1,^ 409 E. Grn., C 3345 525 N. Main,
Naperz'ille
Borth, D., Jr. Grad 1003 S. 1st, C 3671 16 IV. 14th, Lawrence,
Kans.
Boruff, C. S. Grad 208 Iowa, U 7-3985 407 N. Pine, Aledo
Bosenbury, Evalyn M. LAS 2 (32) 715 Mich., U 7-2577 230 N.
University, Peoria
Bosenbury, J. M., Jr. LAS 2 (54^1) 313 E. Chal., C 8335 230 N.
Universitx, Peoria
Boswell, C. j: Eng 1 711 111., U 7-1039 R.R. 1, Mapleton
Bothe, Edna E. Lib 401 W. Calif., U 7-3297 1245 S. Tremont,
Springfield, Mo.
Bothwell, R. D. Com 1 (25) 904 S. Oak, C 8451 419 S. "C",
Gas City, Ind.
Bott, Bernice R. Mus 4 (97) 1102 Nev., U 7-1966 746 S. Sco-
ville, Oak Park
Bottenfield, E. O. Grad 36 E. Grn., C 2247 Champaign
Bottenfield, Lois LAS 2 (43) 301 Avondale, C 2247 Champaign
.
Bottomley, J. A. Eng 3 (68) 110 E. Chal., C 4868 Sheridan, IVyo.
Boucher, F. E. LAS 2 (40 1^) 201 Vt., U 7-3287 Box 12, De
Soto
Boucon, C. L. LAS 3 (67) 604 E. Arm., C 3963 807 Galena,
Aurora
Bough, C. A. Eng 1 (20) 309 E. Chal., C 3081 603 E. 5th, E.
Liverpool, O.
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Bourland, L. T. Grad 1114 Nev., U 7-2033 Urbana
IJourne, E. G. Eng 1 1303 Sto., U 7-3893 Urbana
IJouseman, G. D. Ed 3 (60 5^) 509 S. 4th, C 8788 Fountain Green
Bousquet, E. W. Grad 1108 Nev., U 7-3063 Urbana
Bovie, M. J. Eng 1 907 W. Grn., U 7-4966 St. Anne
Bowen, F. R. LAS 4 (99) 313 Chal., C 8335 530 S. Oak Park,
Oak Park
Bowen, R. H. Agr 2 (SeVz) 1108 S. 1st, C 5311 417 S. Pine,
Hope, Ark.
Bowen, Virginia Ed 4 (99)
Bower, Isabel LAS 2 (31)
Bower, L. K. Com 4 (95
716 W. Hill, C 4617 Champaign
706 Ohio, U 7-1639 Tolono
507 E. Grn., C 8928 Pleasant Hill
Bower, M. C. LAS 1 907 W. Ore., U 301 W. Main, Crawfords
villc, Ind.
Bower, Mary L. LAS 3 (68) 209 E. White, C 3737
Bower, O. K. Grad 214 S. Cottage Grove, U 7-4737
l^owers, G. M. Eng 1 907 W. Grn., U St. Anne
Bowers, Mildred H. Lib 401 W. Calif.,
ington, Washington, la.
Bowers, R. L. Grad 901 W. Grn., U
Bowes, T. L. Eng Tr 303 E. Chal., C
Bowie, S. W. Com Tr 608 Chal., C
Colo.
Bowles, C. K. Com 4 (102) Illini Hall, C
Bowlin, Barbara L. Grad 405 W. Calif., U
Bowling, Neva B. Jnl 4 (114) 1116 Nev., U
Mason City, la.
Bowman, C. T^ Com 1 204 S. Good., U 7-4270 Urbana
Bowman, E. R. Eng 3" (66) 902 W. Grn., U 7-2478 1510 Arch,
Little Rock, Ark.
Bowman, Hazel L. LAS 3 (62) 611 E. Dan., C 3651 5300 Hyde
Park, Chi.
Bowman, Hertha L. LAS 4 (103) 204 S. Good., U
Bowman, Marjorie M. LAS 2 (33) 611 E. Dan.
Hyde Park, Chi.
Bowman, Mary P. Ed 4 (113) 1006 S.
Madison, Casey
Bowman, P. H. LAS 1 105 E. White, C
Bowman, W. Com 3 (68^) 204 S. Good.,
Bowron, W. J. Ed 1 803 S. 2d, C 9463
Boyd, Anne M. Grad 704 W. Wash., U
Boyd, B. E. Eng Tr 1001 5th, C 2387
-
'
- ~ 1116 \v. Ore., U
2 Bungalow Ct., C
Champaign
Hindsboro
U 7-2163 509 W. Wash-
7-2165 Lyndon, O.
2215 6031 W. Circle, Chi.
415 Lincoln, Ft. Morgan,
4361 Mt. Pulaski
7-4534 Harlan, la.
7-3192 319 2d, N. E.,
7-4270 Urbana
C 3651 5300
6th, C 8774 504 E.
Mason City
U 7-4270 Oakford
143 Franklin, Batavia
7-4352 Urbana
R.R. 2, Pontiac
7-1046 Coulterville
3205 1641 N. Ver-
Boyd, Catherine F. LAS Tr
Boyd, p. D. Com 4 (106)
niilion, Danville
Boyd, Edna M. Com 3 (67) 1116 W. Ore., U 7-1046 Robinson
Boyd, J. A. Eng 3 (7O/2) 1005 S. 5th, C 3415 813 3d, Joliet
Boyd, J. H. Agr 1 105 S. Greg., U .7-3056 R.R. 4, Coulterville
Boyd, Letitia D. Agr Tr 807 S. Wri., C 5904 503 W. 9th, Aledo
Boyd, Maurine LAS 3 (61) 606 Ohio, U 7-4905 Ludlow
Boyd, R. F. Com 1 (29 J/2) 1304 Sto., U 7-1209 Milford
Boyd, R. W. Com 1 506 S. Greg. PI., U 7-2048 Lcwistown
Boyd, W. C. LAS 1 1102 W. Ore., U Urbana
Boyer, Frances E. LAS 4 (96) 1202 Nev., U 7-3106 211 S. 3d,
Carmi
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l?oyer, H. N. Com 1 1202 W. Main, U 7-4931 Newman
Beyer, Irene D. LAS 1 807 W. Chr., C 8191 Champaign
Beyer, R. V. LAS 4 (112) 509 S. 6th, C 4443 Bradford
Beyle, G. I. Com 1 714 W. Calif., U 7-2325 2608 Pine, Mattoon
Boyle, J. W. LAS Tr 1009 W. Calif., U 7-3378 908 E. Wash-
ington, Macomb
Boyle, K. B. Ed 4 (96i<) 1005 S. 2d, C 3924 Lanark
Boysen, C. A. Com 4 (99) 503 E. Grn., C 2633 5S4 Greenwood,
Blue Island
Boysen, W. P. Com 2 (49i^9 303 E. John, C 2961 3943 Belle-
piaine, Chi.
Bracken, J. F. Eng 4 (108) 106 E. Grn., C 9687 7003 Eggleston,
Chi.
Bradbury. Dorothy L. LAS 2 iZ2) 505 S. 2d, C 3484 Roberts
Braden.'H. F. Eng 2 (33) 704 W. 111., U 7-4604 1119 Caroline,
Pckin
Bradford, L. P. LAS 2 (39 ^J) 706 S. 6th, C 3275 1112 Main,
Evanston
Bradford, R. V. LAS 1 602 E. Clark, C 8017 1115 Chicago,
Evanston
Bradley, Azerlee L. LAS 1 (24) 502 E. Chr., C 807 Moayon, Hop-
kinsville, Kv.
Bradley, G. A. Grad 609 S. 4th, C 272 E. Ferris, Galesbitrg
Bradley, J. A. Com 1 406 E. John, C 8469 113 S. College,
GeneSCO
Bradley, J. X. Eng 4 (124^^) 506 E. Spr., C 5713 3427 W. 61st,
Chi.
Bradshaw, M. P. Com 1 911 S. 4th, C 8234 218 S. Jackson,
Harrisburg
Bradv, A. H. Law 1 805 S. 6th, C 8941 Champaign
Brad"y, Harriett LAS Tr 1004 Nev., U 7-4949 2 E. 57th, Kansas
City, Mo.
Braeuninger, W. B. Agr 2 (31 H) 905 S. 5th, C 2081 Pawnee
Braeutigam, R. O. LAS 1 507 E. Chal., C 5410 Freeburg
Brain, T. H. Eng 3 (87^) 1008 S. 4th, C 8606 7217 Coles, Chi.
Brainard, A. F. Grad 105 E. 111., U 7-4613 Urbana
Brainard, H. O. Law 1 1004 S. 4th, C 300 Harrison, Charleston
Braming, A. C. Eng 3 (62) 108 S. Greg., U 7-4996 1339 Winne-
mac, Chi.
Branch, C. E. LAS 3 (68) 713 W. 111., U 7-1517 White Heath
Branch, J. E. Eng 4 (125%) 1005 S. 6th, C 5626 Champaign
Brand, Catherine J. Ed 4 (96) 1102 S. Line, U 7-3431 7737 N.
Marshfield, Chi.
Brandenburger, J. P. Grad 204 W. Univ., U R.R. 1, Edwardsville
Brandstadt, Elizabeth B. Grad 905 S. 1st, C Champaign
Brandstadt, \V. LAS Tr 905 S. 1st, C Champaign
Brandt, L. H. C. Eng 2 (37) 309 John, C 5035 801 E. Southern,
Indianapolis, Ind.
Brandt, Leona L. LAS 1 1112 W. Calif., U 7-3515 930 Lathrop,
River Forest
Brannock, C. E. LAS 1 210 Iowa, U 7-1348 Urbana
Branson, T. A. Com 1 105 E. Arm., C 4426 2725 Sunnyside,
Chi.
Brash, Edna M. LAS 4 (103) 515 W. Univ., U 7-2736 Urbana
Brashaw, E. W. R. Com 1 (29) 1103 W. Calif., U 7-1212 Wood-
bine
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Bratton, Alene LAS Tr 1005 S. Wri., C 513 Crafford, Bushnell
Bratzler, L. J. Agr 3 (75) 58 Greg. Dr., C 2072 Barrinaton
Brauer, Norma C. LAS 1 801 S. Wri., C 9791 1306 Catherine,
Braun, C. C. Grad 1004 S. 4th, C 207 Hunter, Jolict
Braun, G. W. Com 2 (42^) 109 John, C 3310 207 Hunter,
Jolict
Braun, W. C. LAS 1 (15) 1004 S. 4th, C 563 W. Randolph, Chi.
Braunsdorff, A. H. Eng 2 (591-$) 709 ,W. Ore., U 7-4472 2801
Marion, Mattoon
Brausa, P. V. Eng 1 1008 S. Line, U 7-2037 Sumner
Bray, R. H. Grad 1006 Nev., U 7-4602 Urbana
Brayshaw, Ellen W. LAS Tr 708 S. Math., U 7-3900 206 Indiana,
Peoria
Brayton, Elizabeth LAS 1 (11) 58 E. Grn., C 8878 Gerard
Brazitis, E. Eng 1 408 E. Grn., C 108 N. 12th, Herrin
Breakstone, J. R. LAS 2 (41) 1112 S. 3d, C 5994 1309 Lunt,
Chi.
Brearton, L. W. LAS 1 401 E. John, C 3133 115 5th, Savanna
Breathwit, Rachel A. Grad 1210 W. Calif., U 7-4271 Urbana
Brebner, C. F. Com 1 1008 S. 4th, C 8606 7350 Ridge, Chi.
Bredehorn, H. D. Eng 4 (109!/^) 1101 \V. Grn., U 7-1241 1518
N. Laramie, Chi.
Breedlove, Mary L. Grad 607 E. John, C 610 Douglas, Ardmore,
Okla.
Breen, G. H. Com 4 (96) 612 Iowa, U 7-1796 R.R. 1, Allendale
Breen, H. E. Com 2 (31) 1103 W. 111., U 7-3975 2514 Walnut,
Cairo
Breese, Eulalia G. LAS 4 (100) 911 \V. Grn., U 7-3430 Paw
Paw
Breger, H. P. Law 3 (68) 409 E. Sto., C 3311 319 Center, Wau-
kegan
Breithaupt, H. W. Com 3 (84) 402 Arm., C 4514 626 IV. 9th,
Traverse City, Mich.
Bremner, W. C. Eng 4 (106) 706 S. 2d, C 3293 922 N. St.
Johns, Highland Park
Brence, F. E. Com 1 1003 Spr., U 7-3358 845 Wadsworth, IVau-
kcgan
Brennan, Betty M. LAS 4 (95 1^) 506 Mich., U 7-2387 Urbana
// Brennan, Dorothy P. Mus 4 (119) 506 Mich., U 7-2387 Urbana
Brennan, L. K. Com 1 202 Dan., C 5617 1714 S. Halsted, Chi.
Brennan, Mary J. LAS 1 1306 Spr., U 7-2060 217 6th, Streator
Brennan, Olivia G. LAS 4 (98) 1005 S. Wri., C 5424 2620
Western, Mattoon
Brennan, T. G. LAS 4 (96^) 911 S. 4th, C 8233 2737 Hampden
Ct., Chi.
Brenneman, E. D. Com 1 (12^) 511 E. White, C R.R. 1, Ritt-
nian, O.
Brennen, Sarah I. LAS 2 (32) 901 S. Line, U 7-3385 Ellis
Brenner, Florence G. LAS Tr 710 Ohio, U 7-3373 5939 Lake-
wood, Chi.
Brentlinger, J. W. Eng 1 205 E. Arm., C 9358 1626 Thorne, Chi.
Bresee, Ruth E. Agr 3 (67) 108 E. John, C 3542 Champaign
Bressler, G. A. Com 3 (63?^) 1115 Euc, C 2766 1407 Sherwin,
Chi.
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Bretz, W. O. Com 1 307 S. Line, U 7-2523 601 W. Wall, Mor-
rison
Breuillaud, Cesarine Grad 1207 W. Ore., U 7-2025 Blois, France
Brevall, J. F. Ed 1 912 S. 2d, C 2891 4219 N. Albany, Chi.
Brewer, F. T. Eng 4 (110) 404 E. Dan., C 9444 507 Bigelow,
Peoria
15re\ver, Irene Grad 307 S. Orch., U 7-3280 401 Elm, Villa Grove
Brewer, W. A. Agr 2 (30^) 811 W. Main, U 7-2044 R.R. 2,
Box 59. AtxL'Ood
Brewster, Elizabeth LAS 1 (17) 708 S. Math., U 7-1711 24 N.
Utica, Waukcgan
Brewster, Louise Ed 3 (60) 1116 Nev., U 7-3192 105 Boyd,
Bridge,' H. E. Com 3 (89) 106 E. Grn., C 9687 1105 Oakdale
Dr., Fort Wayne, Ind.
Bridgford, C. O. Eng 1 1109 S. Wmsn., C 9729 219 W. 3d, An-
derson, Ind.
Bridgham, J. C. F. Eng 1 609 W. Chr., C 2418 Champaign
Brietzke, W. A. LAS 1 604 E. Arm., C 9393 6600 S. Sacramento,
Chi.
Briggs, Helen E. LAS 1 503 E. Dan., C 9242 1614 Shcrwin, Chi.
Briggs, Lora K. LAS 4 (115) 207 W. Grn., C 2405 Foosland
Briggs, M. M. LAS 2 (32^) 201 E. John, C 4703 8151 Ingle-
side, Chi.
Briggs, Margaret M. Mus Tr 807 S. Wri., C 5904 8018 S. San-
gamon, Chi.
Briggs, P. H. Com 1 (28) 309 Chal., C 3081 973 N. Seminary,
Galcsburg
Briggs, Rebecca Lib 508 S. 4th, C 9919 123 S. Market, Mary-
villc. Mo.
Briggs, W. A. Eng 1 1208 W. 111., U 7-1401 1102 9th, Fulton
Brigham, H. H. Com 1 202 E. Dan., C 5618 219 South, Glcncoe
Bright, H. F. Com 4 (96) 201 S. Line, U 7-2003 Urbana
Bright, Sara LAS 2 (38) 509 E. Dan., C 3307 5056 N. Drake,
Chi.
Brillhart, Margery K. LAS 2 (48) 206 E. John, C 8516 5610
Kenmore, Chi.
Brines, P. C, Jr. LAS 2 (36) 401 E. John, C 3133 219 E. Wasli-
ington, Riishville
Bringelson, J. H. Eng 1 1306 Spr., U 7-2060 Manteno
Brink, Ida LAS 2 (31) 3 Saffer Ct., U 7-4944 602 Clay, Wood-
stock
Brinkema, R. J. LAS 2 (43) 305 W. Hill, C 9016 Champaign
Brinker, R. M. Eng 2 (37) 112 Dan., C 9464 526 N. Washing-
ton. Park Ridge
Brinkman, Bernadine LAS Tr 807 S. Wri., C 5904 Pontiac
Brinkman, D. F. Jnl 3 (63) 1111 S. 1st, C 3463 704 E. 2d, Pana
Brinkman, Evelyn L. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 704 E. 2d, Pana
Brinkman, H. W. Eng 3 (82i^) 1102 W. Grn., U 7-1456 Bunker
Hill
Brinn, W. E., Jr. Ed 2 (31) 402 Arm., C 96 Ash, Walham Mass.
Briones, Marina Grad 903 S. 4th, C 4024 Bnin Maipo, Chile
Briskin, M. M. Eng 1 303 E. Dan., C 4616 N. Monticello, Chi.
Brissenden, H. C. Eng 4 (104i^) 1004 S. 4th, C 5578 7661 Coles,
Chi.
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Brissman, E. K. Com Tr 501 E. John, C 2344 1412 10th, Molinc
Bristol, R. E. Com 1 703 S. 3d, C 8840 427 Chicago, Savanna
Bristow, Dorothy V. LAS 3 (66) 1204 S. Line, U 7-3736 4051
Giles, St. Louis, Mo.
Bristow, L. Grad 208 W. 111., U 7-4530 1819 Cheyenne, Colorado
Springs, Colo.
Brittain, A. O. Ed 4 (108) 109 E. John, C 3320 200 Susque-
hanna, West Pittston, Pa.
Brittain. Marjorie G. LAS 2 (33) 807 S. Wri., C 5904 1403
Vermont, Qnincy
Britton, Helen H. LAS Tr 506 E. John, C 8588 314 N. F, Mon-
mouth
Britton, (Mrs.) Sarah C. Grad 305 Mich., U 7-4419 Urbana
Brock, D. L. Com 3 (78) 307 S. Line, U 7-2523 Claytonville
Brock, F. H. LAS 4 (96^4) 311 Nev., U 7-1076 Chatsivorth
Brock, G. W. LAS 3 (.eQYz) 307 S. Line, U 7-2523 Cla\tonville
Brock, J. H. Grad 308 E. Dan., C 8905 791 S. Wildwood, Kan-
Brockenbrough, T. B. Eng 2 (30) Illini Hall, C 4361 3334
Ainslie, Chi.
Brockmeier, F. N. Eng 2 (43) 501 E. Spr., C 771 W. Elk, Free-
port
Broderic, R. J. Eng 1 604 E. Arm., C 9393 624 Frye, Peoria
Brodersen, Dorothy A. LAS 4 (95) 607 E. Dan., C 3885 1232
Emerald, Chi. Hgts.
Brodkorb, W. P. LAS Tr 202 E. Grn., C 9900 711 Judson,
Evanston
Brodman, J. E. Ed 2 (35) 1007 W. Clark, U 7-4416 217 IV.
4th, Beardstown
Brodsky, H. LAS Tr 601 S. 6th, C 4637 N. Laiundalc, Chi.
Brody, R. L. Com 3 (63^4) 708 S. 4th, C 3145 1317 S. Kalin,
Chi.
Brokaw, W. C. Agr 1 907 S. 5th, C 5946 Tiskilwa
Bromberg, J. L. Com 1 606 E. Spr., C 2188 2148 E. 69th, Chi.
Brondas, S. E. Ed 4 (100) 709 S. 2d, C 4979 1201 E. Elm, W.
Frankfort
Bronson, J. U. Com 4 (92) 402 E. Dan., C 5752 424 Western,
Blue Island
Bronson, Margaret I. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 7244 St.
Lawrence, Chi.
Brook, Sarah M. LAS 2 (59^) 902 W. 111., U 7-4951 Stronghiirst
Brooks, A. D. Eng 3 (71^4) 309 S. Line, U 7-2966 318 Hunt,
Hillsboro
Brooks, C. I-I. Ed 1 1203 W. Calif., U 438 N. 8th, Quincy
Brooks, L. C. Eng 4 (IO4K2) 303 Arm., C 9403 718 W. Wade,
El Reno, Okla.
Brooks, L. R. Eng 1 205 E. Arm., C 1316 Wheeler, Chattanooga,
Tenn.
Brooks, T. E. Eng Tr 1202 W. Main, U 7-4931 1744 W. 100
PL, Chi.
Broom, C. M. Eng 2 (32) 912 S. 3d, C 4474 Alma
Broom, J. A., Jr. Com 1 912 S. 3d, C 4474 Alma
Brose, Katherine Lib 1114 \V. Grn., U 7-2140 1767 Jackson,
Dubuque, la.
Brosnahan, J. F. LAS Tr 504 E. Park, C 9843 Champaign
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Brott, G. A. Com 1 308 S. Math., U 7-2225 Baldwin, Mich.
Brouillette, R. H. Com 1 (25) 907 W. Grn., U 7-4966 St. Anne
Broverman, H. Com 1 907 S. 3d, C 713 IV. Main, Taylorville
Brower, D. R., Jr. Eng 4 (115) 605 E. Dan., C 8201 720 5th,
IVilmctte
Brown, Alice K. Ed 4 (1131.^) 805 Penn., U 7-4114 204 W.
Spruce, Gillespie
Brown, Beatrice LAS 2 (33) 909 \V. 111., U 7-2120 1211
Columbia, Chi.
Brown, B. M. Eng 2 (35':') 1004 S. 4th, C 5578 319 Plainficld,
Jolict
Brown, Beatrice M. LAS 3 (65) 807 S. Wri., C 5904 Lovington
Brown, Charlotte Grad 801 S. Wri., C 3844 Poquonock, Conn.
Brown, C. A. Grad 1006 S. Bus., U 7-4733 Loogootee, Ind.
Brown, C. E. LAS 1 604 E. Arm., C 1405 Lincoln, Mendota
Brown, D. Com 3 (66) 106 Dan., C 5823 R.R., Elzi'ood
Brown, D. E. LAS 4 (103) 401 E. John, C 3133 Cissna Park
Brown, D. M. Eng 4 (108) 407 E. Dan., C 8197 1422 Wesley,
Evanston
Brown, E. C. LAS 1 1008 W. Grn., U 7-2474 Urbana
Brown, Edna M. Grad 306 S. Line, U 7-2362 Mulberry, Ind.
Brown, E. S. Eng 1 1010 W. Calif., U 7-3878 Urbana
Brown. Eloise S. LAS 2 (30) 904 S. 3d, C 5622 722 S. 5th,
Terre Haute, Ind.
Brown, E. V. LAS 3 (72) 407 W. 111., U 7-2132 278 Gary,
Highland Park
Brown, Edwin W. Com 1 (25) 313 Arm., C 8745 1310 E.
Washington, Bloomington
Brown, Elizabeth W. LAS 2 (31) 1001 W. 111., U 7-1409 2700
Main, Quincv
Brown, Everett W. LAS 4 (99) 311 Arm., C 2597 601 Kitchell,
Pana
Brown, Frances E. LAS Tr 1201 Sto., U 7-4495 6408 Rhodes,
Chi.
Brown, F. G. Ed 3 (66) 905^4 S. 5th, C 9766 Alvin
Brown, F. S. Eng 2 (36) 401 E. Dan., C 3196 574 Duane, Glen
Ellyn
Brown, F. W. Grad 1106 W. Calif., U 7-4426 Hindsboro
Brown, G. R. Agr 4 (lOl'S) 61 E. Grn., C 4301 R.R. 6,
Rockford
Brown, G. W. Eng 4 (106) 407 E. Dan., C 8197 1422 Wesley,
Evanston
Brown, H. C. Ed 4 (105) 905 1^ S. 5th, C 9766 Alvin
Brown, Henrietta C. Ed 4 (97) 807 S. Wri., C 5904 Stilhnan
Valley
Brown, H. F. Eng Tr 1110 S. Wmsn., C 2635 5449 Wavne, Chi.
Brown, H. M. Com 1 (29) 501 E. Dan., C 5075 215 W. North,
Brown, H. W. LAS 2 (34) 1105 S. 4th, C 8621 220 S. Dunton,
Arlington Hgts.
Brown, J. L. Agr 4 (95) 401 E. Dan., C 3196 574 Duane, Glen
Ellyn
Brown, Louise A. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 10645 Prairie,
Chi.
Brown, Phyllis M. Lib 111 S. Line, U 7-1582 Webster, S. D.
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Brown, Ruth E. LAS 2 (41) 1118 Nev., U 7-4376 Urbana
Brown, R. L. Agr 4 (117J;;) 705 Good., U 7-1817 906 E. Walnut,
Kokomo, Ind.
Brown, Richard M. Agr 4 (110) 505 E. Chal., C 9052 R.R. 6,
Princeton
Brown, Ronald M. Com 2 (32) 1002 S. 2d, C 3741 112 N. Ward,
Gcncseo
Brown, R. O. Eng 4 (123) 312 E. Dan., C 8303 311 E. Center,
Mt. Morris
Brown, R. S. Eng 2 (36^-2) 511 E. Dan., C 9954 42 Jefferson,
Sharon, Pa.
Brown, T. M. Com 1 205 E. Arm., C 9358 1710 Walnut,
Wilmettc
Brown, Virginia Lib 1103 W. Ore., U 7-2423 Nickerson, Kans.
Brown, V. L. Ed 1 312 E. Dan., C 8303 721 Cherry, Rockford
Brown, Velma R. LAS 3 (84) 704 S. Math., U 7-2498 212 Vine,
Villa Grove
Brown, W. B. LAS 2 (31) 410 E. John, C 3888 526 Moss,
Peoria
Brown, W. F. LAS 1 602 E. Clark, C 8071 1S22 Emerson,
Evanston
Brown, W. M. Com 1 1102 S. State, C 3623 Champaign
Brown, Wanda M. Ed 4 (97) 315 S. Rand., C 2906 Champaign
Brown, W. R. LAS 1 313 Arm., C J1114 S. Irving, Chi.
Brown, W. W. Com 1 (28) 1107 W. 111., U 7-2178 Cherry
Valley
Browne, Kathryn E. LAS 3 (64) 706 S. Math., U 7-2498 6449
N. Hoyne, Chi.
Browne, Sylva G. Lib 402 E. Chal., C 4692 Champaign
Brownell, Marian L. Ed 4 (95) 307 W. White, C 8921
Champaign
Browning, E. Grad 902 W. Calif., U 7-2810 506 E. Jefferson,
Bloomington
Browning, Ruth L. LAS Tr 1005 S. Wri., C 5424 216 W.
Webster, Benton
Brownold, J. F. Com 1 212 E. 'Dan., C 8037 1328 Elmdale, Chi.
Brownsey, L. M. Com 1 211 E. John, C 4541 Dzuight
Brownson, Marcella Mus 1 602 S. Math., U 7-3510 Plainficld
Brownstein, P. Ed 3 (88'^) 57 E. John, C 4592 4728 N.
Whipple, Chi.
Brubaker, W. C. Com 1 313 E. Arm., C 8746 610 E. Front,
Bloomington
Bruckman, Betty Com 1 1115 Nev., U 7-1177 3074 Palmer Sq.,
Chi.
Bruedigan, M. J. Com 2 (32) 901 S. 2d, C 9153 136 Maple,
Wilmette
Bruens, W. A. F. Com 1 405 E. Chal., C 4802 244 Wellington,
Elgin
Brugman, L. W. Eng 3 (72) 112 E. Dan., C 9464 720 Reba PL,
Evanston
Bruhnke, R. P. Com 3 (74^) 102 E. Chal., C 4602 821 S.
Taylor, Oak Park
Brull, E. E. Eng 1 (19) 206 E. Grn., C 3918 938 N. Austin,
Oak Park
Brumbach, F. L. LAS 3 (61) 1103 W. Grn., U 7-2142 Dwiqhl
Brumbaugh, G. G. Eng 1 109 E. John, C 3320 1809 14th, Molinc
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Brumley, D. J. Eng 2 (35) 107 S. Line, U 7-3880 Flossmoor
Brune, B. H. Law 3 (65) R.R. Y.M.C.A., U 7-2610 515 W.
Bcardslev,. Champaign
Brune, Lorena ^l. Mus'3 {67) 1106 S. Line, U 7-4450 3024 N.
Racine, Chi.
Bruner, Ethel LAS 1 204 S. Math., U 7-2017 Urbana
Bruner, Gladys Agr 4 (109) 204 S. Math., U 7-2017 Urbana
Brunkow, R. A. Eng 3 (80) 1008 S. 4th, C 8606 312 S. Harvey,
Oak Park
Brunner, J. A. LAS 1 601 S. 6th, C 8825 301 S. Court, Rockford
Hruns, M. E. Eng 1 (27) 209 E. Arm., C 2454 154 Iowa, Aurora
Bruns, P. R. Agr 1 (29) 212 Chal., C 9537 806 William, River
Forest
Brunt, R. A. Com 1 37 E. Grn., C 9875 2502 S. Washington,
Marion, Ind.
Bryan, G. D. LAS 3 (73) 401 E. John, C 3133 1125 Powell,
Evansville, Ind.
Bryan, Mary E. Agr 1 303 S. Bus., U 7-2926 Xenia
Bryant, G. L. Eng 4 (99) 908 S. 5th, C 8915 13 Walkup,
Crvstal Lake
Bryant; M. D. Grad 1111 W. 111., U 7-1075 Pottsboro, Tex.
Bryant, R. W. Com 1 (25) 210 E. John, C 5701 2229 Maine,
Brydges, jane E. LAS 1 808 Vt., U 7-1086 St. Charles Rd.,
Elmhnrst
Bryson, F. S. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1807 hunt, Chi.
Buchanan, D. M. Ed 2 (43) 101 S. Greg., U 41-12 68th, Woodside,
N. Y.
Buchanan, R. S. Eng 3 (70) 109 E. John, C 3320 R.R. 5, Rob-
inson
Buchanan, W. L Eng 4 (106) 710 W. Calif., U 7-3237 1243 E.
44th PL, Chi.
Bucher, E. C. LAS 2 (31^) 112 Arm., C 2196 818 W. Cotton-
wood, Freeport
Buck, C. M. LAS 2 (52) 104 W. Main, U 7-4827 Urbana
Buck, G. F. Com 2 iSl]^) 1011 S. 6th, C 4082 1518 Forest,
Wilmette
Buck, H. M. Com 4 (114) 501 E. Dan., C 5076 Princeville
Buck, M. LAS 4 (109) 1006 W. 111., U 7-4110 4892 Rossuth, St.
Louis, Mo.
Buckardt, H. L. Grad 1109 W. Ore., U 7-2556 Leland
Buckholdt, E. F. LAS 2 (31) 505 E. Spr., C 8631 1124 S.
Walnut, Springfield
Buckles, E. B. LAS 1 101 Arm., C 5524 Divernon
Buckles, R. H. Com 1 603 S. Rand., C 3278 Champaign
Buckley, Zora J. Ed 3 (84) 805 S. 2d, C 9426 Coon Rapids, la.
Buckmaster, \V. A. Eng 1 (21^) 409 E. Grn., C 3345 229 S.
Yale, Villa Park
Buddemberg, E. Eng 4 (120) 605 E. Dan., C 8201 Marcoleta
43, Santiago, Chile, S. A.
Budinger, W. G. LAS 2 (31) 312 Arm., C 9982 1731 Walnut,
Wilmette
Bueche, F. Com 4 (105;^) 610 E. Spr., C 4403 418 Hendee,
Elgin
Buechlcr, Grace I. LAS Tr 203 N. McKinley, C 9389 Champaign
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Buehler, Margaret J. LAS 4 (96) 1106 S. Line, U 7-4450 4927
Pcnsacola, Chi.
Buente, Florence E. LAS 3 (66) 712 W. Calif., U 7-4995
Bonficld
Buesch, A. P. LAS 1 1004 S. 4th, C 5578 831 Ingleside PL,
Evanston
Buesinger, F. M. Agr 1 305 E. Dan., C 6-1409 Taylorville
Buffa, E. A. Agr 1 (13) 907 S. 5th, C 5946 879 Philadelphia,
Memphis, Tcnn.
Buhrman, C. C. LAS 4 (105) 1004 S. 4th, C 5587 107 N. 12th,
Tonka-dua, Okla.
Buhrman, Katherine E. Lib 1008 Nev., U 7-1420 Nashville
Buhrow, L. R. Agr 2 (33i4) 1106 Nev., U 7-4950 Union
Buker, R. R. Agr Tr 210'/- S. Math., U 7-4431 Ki7igs
Bulkeley, G. C. Com 2 (59) 210 E. John, C 510 W. Adams,
Abingdon
Bull, Mary L. Grad 1107 W. Ore., U 7-1440 Mt. Union, la.
Bullard, E. R. Eng 2 {il) 601 W. Wash., U 7-1362 Urbana
Bulpitt, L. Ed 1 202 E. Dan., C 5617 415 E. Park, Taylorville
Bumgarner, J. C. Com 4 (98) 908 S. 5th, C 8915 1417 S.
Cincinnati, Tulsa, Okla.
Bumgarner, J. G. Agr 1 105 E. Dan., C 3164 McNabb
Bumstead, C. H. LAS 1 202 E. Dan., C 5617 462 S. Charter,
Monticello
Bundy, Helena D. LAS 1 309 E. Heal., C 2013 907 W. English,
Danville
Bunney, G. LAS 3 (89) 408 E. John, C 2424 Belfry, Mont.
Banning, W. F. Ed 4 (101) 210 Arm., C 2450 1276 Prospect,
Roseburg, Ore.
Bunte, L. F. LAS 3 (60^) 401 E. Dan., C 3196 4620 Carrie,
St. Louis, Mo.
Bunting, J. H. LAS 1 212 E. Chal., C 1238 Vermont, Quincy.
Bunting, Mary J. LAS 2 (35) 1111 Nev., U 7-1131 3650 N.
Kedvale, Chi.
Burbank, L. H. Com 1 Illini Hall, C R.R., Woodstock
Burch, R. Com 1 311 Grn., C 3866 5435 Congress, Chi.
Burdette, C. Agr 1 1112 Sto., U Carlock
Burdette, E. N. LAS 1 (16^^) 602 E. Clark, C 6-1563 4753
Langley Corner, Chi.
Burdick, D. L. Agr 1 110 John, C 3169 309 W. Nevada,
Marshalltown, la.
Burdick, L. S. Agr 3 (66i^) 211 E. Arm., C 3830 Blue Mound
Burdick, O. Z. Grad 708 W. High, U 711 S. Courtland, Hart,
Mich.
Bur Dulis, G. W. LAS 1 411 E. Heal., C R.R. 2, Canton
Burdzeus, L. Eng 1 (28) 411 E. Grn., C 8319 308 Williams,
Wcstville
Buresch, Virginia L. LAS 1 704 S. Math., U 7-2498 228 Lawton
Rd., Riverside
Burfeind, N. T. Law 1 (22) 901 S. 2d, C 9154 415 W. 62d,
Chi.
Burg, Dorothy H. LAS 2 (33) 704 S. Math., U 7-3306 1764
TV^. ShoTc Chi
Burger, Anita L. 'lAS 3 (65) 1210 W. Grn., U 7-1712 7424
Princeton, Chi.
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Burger, Constance LAS 1 1005 S. 6th, C 6-1400 Chamfaign
Burger, S. J. LAS 1 907 S. 3d, C 2311 7942 Luella, Chi.
Burgeson, C. W. Com Tr 1115 Euc, C 2766 139 W. 112th
PL. Chi.
Burgess, M. A. Com 2 {U) 901 S. 2d, C 9153 1608 Grove,
Berkeley, Calif.
Burgess, R. H. Eng 1 808 5th, C 370 Hill, Glen Ellyn
Burgett, R. W. Agr 1 604 E. Arm., C 6-1163 R.R., Camargo
Burglund, W. P. Eng 2 (35) Illini Hall, C 4361 3534 Wilton,
Chi.
Burgoon, B., Jr. Eng 1 (19) 209 E. John, C 9579 1425 N. 23d,
E. St. Lotiis
Burke, E., Jr. Eng 1 205 Arm., C 9358 155 N. Lombard, Oak
Park
Burkhart, C. R. Com 2 (32) 1110 S. Wmsn., C 2635 203 Main,
Oswego
Burkhart, G. H. LAS 2 (32) 309 E. Chal., C 3021 406 S. Main,
Benton
Burks, Margie N. Grad 1110 W. Ore., U 7-4866 Urbana
Burleigh, A. L. Eng 1 (22) 512 E. Clark, C 5977 Box 305,
Trinidad, Colo.
Burmeister, E. D. Ed 1 53 E. Arm., C 3438 1001 S. Oak,
Champaign
Burnam, C. M. Eng 4 (107) 1115 Euc, C 2766 11136 S. Hoyne,
Chi.
Burner, Elena Agr Tr 903 S. 4th, C Champaign
Burner, J. B. Grad 903 S. 4th, C Champaign
Burner, P. E. Grad 903 S. 4th, C Champaign
Burnett, J. S. Agr 2 (31) 58 Greg. Dr., C 2072 201 E. Delaware
PI., Chi.
Burnett, K. E. Com 1 1008 W. Ore., U 7-1658 165 Lincoln,
Libertyz'ille
Burnham, E. L. Eng 2 (37) 904 S. 6th, C 9977 110 N. Lott,
Gibson Citv
Burnham, F. G. Com Tr 410 E. John, C 3888 1802 Crest, St.
Joseph, Mo.
Burnham, Mary F. LAS 1 1005 Nev., U 7-3971 1252 Rosedale,
Burns, 'Barbara LAS 3 (66) 1115 Nev., U 7-1177 533 N.
Kenilworth, Oak Park
Burns, C. L. Eng Tr 1003 S. 5th, C 8496 5012 W. Wellington,
Chi.
Burns, Katharine L. Agr 3 {67) 801 S. Wri., C 9791 4515 Dre.vel,
Chi.
Burns, Margaret LAS Tr 1202 Nev., U 7-3523 Greenfield
Burns, Mildred E. LAS Tr 807 S. Wri., C 5904 727 Laurel,
Wilmette
Burris, Q. G. Grad 909 W. Calif., U 7-4750 Urbana
Burroughs, Bernice L. LAS 2 (34) 1115 Nev., U 7-1177 R.R.. 6,
Robinson
Burroughs, D. D. LAS 2 (36) 909 S. 1st, C 927 Burton PL,
Carlinville
Burroughs, F. J. LAS 2 (31) 901 S. 2d, C 9153 1739 Juneway
Terr., Chi.
Burroughs, G. G. LAS 2 (33) 1212 W. Clark, U 7-3619 612 W.
High, Edwardsville
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Burroughs, K. L. LAS 3 (65) 911 S. 4th, C 8234 819 Linden,
Oak Park
Burroughs, S. L. Eng 1 (25) 1102 W. Grn., U 7-1456 227
VVhitcloxv, Wood River
Burroughs, Virginia Ed 4 (101) 1115 Nev., U 7-1177 612 High,
Edwardsvillc
Burrow, Hazel M. LAS 2 (34) 1204 S. Line, U 7-2369 4906 W.
Austin, Chi.
Burrows, Kathryn A. LAS 3 (69) 507 W. Grn., U 7-3972 Urbana
Burrows, W. Grad 701 W. Ore., U 7-3503 1535 Central,
Indianapolis, Ind.
Bursik, Olga M. LAS 2 (31) 1116 Nev., U 7-3192 197 N. Long
Common Rd., Riverside
Burt, F. T. Ed 2 (44) SOS"^ E. Heal., C R.R. 5, Brooke Rd.,
Rockford
Burt, Ruth A. LAS 1 1305 W. Park, U 519 N. Cuvler, Oak Park
Burtner, Ethel LAS Tr 112 W. Hill, C 2525 AU'erton
Burton, H. B., Jr. Eng 1 305 E. Grn., C 2465 104 Elm, Mount
Vernon, N. Y.
Burton, R. C. Mus 4 (110) 401 S. Bus., U 7-4897 Bunker Hill
Busch, Catherine M. LAS 2 (33) 1115 Nev., U 7-1177 107th,
Palos Park
Busch, Jane LAS 1 1005 S. Wri., C 5424 5841 Dorchester, Chi.
Busch, Ruth M. LAS 1 507 S. Prair., C 4517 Champaign
Bu.sch, W. D. Ed 4 (106) 905 S. 6th, C 4650 Grossmont, Calif.
Busching, H. A. Com 2 (45) 53 E. Chal., C 8882 507 N. Laivn-
dale, Chi.
Busenbark, Wilma E. Law 1 810 S. 3(1, C 8352 5944 W. Ohio,
Chi.
Bush, Grace L. Agr Tr 1008 W. Grn., U 7-2474 1305 Broadzvay,
Quincv
Bushee, Margaret S. LAS 1 907 S. Wri., C 2145 308 Mason,
Normal
Bussard, L. H. Grad 1007 E. Main, U South Charleston, O.
Busse, R. G. Com 2 (32) 405 E. John, C 5414 8034 St. Lawrence,
Chi.
Buswell, C. J. LAS 3 (67) 902 S. 2d, C 2458 4727 N. Paulina,
Chi.
Buswell, R. M. Com 1 57 Chal., C 4763 142 E. McClure, Ke-
wanee
Butchart, J. H. Grad 1011 W. 111., U Eureka
Butcher, Mary E. Grad 2204 N. Vermilion, Danville
Butler, C. L. Ed 4 (97) 212 E. Chal., C 9618 Putnam
Butler, Frances M. Mus Tr 808 W. (irn., U 7-2091 204 N.
McLean, Lincoln
Butler, Laura D. LAS 4 (95) 808 W. Grn., U 7-2091 204 N.
McLean, Lincoln
Butler, L. S. Eng 2 (56KO 1006 W. HI., U 7-4110 R.R. 7,
Decatur
Butler, W. G. Grad 809 S. Lynn, C 9880 2036 Walnut, Cairo
Butterfield, ]). Com 1 502 E. Dan., C 2984 Griygsville
Butterfield, F. K. Eng 2 (33) 712 \V. Calif., U 7-4995 Elm-
wood
Butterfield, P. K. Grad 4 W. Elm Ct., U Urhana
Buttner, L. Eng 3 {77) 502 S. Elm, C 3810 10424 S. Indiana,
Chi.
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Butz, L. W. Grad 907 S. 6th, C 4961 425 S. 6Sth, Cardington, Pa.
Butzow, J. W. Eng 1 1004 S. 4th, C 5936 Eggleston, Chi.
Buyer, M. LAS 2 (36) 601 E. White, C 3529 7428 S. Wabash,
Chi.
Buzzell, L. A. Ed 3 (88) 604 Arm., C 5194 Frychurg, Me.
Byerley, J. R. Grad 607 W. 111., U 7-1910 St. Joseph
Byers, G. B. Grad 804 S. 1st, C Calhoun
Byers, L. M. Com Tr 404 E. Dan., C 9444 3009 St. Joseph,
St. Joseph, Mo.
Byland, Ida E. Agr Tr 605 E. White, C 2981 Augusta
Byman, E. Law 2 (30) 111 E. Chal., C 8678 3313 Douglas, Chi.
Byrd, F. P. LAS 2 (31) 509 E. Chal., C 3606 371 Burr Oak,
Blue Island
Byrne, C. J. Com 4 (121) 604 E. Arm., C 5194 2031 Wendover,
Pittsburgh, Pa.
Byrne, T. F. Eng Tr 806 S. 5th, C 5360 1139 1st, La Salle
Byrne, P. C. Law 3 (50) 402 E. John, C 5858 429 1st, Ottawa
G
Caann, J. Ed 1 (28) 602 E. Spr., C 4641 2701 Francis PL, Chi.
Cadaval, O. G. Eng 2 (44;-<) 404 E. Heal., C 2479 Hidalgo No.
14, Durango, Dgo., Mex.
Caddy, K. J. Eng 2 (32) 202 Dan., C 5618 1321 14th, Moline
Cade, Helen J. Grad 714 Mich., U 7-1381 Urbana
Cadwell, Audrey B. Grad 510 E. Chal., C 9601 107 W. Lincoln,
Strcator
Cady, G. H., Jr. LAS 1 504 W. Ore., U 7-4754 Urbana
Cagann, O. W. Grad 809 S. 1st, C 9896 209 E. Stoughton,
Champaign
Cahill, L. A. Eng 1 (23) 503 E. Grn., C 2633 224 W. Illinois,
Wheaton
Cahill. W. D. Com 3 (91) 206 E. Grn., C 3918 6131 IV. Eddy,
Chi.
Cain, D. E. Ed 2 (32) 608 E. Chal., C 5703 Tampico
Calabrese, G. V. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 319 Kensington,
Chi.
Caldwell, H., Jr. Agr 2 (49) 1008 S. 4th, C 8606 113 Sherman,
Peoria
Caldwell, J. T., Jr. LAS 3 (85) 602 E. Clark, C 6-1563 1801
R. Bond, E. St. Louis
Caldwell, Mary J. LAS 2 (33) 1202 Nev., U 7-3523 710 N. Pine,
Chi.
Caldwell, P. F. Law 1 912 S. 2d, C 2891 307 E. Union, Nokomis
Caldwell, Ruth M. Grad 806 Ind., U 7-2016 Sheldon
Caldwell, Ruth V. LAS 3 (61) 611 E. Dan., C 3651 314 S.
Charter, Monticello
Calhoun, Adelaide F. LAS 1 1409 W. Dublin, U 7-4211 310 Jef-
ferson, Lovejoy
Califf, J. M. Law 1 Illini Hall, C Galesburg
Califf, J. P. Com Tr 303 E. Chal., C 2215 411 E. 5th, Aledo
Callahan, W. C. Com 3 (56) 104 E. Grn., C 4620 Champaign
Callahan, W. R. Agr 1 1106 Nev., U 7-4950 Milford
Gallon, N. W. LAS 1 103 Arm., C 9805 311 Root, Park Ridge
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Calverley, H. V. Law 1 506 E. Spr., C 5713 621 N. 6th, Vin-
cenncs
Calvert, J. R. Agr 1 lOS E. Chal., C 3428 Rock River Farms,
Byron
Calvin, J. F. Eng 2 (36) 1204 Spr., U 7-3749 Augusta
Cameron, D. A. Com 1 313 E. Chal., C 8336 6837 Cornell, Chi.
Cameron, Mary L. LAS 1 702 Mich., U 7-1705 Urbana
Cameron, W. F. LAS 4 (ll5i/i) 1306 Spr., U 7-2060 Delavan
Cameron, W. M. Com 2 (365/^) 303 Chal., C 2215 405 Bonnie
Brae, River Forest
Cameron, W. T. Com 4 (99) 410 E. John, C 3888 Siblev
Camino, H. D. Eng 1 (17) 604 E. Arm., C 9393 9904 'Ewing,
Chi.
Cammack, Eleanore A. Lib 401 W. Calif., U 7-2163 "The
Boulders," Grecncastle, Ind.
Campbell, A. H. Ed 4 (96) 204 E. John, C Edmonds, Wash.
Campbell, C. A. Eng 4 (120^^) 305 E. Dan., C 6-1409 825 Ave-
nue C, Fort Dodge, la.
Campbell, C. B. LAS 2 (31^) 1008 S. 4th, C 8606 5129 Grand,
Downers Grove
Campbell, C. S. LAS Tr 309 E. Grn., C 3285 LaHarpe
Campbell, C. W. LAS 2 (32) 309 Chal., C 3081 433 Congress,
Ottawa
Campbell, Eleanor P. LAS 2 (32) 207 W. Grn., U 7-3339 Urbana
Campbell, Frances D. LAS 1 704 S. Good., U 317 S. Crawford,
Dixon
Campbell, F. G. Agr 4 (1057/)) 404 E. Dan., C 9444 R.R. 2,
LaHarpe
Campbell, Helen LAS 1 701 S. Prospect, C 4364 Champaign
Campbell, J. D. LAS 2 (32) 902 S. 2d, C 2458 7027 N. Paulina,
Chi.
Campbell, J. O., Jr. LAS 3 (70) 401 E. John, C 3133 1826 S.
Cheyenne, Tulsa, Okla.
Campbell, L. Grad 504i/^ E. Elm, U 7-2206 Urbana
Campbell, Louise A. Ed 3 (90^) 308 E. Heal., C 3350 1516 E.
Marquette Rd., Chi.
Campbell, Lois E. Mus 3 (65) 808 Vt., U 7-1086 507 E. Sale,
Tuscola
Campbell, Vera V. Lib 612 W. Calif., U 7-4606 1011 Clarkson,
Denver, Colo.
Campbell, W. E. Grad 801 Iowa, U 7-4192 Dunlap
Campeggio, D. J. Law 3 (57) 402 E. John, C 5858 Ladd
Canfield, C. R. Ed 1 809 Penn., U 7-2053 602 N. 3d, Maywood
Cannell, T. F. Agr 1 604 E. Arm., C 5194 R.R. 2, Winnebago
Canney, C. E. LAS 3 (89) 310 Greg. Dr., C 8437 7940 Mar-
quette, Chi.
Cannon, G. F. Eng 2 (59) 703 S. 3d, C 8840 Flat Rock
Cannon, Lois M. Agr Unc 503 E. Dan.. C 9242 Barrington
Canova, Madeline F. Lib 1208 W. Calif., U 7-3535 1406 San
Jacinto, Austin, Tex.
Canterbury, A. L. Agr 3 (69) 507 Chal., C 5410 Cantrall
Cantrell, Celeste E. LAS 3 (79) 1201 Sto., U 7-4495 226
Virginia, Danville
Canuto, E. J. Ed 1 313 E. Spr., C 2787 Tovev
Capel, J. L. Law 3 (62^) 503 VV. Wash., C 2230 Champaign
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Caplan, H. Eng Tr 3S41 Prospect, Kansas City, Mo.
Capouch, R. E. Com 1 (26^^) 901 S. 2d, C 9153 3235 Cnyler,
Carbonell, N. C. Eng 2 (41) 605 E. Dan., C 8201 Box 1442,
Manila, P. I.
Carey, T. G. Ed 1 1111 W. Main, U 7-1293 109 Troup, Roches-
ter, N. Y.
Carey, \\. L. Com 1 604 E. Arm., C 5194 816 E. Jefferson,
Morris
Carlan, Dorothy L. Com 1 1202 Nev., U 7-3106 4223 Ivy,
India>ia Harbor, Ind.
Carlino. J. Ed 1 406 N. Line, U 7-3046 160 E. Van Buren,
Aitbiirn
Carlisle, Irma Ed 4 (99) 708 S. Math., U 7-3900 401 E. Main,
Robinson
Carlson, A. W. Eng 1 604 E. John, C 4604 7637 Emerald, Chi.
Carlson, E. E. Agr 1 1003 W. Ore., U 7-4982 Yorkville
Carlson, E. T. LAS 2 (52^/^) 405 E. John, C 5413 4920 N.
Hoyne, Chi.
Carlson, H. B. LAS Tr 1211 W. Park, C 4440 1153 W. 59th, Chi.
Carlson, J. E. Com 1 (28) 506 W. White, C 9110 Champaign
Carlson, S. E. Eng 1 (27) 1108 S. 1st, C 5311 7310 Evans, Chi.
Carlstrand, C. J. Eng 1 507 E. John, C 2349 1959 N. Paul,
Ottazva
Carlstrom, C. H. Law 2 (30) 303 E. John, C 2961 507 S.
College, Aledo
Carman, Elsie H. Lib 203 E. Arm., C 3406 437. N. Genesee,Waukegan
Carmichael, R. Com 3 (86) 209 E. John, C 9579 Stillman Valley
Carmichael, R. L. LAS 1 207 W. Wash., U 7-3539 Urbana
Carmolli, G. A. Ed Tr 311 E. Grn., C 3866 25 Vine, Barre, Vt.
Carnahan, C. W. Ed 1 311 E. Dan., C 8696 R.R. 1, Emden
Carolus, R. L. Agr 4 (104^^) 503 E. Grn., C 2633 501 7th,
Sterling
Caron, Bernadette E. LAS 1 1008 Stc, U 7-1355 615 Woodbine,
Oak Park
Carothers, B. M. Eng 1 (17) 1101 W. III., U 7-2857 1601 S.
Halliburton, Kirksville, Mo.
Carpenter, C. C. Grad 709 W. Main, U 7-4314 Urbana
Carpenter, H., Jr. Com 1 (13) 401 E. John, C 3133 6227 Wood-
lawn, Chi.
Carpenter, Helen J. LAS 2 (34) 508 E. John, C 9078 103
Kentucky, Danville
Carpenter, H. S. LAS 1 909 S. 5th, C 6-1217 5647 S. Robcy, Chi.
Carpenter, Kathleen E. Grad 1207 W. Ore., U 7-4930 10 Glad-
stone, Gainsborough, Lincolnshire, England
Carpio, G. D. Eng 2 (34) 605 E. Heal., C 6-1308 100 Hermo-
genes, Paoay, Hocos Norte, P. I.
Carqueville, M. T. Lib 410 W. Ore., U 7-2113 374 Oakland Dr.,
Ravinia
Carr, A. J., Jr. Ed 3 (63) 706 S. 2d, C 3293 916 Lincoln,
Highland Park
Carr, G. L. Eng 2 (371/^) 1007 W. Clark, U 7-4416 Chandler-
ville
Carr, Margaret LAS 3 (65) 611 E. Dan., C 3651 4055 Broadway,
Indianapolis, Ind.
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Carr, R. J. Ed 3 (69) 505 E. Chal., C 9051 Attica, Ind.
Carr, W. G. Law 1 909 S. 5th, C 8870 R.R. 1, Donovan
Carre, E. R. Law 1 404 E. iJan., C 9444 5202 Kimbark, Chi.
Carrel, L. J. LAS 3 (65) 202 E. Dan., C 5617 1111 11th, Greeley.
Colo.
Carrigan, T. Eng 4 (108) 808 W. 111., U 7-3861 Sandoval
Carroll, C. F. LAS 1 604 Chal., C 3013 4141 Cornelia, Chi.
Carroll, C. L. LAS 2 (33) 604 Chal., C 3013 4141 Cornelia,
Chi.
Carroll, Edna C. LAS 1 1003 W. Grn., U 7-2236 3541 S.
Hermitage, Chi.
Carroll, Ellinore C. LAS 2 (32) 611 E. Dan., C 3651 5244
Lakewood, Chi.
Carroll, Floy C. Grad 1005 S. 6th, C 5585 S. Maple, Aledo
Carroll, Mae LAS 2 (34) 1001 W. Grn., U 7-2462 3541 S.
Hermitage, Chi.
Carroway, C. W. Com Tr 904 W. Clark, U 6-1556 445 E. 49th,
Chi.
Carson, Barbara H. LAS 2 (31) 614 W. Grn., C 8147 Champaign
Carson, C. M. Com 1 (28) 901 S. 2d, C 9154 902 N. 18th, Mel-
rose Park
Carson, Edna Grad 908 \V. Grn., U 7-2852 Waverly
Carson, L. F. Law 1 Illini Hall, C 3122 2005 S. Adams, Peoria
Carson, Mary A. LAS 2 (35) 510 W. Main, U 7-1813 Urbana
Carson, Mary H. Com 4 (99^) 104 E. John, C 2410 Greenup
Carson, Marjorie T. LAS 1 709 Race, U 7-2139 Philo
Carson, R. F. Ed 1 (5) 111 W. Spr., C 2112 Champaign
Carson, T. B. LAS 1 510 W. Main, U 7-1813 Urbana
Carter, B. T. Eng 1 1108 S. 1st, C 5311 5801 Central,
Indianapolis, Ind.
Carter, E. A. Eng 1 (25^4) 1011 S. 6th, C 4082 735 Ashland,
River Forest
Carter, E. O. Ed 1 (12) 904 W. Clark, U 6-1556 3326 E. 90th,
Chi.
Carter, H. K. Eng 1 409 E. Dan., C 4456 1528 Grant, Rock-
Carter, J. H. LAS 4 (101) 1410 W. Chr., U 7-1783 2953A
Sheridan, St. Louis, Mo.
Carter, J. L. Eng 3 (911/^) 208 S. Race, U 7-1716 1019 N.
Capitol, Indianapolis, Ind.
Carter, Margaret J. LAS 2 (30) 1006 S. 6th, C 8774 Onarga
Carter, R. V. LAS 1 401 E. Dan., C 3196 1528 Grant, Rock-
ford
Carter, Viola W. LAS 1 Mahomet 99 Mahomet
Carter, Vivian Com 3 (71) 408 E. Chr., C 6-1313 617 S. Jack-
son, Decatur
Carthey, E. D. Com 2 (34) 211 E. Arm., C 3829 2721 16th,
Mo line
Carver, R. J. Eng 1 1004 S. 6th, C 5352 Sherrard
Carver, W. S. Eng 1 (28) 61 E. Grn., C 4301 9557 Vanderpoel,
Chi.
Cary, R. C. LAS 2 OV/'i) 310 Greg. Dr., C 8437 1000 S. 2d,
Maywood
Case, Dorothy E. LAS 1 761 Heman, University City, Mo.
Case, Marian C. Ed 4 (100) 105 S. Line, U 7-3289 5728 Etzel,
St. Louis, Mo.
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Casello. P. F. Las 1 1212 W. Grn.. U 516 N. Kedzie. Chi.
Casey, W. E. Com 2 (40) 624 E. Grn., C 4303 Champaign
Cash, C. W. Eng 4 (126) 1204 Spr., U 7-3749 Girard
Cash, H. A. LAS 2 (30) 1110 S. Wmsn., C 2635 225 N. Main,
Lombard
Cash, N. W. Eng 2 (36) 309 E. Grn., C 3285 Mendota
Caskey, M. W. Eng 4 (108) 603 E. Spr., C 4739 Pittsburg, Kans.
Casner, A. J. Law 3 (70) 909 S. 1st, C 3723 1501 N. Clinton,
Bloomington
Casner, (Mrs.) Margaret S. Grad 909 S. 1st, C 3723 Champaign
Cass, L. H. Com 4 (98) 1001 S. 5th, C 2387 Ohio
Cassady, Frances E. Ed 4 (101) 704 S. Math., U 7-3306 112
Pine, Riverside
Cassell, H. S. Com 1 907 S. 3d. C 2311 3839 Ainslie, Chi.
Cassidy, W. C. Eng 4 (107^^) 1207 Spr., U 7-2469 308 S. 17th,
Murphysboro
Cassity, C. Agr 3 (65^) 1210 W. 111., U 7-4978 Oriana
Cassity, L. H. Agr 1 1210 W. 111., U 7-4978 Oriana
Castle, Audrey L. LAS 2 (30) 801 S. Wri., C 9791 E. Main,
Ridgcfarm
Castle, C. S., Jr. Com 1 647 Linden, Oak Park
Casto, Mary M. LAS 1 St. Joseph 55-3 St. Joseph
Cathcart, R. C. Com 1 (20) 303 Arm., C 9403 5108 Berteau,
Chi.
Catherwood, E. Ruth LAS 3 {7i) 1002 W. Calif., U 7-1438
Urbana
Catlin, B. W. Ed 1 906 S. 6th, C 6-1331 796 Kern, Kingsburg,
Calif.
Catt, H. W. LAS 4 (106) 509 S. 6th, C 4443 712 N. Harrison,
Litchfield
Cattron, W. R. Agr 4 (104) 803 S. 2d, C 9463 Fairview
Cave, J. A. LAS 1 (25) 902 S. 2d, C 2458 123 N. Stone, La-
Grange
Cawest, Jane LAS 2 (56) 804 S. Math., U 7-1007 507 James,
Geneva
Caylor, A. C. Law 3 (67^^) 203 E. High, U 7-2359 Urbana
Caylor, Sabra F. Com 4 (95?^) 803 W. Ore., U 7-1803 Carring-
ton, N. D.
Cazel, E. E. Agr 1 509 E. Chal., C 3606 Olncv
Cederblom, C. E. Eng 2 (35) 604 E. Arm., C 5194, 6-1164
7845 S. Marshfield, Chi.
Celaya, R. Ed 3 (51) 604 E. Arm., C 5194, 6-1164 614 Wash-
ington, Brownsville, Tex.
Cell, J. W. Grad 308 S. Math., U 7-2225 3228 McGee, Kansas
City, Mo.
Cella, V. LAS 1 1103 W. 111., U 7-3975 3703 Highland, Cairo
Cerny, Margaret H. LAS 1 704 S. Math., U 7-2498 504 Beloit,
Forest Park
Cerny, W. T. Law 3 (59) 709 S. 2d, C 4979 5738 W. 22d, Cicero
Certik, C. Com Tr 512 E. Dan., C 6-1364 2521 S. 56th, Cicero
Cessna, C. E. LAS 2 (34) 1105 S. 4th, C 8621 524 N. Oak Park,
Oak Park
Cha, L. H. Law 1 101 S. Bus., U 7-3890 Chulingsha, Ihsien,
Auhwei, China
Chaconas, A. Eng 3 (67) 1210 W. Ore., . U 7-3629 550 57th,
Milwaukee, Wis.
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Chadsey, M. S. Ed 2 (36'/^) 509 S. 4th, C 8788 Milton, Wis.
Chadwick, Mary H. LAS 3 (63) 911 W. Grn., U 7-3430 3519
Narragansctt, Chi.
Challacombe, C. N. LAS 4 (100) 201 E. Grn., C 8132 511 E.
2d, South, Carlinville
Chalstrom, G. E. Com 2 (51 1^) 412 E. Grn., C 4714 610 West-
ern, Joliet
Chamales, C. Agr 1 (29) 403 E. Chal., C 4075 5556 Ardmore. Chi.
Chamberlain, Grace E. LAS 1 {27) 809 S. Prair.. C 8564 Cham-
paign
Chamberlain, M. B. LAS 3 (63) 410 E. Chal., C 9864 223
Pinckney, Pontiac
Chamberlain, Ruth H. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 382 High-
land, Blue Island
Chambers, L. LAS 2 (33) 1212 W. Grn., U 7-4895 Rinard
Chambers, R. L. Ed 3 (69) 1011 S. 6th, C Grandfield, Okla.
Champion, W. H. LAS 1 (20) 205 E. Arm., C 9357 Lerna
Chamy, L. F. Eng 4 (108) 605 E. Dan., C 8201 Casclla 487, Val-
paraiso, Chile
Chan, H. Com Tr 201 S. Wri., C 5452 226 N. Wing Han Road,
C(17ltOft C JtXftd
Chan, W. M. Eng 4 (115) 203 N. Greg., U 7-2080 Canton,
China
Chance, Lucille LAS 1 203 E. Arm., C 3406 Divernon
Chance, W. W. Ed 1 61 E. Grn., C 4301 326 "F," Millville, N. J.
Chancellor, C. A., Jr. LAS 1 707 S. 2d, C 6956 Princeton, Chi.
Chandler, J. F. Eng 2 (34) Thomasboro Galconda
Chandler, Lynette H. Ed 4 (97) 808 Vt., U 7-1086 2309 S.
Clayton, Denver, Colo.
Chandler, M. E. Eng 4 (129) 303 E. Grn., C 5767 21 Will,
Piano
Chaney, F. A. Eng 3 (71) 1206 W. Calif., U 7-4748 1312 W.
Governor, Springfield
Chang, T. Grad 510 E. Heal., C 4790 Nnnan Hsien, Kirin, China
Changnon, J. R. Ed 1 1103 Vv. Calif., U 7-1212 Sunnyside, Kan-
Chao, F. L. Grad 1306 Univ., U 208 W. 22d, Chi.
Chao, Y. H. Com 4 (128) Box 703, Sta. A, C 20 Chi Chia Ta
Yuan, Inside E. Gate, Tientsin, Chilli, China
Chapin, E. W. Eng 3 (74) 707 W. High, U 7-4165 Urbana
Chapin, H. K., Jr. LAS 1 1004 S. 4th, C 3368 2430 Lake
View, Chi.
Chapman, Alice E. LAS 1 (13) 1004 Nev., U 7-4949 128 Roose-
velt, Kewanee
Chapman, Bessie E. LAS 1 (27) 104 S. Good., U 7-3818 Ma-
homet
Chapman, E. L. Eng 2 (37) 1108 S. Ist, C 5311 6741 Cregier, Chi.
Chapman, G. E. Law Tr 608 Mich., U 7-3136 Urbana
Chapman, Marian L. Grad 1007 Wri., C 818 Vermont, Quincy
Chapman, R. W. Com Tr 1116 \V. Calif., U Hanover
Chappell, F. F. Com 4 (112) 604 E. Arm., C 5194, 6-1164 New-
kvyk OklcL
Chappell', G. E. Com 1 (26) 604 E. Arm., C 5194, 6-1164 228 S.
Magnolia, Newkirk, Okla.
Chappelle, Mabel E. Jnl 3 (63) 1216 Chr., C 8236 Champaign
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Charlson, V. R. LAS 1 306i^ E. Grn., C 5684 R. R. 1, Box 34,
Chesterton, Ind.
Charlton, D. L. Com 1 1107 W. 111., U 7-2178 Apple River
Charlton, D. S. Com 1 (13) 307 E. John, C 8042 7645 S.
Unio}i, Chi.
Charlton, J. S. Ed 2 (42^) 1212 W. Main, U 7-1365 126 Hale,
Princeton, W. Va.
Charlton, (Mrs.) Nancye J. Agr 2 (52) 1212 W. Main, U 7-136S
Urbana
Chase, (Mrs.) Ethel R. Grad 401 Davidson Dr., C 8133 Cham-
paign
Chattin, E. P. ^Ed 2 (30) 310 E. John, C 4805 2147 Central,
Ashland, Ky.
Cheek, Ina M. LAS 2 (44i>) 1207 W. Ore., U 7-2497 Urbana
Chemers, B. Eng Tr 604 E. Arm., C 5194, 6-1164 5505 Con-
gress, Chi.
Chenej', A. M. Agr 3 (72) 307 E. John, C 8042 517 S. Kenil-
ZiVrth, Oak Park
Chenoweth, E. E. Com 3 (61) 1202 W. Calif., U 7-4167 Mason
City
Chenoweth, R. W. LAS 2 (38i/4) 1201 Spr., U 7-4460 Marshall
Cherry, G. L. LAS 3 (61) 604 E. Arm., C 5194 Herrick
Cherry, W. L. Com 1 (26) 608 E. Chal., C 5703 506 E. Broad-
wax, Strcator
Chesbro, Jeannette I. LAS 2 (59) 1106 Line, U 7-4450 5415
W. Ohio, Chi.
Cheskin, D. B. Eng 2 (37) 905 S. Wri., C 9735 2576 Lyn-
dale, Chi.
Chesler, M. C. Law 1 907 S. 3d, C 2311 6730 Stony Island, Chi.
Chester, R. B. Com 1 914 Clark, C 3836 Champaign
Chetham, H. LAS 1 313 Arm., C 8746 6817 Euclid, Chi.
Chiappe, Ida M. LAS Tr 511 E. John, C 3212 5508 Monroe, Chi.
Childs, W. H. Agr 3 (91) 703 W High, U 7-4293 3846 W.
63d PI., Chi.
Chinn, M. T. Eng 3 (73) 203 N. Greg., U 7-2080 1836 W. Van
Burcn, Chi.
Chinn, W. C. Ed 4 (95) 312 E. White, C Antioch
Chirpe, C. I. Eng 1 309 E. Spr., C 2846 351 W. 53d PI, Chi.
Chladek, A. L. Eng 4 (123) 310 Greg. Dr., C 8437 6428
D fcxcl C }xt
Choate, 'r.' A. Mus 1 309 S. Russ., C 500 W. Spring, Anna
Choate, R. H. Eng 1 53 E. Grn., C 8264 1600 Hinman.
Evanston
Chochole, J. F. Eng 2 (35) 604 E. Arm., C 5194 6119 S. Wash-
tenaw, Chi.
Chow, B. F. LAS 4 (108i/^) 105 E. Heal., C 40 Chinese Educa-
tional Mission, Washington, D. C.
Chow, C. \V. Com 1 903 S. 4th, C 9447 Chin Hsien, Fengtien,
China
Christensen, A. C. Law 1 309 E. Dan., C 3448 124 Madison,
Woodstock
Christensen, G. O. Eng 3 (67}i) 1104 Sto., U 7-1680 Sibley
Christensen, J. B., Jr. Eng 4 (144^) 603 E. White, C 9518 Sey-
mour, Mo.
Christensen, P._ A. Eng 3 (73) 902 S. 2d, C 2458 2054 N.
Cicero, Chi.
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Christenson, Blanche LAS 3 (63) 1106 S. Line, U 7-4450
Sheldon
Christenson, D. A. Com 1 303 Arm., C 9403 2908 Shakes-
peare, Chi.
Christenson, T. LAS 1 806 S. 6th, C 8456 1202 E. Main.
Stoughton, Wis.
Christian, W. A., LAS 2 (32) 211 E. Arm., C 3830 207 N.
Parkside, Chi.
Christiana, H. E. Eng 1 407 E. Dan., C 29 Center, Ilion, N. Y.
Christiansen, A. F. G. Com 2 (46) 106 E. Dan., C 5824 4116 N.
Le Claire, Chi.
Christie, C. L. Eng 1 (11) 511 White, C 4853 118 Bluff, Aurora
Christie, J. B. LAS 2 (38'/^) 715 S. Elm, C 8991 Champaign
Christie, J. P. Com 3 (61) 401 E. John, C 3133 234 S. 16th,
Quincv
Christie, Mary E. LAS 2 (31) 1008 W. Grn., U 7-2474 234 S.
16th, Quincy
Christie, R. M. LAS Tr 110 Chal., C 115 S. Catherine. LaGrange
Christman, Virginia Com 1 807 S. Wri., C 204 E. Buckeye. Casey
Christman, V. P. Com 1 605 E. Sto., C 3280 Westervelt
Christner, J. W. Eng 3 (60/2) 607 E. Spr., C Rosamond
Chrysler, C. D. Agr 4 (96 >4) 409 E. Dan., C 4456 Casey
Chu, W. C. Eng 2 (38) 1305 Univ., U 7-2295 910 Clay, San
Francisco, Calif.
Chulkoff, P. T. Eng 4 (124) 714 Nev., U 5210 Lake Park, Chi.
Chulock, Gertrude A. LAS 2 (35) 1004 Nev., U 7-4949 2641 N.
Fairfield, Chi.
Chulock, Gladys A. LAS 2 (34) 1004 Nev., U 7-4949 401 S.
13th. Maywood
Chumley, C. M., Jr. Eng 2 (50^4) 212 E. Dan., C 8028 626
Delaware. McComb. Miss.
Chung, L. Grad Box 642, Sta. A, C 4790 Taichow, Ku China
Church, F. S. LAS 3 (69) 412 E. Grn., C 4714 9244 S. Win-
cJt€St
€T C JxX
Churchill, Alice C. LAS 2 (31) 607 E. Dan., C 3884 606 Scott,
Leavenworth, Kans.
Chynoweth, Margaret E. LAS 2 (33) 35 E. Dan., C 2713 Cham-
paign
Cinak, T. J. Agr 1 (29) 112 E. Grn., C 5680 207 W. 119th, Chi.
Cirhan, L. A. Ed 3 (65) 313 E. Spr., C 410 Herkimer, Joliet
Cisler, J. P. Eng Tr 1105 S. 4th, C 8162 5220 Kenmore. Chi.
Citron, P. N. Com 1 907 S. 4th, C 5990 4346 Drexel, Chi.
Clancy, Coletta M. LAS 4 (103) 806 S. 3d, C 4876 R.R. 1,
Champaign
Clapp, Georgia J. Mus 3 (68) 704 W. High, U 7-3784 Oakland
Clapp, Martha R. Grad 1007 S. Wri., C 4045 303 N. 5th, Pa-
ducah. Ky.
Clapp, W. T. Com 3 (91) 502 E. Dan., C 2984 Areola
Clarida, K. Com 1 (20) 911 S. 4th, C 8233 701 S. Lincoln,
Springfield
Clark, Aura F. LAS 1 708 S. Math., U 7-1711 504 N. 4th.
Rockford
Clark, C. L. Com 2 (32) 311 E. Grn., C 6-1107 102 Park,
Prophetstown
Clark, E. C. Grad 1302 Sto., U 1607 S. 29th, Kansas City. Kans.
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Clark, E. W. Eng 1 603 S. 3d, C 4439 3203 Kcmvood, Indiati-
0(^01 is, Ind.
Clark, F. M. Grad 722 S. Foley, C 6-1213 Mt. Sterling
Clark, H. F. Eng 2 (36) 1007 S. 3d, C 3570 New Boston
Clark, H. L. Eng 2 (54) 507 E. Grn., C 8928 637 Cludian,
Aurora
Clark, lola Ed 4 (97) 606 Ohio, U 7-4905 501 S. State, George-
Clark, J. LAS 2 (37) 905 S. Wri., C 9735 552 Kcnilworth,
Clcn Ell\n
Clark, T. I. Com 1 405 E.. Tolin, C 5414 215 N. Frink, Peoria
Clark, Katherine E. LAS 2 {Z2>) 408 W. Hill, C 4798 Champaign
Clark, Laura LAS 3 (84) 503 Nev., U 7-4375 Urbana
Clark, Marian LAS 3 (65) 907 S. Wri., C 2146 Fort McKinley,
Rical, P. I.
Clark, Mary E. Com Tr 1006 S. 6th, C 2S1 N. Broad, Carlinville
Clark, Mary M. LAS 3 (63) 808 Vt., U 7-1086 408 N: Web-
ster, Harrisburg
Clark, O. L. Com 3 (CSH) 809 W. Calif., U 7-2592 Ashmore
Clark, R. H. Eng 4 (107) 102 S. Line, U 7-1756 616 S. New,
Springfield
Clark, S. Agr 1 808 Line, U 7-3877 R. R. 2, Allendale
Clark, Wade Com 3 (60) 307 S. Line, U 121 E. 7th, Muncie, Ind.
Clark, William Grad 606 S. State, C 9760 701 N. Elizabeth,
Peoria
Clark, W. T. Com Tr 408 E. Grn., C 5945 312 S. Vermillion,
Strcator
Clarke, Catherine M. LAS 3 (93?^) 1102 S. Line, U 7-3431 1101
Sheridan, Danville
Clarke, Elizabeth LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 121 Hill, Mo-
mcnce
Clarke, G. J. Eng 3 (71) 61 E. Grn., C 4301 4158 W. Mon-
roe, Chi.
Clarke, M. J. Law 1 305 E. Grn., C 8572 6712 Greenview, Chi.
Clarke, R. B. LAS 4 (97) 108 Dan., C 4771 46 Kirby West,
Detroit, Mich.
Clarke, W. J. Com 2 (34) 1004 S. 4th, C 5589 1101 Sheridan,
Danville
Clason, Frederica J. LAS 2 (33) 1210 W. Grn., U 7-1712 Go-
shen, Ind.
Clason, G. S. Ed 2 (35) 201 E. Univ., C 5936 11 Boardman,
Worcester, Mass.
Classen, Alice D. LAS 2 (53) 1002 W. 111., U 7-4990 Frccburg
Classen, R. H. Law 2 (34) 102 E. Chal., C 4601 Freebtirg
Claure, C. A. Eng 1 (18) 605 E. Dan., C 8201 Cochabamba,
Bolivia
Clausen, C. A. Grad 1005 S. Loe, C 5463 514 W. 3d, North-
field, Minn.
Clausen, L. A. Com 1 1111 S. 1st, C 3463 7940 S. May, Chi.
Claussen, Charlotte E. LAS 2 (30) 1115 Nev., U 7-1177 422
Melrose, Chi.
Clawson, T. F. Ed 4 (975.^) 1008 W. Clark, U 7-3468 Windsor
Clay. J. L. LAS 2 (35) 1206 W. Calif., U 7-4748 R. R. 5,
Galcsburg
Claypool, A. A. Agr 4 (103'/) 706 Greg., U 7-1392 R. R. 2,
Marshall
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Claypool, C. B. Grad 503 E. Grn., C 2633 Attica, Ind.
Claypool, O. D. Agr 2 (39) 706 Greg., U 7-1392 R.R. 2, Marshall
Claypool, R. L. Com 1 312 E. Arm., C 9982 4032 Greenview, Chi.
Clayton, Eleanor LAS 2 (40) 1111 Nev., U 7-1131 388 Peoria,
Dixon
Clayton, P. K. LAS Tr 1206 Ore., U 7-4818 Pawnee
Claytor, (Mrs.) 'Jessie E. LAS 3 (82i4) 707 S. Greg. PI., U 7-4459
21 Wisconsin, Danville
Cleary, T. F. Grad Box 236, Philo
Cleavelin, Helen G. Com 2 (42) 712 S. Prair., C 5082 Cham-
paign
Cleavelin, Ruth A. Com 2 (33) 712 S. Prair., C 5082 Champaign
Clegg, J. L. LAS 2 (32) 511 E. Dan., C 9954 Hanna, IVyo.
Clegg, \V. L. Ed 3 (71) 511 E. Dan., C 9954 Hanna, Wyo.
Cleland, W. B. LAS Tr 1118 Nev., U 7-4376 7442 Langlev, Chi.
Clem, Margaret E. LAS 1 409 E. Hill, C 2753 900 S. College,
Springfield
Clem, M. Inez LAS 4 (1153^) 1003 W. Ore., U 7-4982 Urbann
Clemens, E. C. Eng 4 (123i/4) 108 Dan., C 4771 Canneltott, Ind.
Clement, H. F. LAS 1 1306 Univ., U R. R. 2, Australia
Clements, J. H. LAS 2 (34) 313 Chal., C 8335 131 Palmer,
Taylorville
Clements, T. Faye LAS 2 (31) 701 Ohio, U 7-4283 618 E. Wa-
bash, Crawfordsvillc, Ind.
Clennon, C. F. LAS 1 Tolono
Cleveland, R. G. LAS 1 1008 S. 4th, C 4909 200 E. Chest-
nut, Chi.
Cleveland, R. B. Ed 2 (33) 1113 W. 111., U 7-3025 Seward
Clevenger, G. H., Jr. Com 1 (18) 303 E. Arm., C 9403 541
Grafton, Dayton, Ohio
Clifton, Martha M. LAS 2 (30) 919 W. Chr., C 3643 E. 12th,
Georgetoivn
Cline, L. S. Com 3 (67) 202 E. Dan., C 5618 417 E. Main,
Monticello
Cline, Margaret LAS 2 (46) 909 W. Calif., U 7-2834 321 S.
14th, Herrin
Cline, Polly F. LAS 3 (63) 408 E. Grn., U 7-1906 Urbana
Cline, Ruth J. LAS 3 (65) 408 E. Grn., U 7-1906 Urbana
Cline, T. K. LAS 1 703 S. 3d, C 8840 Greenville
Clingan, G. W. Com 2 (30^) 212 E. Dan., C 8028 705 E.
Washington, Macomb
Clorus, J. F. Com 3 (72) 709 S. 2d, C 4979 1758 Cleveland.
Clouser, R. m'. Ed 3 (93) 1206 W. Calif., U 7-4748 Milton, Wis.
Clow, C. F. Mus 1 (211/^) 307 E. Dan., C 3392 Champaign
Clutter, C. C. Ed 1 (23"^) 202 E. Grn., C 9900 1201 Wood-
land, N. S. Pittsburgh, Pa.
Coate, \V. R. LAS 3 (60) 405 E. John, C 5414 755 Clinton PL,
River Forest
Coates, Lucille H. LAS 1 1408 W. Chr., C 2746 313 Maple,
Burlington, la.
Coatney, K. R. Ed 3 (70) 1211 W. HI., U 7-2489 Urbana
Cobiskey, Florence E. LAS 1 907 W. 111., U 7-1091 1511 Col-
fax, Evanston
Coble, J. A. LAS 3 (70) 702 W. Wash., U 7-1323 Urbana
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Coble, M. M. Com 1 303 Chal., C 2216 644 1st, Huntington, Ind.
Cocagne, Cecelia C. LAS 1 307 E. Grn., C 9737 629 IV. St.
Clair, Vandalia
Cochonour, C. R. LAS 1 1004 Loc, C R. R., Casey
Cochrun, I. A. Com 1 111 S. Line, U 7-1582 Urbana
Cockrell, C. F. LAS 1 313 Arm., C 8745 6827 Harper, Chi.
Cockrell, P. F. LAS 2 (46) 313 Arm., C 8745 6827 Harper, Chi.
Cockrum, J. W. Com 1 601 E. Chal., C 9671 605 S. Jesse, Chris-
topher
Codd, H. G. Eng 1 910 S. 4th, C 8102 7531 Kenwood, Chi.
Codd, J. W. Com 1 910 S. 4th, C 8102 7531 Kenwood, Chi.
Coddington, H. W. LAS 1 (7) 312 E. Dan., C 8303 323 Elm
PL, Princeton
Cody, E. A. LAS 1 (29) 310 Chal., C 4002 1420 Estes, Chi.
Coe, C. S. Com 2 (52) 601 W. Wash., U 7-1362 Rochester
Coe, Grace W. LAS 3 (68) 901 S. Line, U 7-3385 Box 243, S.
Jefferson, Robinson
Cofer, Leonora A. Ed 4 (110) 605 S. Coler, U 7-4372 1002 S.
7th, Charleston
Coffey, Mary A. Lib 1108 W. Calif., U 7-1049 R.R. 6, Galcsbtirg
Coffey, S. J. LAS 1 310 E. Chal., C 4002 707 S. California, Chi.
Coffman, B. LAS 1 203 S. Birch, U 7-3815 Urbana
Coffman, D. D. Grad 1011 W. Grn., U 321 Kirkwood, Daven-
port, la.
Coffman, Louise Agr 1 1101 W. 111., U 7-2857 Urbana
Cohee, G. V. LAS 2 (42^) 406 E. Spr., C 4990 1204 E. Wal-
nut, Washington, Ind.
Cohen, A. S. Eng 2 (34) 313 E. John, C 5323 5490 Greenwood,
Chi.
Cohen, Blanche LAS 1 37 E. Dan., C 9359 4949 N. Albany, Chi.
Cohen, Faye LAS Tr 710 Ohio, U 7-3373 1506 S. Kildare, Chi.
Cohen, Gladys E. LAS 1 106 E. Univ., C 3641 Chatnpaign
Cohen, J. LAS 3 (73) 808 S. 5th, C 8735 Maryville
Cohen, J. L. Com 4 (109) 907 S. 3d, C 2311 4949 N. Albany,
Chi.
Cohen, M. R. LAS 2 (38) 313 E. John, C 5323 7615 Bos-
worth, Chi.
Cohen, Norma N. LAS 1 705 S. 3d, C 5622 1521 W. Ohmdgee,
Muskogee, Okla.
Cohen, Ruth LAS 1 701 S. 6th, C 739 Independence, Chi.
Cohen, S. Com 2 (44) 1008 S. 5th, C 8961 3605 Sunnyside, Chi.
Cohen, S. C. LAS Tr 808 S. 5th, C 8735 7812 Constance, Chi.
Cohen, S. H. Law 1 604 E. Arm., C 5194 2647 Potomac, Chi.
Cohen, W. J. LAS 3 (90%) 201 S. Good., U 7-4440 3550 Law-
rence, Chi.
Cohenour, J. S. Ed 1 1210 W. Ore., U 7-3629 1119 Elgin, Musko-
gee, Okla.
Cohn, A. L. Law 1 505 E. Spr., C 8631 2333 W. North, Chi.
Cohn, Bertha J. Law 3 (62) 710 Ohio, U 7-3373 4808 Chris-
tiana, Chi.
Cohn, B. X. Com 1 907 S. 3d, C 936 Castlewood Terr., Chi.
Cohn, J. L. Law 1 (27) 907 S. 3d, C 2312 5062 Sheridan Rd.,
Chi.
Cohn, L. E. Eng 3 (74) 106 S. Greg., U 7-2740 3135 Carlisle
PL, Chi.
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Cohn, M. P. Eng 1 907 S. 3d, C 2312 5062 Sheridan Rd., Chi.
Cohn, R. G. LAS 1 505 E. Spr., C 8631 1535 N. Claremont, Chi.
Cohn, S. L. Law 2 (40) 505 E. Spr., C 8631 2333 W. North.
Chi.
Colby, W. G. Agr 4 (102) 304 E. Dan., C 3895 R. R. l.Kcwanee
Coldewey, G., Jr. LAS 1 309 E. John, C 5035 118 E. Laurel,
Springfield
Cole, Edna M. LAS 1 (26) 206 E. John, C 8516 R. R.' 2,
Mattoon
Cole, Florence M. Grad 711 S. Race, U 7-2444 Urbana
Cole, G. C. Com 2 (32) 212 E. Dan., C 8028 Sidney
Cole, G. G. LAS 1 1013 W. Hill, C 4481 Champaign
Cole, G. M. Eng 3 (66) 907 W. Grn., U 7-4966 4125 Green-
view, Chi.
Cole, H. T. Ed 2 (38) 403 \V. High, U 7-4344 Macon
Cole, H. W. LAS 3 (71) 305 E. Grn., C 2465 Dalton City
Cole, Mabel S. Agr 4 (108) 711 S. Race, U 7-2444 Urbana
Cole, Pauline H. Ed 4 (97) 403 W. High, U 7-4344 Macon
Cole, R. M. Com 2 (30^^) 312 Arm., C 9982 1202 Harmon,
Danville
Cole, Ruth M. LAS 3 (65) 1106 W. Ore., U 7-4921 Aroma
Park
Cole, Thora P. LAS 2 (30) 304 W. Univ., U 7-4671 Urbana
Coleman, A. L. LAS 3 (65) 311 E. Dan., C 8696 Mt. Carroll
Coleman, C. C. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 5429 W. Quincy,
Chi.
Coleman, C. F. Com 1 (24) 911 S. 4th, C 8233 1243 Chicago,
Evanston
Coleman, E. C. Grad 51 E. Dan., C Champaign
Coleman, J. G. Com 1 405 E. John, C 5413 806 Park, Pekin
Colgan, F. W. Ed 2 (32) 206 E. Grn., C 3918 9514 Hamilton,
Chi.
Colgren, C. T. Eng 1 (25) 905 W. Ore., U 7-3766 9155 Pleas-
ant, Chi.
Collier, Elizabeth C. LAS 2 (59) 1106 W. Ore., U 7-4921 832 S.
Wildzvood, Kankakee
Collins, Eunice LAS 2 (32) 611 E. Dan., C 3651 214 N. Pine,
Areola
Collins, E. B. LAS 3 (66) 805 S. 6th, C 8941 454 Lawrence,
Marseilles
Collins, Essie G. LAS 1 910 S. 5th, C 3730 7019 W. 34th, Berwyn
Collins, G. E. LAS 1 1104 W. 111., U 7-3948 4150 Central,
Western Springs
Collins, S. J. Eng 2 (36) 410 E. John, C 3888 1920 8th, Rock
Island
Collins, W. E. LAS 2 (35?^) Rantoul Johnston City
Collom, H. G. LAS 3 (63 ^^) 603 S. 5th, C 4747 4333 Lawn,
Western Springs
Collom, R. H. Com 1 (27) 908 S. 4th, C 2360 4333 N. Lawn,
Western Springs
Collopy, Gladyce C. Lib 1108 W. Calif., U 7-1049 1031 Mon-
mouth, Galesburg
Collord, E. W. Law 2 (35) 209 W. Park, C 3650 Champaign
Colrany, E. M. Eng 2 (35) 404 S. Math., U 7-4858 Long Point
Colvin, Cathryn D. LAS 1 604 Penn., U 7-3386 Urbana
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Colvin, Ruth LASl 708 S. Math., U 7-3900 606 Main, Whcaton
Colvin, W. H. Com 2 (33) 1104 Euc, C 9329 320 E. N., Olncy
Colvis, L. L. Agr 4 (98 '/a) 808 Ore., U 7-4438 Chester
Colwell, Gladys J. B. Agr 1 907 S. Wri., C 2146 1352 Ottawa,
Ottaiva •
Colwell, R. F. LAS 3 (70i<) 211 E. Arm., C 3830 4140 N.
Springfield, Chi.
Combs, E. N. Com 2 (36) 505 Chal., C 9051 559 IV. Eldorado,
Decatur
Combs, Olive E. Ed 4 (107) 610 E. Spr.; C 4403 Champaign
Comings, E. W. LAS 3 (74) 403 S. Wri., C 4686 Champaign
Comly, J. E. Com 3 (92) 1003 Ore., U 7-4982 Pccatonica
Commons, C. H., Jr. Eng 4 (126) 1212 W. Univ., U 7-3967 4030
N. Ashland, Chi.
Commons, G. D. Com 2 (37) 1212 W. Univ., U 7-3967 4030
N. Ashland, Chi.
Comsky, X. Agr 4 (123) 708 S. 6th, C 8491 Champaign
Conard, Inez R. LAS 4 (104) 804 S. Bus., U 7-2221 Urbana
Conard, J. S. Agr 4 (106) 804 S. Bus., U 7-2221 Urbana
Concepcion, J. B. Grad 806 Ohio, U 7-3130 A^iao Tarlac, P. I.
Concklin, L. F. Eng 2 (31) 1115 Euc, C 2766 829 N. Kenil-
u'orth. Oak Park
Condit, L. B. Law 3 (60) 1101 W. Ore., U 7-2791 555 Clinton
PL, River Forest
Condit, Oella H. LAS 1 512 S. State, C 2953 Champaign
Condron, H. D., Jr. Law 1 Illini Hall, C 1101 Kentucky, Qiiincy
Cone, R. C. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 5022 Greenwood, Chi.
Congram, E. K. Grad Fithian Francesville, Ind.
Conibear, J. S. LAS 1 (21) 706 S. 2d, C 3293 Morton
Conklin, A. B. LAS 1 310 E. John, C 4805 5836 IV. Superior,
Chi.
Conklin, J. E. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 306 W. Washington,
Paris
Conley, C. E. Com 2 (32) 202 E. Dan., C 5617 1345 Elmdale.
Chi.
Conley, Eleanor A. Com 2 (34) 812 Penn., U 7-3220 2 S. 3d,
Albion
Conley, J. P. Com 1 911 S. 4th, C 8234 1431 N. Austin, Chi.
Conley, Ruth L. Com 3 (68) 209 W. Hill, C 8013 Champaign
Conlin, G. T. Ed 2 (55) 206 E. Grn., C 3918 7414 Dante, Chi.
Conlin, J. J. LAS 2 (34) 206 E. Grn., C 3918 7414 Dante, Chi.
Conlon, F. P. LAS 4 (9419. 310 Chal., C 4002 1160 Van Buren,
Chi.
Conn, Avis LAS 4 (96) 407 W. Columb., C 4309 Champaign
Connell, F. E. Law 1 206 E. Grn., C 3918 536 N. Le Claire, Chi.
Connell, H. B. Com 1 210 E. Arm., C 2450 1716 28th, Rock
Island
Connelly, J. R. Grad 804 Grant, Danville
Conner, G. J. Ed 1 910 S. 6th, C 4479 Divernon
Conner, H. W. Grad 1303 Univ., U 7-1460 9716 Vanderpoel, Chi.
Connor, J. M. Law 1 709 S. 2d, C 4979 Greenup
Connor, Kathryn J. LAS 1 1116 Nev., U 7-3192 Toledo
Connor, R. A. LAS 4 (107) 305 E. John, C 4380 423 JV. Wash-
ington, Newton
Connore, Juliet M. LAS 1 708 S 3d, C 4720 Greenwood, Chi.
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Connors, C. J. LAS 2 (30 J^) 1004 S. 4th, C 5589 1015 E. 62d,
Chi.
Conover, C. N. Agr 2 {SlYi) 1106 W. Calif., U 7-4426 Rob-
inson
Conover, R. J? Com 2 (30) 309 E. Chal., C 3081 351 Webster,
Jacksonville
Conrad, C. W. Ed Tr 618 W. Heal., C
Conrad, D. R. Com 3 (66) 402 E. Chal., C 4692 412 16th, Al-
toona, Pa.
Considine, D. D., Jr. LAS 4' (101) 604 E. Arm., C 5194 Harmon
Contralto, J. Eng 2 (35) 604 E. Arm., C 5194 3915 Waverly,
East St. Louis
Conway, C. C. Eng 4 (108) 806 S. 5th, C 5360 234 E. Pearl,
Staunton
Conway, Hazel C. Lib 7 Saffer Ct., U 7-2102 Elk Point, S. D.
Conway, W. M. Com 4 (106^^) 806 S. 5th, C 5360 15618 Turling-
ton, Harvey
Conwell, G. A. Com 3 (67 ^^ 303 E. Arm., C 9403 Tucum-
cari, N. M.
Cook, B. L. Com 3 (63) 712 Nev., U 7-3060 Urbana
Cook, C. W. Ed 1 404 N. Harvey, U Box 83, R.R. 3, Vermont
Cook, E. H. Eng 1 (22) 1004 S. 4th, C 3368 Box 242 A, Berwyn
Cook, Florence A. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 Steward
Cook, G. E. LAS 1 1112 Sto., U 1122 Logan, Madison
Cook, G. R. Com 4 (100) 308 E. Arm., C 3716 1205 S. Spring,
Springfield
Cook, L. R. Eng 4 (107) 102 S. Line, U 7-1756 Greenup
Cook, Martha E. Jnl 4 (98) 802 Spr., U 7-3427 10 S. Elizabeth,
Fcrgjison, Mo.
Cook, Phyllis R. LAS 3 (65^4) 801 S. Wri., C 5449 Victoria
Cook, R. A., Jr. Com 2 (41i^) 611 W. Univ., C 9375 Champaign
Cook, R. E. Com 4 (98) 501 E. Spr., C 9380 1214 W. 3d, Dixon
Cook, Virginia M. LAS 1 611 W. Univ., C 9375 Chatnpaign
Cooke, C. E., Jr. Com 1 (15^) 201 E. John, C 4703 707 Junior
Terr., Chi.
Cooke, E. M. Eng 1 408 Chal., C 4006 257 St. Charles, Elm-
Ixxivst
Cooke, F. W. Grad 805 S. Coler, U 7-3436 Gloucester, Va.
Cooke, Mary D. LAS 1 1108 W. Grn., U 7-3079 Mahomet
Coombe, J. V. Eng 3 {72,) R. R. 3, U Urbana
Coombe, R. B. Eng 4 (157i^) R. R. 3, U Urbana
Coombes, J. L. Com 1 1005 Spr., U 7-4764 Fieldon
Coombs, F. S. LAS 4 (106) 405 E. John, C 5413 253 Custer,
Youngstown, O.
Coons, L. K. LAS 3 (66) 502 E. John, C 5907 311 W. 6th,
Gary, Ind.
Cooper, A. E. LAS 2 (35yS) 1109 S. 1st, C 3463 7142 Went-
worth, Chi.
Cooper, D. H. Com 2 (32) 809 Penn., U 7-2053 938 N. Court,
Rockford
Cooper, Elizabeth M. Grad 1112 W. 111., U 1921 W. Genesee,
Syracuse, N. Y.
Cooper, F. S. Eng 2 (40 1^) 703 S. 3d, C 8840 R. R. 1, Pales-
tine
Cooper, H. A. Law 2 (30) 404 S. 6th, C 3629 2133 Crystal, Chi.
Cooper, M. J. LAS Tr 313 John, C 5323 1837 N. Ogdcn, Chi.
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Cooper, W. T. Eng 3 (74) 212 E. Grn., C 2130 6514 Bos-
ti-orth, Chi.
Cooperman, S. A. Law 1 604 E. Chal., C 3843 IV. Van Bttren, Chi.
Cope, W. J. Eng 2 (37) 109 E. John, C 3320 645 Vine, High-
land Park
Copenhaver, Hellen B. Com 1 (17) 903 W. Grn., U 7-2893 Bell-
flozvcr
Copenhaver, R. H. Agr 1 106^4 Chal., C 5749 Bellflower
Copilow, E. H. Eng 4 (119) 910 S. 4th, C 3325 Grecnshaw, Chi.
Copley, M. J. Grad 805 W. 111., U 7-2939 103 Cottage, Weston,
IV. Va.
Corazza, J. W. LAS 1 808 S. 5th, C 8735 3748 W. Huron, Chi.
Corby, M. J. Ed 1 908 W. Calif., U Moweaqua
Cord, Edith M. LAS 1 906 S. Race, U Philo
Cordis, E. O. Agr 1 (19) 506 Ind., U 7-1331 Rosamond
Cordts, V. R. Agr 3 (64) 58 Greg. Dr., C 2072 Atwood
Corey, S. M. Grad 1001 S. 6th, C 2876 5203 Julian, Indianap-
olis, Ind.
Cornelisen, Pauline L. LAS Tr 1008 W. Grn., U 7-2474 3954
Sheridan Rd., Chi.
Cornelius, V. G. Com 1 106 E. Dan., C 5823 421 26th, Moline
Cornell, O. L. Grad 406 E. Spr., C 4990 Paw Paw
Corner, Faye E. LAS 4 (109) 807 W. Grn., U 7-2363 Urbana
Cornwell, Ruth E. Ed 3 (63) 303 S. Bus., U 7-2926 Rinard
Corrigan, K. E. Grad 401 S. Wri., C 3854 665 N. Cherry,
Galcsbnrg
Corso, L. Eng 2 (35) 603 E. Spr., C 4739 917 Pine, Ottazva
Cortelyou, W. P. LAS 4 (108) 604 E. Arm., C 5194 W. Main,
Oblong
Corydon, H. H. Com 2 (55) 312 E. Dan., C 8303 2955 Sunny-
side, Chi.
Corzine, H. J. Agr 2 (30) 58 Greg. Dr., C 2072 R. R. 5, Tay-
lorville
Coseglia, R. P. LAS Tr 604 E. Arm., C 5194 1028 S. Clinton,
Oak Park
Cosmidys, C. V. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 6201 Wells, St.
Louis, Mo.
Cosner, R. B. Grad 111 E. John, C 2244 R. R. 3 Ashland
Cossairt, Louie J. Agr 1 901 S. Line, U 7-3385 Potomac
Cossoif, Xena LAS 1 801 S. Wri., C 3719 Flournoy, Chi.
Costa, D. Agr 3 (62) Illini Hall, C 3122 608 S. Hackman,
Staunton
Costa, M. J. Ed 1 1008 N. Champaign, C Champaign
Costigan, C. S. LAS 2 (32) 108 E. Dan., C 4771 Chebanse
Cothern, Alta M. LAS 3 (69) 714 Iowa, U 7-1363 Gibson City
Cothern, J. R. Agr 4 (102^^) 505 E. John, C 6-1351 Gibson City
Cothern, M. R. Eng Tr 50 E. Grn., C 8568 212 S. Sherman,
Pana
Cothern, R. P., Jr. Eng 1 (14) 505 E. John, C 6-1351 Gibson
City
Cotie, L. C. LAS 4 (107) 1004 S. 2d, C 2922 189 E. Forest,
Muskegon, Mich.
Cotsiopoulos, N. Eng 1 403 E. Chal., C 4075 2956 N. Albany,
Chi.
Cott, W. B. LAS Tr 809 Penn., U 7-2053
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Cottlaw, Isabel C. LAS 1 (28) 911 W. Grn., U 7-3430 406 S.
3d, Oregon
Cottrell, R. O. Eng 1 405 E. John. C 5413 Box 792, Tcrre Haute,
Ind.
Couberly, Geneva LAS 4 (95) 405 S. State, C 5329 801 San
Dicqo Rd., Berkelew Calif.
Couch, M. C. Law 1 509 Chal., C 3606 R. R. 2, Sumner
Coudy, G. W. Com 1 1110 S. Wmsn., C 2635 2055 Cleveland,
Granite City
Coughlan, Mary" K. LAS 2 (53) 704 S. Math., U 7-2498 512 W.
Taylor, Kokomo, Ind.
Cougili; K. R. Agr Tr 609 S. 4th, C 5040 2443 Meridian, An-
derson, Ind.
Countryman, O. L. Ed 1 1104 Sto., U Cliff, Colo.
Courier, S. H. LAS 1 311 Dan., C 8696 623 Pine, Chester
Courtney, P. E. Jnl 3 (63) 816 W. Clark, U 7-3829 Urbana
Cousley, P. S. Jnl 4 (98) 212 E. Grn., C 2130 437 Belleview,
Alton
Coutrakon, G. P. Law 1 311 E. Grn., C 6-1104 731 IV. S.
Grand, Sprincificld
Coven, Freda J. LAS 2 (50) 710 Ohio, U 7-3373 4911 N. Al-
bany, Chi.
Covey, "Neva M. LAS 4 (97) 5 Saffer Ct., U 7-4989 Urbana
Covington, R. E. Com 3 (64) 511 W. Ore., U 7-4957 4258 Wil-
cox, Ch i.
Cowen, H. S. LAS 1 907 S. 4th, C 5990 726 Cornelia, Chi.
Cox, U. A. LAS 1 (261/2) 204 S. Prospect, C 5988 Champaign
C^ox, C. B. Grad 801 Iowa, U 314 Lincoln, Fremont, O.
Cox, D. E. Eng 2 (30) 201 N. Good., U 7-4710 Urbana
Cox, G. D. Com 4 (98^2) 1001 S. 1st, C 2483 Maroa
Cox, G. N. Grad 705 W. Univ., U 7-4902 Urbana
Cox, Helen M. Grad 111 S. Line, U 7-1582 304 E. State,
Scottville, Mich.
Cox, H. W. Eng Tr 712 W. Grn., U 7-1333 R. R. 1, Box 125,
Plymouth
Cox, J. C. Com 1 59 E. Grn., C 4318 Wyoming
Cox, J. D. Com 3 (901.4) 102 Chal., C 4601 1316 Maple, Wil-
mctte
Cox, Judith E. LAS 4 (100) 904 W. Grn., U 7-3388 115 4th,
Savanna
Cox, Mary J. LAS 3 (65) 508 E. Arm., C 2280 7026 Stewart,
Chi.
Cox, Margaret N. Ed 4 (93) 805 Penn., U 7-4114 707 W. Main,
Robinson
Cox, Margaret S. LAS 2 (32) 907 S. Orch., U Urbana
Cox, Olive L. Jnl 4 (101) 803 \V. Ore., U 7-1803 Sheridan, Ind.
Cox, P. S. Agr 4 (131) 105 E. Dan., C 3164 803 Monroe,
Charleston
Cox, R. Com 4 (99) 705 W. Elm, U Chester
Cox, R. F. B. LAS 3 (71) 502 E. John, C 5907 115 4th, Sa-
vanna
Cox, Roberta I. LAS 1 605 S. 3d, C Champaign
Coyne, A. D. LAS 1 (29 '/S) 303 E. Dan., C 2333 Cortec, Chi.
Coyne, J. E. Com 3 (66) 1113 W. 111., U 7-3025 214 E. St.
Louis, Edwardsville
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Cozad, P. M. Eng 2 (30) 211 E. Arm., C 3830 506 W. Macon,^
Cozzens, J. E. Ed 3 (/Qi^) 204 S. Math., U 7-2017 1730 Wash-
ington, Huntingdon, Pa.
Crabb, D. H. LAS 4 (97) 606 S. Greg., U 7-2725 R.R., Macomb
Crabtree, Dorothy M. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 31 S. VValkup,
Crystal Lake
Craft, L. M. Eng 4 (109) .S02 E. Spr., C 5368 Scottland
Crafton, Louise C.rad 801 Xev., U 7-2249 814 6th Ave. N.,
Craggs, W. LAS 1 (28) 1111 W. Ore., U 7-4797 602 N. Broad-
wax, Havana
Craig, "D. P. Com Tr 1001 W. Ore., U 7-4968 Lacon
Craig, Florence M. Agr 4 (119J.1) 706 Ohio, U 7-2204 1007
10th, Charleston
Craig, H. A. Law 1 (5) 407 S. Neil, C 425 Franklin, Danville
Craig, H. W. Grad 806 Mich., U 7-2476 2227 E. 70th PL, Chi.
Grain, P. V. LAS 1 712 W. Chr., C North Park, Hurst
Grain, R. W., Jr. Eng 3 (84) 1004 S. 4th, G 5578 Box 2231,
Havana, Cuba
Graine, M. K. LAS 4 (101) 609 W. Main, U 7-3115 191 S.
Chicago, Kankakee
Gram, R. E. LAS Tr 512 E. White, C 4518 717 W. Pleasant,
Freeport
Cramer, G. F. Com 1 606 S. Greg., U 7-2725 316 N. Main,
Canton
Cramer, G. M. LAS 1 706 S. 6th, C 3275 205 S. Harvey, Oak
Park
Cramer, Helen L. LAS 4 (103) 901 S. Line, U 7-3385 Maquon
Cramer, P. D. Grad 609 Sto., U 420 W. Spring, Freeport
Crammond, J. E. Com 1 207 E. Grn., C 2524 230 N. Lott, Gib-
son City
Crandall, Florence E. LAS 1 308 E. Spr., G 9046 Martinsville
Crandall, J. P. LAS 3 (78) 401 E. John, C 3133 Riishville
Crane, F. H. Grad 306 W. Wash., U 7-4540 Urbana
Crane, R. J. Ed 3 (70) 212 E. Grn., C 2130 6319 S. Mozart,
Chi.
Crane, R. S. Eng 1 512 E. Heal., G 4845 Roseville
Crane, W. P. Grad 2111 Harrison, Evanst07i
Granmer, Ruth L. LAS 1 209 W. High, U 7-1003 Urbana
Cranston, Bernice H. LAS Tr 1210 W. Grn., U 7-1712 Carlisle,
Ark.
Cranston, Crystal LAS 3 (68) 1115 Nev., U 7-1177 116 E.
1st, Kcwanee
Crathorne, Anne H. LAS 3 (72) 802 Penn., U 7-3894 Urbana
Crathorne, A. R. LAS 1 802 Penn., U 7-3894 Urbana
Graver, Virginia B. LAS 4 (116j.^) 1106 S. Line, U 7-4450
15216 Center, Harvey
Crawford, J. M. Law 3 (63) 402 E. John, G 5858 2 5". County,
V/aukegan
Crawford, Lucille V. Grad 609 W. Main, U 7-3115 10149 S.
Hoyne, Chi.
Crawford, L. W. Eng Tr 710 W. Calif., U 7-3237 130 San-
dusky, Jacksonville
Crawford, Norma A. LAS 3 (63) 712 S. Prair., G 5082 Gray-
ville
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Crawford, Q. J. Eng Tr 112 E. Dan., C 9464 975 Maplcton, Oak
Park
Crawford, T. R. LAS 2 (36) 306 S. 4th, C 2936 Rockwood,
Norfolk, Mass.
Creamer, H. G. Eng 4 (118) Tolono
Creath, Ada M. LAS 2 (52) 508 E. John, C 9078 Sullivan
CreiRhton, C. C. Eng 1 (514) 211 W. Charles, C Champaign
Cresap, Grace LAS 1 601 Spr., C 323 Bebb, Lewistown, Mont.
Cressy, P. J. Com 1 312 E. Arm., C 9982 913 Forest, IVilmctte
Creus, Rhea V. Mus 2 (33) 706 Ohio, U 7-2204 215 W. Fay-
ette, Effinqham
Crews, H. O. LAS 1 305 E. John, C 4380 1506 Forest, Wihnette
Criner, G. C. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1424 Schiller, Little
Rock, Ark.
Crippin, Julianna LAS 1 113 W. Ore., U 7-3534 Cisne
Crissey, M. C. Agr 4 (119) 105 S. Line, U 7-3289 402 E.
Buena Vista, Chester
Critchlow, H. S. Com 4 (102) 611 Ohio, U 7-2615 213 3d, But-
ler, Pa.
Crocker, Margaret E. LAS 2 (30^) 804 S. Math., U 7-1007 825
Locust, Winnetka
Croft, J. F. LAS 1 (24) 313 Arm., C 8745 90 Maiden, La-
Grange
Croft, H. E. LAS 2 (30) 306 S. Garfield, C 8428 Paxton
Croll, H. G. Eng 2 (36) 402 E. Arm., C 4515 1130 Wisconsin,
Oak Park
Cromwell, F. P. Eng 4 (105) 612 Mich., U Henry
Cromwell, Janet A. Agr 2 (43) 909 W. 111., U 7-2120 724 Jud-
sOft Ez-'ci^istoft
Cronin,'w. M. Eng 3 (esy^) 604 E. Arm., C 5194 5336 Lake-
ivood, Chi.
Cronkhite, D. I. Eng 1 501 E. Grn., C 2622 R.R. 3, Rossville
Cronquist, E. Eng 3 (67i^) 112 E. Dan., C 9464 1651 N. Park-
Side CHi
Crook, b. K. Eng 2 (35 1^) 405 Penn., U 7-2416 317 Carr,
Johnstown, Pa.
Crook, Elinor J. LAS 4 (102) 1106 S. Line, U 7-4450 1412
Bates, Springfield
Crook, W. H. LAS 3 (63) 401 E. John, C 3133 1412 Bates,
Springfield
Cropp, S. H. LAS 2 (31 H) 703 E. Grn., C 4536 S. Turner, Chi.
Crosbie, M. H. LAS Tr 1107 \V. 111., U 7-2178 1214 Dcchman,
Peoria
Cross, Eva L. Ed Tr 801 S. Wri., C 54-19 R.R. 1, Chana
Cross. Mabel C. Agr 4 (101) 515 W. Univ., U 7-2736 9363
Burnside, Chi.
Crossman, L. Com 1 401 E. Dan., C 3196 7640 Saginaw, Chi.
Crosson, J. A. Ed 1 (14) 508 S. Good., U 7-4976 7258 Yates,
Chi.
Crouch, Rhoda B. Grad 709 Nev., U 20 E. Washington, Colorado
Springs, Colo.
Crow, F. G. LAS 2 (32) 605 E. Sto., C 3280 Findlay
Crowder, S. A. Com 2 (32) 202 E. Grn., C 9900 2936 W. 65th,
Chi.
Crowder. W. F. Grad 806 S. 3d, C Findlay
Crowe, R. H. Eng 1 911 S. 4th, C 217 S. Central Park, Chi.
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Crowley, Wilda A. LAS 3 (84) 206 N. Race, U Peoria State
Hospital, Bartonvillc
Crowningshield, B. R. Grad 1007 Spr., U 7-3348 Mitchell, S. D.
Croysdale, L. G. LAS Tr 313 Arm., C 8745 632 IV. 58th Terr.,
Kansas City, Mo.
Crull, H. E. LAS 3 (70) 1002 W. Grn., U 7-3124 609 Maple,
Maxu'ood
Crumlish, D. J. Eng 1 911 S. 4th, C 8234 1011 Linden, Wil-
mcttc
Crump, Elizabeth Ed 4 (97J^) 1210 W. Grn., U 7-1712 Kenney
Cuculic, A. Eng 1 (17i/4) 505 Grn., C 9291 6045 S. Ashland,
Chi.
Culbertson, R. F. LAS 2 (35) 209 E. John, C 9579 600 Vogcl
PI., East St. Louis
Culbertson, Virginia G. LAS Tr 307 S. Orch., U 7-3280 5542
Kenmore, Chi.
Culhane, Catherine M. LAS 4 (lOO^i) 715 Mich., U 7-2527 999
N. Main, Rockford
Cullison, C. C. Ed 3 (67) 1206 W. Calif., U 7-4748 209 E. Union,
Litchfield
Cullison, J. R. Agr 3 (67i<) 506 S. 5th, C 9916 R.R. 4, Law-
renceville
Gulp, K. W. Com 3 (90) 202 E. Grn., C 9900 Hinckley
Gulp, M. M. Eng 2 (39) 206 Rom., U 7-2930 Urbana
Gulp, M. S. Law 1 502 W. Ore., U 7-3462 Herrick
Cultra, R. R. Agr 3 (79) 402 E. Arm., C 4514 Onarga
Culver, Jeanne L. LAS 1 1102 S. Line, U 7-3432 103 Broad-
way, Wilmette
Cumerford, L. V. Eng 1 104 E. Grn., C 208 10th, LaPorte, Ind.
Cummings. J. L. LAS 3 (62) 512 E. Dan., C 154 Mansion,
Poiighkeepsie, N. Y.
Cummings, S. F., Jr. Com 1 Illini Hall, C 4361 Mazon
Cummins, Louise T. Mus 3 (93) 907 S. Wri., C 2146 409 E.
Poplar, Harrisburg
Cummins, Theodosia A. Lib 1208 W. Calif., U 7-3535 Fillmore,
Clarksville, Ark.
Cummins, V. S. LAS 4 (100) 401 E. John, C 3133 402 Her-
kimer, Joliet
Gundy, P. F. LAS Tr 713 W. 111., U 7-1517 617 S. 5th Ave. W.,
Virginia, Minn.
Cunniff, J. LAS 1 208 E. Sto., C 8020 Rock Falls
Cunningham, C. Agr 3 (74) 706 Greg., U 7-1392 Martinsville
Cunningham, C. R. A. Agr 4 (108) 1305 Sto., U 7-1784 Urbana
Cunningham, H. N. Agr 1 (13) 903 W. Calif., U 7-4934 1001 E.
2d, Centralia
Cupery, M. E. Grad 1102 W. Ore., U 7-4946 Friesland, Wis.
Cupples, W. L. Ed 3 (68) 1118 Nev., U 7-4376 314 N. Walnut,
Pincknevville
Curran, R. E. Eng 1 (16^) 512 E. Dan., C 6-1364 7133 Vernon,
Chi.
Currie, Althea E. Grad 1204 W. Ore., U Loda
Currie, Gladys M. LAS 3 (65) 1202 Nev., U 7-3106 1518 S. 3d,
Maywood
Currie, Jean B. LAS 2 (33) 1202 Nev., U 7-3106 1518 S. 3d,
Ma\ZL'Ood
Curry, A. J. J. Com 1 305 E. Grn., C 8572 4344 Ellis, Chi.
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Curry, L. E. Com 3 (63) 210K' S. Math., U 7-4431 4722 S.
Grand, St. Louis, Mo.
Curtis, Cleo W. Ed Tr 905 S. 1st, C 2831 Lostant
Curtis. I). B. Com 3 (65^) 806 S. 5th, C 5360 517 King.
Rockford
Curtis, Florence ls\. LAS 4 (100) 1110 Nev., U 7-1319 The
Rhodes Apts., Paducah, Ky.
Curtis, J. R., Jr. Eng 2 (36) 402 E. Arm., C 4515 1151 S.
Home, Oak Park
Curtis. Norma L. LAS 2 O?,) 1204 W. Calif., U 7-2417 U15
Maple, Evanston
Curtis, V. S., Jr. LAS 2 (30) 312 E. Arm., C 9982 Grant Park
Curzon, G. J. LAS 1 (2) 507 N. Elm, C 3861 Tolono
Cusack, P. E. LAS 1 Edwards
Cuthbertson, W. P. LAS 1 202 E. Dan., C 5617 Bunker Hill
Cutler, J. Y. LAS 3 (63) 901 S. 2d, C 9154 410 S. 17th. May-
wood
Cutler, Rosalyn, LAS 2 (56^^) 904 S. 3d, C 5622 301 N. 3d.
Hcnryetta, Okla.
Cutright, C. S. Agr 3 (671^) 1001 S. 6th, C 2876 R.R. 4.
Casey
Cutright, T. O. Law 1 709 S. 2d, C 4979 R.R. 4, Casey
Czerwin, E. P. LAS 2 (31}^) 206 E. Grn., C 3918 2408 Elm-
wood, Bcrwyn
Czerwinski, S. S. LAS 4 (105 1^) 905 S. 6th, C 9436 S. May. Chi.
D
Dacanay, B. R. Eng 3 {66) 605 E. Heal., C 6-1308 Aringay.
La Union, P. I.
Daggett, Sarah V. LAS 1 (28) 1210 W. Grn., U 7-1712 5225
Carrollton, Indianapolis, Ind.
Dahlberg, A. C. Grad 1104 W. Clark, U 7-3334 Geneva, N. Y.
Dahlberg, F. R. Com 4 (104) 306 E. Grn., C 3613 6235 S. Mans-
field, Chi.
Dahlberg, Helen E. LAS 1 906 S. 5th, C 5676 11315 Lowe, Chi.
Dahlberg, J. W. Law 1 1109 S. 4th. C 8744 11315 Lowe, Chi.
Dahlenburg, L. M. Com 2 (38) 406 S. Anderson, U Urbana
Dahlin, H. D. Eng Tr 303 Arm., C 9404 4060 Warzvick. Chi.
Dahlke, H. G. Grad 906 S. 6th, C 6-1331 Westfield. IVis.
Dailey, D. M. Grad 806 Mich., U 7-2476 410 W. Sibley. How-
ell, Mich.
Dailey, M. A. Law 2 (43) 303 E. Chal., C 2215 521 W. Vine.
Taylorville
Daily, Elizabeth L. LAS 1 907 S. Wri., C 2145 4741 N. Paul-
ina, Chi.
Daily, S. P. Ed Tr 604 E. Arm., C 5194 127 Grove, San An-
tonio, Tex.
Daily, Verna B. LAS 3 (66) 405 Nev., U 7-1045 Urbana
Dalbeck, L. O. Ed 4 (107) 309^ W. Maple, C 8447 79 High-
land, Fitchburg, Muss.
Dalbey, Dora W. LAS 1 706 Ohio, U 7-1639 219 E. Raymond,
Danville
Dale, Fcrne C. Ed 4 (101^) Mahomet
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Dale, Wesa E. LAS Tr 801 S. Wri., C 5449 1605 Kinney's Lane,
Portsmouth, O.
Dales. Anna M. LAS Tr 1106 S. Line, U 7-4450 1742 E. 69th,
Chi.
Daley, R. J. Eni; 1 310 Chal., C 4002 301 S. Virginia, Belleville
Dalton, S. V. Grad 806 Mich., U Harwood, Mo.
Daly, Alice E. Grad 604 Greg. PI., U 7-2396 410 Cherry, Mt.
Carmcl
Daly. E. T. Law 1 310 Chal., C 4002 7235 Calumet, Chi.
Dalziel, D. LAS 3 (66^^) 410 E. John, C 3888 433 Gillette,
Wankegan
Dameier, Almvra F. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 Lena
Damidovich, J. F. Eng 2 (31) 1306 Sto., U 7-4624 R.R. 2, Box
54, Aurora
Damon, Sylvia N. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 1430 Greenleaf,
Chi.
Damron, W. O. LAS Tr 601 S. Bus., U Basco
Dancey, R. A. Ed 1 402 Arm., C 4514 Forrest
Danely, A. C. Law 1 410 E. John, C 3880 612 W. Church,
Chavipaign
Daniels, Dorothea E. LAS 2 (59) 809 W. Clark, C 4632 Cham-
paign
Daniels, G. S. LAS 4 (102) 1102 Sto., U 7-2862 924 Bluff,
Glencoe
Danielsen, Marjorie X. LAS 1 309 E. Heal.. C 2013 Palatine
Danielson. C. G. Q. Eng 2 (3OI/2) 61 E. Grn., C 4301 6644 N.
Campbell, Chi.
Danielson, W. G. Eng 1 1104 Euc, C 9329 Champaign
Daniely, C. R. LAS 1 607 E. Spr., C 2927 13 Spruce, Pana
Daniggelis, J. N. Eng 3 (79^) 403 E. Chal., C 4075 1720 Sedg-
u'ick, Chi.
Danks, Doris V. Mus 2 (34) 805 S. 5th, C 8114 Edgewood
Dann, N. R., Jr. LAS 1 (25^) 1004 S. 4th, C 3611 Elm, E. Chi.,
Ind.
Danner, C. J. Com 2 (55) 210 E. John, C 5701 841 Spring,
Elgin
Danner, E. Eng 4 (109) 702 Iowa, U 7-3062 Astoria
Dantzig, Virginia M. LAS 2 (32) 1104 Nev., U 7-4343 1607
Granville, Chi.
D'Anza, A. Eng 1 901 S. Loc, C 2763 1219 N. 20th, Melrose
Park
Danzer, J. Eng 4 (109) 305 E. Dan., C 6-1409 1222 S. 14th, St.
Louis, Mo.
Darden, Jessadie M. LAS 1 403 E. Chr., C 4891 2232 Maypole,
Chi.
Dare, J. E. Eng 2 (37) 412 E. Grn., C 4714 10314 S. Wood,
Chi.
Dargel, Gwendolyn L. LAS 4 (99 J^) 1112 W. Calif., U 7-3515
4628 Maiden, Chi.
Darling, R. P. LAS 3 (64) 202 N. Rom., U Waterman
Darmstatter, E. W. Com 4 (100) 401 E. John, C 3133 New
Athens
Darnall, F. LAS 3 (63) 711 W. 111., U 7-1039 311 S. Ledford,
Harrisburg
Darras, C. N. Agr 1 (20) 605 E. Dan., C 8201 P. O. Rooj-
kraal, Transvaal, South Africa
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Darsky, J. Com 1 405 E. Arm., C 4426 218 Carroll, Younys-
toivn, O.
Dart, ])orothy L. Grad 810 W. 111., U 7-3945 Tower Hill
Dashow, J. LAS Tr 604 E. Arm., C 5194 5245 Kenwood, Chi.
Datin, J. LAS 1 404 S. Math., U Mauvoo
Daubek, G. G. Com 2 (35) 308 E. Arm., C 3717 1626 61st,
Cicero
Daubs, E. H. Agr 1 608 W. Wash., U 7-4908 Albion
Daugharthy, H. E. LAS 2 (44^) 1105 W. Calif., U 7-1327
Reddick
Daugherity, Alice M. LAS 1 1306 Spr., U 7-2060 405 N. Ver-
million, Streator
Daugherty, C. W. Ed 3 (70) 201 E. John, C 4703 314 E. Wash-
ington, Muncic, Ind.
Daughtrey, R. H. Ed 1 1009 W. Main, U 917 Madison, Lockport
Davanzio, D. J. Ed 4 (108) 604 E. Arm., C 5194 Tuxedo
Park, N. Y.
Daveler, W. H. LAS 1 912 S. 2d, C 2891 5644 Sheridan. Chi.
Davenport, A. P., Jr. LAS 1 313 Arm., C 8745 5848 Kenmore,
Chi.
Davenport, B. H. Com 1 405 E. John, C 5414 309 E. Walnut,
Harrisburg
Davenport, Bernice L. Ed 3 (65) 1204 S. Line, U 7-3736 317 E.
Walnut, Harrisburg
Davenport, Evelyn H. Mus 1 704 S. Math., U 7-2498 235 S.
Elmivood, Oak Park
Davenport, F. G. Grad 911 W. High, U Urbana
Davidow, M. Com Tr 111 E. Chal., C 8678 Ruleville, Miss.
Davidson, C. A. LAS 2 (32) 301 E. Chal., C 8559 Mt. Auburn
Davidson, C. M. Com 1 1004 S. 6th, C 5352 1235 N. Walnut,
Danville
Davies, B. R. M. Law 1 709 S. 2d, C 4979 268 W. Pine, Canton
Davies, E. F. Law 1 606 S. Cottage Grove, U Urbana
Davies, F. M. Eng 2 (34) 205 E. Arm., C 9357 411 16th, May-
wood
Davies, J. B. Com 2 (30) 303 E. Chal., C 2215 315 8th, La-
Grange
Davies, S. H. Eng 1 212 E. Dan., C 8028 2755 Eastwood,
Evanston
Davis, A. J. Eng 1 808 S. 1st, C 5078 Champaign
Davis, A. M. Com 2 (59) 109 E. John, C 3320 1149 Farwell,
Chi.
Davis, Almanza S. LAS 3 (801/^) 103 S. Glover, U Urbana
Davis, Arthur S., Jr. Eng 2 (35) 505 Chal., C 9051 6217 S.
Campbell, Chi.
Davis, C. A. Eng Tr 37 E. Grn., C 9875 1004y2 Jackson, Joliet
Davis, C. H. Law 1 404 John, C 2635 Fairfield
Davis, Clayton P. Com 2 (32) 201 E. Grn., C 8132 116 S. Vine,
Kcwanee
Davis, Curtis P. Com 4 (96) 1107 Wmsn., C 9120 82 Plum,
Aurora
Davis, C. R. Grad Auburn
Davis, D., Jr. Law 1 207 E. Grn., C 2524 1000 E. Jefferson,
Bloomington
Davis, Dorean E. LAS 3 (67) 1115 Nev., U 7-1177 Scales Mound
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Davis, D. M. Com 1 (29) 305 E. Grn., C 2465 24 18th N. Chi.'
Davis, D. W. Grad 910 Sto., U 7-2863 506 E. Atlantic, Apple-
ton, Wis.
Davis, E. LAS 1 402 Greg. Dr., C 5995 1456 Summcrdale, Chi.
Davis, E. G. Com 1 920 W. Chr., C 4328 Wakefield
Davis, E. M., Jr. LAS 2 (44) 1011 S. 6th, C 4082 204 E. Kent,
Streator
Davis, Edith M. LAS 4 (97?S) 1004 S. Loc, C 5971 1413 N.
Union, Decatur
Davis, Eugene N. Com 3 (65) 1108 S. 1st, C 5311 Roberts
Davis, Everett N. Jnl 3 (86^) 904 W. Clark, U 6-1556 1100
S. Walnut, Springfield
Davis, Eva W. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 715 Lincoln, Evan-
ston
Davis, F. H. Eng 2 (30) 402 E. Arm., C 4515 Atwater
Davis, F. y. Com 4 (99) 509 S. 6th, C 4443 816 N. Locust,
Greenville
Davis, G. Agr 1 1007 W. Spr., U 7-3348 800 20th, E. Moline
Davis, Geraldine LAS Tr 1112 W. Ore., U 7-3327 607 N.
Sheridan Rd., Peoria
Davis, H. H. Eng 4 (116) 902 W. Grn., U 7-2478 Mt. Olive
Davis, H. S. Grad Webster Groves, Mo.
Davis, J. H. Agr 1 705 S. Race, U 7-4446 Patoka
Davis, J. M. Com 1 (22) 604 E. Arm., C 6-1550 7805 S. Sagi-
nan; Chi.
Davis, J. P. Law 3 (62) 1007 S. 5th, C 8433 130 S. Vine, Har-
risbtirg
Davis, Lizzie A. LAS 2 (34) 808 Iowa, U 7-2934 1100 S. Wal-
nut, Springfield
Davis, L. R. Agr 4 (135) 407 W. 111., U 7-2132 Minden-
niines, Mo.
Davis, L. T. Eng 4 (96) 501 E. Dan., C 1304 E. 72d, Chi.
Davis, Marjorie T. LAS 1 (29) 1111 Nev., U 7-1131 500 E.
Van Allen, Tuscola
Davis, P. L. Com 3 (66) 305 E. John, C 4380 1561 N. Main,
Decatur
Davis, R. A. Grad 1005 S. 6th, C Champaign
Davis, Rachel C. Grad 805 S. 5th, C 2924 Allingwood, Toledo, O.
Davis, Ruth M. LAS 1 212 W. 111., U Urbana
Davis, U. R. Com 1 (29) 205 E. Arm., C 9358 519 Meacham,
Park Ridge
Davis, \V. E. Eng 1 (12) 507 S. 6th, C 9006 Gilman
Davison, Frances L. LAS 1 805 Penn., U 7-4114 1247 E. Mer-
chant, Kankakee
Dawson, G. D. Com 1 Animal Pathology Lab., U 7-2071 314 Main,
Lexington
Dawson, H. G. Grad 505 W. Wash., U 7-4185 Bushnell
Dawson, H. S. Com 2 (30) 901 S. 2d, C 9154 5123 22 PI.,
Cicero
Dawson, J. T. Com 1 208 E. Grn., C 9961 607 N. Jefferson,
Dixon
Dawson, L. M. Grad 506 S. Greg., U 7-2782 86 N. 1st, Meri-
den. Conn.
Dawson, Marjorie Agr Tr 608 S. Math., U 7-3807 216 W. Jef-
ferson, Petersburg
Dawson, W. M. Grad 606 W. High, U Urbana
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Day, C. S. LAS 4 (94) 905^4 S. 5th, C 9766 Mclvin
Day, Gertrude Ed 4 (95) 1110 Nev., U 7-1319 Edycwatcr
Beach Hotel, Chi.
Day, Marjorie 15. LAS 1 715 Mich., U 7-2S77 5635 Chamber-
lain, St. Louis, Mo.
Day, T. J. Ed 1 311 E. Grn., C 3866 115 W. Washington,
Clinton
Deacli, Dorothy F. LAS 2 (31) 605 E. Sto., C 3280 Champaign
Deal, Marjorie M. Agr 1 lOUl W. Univ., C 8116 Morrisonvillc
Dean, A. T. Grad 911 W. High, U 7-4887 Urbana
Dean, D. I. Agr 2 (32) 105 E. Dan., C 3164 LaMoille
Dean, Helen E. Lib 710 Ind., U 1725 Poyntc, Manhattan, Kans.
Dean, K. Com 4 (96^) 405 E. Grn., C 8528 Rushville
Dean. M. E. Eng 2 (481.4) 1106 S. Arbor, C 3396 1S30 Oriole,
Venice
Dean, P. J. Com 2 (36) 102 E. Chal., C 4601 111 Roanoke,
Peoria
Dean, R. K. LAS Tr 310 E. Heal., C 8472 306 E. Center. Mt.
Morris
Dean, S. A. Com 1 106 Rom., U 7-3254 1767 E. Lincoln, Decatur
Dean, S. E. Com 3 (64) 302 E. John, C 5925 80 S. Garfield,
Hinsdale
Dean, Virginia M. LAS Tr 807 S. Wri., C 5904 395 Milton,
Glencoe
De Angelo, B. R. Ed 4 (1095/,) 1110 W. Spr., U 7-4796 1986
Belmont, New York Citv
Dearborn, L. LAS 3 (63) '309 E. Chal., C 3081 443 Moss, Peoria
Dearborn, R. P. Law 1 313 Chal., C 8335 7318 Harvard, Chi.
De Atley, J. C. Agr 2 (34) 205 N. Greg., U 7-1618 Urbana
De Atley, Nella C. LAS 2 (31) 205 N. Greg., U 7-1618 Urbana
DeEerard, Elizabeth LAS 2 (32) 1102 S. Line, U 7-3432 802
Ehmvood, Wilmctte
DeBerard, E. W. Eng 1 {27) 303 E. John, C 2961 802 Elm-
wood, Wilmette
Debevoise, N. C. Grad 1114 W. Calif., U 7-3928 Urbana
Debo, D. G. Eng 4 (111^) 310 E. Chal., C 4002 831 Calhoun,
Peru
Decker, M. E. Ed 2 (34) 402 E. Arm., C 4514 350 N. Main,
Mainsfield, Pa.
Decker, S. W. Grad 1101 S. Orch., U 7-1274 Holton, Kans.
De Clercq, Ann E. LAS 2 (31) 1115 Nev., U 7-1177 9856 S.
Leavitt. Chi.
Deem, A. G. LAS 2 (35) 1108 W. Clark, U 7-1666 2525 Benton,
Granite City
Deere, Mabel LAS 4 (109) 705 W. High, U 7-4162 Long View
Deeter, R. O. Eng 3 (65-^) 509 E. Heal., C 4603 304 6th, N. W.,
Minot, N. D.
De (jroote, F. K. Com 1 404 S. Bus., U 7-3258 Pecatonica
De Hart, C. N. Agr 1 207 E. Grn., C 2524 Arthur
De Hays, C. Grad 504 E. Dan., C Church, Cambridge City, Ind.
Dehn, G. L. C. Eng 1 (19^) 604 E. Arm., C 6-1550 430 N.
Pine, Chi.
Deimling, K. J. Ed 4 (117) 902 S. 2d, C 2458 711 Church,
Stevens Point, Wis.
De Jonge, M. W. Grad 705 W. 111., U 7-1366 239 E. Central,
Zeeland, Mich.
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De la Bere, Frances B. LAS 4 (99-;i) 1204 S. Line, U 7-3736
Atlanta
Dell, G. H. Grad 504 S. Math., U 7-2364 Urbana
Dell, R. J. C. LAS 4 (107) 311 Arm., C 2597 909 E. 64th, Chi.
De Long, B. M. LAS 1 311 E. Grn., C 3866 Foosland
De Long, W. W. Com 1 (21) 1402 Beslin, U 7-2643 Cnllom
De Mint, T. W. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 227 S. Main,
IVaterloo
Demorest, A. L. Com 1 211 E. Heal., C 9606 2029 Chase, Chi.
Dempsey, E.J. LAS 2 (36^') 206 E. Grn., C 3917 521 W.
IVatcr, Kankakee
Demster, C. M. LAS 1 210 E. John, C 5701 Cora
Deneen, H. A. Law 1 206 E. Grn.. C 3917 Harvard
Denekas, M. E. LAS 2 (32) 401 E. Dan., C 3196 526 State,
Pekin
Denes, N. G. Ed 4 (lOUi) 604 E. Arm., C 5194 114 N. Peters,
Garrett, Ind.
Denise, Rebecca E. LAS 4 (102) 710 W. 111., U 7-4123 Urbana
Denison, C. B. Com 1 (26) 806 W. Grn., U 7-1457 Barron, Wis.
Denman, Doris L. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 East Lynn
Denneman, W. F. LAS 3 (64) 901 S. 2d, C 9153 405 Courtland,
Park Ridge
Dennis, Catherine LAS 1 1008 W. Grn., U 7-2427 503 Broad-
zvax. Normal
Dennis," H. A. Grad 31 E. John, C 9398 Champaign
Dennis. Luceille M. LAS 2 (32) 1115 Nev., U 7-1177 La Harpe
Dente.J. E. Ed Tr 311 E. Grn., C 3866 367 N. Main, Barre, Vt.
Deobald, H. J. Law 1 410 Chal., C 9864 Tonica
Depke, H. F. Eng 3 (93) 410 E. John, C 3888 126 Franklin,
Danville
Derby, M. R. Eng 1 201 E. Grn., C 8132 172 S. Batavia, Batavia
Derby, W. R. Eng 4 (107) 201 E. Grn., C 8132 172 S. Batavia,
Batavia
Derksen, W. J. Eng 1 208 E. Grn., C 2791 11336 S. Michigan,
Chi.
Derment, H. E. Ed 2 (50) 911 S. Oak, C 9922 Champaign
Dertinger, G. S. Ed 4 (106) 908 S. Line, U 7-3885 161 Craf-
ford, Bushnell
Derwent, T. E. Agr 2 (36) 409 Dan., C 4456 Diirand
De Selm, Charlotte W. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 1530 E.
Court, Kankakee
Desmond, T. J. Ed 4 (97) 201 E. John, C 4703 608 9th, Carl-
stadt, N. J.
Dethmann, Adele E. LAS 3 (65i<3) 508 E. Chal., C 5721 2632
Windsor, Chi.
Detjen, E. W. Ed 2 (45^) 404 E. Dan., C 9444 22 E. Chicago,
Chi.
De Tomasi, F. A. Com 1 512 E. Heal., C 4845 300 N. 12th,
Herrin
Detrich, J. H., Jr. Com 2 (38) 911 S. 4th, C 8233 7031 Nor-
mal, Chi.
De Turk, C. A. Agr 3 (91 H) 1207 W. Calif., U 7-1496 Mar-
tinsville, Ind.
De Turk, L. E. Eng 4 (109^) 1012 W. Spr., U 7-3519 Urbana
Deuel, Susan LAS 3 (65) 611 E. Dan., C 3651 6901 N. Ash-
land, Chi.
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Deuss, E. E. Jul 4 (117) 903 W. Calif., U 7-4934 3443 Elaine
PL, Chi.
Deutch, J. W. Com 2 (33) 907 S. 3d, C 2311 222 S. 2d, Canton
Deutch, N. Com 2 (33) 907 S. 3d, C 2311 222 S. 2d, Canton
Deutsch, M. LAS Tr 601 S. 6th, C 1110 N. Mosart. Chi.
De Van, VV. A. Com 1 (22^) 208 S. Race, U 1345 Campbell,
Chi. Hcjts.
Devine, J. H. LAS 4 (118) 608 E. White, C 3227 612 W. 5th,
Sedalia, Mo.
De Vry, W. C. Com 1 (20) 106 E. Chal., C 4601 4836 N. Ash-
land, Chi.
Dewey, C. M. LAS 4 (107) 306 E. Crn., C 3613 Goodhue, Minn.
Dewey, Isabella E. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Camp Grove
Dewey, M. A. LAS 2 (31) 701 W. Grn., U 7-3994 Annstroiui
DeWolf, J. W. Eng 3 {72,) 202 E. Dan., C 5617 3502 Audubon
PI., Houston, Tex.
Dey, R. H. Eng Tr 204 W. Grn., U 7-4448 Urbana
De Young, H. S. Com 4 (98^^) 910 S. 3d, C 2429 601 W. 105th,
Chi.
Dhaliwal, A. S. Grad 406 N. Good., U 7-4112 Urbana
Dianis, A. E. Law 2 (30) 1007 S. 5th, C 8433 Carv
Dice, H. H. Ed 4 (98) 503 E. Grn., C 2633 Veed'crsburg, Ind.
Dick, D. N. LAS 1 1105 S. 4th, C 8621 118 S. Kilpatrick, Chi.
Dick, T. C. Eng 4 (103^^) 912 S. 2d, C 2891 517 Jefferson,
Evansville, Ind.
Dickinson, B. H. Eng 4 (113^) 205 S. 6th, C 4018 15240
Loomis, Harvey
Dickinson, P.. S. Grad 1005 S. 6th, C Eureka
Dickinson, C. F., Jr. LAS 2 (31) 312 E. Arm., C 9982 2238
Sherman, Evanston
Dickinson, H. K. Com 3 (66'^) 102 E. Chal., C 4601 15240
Loomis, Harvey
Dickinson, W. L. Eng 1 912 S. 2d, C 366 Scott, Lake Forest
Dickman, B. Eng 2 (32) 1106 W. 111., U 7-3351 1134 S. Kecler,
Chi.
Dickson, D. E. Com 3 (,6^) 412 E. Grn., C 4714 10324 S.
Wood, Chi.
Dickson, Ruth J. LAS Tr 805 S. 5th, C 8114 Homer
Diederich, L. J. Agr 3 (875^) 1103 W. 111., U 7-3975 309 IV.
Grant, Streator
Diehl, A. H. Agr 1 (25) 507 S. 6th, C 9006 Polo
Diehl, Dorothy M. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 2164 Wilson, Chi.
Diehl, K. D. Agr 2 (30) 605 S. Good., U 7-2063 Lanark
Diekman, H. G. Mus Tr 1106 S. 3d, C 8334 17 W. Noble,
Monroe, Mich.
Diener, E. L. Com 4 (102) 212 E. Dan., C 8028 5823 Mag-
nolia, Chi.
Dieterle, D. L. Com 3 (65) 1003 S. 5th, C 8496 612 3d, Sterlinq
Dietsch, R. A. Com Tr 1004 S. 4th, C 3368 1107 Mulford,
Evanston
Diggs, Olive M. Com 2 (36) 403 Chr., C 4891 538 Holman, Ft.
Wayne, Ind.
Dilks, S. H. Law 2 (49) 504 E. John, C 9181 Roberts
Dill, C. D. Com 1 1111 S. 1st, C 3463 Picrceton, Ind.
Dill, R. J. Com 1 909 S. 6th, C 9457 Winchester
Dillard, P. R. Grad 803 W. 111., U 7-1818 Waurika, Okla.
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Dillavou, W. E. Com 2 (30) 305 W. Wash., C 3125 Champaign
Dille, R. E. Com 1 (24) 1103 W. 111., U 7-3975 2601 Park,
Ca iro
Diller, A. Grad 601 W. 111., U 7-2339 Dillcr, Neb.
Dillman, L. M. LAS 2 (58^S) 1004 S. 2d, C 2922 259 Cottage
Hill, Elmhurst
Dillman, M. E. Ed 2 (45) 106 E. Grn., C 9687 Rcvillo, S. D.
Dillner, A. E. Law 1 1115 Euc, C 2766 532 Chicago, Dolton
Dillon, A. W. Agr 3 (73) 101 E. John, C 3442 Champaign
Dillon. C. F. Com Tr 604 E. Arm., C 5194 312 N. Hickory,
Jolict
Dillon, Dorothy G. Agr 2 (59) 101 E. John, C 3442 Champaign
Dillon, Jane LAS 3 (91) 1202 Nev., U 7-3106 3355 Piedmont,
Atlanta, Ca.
Dillon, S. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 1310 Stoughton, Urbana
Dillon, W. K. Com 3 (68) 1105 S. 4th, C 8621 4886 N. Her-
mitage, Chi.
liimberg, A. J. LAS 1 (15 '4) 110 E. Chal., C 4868 3348 Semi-
nars', Chi.
Dimmitt, E. H. Eng Tr 910 S. 4th, C Varsity Apt. 302, West
La Fayette, Ind.
Dingledy, P. G. Grad 1003 S. 3d, C 3770 333 W. Madison,
Youngstown, O.
Dinsmore, G. R. Ed 3 (65) 212 E. Grn., C 2130 U. S. Fisheries
Sta., St. Johnsbury, Vt.
Dinsmore, J. B. Com '2 (34) 61 E. Grn., C 4301 9318 Long-
wood, Chi.
Diorio, A. A. LAS 1 (17) 1208 W. 111., U 7-4101 2611 E.
107th, Chi.
Dippell, Clara J. Mus 3 (71) 412 W. Grn., U 7-2936 Urbana
Diserens. A. F. Grad 404 E. Heal., C 2479 Champaign
Disher, C. R. Agr 3 (69) 1107 W. 111., U 7-2178 Shirley
Distelhorst, H. S. LAS 3 (61) 406 E. Chal., C 2720 (52dJ^
Maine, Quincv
Dittmann, P. S. Com 1 303 E. Arm., C 9403 4309 N. Kedvale,
Chi.
Ditto, R. W. LAS 1 c/o W. J. Roby, Cunningham and Univ., U
Keithsburg
Diver, G. L. Com 4 (107) 1004 S. 4th, C 3368 320 E. Chestnut,
Bridgeport
Diver, J. F. LAS 2 (33) 309 E. Chal., C 3081 Bridgeport
Dixon, C. A. Ed 1 (20) 1002 Nev., U 7-4212 Urbana
Dixon, D. Genevieve LAS 2 (38) 204 E. John, C 8394 Cham-
paign
Dixon, P. R. Com 1 204 E. John, C 8394 Champaign
Dixon, V. A. Ed 1 1011 S. 6th, C 4082 217 S. Everett,
Streator
Doak, E. Com 1 103 Arm., C 2742 902 E. Calhoun, Macomb
Doak, W. F. LAS 2 (35) 307 E. John, C 8042 4036 Gilbert,
LaGrange
Dobbins, L. O. Law 1 (27) 814 W. Chr., C 4429 Champaign
Dobias, F. J. Law Tr 604 E. Arm., C 5194 2332 S. Clarence,
Berivyn
Dobry, L. F. LAS Tr 806 W. Grn., U 7-1457 3828 Maple,
BeriL'yn
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Dod, K. C. LAS 3 (71) 604 E. Arm., C 5194 7S7 N. Waiola,
LaGrange
Dodd, F. O. Grad 210 E. Grn., C R.R. 5, Paris
Dodd, L. M. Agr 2 (59 5^2 ) 1206 W. Calif., U 7-4748 Loami
Dodds, G. W. LAS 4 (102J.4) 107 S. Wri., C 5575 Heyworth
Dodge, A. F. Grad 703 S. Bus., U 7-4781 Urhana
Dodge, Dorothy E. LAS 3 (65) 706 Ohio, U 7-1639 121 S.
Mason, Chi.
Dodge, H. A. Eng 3 (85) 112 E. Dan., C 9464 403 S. 2d.
De Kalb
Dodge, L. E. Eng 1 1109 \V. Univ., U 7-3895 107 N. Wash-
ington, Jcrseyville
Dodge, R. U. Agr 3 (66) 1113 W. 111., U 7-3025 R.R. 1.
De Kalb
Dodson, C. E. Eng 3 (69) 410 E. John, C 3888 2848 IV. Adams,
Chi.
Doerrmann, F. H. Ed 2 (30) 202 E. Grn., C 9900 Swedes-
boro, N. J.
Doescher, A. C. Eng 3 (69) 405 E. John, C 5414 84 E. Ex-
change, Crete
Doescher, A. J. LAS 3 (92) 405 E. John, C 5414 84 E. Ex-
change, Crete
Doherty, M. T. Com 1 (28) 205 E. Arm., C 9357 128 Clora
PL, Elnihurst
Dohme, Gladys L. LAS 1 802 W. Grn., C 3144 Champaign
Dolan, Margaret A. Agr 4 (122) 1104 W. Calif., U 7-2284 207
1st, Clarksdale, Miss.
Dolan, T. J. Eng 4 (110) 1011 S. 6th, C 4082 2953 W. Lake,
Chi.
Doland, Dorothy E. LAS 1 405 N. McKinley, C 5740 Soldiers
& Sailors Home, Quincv
Doland, J. J. Grad 604 Nev.. U 7-1963 Urbana
Dolk, L. C. Grad 208 E. John, C 5506 227 E. 10th, Michigan
City, Ind.
Doll, D. D. Law 1 (18) 603 S. 6th, C 4021 33 S. 9th, Allen-
town, Pa.
Dollahan, L. A. Eng 3 (74) 102 E. Heal., C 9571 Champaign
Dollahon, V. C. LAS 3 (64) 201 E. Grn., C 8132 Oak, Mahomet
Dollins, C. W. Eng 3 (74) 708 S. 6th. C 8491 Champaign
Dollins, Eleanor F. LAS 2 (30) 708 S. 6th, C 8491 Champaign
Dollins, Mary G. Ed Tr 907 S. Wri., C 2146 508 E. Main,
Benton
Dombrowski, T. Eng 2 (36) 404 E. Heal., C 2479 802 W. 7th,
Staunton
Dominic, W. J. Ed 1 507 E. Heal., C 511 E. Stanton, Streator
Doms, Elizabeth A. LAS 3 (69) 203 E. Grn., C 9387 Slayton,
Minn.
Donahue, Alice V. LAS 1 106 S. Good., U 907 Elmwood, Wilmette
Donaldson, C. D. Com 1 311 E. Grn., C 3866 429 Division,
Lockport
Donaldson, R. F. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 405 S. 4th, Cuba
Donalson, B. C. Ed Tr 808 S. 5th, C 8735 2300 Jefferson,
Wilmington, Dela.
Doney, L. Eng 2 (41) 507 W. 111., U 7-2482 1103 Chestnut,
Quincy
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Donigan, W. R. Agr 3 {Gl]/.) 58 Greg. Dr., C 2072 54S Michi-
gan, Evanston
Donner, F. W. Com 1 1111 W. 111., U 7-1075 426 N. Hazel,
Danville
Donohoe, H. C. Grad 204 S. Math., U 7-2017 804 S. Black,
Boacman, Mont.
Donohue, N. J. Com 1 1206 Spr., U 7-4772 32S N. Utica, Wau-
kcgan
Donovan, Dorothy M. LAS 1 602 S. ^lath., U 7-3510 6936
Palmer, Chi.
Doolen, Irma I. LAS 2 (33) 604 S. 3d. C 9308 Champaign
Doolen, W. T. LAS 3 {67 \ 2) 302 E. John. C 5925 Kinmundy
Dooley, Marjorie V. Mus 1 704 S. Good., U 7-2490 6816 Ridge-
land, Chi.
Doolev, T. F. Com 1 604 E. Arm., C 5194 7148 Indiana, Chi.
Dooley, W. L. LAS 2 (34) 1006 S. 3d, C 9383 Watseka
Doolittle, D. E. Com 4 (97) 106 E. Dan.. C 5823 Ipswich, S. D.
Doolittle, J. R. LAS Tr 902 S. 2d, C 2458 900 N. Michigan, Chi.
Doolittle, Mary E. LAS 4 (100) 1110 Nev., U 7-1319 315
Dean, Woodstock
Doolittle. W. R., Jr. Com 3 (9U^) 310 Greg. Dr., C 8437 2614
E. 74th, Chi.
Doran, E. B. Grad 108 E. John. C Baton Rouge, La.
Doran, W. T. LAS 3 {77) 701 W. 111., U 7-4747 Urhana
Dore, Esther Ed 4 (96) 1005 Nev., U 7-3316 208 N. Latrobc, Chi.
Dore, Mary E. Ed 4 {Ul^i) 1115 Nev., U 7-1177 208 N. La-
trobc, Chi.
Dorman, D. W. Eng 3 (68) 311 Arm., C 2597 44 E. Chicago,
Elgin
Dorn, E. F. Com 4 (99) 202 Dan., C 5617 2010 Arthur, Chi.
Dorris, W. V. Com 1 601 E. Chal., C 9671 603 W. St. Louis,
IVest Frankfort
Dorsch, A. L. Ed 1 (9) 507 E. John, C 2349 2021 Haddon, Chi.
Dorsey, J. R. LAS 2 (31) 604 E. Arm., C 5194 406 Kankakee,
Wilmington
Dotson, C. W. LAS 2 (30) 604 E. Arm., C 9383 208 E. Sale,
Tuscola
Doud. O. E. LAS 1 (28) 912 S. 2d, C 2891 1347 Eddy, Chi.
Doughty, D. A. Com 2 (31) 604 E. Arm., C 5194 224 Elm,
Cli7iton, Ind.
Douglass, Alice L. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 712 N. Walnut,
Danville
Douglass, Bonnie Mus Irr 1008 S. Line, U 7-2037 Urhana
Douglass, Jane L. LAS 2 (39) 804 S. Math., U 7-1504 Newman
Douglass, J. T. LAS 1 1008 S. Line, U 7-2037 Urhana
Douthit, R. L. Ed 4 (109) 1111 W. Clark, U 7-4194 Urhana
Dow, F. N. Eng 1 507 E. Heal., C 9961 6332 S. Sangamon, Chi.
Dow, W. H. Agr 2 (32^4) 408 E. John, C 2424 527 lulian,
Waukegan
Dowding, F. J. LAS 1 (14) 1203 Sto., U 7-2751 2725 E. 76th,
Chi.
Dowell, H. C. LAS 1 1001 S. 6th, C 2876 405 Kitchell, Pana
Dowell, X. Y. Law 1 (8) 620 W. Heal., C 5569 Champaign
Dowell, R. L. Eng 1 714 W. Calif., U 410 N. Locust, Onarga
Dowell, W. H. Eng 1 309 E. Spr., C Box 5, Irving
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Downey, Dorothy I. LAS 3 (61) 709 W. Wash., U 7-4265 221
E. Cedar, Springfield
Downey, J. E. Com 1 604 E. Arm., C 5194 7 Prairie. Danville
Downing, R. H. Com 2 (33) 201 E. Arm., C 2032 Mt. Pulaski
Downing. R. W. Com 1 201 E. Arm., C 2032 Mt. Pulaski
Downs, Isabelle T. Agr 1 505 Cireg. Pi., U 7-1012 Urbana
Doxie, L. E. Com 1 909 S. 6th, C 118 N. 7th, Mt. Vernon
Doyle, J. D. P. Ed 2 (52) 310 E. Chal., C 4002 565 4th,
Trov, N. Y.
Doyle, Katharine A. LAS Unc 809 S. 1st, C 3103 615 N. Jack-
son, Clinton
Doyle, R. W. Eng 1 507 E. Sto., C 5028 635 N. Dcville, Indian-
apolis, Ind.
Doyle, T. A. J. Eng 2 (46) 407 E. Dan., C 8197 4436 N.
Campbell, Chi.
Drach, G. E. Law 3 (60) 504 E. John, C 9181 425 E. Wash-
ington, Springfield
Drain, L. J. Lib 508 E. Grn., C 5505 Institute, W. Va.
Drake, F. E. LAS 1 311 E. Grn., C 3866 R. R. 1, Lockport
Drake, G. F. Eng 3 (75) 401 E. Dan., C 3196 224 Longwood,
Rockford
Drake, J. S. Ed 2 (32^^) 1212 W. Grn., U 7-4895 115 E. 9th,
Flora
Drake, R. T. Com 3 (64) 106 E. Dan., C 5824 1129 12th Ave.,
Moline
Draper, C. A. Com 1 1107 S. 4th, C 8621 2254 W. 12th, Gary,
Ind.
Draper, Frances H. Mus 2 (44) 306 S. Math., U 7-3528 Urbana
Draper, P. H. Com 1 (12) 1012 S. Sth, C 3140 412 Binford,
Crazvfordsvillc, Ind.
Drayer, L. P. Com 1 303 E. Chal., C 2215 301 W. Berry, Ft.
Wayne, Ind.
Drayer," T. W. LAS 1 1007 W. Ore., U 1445 E. 67th PI, Chi.
Drdla, S. Eng Tr IlHni Hall, C 1248 Park Wilde, Omaha, Neb.
Drechsler, Lillian LAS 1 1108 \V. Calif., U 7-1049 6841 Clyde,
Chi.
Drees, Eleanor LAS 1 Thomasboro 4928 Oakwood, Doruners Grove
Drees, Elizabeth A. LAS 1 (21) Thomasboro 5940 Midway Pk.,
Chi.
Drees, J. R. LAS 4 (108) Thomasboro 4928 Oakwood, Downers
Grove
Dreman, C. C. Law 2 (34) 1007 S. 5th, C 8433 15 S. Church,
Princeton
Dremann, F. F. Law 3 (60) 504 E. John, C 9181 Walnut
Dremann, H. E. Ed 3 (63^) 202 E. Grn., C 9900 Walmit
Drenckpohl, V. W. Ed 4 (108) 1031.4 E. Heal., C 8660 515 W.
6th, Centralia
Dreschel, C. T. LAS 1 (17) 604 E. Arm., C 5194 Willow Springs
Dresner, Helen C. LAS 1 901 W. Calif., U 7-3345 6005 Sheri-
dan Rd., Chi.
Dressier, G. M. Grad 806 S. 3d, C 8661 2215 N. Morgan, Shel-
byville
Drever, T. M. Com 1 310 E. John, C 4805 135 Beach Rd.,
Glcncoe
Drew, C. R. Eng 2 (35) 410 E. Chal., C 9864 309 S. Sheridan
Rd., Waukegan
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Drew, E. H. Ed 4 (103) 105 E. Grn., C 3672 Champaign
Drew, Hazel E. LAS 2 (33) 105 E. Grn., C 3672 Champaign
Drew, Helen M. LAS 1 811 Mich., U 7-1079 901 S. Douglas,
Villa Grove
Drews, Dorothy L. Mus 3 (73) 605 S. Bus., U 7-1995 2108
Harris, St. Louis, Ido.
Driebusch, Anna E. Grad 7 Saffer Ct., U 7-2102 2024 Douglas,
Rockford
Drier, R. W. Grad 319 8th, Calumet, Mich.
Drije. A. P. Com Tr 806 W. Grn., U 7-1457 361 Olmstcad Rd.,
Riverside
Driver, E. C. Grad 709 S. Race, U 7-2139 Jesup, la.
Driver. R. H. LAS 1 108 S. Cottage Grove, U Urbana
Drosdoff. M. Agr 3 (70) 108 E. Chal., C 3428 6201 Glenzcood,
Chi.
Drueke, Marian L. Com Tr 1005 Xev., U 7-3316 120 Grand,
Grand Rapids, Mich.
Drum. L. C. LAS 1 313 Chal., C 8336 Saybrook
Drummond, R. M. LAS 4 (99) 201 E. John, C 4703 547 Edge-
u'Ood PL, River Forest
Drummond, W. M. Eng 1 201 E. John, C 4703 547 Edgezvood
PL, River Forest
Drury, S. T. Law 1 1109 S. 1st, C 3463 3200 Enoch, Zion City
Dry, L. Maxine LAS 1 105 S. Line, U 1132 W. Stephenson,
Freeport
Dry, Vaille Law 3 (69) 1110 Nev., U 7-1319 1132 W. Stephen-
son, Freeport
Dubach, F. E. Com 2 (34) 401 E. John, C 3133 3209 E. 30th,
Kansas Citv, Mo.
Dubin, E. A. Eng 3 (72) 605 E. Dan., C 8201 335 S. Central
Pk., Chi.
Dubois, C. D. Com 1 1105 S. 4th, C 8621 2526 Jackson, Evanston
Ducey, J. A. Eng 3 (71) 1008 W. Clark, U 7-3468 R.R. 2,
Monticello
Duckies. Dorothy LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 1103 Troy Rd.,
Edivardsville
Ducommun, J. C. Grad 203 N. Coler, U 7-1098 Urbana
Duel], G. L. Com 4 (97 1^) Tolono
Duell, Harriett H. Com 3 (65) Tolono
Duell, (Mrs.) Martha W. D. Grad Tolono
Dueringer, W. F. Eng 4 (140) 1009 S. Loc, C 3508 Champaign
Duerst, H. E. Com 1 211 E. Arm., C 3829 9810 Irving Pk.,
Schiller Park
Duewe, G. L. Com 3 (83) 106 E. Dan., C 5823 Pcotone
Duffey, H. R. Grad 1106 W. Main, U 7-Z2S2 935 Ctistomhouse,
St. Louis, Mo.
Duffin, R. T. Eng 1 112 E. Dan., C 2373 E. 70th, Chi.
Duffy, B. E. Com 2 (59) 604 E. Arm., C 5194 5941 W. Ohio,
Chi.
Duffy, D. D. LAS 1 905 S. 6th, C 4650 Oxford, Ind.
Duffy, Frances Grad 1116 W. Ore., U 7-1046 Pontiac
Duffy, Helen E. Grad 607 W. Clark, C 9848 Champaign
Duffy, J. D. J. LAS 2 (37'/^) 908 Sto., U 7-2439 4106 Lake, Chi.
Duffy, R. E. Com 4 (98^) 908 S. 6th, C 4650 Oxford, Ind.
Duggan, Aura D. Ed Tr 1111 Nev., U 7-1131 4202 Iowa, ChL
Duguid, Genevieve Grad 903 S. 4th, C 9634 Fremont, Ind.
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Dull, R. J. LAS 2 (53J.4) 310 E. John, C 4805 201 S. 5th, La-
Grange
Dulsky, S. LAS 2 (50;^) 112 E. John, C 9839 508 S. Austin,
Oak Park
Dunbar, H. C. Com 1 211 E. Arm., C 3830 Blue Mound
Duncan, C. E. Eng 2 (36) 202 E. Dan., C 5618 Martinsville, Ind.
Duncan, D. C. Eng 4 (107) 804 S. Prospect, C 6-1425 Champaign
Duncan, Dorothy C. LAS 4 (100) 801 S. Wri., C 9791 356 li.
State, Jacksonville
Duncan, Helen A. LAS 1 105 S. Line, U 286 Hardin, Aurora
Duncan, R. A. Com 1 402 Chal., C 4692 R.R. 1, Alexis
Duncan, R. F. Eng 1 209 E. Grn., C 8161 227 Hill, Elgin
Duncan, R. H. Law Tr 713 W. 111., U 7-1517 Urbana
Dunham, C. F. Com 4 (106) 103^4 E. Heal., C 8660 Minonk
Dunkle, R. H. LAS 1 (26i^) 1103 W. 111., U 7-3975 6314 Steu-
art, Chi.
Dunlevy, Catherine D. LAS 4 (98) 1005 Nev., U 7-3316 124 S.
IVeslcv, Oak Park
Dunn, L. D. LAS 3 (65) 712 W. Ore., U 7-4337 R.R. 1, Doze
Dunn, Lucile R. Agr 2 (30) St. Joseph Co. 88 St. Joseph
Dunn, T. LAS Tr 302 E. John, C 5926 -124 IV. Page, Dallas, Tex.
Dunn, W. W. Law 3 (51) 313 Arm., C 8745 207 Wahash,
Carthage
Dunnington, M. W. LAS 4 (97) 604 E. Arm., C 5194 Wash-
ington
Dunten, Bernice L. Lib 105 W. Grn., U Huntertown, Ind.
DuPuis, R. N. LAS 2 (36) 408 John, C 2424 1530 North,
Waukegan
Durant, J. W. LAS 2 (32) 308 E. Arm., C 3716 7014 Clvde, Chi.
Durham, Jane LAS 1 704 S. Math., U 7-3306 171 N. Vine,
Hinsdale
Durham, W. W. Ed 2 (49) 310 Greg. Dr., C 8437 Camphells-
ville, Ky.
Durin, Aileen M. LAS Tr 611 E. Dan., C 3652 Stewart
Durkin, J. J. Agr 1 51 E. Grn., C 5993 6510 S. Lincoln, Chi.
Durrstein, V. L. Eng 2 (35J^) 1103 W. Calif., U 7-1212 117 S.
Maine, Stockton
D'Urso, J. J. LAS 1 USY^ S. Race, U 7-2946 Urbana
Duryee, R. \V. Eng Tr 911 S. 1st, C 5017 1118 Monroe, Fort
Wayne, Ind.
Dushkin, M. A. LAS Tr 604 Arm., C 5194 3520 Carmen, Chi.
Dutcher, H. D. Agr 1 1114 W. III., U 7-1686 New Canton
Dutour, ^Margaret R. LAS 4 (114) 404 S. Birch, U 7-4849 Urbana
Du Val, T. P. Com 1 401 E. Dan., C 3196 5311 Washington, Chi.
Duvall, Helen M. LAS 4 (102) 608 S. Math., U 7-3807 Allen-
town
Duvall, W. H. Eng 2 (40) 713 W. 111., U 7-1517 Monticello
Dvorak, F. J. Eng 1 309 E. John, C 5035 6343 S. Rockwell, Chi.
Dwyer, J. J. Com 1 604 E. Arm., C 5194 7757 S. Paulina, Chi.
Dwyer, Marjorie B. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 1253 S. Cali-
fornia, Chi.
Dykins, F. A. LAS 4 (109) 618 W. Chr., C 303 E. North, Flora
Dzikas, A. G. Com 2 (50^) 311 E. Grn., C 6-1107 1434
Portland, Chi. Hgts.
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Eakins, M. M. Eng 4 (106) 401 E. Dan., C 3196 723 W . 1st,
Pittsbtirp, Kans.
Earl, J. C. Eng 4 (106) 1005 S. 2d, C 3924 Erie
Earl), E. C. Eng 1 404 John, C 65S8 N. Francisco, Chi.
Easley, ^l. M. Eng 1 (23) 310 Greg. Dr., C 8437 Salon
Easley, W. D. Ed 2 (49) 906 S. 6th, C IVcsfwood, Calif.
East, W. L. LAS Tr 305 E. John, C 4380 -/id W. Jackson,
Springfield
Eastman, F. T. LAS Tr 312 E. Arm., C 9983 1310 S. Denver,
Tulsa, Okla.
Eastman, Margaret Com 1 1115 Nev., U 7-1177 205 E. Prospect,
Eaton,^"B.'^G., Jr. Eng 3 (66' 2) 309 Chal., C 3081 R.R. 2,
Eaton, Colo.
Eaton, J. S. LAS 3 (65) 202 E. Dan., C 5617 942 W. William,
Decatur
Eaton, L. E. Ed 3 (91) 1209 W. Main, U 7-4666 615 W. Wash-
ington, Nezi'ton
Eaton, L. W. Agr 2 (35) 1204 Spr., U 7-3749 Huntsville
Eaton, Sherrv H. LAS 1 508 E. Arm., C 2280 7340 Merrill, Chi.
Ebeling, H. J. Eng 1 1302 W. Univ., U Urbana
Ebeling, Irene A. Ed 3 (64) 611 W. Hill, C 5594 Champaign
Eberdt, Beatrice W. Agr 2 (31) 1115 Nev., U 7-1177 4937 N.
Haxne, Chi.
Eberhafdt, E. W. Com 2 (57) 512 W. Univ., U 2177 Snnnysidc,
Chi.
Eberlein, Frances A. LAS Tr 611 E. Dan., C 3652 2602 College,
Alton
Eberspacher, E. C. LAS 3 {6SY2) 1110 S. Wm'^n., C 2635 Pana
Eby, L. K. Grad 705 Greg., U 7-1551 521 Magnolia, Kennett
Eccles, W.'r. Com 1 (29) 1111 W. 111., U 7-1075 Urbana
Echelberger, E. E. LAS 2 (55) 1109 W. 111., U 7-3941 5606 Ken-
more, Chi.
Echtermacht, T. J. Ed 2 (46) 502 E. Dan., C 2984 1101 W.
Church, Marshalltown
Eck, L. X. Agr 1 1005 S. 2d, C 3924 Oneida
Ecker, Jewel G. LAS 1 904 S. 3d, C 5622 1540 Elmdale, Chi.
Eckerstrom, M. C. Com 1 909 S. 5th, C 8870 Champaign
Eckert, C. E. Agr 3 (73) 105 E. Dan., C 3164 R.R. 1, Belleville
Eckert, G. W. LAS 3 (71) 1310 Spr., U 7-3254 1522 N. 25th,
E. St. Louis
Eckfeld, M. F. Ed 2 (52) 410 Chal., C 9364 560 Oakwood,
Pittsburgh, Pa.
Eckmann, H. R. Agr 1 1101 W. 111., U 7-2857 3226 Carmen, Chi.
Economos, G. Eng 1 403 E. Chal., C 4075 752 N. Cicero, Chi.
Economos, J. P. Law 1 706 S. 2d., C 3293 4803 W. Chicago, Chi.
Eddington, Mildred L. LAS 3 (67) 1021 W. Chr., C 2428 502
W. Illinois, Urbana
Eddy, S. Grad 107 W. Calif., U 7-4396 Urbana
Edel, F. W. LAS 3 (72^S) 712 Ore., U 7-4337 129 S. Wash-
ington, DuQuoin
Edelman, S. Eng Tr 910 S. 4th, C 8102 1506 S. Central Pk., Chi.
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Edelmann, E. O. LAS 4 (114) 907 S. 6tli, C 4961 10 Peck,
Edelsont^I. A. LAS 1 (lOj^) 907 S. 4th, C 5990 11 S. LaSallc,
Chi.
Edelstein, Adrienne M. LAS 2 (44^:^) 1004 Nev., U 7-4949 425
S. Cra'iCford, Chi.
Ederle, Helen (Irad 90 Arthur, Clarcudon Hills
Edes, Virginia V.. LAS Tr 909 S. Wri., C 2145 218 Callcndar,
Peoria
Edgerton, R. A. LAS 3 (63 J^) 1005 S. 5th. C 840 S. 16th, May-
wood
Edgett, G. L. Grad 1212 W. Univ., U 7-3967 Urhana
Edgren, L. L. Eng 2 (,27) 1105 S. 4th, C 5650 4842 N. Albany,
Chi.
Edidin, B. M. LAS 2 (30^) 313 E. John, C 5323 2861 W.
Palmer, Chi.
Edlund, L. O. Com 1 210 E. John, C 5701 8029 Rhodes, Chi.
Edmonson, G. V. Eng 1 307 S. Line, U 7-2523 Blue Mound
Edmunds, R. H. Com 2 (59) 508 W. 111., U 7-27ZB, 5763 Dor-
chester, Chi.
Edwards, C. F. Com 3 (66) 401 E. John, C 3133 3418 Beliefott-
taine, Kansas City, Mo.
Edwards, C. H. Agr 1 (26) 201 W. Chr., C 8245 R.R. 1, Merom,
Ind.
Edwards, Dorothy M. Ed 3 (63) 1204 W. Calif., U 7-2417 522
fP. Grand, Springfield
Edwards, Dorothy T. LAS 1 {22) 1006 S. Oak, C 9645 Cham-
paign
Edwards, (Mrs.) Elizabeth S. LAS 4 (122) 106^ Chal., C Cham-
paign
Edwards, F. G. LAS 2 (55) 1001 S. 5th, C 2387 325 S. Poplar,
Centralia
Edwards, G. H. Com 1 904 W. Clark, U 6-1556 4934 Washing-
ton Park Ct., Chi.
Edwards, Guyneth J. LAS 1 403 W. Ore., U 7-3681 Urbana
Edwards, H. H. Ed 3 (8956) 210 E. John, C 5701 IVest New-
tofi I^td
Edwards, Hortense N. LAS Tr 710 Ohio, U 7-1272 5316 Dor-
chester, Chi.
Edwards, J. Eng 1 201 S. Good., U 7-4440 Crystal Lake
Edwards, J. C. Agr 1 (23) 201 W. Chr., C R.R. 1, Merom, Ind.
Edwards, J. E. Com 2 (30) 303 E. John, C 2932 Mendota
Edwards, Josephine L. Grad 607 E. John, C 3844 1425 Dakota,
Chickasha, Okla.
Edwards, Marion E. LAS 1 206 E. John, C 8516 4043 Wash-
ington, Chi.
Edwards, R. N. Eng 2 (30) 1114 Spr., U 209 Stewart, Danville
Edwards, W. H. Agr 1 506 W. 111., U 7-4364 Grand, Gurnee
Edwards, W. O., Jr. Eng 1 1304 Sto., U 7-1209 1419 W. Frank-
lin, Danville
Eells, Helen C. Ed 4 (101 'O 805 S. 5th, C 8114 Winslow
Egan, Jane Agr Tr 804 S. Math., U 7-1007 315 Walnut, Aurora
Egbers, Marjorie L. LAS 3 (91) 1005 S. Wri., C 5424 710 E.
Walnut, Carthage
Eggert, M. F. LAS Tr 1202 Nev., U 7-3106 421 S. Brainard,
l^aGrange
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Eggleston, Marian E. Ed 3 (85) 206 E. John, C 8516 108 Wash-
ington, Strcator
Eglit, N. N. Law 2 (46) 111 E. Chal., C 8678 1434 S. Hamlin,
Chi.
Ehdy, C. W. E. Com 2 (32i/0 206 E. Grn., C 3918 7246 St.
Lazcrcnce, Chi.
Ehler, E. H. Eng 1 (291.4) R.R. 4, C Co. 955-11 Champaign
Ehlers, C. F. LAS 1 (29) 106 E. Dan., C 5823 116 N. Kcnil-
ii'Orth, Oak Park
Ehlers, Gwendolyn E. LAS Tr 3 Saffer Ct., U 7-4944 Kinsley,
Kans.
Ehlert, \V. H. Ed 1 (17) 1109 W. 111., U Mt. Olive
Ehman, Evelyn M. LAS 2 (36) 1111 Nev., U 7-1131 6118 Drexel,
Chi.
Ehman, R. G. Grad 803 W. 111., U 7-1818 611S Drexel, Chi.
Ehman, S. F. Eng 2 (37) 803 W. 111., U 7-1818 6118 Drexel, Chi.
Ehnborn, G. B. Com 3 (64) 211 Arm., C 3829 4450 Montana,
Chi.
Ehret, K. E. Com 3 (62) 212 E. Grn., C 2130 29 N. Pennsyl-
vania, Belleville
Ehrhart, Lola F. Agr 2 (54) 205 E. Grn., C 9774 Champaign
Ehrlich, Leanore H. LAS 2 (34) 1004 Nev., U 7-4949 912 S
Ehnzi'ood, Oak Park
Ehrman, Marjorie R. LAS 1 1004 Nev., U 7-4949 2756 Pine-
grove, Chi.
Ehrmann, Clarissa Agr 1 (28) 707 S. 3d, C 5639 327 S. 5th,
Eickmeye?,"^R. W. Eng Tr 406 E. Chal., C 2720 2111 Aldo,
Eidma'n,"Mary A. LAS 4 (97) 1102 S. Line, U 7-3431 310 E.
Washington, Belleville
Eiler, R. D. Grad Long View
Filers, L. K. LAS 4 (99i/^) Illini Hall, C 4361 400 S. Ma-
coupin, Gillespie
Filers, Meta D. LAS 1 (29i4) 601 Nev., U 7-2111 Chapin
Filers, M. W. Com 1 Illini Hall, C 4361 400 S. Macoupin,
Gillespie
Einhaus, Ruth M. LAS 4 (105) 1106 S. Line, U 7-4450 503 N.
13th, Qiii7icy
Eisenberg, J. Law 1 205 S. Wri., C 6-1222 836 N. Sheridan Rd.,
Waitkcgan
Eisenstein, B. LAS 1 402 Greg. Dr., C 5995 1219 N. Shore, Chi.
Fisenstein, I. Law Tr 402 Greg. Dr., C 5995 1347 Greenleaf,
Chi.
Ekblaw, S. E. LAS 4 (11K>4) 501 F. Dan., C 5075 233 W. Or-
leans, Paxton
Fkholm, R. O. LAS 4 (116) 1115 Euc, C 2767 523 S. East,
Oak Park
Eklund, F. K. Eng 2 (39) 619 S. Wri., C 4896 624 Clinton PL,
River Forest
Eklund, Stina E, L. LAS 2 (33) 1111 Nev., U 7-1131 415 S.
Gardiner, Rockford
Ekovich, M. T. Eng 2 (36) 1003 Spr., U 7-3358 942 Adams,
Waukegan
Ekstrom, H. H. LAS 1 211 E. Dan., C 8848 812 10th, Rockford
Elarth, H. Eng 4 (99) 607 Ohio, U 620 S. 31st, Omaha, Neb.
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Elder, Sarah O. Agr Tr 106 S. Good., U 7-3511 R.R. 1, Arthur
Elder, W. R. Agr 1 (26) 608 E. Sto., C 4336 Roy, N. M.
Eldred, G. A. Com 1 207 E. Grn., C 2524 6742 Greenvicw, Chi.
Eldred, G. L. Com 2 (31) 309 Chal., C 3081 Carrollton
Elias, L. E. Com 2 (48) 1004 S. 4th, C 5589 10540 Longwood
Dr., Chi.
ich, Elizabeth C. Agr 2 (59) 810 S. 3d, C 8352 2S10 N. Sazc-
ler, Edythe LAS 4 (104) 1111 Nev., U 7-1131 3216 Cortes, Chi.
frit, R. S. Agr Tr 904 S. 6th, C 9977 738 Mission Rd., Kan-
sas City, Kans.
ott, A., Jr. Mus 1 1009 W. Grn., U 7-4969 305 W. 11th,
Conncrsvillc, Ind.
ott, A. W. Law 1 401 W. Ore., U Urbana
ott, Dorothy A. LAS 4 (100) 508 E. Chal., C 5721 St.
Charles
ott, F. F. Com 1 703 W. Spr., C 8049 1860 Thayer, Little
Rock, Ark.
ott, G. B. Grad 310 Greg. Dr., C Atwood
ott, Grace L. LAS 2 (31) 508 E. Chal., C 5721 St. Charles
ott. Harriett J. LAS 1 (28) 706 Ohio, U 7-1639 1308 Broad-
way, Mattoon
ott, J. M. LAS 1 221 N. Bonrland, Peoria
ott, ^L J. Eng 2 (35) 505 Chal., C 9052 26 N. Edgewood,
LaGrange
ott, Mildred R. LAS 1 203 E. Arm., C 3406 229 Washing-
ton. Oak Park
ott, N. 15. Eng 4 (105'^) 501 E. Dan., C 5075 Champaign
ott, R. E. LAS 1 508 E. Dan., C 3543 605 S. Buchanan,
Danville *
ott, S. A. LAS 2 (35) 907 S. 6th, C At-wood
ott, W. A. Com 3 (66) 206 E. Grn., C 3918 6221 S. Laflin,
Chi.
ott, W. T. Ed 2 (35) 1105 S. 4th, C 5650 5010 N. Hamlin,
Chi.
s, A. H. Com 2 (55) 210 E. John, C 5701 212 S. Vernon,
Princeton
s, C. I. LAS Tr 61 E. John, C 8653 Detroit
s, Catherine R. LAS 1 1005 Nev., U 7-3971 401 Quentin,
PVichita, Kans.
s, Esther Lib 805 S. 5th, C 8114 R.R. F, LaFayette, Ind.
s, L. li. Com 4 (981/^) 1007 W. Calif., U 7-2021 Fairfield
s, L. N. Law 1 (7) 302 E. John, C 5926 West Frankfort
s, L. T. Eng 2 (35) 303 E. John, C 1221 Grand, Dayton, O.
s, Ruth H. Grad 306 S. Line. U 7-2362 New Haven, Ansonia,
Conn.
son, H. E. Eng 1 210 E. John, C 5701 7921 Vernon, Chi.
son, S. Law 1 {27) 1006 S. 5th, C 8961 Park Lane Hotel, Chi.
man, E. L. Eng 4 (100) 1112 S. 3d. C 5995 4828 Jackson, Chi.
man, J. F. Eng 1 (25^4) 604 E. Arm., C 5194 3612 Costello,
Chi.
ovitz, J. :NL Ed 1 105 E. Arm., C 4426 4450 N. Drake, Chi.
rick, R. F. Com 2 (30) 905 S. 6th, C 4650 115 N. Liberty Dr.,
Elgin
Elvidge, T. B. LAS 1 509 S. 6th, C 4443 9604 S. 54th, Oak
Lawn
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Elwell, R. F. Cora 1 (24) 911 S. 4th, C 8233 17 S. Stone, La-
Grange
Embree, H. H. Com 3 (70) 1005 S. 5th, C 3415 133 S. 2d,
DeKalb
Emerson, E. H., Jr. LAS Tr 102 E. Chal., C 4601 38 Morris,
Mountain Lakes, A^. J.
Emmertz, A. W. Eng 1 407 E. Dan., C 8197 48 Drexel, LaGrange
Emrich, C. L., Jr. LAS 1 313 E. Arm., C 2430 Ridgeway, Evanston
Emrick, E. E., Jr. Com 2 (30i4) 313 Arm., C 8745 510 E. Pearl,
Ottan'a
Endicott, G. W. Agr 1 410 Chal., C 9864 Villa Ridge
Endres, (Mrs.) Leila M. Agr 3 (75i/4) 123 N. Race, U Urbana
Endsley, K. G. Com 1 501 E. Grn., C 2622 Armstrong
Engel, M. L. Com Tr 410 Greg. Dr., C 8437 1608 Lytton
Bldg., Chi.
Engel, R. F. Eng Tr 1114 W. 111., U 7-3822 Washburn
Engelhart, M. D. Grad 813 W. Wash., C 8832 Champaign
Engelsman, C. P. LAS 4 (109^^^) 712 W. Ore., U 7-4337 413
E. Lincoln, Wheaton
Engelstein, A. LAS 4 (130) 610 E. Univ., C 9472 4509 Whipple,
Chi.
Enger, Bertha M. LAS 1 802 Nev., U 7-3712 Urbana
Engert, L. S. Com 1 306;/^ E. Grn., C 5684 R.R. 2, Girard
Engesser, W. F. Eng 2 (32) " 1004 S. 2d, C 2922 3619 N. Leavitt,
Chi.
English, Earle H. Ed 4 (96) 108 S. Greg., U 7-4996 2514 Bucna
Vista, San Antonio, Tex.
English, Edward H. Eng 2 (31) 512 Union, C 9220 Champaign
English, H. A. LAS 3 (71) 712 W. Ore., U 7-4337 R.R. 5, Paris
English, Mary A. Grad 512 Union, C 9220 Champaign
English, W. J. Law 1 410 W. Grn., U 7-2522 Urbana
Engstrand, Elizabeth J. LAS 2 (40) 1106 Ore., U 7-4911 408
E. Washington, Wheaton
Eng^'all, P. W. Ed 3 (84) 906 S. 6th, C 6-1331 Box 193, Kings-
Ennis, Ava M. 'LAS 4 (981/^) R.R. 6, C Co. 988-4 Champaign
Ennis, E. H. LAS 2 (32) 405 E. John, C 5413 957 Williams,
Springfield
Ennis, J. Eng 1 R.R. 6, C Co. 988-4 Champaign
Ennis, M. W. Eng Tr 51 E. Grn., C 5993 6534 S. Lincoln, Chi.
Enns, Mildred L. LAS 3 (88) 508 E. Chal., C 5721 Evanston
Hotel, Evanston
Enochs, C. H. Jnl 4 (1095O m^ Spr., U 7-4153 Urbana
Enright, Eunice C. LAS 2 (34) 307 E. Grn., C 9737 6758 Perry,
Chi.
Enriquez, F. Eng 1 (26^9 605 E. Dan., C 8201 Cateel Davoc,
P. I.
Entwhistie, Alice L. LAS 3 (,67) 1115 Nev., U 7-1177 R.R. 5,
Morrison
Eovaldi, L. Ed 1 204 E. Spr., C 9631 601 E. Webster, Benton
Eovaldi, W. G. Law 2 (35^4) 204 E. Spr., C 9631 601 E. Web-
ster, Benton
Eovaldi, W. J. Com 1 512 E. Heal., C 4845 313 N. 12th, Herrin
Ephgrave, G. G. Com 2 (34) 409 E. Dan., C 4456 263 W. 16th
PL, Chi. Hgts.
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Epstein, L. H. LAS 1 907 S. 4th, C 5990 6227 Nortlnvood, St.
Louis, Mo.
Epstein, R. VV. LAS 1 907 S. 4th, C 5990 275 Union, St.
Louis, Mo.
Erb, G. H. Eng Tr 1104 S. Euc, C 9329 618 U'cbstcr, Ottawa
Erdman, Elverta M. Agr 3 (67) 504 N. Math., U 7-1886 Urbana
Erhardt, Thelma A. LAS 1 704 S. Good., U 7-4290 Atwood
Erickson, C. A., Jr. Eng 1 201 E. Grn., C 8132 218 E. 3d and
Illinois, St. Charles
Erickson, F. P. Agr 4 (102) 58 Greg. Dr., C 2072 620 Park
Arc. East, Princeton
Erick.'ion, K. H. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 408 E. Washington,
Morris
Erickson, Ruth L LAS 1 1110 W. Calif., U 7-2943 3701 N,
Linder, Chi.
Ericson, S. L. LAS 2 (54) 311 E. Arm., C 2597 224 Grand,
Aurora
Ermentrout, R. A. Grad 205 \V. Wash., U 7-3750 Potomac
Ernst, D. E. Agr 3 (63) 303 Arm., C 9403 Eaton, O.
Ernst, H. Eng 1 310 Greg. Dr., C 8437 2235 State, Quincy
Erwin, H. P. Agr 3 (84^-4) 1005 S. 1st, C 3440 St>arta, Tcnn.
Esarey, M. M. LAS 1 204 S. Math., U 7-2017 R.R. 2, Browns
Esdohr, Grace A. LAS 2 (33) 704 S. Math., U 7-2498 5806 Neiv-
ark, Chi.
Eshelman, H. C. Grad 204 N. Greg., U R.R. 2, Canton
Eskew, T. M. Law 1 302 E. John, C 5925 403 N. Main, Benton
Espo, Charlotte N. LAS 1 901 W. Calif., U 7-3345 5341 Glen-
wood, Chi.
Esslinger, A. A. Ed 2 (32) 208 N. Rom., U 7-3646 16 Baltimore,
Dayton, O.
Esslinger, C. Com 1 208 N. Rom., U 7-3646 16 Baltimore, Day-
ton, O.
Esslinger, Miriam J. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 337 Lafayette,
Rushville
Estes. E. E. LAS 1 1207 Spr., U West Frankfort
Estwanik, J. J. Com 1 (18) 206 E. Grn., C 3918 114 E. Birch,
Canton
Esworthy, R. W. Ed 4 (97) 203 S. 3d, C 6-1357 Ogden
Etler, V. S. Eng 1 808 W. 111., U 7-3861 Urbana
Etnyre, R. E. Ed 1 1003 W. Ore., U Byron
Etzbach, Frances M. Com 2 (32) 808 Vt., U 7-1086 481 Elder
Lane, Winnetka
Etzbach, W. H. Com 3 (67) 1004 S. 2d, C 2922 481 Elder Lane,
Winnetka
Eubank, A. A. LAS 1 404 S. Math., U. Willow Hill
Eubanks, Thelma M. LAS Tr 403 E. Chr., C 11-A S. 15th, E.
Evans,' Chloe LAS 1 1205 W. Ore., U 7-3755 Parker, S. D.
Evans, E. M. Com 1 501 E. Spr., C 9380 512 E. Oak, Greenville
Evans, Florence L. Grad 1205 W. Ore., U 7-3755 Parker, S. D.
Evans, Gladys E. Lib 311 W. High, U 7-2879 Urbana
Evans, J. C. Ed 1 (16) 402 Arm., C 4514 1096 Linden, Day-
ton, O.
Evans, J. H. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 927 W. S. Grand,
Springfield
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Evans, J. W. LAS 3 (65) 302 E. John, C 5926 203 N. Glcn-
zvood, Peoria
Evans, Kathrj-n A. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 406 W. CnoUdcje,
Barrington
Evans, Leta J. LAS 2 (31) 205 W. Wash., U 7-3750 Rantoul
Evans, L. P. Eng 2 (34I/0 307 E. Dan., C 3392 7617 Cran-
don, Chi.
Evans, Margaret M. Lib 1113 W. Ore., U 7-3534 Modalc, la.
Evans, P. B. Eng 3 (68^^) 1117 W. 111., U 7-4272 Urbana
Evans, P. G. Grad 905 S. 1st, C 427 Anderson, Grccncastle, Ind.
Evans, R. H. LAS 2 (56) 1004 S. 4th, C 5589 5431 Hyde Pk.,
Chi.
Evans, S. Eng 3 (775;^) 1117 W. 111., U 7-4272 Urbana
Eveman, S. N. Com 1 404 W. High, U 7-2772 Urbana
Everett, C. A. LAS 4 (102i^) 1005 S. 5th, C 3405 8228 Vernon,
Chi.
Everett, R. M. Law 3 (63) 201 E. John, C 4704 115 W. 2d,
Geneseo
Everhart, G. D. Agr 3 (66i/<) 1106 Nev., U 7-4950 Rockford
Ave. West, Cedar Rapids, la.
Everhart, W. J. Eng 1 512 E. Dan., C 6-1364 1158 Wcnonah,
Oak Park
Everitt, R. E. Eng 4 (127) 1116 W. Calif., U 7-2515 Mason City
Everitt, R. S. Eng 1 1108 S. 1st, C 5311 1014 W. 63d, Kansas
Citv, Mo.
Eversman, Ruth C. Mus 4 (110) 704 S. Math., U 7-3306 809
Sxcamore, Jidesburg, Colo.
Ewald'. Esther L. LAS 2 (30) 1102 W. Calif., U 7-4491 208 E.
Jefferson, Areola
Ewer, S. J. Grad 502 E. White, C 3969 Leyden, Mass.
Ewert, H. B. Com 4 (153) 112 E. Dan., C 9464 2708 Haddon,
Chi.
Ewing, H. M. Ed Tr 512 Dan., C 6-1364 3237 Maple, Berwyn
Ewing, J. A. Agr 4 (95^) 605 E. White, C 2981 Champaign
Ewing, J. M. Ed 4 (134) 603 S. 6th, C Fairland
Ewing, P. L. Ed 2 (40i.S) Shelbyville Casey
Exley, \V. M. Com 4 (95) 311 Arm., C 2597 516 22d, Santa
Monica, Calif.
Eycleshymer, Lois C. Com 1 (21) 1102 S. Line, U 7-3431 201
S. Ridgeland, Oak Park
Eyman, Dorothy A. LAS 4 (101) 201 E. 111., U 7-3041 Urbana
Fadim, N. A. LAS 2 (34) 907 3d, C 2311 7726 Eastlake Terr.,
Chi.
Pagan, May T. Ed 4 (96) 1112 W. Calif., U 7-3515 Randolph
Fagan, Virginia LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 172 Seneca, Elgin
Fagerburg, A. T., Jr. Law 1 505 E. Chal., C 9051 1414 N. Main,
Bloomington
Fagerburg, %'. N. Com 3 (68) 505 Chal., C 9051 514 N. Main,
Bloomington
Fagin, K. M. LAS 3 (69) 409 E. Dan., C 9987 9120 S. Ada, Chi.
Fagin, Marian LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 9120 S. Ada, Chi.
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Fahnestock, M. K. Grad 1114 Nev., U 7-4482 Urbana
Fahnestock, T. ^[. Eng 3 (74) 1105 W. Clark, U 7-3283 705 S.
Broadivav, Decatur
Fahrenfeld, F. W. Eng Tr 308 E. Arm., C 3716 1117 Fiirrar/ut,
Chi.
Falls, P. J. Ed 1 706 S. 6th, C 3275 634 Courtland, York, Pa.
Fahsbender, Mvrtle E. Com 4 (98) 1204 S. Line, U 7-3736
2766 E. 75th, Chi.
Fairchild, II. (,. Com 3 (68) 506 E. Spr., C 5713 Hcnnhuj
Fairfield, E. C. Eng 2 (35^2) 1104 W. Calif., U 7-4282 Fisher
Fait, Catherine A. LAS 3 (68) 508 Chal., C 5722 llliopolis
Faith, W. L. Grad 907 S. 6th, C 4961 Hancock, Md.
Fako, J. P. Eng 1 306 Rom., U 711 N. Avers, Chi.
Fallan, O. L. LAS 1 51 E. Grn., C 5993 600 Michigan, Evanston
Fallon, G. A. Ed 1 (4) 810 Spr., U 7-3881 Urbana
Fallon, H. M. Ed 4 (100) 301 E. Grn., C 8814 Sheldon, N. D.
Fallon, T. J. Com 1 810 Spr., U 7-3881 Urbana
Falter, H. W. Ed 1 (18) 410 E. John, C 3888 Kcmpton
Fanning, Mae E. LAS 2 (31) 1104 W. Calif., U 7-3197 Sandwich
Fantus, H. S. Com 1 (28) 313 E. John, C 5323 5635 Glenwood,
Chi.
Fanuko, Marianne D. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 6634 S. Rich-
mond, Chi.
Fanyo, G. G. Eng 1 211 E. Arm., C 3829 322 E. Walnut, Wat-
seka
Fara, F. J. LAS 1 (23^^) 604 E. Arm., C 5194 6822 W. 34th,
ISerwyn
Fardig, F. F. Grad 402 S. Math., U 7-3546 7310 Kenwood, Chi.
Paris, M. A. LAS 3 (68^4) 1105 W. Clark, U 7-3283 826 Spruce,
Paris, R. M. LAS 2 (35) 907 S. 6th, C 4961 826 Spruce, Alton
Paris, W. W. Eng 1 1105 W. Clark, U 7-3283 826 Spruce, Alton
Farlow, M. W. LAS 2 (35) 201 E. Arm., C 2524 814 S. 12th,
Mt. Vernon
Farlow, R. E. Eng 1 404 N. Harvey, U Urbana
Farmer, R. L. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1739 N. Shore, Chi.
Farnam, Georgea V. LAS 4 (lOO-^) 1006 S. 6th, C 8774 922
Prairie, Park Ridge
Farnham, C. H. Agr 4 (98) 409 E. Grn., C 3345 Grand Ridge
Parnham, W. G. LAS 2 (32) 611 E. Dan., C 3651 9757 S. Robey,
Chi.
Parr, B. R. Eng 1 (12) 61 E. John, C 8653 812 North, Oak Park
Farrar, Erville T. LAS 3 (64) 808 Vt., U 7-1087 110 N. Web-
ster, Harrisburg
Farrell, C. J., Jr. Ed 4 (103) 604 E. Arm., C 5194 Tuxedo Park,
New York
Farrell, Mary J. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 3231 W. 62d PL,
Chi.
Farrell, R. W. LAS 2 (33 ^^) 1105 S. 4th, C 8621 1348 Rosedale,
Chi.
Farrington, Anne H. Lib 1010 W. Calif., U 7-3878 315 N.
25th, Grand Forks, N. D.
Farthing, H. H. Agr 1 310 E. Dan., C Mansfield
Fauble, N. P. LAS 1 312 Dan., C 8303 La Moille
Paulhaber, G. W. Agr 1 803 S. Loc, C 5806 1656 S. Komensky,
Chi.
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Faulkner, Mildred J. LAS 4 (100) 1116 W. Calif., U 7-2515 Ur-
bona
Faulkner, S. Com 1 (23) 410 E. John, C 5837 1023 N. Main,
Auburn, Ind.
Faullin, >Lirgretta U. Agr 1 (12) 1409 W. Park, C 2342 Cliam-
paiqn
Faust, E. R. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 1425 Davis, Evanston
Fauth, E. C. LAS 1 307 S. Line, U 7-2523 R.R. 3, Box 18, Pckin
Favus, I. LAS 1 105 E. Arm., C 4426 303 E. McClnre, Peoria
Fawcett, Mary F. Ed 4 (98) 805 Penn., U 7-4114 215 E. Carter,
Kokomo, Ind.
Fay, A. L. LAS 2 (52) 809 Penn., U 7-2053 519 10th, Fulton
Fay, D. A. Eng 1 (27) 515 Bash Ct., C 9093 720 Napoleon,
Rockford
Faye, C. U. Grad 203 E. Heal., C 8555 Champaign
Fearey, H. D. Ed 3 (62^5) 980 Sto., U 7-2439 318 S. Ashland, Chi.
Fedder, Ruth M. LAS 4 (102) 810 S. 3d, C 8352 4526 Elmbark,
St. Louis, Mo.
Fedyna, D. Ed 1 512 E. Spr., C 3818 2232 Ward, Chi.
Fee, Mary F. LAS 2 (36) 608 S. Math., U 7-3807 819 Sunrise,
Feicht,' E. L. 'Eng'l (16) 706 S. 4th, C 2350 914 S. Madison,
Bloomington
Feick, J. A. LAS 2 (31) 501 E. John, C 2344 407 Osborne,
Sandusky, O.
Feickert, C. \V. Law 1 205 E. Arm., C 9357 44 Pennsylvania,
Belleville
Fein, J. LAS 1 (28) 505 E. John, C 6-1351 6027 Tyndall, New
York City
Fein, M. M. LAS Tr 303 E. Dan., C 2423 Lawrence, Chi.
Feinberg, Svlvia Z. LAS 1 308 E. Grn., C 8044 4726 N. Central
Park, Chi.
Feldman, Jennie R. LAS 2 (33) 710 Ohio, U 7-3373 125 S. La-
fayette, South Bend, Ind.
Feldman, W. M. Com 1 1012 Sth, C 210 12th, Sterling
Feldstein, C. M. LAS 1 604^ Sto., C 9363 291 Pine, Lock-
port, N. Y.
Fellis, Lucille LAS Tr 309 E. Heal., C 2013 316 A. S. Main,
Hillsboro
Fellmeth, G. F. Com 1 (13) 806 S. 1st, C 2107 7 W. Conron,
Danville
Felter, Agatha E. LAS 1 808 Vt., U 7-1806 6014 Calumet, Chi.
Ferguson, Bernice R. LAS 2 (36) 70S S. 3d, C 3756 1138 Ohio,
Quincy
Ferguson, C. L. Com 1 301 S. Wri., C 4475 Champaign
Ferguson, K, Jr. LAS 4 (99 J^) 1305 Sto., U 7-1784 4937
Prairie, Chi.
Ferguson, J. W. Agr 4 (103) 112 Arm., C 2196 Winslow
Ferguson, P. H. Law 3 (73) 709 S. 2d, C 4979 Willow Hill
Ferguson, Sulah M. LAS 2 (34) 606 Ohio, U 7-4905 1221 16th,
Rock Island
Fernald, C. H. Grad 716 Vt., U 7-4331 Urbana
Fernholz, Mary M. LAS 1 706 S. Math., U 7-3306 Harvard
Ferrall, Sarah C. LAS 4 (112) 405 Nev., U 7-1045 U. S.
Indian School, Albuquerque, N. M.
Ferrall, V. E. LAS 3 (90) 1009 S. 1st, C 8495 Champaign
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Ferrara, Helen LAS 1 (17) 1005 W. Grn., U 7-4118 744 Polk,
Gary
Ferris, V. T., Jr. LAS 1 (25) 104^4 Arm., C 3909 Champaign
Ferris, W. S. Com 1 104^/^ Arm., C 3909 Champaign
Ferry, J. E. Eng 1 205 E. Arm.. C 935S 1020 Br\n MuTvr, Chi.
Ferry, J. P. Ed 1 (22) 1206 W. 111., U 7-3415 1014 DcKalb,
Nonistown, Pa.
Ferst, M. \V. Eng 3 (66) 511 E. White, C 4853 1259 S. Cen-
tral Park, Chi.
Ferwerda, C. K. Agr 3 (64) 506 E. Dan., C 8590 McHcnry
Fetterly, Mary E. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Midlothian
Fetterolf, J. A. Com 2 (32) 909'/^ S. 5th, C 9250 303 S. Clay,
Mt. Carroll
Fetters, J. L. Eng 2 (31) 307 E. John, C 8042 230 N. Marion,
Ottumwa, la.
Feucl, G. S. Ed 1 1210 W. 111., U 7-4978 2241 59th Ct., Cicero
Ficht, F. H. G. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 3088 Dellerive Dr.,
St. Louis, Mo.
Fick, Florence K. LAS Tr 602 S. Math., U 7-3510 339 S. 12th,
Quincv
Ficker, Helen L. LAS 4 (98) 1202 Nev., U 7-3523 706 N. Union,
Staunton
Fickett, W. R. Eng Tr 1202 \V. Calif., U 7-4167 1722 W. 106th,
Chi.
Fiddelke, I. A. Agr 3 (63) 803 S. Loc, C 5806 12013 Yale, Chi.
Fiedler, Alice D. LAS Tr 206 E. John, C 8516 404 S. Johnson,
New Athens
Fieger, C. L. Com 1 509 E. Grn., C 6-1228 3156 Sheridan, Chi.
Field, Margaret M. Lib 1007 S. Wri., C 4924 Yankton, S. D.
Field, Nelle Ed 4 (107^4) 401 Ind., U 7-3870 R.R. 5, Charleston
Field, R. S. Com 2 (32) 1001 W. Calif., U 7-2077 Dieterich
Fielder, Jean M. Grad 1002 W. Ore., U 7-1555 1102 S. Santa
Fe, Salina, Kans.
Fields, K. E. Eng 3 (73) 312 E. Arm., C 9982 1841 Oakland,
Elkhart, Ind.
Fierbaugh, J. F. Eng 4 (104) 402 E. Chal., C 4692 341 S.
Stone, LaGrange
Fierke, M. B. Eng 4 (109) 201 E. Grn., C 8132 632 Sherman,
Elgin
Fierke, W. F. Com 1 (25) 309 E. John, C 5035 8th, Dundee
Fietsch, F. W. LAS 4 (95) 309 E. Chal., C 3081 342 Home,
Oak Park
Filbey, Dorothy M. LAS 4 (98) 706 Penn., U 7-2729 Urbana
Filerman, A. J. Eng 1 1101 W. 111., U 7-2657 2012 Roscoe, Chi.
Filson, Kathleen L. LAS 1 401 W. Univ., C 8667 Champaign
Filson, W. T. Law 3 (60) 909 S. 1st, C 9536 Champaign
Finch, C. E. LAS 2 (52^1) 1109 Sto., U 7-2666 205 N. Jessup,
Carmi
Finch, D. K. LAS 1 208 E. Grn., C Amboy
Finch, E. M. Com 1 Illini Hall, C 4361 Verona
Finch, Helen B. LAS 4 (115) 909 W. Univ., C 9263 Champaign
Finch, J. M. LAS 2 (35) 1011 S. 6th, C 4082 6338 Peoria, Chi.
Finck, G. D. Com 1 1110 W. Main, U 7-4728 Rossville
Finder, L. V. LAS 2 (51J^) 604 E. Arm., C 5194 560 Roscoe,
Chi.
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Fink. G. R. Eng 1 (IS) 1118 Xev., U 7-4376 1132 Evison, In-
dianafolis, hid.
Fink, Margaret C. Agr 3 (92^/2) 1102 W. Calif., U 7-4491 Lake
Zurich
Fink, Serene LAS 3 (66^) 710 Ohio, U 7-3373 1840 S. 3d, May-
wood
Finkelstein, H. Com 1 37 E-. Grn., C 9875 1325 Franklin, New
FinkeLstein, S. Eng 4 (llO^^io) 1207 Sto., U 7-4851 1310 S. Avers,
Chi.
Finlayson, D. Eng 1 (29) 505 Nev., U 7-3210 5739 W. Roose-
velt Rd., Cicero
Finlev, C. H. Agr 1 602 Line, U 7-1321 R.R. 2, Sparta
Finley, G. Cornel 110 E. John, C 3169 R.R. 1, Catlin
Finley, H. C. LAS 1 (27) 1009 W. Main, U 7-3051 4913 Glen-
wood, Chi.
Finley, T. C. LAS 1 609 W. White, C 2848 Champaign
Finlev, ^lary C. LAS 3 (SS^A) 707 S. 3d, C 5639 Oneida
Finley, Ruth, Agr Tr 1203 S. Race, U 7-1637 Sparta
Finn, E. C. LAS 2 (35) 908 S. 5th, C 8915 103 E. Central,
Princeton
Finn, Marjorie G. LAS 1 1005 Nev., U 7-3971 6708 Newgard,
Chi.
Finnegan, Anna M. LAS 1 (24i<) 209 E. Grn., U 7-3070 Homer
Finnegan, Lucile V. LAS 3 {67) 508 E. Chal., C 5721 7462
Sheridan Rd., Chi.
Finnegan, Ruth J. LAS 1 508 E. Chal., C 5722 5531 Lakezvood,
Chi.
Finnell, M. C. Eng 1 (29) 202 E. Grn., C 9900 De Pue
Finney, Eleanor C. LAS 2 (44) 513 S. Prair., C 9328 Champaign
Finnicum, Margaret O. Com 4 (103) 104 E. John, C 2410 Fenton
Finnie, T. J. Agr 1 (18^) 608 \V. Elm., U 7-2859 Gainesville,
Tex.
Firchan, Janet LAS 1 (24) 704 S. Good., U 7-4290 Milford
Firkins, C. J. Ed 4 (94) 609 S. 1st, C 2607 Shabbona
Fischer, F. R. Eng 1 (27) 312 E. Dan., C 8303 408 S. 7th,
Oregon
Fischer, F. W. Eng 2 (31) 1102 W. Grn., U 7-1456 475 Elm,
Blue Island
Fischer, H. A. LAS 2 (34^^) 305 E. John, C 4380 Dupo
Fischer, L. G. LAS 2 (33) 311 E. Dan., C 8696 Trenton
Fischer, Marguerite LAS 4 (96?^) 1204 S. Line, U 7-2369 Mt.
Olive
Fish, L. H. Ed 4 (106) 603 E. Spr., C 8656 R.R. 1, Woodstock
Fish, Thelma M. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 Fillmore
Fishbach. D. D. Com 2 (30^ 506 E. Spr., C Carrollton
Fishbaugh, Katharin G. LAS 1 (29) 508 E. Arm., C 2280 313
S. Elmwood, Oak Park
Fisher, Beatrice LAS 3 (87) 1104 Nev., U 7-4346 528 Belmont,
Chi.
Fisher, C. E. Eng 4 (108^4) 1108 S. Bus., U 7-2193 727 W.
45th, Kansas City, Mo.
Fisher, C. H. Grad 1008 W. Calif., U 7-3037 E. Boulevarde,
Salem, Va.
Fisher, D. LAS 3 (72) 313 E. John, C 5323 3300 Douglas. Chi.
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Fisher, D. H. LAS 4 (103) 1008 S. 5th, C 8961 528 Belmont, Chi.
Fisher, E. G. Fng Tr 102 E. Chal., C 4601 633 Clinton PL, River
Forest
Fisher, Evelyn J. LAS Tr 308 E. Grn., C 8044 1326 Norwood,
Chi.
Fisher, G. J. Com 1 811 Sto., U 7-4278 815 Center, Des Plaines
Fisher, G. R. Law 2 (30) 312 \V. Chr., C 8861 Champaign
Fisher, H. A. Eng 2 {i6) 61 E. Grn., C 4301 305 N. Grove,
Oak Park
Fisher, Lillian E. LAS Tr 807 S. Wri., C Delavan
Fisher. L. M. Com 4 (113) 603 E. Spr., C 4739 1326 Norwood,
Chi.
Fisher, R. B. LAS 4 (97) 1207 W. Calif., U 7-1496 Orangeville
Fisher, R. E. Eng 3 (67^) 312 W. Chr.. C 8861 Champaign
Fisher, R. O. G. Com 3 (65) 811 Sto., U 7-4278 815 Center,
Des Plaines
Fisher, Virginia B. LAS 2 (47) 704 S. Math., U 7-3306 633
Clinton PL, River Forest
Fisher, W. C. Agr Tr 58 Greg. Dr., C 2072 229 LaSallc,
Streator
Fisher, W. F. Com 4 (98) 210 E. John, C 5701 613 Washburn,
Elgin
Fishman, I. Law 1 (24) 604 E. Arm., C 5194 623 Chicago, E.
Chi., Ind.
Fisler, Lucille E. LAS 1 706 Ohio, U 7-1639 4508 Harris, St.
Louis, Mo.
Fitch, Alice E. LAS Tr 1008 Nev., U 7-1420 324 3d, Joliet
Fitch, L. C. Eng 1 407 Rr., U 7-2663 R.R. 4, Greenup
Fitchie, R. G., Jr. Eng 1 1206 Spr., U 7A772 642 N. Lotus, Chi.
Fithian, D. G. Com 1 606 S. Good., U 7-2675 209 Gilbert, Ross-
ville
Fitzer, W. S. Com 4 (96) 112 E. Dan., C 9464 121 IV. McComb,
Belvidere
Fitz-Gerald, G. H. Grad 708 Nev., U 7-2028 Urbana
Fitz-Gerald, Linda LAS 1 708 Nev., U 7-2028 Urbana
Fitzgerald, T. G. LAS 1 310 E. Chal., C 4002 346 Sheridan Rd.,
IVinnetka
FitzSimons, Catherine I. LAS 1 715 Mich., U 7-2S77 214 8th,
LaGrangc
FitzSimons, Ruth E. LAS 1 715 Mich., U 7-2':,77 214 8th, La-
Grange "
Fix, A. C. Com Tr 501 E. Dan., C 5075 Ipswich, S. D.
Fix, J. L. Com 4 (95) 911 S. 4th, C 8233 304 Raleigh Rd.,
Kenilworth
Fixmer, J. P. LAS 3 (62) 308 E. Arm., C 3717 916 N. 6th,
Springfield
Flack, C. R. Grad 503 E. Dan., C 9242 11142 65th, Edmonton,
Alberta, Canada
Flack, R. Law Tr 1109 S. 4th, C 8744 7307 Evans, Chi.
Flack, Zelma I. O. LAS Unc 503 E. Dan., C 9242 Champaign
Flagg, H. L. Ed 1 201 E. Univ., C 5936 Temple St., West
Boylston, Mass.
Flagg, J. S. Jnl 3 (69) 209 Arm., C 2454 Moro
Flanagan, Mary F. LAS 1 (9) 704 S. Math., U 7-3306 6725
Chappel, Chi.
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Flanders, D. P. Com 2 (32) 1011 S. 6th, C 4082 1736 Cumber-
hind, Rockford
Flannigan, T. I. LAS 2 (33) 303 E. John, C 2961 Decatur
Flatley, L. T. Grad 1004 S. 4th, C 5589 610 E. Jefferson, Iowa
Fleak,' A. B. Ed 4 (lOl'S) 508 S. 3d, C 5834 4535 N. Mozart,
Chi.
Flei^her, H. R. Law 1 1118 Nev., U 7-4376 Elmwood
Fleishman, Margaret G. LAS Unc 703 W. Grn., U 7-1771 3S00
Sheridan Rd., Chi.
_ ,„ . ,
Fleming, Frances R. Ed 3 (60) 303 S. 5th, C 5812 Weldon
Fleming, J. J. Com Tr 1111 S. 1st, C 3463 909 N. Franklin,
Danville
Fleming, Lois M. LAS 2 (33) 1110 Nev., U 7-1319 10315 Hale,
Chi.
Fleming, Marion B. Mus 2 (46) 403 Penn., U 7-3610 Urbana
Fleming, M. Catherine Com 2 (36) 208 W. Charles, C 8280
Chainf'aign
Fleming, Mary E. Mus 1 (23) 303 S. 5th, C 5812 Weldon
Fleming, Patricia LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Amboy
Fleming, W. E. Eng 2 (56) 104 E. Grn., C 4620 Amboy
Flentje, Helen M. LAS 3 (68) 901 S. Line, U 7-3385 Amboy
Flesch, H. R. LAS 1 (17) 1008 S. 5th, C 8961 516 Lake, Wil-
Fletcher,'' C. L. Com 3 (74^/^) 209 W. Calif., U 7-1001 Urbana
Fletcher, Dorothy E. LAS 3 (60) 209 W. Calif., U 7-1001 Urbana
Fletcher, Florence M. Ed 4 (114) 508 E. Chal., C 5721 224 S.
Stone, LaGrange
Fletcher, G. B. Com 3 (91) 209 W. Calif., U 7-1001 Urbana
Fletcher, P. T. Eng 1 605 E. Dan., C 8201 319 N. Main,
Rnshville, Ind.
Fletcher, W. R. Com 2 (31) 1210 W. Clark, U 7-2973 611 W.
Main, Collinsvillc
Flight, Bessie B. Ed 3 (93^4) 607 E. Dan., C 2334 N. Keating,
Chi.
Flint, Arlene H. LAS 4 (99) 606 Ohio, U 7-4905 Belleflower
Flint, Margaret A. LAS 2 (31) 903 W. Grn., U 7-2893 113 W.
Douglas, Fairfield
Flint, Winifred G. LAS 1 206 E. John, C 8516 1721 Thorndale,
Chi.
Floberg, R. A. LAS 2 (45^4) 309 E. Chal., C 3081 845 Ridge-
wood Rd., Rockford
Flodin, G. E. Eng Tr 1202 W. Main, U 7-4931 1474 Catalpa, Chi.
Flood, H. H. Agr 1 808 W. 111., U 7-3861 610 IV. 57th, Chi.
Flood, P. G. Ed 3 (90 1^) 306 S. 5th, C 318 W. Dczvey, Blackwell,
Okla.
Floodas, W. J. LAS 2 (45 KO 604 E. Arm., C 5194 3500 S. Hal-
sted, Chi.
Florance, Emily F. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 804Y2 E.
Washington, Bloomington
Floreth, J. J. Eng 3 {72) 305 E. Grn., C 2465 4612 Carrie, St.
Louis, Mo.
Florman, L. W. Grad 709 Iowa, U 7-1532 213 Fisher, McPher-
son, Kans.
Floros, J. J. LAS 1 303 E. Arm., C 222 S. Taylor, Oak Park
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Flowers, Cordilcne G. LAS 4 (121 1^) 1201 Sto., U 7-4495 4204
W. Cote BriUiante, St. Louis, Mo.
Floyd, W. M. Com 1 703 S. 3d. C 8840 325 E. Main. Greenville
Fluck, Mabel L. LAS 3 (63) 104 S. Good., U 7-3818 R.R. 6,
Dixon
Flutcher, C. A., Jr. Com 2 (49) 912 S. 2d, C 2891 1927 Green-
wood, Pueblo, Colo.
Flynn, P. J. LAS 2 (50) 209 Arm., C 2454 6726 S. Shore Dr.,
Chi.
Foellinger, Ilelene R. LAS 1 SW S. Wri., C 5449 3721 Indiana,
Fort Wayne, Ind.
Foley, Anne G. Ed 4 (118) 309 E. Heal., C 2013 1111 Bonnie
Brae, River Forest
Foley, Lena A. Grad 903 S. 4th, C 5718 Plymouth
Folkers, E. C. Agr 3 (66) 105 E. Dan., C 3164 1007 Locust,
Sterling
Foltz, H. L. LAS 1 507 E. Spr., C 3332 Scottland
Foltz, W. D. Eng Tr 401 E. John, C 1248 Roscmont, Chi.
Foote, E. L. Com 1 (lO'/a) 901 S. 2d, C 9153 11044 Esmond, Chi.
Foote, W. B. Eng 3 (84^^) 702 Penn., U 4568 ' Oakenwald, Chi.
Footitt, Dorothy V. LAS 3 (83K') 106 S. Good., U 7-3511 Nora
Foottit, F. C. Com 3 (62) 809 Penn., U 7-2053 199 IV. 15th,
Chi. Hgts.
Foran, M. J. Grad 201 S. Wri., C 5452 Champaign
F^orbes, T. B. Agr 1 1101 \V. 111., U 7-2857 4638 Want'ick, Chi.
Ford, C. E. Eng Tr 37 E. Grn., C 9875 935 N. Elmwood, Oak
Park
Ford, Kathryn M. LAS 2 (31) 903 W. 111., U 7-3492 2241 S.
Avers, Chi.
Ford, Louane Jnl 3 (66) 906 W. Calif., U 7-4179 Urbana
Ford, (Mrs.) Louise H. LAS 3 Tr 1209 W. Clark, U Urbana
Ford, Lorena M. LAS Tr 1008 Nev., U 7-1420 901 Edgewater,
Ft. Wayne, Ind.
Ford, S. G. Grad 1209 W. Clark, U Urbana
Ford, VV. L., Jr. Law 2 (32) 504 E. John, C 9181 Eldorado
Fordon, Marcella LAS 2 (35) 903 W. 111., U 7-3492 1914 Blue
Island, Chi.
Foreen, H. V. Eng 2 (37) 61 E. Grn., C 4301 7516 Prairie, Chi.
Foreman, (Mrs.) Helen C. Grad 810 Mich., U 7-2098 212 San-
dusky, Jacksonville
Foreman, R. M. Law 1 (27) 903 Rr., U 7-2466 106 N. State,
J) (L't'L'TJXllS
Forester, B. Eng Tr 510 Iowa, U 7-3257 1354 W. 13th, Chi.
Formhals, W. H. Eng 3 (78) 803 \V. Main, U 7-1807 116 W.
Burgess, Pittsburgh, Pa.
Forrest, Betty C. LAS 2 (32) 508 Arm., C 2280 7116 Lticlla, Chi.
Forsberg, N. E. LAS 2 (34) 310 E. John, C 4805 13 Linden,
Worcester, Mass.
Forsberg, R. A. Eng 1 604 W. Wash., U 7-1280 5340 Wayne,
Chi.
Forsyth, W. D. Com 4 (96) 202 E. Dan., C 5617 815 North, Mt.
Vernon
Fortner, O. Eng 1 507 S. 6th, C Bo.v 314, St. Elmo
Fosnaugh, I. S. Grad 703 Nev., U 623 N. Jackson, Clinton
Foss, W. M. Com 4 (97; 409 E. Dan., C 4456 724 Erie, Oak
Park
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Foster, E. B. Eng 4 (109) 806 Ind., U 7-4550 Urbaiia
Foster, Evelvn G. LAS 4 (98) 606 Ohio, U 7-4905 Alexis
Foster. Florence C. LAS 2 (31) 907 W. 111., U 7-1091 7021 Lin-
dcll, St. Louis, Mo.
Foster, F. R. LAS 3 (67) 1109 S. 6th, C 8744 R.R. 3, Bloom-
in (jton
Foster", G. D. Eng 1 812 Dela., U 7-4223 Urbana
Foster, George W. Com 4 (98) 404 E. Dan., C 9444 Amity, Mo.
Foster, Glenn \V. Eng 4 {UlYz) 509 N. Garfield, C 8141 Cham-
Foster,'^Isabell C. Ed 4 (96) 1102 Line, U 7-3431 2312 N.
Broadivav, Shclbwillc
Foster, K. jl Agr l' 1106 W. 111., U 7-3351 Areola
Foster, K. T. Agr 1 1106 W. 111., U 7-3351 Areola
Foster, L. O. Grad 1114 Nev., U 7-4275 Vermont
Foster, Marjorie LAS Tr 1116W. Ore., U 7-1046 4440 N. Ashland,
Chi.
Foster, Mary F. LAS 4 (102i/^) 806 Ind., U 7-4550 Urbana
Foster, Mary L. LAS 1 509 N. Garfield, C 8141 Champaign
Foster, S. B. Agr 1 (29) 610 W. Calif., U 7-1300 R.R. 2, Gibson
Citv
Foster, "(Mrs.) Virginia C. Ed 4 (105) 701 S. Bus., U 7-1884 608
N. Madison, Litehficld
Foster, \V. T., Jr. Eng 1 (12K0 302 E. John, C 5925 4610
Drcxel, Chi.
Foulks, Helen M. LAS 2 {2>2) 806 S. 3d, C 2057 313 E. Sale,
Tuseola
Fouser, E. R. Agr Tr 509 E. Chal., C 3606 R.R. 5, Plainfield
Foutch, Q. W. Eng 3 (87^) 705 \V. Elm, U 7-4810 Talhda
Fonts, L. G. LAS 1 (26) 211 E. Arm., C 3830 3836 Seward,
Omaha, Neb.
Fouts, L. W. Eng 2 (35) 211 E. Arm., C 3830 3836 Seward,
Omaha, Neb.
Fouts, Xenia A. LAS 4 (122) 1002 W. Calif., U 7-1438 3836
Seward, Omaha, Neb.
Fowler, Aimee L. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 1512 Greenleaf.
Chi.
Fox, Anita A. LAS Tr 801 S. Wri., C 5449 249 W. Broadway,
Madisonville, Ky.
Fox, A. V. Eng 1 112 E. Dan., C 9464 R.R. A, Box 196, In-
dianapolis, Ind.
Fox, A. W. Grad 1206 W. Clark, U 7-2161 Urbana
Fox, C. W. Grad 603 W. 111., U 7-3158 41 Prospect, Glovers-
ville, N. Y.
Fox, E. D. Ed 2 (33) 604 E. Arm., C 6-1161 301 Leafland. Cen-
tral ia
Fox, E. R. Com 4 (122'/$) 212 E. Grn., C 2130 IVood River
Fox, \V. E. Com 1 601 S. 6th, C 9647 717 S. Main, Prineeton
Fraboni, D. E. Com 1 604 E. Arm., C 5194 108 S. Perry, Wat-
kins Glen, N. Y.
Fradin, Janet LAS 1 {27) 107 N. Bus., U 7-3427 2043 Pierce,
Chi.
Fraker, G. C, Jr. LAS 1 502 E. Dan., C 2984 Champaign
Fraker, J. F. Com 4 (94) 502 E. Dan., C 2984 Champaign
Francis, E. M. LAS Tr 311 E. Grn., C 3866 Champaign
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Francis, Kathryn E. LAS 1 1112 W. Calif., U 7-3515 419 N.
Taylor, Oak Park
Francis, Margie E. LAS 3 (65) 1115 Nev., U 7-1177 471 Jndd,
Woodstock
Franck, A. H. Ed 3 {72) 310 E. Clial., C 4002 442 Watchun,,,
IVatchung, N. J.
Frank, R. B. LAS 3 (68) 907 S. 4th, C 5990 7204 Sheridan Rd.,
Chi.
Frankeberger, Genevieve E. LAS 2 (31) 311 W. High, U 7-2879
Urbana
Frankeberger, R. E. Com 4 (98) 311 W. High, U 7-2879 Dakota
Frankel, Jean LAS 1 (14) 1104 Nev., U 7-4343 2018 Natulcon,
Louisville, Ky.
Frankel, S. S. LAS 3 (70) 907 S. 4th, C 5990 217 Barriugton,
Rochester, N. Y.
Frankell, Hazel E. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 1506 Wilmettc,
IVilmctte
Franklin, L. LAS 1 (21^4) 1003 W. Calif., U 7-2205 Morrison-
ville
Franklin, Louise E. LAS 2 (31) 907 W. HI., U 7-1091 Ncbo
Franklin, Lureta N. Ed 3 (633^) 907 W. 111., U 7-1091 Ncbo
Franklin, Mary C. LAS 1 804 S. Math., U 7-1007 1323 E.
Washington, Bloomington
Franklin, Thelma M. Ed 1 (15) 1111 Nev., U 7-1131 1012 Edgar,
Mattoon
Franks, C. G. Eng 1 1104 W. HI., U 7-3948 Polo
Franz, Marie D. LAS 4 (116) 1210 W. Grn., U 7-1712 Rockton
Franzen, E. C. Eng 1 1009 W. Calif., U 7-3378 Camp Point
Fraps, Mary B. Lib 704 S. Good., U 7-4290 College Station, Tex.
Frary, D. D. Com 2 (44J.4) 313 E. Chal.. C 8335 Palos Park
Eraser, A. V. Eng 1 211 Arm., C 3830 275 Arlington, Elmhurst
Eraser, R. U. LAS 4 (117'^) 1102 W. Ore., U 7-2A22 710 Ham-
ilton, Peoria
Frasier, R. C. Com 2 (57) 1115 Euc, C 2766 7640 Luella, Chi.
Frasor, F. J. LAS 2 {ZTVz) 1105 S. 4th, C 8621 482 Maple,
Blue Island
Frazer, C. A., Jr. LAS 1 406 John, C 8469 7529 Yale, Chi.
Frazier, J. W. Eng 2 (32) 107 E. Grn., C 3526 Rardin
Frazier, Margaret W. LAS 2 (32) 706 Ohio, U 7-2204 208 W.
Adams, Villa Grove
Frazin, E. LAS 3 (64) 604 E. Arm., C 5194 3100 W. California,
Chi.
Freda, A. A. Com 4 (98^) 809 Penn., U 7-2053 300 Mcacham,
Park Ridge
Frederick, C. H. Com 4 (119) 1111 S. 1st, C 3463 Box 3, Sil-
verdale, Wash.
Frederick, C. R. Jnl 3 (72]/.) 313 E. Chal., C 8335 Nokomis
Fredenckson, J. H., Jr. Eng 1 410 E. John, C 3888 618 W. 15th,
Oklahoma City, Okla.
Freed, E. B. LAS 2 (52) 1104 Euc, C 9329 803 Chestnut, Olney
Freedman, Lillian LAS 1 710 Ohio, U 15 Mills PI., Crawfords-
ville, Ind.
Freeland, E. B. Com 3 (62) 703 W. Univ., C 8421 Champaign
Freeman, Catherine E. Ed 3 (63) 1115 Nev'., U 7-1177 Palestine
Freeman, C. R. Eng 1 809 Penn., U 7-3413 Fithian
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Freeman, Gladys I. LAS 2 (31) 507 Ind., U 7-3453 Urbana
Freeman, Louise LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 5451 Kenmore,
Chi.
Freeman, Marjorie J. A?r 1 709 W. High, U 7-2292 Broadlands
Freeman, R. C. LAS 2 (,36]',) 1008 S. 4th, C 8606 2407 Pioneer
Rd., Evanston
Freeman, Ruth C. Grad 1203 S. Race, U 7-1637 Urbana
Freemen. A. L. Com 2 (33) 710 Nev., U 7-2865 Urbana
Freese, C. M. Ed 2 (56) 108 N. Walnut, C 2153 Sullivan
Freese, Marv E. :^.rus 4 (98) 606 Ohio, U 7-4905 Ogdcn
Freestrom, T. B. Ed 4 (103) 806 S. 5th, C 5360 12032 LaFay-
cttc, Chi.
Freevol, Gertrude B. J. LAS 2 (31) 1202 Xev., U 7-3106 5950
jr. Eric. Chi.
Freidlin, Rose E. LAS 2 (33) 1004 W. Grn., U 7-4233 2146
Market, Jacksonville, Fla.
Freitag, Elsie Com 1 601 S. Race, U 7-4302 103 N. Michael,
Pana
French, A. T. Agr L"nc 1004 S. 4th, C S61 W. CoUeqc, Jacksonville
French, Ha"zel A. LAS 2 (32) 1003 W. Grn., U ' 7-2236 5602
D revel, Chi.
French, Irene C. Ed 4 (94) 808 Vt., U 7-1086 847 Wilson, Chi.
French, Margaret Grad 1201 W. Ore., U 7-3704 12 Church,
French,' W. 'b. Eng 1 (5) 806 S. 5th, C 5360 221 N. Main,
Madisonvillc, Ky.
Frentzel, W. Y. Eng 3 (65) 312 Arm., C 9981 2014 Oak, Dan-
ville
Frese, H. L. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1614 Louisiana, Little
Rock, Ark.
Frese, W. F. Grad 1002 S. Line, U 7-1880 316 IV. Chestnut,
Denison, la.
Frey, Mildred J. Agr 3 (73 ^i) 801 S. Wri., C 5449 Hill-Top,
Chi. Hgts.
Frey, R. M. Com 1 313 E. Chal., C 8335 407 S. Marshall, Paris
Fribley, J. W. Law 2 (29) 402 John, C 5858 Pana
Frick, H. W. LAS Tr 708 S. 4th, C 3145 901 N. Court, Marion
Fricke, L. R. LAS Tr 604 E. Arm., C 5194 1016 Home, Oak
Park
Fried, H. B. LAS 2 (51i/:^) 604 E. Arm., C 5194 924 Winona,
Chi.
Friedberg, F. T. LAS 1 (16) 907 S. 3d, C 2312 1343 Rosedale,
Chi.
Friedl, J. L., Jr. LAS 4 (106'!) 912 S. 2d, C 2891 1512 Touhy,
Chi.
Friedlen, Myrtle K. LAS 3 (64) 1104 Nev., U 7-4343 1331 Green-
leaf, Chi.
Friedlob, F. :^L LAS 1 (23) 907 S. 3d, C 2311 5107 Blackstone,
Chi.
Friedman, B. Com Tr 112 E. John, C 3921 Jackson, Chi.
Friedman, B. S. LAS 3 (65) 1005 W. Clark, U 7-3654 603 E.
Bridge, Streator
Friedman, Hanna LAS 1 904 S. 3d, C 5625 504 N. Madison,
Peoria
Friedman, H. E. Law 1 (5) 111 E. Chal., C 8678 1543 S. Lawn-
dale, Chi.
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l-riodman, I. LAS 1 305 E. Ann., C 2337 ]Ui8 4th, Rock Island
]-ric(iinan, Lucile M. LAS Unc 1101 Spr., U 7-2042 Princcvillc
Friedman, Leo P. LAS 1 105 H Arm., C 4426 305 W. Warren,
Calumet Cit\<
Friedman, Louis" P. LAS 2 (33^^) 204 E. John, C 8394 6047 S.
Sacramento, Chi.
Friedrich, M. E. P. Grad 1111 W. Univ., U 7-4503 618 3d, Ho-
Friend, J. D.'Ed 2 (30) 201 E. Univ., C 5936 325 Lovcll, Wor-
cester, Mass.
Fries. A. C. Com 2 (52j4) 309 E. Dan., C 3448 303 Grand, E.
Las Vegas, N. M.
Fries, C. E. Eng 1 309 E. Dan., C 3448 303 Grand, E. Las
Vegas, N. M.
Friley, Mary C. LAS 3 (88^) 707 S. 3d, C 5639 Oneida
Frings, C. V. Law 1 (23) 1005 S. 6th, C 8628 808 S. 4th, Pekin
Frison, Eleanor Agr 1 807 W. Grn., C 8833 Champaign
Prison, Genevieve G. LAS 4 (98) 205 W. White, C 3483 Cham-
paign
Fritschle, Alice E. Grad 803 S. Coler, U 7-1081 409 E. Main,
Olncv
Fritz, Erna LAS 3 (68) 801 S. Wri., C 9791 1234 Wellington,
Froehlich, R. J. LAS 2 (34) 515 Bash Ct., C 9093 R.R. 10,
Rockford
Froehner, D. A. LAS 2 (50) 508 E. Spr., C 9641 Peotone
Froggatt, A. M. Eng 4 (113) 606 S. Greg. PI., U 7-2725 238
Forest, Glen Ellyn
Froman, R. M. LAS 1 307 S. Line, U 7-2523 Blue Mound
Fronville, W. F. Eng 1 1212 W. Grn., U 7-2125 Ashkum
Frost, V. F. LAS 1 509 E. Grn., C 6-1228 1115 E. 2d, Centralia
Fruin, E. G. Agr 4 (lllj^) 305 E. Grn., C 8572 Gridley
Fruin, L. T. LAS 2 (31) 313 Chal., C 8336 Gridley
Fruit, G. A. LAS 1 109 S. Greg., U 7-3693 1199 W. Macon,
Decatnr
Fruland, D. A. Com 1 (22^^) 401 E. John, C 3133 Sheridan
Fruland, E. O. Com 2 (32) 101 E. Arm., C 5524 R.R. 2, Mar-
scillcs
Fruland, L. O. Com 2 (30) 101 E. Arm., C 5524 R.R. 1, Mar-
seilles
Fry, A. L. Com Tr 511 E. Dan., C 9954 Ina
Fry, Donnabelle Ed 4 (145) 707 S. Greg., U 7-4459 1852 Lunt,
Chi.
Fry, Dorothy M. LAS Tr 801 S. Wri., C Cahery
Fry, Jeanette E. LAS 4 (98) 508 E. Arm., C 2280 449 W. 61st
PI., Chi.
Fry, V. C. Mus 2 (37) 714 W. Calif., U 539 E. Wyandotte, Free-
port
Fuchs, E. W. LAS Tr 404 S. ^Math., U 7-4858 2018 Calumet, Chi.
Fuermann, W. H. Com 1 409 E. Dan., C 9987 1240 Isabella,
Wilmette
Fues, R. A. LAS 2 (36^-2) 110 E. Chal., C 4868 315 Forrest,
Woodstock
Fullenwider, H. S. Eng 2 (35) 1115 S. Euc, C 2766 7209 Har-
vard, Chi.
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Fuller, B. Com 4 (96) 209 E. Arm., C 2454 65 E. Harris,
LaGrange
Fuller, B. H. Com 4 (100) 725 S. Wri., C 8262 709 E. Poplar,
West Frankfort
Fuller, G. C. Agr 4 (120) 1207 W. Calif., U 7-1496 1558 E.
Main, Galesburg
Fuller, G. H. LAS Tr 1207 W. Calif., U 7-1496 1558 E. Main,
Galesburg
Fuller, H. Q. Grad 412 W. Elm, U Crawfordsville, Ind.
Fuller, M. R. Eng 2 (,i7) 512 E. White, C 4518 Flat Rock
Fuller, M. W. LAS 2 (39) 512 E. White, C 4518 Flat Rock
Fullerton, Anna M. LAS Tr 804 S. Math., U 7-1007 46 Scout,
Tuscola
Fullerton, G. G. Grad 4 Bungalow Ct., C Champaign
Fullerton, R. A. LAS 1 4 Bungalow Ct., C Bone Gap
Fullerton, ^y. W. LAS 3 {72) 701 W. 111., U 7-4747 R.R. 1,
Coulterville
Fulton, D. H. Com 2 (50^i) 209 W. John, C Champaign
Fulton, Irene M. LAS Tr 709 W. 111., U 7-1091 Princeton, la.
Fulton, J. M. LAS 2 (37) 506 E. Dan., C Sanncmin
Fulton, R. B. Com 2 (31) 309 E. Chal., C 3081 103 Alma, Syca-
more
Fulton, W. J. LAS 4 (99) 309 E. Chal., C 3081 103 Alma, Syca-
more
Funk, Mary A. Agr 1 1104 S. Line, U 7-3431 Shirley
Funk, Nedra LAS 4 (98) 1204 W. Calif., U 7-2417 425 W.
Main, Maroa
Funkhouser, F. M. Eng 3 (90) 504 S. 5th, C 8502 Champaign
Fuqua, C. N. Grad 505 Union, C 5859 1138 S. Jasper, Decatur
Furbv, S. B. LAS 3 (54) 402 E. Arm., C 4515 Onarga
Furman, R. C. Law 2 (30) 1002 S. 2d, C 3741 1032 N. Monroe,
Decatur
Furr, Lavinia LAS 1 (15) 403 E. Chr., C 4891 2507 Lake, Chi.
Furry, W. H. Grad 103 S. Bus., U 7-1789 Farmersburg, Ind.
Furst, Elizabeth LAS Tr 611 E. Dan., C 3651 611 Bradley,
Peoria
Fuzok, W. G. Ed Tr 604 E. Arm., C 5194 5305 Ellis, Chi.
G
Gaa, Margaret F. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 2417 N. Shore,
Chi.
Gabel, Kathyrn D. LAS Tr 508 W. Grn., U 7-2558 507 Morgan,
Joliet
Gaber, G. LAS 1 1008 S. 5th, C 8961 3835 W. Congress, Chi.
Gable, E. O. Eng 2 (58) 507 E. John, C 2349 c/o Radiator Corp.,
Edwardsville
Gabriel, F. C. Com 4 (104^) 29 E. John, C 5507 110 E. Wash-
ington, Champaign
Gabris, Helen B. M. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 730 McAlister,
Waukegan
Gaddy, P. P. LAS 1 305 E. Grn., C 818 S. 9th, Maywood
Gaebe, O. F. Agr 3 (71) 105 E. Dan., C 3164 Addieville
Gage, J. C. Com 2 (30) 902 S. 2d, C 2458 232 S. 5th, La Grange
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Gaines, I. A., Jr. Grad 1208 W. III., U 604 Bonita, Webster
Groves, Mo.
Galantiere, S. B. LAS 2 (30) 712 W. Grn., U 7-1333 538 Cor-
nelia, Chi.
Galaty, Helen B. LAS 1 1204 S. Line, U 7-3736 201 N. Hum-
phrey, Oak Park
Galbreath, Verdie P. LAS 2 (33) 801 S. Wri., C 5449 Jll Mc-
Kinlcy, GeorgetOK'ti
Gale, Alice C. LAS 3 (60 1^) 808 Vt., U 7-1086 IVilliamsfield
Gale, F. C. Eng 1 1105 S. 3d, C 2683 339 S. 4th, Pekin
Galinato, J. G. Eng 2 (34) 605 E. Heal., C 6-1308 Paoay,
I. Norte, P. I.
Galinato, S. LAS 3 {72,%) 605 E. Heal., C 6-1308 Paoay, J.
Norte, P. I.
Gallagher, Adeline LAS 1 506 E. Spr., C 7933 St. Lawrence, Chi.
Gallaher, Virginia LAS 3 (66) 611 E. Dan., C 3651 407 Wal-
nut, Danville
Gallati, C. M. LAS 1 107 E. Grn., C 3526 620 Burr Oak, Home-
wood
Gallentine, J. A. Com 1 311 E. Arm., C 2597 105 S. Grape,
Morrison
Galloway, Josephine M. LAS 2 (31) 9071^ W. Calif., U 7-4264
Urbafia
Gamble, C. D. Ed 4 (102) 210 E. Grn., C Champaign
Gamble, J. P. Grad 513 Bash Ct., C 8750 Champaign
Ganansky, Svlvia LAS Tr 710 Ohio, U 7-3373 3355 Wilson, Chi.
Gangstad, Margaret E. LAS 1 211 W. High, U 7-1649 930 Main,
Baton Rouge, La.
Gano, A. LAS 'l 209 E. Grn., C Carrollton
Gano, W. A. Com 2 (58) 904 S. 6th, C 9977 995 E. Harrison,
Martinsville, Ind.
Ganschinietz, R. F. Eng 3 (74) 1108 S. 1st, C 5311 501 N. 18th,
E. St. Louis
Ganschinietz, W. L. Eng 1 209 E. John, C 9579 501 N. 18th, E.
St. Louis
Ganschow, C. E. Com 3 (65 '4 ) 312 Arm., C 9982 Walnut
Ganster, W. A. Eng 3 (72) 410 E. John, C 3888 326 N. Utica,
Waukegan
Gansz, C. W. Com 2 (34) 1105 S. 4th, C 8621 ^831 Winthrop,
Chi.
Ganter, R. E. Com 1 1207 Spr., U Hurst
Gantz, R. H. Agr 1 201 E. John, C DeLand
Garard, J. M. Com Tr Illini Hall, C 4361 2407 Maine, Quincv
Card, Dorothy J. LAS 1 508 E. Chal., C 5722 8228 Vernon, Chi.
Gard, E. L. Grad 813 W. Main, U 7-1729 Bone Gap
Card, L. A. Com 1 508 E. Dan., C 3543 Crown Point, Ind.
Gardiner, C. M., Jr. Eng. 2 (35 J^) 1101 W. Ore., U 7-2484 Vul-
can, Alberta, Canada
Gardner, B. J. Com 3 (81) 902 S. 2d, C 2458 340 N. Central,
Chi.
Gardner, H. V. Ed 1 1007 Spr., U 7-3348 315 E. 10th, Mitch-
ell, S. D.
Gardner, Lucia H. LAS 4 (95^) 508 E. Chal., C 5721 1610 S.
6th, Springfield
Gardner, M. E. Agr 4 (104) 605 S. 5th, C 9360 Newton
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Gardner, Ruth LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 2301 IV. 110th PL,
Chi.
Gardner, R. J. Ed 3 (86) 808 Nev., U 224 Short, Erie, Pa.
Gardner, Violet D. Grad 709 Nev., U 7-2989 614 Avenue E, Fort
Madison, la.
Garelick, B. Ed 1 509 E. Grn., C 6-1228 539 Westmoreland,
Syracuse, N. Y.
Garing, H. R. Eng 4 (102) 1519 W. Park, C 5993 Champaign
Garland, G. H. Ed 2 (40) 1008 S. 4th, C 8606 1090 Langworthy,
Dubuque, la.
Garland, N. W. LAS 1 212 E. Dan., C 8028 520 Sheridan Rd.,
Evanston
Garman, Feme M. LAS 1 801 S. Wri., C 9791 R.R. 3, Decatur
Garms, Hilda M.. LAS 3 {,76) 409 E. Grn., C 3345 Champaign
Garretson, p. D. LAS 1 808 S. 5th, C 8735 514 Grand Blvd., S.,
Springfield
Garretson, R. C. Law 1 901 S. 2d, C 9153 509 Linden, Wilmette
Garretson, W. G. Eng 4 (160) 1008 S. 4th, C 8606 Girard
Garrett, O. F. Grad 501 W. High, U 7-1506 R.R. 1, Metropolis
Garrison, F. D. LAS 4 (101) 405 E. Grn., C 8528 Littleton
Garrison,' H. L. LAS 1 408 E. Chal., C 4006 809 E. St. Louis,
IV. Franklin
Garrison, Laura E. LAS 3 (64i<) 309 E. Heal., C 2013 702 N.
Main, White Hall
Garrity, J. W. LAS 1 (26) 310 Chal., C 4002 Chatsworth
Gartner, J. S. Com 1 103 S. Greg., U 7-2290 1336 Touhy, Chi.
Gartung, F. K. Eng 4 (113) 1115 Euc, C 2766 7243 Eberhart,
Chi.
Garvev, Margaret K. LAS 1 203 E. Grn., C 9387 5746 Kenmorc,
Chi.
Garvin, Thelma LAS 3 (91) 1201 Sto., U 1025 W. 1st, Dayton, O.
Gasawav, R. N. Law 1 1110 Spr., U 7-4796 Urbana
Gaskill.' F. O. Eng 1 1212 W. Clark, U 7-3619 1012 W. Clay,
Collinsville
Gaskins, T. O. Com 3 (66) Box 61, Mahomet 210 N. La Porte, Chi.
Gaskins, Viola V. LAS Tr Mahomet 717 S. Ledford, Harrisburg
Gasnell, M. E. Com 1 107 Dan., C 9577 1902 19th and Dubois,
Lawrenceville
Gasparich, S. J. Com 2 (32) 1003 W. 111., U Szuastica, N. M.
Gasser, Frieda M. LAS 1 R.R. 5, U Urbana
Gassman, E. A. Grad 1210 W. Main, U 7-2382 Lena
Gaston, Frances M. Agr 3 (65) 508 E. Arm., C 2280 2128 W.
108th PL, Chi.
Gaston, J. M. LAS 2 (59) 806 W. Grn., U 7-1457 Cartter
Gates, G. H. Com 4 (102) 1004 S. 4th, C 5589 2430 S. Owasso
PL, Tulsa, Okla.
Gates, G. T. Eng 1 410 E. Chal., C Tuscola
Gates, Helen E. LAS 1 {27) 901 S. Line, U 7-3385 Tuscola
Gates, Margaret H. Grad 1108 S. Line, U 1204 Texas, Ft. Worth,
Tex.
Gatewood, Mary E. LAS 1 1005 S. Wri., C 5425 Mt. Ster-
ling, Ky.
Gauen, F. A. Com 2 (33) 1210 W. Clark, U 7-2973 509 E. Clay,
Collinsville
Gauer, Charlotte E. Com 1 4636 N. Winchester, Chi.
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Gaulrapp. II. \V. Agr 3 (GZy^) 105 E. Dan., C 3164 Rock Falls
Gault, \V. C. Com 2 (55}^) 1005 S. 2d, C 3924 11360 Lothair,
Chi.
Gaunt, Grace Ed 4 (107) 610 W. Wash., U 7-2562 Urbana
Gaver, C. H. LAS 2 (43) 604 E. Arm., C 5194
Gazlay, \V., II Eng 3 (92) 112 E. Dan., C 9464 2308 Sycamore,
Louisville, K\.
Gbur, E. Ed 1 "lllO Spr., U 7-4982 9314 University Chi.
Gegel, H. B. Eng 3 (71) 404 S. Math., U 7-4858 Clarissa
Gehlbach, Mildred E. LAS Tr 1003 W. Grn., U 7-2236 428
College, Lincoln
Geiger, G. T. Com 2 (39) 1005 S. 6th, C 3784 266 Randolph,
Peoria
Geiger, H. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 7007 Chappel, Chi.
(Jeiger, O. T. LAS 1 (28) 908 W. Calif., U 7-4878 Bcckemeyer
Geiger, P. B. LAS 2 (33) 311 E. Arm., C 2597 Cissna Park
Geisert, H. L. LAS 3 (93^) 1110 S. Wmsn., C 2634 1657 N.
Francisco, Chi^
Geisler, C. J. LAS 1 312 E. Arm., C 9982 2123 Maple, Evan-
ston
Geist, H. W. Com 4 (106) 61 E. Grn., C 4301 17 N. Mason, Chi.
Geller, G. Com 1 (25) 604 E. Arm., C 4825 N. Kostner, Chi.
Gellerman, R. Com 1 (27) 1109 S. 1st, C 3463 252 N. Liberty
Dr., Elgin
Geminer, L. D. Com Tr 404 E. Heal., C 222 N. 2d, Hiqhland Park
Gengler, R. J. LAS 2 (35) 901 S. 2d, C 9153 1463 Balmoral, Chi.
Gentilini, C. Eng 3 (75) 509 S. 6th, C 4443 4 Webster, High-
wood
Gentle, Ruth L. LAS 2 (30) 3 Saffer Ct., U 7-4944 Farmington
George, E. C, Jr. LAS 1 902 S. 2d, C 2458 426 Washington,
Oak Park
George, E. O. Grad 1110 S. Arbor, C 9907 618 Harvey, Petoskey,
Mich.
George, F. Eng 1 1303 Univ., U 321 Lincoln, Litchfield
George, J. P. Grad 408 W. Heal., C 4757 R.R. 2, Winamac, Jnd.
Gerber, B. C. Eng 1 61 E. Grn., C 4301 493 Sheridan Rd..
Evanston
Gerber, R. M. LAS 1 101 E. Arm., C 5524 Morton
Gerdel, I. F. Eng 2 (34K') 1113 Arbor, C 2529 Champaign.
Gerfen, C. A. Eng 3 (71i^) 806 S. 3d, C 2214 260 Coventry
PL, Edwardsville
Gerhold, C. C. G. (irad 502 S. Elm, C 3810 Frankfort
Gerhoid, R. E. Eng 4 (111) 310 Greg. Dr., C 8437 1050 N. 18th,
Gerich'ten,' Adele D. von LAS 2 (31) 802 Spr., U 7-ZA27 815
N. 1st, Breese
Gerlach, O. B. Eng 3 (86) 412 E. Grn., C 4714 410 Mechanic,
Hillsboro
Gerlich, Doris E. LAS 2 02) 1008 W. Grn., U 7-2474 325 Ar-
den, Hollywood
German, C. H. Eng 1 (29) 57 E. Grn., C 2362 Brimficld
Germann, L. W. Com 1 1004 S. 4th, C 5578 6904 Cornell, Chi.
Germer, A. E., Jr. Grad 506 S. Greg., U 219 W. Maple, Lombard
Gernon, W. LAS 1 108 E. Dan., C 4771 241 S. Chicago. Kan-
kakee
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Gersbacher, \V. M. Grad 1102 W. Ore., U 7-2422 50S IV. Pecan,
Carbondalc
Gershenow, Mildred A. LAS 1 904 S. 3d, C 5622 1710 Chase,
Chi.
Gerstel, J. J. Com 2 (30) 311 E. Grn., C 6-1107 2539 E. 73d, Chi.
Gerwig, F. W. Com 4 (101) 209 E. Arm., C 2454 1444 IV. Con-
gress, Chi.
Gessing, R. E. Com 1 303 E. Chal., C 2215 321 N. Elnnvood,
Oak Park
Getto, P. J. Com 2 {Zi) 504 S. Bus., U 7-1058 CocUo
Getz, A. M. Law 1 313 John, C 5323 McLeanshoro
Getz, H. R. Grad 703 S. Coler, U 1326 Jenifer, Madison, Wis.
Geuss, A. P. Eng 2 (33) 603 S. 3d, C 201 Kerney, Carmi
Ghent, Nina L. LAS 4 (98) 801 S. Wri., C 5449 725 S. Division,
Gher, Charlotte LAS 2 (48) 301 E. Spr., C 4959 Allendale
Gianette, C. R. Com 1 (,27) 311 E. Gru., C 6-1107 128 E. 22d,
Chi. Hgts.
Giberson, Irene W. Law 2 (59) 1111 Xev., U 7-1131 421 Belle-
vicu; Alton
Gibbons, T. T. Grad 604 E. Arm., C 5194 312 S. Wisconsin,
Oak Park
Gibbs, M. G. LAS 1 (26V2) 408 E. Wash., U 7-1873 Indianola
Gibbs, Mae M. LAS 4 (102) 203 E. Grn., C 9387 Palatine
Gibbs, R. J. Com 2 (31) 912 S. 2d, C 770f) Augusta, River Forest
Gibbs, W. J. P. Eng 3 (74) 303 E. Arm., C 9403 402 N. Web-
ster, Harrishurg
Gibson, Agnes L. Lib 404 S. Line, U 7-3153 640 E. Main, Nciv-
ark, O.
Gibson, B. H. Grad 1106 S. 3d, C 8334 Cullman, Ala.
Gibson, E. E. LAS 1 1001 W. Calif., U 7-2077 219 N. 4th,
Effingham
Gibson, J. W. LAS 1 1304 Sto., U 7-1209 1020 Logan, Danville
Gibson, Marian LAS Tr 1110 Nev., U 7-1319 244 E. 29th,
Tulsa, Okla.
Gibson, R. C. Eng 4 (109) 401 E. Dan., C 3196 330 Perry, Elgin
Gibson, Sara J. LAS 4 (104) 1115 Nev., U 7-1177 233 Bench,
Galena
Giertz, Margaret E. Grad 104 E. John, C 2410 612 Taylor, Joliet
Giese, W. H. F. Eng 1 314 E. Sto., C 2036 R.R. 4, Edwardsville
Giesecke, Minnie Grad 602 W. Ore., U 7-2511 College Station,
Tex.
Gieselmann, \V. F. Eng Tr 202 E. Grn., C 9900 5318 N. Kings-
highway, St. Louis, Mo.
Gifford, J. M. Eng 4 (109) 309 Chal., C 3081 825 N. St. Johns,
Highland Park
Gilbertson, F. W. Com 1 312 Arm., C 9982 796 Forest, Glen
Ellyn
Gilby, J. H. Agr 1 (13) 508 S. Good., U 7-4976 5423 Black-
stone, Chi.
Gilchrist, Doris D. LAS Tr 808 W. Grn., U 7-2091 R.R. 1,
Emden
Gilchrist, Mildred L. LAS 4 (101) 1204 S. Line, U 7-2369 At-
lanta
Gilkerson, A. R. Eng Tr 604 E. Arm., C 5194 127 N. Taylor,
Oak Park
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Gill, G. D. Ed 2 (32) 212 E. Dan., C 8028 1121 Front, Lake
Charles, La.
Gill, Greta E. U. LAS 3 (64) 611 E. Dan., C 3651 112 S. Cass,
Virginia
Gill, J. G. Agr 2 {SlYi) 1102 Sto., U 7-2862 R.R. 1, IVasliiii
ton, Ind.
Gill, Lillian E. LAS 3 (68) 608 S. :Math., U 7-3807 Albion
Gill, T. W. E. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 1402 Camf, Rockford
Gillaspy, J. H. Ed 1 1210 W. Clark, U 7-2973 521 E. Clay.
CoUinsvillc
Gillen, Dolores J. LAS 3 (90) 1005 Xev., U 7-3316 205 N.
Center, Clinton
Gillespie, H. B. Grad 1009 W. Calif., U 7-3378 209 Church,
Hancock, Mich.
Gillespie, Margaret LAS 1 (28) 1208 W. Dublin, U 7-4224 Ur-
bana
Gillespie, S. W. Ed 3 (70) 1115 W. 111., U 7-4506 Vienna
Gilliland, E. R. LAS 3 (74) 705 W. Calif., U 7-1252 215 Beech,
Little Rock, Ark.
Gilman, Ethel I. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 Fisher
(Miman, G. E. LAS 2 (36) 1008 W. Calif., U 7-3037 IVcston
Gilman, M. F. Com 4 (104^2) 1003 S. 3d, C 3770 Fisher
Gilniore, G. C. Agr 2 (36) 106 E. Dan., C 5824 Gibson City
Gilmore, J. A. Eng 1 , 702 W. Main, U 7-2530 Glenkeen, Acjha-
dowev, Ireland
Gilmore, Tosephine M. Ed 4 (99) 306 Chal., C 8795 Gibson Citv
Gilmore, Mary E. LAS Tr 804 S. Math., U 7-1007 Emlenton, Pa.
Gilmore, M. T. Com 4 (97) 1101 Ore., U 922 Haskell, Rockford
Gilmour, Leonora I. LAS 3 (82) 808 Vt., U 7-1086 5829 N.
Harlem, Chi.
Gilroy, Cecile G. LAS 4 (99) 1005 S. Wri., C 5424 124 Wood-
bine, Wilmctte
Gimlin, F. G. Agr 1 (29) 61 E. Grn., C 4301 125 E. Maple,
Lombard
Gimre, C. A. Com 4 (99) 312 E. Arm., C 9982 110 S. 2d, Mar-
shalltoivn, la.
Gimre, S. H. Com 1 312 Arm., C 9982 110 S. 2d, Marshall-
town, la.
Gingrich, F. F. Agr 4 (105) 59 E. Grn., C 4318 Princeville
Ginie, M. C. Ed 4 (104) 1001 S. 5th, C 2387 329 Main, Savanna
Ginnings, D. C. Grad 502 E. John, C 5907 314 N. Ward, Macomb
Ginsberg, Sarah LAS 4 (97^/^) 703 W. Grn., U 7-1771 519 W.
Jefferson, Jolict
Ginsburg, J. B. LAS Tr 708 S. 4th, C 3145 6902 Clyde, Chi.
Ginsburgh, H. E. LAS 1 (17) 1112 S. 3d, C 5994 3744 Leland,
Chi.
Gioconda, Angela LAS 3 (60) 1111 Nev., U 7-1131 164 Center,
Harvey
Gish, R. L. Ed 1 617 Wri., C 4009 Eureka
Gittelson, Lcona LAS 2 (35) 308 E. Grn., C 8044 427 Marengo,
Forest Park
Gittlestein, S. LAS 1 503 E. Sto., C 3593 1524 S. Lawndale. Chi.
Givler, Virginia A. LAS 1 708 S. Math., U 7-1711 6954 Green-
view, Chi.
Gladville, Violet M. LAS 2 (30) 807 S. Wri., C 2315 1600 E.
Ridge Rd., Homewood
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Claim, F. H. Com Tr 305 E. Arm., C Orland
Glaister, W. W. Grad 710 Nev., U 7-26SS Blue House Farm,
Claxton Greatham, D-urham, England
Glantz, N. A. Com 4 (97i4) 310 Greg. Dr., C 8437 59 N. Menard,
Chi.
Glanzner, H. W. Com 1 311 E. Dan., C 8696 Trenton
Glaser, Bernadine Lib 1005 W. Grn., U Wyaconda, Mo.
Glasgow, C. I. Law 1 408 E. John, C 2424 Monticello
Glasgow, E. H. Eng 4 (120?^) 806 Iowa, U 7-1738 6802 Dor-
chester, Chi.
Glass, R. C. Ed 4 (107) 102 E. Chal., C 4601 214 W. Wood-
land, Kokomo, Ind.
Glassburn, K. L. Agr 1 608 Chal., C 5703 Tampico
Glasser, D. C. Com Tr 106 E. Dan., C 5823 2141 Humboldt, Chi.
Glassner, A. LAS 2 (30) 6O41.2 Sto., C 9363 19 Pine, Lock-
port, N. Y.
Glavin, T. LAS 1 202 E. Grn., C 9900 5522 S. Green, Chi.
Gleason, Helen L. LAS Tr 1008 Nev., U 7-1420 3347 5th, Chi.
Gleckler, Ethel Agr 2 (55H) 1111 Nev., U 7-1131 R.R. 7, Paris
Gleim, Virginia E. LAS 3 (65) 206 E. John, C 2643 603 Illi-
nois, Ottawa
Glendy, M. C. Eng 1 508 E. Elm, U 7-1042 Urbana
Glenn, Margaret G. Grad 102 W. Bailev, U 7-4284 Urbana .
Glenn, Marv M. LAS 4 (96) 509 W. Univ., C 8008 Champaign
Glenn, R. W. LAS 3 (62^^ 712 W. Ore., U 7-4337 221 Lyons,
Alarissa
Glenn, S. E. Grad 1208 S. Line, U 7-4193 Urbana
Glidden, F. D. LAS 3 (67) 902 S. 2d, C 2458 518 Roosevelt,
Kewanee
Glidden, Fannie H. Grad 1201 W. Ore., U 7-3704 518 Roose-
velt, Kcwanee
Glidden, J. H. LAS 4 (101 J^) 202 E. Dan., C 5617 518 Roose-
velt, Kewanee
Glisch, H. S. Eng 3 {66) 112 E. Dan., C 9464 423 Van Norman,
Cudahv, Wis.
Glodkowskis, Mildre E. LAS 4 (95) 508 E. John, C 9078 West-
GIos, W. G. W. LAS 4 (102) 901 S. 2d, C 9153 438 S. Kenil-
worth. Oak Park
Gloss, Nellie A. Ed 3 (88) 805 Penn., U 7-1919 1930 S. Trum-
bull, Chi.
Glossinger, J. S. Eng 2 (36) 304 Rom., U 7-3797 6512 S.
Marshfield, Chi.
Glover, M. LAS 2 (4050 709 W. Ore., U 7-4472 1116 Marshall,
Mattoon
Goar, Marian E. P. LAS Tr 706 Ohio, U 7-1639 407 S. Main,
Frankfort, Ind.
Gobble, J. S. LAS 1 1112 Spr., U 7-2079 703 N. East, Carlinville
Gobble, W. E. LAS 3 {72) 412 E. Grn., C 4714 510 S. 5th, Ef-
fingham
Goben, Caroline I. LAS 1 805 Ind., U 7-2197 Urbana
Goddard, G. D. LAS 1 (26) 1003 W. Calif., U 7-2205 R.R.,
Windsor
Goddard, R. F. Law 2 (30) 1008 S. 4th, C 8606 1830 Grand,
Davenport, la.
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(iodding, RiiUi A. LAS Tr 1204 S. Line, U 7-3736 627 Wash-
In jtcn, Oak Park
Godfrey, E. C. Law 1 606 N. Coler, U 821 Fremont, Morris
Codfrcy. T. ]}. Ed 1 1007 Spr., U 7-3348 301 Crescent Ct.,
Louisville, Kv.
Godman, E. I). LAS 3 (93) 313 Arm., .C 8745 6947 Euclid, Chi.
Coebfl, R. H. Com 4 (102) 1103 S. 4th, C 8621 800 Adams,
Eviinsvillc, Ind.
Goeddts E. F. Com 4 (100) 310 Greg. Dr., C 8437 2040 Illinois.
E. St. Louis
Goehler, O. E. (irad llll W. Univ., U 7-4503 4108 N. Grand,
St. Louis, Mo.
Goehner, Wilma Lib 301 \V. 111., U 7-3069 Urbana
Goelitz, Anne J. LAS 1 1106 S. Line, U 7-4462 IVestfield Lodge,
Deerficld
Goeller, J. A. Ed 3 (67) 211 E. Arm., C 3829 1215 Hamilton,
Trenton, N. J.
Goff, C. C. Grad 506 S. Greg., U 7-2373 914 Harrison, Charleston
Goff, Eva A. Agr 3 (71) 802 W. Grn., U 7-2521 2132 W. Bijou,
Colorado Springs, Colo.
Goff, L. E. LAS 3 (69) 509 E. Chal., C 3606 Bunker Hill
Goffen, Edith L. LAS 1 710 Ohio, U 7-3373 36 N. Long, Chi.
Goggins, J. P. LAS 1 (29) 509 E. Chal., C 3606 Mclvin
Golan, E. A. LAS 1 1008 S. 5th, C 8961 3936 W. Wilcox, Chi.
Golan, N. L. Law 1 {27) 1008 S. 5th, C 8961 3936 W. Wilcox,
Chi.
Gold, Rose L. LAS 1 (17) 1004 Nev., U 7-4949 1145 Morse, Chi.
Goldberg, F. A. Law 1 313 E. John, C 5323 5140 Woodlawn, Chi.
Goldberg, Janeth H. LAS Tr 208 E. Grn., C 8044 Rogers Park
Hotel, Sheridan and Pratt, Chi.
Goldberg, L. Com 1 507 E. Heal., C 305 S. Vermillion, Streator
Goldblatt, Naomi D. LAS 3 (60) 1104 Nev., U 7-4343 5408 N.
Bernard, Chi.
Goldboss, C. Com 1 1008 S. 5th, C 8961 3318 Sheridan Rd., Chi.
Golden, Inez M. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Hinckley
Golden, Karma E. Jnl 4 (100) 1116 Nev., U 7-3192 Urbana
Golden, Marjorie M. Mus 4 (100) 1102 Nev., U 7-1966 215 E.
5th, Flora
Goldman, Annette LAS 1 904 S. 3d, C 1408 Jarvis, Chi.
Goldman, H. H. Com 2 (38 ;4) 507 S. 6th, C 9006 5846 S.
Parkway, Chi.
Goldman, H. P. Eng 1 313 E. John, C 5323 935 Ainslee, Chi.
Goldman, M. S. (irad 1204 Nev., U 7-4496 Urbana
Goldman, P. Law 3 (64) 303 E. Spr., C 3333 350 S. Spring-
field, Chi.
Goldsmith, P. C. LAS 2 (31) 105 E. Arm., C 4426 829 Lakeside
1208 W. 111., U 7-4101 1509 S. Ridgeway,
907 S. 4th, C 5990 6807 Sheridan Rd., Chi.
(92) 105 E. Arm., C 4426 7720 N. Ash-
1009 W. Grn., U 7-1008 4533 Monticello,
512 E. Heal., C 5485 37 Steele, Glovers-
PL, Chi.
Local Dirkctory
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Goldstein, Mary Ed 4 (98 K^) 1104 Nev., U 7-4343 1132 Vir-
ginia, Atlanta, Ga.
Goldstein, R. L. LAS 2 (59VS) 1008 S. 5th, C 8961 4211 N.
Paulina, Chi.
Goldstein, S. Com 1 105 E. Arm., C 4426 7720 N. Ashland, Chi.
Goldstein, S. L. LAS 3 (63) 907 S. 3d, C 2311 3S00 Sheridan
Rd., Chi.
Goldstine, Rose L. LAS 1 (11) 37 E. Dan., C 9359 932 Mar-
gate Terr., Chi.
Goldstine, S. M. Law 1 (26) 907 S. 3d, C 2311
^
302 W. Pine,
Canton
Goldwater, R. W. Com 2 (33) 410 E. John, C 3888 710 N. Cen-
tral, Phocni.r. Ariz.
Gollings, F. J. Law 1 310 E. Chal., C 4002 648 W. Prairie,
Decatur
Goltra, B. J. Eng 3 (63'^) 604 E. Arm., C 5194 1520 E. 67th,
Chi.
Gong, \V. C. LAS 1 (5) 1307 W. Univ., U 7-2047 22 Persia,
Honq Kong, China
Gooch, M. I. LAS 1 207 S. Wri., C 8784 1029 13th, Wilmette
Goodall, C. Law 1 302 John, C 5925 500 Main, Carbondale
Goodell, D. Eng 1 511 E. Dan., C 9954 114 E. 3d, Beardstozvn
Goodell, Mary E. LAS 3 (64) 809 S. 1st, C 4540 Champaign
Goodenough, ilaude E. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 523 W.
Liyicolnwav, Morrison
Goodfellow, Florence H. LAS 4 (107) 58 E. Grn., C 8878 Kane
Goodier, G. LAS 1 607 E. Spr., C 2927 Dardanelle, Ark.
Goodman, B. LAS 1 402 Greg. Dr., C 5994 7408 Jeffcry, Chi.
Goodman, Esther A. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 Gardner
Goodman, I. A. Eng 1 506 S. Math., U 7-1522 2124 S. Spring-
field, Chi.
Goodman, J. B. Grad 1105 W. III., U 7-1562 975 Detroit, Den-
ver, Colo.
Goodman, Margaret H. LAS 3 (65) 1102 S. Line. U 7-3431 2207
Grant, Evanston
Goodman, S. LAS 2 (38^) 1008 S. 5th, C 8961 6043 St. Law-
rence, Chi.
Goodman, Sylvia Z. LAS Tr 904 S. 3d, C 5622 Leadwood, Mo.
Goodmann, Alice M. Com 4 (97) 506 S. Lynn, C 3941 Cham-
paign
Goodrich, E. C. Eng 1 (26) 307 E. John, C 8042 Parkview,
Hollywood
Goodson, M. LAS 1 Illini Hall, C 4361 113 E. Houghton, Tuscola
Goodwine, Lois LAS 1 901 Line, U Potomac
Goodyear, R. L. Eng 1 1104 W. 111., U 7-3948 20 S. Stone,
LaGrange
Goold, Helen P. LAS 1 712 W. 111., U 7-2812 R.R. 4, Fairbury
Goold, Mildred A. LAS 2 (32) 712 W. 111., U 7-2812 Fairbury
Goold, Rachel F. LAS 4 (94) 712 W. 111., U 7-2812 Fairbury
Gordon, C. C. LAS 1 (ZSVi) 313 E. John, C 5323 565 Tyler,
Gary, Ind.
Gordon, C. E. Eng 1 405 E. John, C 5401 IV. Walton, Chi.
Gordon, D. Eng Tr 305 E. Arm., C 2337 1636 S. Trumbull, Chi.
Gordon, H. R. LAS Tr 111 E. Chal., C 8678 25 E. 77th, New
Vo rk City
Gordon, J. C. LAS Tr 604 E. Arm., C 5194 4145 N. Troy, Chi.
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Gordon, lAhhy H. LAS 2 (50) 1115 Nev., U 7-1177 '!S34 N.
Kitiibiill, t hi.
Gordon, L. J. Ed 3 (SSj-i) 57 E. Tohn, C 4592 6337 N. Clark,
Chi.
Gordon, Marion G. Ed 3 (64) 1111 Nev., U 7-1131 72f0 Cham-
plain, Chi.
Gore, Elizabeth J. LAS 1 721 S. Elm., C 9290 Champaign
Gore, G. Com 3 (85)^2) 308 Arm., C 3717 1805 State, Lawrence-
ville
Gore, G. W. LAS 1 707 S. 2d, C 2108 231 McLeansboro, Ben-
ton, Ind.
Gorenstein, B. LAS 2 (46^1) 112 E. John, C 9839 1230 Devon,
Chi.
Gorham, E. D. Grad 617 W. Spr., C 5519 Champaign
Gorman, E. D. Eng 1 (14) 310 E. Chal., C 4002 2426 Grand,
Cedar Rapids, la.
Gorman, Margaret A. LAS 1 (29) 804 S. Math., U 7-1007 9822
S. Hoyne, Chi.
Gorman, T. E. Ed 1 508 W. Charles, C 8561 Champaign
Gorman, W. J. Ed 1 (28) 604 E. Spr., C 4521 276 Main, Bridge-
water, Mass.
Gorzkowski, J. I. Agr Tr 806 Iowa, U 7-1738 529 N. Ashland,
Chi.
Goss, F. H. Ed 2 (32) 806 S. 5th, C 5360 Rockton
Goss, H. J. Ed 3 (67) Illini Hall, C 4361 Pomerania, N. J.
Gotsch, H. E. P. Agr 4 (104^<) 1005 S. 2d, C 3924 611 Marion,
Oak Park
Gotsch, Ruth E. C. LAS Tr 907 W. HI., U 7-1091 611 Marion,
Oak Park
Gottlieb, A. M. LAS 3 (60) 112 E. John, C 9839 1801 S. Mil-
lard, Chi.
Gottlieb, S. M. LAS 2 (35^) 1102 \V. Univ., U 7-4566 484
Gravesend, Brooklyn, N. Y.
Gottschalk, C. A. Eng 1 103 Arm., C 1742 232 Grand, Park Ridge
Gotwalt, M. H. Ed Tr 706 S. 6th, C 3275 334 E. King, York, Pa.
Gougler, F. A. Grad 209 Penn., U 7-1289 Urbana
Gougler, Marcelline E. LAS 1 209 Penn., U 7-1289 Urbana
Gougler, R. L. Eng 4 (95^^) 1002 W. Grn., U 7-3124 6639
Greenwood, Chi.
Gould, L. D. LAS 2 (32) 501 E. Dan., C 5075 309 Ely, Allegan,
Mich.
Gould, R. E. Grad 410 E. Wash., U 7-2929 Urbana
Goulding, Alice H. LAS 2 (38) 611 E. Dan., C 3651 720 Euclid
PL, Alton
Goulding, Helen J. LAS 1 (27) 808 Vt., U 7-1086 3236 Wiscon-
sin, Berwyn
Goutevenier, C. A. Eng 4 (126) 706 Sto., U 7-2049 712 S. Kcn-
ihvorth, Oak Park
Graeber, Sylvia L. LAS 1 904 S. 3d, C 5625 1304 Dauphin,
Mobile, Ala.
Graf, Thelma R. Mus 3 (91) 105 N. 6th, C 2630 Champaign
Gragg, Edith E. LAS Tr 1002 W. 111., U 7-1049 217 S. Mclvin,
Gibson City
Graham, C. M. Com 2 (30) 61 E. Grn., C 4301 10164 Wood, Chi.
Graham, Eileen Ed 3 (62) 801 Iowa, U 7-4192 Urbana
Local Directory
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Graham. Eleanore L. LAS 1 702 W. Grn., U 7-4483 1151 Wave-
land, Chi.
Graham, G. A. Grad 1009 W. Calif., U 214 S. 8th, Monmouth
Graham, Gertrude J. LAS 2 (33) 1111 Nev., U 7-1131 Tampico
Graham, H. E. En? 1 (16) 606 E. Sto., C 9206 1230 E. 69th, Chi.
Graham, H. J. LAS 2 (37) 313 Arm., C 8745 1203 S. 7th,
Spriiigficld
Graham. T. F. LAS 2 (34) 508 Dan., C 3543 1320 Walnut, Dan-
ville
'
Graham, T. W. Com 2 (541^ 627 N. 7th, Springfield
Graham, L. D. Agr 1 (26) 905 S. Wri., C 9735 Box 214, Elm-
wood
Graham, Mary E. Grad 1001 W. III., U 7-1409 214 S. 8th, Mon-
mouth
Graham, R. C. Com Tr 202 E. Dan., C 1029 23d, Rock Island
Graham, R. K. Ed 1 1106 S. Arbor, C 3396 1253 A Midringhans,
Graham, R. W. Eng 2 (36) 1212 W. Grn., U 7-2125 4150 Botan-
ical, St. Louis, Mo.
Graham, T. A. LAS 1 (295^) 410 E. John, C 3888 1201 N. Wal-
nut, Danville
Graham, W. E. Eng 1 (7i/4) 410 John, C 25 E. Banks, Chi.
Grainger, Gertrude C. Lib 608 S' Math., U 7-3807 110 Lang-
home Lane, Lynchburg, Va.
Grameslv, Margaret A. Ed 1 703 Nev., U 7-4141 Urbana
Granata, W. J. Law 2 (36) 311 E. Grn., C 6-1107 771 Forquer,
Chi.
Grandv. B. G. Ed 1 305 E. Grn., C 8572 Palatine
Granef, A. R. Agr 1 1005 W. Spr., U 7-4764 Jerseyville
Granger, Helen K. Mus 1 606 W. Grn., C 3735 Champaign
Gransden, C. D. Com Tr 310 Chal., C 4002 847 Monroe, River
Forest
Grant, F. R. LAS 3 (71^9 409 E. Dan., C 9987 7968 Iowa,
River Forest
Grant, J. D. Grad 607 W. 111., U 7-1910 924 Forest, Ann Arbor,
Mich.
Grant, J. J. Eng 4 (116ii2) 409 E. Dan., C 9987 7968 Iowa, River
Forest
Grant, Ruth Agr Tr 1111 Nev., U 7-1131 701 N. Logan, Marion
Grant, W. T. Com Tr 511 W. Ore., U 7-4957 1401 S. Austin,
Cicero
Gravelot, Isma I. LAS 4 (101) 1115 Nev., U 7-1177 1408 Otto,
Chi. Hgts.
Graves, A. R. Com 2 (32) 59 E. Grn., C 4318 Duncan
Graves, Doris I. LAS 2 (33) 602 W. Heal., C 3117 515 E.
Sangamon, Rantoul
Graves, Margaret E. LAS 4 (100) 508 E. Arm., C 2280 607 N.
Genesee, Waukegan
Grawoig, Bernice LAS Tr 904 S. 3d, C 5622 316 S. Ridgeland,
Oak Park
Gray, G. E. Eng Tr 310 Greg. Dr., C 8437 3433 Walnut, Chi.
Gray, G. W. Lib 401 S. Wri., C 3854 Marine-on-St. Croix, Minn.
Gray, Helen LAS 1 210 W. Park, C 8701 750 Ogden, Denver,
Colo.
Gray, J. E. Agr 1 1204 Spr., U 7-3749 R.R. 1, Waverly
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Gray, J. J. Juie I (2P) 1206 W. Calif., U 7-4748 Urbatia
Cray, J. L. A«r 1 (J2>j) 58 Greg. Dr., C 2072 Warsaw
Gray, Virginia LAS 3 (69) 503 N. Russell, C Champaign
Graybill, R. K. Com 4 (103) 402 E. Chal., C 140 E. Decatur, De-
catur
Greasley, C. Eng 1 (23) 505 Bash Ct., C 3148 4423 N. Ken-
neth, Chi.
Greathouse. G. A. Grad 1308 Sto., U Urbana
Greaves, Gertrude R. LAS 2 (35) 212 Iowa, U 7-3677 Urbana
Greeley, Jeanette G. LAS 4 (95) 1109 S. Arbor, C 9959 Water-
man
Green, C. (^rad 408 W. III., U 7-1596 Landes
Green, D. E. Com 3 (76'/^) 1207 W. Calif., U 7-1496 Urbana
fireen, E. E. Agr Tr 103 S. Greg., U 7-2209 Junction
Green, F. B. Com 1 (25) 1007 W. Calif., U 7-2021 Westfield
Green, Grace M. LAS 2 (30) 206 E. John, C 8516 420 1st,
Ottawa
Green, H. F. Com 1 110 E. John, C 1516 Arthur, Chi.
Green, Hilda G. Com 2 (33) 1111 Nev., U 7-1131 4749 N.
Avers, Chi.
Green, Ila F. Agr Tr 103 S. Greg., U 7-2209 Equality
Green, J. H. Com 4 (96) 1101 W. Grn., U 7-1241 Urbana
Green, L. A. Com Tr 904 W. Clark, U 6-1556 810 Jena, New
Orleans, La.
Green, L. O. Eng 1 508 E. Dan., C 3543 906 N. Haccl, Danville
Green, M. L. LAS 4 (106^4) 402 E. Arm., C 4515 1009 E.
Main, Urbana
Green, P. M. Grad 906 W. Ore., U 7-1556 1609 Pennsylvania,
E. Liverpool, O.
Green, R. LAS Tr 612 W. 111., U 7-2686 - Farina
Green, R. N. Ed 1 1001 W. Calif., U 7-2077 814 W. Fayette,
Effincjham
Green, W. E. Eng 3 (69) 1101 \V. Grn., U 7-1241 Urbana
Greenberg, E. J. LAS 1 509 E. Grn., C 6-1228 1204-B Fillmore,
Amarillo, Tex.
Greenberg, H. J. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 5480 Cornell, Chi.
Greenberg, M. Eng 2 (35) 1006 S. 3d, C 9383 1140 Wellington,
Chi.
Greenblau, J. LAS 2 (32) 1105 W. Main, U 7-2353 3312 W.
67th, Chi.
Greene, D. A. Law 1 1306 W. Main, U 204 Madison, Webster
Groves
Greene, Helen M. LAS 2 (59J^) 901 S. Line, U 7-3385 712
Florida, Danville
Greene, R. C. Ed 4 (103) 303 Arm., C 9403 112 Clinton, Re-
novo, Pa.
Greene, R. F. Com Tr 57 E. Grn., C 2362 Princeville
Greene, R. L. LAS 1 (29) 202 E. Dan., C 5617 308 N. Elm-
wood, Peoria
Greene, S. P. Com 4 (102) 112 E. Grn., C 5680 Kane
r;reenfield, S. L. Com Tr 211 E. Arm., C 2622 17th, Moline
Greengard, H. Grad 508 S. Good., U 7-2992 801 Lakeside PL,
Chi.
Greenieaf, \V. T., Jr. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1645 Jarvis,
Chi.
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Greenlee, E. A. Agr 1 906 S. 1st, C 2985 Poplar Grove
Greenspahn, Minette T. LAS 1 (16) 904 S. 3d, C 5622 4915 N.
Albany, Chi.
Greenstein, M. A. LAS 1 313 E. John, C 5323 700 Indepen-
dence, Chi.
Greenwell, P. M. Law 1 1115 Euc, C 2766 144 S. 1st, Canton
Greenwood, W. B. Eng 4 (100) 412 E. Cm., C 4714 450 N.
Winters, DuQiioin
Greer, C. M. Grad 807 Nev., U 7-3320 1301 Ashtvood, Nash-
ville, Tenn.
Greer, H. D. Com 2 (33) 1105 W. Clark, U 7-3283 Urbana
Greffe, D. Eng 1 1111 W. 111., U 7-1075 R.R. 2, Tavlorville
Gregg, G. B. Eng 3 (71) 509 E. Chal., C 3606 736 Orchard
Terr., Scivicklcx, Pa.
Gregg, R. T. Grad" 912 S. 5th, C 5902 Sims
Gregory, Elizabeth A. LAS 3 (93) 810 S. 3d, C 8352 2636
Windsor, Chi.
Gregory, E. D. Agr 3 (66) 1206 W. Calif., U 7-4748 338 Hay-
-ji'ard, Woodstock
Gregory, Helen J. Ed 4 (101) 508 E. Arm., C 2280 1304 Col-
lege, E. St. Louis
Gregory, J. A. LAS 4 (101) 212 E. Sto., C 5984 218 E. Lin-
coln, Monticello
Grenley, Frances M. LAS 4 (114) 708 S. Math., U 7-1711 1215
Oregon, Steiibenville, O.
Grenman, A. W. LAS 3 (66) 604 E. Arm., C 5194 4958 N. St.
Louis, Chi.
Grenman, Greta L. LAS 2 (39) 1210 W. Grn., U 7-1712 4958
iV. St. Louis, Chi.
Grennan, C. A. Eng 4 (106]/.) 208 E. Sto., C 409 4th, Sterling
Grennan, H. A. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 303 W. Stanton,
Streetor
Grennan, P. M. Eng 2 (57) 208 E. Sto., C 8020 409 W. 4th,
Sterling
Gress, Margaret L. Grad 808 S. 1st, C 5324 644 42d, Bellaire, O.
Gress, Sara E. LAS 3 (821^^) 808 S. 1st, C 5324 644 42d, Bel-
laire, O.
Greuel, E. A. Eng 1 (21) 1001 W. Calif., U 7-2077 401 N. 4th,
Effingham
Grey, J. M. Eng 1 (8) 1101 W. 111., U 7-2857 19 Plaza Fergu-
son, Manila, P. 7.
Grieger, Mary L. LAS 2 (57^) 707 S. 3d, C 5639 606 Pine,
Michigan City, Ind.
Grier, D. Com 1 1105 W. Clark, U 7-3823 6208 Ellis, Chi.
Grier, J. S. LAS 4 (123) 405 E. John, C 5414 9521 Longwood
Dr., Chi.
Griesel, L. A. LAS 1 (13) 604 E. Arm., C 5194 3428 Southport,
Chi.
Griesenauer, T. H. Com 1 902 \V. Grn., U 7-2478 5349 Lud-
lam, Chi.
Griesheimer, E. R. LAS 3 (67) 703 W. High, U 7-4293 Urbana
Griesser, R. W. LAS 3 (78) 1104 Euc, C 2597 206 Fredonia,
Peoria
Griffin, A. H. Agr 3 (65 ;4) 1106 Nev., U 7-4950 Hecker
Griffin, E. G. LAS 1 (27) 1113 W. 111., U 7-3025 806 N. Snod-
grass, Taylorville
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Griffin, II. D. LAS 1 (6) 709 W. Ore., U 7-4472 Atkinson
Griffin, (.NFrs.) Helen G. LAS 4 (124) 909^^ S. 5th, C 92.Sn
Clutnif'aign
Griffin, T. R. Grad 909^4 S. 5th, C 9250 Champaign
Griffith, IJIanche A. LAS 1 (23) 601 E. Heal., C 3822 Boswell,
hid.
Griffith. Esther M. Grad 306 S. Line, U 7-2362 609 Providence
Rd., Columbia, Mo.
Griffith, H. R. Agr 2 (SO^^) 1005 S. 2d, C 3924 Oneida
Griffith, J. G. Eng 1 (17) 208 S. Race, U Bonnet, Manchester, Vt.
Griffith. Lucy I. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 Toulon
Griffith, M. S. Agr 1 (25) 605 E. Sto., C 3280 R.R. 4, Shelby-
ville
Griffith. W. Com 1 505 E. John C 5822 Harper, Chi.
Grigg, L. M. LAS 2 (38) 714 W. Grn., U 414 Main, Mt. Vernon
Griggs, M. M. Com 1 1107 \V. 111., U 7-2178 1027 Spofford,
Rockford
Grig.sby, Florence L. LAS 1 804 S. Math., U 7-1007 314 E.
Washington, Pittsficld
Grigsby, Madelyn LAS Tr 206 E. John, C 8516 636 N. McAr-
thur, Macomb
Grill, C. A. Com 1 (23) 402 E. Arm., C 4515 4149 N. Key-
stone, Chi.
Grimes, Nedra C. LAS 1 (27) 1102 S. Line, U 7-3431 6256
Winthrop, Chi.
Grimma, G. A. LAS 3 (66) 212 E. Chal., C 9537 1120 S. 9th,
Ponca Citv, Okla.
Grimmer, W. W. Agr 1 (28) 714 Mich., U 7-1381 1319 Broad-
way, Highland
Gring, T. L. LAS 1 619 S. Wri., C 4896 R.R. 1, Farmer City
Grinker, Winona L. LAS 1 907 W. 111., U 7-1091 3742 Maple
Sq., Chi.
Grinton, W. LAS 3 {7S) 309 E. Chal., C 3081 714 Richards,
Jolict
Griswold, C. P. Com 1 1002 Nev., U 7-4212 103 Wesley, Oak
Park
Griswold, Frances C. Grad 1207 W. Ore., U 7-1963 1606 Mound.
Jacksonville
Grochowski, Joanna B. Mus 4 (100) 805 Penn., U 7-4114 16S0
W. Division, Chi.
Groen, D. U. LAS 1 1304 Sto., U 515 Chester, Danville
Groenier, Marjorie S. LAS 2 (33) 1115 W. Ore., U 7-2696 5266
Leland, Chi.
Groescr, A. R. Agr 3 {76) 810 Nev., U 7-4844 7707 Eberhart,
Chi.
Groff, ]). R. Eng 4 (129) 407 E. Dan., C 8197 Barrington
Groh, H. B. LAS 4 (99) 1004 S. 2d, C 2922 605 Sycamore,
Belleville
Groh, H. W. J. Com Tr 512 E. Dan., C 6-1364 946 S. Wesley,
Oak Park
Gromer, E. H. Law 2 (39) 404 E. Dan., C 9444 Hubbard Blk.,
Elgin
Gromoll, I. G. Com 3 (65) 1109 S. 1st, C 3463 Onarga
(irosboll, L. E. Eng 1 208 E. Grn., C 2791 Atterbcrry
Groshong, M. R. Com 1 1106 S. Arbor, C 3396 1250 Oriole,
Venice
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Gross, C. A. Ed 3 (71) 311 Dan., C 8696 209 Prairie, Ottawa
Grossman, C. Law 1 (7) 105 E. Arm., C 4426 Champaign
Grossman, H. I. Com 3 (66) 1001 S. 5th, C 2387 3412 Ever-
green, Chi.
Grossman, M. O. LAS :? (33) 105 E. Arm., C 4426 3319 Cullom,
Chi.
Grossman, S. L. Law 1 105 E. Arm., C 4426 3319 Cullom, Chi.
Groth, Frances W. LAS 4 (97 K') 708 S. Math., U 7-3900 1315
E. Cass, Jolict
Grotts, Pearl I. Ed 4 (102) 508 E. John, C 9078 Carthage
Grout, Catherine W. Lib 905 W. 111., U 7-3952 92 Marbury.
Pawtuckct, R. I.
Groutage, J. H. Ed 3 (62) 606 S. Greg., U 7-2725 145 W. Ash,
Canton
Grove, Alma E. LAS 4 (100) 907 S. Wri., C 2146 603 E.
Ridac, Mt. Carroll
Grove, D. W. LAS 1 303 E. John, C 2962 603 E. Ridge, Mt.
Carroll
Grove, J. F. LAS 3 (65) 908 S. 5th, C 8915 106 IV. Cole, Mt.
Carroll
Groves, C. A. Law 3 (63)
Quincy
Groves, E. E. Com 1 (29)
Oiiincy
Groves, E. W. Eng 2 (40)
Decatur
Groves, Helen R. Jnl 3 (68)
Decattir
Grow, H. D. Com 1 303 (
Grange
Grubb, C. F. LAS 2 (38^^)
Grumbine, M. Margaret LAS Tr 911 W. Grn., U 7-3430 ' 4445
Greenvicw, Chi.
Grundin, Florence K. Ed 4 (95) 808 Vt., U 7-1086 1056 Massa-
soit, Chi.
Grunwald, M. F. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 922 Jackson,
River Forest
Grusendorf, R. E. Com 2 (45) 308 E. Arm., C 3716 7616 Green-
view, Chi.
Crush, B. E. Com 2 (47^) 409 E. Grn., C 3345 151 N. Wright,
Gsell, R. X. LAS 3 (62^) 909)^ S. 5th, C 9250 205 E. Rapp,
Mt. Carroll
Gubbins, Mary D. LAS 3 (93 2^) 1005 Nev., U 7-3316 N. 6th,
Wyoming
Guenther, J. L. LAS 1 912 W. Wms., C 3012 712 Jefferson,
Evansville, Ind.
Guernsey, P. M. Jnl 3 (68) 610 E. Spr., C 4403 830 Perry, Vin-
cennes, Ind.
Guild, Margaret E. LAS 3 (64) 706 Nev., U 7-4338 Urbana
Guiick, J. R. Eng 1 412 W. Calif., U 7-2104 Urbana
Gulick, Louise E. Grad 412 W. Calif., U 7-2104 Urbana
Guiick, Margaret J. LAS 2 (49) 604 S. Greg. PI., U 7-4759 1524
Fargo, Chi.
Gunderson, R. M. Com 1 1004 S. 4th, C 5589 435 N. Scoville,
Oak Park
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Gundlach, N. J. Law 1 1004 S. 2d, C 2922 1021 Douglas, Belle-
ville
Gunn, A. H. LAS 2 (36) 902 W. Grn., U 7-2478 1849 Asbury,
Evanston
Gunn, Anna L. Ed 4 (94) 907 S. Wri., C 2146 6448 Wood-
laivn, Chi.
Gunn, Helen M. LAS 1 508 E. Chal., C 1849 Asbury, Evanston
Gunn, Margery LAS 1 309 E. Heal., C 2013 1124 Sheridan Dr.,
Danville
Gunn, R. S. Com Tr 408 E. John, C 2424 212 N. R, Monmouth
(iunner, W. R. LAS 1 1115 Euc, C 1845 W. 108th PI., Chi.
(Junsaulus, C. C. Com 1 201 E. John, C 4703 9600 Home, Chi.
Gunther, Josephine F. LAS 3 (62) 1204 S. Line, U 7-2369 9804
Waldcit riczi-v., Chi.
Gurow, {]. A. LAS Tr 1008 S. 5th, C 8981 1237 Granville, Chi.
(justafson, Edna E. Lib 1107 VV. Ore., U 7-1440 419 Deaser,
Ashland, Wis.
Gustafson, K. E. LAS 1 207 Ind., U R.R. 3, Cambridye
Gustafson, P. M. Agr 4 (134) 1108 S. 1st, C 5311 822 Wash-
ington, Evanston
Gustafson, Ruth E. LAS 4 (98^) 303 S. Bus., U 7-2926 Virginia
Gustafson, W. A. LAS 3 (66) 311 Arm., C 2597 W. Grand,
Waukcifan
Gustason, C. \V. Com 3 (62'/^) 504 E. Chal., C 321 Standish, Elgin
Gustat, G. H. Com 1 809 W. Calif., U 7-2592 Johnston Citv
Gustavison, Jane M. LAS 1 411 E. Dan., C 2310 411 N. 4th,
Maywood
Gustin, C. J. LAS 2 (32) 410 E. Spr., C 2757 Champaign
Gustin, Marjorie A. LAS 2 (32) 907 S. Wri., C 2146 1802 Ver-
viilion, Danville
Guth, M. Com Tr 1001 W. Calif., U Washington
Guthman, Gertrude J. LAS Tr 710 Ohio, U 7-3373 2539 N.
Sawver, Chi.
Guthrie, "A. N. Grad 807 Nev., U 7-3320 R.R. 2, Mesa, Ariz.
Guthrie, R. M. Agr 2 (32) 58 Greg. Dr., C 2072 6139 St. Law-
rence, Chi.
Guyer, J. A. Eng 4 (106) 1006 S. 1st, C 8439 4543 N. St.
Louis, Chi.
Gwin, Gwendolyn L. LAS 4 (98) '907 S. Wri., C 2146 Farina
Gwinn, Lois B. LAS 1 508 E. Arm., C 2280 7312 Ridge, Chi.
H
Haak-e, F. W. Eng 1 704 Iowa, U 7-U37 249 Kearney, Cincin-
nati, O.
Haake, J. F. LAS 3 (63) 704 Iowa, U 7-1357 249 Kearney, Cin-
cinnati, O.
Haas, C. P. Com 1 604 E. Chal., C 3013 El Paso
Haas, Dorothea Grad 1108 Nev., U Saxonwoods Rd., White
Plains, N. Y.
Haas, Margaret M. LAS 1 1112 W. Calif., U 7-3515 27 and Pop-
lar, Tcrrc Haute, Ind.
Habberton, W. Grad 912 S. 5th, C 5902 130 W. 3d, Mt. Carmel
Haberichter, Ruth E. LAS 3 (66) 801 Ohio, U 7-1742 5723
S. Sangamon, Chi.
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Haberle, A. E. Eng 1 905 S. 5th. C 2081 1102 E. 6th, Sterling
Hack. R. \V. LAS 2 (45) 902 S. 2d, C 2459 Momcnce
Hackbarth, H. K. Eng 4 (131) 1110 S. Wmsn., C 2635 Palatine
Hacke, A. F. LAS 4 (96) 509 E. Chal., C 3606 Carlinvillc
Hackensmith, C. \V. Ed 3 (69) 409 E. Grn., C 3345 125 Jones,
Ottawa
Hacker, Opal B. LAS 3 (64) 108 W. Cm., C 5660 Champaicjn
Hackett, E. A. LAS 3 (67) 1004 S. 4th. C 3368 7307 S. Union,
Chi.
Hackett, Mary K. LAS 2 (59) 810 S. 3d, C 8352 1683 N. Water,
Decatur
Hackett, R. P. Grad 1114 Nev., U 7-4275 412 9th, Rochelle
Hadam, M. L. Ed 1 307 E. Dan., C 3392 432 W. 61st, Chi.
Haddon, J. E. Com 4 (98) 303 E. Arm., C • 9403 319 Wood-
land Laii'H, Dana, Ind.
Hadley. C. M., Jr. Ed 3 (70i^) 806 S. 5th, C 5360 R.R. 1,
Dciiham, Ind.
Hadlev, E. Com 3 (83) 1012 S. 5th, C 3140 Willow Hill
Hadley, Marian E. LAS 1 207 Ind., U 7-4441 Osco
Haefele, J. L. Eng Tr 307 E. John, C 8042 5834 Stonv Island,
Chi.
Haeger, Wilma C. LAS 1 706 S. Math., U 857 S. Grove, Oak Park
Hagan, Mabel R. Grad 904 W. 111., U 7-3231 1609 Edgar, Mat-
toon
Hagelin, V. D. LAS 1 1002 S. 2d, C 3741 Geneseo
Haggard, C. L. LAS 3 (80^) 1207 W. Main, U 7-4666 Urbana
Hagnauer, Estelle L. Agr 4 (115) 1112 W. Ore., U 7-3327 1304
Washington, Highland
Hagstrom, A. W. LAS 1 (27) 102 E. Chal., C 4601 4828 N.
Seelcv, Chi.
Hahn, J. "F. LAS 3 (841^) Illini Hall, C 4361 Donnellson
Hahn, Mary C. Grad 611 E. Dan., C 3651 906 N. Cherry, Mt.
Carm el
Hahn, R. F. Com 3 (65) 61 E. Grn., C 4301 4540 Virginia, Chi.
Haier, O. C, Jr. Eng 3 (71^4) 209 E. Arm., C 2454 1741 Ros-
coe, Chi.
Haight, S. J. Eng 2 (35) 309 E. Grn., C 3285 5th and 12th,
Mendota
Hain, C. E. Eng 1 • 809 Penn., U 7-2053 Stockton
Haines, A. Lorraine Agr 1 918 W. Spr., C 2181 Champaign
Haines, R. Com 1 211 E. Arm., C 3830 Tamaroa
Hainsfurther, R. M. Eng 3 (73^) 1008 S. 5th, C 8961 6945
N. Ashland, Chi.
Haire, Louise K. LAS 1 1005 S. Wri., C 5424 307 E. 3d,
Beardstown
Hakala, L. J. LAS 3 (60) 506 E. White, C 2659 Red Lodge,
Mont.
Halcom, D. R. LAS 1 207 S. Wri., C 8784 Weldon
Haldeman, R. S., Jr. Com 2 (37) 604 E. Arm., C 5194 1036
Hull, Evanston
Hale, C. B. Grad 1213 W. Main, U 7-Z777 422 E. Seminary,
Wheaton
Hale, D. H. LAS 3 (62) 309 Chal., C 3081 Abingdon
Hale, James B. Com 1 401 E. John, C 3133 Omaha
Hale, Joseph B. Grad 805 W. 111., U Henley Rd., Richmond, Ind.
Halfpenny, H. T. Law 3 (60) 610 Tyler, Streator
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Hall, A. A., Ir. Eng 1 212 E. Cm., C 2130 1911 Farwell, Chi.
Hall, A. M. LAS 4 (104) 209 Arm., C 2454 501 Alexander PL,
E. St. Louis
Hall, C. V. Ed 3 (63'/4) 313 Arm., C 8745 102 North, Normal
Hall, Dorothy Mus 4 (138) 905 S. 1st, C 2071 1507 Worth,
Hall, Doris E. LAS 4 (98) 909 W. Clark, C 9609 Champaign
Hall. 1). V. Eng 1 708 W. Elm, U 237 W. Virginia, Peoria
Hall, Dorothy L LAS 1 909 W. Beardsley, C Champaian
Hall, Eleanor LAS 1 704 S. Math., U 7-3306 3431 Kenilworth,
Hall, E." H. Agr 4 (II714) 505 E. Clial., C 9051 510 S. 24th
E., Cedar Rapids, la.
Hall, Gwendolyn N. JLAS 1 (8) 412 W. Elm, U Urbana
Hall, H. C.rad 404 W. High, U 7-2772 Latham
Hall. H. H. Eng Tr 205 Arm., C 9358 7524 Ridcjeland, Chi.
Hall, J. D. Eng Tr 512 E. Dan., C 6-1364 3412 Wisconsin, Bcr-
Hall, K. W. Eng 1 1017 W. Wms., C 8715 24 N. Lane, Bliss-
field, Mich.
Hall, Margaret C. LAS 2 (32) 1102 Xev., U 7-1966 552 State,
Conneaut, 0.
Hall, Marjorie F. LAS 2 (32) 1111 Nev., U 7-1131 7524 Ridgc-
land, Chi.
Hall, M. H. Ed 3 {72) Illini Hall, C 4361 327 Walnut, Momence
Hall, Marjory I. LAS 4 (121 J^) 504 Mich., U 7-2875 Urhana
Hall, Pauline LAS 4 (113) 911 W. Grn., C 302 Melrose, Centralia
Hall, R. W. Eng 1 408 E. Chal., C 4006 215 Milwaukee, Elgin
Hall, Sarah E. Ed 4 (119) 1202 Nev., U 7-3106 2233 Hemphill,
Ft. Worth, Tex.
Hall, S. G. Grad 1206 W. 111., U 7-3415 782 Hammond, Bangor,
Me.
Hall, Serena G. Grad 1110 W. Calif., U 7-2943 1 Saivycr, Haver-
hill, Mass.
Hall, Virginia E. Com Tr 1110 Xev., U 7-1606 160 Higgins
Rd., JDundee
Hall, W. E., Jr. Com 1 912 S. 2d, C 2891 2856 Sheridan PL, Ev-
anston
Hallen, Irma I. LAS 3 (89^^) 508 S. 4th, C 9919 447 St.
James PI., Chi.
Hallett, A. E. Law 1 306 E. Grn., C 3613 216 S. East, Oak Park
Halley, L. F. LAS 1 (24) 911 S. 6th, C St. John, Kans.
Hallowell, Harriet LAS 3 (70) 508 S. 4th, C 9919 760 10th,
Charleston
Hallsteen, H. P. Com 2 (42) 303 E. Chal., C 2215 595 Orchard,
Winnetka
Hairy, L. C. Grad 807 Ind., U 7-3026 Urbana
Halsey, Rebecca M. Ed 4 (99) 206 E. John, C 2643 636 Clin-
ton, Jolict
Haltug, L. C. Com 3 (68) 110 E. Chal., C 4868 1329 Christiana,
Green Bar, Wis.
Halvorsen, L.'j. Eng 2 (37 '/z) 1004 S. 2d, C 2923 4604 Wright-
wood, Chi.
Halvorsen, W. T. Com 3 (61) 603 S. 6th, C 4021 8137 S. Peoria,
Chi.
Hamacher, J. M. Eng 1 37 E. Grn., C 920 Lawrence, Madison, Wis.
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Haman, H. W. Ed 2 (31) 1115 Euc, C 2766 708 Indianapolis,
JVhiting, Ind.
Hambright, Dorothy A. Ed 4 (88) 1111 Nev., U 7-1131 114
Johnson, Decatur
Hambrook, M. Elizabeth LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 6249 N.
Claremont, Chi.
Hamburg, A. Com 1 40-46 INLnin, C 2836 1655 S. Hamlin, Chi.
Hamel, O. \V. Com 1 712 W. Calif., U 7-4995 Ashton
Hamersmith, A. P. Com 1 Savoy 905-4 Savoy
Hamerson, Norma L. Mus 1 1205 W. Ore., U 7-3755 R.R, 1,
Box 49, Salem
Hamilton, C. W. Com 2 (321^ 1011 S. 6th, C 4082 Hopedale
Hamilton, D. W. Agr 4 (114) 311 E. Dan., C
Hamilton, F. J. LAS 1 (12) 604 E. Arm., C 5194 2942 Lowell,
Chi.
Hamilton, T. A. Grad 105 S. Greg., U 7-3056 204 Wooster, Mari-
etta, O.
Hamilton, T. B. LAS 2 (3lv:0 1308 W. Clark, U Idaho Falls, Ida.
Hamilton, J. K. LAS 4 (101) 1110 S. Wmsn., C 2635 241 W.
Maple, Lombard
Hamilton, L. E. Agr 1 208 W. Wash., U 7-2730 R.R. 4, DuQuoin
Hamilton, R. G. LAS Unc 35 Pine, Danville 406 S. 21st, New-
castle, Ind.
Hamilton, R. R. Law 3 {76) 810 Mich., U 7-2098 Anna
Hamilton, S. W., Jr. LAS 1 (28) 310 E. John, C 4805 6900
Paxton. Chi.
Hamlink, O. R. Com 1 (25) 1106 Nev., U 7-4950 Annawan
Hammaker, R. E. LAS 4 (101) 405 E. John, C 5414 283 Madi-
son, Yonngstozvn, O.
Hammel, R. K. Com 1 303 Arm., C 9403 Trenton
Hammel, W. F., Jr. Eng 1 907 S. 4th, C 5990 5474 Hyde Park,
Chi.
Hammerberg, Marjorie A. LAS 1 605 E. Sto., C 3280 Cham-
paign
Hammerlund, C. M. Ed 3 (9^) 906 W. Calif., U 125 W. Or-
leans, Paxton
Hammerschmidt, Maxine D. LAS 4 (100) 909 W. 111., U 7-3038
185 Maple, Ehnhiirst
Hammersmith, R. C. Eng 2 (35i4) 1005 W. Ore., U 7-2770 204
S. Maple, Sycamore
Hammett, M. Evelyn Ed 3 (65) 508 E. Arm., C 2280 Marion,
Ark.
Hampton, J. L. Com 2 (32) 1109 S. 2d, C 3463 1214 N. Mont-
QOmery, Litchfield
Hampton, K. Com 1 310 Greg. Dr., C 8437 333 E. Calhoun,
AIac8nib
Hampton, W. R. LAS Tr R.R. 3, C Champaign
Hampton, Zelo E. LAS 4 (114) 405 S. Orch., U 7-2349 904 N.
Jefferson, Abingdon
Hamre, H. T. LAS 1 708 Penn., U Wautoma, Wis.
Hanafin, F. P., Jr. LAS 2 (35) Illini Hall, C 4361 417 Hazel,
Hanawalt, Elizabeth C. Ed 3 (61) 1102 W. Calif., U 7-4491 2747
Lawndale, Evanston
Hanawalt, J. W. Com 3 {66) 209 E. Arm., C 2454 2747 Lazvn-
dale, Evanston
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Haiuhcr, Eleanor F. Crad M2 W. Calif., U 7-3649 JVhi(/villc, O.
Hanck, M. W. Eng 1 311 E. Arm., C 2957 142 S. Prospect,
Park Ridoe
Hancock, E. LAS 1 703 .S. 3d, C 8840 1303 S. Granger, Har-
risburq
Hand. Florence M. LAS 3 (84) 804 S. Math., U 7-1007 718 S.
Ilarvcv, Oak Park
Handler, U. A. Eng 4 (109) 402 Greg. Dr., C 5994 3217 Le-
Handley,' C. A. Mus 4 (113) 1114 Nev., U 7-2494 505 Warring-
ton, Danville
Handschin, R. LAS 1 1101 S. Orch., U 7-1274 Urbana
Handschu, R. C. LAS Tr 910 S. 6th. C 1319 N. California, Chi.
Haney, H. C. Law 1 110 E. Chal., C 4868 313 S. Maple, Cen-
tral ia
Hankins, Dorothy A. Ed 4 (97'/^) 911 W. Grn., U 7-3430 Vienna
Hankner, O. A. Ed 3 (61) 503 E. Sto., C 3593 Tripoli, la.
Hanley. E. S. Eng 2 (59 y^) 605 E. Dan., C 8201 1236 Oyden,
Denver, Colo.
Hanley, T. N. Law 1 1114 Spr., U Fairburv
Hanna, E. M. Com 4 (96) 515 Efash Ct., C 9093 1016 19th, Rock
Island
Hanna, Virginia R. LAS 4 (119) 1110 Nev., U 7-1319 2043 Mo-
harvk, Chi.
Hannah, H. W. Agr 1 301 E. Spr., C 4959 White Heath
Hannon, S. P. LAS 1 311 E. Grn., C 3866 Siskilwa
Hannum, C. W. LAS 4 (103) 603 E. White, C 9518 704 Robin-
son, Danville
Hanover, C. Agr 2 (31^^) 512 E. White, C 4518 R.R. 3, Palcs-
Hansen, C. Agr 3 (63^) 1207 W. Calif., U 7-1496 226Yz Perry,
Davenport, la.
Hansen, E. R. Law 3 (82i^) 309 E. Grn., C 3285 R.R. 6.
Princeton
Hansen, J. W. Grad 305 N. Prair., C 9339 Champaign
Hansen, L. F. Eng 1 (13) 703 S. 3d, C 1132 Forest, Racine, Wis.
Hansen, L. N. Com 1 412 E. Grn., C 4714 4940 Barry, Chi.
Hansen, R. Grad 310 Iowa, U 7-4952 Urbana
Hanson, Clara B. LAS 3 (65) 706 Grn., U 7-4183 315 N. Orange,
Hanson, H. A. Com 1 (29) 603 Ind., U 7-1788 5252 W. Mon-
roe, Chi.
Hanson, H. W. Com 4 (99) 106 E. Dan., C 5824 2071 S. 5th,
Sprinrj/ield
Hanson, j. L. Ed 4 (105) 501 E. Spr., C 9380 Rib Lake, Wis.
Hanson, P. A. Com 2 (32) 312 E. Arm., C 413 E. Oak; Watseka
Hanson, T. C. Agr 3 (60i/$) 202 E. Grn., C 9900 2123 Hum-
boldt, Chi.
Hanson, T. K. Com 2 (33) 902 W. Grn., U 7-2478 828 Simp-
sun, Evanston
Hanssen, G. F. Eng 2 (35) 1101 W. Clark, U 7-2Z2S 5210 Scholl-
niever, St. Louis, Mo.
HanthoVn. E. W. Com 1 211 Arm., C 3829 3022 Atlantic, Frank-
lin Park
Hapeman, J. B. Com 1 {23) 212 Dan., C 8028 220 Grand, Park
Ridge
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Harbison, \V. A. Grad 209 E. White, C 3737 Rtisscllvillc, Ind.
Hardeman, Dorothy R. Ed 4 (119) 508 E. Chal., C 5721 3512
Connecticut, St. Louis, Mo.
Hardgrove, A. J. Agr 1 (29) 1109 Wmsn., C 9729 140S N.
IVasson, Strcator
Hardin, A. Ruth, LAS 2 (30) 605 W. Columb., C 4323 Cham-
paiyn
Harding, C. \V. Com 1 905 S. Wri., C 9735 Attcrherry
Harding, Florence M. Grad 106 E. Chal., C 2174 Champaign
Harding, T. M. LAS 1 103 E. Hill, C 4031 1833 Hartney,
Evan si on'
Hardwick, Esther J. LAS 1 70S S. Math., U 7-3900 413 Broad,
E. Chi., Ind.
Hardj', R. G. Eng 4 (114) 502 E. John, C 5907 723 S. Park,
Strcator
Hardy, R. I. Com 1 1005 S. 5th, C 3415 51 Market, Momence
Haren, Elise Ed Tr 1110 Nev., U 7-1319 6433 Warnell Terr.,
Kansas Citv, Mo.
Harford. E. F." LAS Tr 505 E. Chal., C 9051 149 Kammerman,
Joliet
Harkins, W. B. LAS 2 (32) 712 W. Ore., U 7-4337 103 Bel-
mont, Watscka
Harkness, W. Y. LAS 1 (8) 204 S. Good., U 7-4270 Adams
Harlan, L. S. Eng 4 (110) 1006 Nev., U 7-2743 902 Lincoln,
Charleston
Harlan, Margaret C. LAS 3 (67) 704 S. Math., U 7-3306 518
E. Lincoln, Hoopeston
Harland, M. B. Grad 303 Dela., U 7-1350 Urbana
Harlow, A. T. Com 1 403 S. Wri., C 4686 824 S. Clinton, Oak
Park
Harman, H. J. Eng 3 (68'-^) 1108 S. 1st, C 5311 7540 S.
Shore Dr., Chi.
Harman, Marian A. Grad 303 W. Wash., U 7-1524 58 Peters-
boro, Detroit, Mich.
Harman, Mabel E. LAS 1 13 W. W^ash., C Champaign
Harmening, Emilie L. LAS 1 (28) 1202 Nev., U 7-3106 4138
K. Hermitage, Chi.
Harmison, C. K. Law Tr 604 W. Wash., U 7-1280 Urbana
Harmon, H. H. Law 1 {27) 201 E. High, U 7-2359 Urbana
Harmon, J. Grad 403 N. Harvey, U 7-2480 Lexington, Ind.
Harms, J. N., Jr. Eng 2 (35) 412 E. Grn., C 4714 R.R. 1,
Harms, Myra H. Jnl 4 (99^) 1210 Grn., U 7-1712 5206 24th,
Cicero
Harms, Wilhelmine D. LAS 1 508 E. Arm., C 2280 7047 Con-
stance, Chi.
Harnden, Florence M. LAS Tr 1112 W. Calif., U 7-3515 410
N. Cnvler, Oak Park
Harnish, B". F. LAS 2 (36) 406 E. John, C 8469 722 Whitney,
Belvidcre
Harnish, W. E. Grad 405 S. 6th, C 9382 Champaign
Harper, B. R. Ed 3 (67) 211 Arm., C 3829 Chandlerville
Harper, C. B. Ed 2 (35) 211 Arm., C 3830 324 Lanydon, Chand-
lerville
Harper, C. J. Eng 3 (60) 809 Penn., U 7-4467 Onarga
Harper, G. K. LAS 4 (107) 202 E. Dan., C 5617 304 S. 8th,
LaGrange
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Harper, I. C. Eng 1 (28) 904 W. Clark, U 231 N. Adams, Peoria
Harper, T. L. Com 2 (32) 303 Chal., C 2215 304 8th. LaGrange
Harper, J. W. C. Crad 810 Nev., U 7-4844 Urbana
Harper, R. A. LAS 1 205 E. Arm., C 9357 719 Park, IVil-
mettc
Harper, S. N. LAS 4 (106) 602 E. Clark, C 6-1563 1501 Dewey,
Evanston
Harper, Vaneda LAS 2 (33) 306 Johnson, U 7-3668 Urbana
Harper, W. E., Jr. Com 1 302 E. John, C 5925 912 Judson,
Evanston
Harpster, R. E. Ed 1 501 E. Grn., C 2622 Lucas, O.
Harr, E. M. Ed 1 1004 S. 3d, C 4646 9028 Houston, Chi.
Harr, L. B. Com 2 (54) 205 E. Arm., C 9358 621 N. Main.
Rochelle
Harris, A. Com 3 (71) 602 E. Sto., C 4581 5345 Jackson, Chi.
Harris, Bernice L. LAS 4 (112) 1004 Nev., U 7-4949 7432 Chap-
pell. Chi.
Harris, C. O. Eng Tr 301 E. Chal., C 8559 315 Linden PI.,
Decatur
Harris, G. R. Com 2 (40) 209 Arm., C 2454 1019 Logan, Den-
ver. Colo.
Harris, Helen K. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 6238 St. Law-
rence, Chi.
Harris, J. F. LAS 3 (61) 507 E. Chal., C 5410 208 West, Marion
Harris, J. J. LAS 3 (68) 1009 W. Calif., U 7-3378 2015 N.
Long, Shclbyville
Harris, Janet L. LAS 1 904 S. 3d, C 5622 6736 Crandon. Chi.
Harris, J. W. Grad 701 W. Calif., U 7-2598 Urbana
Harris, Lillian LAS 1 605 N. Walnut, C 8272 Box 5. Lovejoy
Harris, (Mrs.) Myrtle S. Ed 3 (82^0 701 W. Calif., U 7-2598
Urbana
Harris, R. W. Com 2 (49^^) 910 W. Clark, U 403 W. College,
Marion
Harris, S. G. Corn 3 (65) 1009 W. Calif., U 7-3378 2015 N.
Long, Shclbyville
Harris, Vivian M. LAS Tr 106 S. Good., U 7-3511 26 E. Wal-
nut, Albion
Harris, W. S. Eng 3 (74) 1009 S. 3d, C 9137 Champaign
Harrison, B. B. Agr 1 706 S. Greg., U 7-1392 R.R. 8, Paris
Harrison, C. K. Com Tr 604 E. Arm., C 5194 219 Main, Peoria
Harrison, Eleanor R. Agr 3 (70) 1102 W. Calif., U 7-4491 Prince-
villc
Harrison, F. Agr 1 502 E. Vine, C 303 Olive, Carmi
Harrison, H. E. LAS 1 1112 W. Grn., U 7-1543 102 E. Fair,
Flora
Harrison, Helen M. LAS 4 (104) 1106 W. Ore., U 7-4921 Prince-
ville
Harrison, H. N. Com 2 (57) 604 E. Arm., C 5194 209 N. Victor,
Christopher
Harrison, K. A. Com Tr 607 E. Spr., C West Salem
Harrison, R. M. LAS 1 (26) 1111 W. 111., U 7-1075
Harriss, L. N. Agr 3 (91) 604 E. Arm., C 5194 5201 Irvington
PL, Los Angeles, Calif.
Harrold, F. E. Com 2 (34J^) 313 Arm., C 8745 746 W. Wood,
Decatur
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Harrold, J. F. LAS 1 (23) 302 E. John, C 5926 746 W. Wood,
Decatur
Harry, Suzanna LAS Tr 306 Chal., C 8795 1312 Charleston,
Mattcon
Harshbarger, E. M. Ed 3 (78) Tolono Ivesdale
Harshbarger, Frances Grad 911 W. High, U 7-2594 Ottawa, la.
Harshbarger, Pearle LAS 4 (113) 1106 W. Ore., U 7-4921 At-
zi'ood
Harszy, W. H. Eng 4 (110) 50 E. Grn., C 8568 15 S. 3d, Belle-
ville
Hart, H. G. Eng 2 (3U2) 907 S. 6th, C 4961 R.R. 3, Chillkothc
Hart, T. M. Eng 2 (31) 808 S. 5th, C 8735 7IS 5th, Clinton
Hart, j. O. Agr 2 (30) 506 S. Rand., C 8110 Champaign
Hart, L. M. LAS 2 (30^) 105 E. Arm., C 4426 3156 Cambridge.
Chi.
Hart, R. W. Com 1 712 W. Calif., U 7-4995 Ashton
Hart, W. P., Jr. LAS 2 (31) 703 S. 3d, C 718 5th, Clinton, la.
Harter, O. W. Cora 3 (60) 604 E. Arm., C 5194 Ancona
Hartford, Virginia B. Ed 3 (83) 508 Chal., C 5721 807 W.
Church, Champaign
Harting, Iris K. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 4328 N. Harding,
Chi.
Hartleb, W M. LAS 1 Tolono 96 Tolono
Hartley, J. L. LAS 1 1003 Doug., U 7-3839 Lebanon
Hartley, R. J. Law 2 (30) 1207 W. Calif., U 7-1496 Toulon
Hartline, H. B. Agr 2 (30) 58 Greg. Dr., C 2072 Anna
Hartman, Frances K. LAS 4 (94) 80r S. Wri., C 5449 Loami
Hartman, S. X. Com 1 (22) 402 Greg. Dr., C 5995 940 S.. Grove,
Oak Park
Hartman, W. C. LAS 1 (25) 703 W. High, U 7-4293 R.R. 5,
Danville
Hartman, W. R. Eng 3 (66) 1003 W. Clark, U 7-2841 Orange-
ville
Hartman, W. W. Com 1 106 E. Dan., C 5424 312 N. Horsman,
Rockford
Elartmann, Charlotte B. LAS 2 (33) 1008 W. Grn., U 7-2474
3910 Van Burcn, Chi.
Hartong, H. H. Eng Tr 905 S. Wri., C 9735 Plainfield
Hartung, H. H. Jnl 4 (110^) 209 Arm., C 2454 722 Diversey
Pkwy., Chi.
Hartz, F. C. LAS 2 (44^^) 313 Chal., C 1607 N. Vermilion, Dan-
ville
Hartzell, Grace C. Agr 4 (131) 704 W. Calif., U 422 N. Madison,
Carthage
Hartzell, M. A. Ed 1 1007 W. Ore., U 144 N. 10th, Allentown, Pa.
Harvey, J. A. Eng 2 (34^^) 407 E. Dan., C .8197 728 S. 6th,
Raton, N. M.
Harvey, J. M. Grad 1201 Spr., U 7-4460 Lynn, Ind.
Harvey, Loretta C. LAS 2 (33) 709 Mich., U 7-1819 Coffeen
Harvey, L. R. Com 1 (19^4) 1004 S. 4th, C 3368 1702 IV.
Broadway, Mt. Vernon
Harvey, Virginia M. LAS 1 907 S. Wri., C 2146 214 9th, Wil-
mette
Hasan, E. E. Ed 4 (99) 806 S. 1st, C 2107 143 N. Roman, Chi.
Hase, M. Mus 1 604 E. Arm., C 5194 3625 Wilmington, St.
Louis, Mo.
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Haselwood, W. E. Eng 4 (113) 106 E. Grn., C 9786 303 N. Ful-
ton, Edina, Mo.
Hasenyager, C. M. Agr 2 (42^) 605 S. Race, U Walnut
Hastings, D. A. Eng 1 (17) 404 E. Heal., C 2479 Dccrfield
Hastings, \V. B. Com 1 1004 S. 2d, C 2922 204 S. Roosevelt.
Dloomington
Haswell, R. E. Grad 620 VV. Hill, C 4951 Champaign
Hatch, L. E. Agr 3 (85) 105 E. Dan., C 3164 Timewell
Hatch, Mary A. LAS 1 509 S. Race, U 7-4901 Urbana
Hatch, M. Louise LAS 3 (86) 509 S. Race, U 7-4901 Urbana
Hatch, Martha M. LAS 2 (58) 509 S. Race, U 7-4901 Urbana
ILitcher. Alherdine LAS 3 (66) 611 E. Dan., C 3651 508 N.
li-'ashington, IVcllington, Kans.
Hatfield, Harriett E. Crad 61 E. Chal., C 3843 Curran
Hathaway, D. M. Ed Tr 512 E. White, C 4518 1329 S. Poplar,
Casper, Wyo.
Hathaway, H. C. LAS 1 410 E. Chal., C 9864 Mctcalf
Hathaway, R. W. Eng 3 02) 412 E. (;rn., C 4714 9540 Pros-
pect, Chi.
Haug, Virginia Ed 4 (98^) 808 Vt., U 7-1086 Divernon
Ilaugen, E. I. Grad 1005 S. Loc, C 5463 1315 S. Cornelia, Sioux
City, la.
Haught, W. H. Agr 1 604 E. Arm., C 5194 R.R. 3, Oblong
Hausafus, E. T. Eng 1 1112 W. Grn., U 2600 Grand, Granite Citv
Hauschner, Helen L. LAS 2 (46) 1004 Nev., U 7-4949 67 3'4
Clxdc, Chi.
Hauschner, Margot L. LAS 1 1004 Nev., U 7-4948 6734 Clxdc,
Chi.
Hause, C. D. Grad 807 Nev., U 7-3320 Ainsworth, In.
Hausler, Alice M. LAS 4 (96) 606 Ohio, U 7-4905 7348 Paxton,
Chi.
Hautala, A. W. Ed 2 (34i^) 505 E. John, C 6-1351 416 W. Elm,
Chishohn, Minn.
Haven, M. Winifred LAS 1 810 W. Ore., U 7-3234 Urbana
Havens, C. S. Grad 707 W. Calif., U 7-1675 Urbana
Havlik, J. E. Com 3 (79) 1109 W. Univ., U 7-3895 1512 S.
Crawford, Chi.
Hawbaker, Catherine A. LAS 1 611 E. Dan., C 3651 816 S. Char-
ter, Monticello
Hawke, J. E. Com 2 {2,2) 1109 S. 1st, C 3463 115 Indiana, IIo-
bart, Ind.
Hawkes, J. H. LAS 1 (16) 506 Ind., U 7-1331 Rosamond
Hawkins, F. C. Agr 1 612 W. III., U 7-2686 Mounds
Hawkins, Maxine B. LAS 4 (96) 1102 W. Calif., U 7-4491 309
N. 16th, Mt. Vernon
Hawley, H. A. Com 4 (983^) 806 S. 5th, C 5360 834 N. Locust,
Greenville
Haworth, H. L. Eng 2 (49) 401 E. Dan., C 3196 5"^ Joseph
Hay, J. O. Grad 1116 W. Calif., U 7-2515 34 W. Baltimore.
Kensington, Ind.
Hayden, H. W. Lib 706 S. 2d, C 3293 Lexington, Neb.
Hayden, R. D. Eng 1 1105 S. 4th, C 8621 2836 Chippezva, St.
Louis, Mo.
Hayden, S. B. Ed 3 (68) Illini Hall, C 4361 • Loivell. Ind.
Hayes, E. J. Com 1 211 E. Arm., C 3830 351 E. Main, DuQuoin
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Hayes, F. X. Com 2 (ASH) 209 Arm., C 2454 111 N. Spring,
LaGrange
Hayes, Gertrude E. LAS Tr 804 S. Math., U 7-1007 122 N.
Univcrsitv, Peoria
Hayes, John Lawrence LAS 1 310 Chal., C 4002 48 N. Long, Chi.
Hayes, Tohn Leroy Eng 4 (106) 1103 W. Calif., U 7-1212 Lena
Hayes, Margaret A. LAS Tr 207 W. Wash., C 9126 Kings
Hayes, Mary A. LAS 1 111 N. Spring, LaGrangc
Haygood, T. F. Grad 713 Iowa, U 7-1391 Barnesville, Ga.
Hays. R. P. LAS 1 712 W. Ore., U 7-4337 22S E. Lyons,
Marissa
Hayworth, D. F. Eng 3 (85) 606 S. Greg. PL, U 7-2725 570
Turner, Glen Ellvn
Hazard, Virginia A." LAS 2 (31) 1112 W. Ore., U 7-3327 229
Olnistead Rd., Riverside
Hazel, Wilma I. Mus 4 (1091^) 1111 Nev., U 7-1131 312
Melrose PL, Centralia
Hazelip, E. U^ 4 (125) 210 E. John, C 5701 Enfield
Hazelton, E. W. LAS 3 (61) 1001 S. 6th, C 2876 2143 IV. 107th
PL, Chi.
Hazen, L. G. LAS 1 1007 W. Calif., U 7-2021 Westficld
Hazleton, H. A. Com 1 825 W. Maple, C 3086 134 IV. Clark,
Champaign
Heacock, E. R. Eng 1 907 Spr., U 7-1243 807 E. Wilson, Tus-
cola
Heacock, W. E. Com Tr 1202 W. Calif., U 810 Hamilton, Sullivan
Heaps, W. B. LAS 1 (24 J^) 303 Arm., C 9403 315 S. Tremont,
Keivanee
Heartt, Hazel C. Ed 4 (98) 1106 S. Line, U 7-4450 907 Cnrtiss,
Downers Grove
Heartt, Margaret E. LAS 1 1106 S. Line, U 7-4462 907 Curtiss,
Downers Grove
Heath, A. E. LAS 1 (26) 1109 W. 111., U 7-3941 Downers Grove
Heath, V. L. Grad 401 E. Dan., C 3196 205 S. King, Robinson
Heaton, H. C. Eng 3 (72) 301 E. Grn., C 8814 162 Abingdon,
Keuil-u-orth
Heberling, R. H. Eng 1 605 E. Sto., C 3280 Easton
Hecht, Evelyn B. LAS 1 511 E. John, C 3212 215 E. 7th, Cen-
Heck, Florence A. Ed 3 (92) 407 Nev., U Sheldon
Hecker, J. W. Com 1 702 W. Univ., C 2173 Champaign
Hectman, H. R. LAS 3 (62 1^) 604 E. Arm., C 5194 4712 N.
Drake, Chi.
Hectorne, R. L. Grad 604 E. Arm., C 9393 Avon
Hedge, G. W. Ed 1 {27) St. Joseph
Hedges, Mildred M. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 313 E. Oak,
Watseka
Hedges, R. P. LAS 1 (27) 1116 W. Calif., U 7-2515 Watseka
Heffernan, Helen G. Grad 203 W. Wash., C 9844 Champaign
Hefferren, F. C. Com 1 604 E. Arm., C 5194 5419 University,
Chi.
Heffner, Laverne LAS 3 (68;^) 705 W. High, U 7-4162 Urbana
Heffron, J. J. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 5467 Cortes, Chi.
Hegenbart, Geraldine M. LAS 1 (25) 305 W. Univ., C 5391
Champaign
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Heggie, Janet K. I.AS 2 (31) 807 S. Wri., C 5904 Janes, Plain-
field
llegK'land, L. H. A. LAS 3 (64) 1009 W. Calif., U 7-3378 575
Su7irise Rd., Lake Bluff
Hcicke, IJorothy LAS 1 606 E. Sto., C 9206 Champaign
Heidcman, Grace C. LAS 4 (98) 1202 Nev., U 7-3106 417 N. 3d,
Maywood
Hcideman, Lydia M. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Union
Heidloff, R. C. Grad 33 E. Grn., C 5908 5310 McBride, Cleve-
land, O.
Heidman. Virginia P. LAS 2 (59) 508 Arm., C 2280 238 Mary,
Hubbard Woods
Heier. Edith R. Ed 4 (112) 508 E. Arm., C 2280 2223 S.
Grand, St. Louis, Mo.
Heikes, Mary V. LAS 1 1204 Spr., U 7-3749 914 N. Leland,
South Bend, Ind.
Heikes, N. E. Ed 3 (68) 202 E. Grn., C 9900 914 N. Leland,
South Bend, Ind.
Ileil, J. LAS 3 (61^2) 608'/^ E. Grn., C 726 E. Decatur, Decatur
Heilman, Ruth LAS Tr 1110 Nev., U 7-1606 Ida Grove, la.
Heiman, D. E. Eng 4 (105) 106 E. Grn., C 9687 13th, Mendola
Heimerdinger, E. W. LAS 4 (106J.O 1101 W. Clark, U 7-2328
2703 S. Komenskv, Chi.
Heimlicher, F., Jr. Com 1 (23^) 601 W. Heal., C 5492 Cham-
paign
Heineman. F. W. Law 1 310 John, C 4805 10423 S. Seeley, Chi.
Heitler, W. LAS 2 (31) 1008 W. Main, U 7-3344 1222 Boston
Rd., New York City
Heitman, Mildred E. LAS 2 (33) 1109 W. Ore., U 7-2556 Ur-
bana
Heinze, W. A. Eng 3 (71 '4) 201 E. Grn., C 8132 4812 N.
Winchester, Chi.
Held, Dorothy V. Eng 4 (105) 901 S. Line, U 7-3385 Raymond
Helfrich, Mathilde T. LAS Tr 901 S. Line, U 7-3385 1467 10th.
Milwaukee, Wis.
Helfrich, W. W. LAS 3 (66) 401 E. Dan., C 3196 1421 Vin-
centres, Chi. Hyts.
Heller, C. H. Agr Tr 907 W. Grn., U 7-4966 Scales Mound
Heilman, H. Eng Tr 602 E. Spr., C 4641 1850 S. Clifton Park,
Chi.
Hellrung, Cecilia M. LAS 1 1007 W. Chr., C 8179 R.R. 5,
Edwardsville
Helmreich, T. A. C. LAS 1 1304 Sto., U Crescent City
Helms, L. A. Grad 212 Nev., U 7-2564 Urbana
Helphinstine, G. Irene LAS Tr 1116 W. Ore., U 7-1046 R.R. 3,
Decatur
Hembrough, H. E. Agr 3 (68) 58 Greg. Dr., C 2072 R.R. 5,
Jacksonville
Hemingway, Helen D. LAS 1 104 S. Good., U 7-3818 R.R. 2,
Mahomet
Hemmers, L. F. Com 1 402 E. Grn., C 2016 176 S. 5th, Aurora
Hemming, C. S. Com 3 (89) 907 S. 5th, C 5946 224 N. Gifford,
Elgin
Hemminger, C. A. LAS 3 (63) 1101 W. Ore., U 501 N. 7th, Terre
Haute, Ind.
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Hemphill, H. Ed 1 303 E. John, C 2961 Salem
Henderson, Alice M. LAS 4 (97) 1102 S. Line., U 7-3431 322
N. Lombard, Oak Park
Henderson, G. W. Agr 1 603i.'2 E. Clark, C Tallula
Henderson, H. J. Com 2 (45 H) 311 E. Grn., C 6-1104 Carrier
Mills
Henderson, Mary E. LAS Tr 1002 W. Calif., U 7-1438 Man-
hattan Rd., Jolict
Henderson, R. Grad 806 S. Line., U 7-1619 10331 S. V/ood, Chi.
Henderson, R. W. Eng 2 (39) 1105 S. 4th, C 8621 5317 Web-
ster, Doivners Grove
Henderson, W. S. Agr 3 (72) 105 E. Dan., C 3164 Foivler, Ind.
Hendrey, Margaret H. LAS 1 904 W. Grn., U 7-3388 2321
Ridc/c, Evanston
Hendricks, C. A. LAS 2 (43^1) 1008 W. Ore., U 728 Jersey,
Quincv
Hendricks,' Elizabeth LAS Tr 706 Math., U 7-3306 Lanark
Hendricks, H. G. Gmd 1201 W. Univ., U 7-2569 Silsbee, Tex.
Hendricks, Kathryn E. LAS 4 (1021^) 805 Penn., U 7-1919 701
N. Hart, Harvard
Hendricks, Marian F. Ed Tr 805 Penn., U 7-4114 701 N. Hart,
Ha rva rd
Hendrix, Gertrude Grad 1002 W. Ore., U 7-1555 Putnamville,
Ind.
Hensrst, C. Com 1 706 S. 6th, C 5041 Fletcher, Chi.
Henker, E. H. Agr 1 1003 W. Ore., U 7-4982 Piano
Henkle, Sarah D. Com 1 201 S. Line, U 7-2003 Urbana
Henne, Frances E. W. A. LAS 4 (105) 1115 Nev., U 7-1177 201
JV. Pine, Springfield
Hennessey, G. W. Ed 2 (52^^) 911 Spr., U 7-4836 West
Bridgezi'ater, Mass.
Hennev, Mildred Lib 1006 S. 6th, C 8774 1631 Central, Alton
Henrekin, J. G. LAS 1 310 E. Chal., C 404 W. 6th, Sterling
Henrick, Marguerite L. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 366 W.
Temple, Waverlx
Henry, J. C. Eng "l 1111 Wmsn., C 5673 513 E. Madison,
Henry, W. F._ LAS 4 (107) 908 S. Line, U 7-3885 217 Black-
burn, Paris
Hense, E. O. Eng 3 (82) 1001 W. Calif., U 7-2077 Hanna City
Hensley, R., Jr. Ed 2 (35) 210 E. John, C 5701 3930 5th, Chico,
Calif.
Henson, Evaline S. Ed Tr 1303 W. Main, U 7-2608 Norris City
Henson, G. H. Com 1 Illini Hall, C 3122 1201 E. Poplar, West
Frankfort
Henson, V. G. Eng 1 1522 W. Clark, C Champaign
Henson, W. A. LAS 1 408 E. Chal., C 1008 E. Poplar, West
Frankfort
Henson, W. R. Ed Tr 1303 W. Main, U 7-2608 Norris City
Hemwood, (Mrs.) Ethel M. LAS 3 (67) 609 Ohio, U 7-2233 Ur-
bana
Hepner, P. E. LAS 2 (35) 712 W. Ore., U 7-4337 630 Oak, Dan-
ville
Heppes, J. A. Com 4 (95) 303 E. Chal., C 2215 212 7th, La-
Grange
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Jlcrherycr, G. Com 4 (121 ^^) 1115 S. Euc, C 2766 2028 10th,
Peru
Herberholz, P. S. Ed 2 (34) 1001 Wri., C 5316 6350 Lower Riv-
er Rd., Cincinnati, O.
Ilerlan, C. R. Eng 4 (97) 910 S. 6th, C 4479 Divernon
Herman, A. L. Law 1 1007 S. 5th, C 8433 Antiocli
Herman, I. C. Com 4 (101) 704 W. Main, U 7-1598 210 Wil-
liam, Wcstville
Herman, Mary I?. Com 1 (27) 1115 Nev., U 7-1177 Antioch
Hermann, A. J. Eng Tr 806 S. 6th, C 8456 1406 N. Hovne. Chi.
Herndon, Zelma A. L. Ed 3 (73) 603 E. Heal., C Bement
Herr, H. E. Com Tr 1004 S. 2d, C 2923 4530 Virginia, Chi.
llerr, Ruth M. LAS 3 (67) 1115 Nev., U 7-1177 4530 Viryinia.
Chi.
Herrala, S. J. Ed 3 (70) 204 E. John, C 228 W. Birch. Chisholm.
Minn.
Herrick, W. C. Grad 508 Ind., U 7-2153 Box 217, Stockton
Herrin, Marjorie E. LAS 4 (105) 706 Ohio, U 7-1639 Villa
Grove
Herrin, P. R. Eng 1 102 E. Chal., C 308 Collecjc, Villa Grove
Herringer, E. J. Eng 2 (55) 104 S. Greg., U 7-2004 540 N.
Laramie, Chi.
Herriott, M. E. Grad 808 Nev., U 7-3944 Urbana
Herron, E. D. LAS 1 605 E. Sto., C 3280 2013 Wood, Shelby-
ville
Herschbach, E. F. Law 2 (30) 1007 S. 5th, C 8433 1024 George,
Chester
Herschbach, W. O. LAS 2 (34) 912 S. 2d, C 2891 Frankfort
Hershey, A. W. Grad 1206 W. Ore., U 7-4818 Urbana
Hershey, D. D. Eng 2 (35^4) 101 E. Spr., C 8493 118 W. 6th,
Mt. Carmel
Hershey, Edna E. Com 2 (33) 1206 W. Ore.. U 7-4818 Urbana
Hershey, N. J. LAS Tr 713 W. HI., U 7-1517 Mt. Pulaski
Hershman, H. S. Com 3 (60) 302 E. John, C 5925 Brook, Ind.
Herskovitz, Pearl Ed Tr 1104 Nev., U 7-4343 3411 Grand, Lndi-
nna Harbor, Ind.
Hertz, Maurine Mus 3 (68) 1102 Nev., U 7-1966 380 E. Court,
Kankakee
Hertz, W. S. LAS 2 (34) 401 E. Dan., C 3196 Momence
Herud, R. I. Com 4 (117) 603 S. 5th, C 4749 4037 N. Long, Chi.
Herwig, L G. H. Eng 3 (65) 1005 S. 4th, C 2397 Ohlman
Herzberg, D. H. Eng 2 (36) 408 E. Spr., C 4338 401 W. Mon-
roe, Altamont
Herzog, M. E. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 5330 Kimbark, Chi-
Hesdorffer, Alice H. LAS 1 710 Ohio, U 7-2510 201 S. Union,
Canton, Miss.
Hesdorffer, M. B. LAS 1 808 S. 5th, C 8735 201 S. Union, Cati-
ton. Miss.
Hesmer, T. C. Ed 3 (87},^) 302 E. John, C 5925 771 Forqucr,
Chi.
Hess, Elizabeth F. LAS 1 704 S. ]\rath., U 7-2498 5763 Harper,
Chi.
Hess, L. G. Com 3 (66) 604 E. Arm.. C 5194 384 Park, Elgin
Hesselberth, W. M. Eng 3 (yi'A) 1202 VV. Main, U 7-4931 Box
393, Minonk
Hesselschwerdt, J. N. Agr 1 402 Iowa, U Urbana
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Hessler, Alice E. LAS 1 (9) 901 W. Calif., U 7-3345 Urbana
Hessler, Mae C. Grad 901 W. Calif., U 7-3345 Urbana
Hessler, R. A. Ed 3 (66) 211 E. Arm., C 3830 3200 Wisconsin,
Bcrii'vn
Hester, Laura C. LAS 4 (105) 608 S. Math., U 7-3807 Scotts-
burg, Ind.
Hester, L. M. LAS Unc 806 Xev. U 7-1276 1580 Dewey, Evaii-
ston
Hetherington, C. B. LAS 2 (55) 1004 S. 4th, C 3368 316 W.
Elm, Harrisburg
Hetland, Louise E. LAS 1 708 S. Math., U 7-1711 615 S. 2d,
Sioux Falls, S. D.
Hettich, E. A. Ed 2 (34) 1212 W. Grn., U 7-4895 4051 N. Her-
mitage, Chi.
Hetzner, E. A. Ed 4 (118) 1106 S. Arbor, C 3396 Radnor, O.
Heusel, F. J. Eng 4 (96^^) 310 Greg. Dr., C 8437 216 Ar-
tcsia. Long Beach, Calif.
Hewitt, C. E. Agr 3 (80) 905 S. 5th, C 2081 R.R. 1, Marengo
Hewitt, F. M., Jr. Law 1 302 E. John, C 5925 500 W. Walnut,
Carbondale
Hewitt, W. E. LAS 1 1004 S. 4th, C 5589 Riplcv, N. Y.
Hey, Beulah M. LAS Tr 1102 Nev., U 7-1966 309 E. Chamber-
lain, Dixon
Heyn, H. C. Jnl 4 (102) 1004 S. 4th, C 5589 819 Forrester, Al-
buquerque, N. M.
Hibbs, Helen E. LAS 2 (38) 808 Vt., U 7-1087 3446 Bosworth,
Chi.
Hickerson, Ruth M. LAS 1 (10) 801 S. Wri., C 9791 9333 Van-
dcrpoel, Chi.
Hickman, B. I. Eng 2 (45 H) 112 E. Dan., C 9464 1030 N. 7th,
Terre Haute, Ind.
Hickman, Frances A. LAS 2 (59) 1005 S. Wri., C 5424 333 S.
Main, Benton
Hickman, F. S. LAS 1 309 E. Chal., C 3081 137 W. Webster,
Benton
Hickman, R. Z. Law 2 (30) 309 Chal., C 3081 137 W. Web-
ster, Benton
Hickman, W. Com 4 (114 7^) 720 S. Rand., C Champaign
Hickox, L. Com 3 (66) 312 E. Arm., C 9982 725 Michigan,
Evanston
Hicks, D. L. Eng 1 1118 W. 111., U 7-2519 1706 Greenleaf, Chi.
Hicks, Margaret L. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 Chadwick
Hicks, S. B., Jr. Law 3 (53) 311 W. 111., U 7-2534 408 W.
iVashington, McLeansboro
Hieronymus, A. G. Com 4 (106) 806 S. 6th, C 8456 200 E. 4th,
Beardstoii'n
Hieronymus, Marian G. LAS Tr 711 Spr., U 7-4745 Atlanta
Higgins, W. W. Eng 3 (71) 502 E. John, C 5907 Ncoga
Hild, W. C. Com 1 (29) 505 E. Chal., C 9051 1453 Hollywood,
Chi.
Hildeman, W. R. Eng 3 (74) 1004 S. 2d, C 2922 1645 Oak, Chi.
Hgts.
Hileman, Ina L. LAS 1 (25) 1009 W. Hill, C 8642 Box 295,
Anna
Hilgcnberg, F. F. LAS 1 Illini Hall. C 4361 Pesotwn
Hill, A. Ed 1 405 E. John, C LeRoy
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Hill, Alma B. LAS 1 (7) 204 S. Math., U 7-2017 Bcllmont
Hill, Aiuiree V. LAS 4 (100) 812 W. 111., U 7-2877 Urbnna
Hill, A. \V. Ed 1 (16) 78 E. Beardsley, C 2847 Chcnnpaiyn
Hill, B. H. Grad 603 E. White, C 9518 Champaign
Hill, Ch.irles A. LAS 1 (29J.<) 212 E. Dan., C 8028 2101 Icard,
Utile Rock, Ark.
Hill, Chester A. Com 3 (68;i) 706 S. Greg., U 5201 Schubert, Chi.
Hill, F. Com 3 (91) 714 W. Calif., U 7-22,2S 159 Shamrock, E.
Alton
Hill, F. A. EiiR 2 (37) 1004 S. 4th, C <52/ 5. Lombard, Oak Park
Hill, II. I). Eng 4 (120) 311 E. Grn., C 6-1107 Ursa
Hill, Helen L. Ed Tr 1008 W. Grn., U 7-2474 Athens
Hill, H. R. Ed 2 (34) 507 E. Heal., C 422 St. Charles, EUjin
Hill, J. LAS 1 709 W. Hill, C Champaign
Hill, J. J. Lib 806 S. 3d, C 1005 IV. Canadian, Vinita, Okla.
Hill, J. W. LAS 2 (30) 604 E. Arm., C 5194 235 W. Edwards,
Springfield
Hill, L. E. LAS 1 312 Arm., C 8044 Yates, Chi.
Hill, Princess E. LAS 4 (112) 510 W. Wash., U 7-Z776 Urbana
Hill, Rachel H. LAS 3 (61) 611 E. Dan., C 3651 501 Richards,
Jolict
Hill, Regina M. LAS 1 709 W. Hill, C 8619 Champaign
Hillemeier, J. K. Ed 3 (89) 308 E. White, C 3453 Champaign
Hillemeyer, L. B. Eng 2 (30) 604 E. Spr., C 4521 6620 Univer-
sity, Chi.
Hilliard, Helen A. LAS 1 1202 Nev., U 7-3106 6173 Water-
man, St. Louis, Mo.
Hills, Jeanette M. A. LAS 1 (9) 1115 Nev., U 7-1177 Columbia
Hills, O. R. Eng 2 (37) 911 S. 4th, C 8234 559 Surf, Chi.
Hillstrom, G. D. Com 1 910 S. 6th, C 4479 10135 LaFavettc, Chi.
Hillyer, J. D. Eng 4 (127) 507 W. Chr., C 9364 1621 E. 55th
Dr., Chi.
Hinckle, Elizabeth E. Jnl 3 (63) 708 S. Math
N. Main, Bloomington
Hinderer, H. M. Com 4 (116) 110 E. Chal., C
Hines, F. Com 1 (18) 203 Charles, C 5533
Hinkey, W. H. Com 2 (32) 603 E. Spr., C
Ottaiva
Hinman, Isabel J. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 6810 Cornell, Chi.
Hinshaw, W. W. Eng 1 1003 W. Clark, U 7-2841 733 N. Hick-
ory, Jolict
Hinton, Eleanor C. LAS Tr 704 S. Math., U 7-2498 ^031 N.
Spaulding, Chi.
Hinton, L. W. Ed 2 (55) 507 E. Grn., C
Hinze, L. F. Ed 3 (62) 209 E. John, C
Carroll, la.
Hirsch, G. B. LAS 2 (33) 105 E. Arm., C
Chi.
Hirsch, M. C. Com 1 907 S. 3d, C 2311
ston
Hirsch, Merry D. LAS 2 {U) 1004 Nev., U
lege, Charlotte, N. C.
Hirst, Anne E. LAS 4 (101) 907 S. Wri.,
Park. Chi.
Ilise, R. T. Ed 3 {72) 3 Bungalow Ct., C
A''. E., Massilon, O.
U 7-\7\\ 1101
4868 Walsh
Champaign
4739 648 Webster,
1120 Y2 S. 4th, Springfield
9579 1009 N. Adam,
4426 7308 Constance,
618 Sheridan Sq., Evan-
7-4949 308 S. Col-
C 2146 928 Hyde
8358 217 Chestnut,
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Hissong, J. S. Law 2 (42) 402 E. John, C 5858 146 Washing-
ton, IVestville
Hitch, Lillian A. LAS 4 (105) 608 W. Heal., C 3490 Champaign
Hitchcock, E. G. Law 1 110 E. Chal., C 4868 Watseka
Hitchcock, Juline E. LAS 1 {27) 407 W. Elm, U 7-1021 ' 425
Mann, Gitnian
Hitzeroth, C. A. Com 1 808 W. Grn., U 7-2726 Hampshire
Hoagland, K. K. Law 3 (60) 503 W. Grn., U 7-3227 Shclbvville
Hoar. Edith F. LAS 4 (102) 309 E. Heal., C 2013 6828 Indiana,
Chi.
Hoare, B. W. Eng 1 408 E. John, C 2424 Golconda
Hoban, Francyne N. Ed 4 (98) 1005 Nev., U 7-3316 5210 W.
Quincy, Chi.
Hobbs, C. C. LAS 3 (SS) 1104 Vv. Calif., U 7-2566 617 Bu-
chanan, Gary, Ind.
Hobbs, Glenita LAS 1 1005 S. Wri., C 5424 6933 Crandon, Chi.
Hoblit, Nancy L. LAS Tr 1204 S. Line, U 7-2369 Atlanta
Hochstrasser, I. C. Agr 1 (24) 703 W. 111., U 7-1535 Urhana
Hockadav, J. S. LAS 1 505 E. Grn., C 9291 342 N. Austin, Oak
Park
Hockaday, L. \V. Agr 3 (71) 102 E. Chal., C 4601 R.R. 7, De-
Hockaday, Winona L. LAS 1 810 S. 3d, C 8352
Hockenyos, G. L. Agr 4 (123) 1003 W. Ore., U
Reynold, Springfield
Hocker, Carolyn R. LAS 2 iZ2) 1204 S. Line, U
IVaiola, LaGrancje
Hocking, B. A. Agr 2 (30) 507 E. Chal., C 5410 Bone Gap
Hocking, K. D. Agr 2 (56) 1204 W. Grn., U 7-2181 Box 151,
Bone Gap
Hodan, Gladys L. Agr 4 022) 1205 W. Ore., U
Hodawav, W. M. LAS Tr 401 S. 6th, C 9647
Hodge, C. A. Ed 4 (120) 601 E. Chal., C 9671
PeckskiU, N. Y.
Hodge, D. W. Com 2 (31 1<^ 51 Chal., C 9520
Hodge, J. R. LAS 1 601 E. Chal., C 9671
Peekskill K Y
HodMe, W. C. Ed 3 "(68) 601 E. dial., C
Peekskill, N. Y.
Hodges, Clara M. Com 2 (31) 6 Safter Ct.
Decatur
7-4982 364 W.
7-2369 27 S.
7-3755 Ludlow
Atlanta
413 Simpson PL,
Galcshurg
413 Simpson PL,
9671 413 Simpson BL,
U Urhana7-4779
Hodges, G. E. Eng 1 610 S. 4th, C 6-1408 Adair
Hodgman, R.- C. Com 2 (36) 1110 S. Wmsn., C 2634 11049
Homewood, Chi.
Hodgson, Anne LAS 3 (92) 902 W. 111., U 7-4951 Minonk
Hodgson, Ada E. Lib 1002 W. Calif., U 7-1438 218 N. 7th, Mt.
Vernon, la.
Hodgson, E. M. LAS 1 311 E. Arm., C 2599
Hodgson, L. E. Agr 1 (18) 506 Ind., U 7-1331
Hoefer, C. W. Com 1 209 E. Arm., C 2454
Aurora
Hoeflin, A. R. LAS 1 601 S. 6th, C
Hoeft, Jean Agr 2 (31) 805 Penn.
Geneseo
Hoehn, V. H. Eng 1 1210 W. 111., U 7-4978 Witt
Hoelscher, E. C, Jr. LAS 2 (55^) 902 S. 2d, C 2458
Briar PL, Chi.
Minonk
Forrest
459 Downer PL,
8825 Washington
U 7-1919 131 E. Afain,
458
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Hoorr, E. P., Tr. LAS 1 1110 S. Wmsn., C 2635 411 Fox, Aurora
Hofer, A. W.'Atir-X (98',4) 1105 S. Race, U 7-3823 Cissna Park
Hoff, Elisabeth L. LAS 2 (31) 704 S. Math., U 7-3306 421
Haines, Pckin
Hoff, F. C. Law 1 1004 S. 6th, C 607 N. Madison, Clinton
Hoflf, J. R. LAS 3 (60 ^^2) 313 E. Arm., C 8745 2548 Logan, Chi.
Hoffa, H. E. Eng 1 408 E. John, C 2424 207 Marion, Marsliall-
toivn, la.
Hofferbcrt. Louise W. LAS 4 (101) 801 S. Wri., C 9791 308
Henrietta, Pckin
Hoffman, A. J. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 1923 Humboldt, Chi.
Hoffman, A. L. Com 4 (98) 507 E. Heal., C 9961 6225 S.
IVhit>pic, Chi.
Hoffman, Charlotte J. LAS 4 (100) 1103 \V. Ore., U 7-2423 1363
Estcs, Chi.
Hoffman, Dorothy LAS 1 308 E. Crn., C 2350 1200 Sherwin, Chi.
Hoffman, H. A. LAS 1 211 E. Arm., C 3830 Breese
Hoffman, H. B. Law 3 (61) 408 E. John, C 2424 Mackinaw
Hoffman, J. H. LAS 1 (8) 312 E. Arm., C 9982 1106 Chandler,
Danville
Hoffman, Maxine M. LAS 1 1115 Xev., U 7-1177 5064 Kimball,
Chi.
Hoffman, R. E. Eng 4 (110) 106 E. Crn., C 3910 8216 Langley,
Chi.
Hoffman, V. R. Com 3 (63) 1111 S. 1st, C 3463 Lovinyton
Hoffman, W. Com 3 {li) 1006 W. 111., U 7-4110 1661 S. Mil-
lard, Chi.
Hoffman, W. H. Eng Tr 1210 W. 111., U 7-4978 727 La Harpc,
Hoffman, W. J. Eng 3 (61) 306 E. Crn., C 3613 Glenview
Hofhenke, P. T. LAS 1 706 S. 6th, C 3275 Mt. Olive
Hofsommer, Valentina LAS 4 (97) 1111 Nev.. U 7-1131 710 N.
Main, Breese
Hogan, R. C. Ed 1 201 S. Creg., U Buffalo
Hoge, Dorothy K. LAS 1 901 W. Grn., U 7-2165 1226 Elmwood,
Evanston
Hogendobler, H. R. Eng 4 (96) 1001 S. 5th, C 2387 Villa Ridye
Hogg, G. W. Grad 504 S. Race, U 7-2158 Vienna
Hogg, (Mrs.) G. W. Ed 4 {\Q2%) 504 S. Race, U 7-2158 Troy
Hoheisel, W. F. Grad 405 E. Spr., C 2053 Nelson, Norway, Mich.
Hohenboken, A. K. Agr 1 406 E. John, C 8469 Genesco
Hohengarten, Ernestine O. LAS 2 02) 706 Ohio, U 7-1639
4549 Fair, St. Louis, Mo.
Hohman, Vilette D. LAS 1 (29) 808 Vt., U 7-1087 3320 Wricjht-
wood, Chi.
Hoit, E. S. Com 2 (51) 212 E. Dan., C 8028 7615 Sheridan Rd.,
Chi.
Holbrook, F. W. Eng 3 (74) 202 E. Dan., C 5617 636 Gary PL,
Chi.
Holch, Elizabeth J. Agr 1 1112 W. Ore., U Gilman
Holden, W. H. LAS 3 (62) 1110 Wmsn., C 2634 236 Main, Glen
Ellyn
Holder, J. D. Com 1 313 E. Chal., C 8336 115 N. Main, Bloom-
inyton
Holdtrman, J. F. Agr 1 58 Greg. Dr., C 2072 R.R. 1, Morris
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Holiner, Marjorie L. LAS 1 904 S. 3d, C 5622 805 Conroy Rd..
Birminciham, Ala.
Hollander, Leonore B. Grad 1201 W. Ore., U 7-3704 4025 Blak-
iston, Philadelphia, Pa.
Hollands, R. A. LAS I 205 Arm., C 1339 Thatcher, River Forest
Hollenbeck, G. \V. En^r Tr 1306 Sto., U 7-4624 3711 Wilton, Chi.
Hollingsworth, E. R. Com Tr 313 Chal., C 2215 5th, Rock Island
Hollingsworth, H. Com Tr 1206 W. Ore., U 7-4818 4121 E.
ll'ashiugton, Indianapolis, Ind.
Hollis, Xedra W. LAS 4 (101) 1116 Nev., U 7-3192 112 E.
Icffcrson, Clinton
Hollister, Sara L. LAS 3 (76) 708 S. Math., U 7-3900 518 E.
Lincoln Way, Mishaivaka, Ind.
Holloway, F. L. Eng 1 506 E. Dan., C R.R. 2, Forrest
Hollowell, J. W. Eng 1 lllini Hall, C 8262 611 11th, DcWitt, la.
Hollv, Carlene T. Lib 604 Greg. PI., U 7-4116 Urbana
Holman, W. W. LAS 2 (33 H) 912 S. 2d, C 2891 540 Roscoe,
Chi.
Holmes, E. Louise LAS 1 508 S. Race, U 7-3552 Urbana
Holmes, Harriet LAS Tr 104 E. John, C 2410 Oneida
Holmes, L. A. Grad 306 N. Rom., U 7-1203 328 Prospect Terr.,
Freeport
Holmes, M. C. Grad 304 Iowa, U Raleicjh, W. Va.
Holmes, S. H. Com 4 (106) 402 E. Arm., C 4515 4125 Kevstone,
Chi.
Holmes, \V. E. Agr 4 (99 JS) 1115 Euc, C 2766 6620 ParncU,
Chi.
Holmquist, H. T. Eng 2 (35) 202 E. Grn., C 9900 1442 N. Lazv-
ler, Chi.
Holoffe, C. LAS 1 305 E. John, C 4380 602 W. Poplar. W.
Frankfort
Holsen, Dorothy A. Com 1 (23) 1113 \V. Ore., U 7-3534 1020
Main, Mt. Carniel
Holstlaw, Florence M. LAS 1 (20) 712 W. Grn., U 7-1333 Ur-
bana
Holston, Marcella M. LAS 2 (32) 308 E. Heal., C 3350 Nash-
ville
Holt, Alice E. Ed 4 (103) 1008 Nev., U 7-1420 513 N. Central,
Paris
Holt, C. M. Agr 1 (29) 58 Greg. Dr., C 2072 El Paso
Holt, E. G. Agr 2 (40^) 105 E. Dan., C 3164 Milford
Holt, J. E. Ed Tr 906 S. 6th, C 6-1331 208 W. 2d, Fairfield
Holt, M. Grad 406 S. Line, U 7-2389 Greenup
Holt, Madeleine E. LAS 4 (96) 506 E. John, C 502 N. 5th, Pa-
d^tcah, Ky.
Holton, Dorothy M. LAS 1 (28) 1008 Nev., U 7-1420 1268
Earlv, Chi.
Holton, P. F. Com 4 (99) 1005 S. 6th, C 5626 7007 Crandon, Chi.
Holverson, H. J. Eng 1 507 E. Grn., C 8928 Durand
Holzhammer, J. P. Eng 1 513 Bash Ct., C 2471 917 7th, Rock
Island
Holzman, H. D. Com 1 312 E. Arm., C 9982 Grant Park
Homann, G. H. LAS 1 1001 W. Calif., U 7-2077 109 Linden,
Effingham
Homer, A. F. Com 2 (30) 303 E. Chal., C 2215 66 S. Grant,
Hinsdale
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Homer, G. L. Com 3 (92) 303 E. dial., C 2215 66 S. Grant,
Hinsdale
HomriKhous, I^f. R. Agr 1 404 S. Bus., U 7-3258 Assumption
Homuth, II. G. Com 3 (67 V2) 307 E. John, C 8042
Honcns, J. G. LAS 3 (61) 906 S. 6th, C 4650 507 5th, Sterling
Honens, R. W. Eng 3 (60',9 905 S. 6th, C 1540 507 5th, Ster-
ling
Honke, A. Eng 1 907 W. Main, U 7-2637 Box 60, Waimes,
Kanai, T. II.
Honokl, R. P. Eng 2 (37) 309 E. John, C 5035 1524 N. 7th,
Sheboygan, Wis.
Honsa, W. M. Eng 3 (83; S) 404 S. 5th, C 2322 141 Grant,
Brookfield
Hood, Florence M. Jnl 4 (111) 810 S. 3d, C 8352 5222 W.
24th, Cicero
Hood, H. B. Com 1 102 E. Chal., C 4601 415 S. Market, Sparta
Hoopes, T. W. Com Tr 1008 W. Ore., U 219 E. Scarrett, Spring-
field
Hoosman, H. H. LAS 1 602 Clark, C 6-1563 1632 Russell, E.
St. Louis
Hoover, E. D. Ed 1 606 E. Grn., C 4052 Lovington
Hoover,- R. A. LAS 1 (6) 511 E. Dan., C 9954 604 D Ave.,
Rock Falls
Hoover, Virginia M. LAS Tr 907 S. Wri., C 2416 Cayuga, Ind.
Hope, J. W. Eng 1 (9) 312 E. Arm., C 9982 408 Sldcll, Dan-
ville
Hopkins, H. W. LAS 1 410 E. Chal., C 9864 Walnut
Hopkins, Lelia E. Com 1 611 S. Rand., C 2816 Champaign
Hopkins, Mary M. (Jrad 106 N. Draper, C 2176 Champaign
Hopkins, S. H. Grad 707 W. High, U 7-4165 Nuttall, Fa.
Hopkins, T. R. Com 2 (49) 202 S. Draper, C 3308 Champaign
Hopkins, Viola H. LAS 1 202 S. Draper, C 3308 Champaign
Hopp, R. V. Com 1 303 E. Chal., C 2215 285 Park, Ehjin
Hoppenrath, Leona H. LAS Tr 1204 S. Line, U 7-3736 45
Grant, Brookfield
Hopson, U. T. LAS 1 814 Sto., U 7-2475 Urbana
Horak, W. Eng 1 (17) 107 E. Grn., C 2232 S. 56th, Cicero
Horlock, J. LAS 2 (55) 310 Greg. Dr., C 8437 7731 Oglesby, Chi.
Horn, A. M. LAS 1 616 S. 4th, C 5040 1003 Riverside Dr.,
Logansport, Ind.
Horn, F. W. Eng 3 (81^) 1004 S. 2d, C 2922 5265 W. North,
Chi.
Horn, W. L. Com 1 303 E. Chal., C 2215 7725 Kingston, Chi.
Hornberger, F. W. Eng 4 (107) 512 E. Spr., C 3818 394 Larch,
Elm hurst
Hornbuckle, L. S. LAS 4 (95) 1005 \V. Ore., U 7-2770 2139
Illinois, Granite City
Horneman, Beatrice C. Agr 4 (130) 1115 Nev., U 7-1177 437 N.
Jackson, Danville
Horner, D. W. LAS 1 902 W. Grn., U 812 E. Prospect, Kewanee
Horner, Elizabeth A. LAS 1 1205 W. Ore., U 7-3755 214 S.
Vine, Kewanee
Horner, G. L. Grad 112 E. Chal., C 3390 Champaign
Horner, R. M. Com 1 212 E. Dan., C 8028 700 S. 10th, LaFay-
ette, Ind.
Horning, E. W. Eng 2 (36) 101 E. Spr., C 8493 Wenona
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Horning, J. V. C. LAS 1 (13ij) 906 S. 6th, C 6-1331 1229 N.
Shore, Chi.
Plornor, A. L. Grad 803 S. 2d, C 9463 Savbrook
Home, Evelyn E. LAS 1 704 S. :\Iatk., U "7-2498 95 N. Root,
Aurora
Horr, R. Ed 2 {32) 505 Chal., C 9051 202 W. Water. Farmer
City
Horrall, R. E. LAS 1 308 E. Arm., C 3716 1945 N. Court,
Rockford
Horrigan, Helen G. Ed Tr 303 S. Sth, C 5812 2 W. Walton PI,
Chi.
Horsley, G. W. Com 1 404 S. Math., U 7-4858 Bunker Hill
Horton, C. G. Ed 3 (70) 607 E. Spr., C 2927 5th and Elm, Al-
bion
Horton, Hazel I. LAS 1 508 E. Chal., C Tolono
Horton, Olive L. LAS 2 (362'i) 1306 Spr., U 7-2060 Colonial
Apts., LaGrange
Horton, R. C. Com 1 311 E. Arm., C 2597 Tolono
Horwich, Bertha Ed Tr 701 S. 6th, C 5854 232 S. Austin, Oak
Park
Hoskins, C. V. Eng 1 (19) 911 W. High, U 318 S. Pearl, Havana
Hotchkiss, F. C. Eng 1 601 E. Chal., C 315 Augusta, De Kalb
Hotchkiss, L. B. LAS Tr 410 E. John, C 3888 201 Frcdonia,
Peoria
Hottenstein, E. K. Ed 4 (102) 603 E. Spr., C 4739 467 Walnut.
Hottes," A. C. Eng 1 407 E. Dan., C 8197 707 N. 7th, Grand
Junction. Colo.
Hottes, H; H. Eng 3 (76) 407 E. Dan., 8197 707 N. 7th,
Grand Junction, Colo.
Houck, J. M. Eng 3 (78^/^) 204 E. John, C 8394 Hannibal. Mo.
Hougham, W. H. Agr 2 (57) 106^4 E. Chal., C 5749 Bellfiower
Houghton, D. D. Agr 1 307 E. Dan., C Atlanta
House, J. Ed. 4 (975/g) 906 S. 6th, C 6-1331 E. Jefferson. Casey
Housh, R. VV. Com 4 (97) 102 E. Chal., C 4601 300 W. Main,
Salem
Houston, Goldie M. LAS 1 (25) 203 W. Chr., C 2526 Cham-
paign
Houston, Louella M. LAS 1 203 W. Chr., C 2526 Champaign
Houts, Garnette M. Agr 4 (101) 808 Vt., U 7-1086 553 Park-
z-iezv, Westfield, N. J.
How, J. D. LAS 4 (136) 405 E. John, C 5414 Lakeville, Ind.
Howard, Caroline LAS 2 (34) 709 Nev., U 7-2870 Pekin
Howard, E. A. Com 4 (99) 312 E. Dan., C 8303 3800 N. Lazvn-
dale, Chi.
Howard, E. E. LAS Tr 904 Sto., U 7-4495 4955 Vincennes, Chi.
Howard, E. W. LAS 1 1116 W. Calif., U 9520 S. Winchester, Chi.
Hov.-ard, Frances D. LAS 1 709 High, U 7-2292 Long View
Howard, Frances S. LAS 3 (68) 508 E. Arm., C 2280 1055 Wil-
mette. Wilmette
Howard, K. J. Eng 4 (125) 409 E. Dan., C 4456 9620 S. Win-
chester, Chi.
Howard, M. R. Ed 1 505 E. Chal., C 9051 44 John, Horncll. N. Y.
Howarth, Eva A. LAS 3 (61) 507 W. Chr., C 9282 Champaign
Howe, E. E. Eng 3 (71) 1306 Spr., U 7-2060 Urbana
Howe, H. L. LAS 3 (65J/1) 1005 S. 6th, C Rantoul
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Howe, M. M. Ed 4 (107) 406 E. Clark, C 2865 Stratford Rd.,
Schcticctadx, N. Y.
Howell, Beulah M. Ed Tr 807 W. Clark, C 2159 911 S. Center,
BloomitK/ton
Howell, I), k. Ed 4 (105) 405 E. Grn., C 8528 Frederick
Howell, Edna E. LAS 3 (81 ^io) 1106 S. Line, U 7-4450 Arthur
Howell, Florence P. Com 3 (91) K.R. 2, C Co. 904-4 Chanipaiyn
Howell, G. E. Law 2 (30) 1012 S. 5th, C 3140 Chamfaign
Howell, Tane L. Eng 1 211 S. Grant, Crawfordsvillc , Ind.
Howell, 'Sara E. LAS 1 808 W. Park. C 4588 Champaiyn
Howell, Vashti S. LAS 3 (90) R.R. 2, C Co. 904-4 Champait/n
Howk, B. W. LAS 4 (102) 803 S. Prair., C 8221 506 E. Sale,
Tuscola
Hoy, G. M. LAS 3 (70) 1105 S. 4th, C 8621 Huntlcv
Hoy, O. U. Com 3 (74) 609 S. State C 2613 Lombard
Huaman, S. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 Supreme Court, Lima,
Peru
Huang, C. Eng 4 (136) 105 E. Heal., C Hsingfan, Sacchuan, China
Hubata, R. A. LAS 2 (35) 904 Spr., U 301 Wisconsin, Oak Park
Hubbard, A. D. Agr 3 (91) 404 E. Dan., C 9444 408 E. Wash-
ington, Urbana
Hubbard, Dorothy Ed 4 (104) 1112 W. Ore., U 7-3327 15 W.
Logan, Harrisbuig
Hubbard, E. J., Jr. Law 3 (50^4) 311 Arm., C 2597 3206 Wis-
consin, Bcrxvvn
Hubbard, J. A. Agr Tr 714 W. Calif., U 7-2325 Pittsficld
Hubbard, Lois Agr 3 (66) 104 E. John, C 2410 3000 State,
Qui)icy
Hubbard, L. A. Eng 1 311 E. Arm., C 2597 3206 Wisconsin,
Hubbard, L. O. Eng 4 (108) 801 E. Ore., U 7-3615 Urbana
Hubbard, R. C. Agr 2 (35) 801 E. Ore., U 7-3615 Urbana
Hubbart, D. L. LAS Tr 1202 E. Main, U Urbana
Hubbell, R. S. Eng 1 1005 W. Ore., U 7-2770 4003 Botanical,
St. Louis, Mo.
Plubble, \V. F. LAS 1 303 E. John, C 2961 305 5th, Carmi
Huber, Marie LAS 4 (105/^) 904 W. Calif., U 7-2977 Urbana
Huck, P. B. Eng Tr 501 E. Dan., C 5075 20fl N. Kcdvale. Chi.
Huckins, A. E. Law 1 107 N. Elm, C 5092 Champaign
Huckins, L. L. Eng 2 (31i^) 211 E. Heal., C 9606 4859 N.
Lincoln, Chi.
Huddleston, J. N. LAS 3 (63) 505 E. Chal., C 9051 807 Lincoln
PL, lliinlington, W. Va.
Huddlestun, T. B. Ed 2 (44) 108 E. John, C 5322 Champaiyn
Hudgens, H. E. Com Unc 708 S. 4th, C 3145 Champaiyn
Hudson, D. M. Law 1 405 E. John, C 5413 1026 Market, Sun-
bury, Pa.
Hudson, Frances L Ed Tr 308 E. Heal., C 3350 2159 Neva, Chi.
Hudson, H. E., Jr. Eng 2 (37) 412 E. Grn., C 4714 6932 Olcott,
Chi.
Hudson, H. W. Grad St. Joseph Co. 7-Z St. Joseph
Hudson, J. F. Com 3 (62) 1001 S. 6th, C 2876 Moiveaqua
Hud.son, Leona Grad 608 Ind., U 7-2>7^i 335y2 Washington,
Prophetstoum
Hudson, Margaret L. LAS Tr 902 W. 111., U 7-4891 734 Fred-
erica, Oivensboro, Ky.
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Hudson, R. G. Eng Tr 90S W. Calif., U 7-487S Mozvcaqua
Huebner, C. A. Eng 3 (74) 6l E. Grn., C 4301 6529 N. Mocart,
Chi.
Huegely, C. R. Com 4 (99) 1004 S. 4th, C 3368 Nashville
Huegy, H. W. Grad 809 W. Calif., U 7-2592 Urbatia
Huclsen, W. A. Grad 508 W. Wash., U 7-1662 Urbana
Huenergardt, O. K. LAS 1 1104 Euc, C 9329 215 Jackson,
Brookficld
Hufi, L. R. Com 1 102 E. Chal., C 4601 Tuscola
Huff, Mary E. LAS 1 1204 W. Ore., U 7-1281 Urbana
Huff, May P. LAS 1 309 E. Heal., C Saugatxick, Mich.
Huff, R. B. LAS 1 1206 W. Ore., U 7-4818 3 IS S. Washing-
ton, Taylorville
Huffman, H. F. Grad 309 W. Wash., U 7-1656 Urbana
Huffman, J. F. LAS 1 1002 Nev., U 7-4212 706 N. Central,
Paris
Huffman, L. S. Eng 1 (16^) 501 E. Spr., C 9380 962 N. Harri-
son, Kankakee
Hufnagel, W. P. Eng Tr 409 E. Grn., C 3345 3318 Pierce, Chi.
Hughes, Alberta Lib 608 W. Wash., C Champaign
Hughes, Catherine X. LAS Tr 1005 S. Wri., C 3432 Western,
Mattoon
Hughes, D. Ed 1 (29) 313 Arm., C 8745 15204 Myrtle, Harvev
Hughes, E. M. Agr 4 (98) 105 E. Dan., C 3164 R.R. 4, Wood-
stock
Hughes, G. Grad 805 W. 111., U 1426 W. 107th, Cleveland, O.
Hughes, Irene E. LAS 3 (61 ^4) 907 S. Wri., C 2146 St. Anne
Hughes, K. F. LAS 1 309 E. Sor., C IrviJig
Hughes, Margaret L. LAS 1 1201 Sto., U 2501 W. Walnut, Louis-
ville, Ky.
Hughes, M, Richolene LAS 3 {67) 704 S. Math., U 7-3306 215
E. Washington, Hoopeston
Hughes, P. H. LAS 1 (29) 204 W. Wash., C 3429 Champaign
Hughes, R. C. Ed 3 (81-yi2) 209 Arm., C 2454 65 Greenwood,
Providence, R. I.
Hughes, R. M. LAS 4 (94) 602 E. Clark, C 6-1563 542 Drake,
Indianapolis, Ind.
Hughes, R. R. Law 1 508 E. Spr., C 9641 707 S. Central, Bur-
lington, la.
Hughes, T. E. Eng 1 211 E. Dan., C 8848 1251 Commonwealth,
Boston, Mass.
Hughes, W. B. Ed 1 (16) 807 W. Chestnut, Marion
Hughes. W. W. Com 1 303 E. Arm., C 9403 6215 Ellis, Chi.
Huguet, C. F. Eng 4 (107) 601 S. 6th, C 8825 Washington
Huie, X. F. Agr 1 1005 S. 4th, C 2397 Sesser
Huie, W. B. LAS 3 (65) 402 S. Line, U 7-3152 Sesser
Hulick, Zola L. LAS 4 (100) 503 E. Dan., C 9242 1533 N. 44th,
E. St. Louis
Huling, K. E. Com 3 (63) Illini Hall, C 233 S. Evergreen, Kan-
Hull, c'. M. LAS 3 (70) 401 E. Dan., C 3196 216 S. East,
Clinton
Hull, Ethel J. LAS 4 (100) 704 S. Math., U 7-2498 6725 Paxton,
Chi.
Hulman, H. Com 3 (92 J^) 811 Sto., U 7-4278 4055 Melrose, Chi.
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Hulsebus, E. B. Eng 2 (34) 1003 S. 5th, C 8496 207 N. Insti-
tute PI., Peoria
Hulsman, H. W. Eng Tr 402 E. Ann., C 5414 Champaign
llultberg, H. T., Jr. Com 1 61 E. Grn., C 4301 1416 E. State,
Rackford
Humbert, F. Ed 3 (64) 803 S. Elm, C 4898 125 S. Stewart,
Gcncseo
Humes, C. H. LAS 3 (90K') 907 W. Grn., U 7-4966 1408 Sher-
wood Terr., Chi.
Humm, D. L. Eng 2 (36) 108 E. John, C 3542 Earlville
Hummeland, W. E. LAS 1 (29) 1U6 E. Dan., C 2859 1248 Law-
rence, Chi.
Hummer, G. Ed 2 (33) 303 E. Chal., C 2215 426 Whitelock,
Huntington, Ind.
Humphrey, R. C. LAS 3 (71^) 505 E. Chal., C 9051 Manhat-
tan Rd., Joliet
Humphreys, Opal Lib 602 S. Math., U 7-3510 Dublin, Te.v.
Hundley, C. E. LAS 2 (36^) 1005 Douglas PI., U 7-1208 Ur-
bana
Hungerford, N. C. Eng 1 309 E. Spr., C 2846 5120 W. Chicago,
Chi.
Hunn, H. J. Agr Tr 705 W. Calif., U 7-2531 709 Beulah, Mil-
waukee, Wis.
Hunnemann, C. E. Com 1 OA) 212 E. Grn., C 2130 6708 Bos-
worth, Chi.
Hunolt, E. J. Com 1 303 E. Arm., C 1829 Totihy, Chi.
Hunsaker, F. S. Eng 2 (34 1^) 509 E. Chal., C 3606 U. S. Vet-
erans Base, N. Chi.
Hunsicker, Kathryne R. Ed Tr 715 Mich., U 7-2577 7723 Con-
stance, Chi.
Hunt, Frances E. LAS Tr 611 £. Dan., C 3651 3939 Nash, In-
dianapolis, Ind.
Hunt, G. E. Grad 704 W. Calif., U 7-2671 Urbana
Hunt, Helen L LAS 2 (32) 910 S. 6th. C 4479 Champaign
Hunt, L. H. Law 1 1007 S. 5th, C 8433 3034 Logan, Chi.
Hunt, Lois V. LAS 1 1207 W. Wash., C 9427 1343 W. Decatur,
Decatur
Hunt, M. B. Eng 4 (129) 501 E. Dan., C 5075 290 E. Scott,
Lake Forest
Hunt, ^L C. Com 1 (5) 307 E. John, C 8042 315 N. Ashland,
LaGrange
Hunt, M. J. LAS 1 (16) 604 E. Arm., C 5194 5431 IV. Quincy,
Chi.
Hunter, D. C. Agr 3 (61) 1201 Spr., U 7-4460 R.R. 1, Macomb
Hunter, W. H. Eng 1 (13) 604 E. Arm., C 5194 116 S. Laurel,
Staunton
Huntoon, Betty D. LAS 3 (63) 907 S. Wri., C 2146 330 S.
Catherine, LaGrange
Huntoon, Rosemary LAS 4 (135) 508 E. Chal., C 5121 1518
31st, Rock Island
Hupe, L. L. Eng 2 {2,7) 1102 W. Grn., U 7-1456 457 Elm, Blue
Island
Hupp, M. C. Com 3 (74) 401 S. 6th, C 9647 Champaign
Hurd, (Mrs.) Isabel K. LAS 4 (106) 809 S. 1st, C 8363 1 E.
60th, New York City
Hurd, Pauline M. LAS 1 (23) 707 S. 3d, C 2935 Champaign
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Hurley, F. D. Eng 4 (105) 402 E. Dan., C 5752 631 49th, Mil-
waukee, Wis.
Hurley, J. R. LAS Tr 706 Greg. PI., U 7-1392 Pccatonica
Hursh, Martha E. Ed 4 {A9Y2) 606 Ohio, U 7-4905 De Land
Hurt, C. S. LAS 3 (87) 1003 W. 111., U 7-2692 Urbana
Hurt. R. B. Eng 2 (31) 1004 S. 4th, C 5578 4700 N. Keystone,
Chi.
Hunvitz, A. LAS 2 (54^) 507 S. 6th, C 9006 5420 W. Divi-
sion, Chi.
Hurwitz, B. LAS Tr 512 E. Heal., C 4845 3958 W. Flotirnoy,
Chi.
Hurwitz, J. Eng 4 (126^4) 507 S. 6th, C 9006 5420 W. Divi-
sion, Chi.
Husband, Ruth H. Ed 4 (95) 606 Ohio, U 7-4905 Ava
Huse, :Martha F. LAS Tr 1008 W. Grn., U 2624 Thayer, Evanston
Huska, S. Eng 1 306 E. Grn., C 4674 Elston, Chi.
Huss, J. W. Com 3 (65) 1109 S. Orch., U 7-3714 Urbana
Hussemann, Dorothv L. Grad 801 S. Wri., C 3844 Roanoke
Hussey, Marv A. G'rad 1011 W. 111., U 7-4106 Urbana
Hussev, S. C. Grad 1011 W. 111., U 7-4106 Urbana
Husted, F. E. Com Tr 505 E. Chal., C 9051 Cornell
Huston, A. D. Ed 4 (94) 61 E. Grn., C 4301 509 Pine, Cham-
paign
Huston, M. W. Com 4 (113^) 908 W. Grn., U 7-2582 Cam-
bridge
Huston, (Mrs.) Virginia V. LAS 3 (85) 908 W. Grn., U 7-2582
Urbana
Hutchens, I. J. Law 1 (26) 702 W. Grn., U 7-4483 Fairfield
Hutchings, H. E. Jnl 4 (109) 305 E. Grn., C 8572 320 Main,
Effingham
Hutchinson, J. D. Grad 612 Mich., U 7-3887 Urbana
Hutchinson, P. Mae Agr 4 (99) 710 S. Walnut, U 7-4336 Urbana
Hutchinson, W. A. LAS 2 (36) 712 Ore., U 727 Cherry, Rockford
Hutler, A. A. LAS 2 (34) 907 S. 3d, C 2311 609 Stratford PL,
Chi.
Hutton, Mary
.J. LAS 1 1005 S. Wri., C 1430 N. Walnut, Danville
Hutton, W. R. Com 1 304 E. Dan., C Auburn
Hyatt, R. A. Agr 3 (85) 212 E. Dan., C 8028 6 West Oak,
Moorcstozi'Jt, N. J.
Hyde, A. S. Grad 212 W. High, U 7-2911 606 Pennsylvania, Ur-
bana
Hyde, Mary E. LAS 2 (40) 1115 Nev., U 7-1177 443 S. Waiola,
LaGrange
Hyland, F. T. Eng 3 (60) 613 W. Heal., C 9159 Champaign
Hyman, C. M. Eng 2 (37) 303 E. Dan., C 6-1368 4951 N. St.
Louis, Chi.
Hynds, E. J. Com 4 (98^^) 310 E. Chal., C 4002 216 E. Wash-
ington, Morris
lagmin, A. P. R. Com 1 410 E. Chal., C 9864 1411 Wentworth,
Chi. Hgts.
Iben, I. Grad 410 W. Elm, U 7-1706 Urbana
Iberg, E. Eng 2 (37) 1103 W. 111., U 7-3975 Highland
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Ibler, II. Eng 3 {72) 807 W. Main, U 7-2507 717 E. Center,
Freeport
Iden, R. J. Com 2 (31) 1110 S. Wmsn., C 2635 3727 Janssen,
Chi.
lUk, Ethel D. LAS 2 (33) 1111 Nev., U 7-1131 Oakwood
Ilsley, Lucretia L. Grad 1201 W. Ore., U 7-3704 4 Parsons,
Neichurvport, Muss.
Imhoff, C. E. LAS 2 (41il) 402 W. Wash., U 7-4970 Wash-
ington
Imhoff, H. Eng 2 (32) 206 N. Rom., U 7-2930 115 E. 3d.
Eureka
Ingalls, R. E. Eng 2 (35 J-^) 201 E. John, C 4703 749 Ashland,
River Forest
Ingeman, M. J. Agr 4 (97) 409 E. Dan., C 4456 4118 N.
Sprincifield, Chi.
Ingeman, R. L. Eng 1 409 E. Dan., C 445G 4118 N. Springfield,
Chi.
Ingersoll, R. C. Com 2 (31) 1115 S. Eiic, C 2766 4418 N.
Fairfield, Chi.
Ingerson, Lyle E. LAS Unc 1210 W. Cm., U 7-1712 370 E.
55th PL, Chi.
Ingold, Mary N. LAS 1 508 E. Chal., C 5722 6201 Wayne, Chi.
Ingram, Marguerite V. LAS 3 (66) 1106 S. Line, U 7-4450 1323
Estes, Chi.
Ingwersen, L. Com 2 (44^) 1103 W. Main, U 6-1572 Wa-
konda, S. D.
Ingwersen, T. B. LAS 4 (97) 313 E. Arm., C 8746 Flossmoor
Ireland, C. C, Jr. LAS 2 (32) 311 Arm., C 2597 643 Moss,
Peoria
Ireland, C. E. Crad 1105 W. Main, U 7-2353 587 S. Haivorth,
Decatur
Ireland, C. II. Com 1 911 S. 4th, C 8234 504 S. Clinton, Oak
Park
Ireland, Dora B. LAS 2 (32) 606 Ohio, U 7-4905 Paxton
Ireneus, C, Jr. LAS 2 {i2) 210 E. John, C 5701 5910 S. Park-
way, Chi.
Irick, Celia M. LAS 3 (65) 706 W. Grn., U 7-4183 Pittsfield
Irish, D. V. Agr 1 (17) 212 E. Chal., C 9527 5312 Washington,
Chi.
Irish, L. E. Com 3 (65) 61 E. Ileal., C Dlandinsville
Irle, W. L. Ed 2 (39) 305 E. Main, U Thomasboro
Irvin, H. H. LAS 1 (27) 610 W. Chr., C 2994 Champaign
Irvin, Mary L. LAS 2 (32) 610 W. Chr.. C 2994 Champaign
Irwin, IL N. LAS 2 (42]^S) 207 E. Grn., C 2524 7107 Oakland,
Mt. Vernon
Irwin, L. L. Law 3 (54) 909 S. 1st, C 3558 Plymouth
Irwin, S. C. Ed 2 (34) 312 Arm., C 9982 173 Ridge, Den
Avon, Pa.
Irwin, S. L. YA 3 (67) 506 S. 5th, C 9916 Bridgeport
Isaac, D. Ed 1 {27) 311 E. Grn., C 3866 97 Seminary, Darre, Vt.
Iseminger, W. C. Eng 3 (70) 201 E. Grn., C 8132 Hevworth
Isenberg, A. Law 1 907 S. 4th, C 5990 2136 Lincoln Park, W.
Chi.
Isenburg, Irma N. Agr 2 (31) 103 S. Line, U 7-4394 405 S.
7th, Pekin
Isted, D. C. Eng 1 506 S. Greg., U 7-2048 318 E. 3d. Lcwistown
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Ito, T. Eng 2 (37) 606 W. Wash., U 7-4882 Foyodamura, Siiwa-
gun, Naganokcn, Japan
Ittin, J. L. Com 4 (99^0 602 E. Spr., C 4641 2335 S. 52d,
Cicero
Ittner, R. LAS 2 (36) 209 E. Arm., C 2454 37 Arundel, St.
Louis, Mo.
Iwanowski. G. S. LAS 2 (30) 705 S. Greg., U 14227 S. Wabash,
Rivcrdale
Jaburek, Marjorie E. LAS 1 (9) 508 E. Chal., C 5721 3327 S.
Euclid, Berzi'yn
Tack, Doris E. LAS 2 (30) 1103 W. Calif., U 7-1212 Urbana
Jack, Phyllis LAS 1 307 E. Grn., C 3756 626 IV. Jefferson,
I 'andalia
Jacklin, N. L. Eng 4 (103) 1004 S. 6th, C 5352 218 S. Vermil-
lion, Streator
Jack-man, Anna L. LAS 3 (66) 1115 Nev., U 7-1177 312 Granby
Rd., Lake Forest
Jackman, Mary E. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 312 Granby Rd.,
Lake Forest
Jackson, A. K. Grad 506 Rom., U Menonionie, Wis.
Tackson, C. Com 1 507 E. Vine, C 4546 Champaign
Jackson, C. A. Com Tr 1007 W. Ore., U 7-1311 York
Tackson, li. W. Eng 3 (72) 211 E. Dan., C 8848 920 Argyle, Chi.
Jackson, Helen W. LAS 4 (111) 1115 Nev., U 7-1177 Eureka
Jackson, Roberta F. LAS 1 1108 W. Calif., U 7-1049 768 Jack-
son, Chi.
Jackson, Ruth D. LAS 2 (48) 708 S. Math., U 7-3900 920 Argyle,
Chi.
Jacob, Lucile V. LAS 1 508 E. Arm., C 2280 6732 Cregier, Chi.
Tacob, P. E. Grad 1207 W. Main, U 7-4262 Urbana
jacobi, E. W. Com 3 (80J/4) 1004 S. 6th, C 5352 838 S. 4th,
Springfield
Jacobs, D. D. Law 1 1015 W. Chr., C 3130 Champaign
Jacobs, Helen R. Agr 1 2U5 W. Hill, C 9303 127 N. Lndloiv,
Olney
Jacobs, K. S. LAS 2 (51) 1110 S. Wmsn., C 2634 827 N. Forest,
River Forest
Tacobs, R. L. LAS 4 (97) 412 E. Grn., C 4714 9033 S. Hoyne,
Chi.
Jacobs, Sarah I. Agr 2 (31) 205 W. Hill, C 9303 127 N. Lud-
low, Olney
Jacobs, _W. F. LAS 3 (67) 310 E. Chal., C 4002 1732 Humboldt,
Chi.
Jacobsen, H. R. Law 2 (30) 303 E. John, C 2961 Champaign
Jacobsen, M. Law 1 (22) 604 E. Arm., C 5194 1530 N. Kedsie,
Chi.
Jacobsen, M. A. Com 1 Illini Hall, C 8262 DeWitt, la.
Jacobson, Annette LAS 3 {72) 1004 Nev., U 7-4949 Embassy
Hotel, Chi.
Tacobson, C. J. Com Tr 501 E. Dan., C 3524 Dickens, Chi.
jacobson, C. R. Law 1 402 Greg. Dr., C 5994 2626 N. Rock-
well, Chi.
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Jacobson, L. L. Com 1 (27) 101 E. John, C 3442 103 E. Madi-
son, Wiiukcijan
Jacobson, P. R. Law 1 1008 S. 5th, C 8961 3800 Sheridan Rd.,
Chi.
Jacquin, L. 13. LAS 1 (29) 202 E. Dan., C 5617 99 Darker.
Peoria
Jaeger, Ann E. Ed 3 (65) 808 Vt., U 7-1086 412 N. IJth, E. St.
Jaegli, H. H. Law 2 (30) 504 E. John, C 9181 Hillsboro, Kans.
Jagers, G. H. Agr 1 1106 Nev., U 7-4950 Annawan
Jahn, A. M. Com 3 (61) 710 W. Calif., U 7-3237 Taylor Ridge
Jahn, M. C. Com 4 (103) 710 W. Calif., U 7-3237 Taylor Ridge
Jahns, E. Com 2 (57) 1012 W. Grn., U 7-2570 Urbana
Tahns, Mildred L. LAS 1 1012 W. Grn., U Elhurn
Jahrling, C. C. Ed 1 (27) 1105 S. 4th, C 8621 210 Pine, Arling-
ton Hqts.
James, A. L. Eng 1 (4^0 310 Greg. Dr., C 2040 N. 9th, Springfield
James, A. S. LAS 3 (64) 912 S. 2d, C 2891 832 Michigan, Evans-
ton
James, R. W. Com 2 (48) 911 W. High, U 7-4306 Mahomet
Jameson, J. A. Eng 1 710 W. Calif., U 7-3237 65 White Ct.,
Canton
Jameson, L. S. Ed 1 (8) 102 E. Dan., C 4831 704 N. Austin,
Oak Park
Jamerson, A. L. LAS 1 (6V^) 208 Ellis, C 4495 Champaign
Jamison, W. O. LAS 1 302 E. John, C 5926 212 N. Elmwood,
Oak Park
Janensch, E. W. Com 1 (24^4) 1004 S. 2d, C 2922 4211 N.
Paulina, Chi.
Jansen, C. E. LAS 3 (69) 1206 Spr., U 7-4772 201 Garfield,
Galesburg
Jansen, N. R. Com 2 (52) 309 Chal., C 3081 906 S. 5th, Pckin
Jansen, R. E. Agr Tr 605 S. Good., U 7-2063 468 S. Indiana,
Kankakee
Jansscn, Neora G. LAS 3 (64^) 808 Vt., U Golden
Jantac, F. B. Com Tr 602 E. Spr., C 5618 W. 23d PL, Cicero
Jarman, H. H. Grad Long View
Jarman, L. P. Eng 4 (111) 1207 Spr., U 7-2469 Elmwood
Jarman, Pauline LAS 4 (102) 714 Vt., U 7-4331 Kewanee
Tarvis, H. L. Com 1 (13) 25 E. John, C Champaign
Jarvis, J. P. D. Eng 4 (101) 25 E. John, C Champaign
Jaseph, M. B. Eng 1 704 S. Greg., U 230 E. Walnut, Green Bay,
Wis.
Jasinski, V. J. LAS 1 (7) 604 E. Arm., C 5194 2947 W. Divi-
sion, Chi.
Java, J. J., Jr. Ed 4 (1083^) 61 E. John, C 8653 Mineville, N. Y.
Jeanmairet, Georgia R. LAS 1 907 S. Wri., C 2145 636 N.
Main, Rockford
Jefferson, G. S. LAS 2 (44) 602 E. Clark, C 8017 404 West,
Carmi
Jefferson, Virginia LAS 2 (56) 804 S. Math., U 7-1007 2425
15th, Birmingham, Ala.
Jefferson, W. M. LAS 1 302 E. John, C 5924 1135 Judson,
Evanston
Jeffrey, Garnet L. LAS 2 (33) 1111 Nev., U 7-1131 1103 S.
Walnut, Freeport
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Jeffrey, T. R. Cora 4 (US) 310 E. John, C 4805 605 Wilcox,
Jolict
Jeffries, Mary A. Grad 604 S. Bus., U 7-4992 3 Willis, Colum-
bia, Mo.
Jehle, Mimi I. Grad 209 Iowa, U 7-3033 90 N. Portage Path,
Akron, O.
Tenkins, H. L. Com 2 (54 14) 604 E. Arm., C 5194 Lotig Point
Jenkins, S. G. Law 1 401 E. John, C 3133 2320 N. Morgan,
Shclbwille
Tenkins, t. M. Ed 4 (122' <) 306 Kariher Bldg., C Georgetown
Jenkins, W. D. Eng 4 (107) 605 S. 5th, C 9360 3612 Lexington,
Chi.
Jenkinson, Barbara J. Agr Tr 807 S. Wri., C 2315 7127 Normal,
Chi.
Jenkinson, H. R. LAS 3 (71) 502 E. John, C 5907 7127 Nor-
mal, Chi.
Jenner, A. E. Law 1 {26) 311 E. Arm., C 2598 6031 S. Win-
chester, Chi..
Jenney, E. A. Eng 2 (34) 407 Dan., C 8197 126 S. Main, Mid-
dleboro, Mass.
Jennings, W. L. LAS 1 1005 S. 4th, C 2397 5221 Kenmore, Chi.
Jens, Mary E. LAS 4 (98) 704 S. Math., U 7-2498 618 Gary,
Wheaton
Jensen, Marie M. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Arthur
Tensen, Phoebe A. Lib 203 E. Arm., C 3406 400 Missouri, Peoria
Jensen, V. P. Eng 4 (108) 312 E. Dan., C 8303 1703 N. Ked-
vale, Chi.
lessen, Eloise T. Ed 4 (117j4) 508 S. Good., U 7-4976 Urbana
Tester, H. S. Eng 3 (72) 1105 W. Clark, U 7-3283 Perrysville,
Ind.
Teter, Grace L. Ed 4 (108) 801 S. Wri., C 5449 Big Rock
Jeter, H. W. Eng 2 {':>7Y2) 1202 W. Main, U 7-4931 2352 S.
Trumbull, Chi.
Tewell, H. B. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 210 Robinson, Dan-
ville
Jewell, Helena :M. Com 1 207 S. 3d, C 5639 646 Romig, Lafay-
ette, Ind.
Jewell, L. W. Com 4 (100) 35 E. Chal., C 5478 1125 S. 4th,
Clinton, Ind.
Jewell, Marian I. LAS 4 (99) 1204 S. Line, U 7-3736 229
Ocark, Park Ridge
Jirik, Stella E. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 6434 Ogden, Berwyn
Johannober, Edna M. Lib 608 W. Wash., C Warrenton, Mo.
Johannsen, C. H. Agr 2 (31) 205 E. Arm., C 9358 912 Western,
Joliet
Johansen, Helen LAS 2 (30) 1102 S. Line, U 7-3431 545 Phil-
lips, Glen Ellxn
Johansen, R. S. Eng 2 (36) 507 E. John, C 2349 158 Bertling
Lane, Winnetka
Johler, W. W. LAS 1 404 S. Math., U 617 E. 6th, Alton
Johnsen, M. C. Eng 3 (60) 501 E. Dan., C 5075 15320 Myrtle,
Harvey
Johnson, Anna A. LAS 4 (101) 606 Ohio, U 7-4905 453 Main,
Crystal Lake
Johnson, Alfred C. Eng 4 (104) 1001 W. Ore., U 7-4968 1617
N. 1st, Geneva
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Johnson, Arthur C. Agr 3 (88) 105 E. Dan., C 3164 Millhu/ton
Johnson, A. D. Ed 4 (98) 901 S. 2d, C 9153 114 Shaw. Koik-
ford
Johnson, A. C, Jr. Ed I (2-1) 310 E. John, C 4805 1618 N. Ver-
milion, Danville
Johnson, Alice M. LAS 2 (35) 213 W. Grn., C Champaign
Johnson, Alice V. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 2836 Easttvood,
Chi.
Johnson, T?. Com 1 1106 S. Arbor, C 3396 Camp Point
Johnson, IJernice C. LAS Tr 1204 W. Calif., U 7-2417 918 E.
13th, Davenport, la.
Johnson, B. S. LAS Tr 213 W. Crn., C Champaign
Johnson, C. A. Com 3 (65) 311 W. Ore., U 7-3921 Urbana
Johnson, C. E. Agr 4 (98) 105 E. Dan., C 3164 R.R. 2, Alexis
Johnson, Carol E. LAS 1 508 E. Arm., C 3127 North Muskegon,
Mich.
Johnson, C. F. Crad 408 E. Grn., C 5945 Siblev
Johnson, Carl H. Eng 4 (106^^) 906 S. 6th, C " 6-1331 417 S.
Vine, Kewanee
Johnson, Charles H. Com 2 (5234) 404 E. Dan., C 9444 R.R. 1,
Shawneetoivn
Johnson, C. L. Ed Tr 1207 Spr., U New Hempstead Rd., Spring
Valley. N. Y.
Johnson, Carl Melvin Eng Tr 60 1 E. Arm., C 5194 6423 N.
Oaklev, Chi.
Johnson, Carl Milton Agr 1 (16) 1111 W. Ore., U 7-4797 Tyn-
dall, S. D.
Johnson, C. O. Grad 521 Walnut, Danville Danville
Johnson, C. W. LAS 3 (74) 801 Dela., U 7-2083 Urbana
Johnson, Dorothy U. LAS 3 (66) 508 E. Chal., C 5721 3435
Beliefontainc, Kansas City, Mo.
Johnson, Donna R. LAS 2 (31) 1204 S. Line, U 7-2369 1809
Morse, Chi.
Johnson, D. V. Eng 4 (109) 303 E. John, C 2961 R.R. 6, Box
456, Memphis, Tcnn^
Johnson, E. F. Law 1 909 •.< S. 5th, C 235 Colleqe, Paxton
Johnson, E. G. LAS 2 (34^) 403 E. Chal., C 4075 Oneida
Johnson, Earl H. (irad 1009 W. Calif., U 7-3378 37 N. Union,
Fond Dn Lac, Wis.
Johnson, Edwin H. Eng Tr 1001 W. Ore., U 7-4968 R.R. 5,
Peoria
Johnson, Emily J. LAS 2 (33) 611 E. Dan., C 3651 632 S.
Washington, Paxton
Johnson, E. M. Com 1 302 E. John, C 5925 Martinsville
Johnson, E. R. Com 4 (101) 809 Penn., U 7-2053 5081 Pensa-
cola, Chi.
Johnson, F. R. Com 1 1101 W. Ore., U 7612 Phillips, Chi.
Johnson, F. E. LAS 1 1204 W. Grn., U 7-2181 Rushville
Johnson, Flora W. Com 1 213 W. Grn., C Champaign
Johnson, Gladys Lib 710 Ind., U 7-3645 Alderson, W. Va.
Johnson, G. A. LAS 2 (32) 1109 S. 4th, C 8744 11411 Parncll,
Chi.
Johnson, G. O. T.AS 1 501 E. Chal., C 2334 R.R., Donavan
Johnson, H. C. Com 2 (31) 904 S. 6th, C 9977 3230 N. Clark,
Chi.
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Johnson, H. E. Com 4 (99) 1011 S. 6th, C 4082 949 Grant,
Rockford
Johnson, H. F. Ed 1 511 E. Dan., C 9954 Biida
Johnson, Helen P^ LAS 1 (28) 1111 Nev., U 7-1131 933 S.
Washington, Kankakee
Johnson, H. V. Agr 2 (33) 1002 S. 2d, C 3741 Geneseo
Johnson, I. H. LAS 4 (104) 909^4 S. 5th, C 9250 303 E. Or-
leans, Paxton
Johnson, J. A. Com 1 907 S. 3d, C 2311 <5^27 Newgard, Chi.
Tohnson, J. N. Com 1 909 S. 6th, C 9457 320 N. 9th, Mt. Vernon
Johnson, J. T. Grad 1208 W. Clark, U 7-1638 141 High, Mary-
ville, Tenn.
Johnson, Katherine G. LAS 2 (41 J-^) 409 E. Hill, C 2753 812
Murrcll, Paducah, K\.
Johnson, K. J. Eng 1 1106 W. 111., U 7-3351 R.R. 4, Areola
Johnson, Lillian H. Law 1 508 E. John, C 3078 4660 N. Spaiil-
ding, Chi.
Johnson, Lona O. LAS 4 (102) 805 Penn., U 7-4114 Martins-
ville
Johnson, M. C. Com 1 Illini Hall, C 3122 109 N. State, Litchfield
Johnson, ^L F. Com 1 309 E. John, C 5035 602 Hatvkins, Elgin
Johnson, Margaret H. Ed 4 (IIOJ^) 1003 W. Grn., U ?-2336
306 S. E. 5th, Galva
Johnson, M. L. Com 2 (56) 1207 W. Calif., U 7-1496 321 E.
Marion, Monticello
Johnson, Marguerite L. Ed 4 (117) 1115 Nev., U 7-1177 1626
24th, Moline
Johnson, Mildred L. LAS 1 (25) 1205 W. Ore., U 7-3755 31 N.
Alexander, Danville
Johnson, M. R. LAS 2 (41 1^) 310 Greg. Dr., C 8437 5236
Crystal, Chi.
Johnson, Marian R. LAS 2 (30) 908 Hickory, C 5448 Champaign
Johnson, Nedra A. Agr 1 (24) 407 Penn., U 7-3162 303 E.
Flora, Flora
Johnson, P. C. LAS 2 (57) 1011 S. 6th, C 4082 479 Elm, Blue
Island
Johnson, P. E. Agr 3 (70) 58 Greg. Dr., C 2072 Martinsville
Johnson, P. F. Com 3 (68) 304 E. Dan., C 3895 1626 24th,
Moline
Johnson, P. W. Eng 2 (37) 313 E. White, C 2874 Glenview
Johnson, R. LAS 3 (75) 502 E. White, C 3969 Kirkwood
Johnson, R. B. Com 4 (94i/^) 205 Arm., C 9357 133 S. Walkiip,
Crystal hake
Johnson, R. E. LAS 1 (6) 407 S. Neil, C 3356 604 N. Hazel,
Danville
Johnson, R. . H. Com 2 (35^) 309 E. John, C 5035 1255 N.
Austin, Chi.
Johnson, R. K. Com 3 (65) 210 E. John, C 5701 Martinsville
Johnson, Ruth L. LAS 3 (60) 1201 Sto., U 7-4495 2112 W.
Chestnut, Louisville, Kv.
Johnson, Ruth M. Ed 3 (66") 810 S. 3d, C 8352 324 Silver, Ken-
dallville, Ind.
Johnson, Ruth V. Ed 4 (94) 1110 Nev., U 7-1606 1424 Olive, Chi.
Johnson, R. W. Com Tr 1005 S. 2d, C 1210 Granville, Chi.
Johnson, S. P. LAS 2 (30) Illini Hall, C 9972 4315 Monroe, Chi.
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Johnson, Thclma J. LAS 3 (66) 911 W. High, U 7-3866 809 E.
Oak, Taylorvillc
Johnson, Vivian N. LAS Tr 306 S. Line, U 7-2362 Woodhull
Johnson, V. S. Law 1 312 E. Dan., C 3731 N. Kildare, Chi.
Johnson, Venus S. Agr 3 (63) 802 Spr., U 7-3427 Leland
Johnson, W. LAS 1 1110 S. Wmsn., C 2634 120 School, Geneva
Johnson, W. C. Com Tr 305 E. John, C 5301 N. Sf^aiilding, Chi.
Johnson, W. E. Ed 2 (42 f^) 901 W. Charles, C 4857 Champaign
Johnson, W. R. Com 1 313 W. Arm., C 214 E. Houghton, Tjiscola
Tohnson, W. S. Com 2 (32) 505 E. Chal., C 9051 Divcrnon
Johnsos, Ethel M. Ed 4 (97) 206 E. John, C 8516 4019 Grace,
Chi.
Johnston, D. B., Jr. Com 1 604 E. Arm., C 5194 7646 S. Marsh-
field, Chi.
Johnston, D. W. Law 1 604 E. Arm., C 5194 500 IV. 1st, Tay-
lorville
John.ston, F. G. Eng Tr 509 E. Chal., C 3606 IVilminaton
Johnston, F. L. LAS 2 (34) 309 E. Chal., C 3081 901 S. Main,
Rocky Ford, Colo.
Johnston, H. B. Com 1 310 E. Chal., C 4002 1927 N. Park, Chi.
Johnston, Helen E. LAS 4 (98 1^) 1008 W. Grn., U 7-2474 Pitts-
field
Johnston, H. R. Eng 3 (68) 504 E. Grn., U 521 Arlington, Elgin
Johnston, Isabel F. LAS Tr 706 Ohio, U 7-1639 310 E. 2d,
Rock Falls
Johnston, Marie H. Grad 1008 Nev., U 7749 Merrill, Chi.
Johnston, P. E. Grad 116 Iowa, U 7-2076 Urbana
Johnston, R. LAS 1 605 Harwood Ct., C 3640 Roachdalc. Ind.
John.ston, R. B. LAS 1 405 S. 6th, C 9382 35 Pineapple, Brook-
lyn, N. Y.
Johnston, R. F. Com 1 102 E. Chal., C 4601 245 Cochran, Blue
Island
Johnston, R. J., Jr. Com 2 (34) 1004 S. 2d, C 2922 1512 Euclid,
Chi. Hgts.
Johnstone, J. F. Eng 1 1209 W. Univ., U 7-2356 3523 N. Oak-
lev, Chi.
Johnstone, J. R. Eng 1 112 E. Dan., C 9464 491 Hill Rd., IVin-
nctka
Joiner, Elizabeth LAS Tr 204 West, U LcRov
Jokisch, E. W., Jr. Law 3 (58) 1007 S. 5th, C 8433 1324 IV.
Macon, Decatur
Jolley, B. E. Com 3 (69) 312 E. Arm., C 9982 27 18th, N. Chi.
Jolley, VV. LAS 3 (66) 303 E. John., C 2961 6111 Rhodes, Chi.
Jones, A. B. LAS Tr 512 E. Sto., C 2113 619 E. 42d, Chi.
Tones, A. E. LAS 1 603 W. Ore.. U Chrisman
Jones, Ada J. LAS 4 (95) 506 W. Vine. C 9588 Champaign
Jones, A. M. Law 1 402 E. Arm., C 4515 386 N. Oakland. De-
catur
Jones, Anne P. LAS 1 1006 W. Ore., U 7-4173 Urbana
Jones, Beulah D. LAS 2 (45?^) Monticello 160 155 S. Piatt, Mon-
ticello
Jones, Bertha M. Ed 1 1111 Nev., U 7-1131 505 Normal, Normal
Jones, C. G. Agr 3 (92) 105 E. Dan., C 3164 Salem
Jones, C. J. Com 2 (34) 1109 S. 1st, C 3463 152 College, Elgin
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Jones, C. M. LAS 4 (105) 303 E. John, C 2961 900 S. 2d,
Springfield
Jones, D. L. Com 1 501 E. Grn., C 2622 625 E. Washington.
Hoopcston
Tones, Edwin C. Grad 905 Xev., U 7-3116 Smithbiirg, W. Va.
Tones, Eugene C. Ed 1 303 E. John, C 2961 1020 Dundee, Elgin
Tones, Everett C. LAS 1 1003 W. Calif., U Morrisonville
Tones, E. E. As^r 3 (66) 1104 W. Calif., U 7-4282 Fisher
Tones, E. T. Agv 1 714 W. Wash., U 7-4133 Oblong
Tones, Edith M. Agr 1 104 S. Good., U 7-3818 Fisher
"Tones, Ethel M. Ed 4 (105) 608 S. Math., U 7-3807 Sumner
Tones, F. E. Eng 1 405 E. Tohn. C 5414 LeRov
Tones, H. C. Law 1 1003 W. Calif., U 7-2205 Morrisonville
Tones, H. V. LAS 1 604 E. Arm.. C 5194 14 S. Hazel, Danville
Tones, J. L. Eng 3 (61) 502 E. E)an., C 2984 1124 N. Gilbert,
Danville
Tones, Kathervn A. LAS 2 (56) 506 E. Chr., C Champaign
Tones, K. R. Eng 1 1105 S. 4th, C 5650 155 S. Piatt, Monticello
Tones, Lucille A. LAS 2 (33) 602 S. Line, U 7-1321 Urbana
Jones, L. C. LAS 2 (45 J.^) 209 E. Arm., C 2454 138 N. Madi-
son. LaGrangc
Tones, (Mrs.) L. C. Mus Unc 311 W. Hill, C 5637 Delavan
Tones, Loretta M. Lib 508 S. 4th, C 9919 R.R. 1, Maryville, Mo.
Jones, M. C. Ed 4 (102) 706 S. 6th, C 3275 Cornell
Tones, Marie D. Grad 1108 Nev., U 7-4342 508 Gurley, Durham,
N. C.
Tones, M. E. Eng 1 603 E. Spr., C 4739 1095 Union, Marseilles
Tones, Miriam E. LAS 1 3 Safifer Ct., U 7-4944 Stronghurst
Jones, Mary O. LAS Tr 1110 Nev., U 56 S. Spring, LaGrange
Jones, Mildred V. LAS 4 (lOOsg) 804 S. Math., U 7-1007 300
E. Van Allen, Tuscola
Jones, N. E. Com 4 (120) 310 E. Chal., C 4002 7247 Calumet,
Chi.
Jones, O. W. LAS 2 (45 1.^ 1104 W. Calif., U 7-2566 7100 Cor-
rington, Peoria
Jones, P. G. Eng 1 1003 W. Calif., U 7-2205 Morrisonville
Tones, P. H. LAS 3 (88) 912 S. 2d, C 2891 203 N. Wabash, Chi.
Tones, R. T). LAS 1 205 E. Arm., C 9357 3201 W. Main, Belle-
ville
Jones, Rea F. Law 3 (61) 1007 S. 5th, C 8433 423 N. Main,
Benton
Jones, Ruth O. LAS 1 806 S. 3d, C 3418 Kankakee State Hos-
pital, Kankakee
Jones, T. R. Com 1 210 E. John, C 5701 221 S. Scoville, Oak
Park
Jones, S. K. Com 4 (101) 313 E. Chal., C 8335 611 West 61st
Terr., Kansas City, Mo.
Jones, Virginia M. LAS 1 705 S. 3d, C 3756 316 S. Park,
Streator
Jones, W. D. Law 2 (30) 901 S. 2d, C 9153 316 S. Park,
Streator
Jones, Winifred E. LAS 3 {66) 807 W. Grn., U 7-2363 122 N.
Jefferson. Salem
Jones, W. H. LAS 4 (111) 405 E. John, C 5414 417 Depot,
Dixon
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Jones, W. P. Eng 1 1304 Sto., U 7-1209 Box 233. Morrisonviltc
Jonescue, N. Ed 4 (975/^) 604 E. Arm., C 5194 2024 Rice, Chi.
Jonsson, A. N. Eng 4 (95^) HO Chal., C 4868 3330 W. North,
Chi.
Joplin, Margaret E. LAS 3 (92) 808 Vt., U 7-1087 R.R. A.
Bo.v 131, Amarillo, Texas
Jordan, E. H. Com 1 705 W. Calif., U 7-2531 2709 Pine, Mat-
toon
Jordan, G. E. Law 2 (30) 1204 Spr., U 7-3749 208 S. Thomas,
Christopher
Jordan, G. L. Grad 216 New Agr. Bldg., U 7-1808 2223 N. 10th,
Tcrrc Haute, Ind.
Jordan, N. T. Com 1 205 E. Grn., C 9774 406 W. Kerncy, Carmi
Jordan, R. L. Eng 3 (93) 809 S. Bus., U 7-2463 Urbana
Jordan, S. R. Eng 3 {72) 1304 Sto., U 7-1209 R.R. 2, Sycamore
Jordan, W. K. LAS 2 (33) 201 E. John, C 4703 21S N. Taylor,
Oak Park
Jorgensen, A. Grad Walker Hotel, C 333 Mason, Muskccjon, Mich.
Jorgensen, C. J. Com 2 (34J^) 506 E. Spr., C 5713 S35 S. Illi-
nois, Springfield
Jorison, W. J. LAS 4 (102) 303 E. Spr., C 3333 1116 Market,
DeKalb
Joslin, V. \V. Eng Tr 609 S. 1st, C 2607 531 S. 5th, DeKalb
Joslun, J., Jr. Law 1 212 E. Grn., C 2130 339 George, Waukegan
Jost, H. H. Eng 3 (78^0 309 E. John, C 5035 626 N. 33d, E.
St. Louis
Jourdan, A. M. Com 1 106 E. Dan., C 5823 858 S. Clinton, Oak
Park
Jourdan, L. R. Com 2 (39^4) 106 E. Dan., C 5823 838 Kenil-
worth. Oak Park
Jouris, Harriet L. G. LAS 2 (33) 704 S. Math., U 7-3306 7154
Emerald, Chi.
Journay, J. LAS 2 (57) 907 S. 6th, C 4961 205 S. Orange. Peoria
Joyce, Eileen LAS 1 1205 W. Ore., U 7-3755 5632 S. Morgan,
Chi.
Joyce, J. P. Eng 1 206 E. Grn., C 3918 5006 Washington, Chi.
Judah, C. li., Jr. Grad 907 W. Ore., U 7-4298 Urbana
Judd, C. E. LAS 1 212 E. Chal., C 89 Price, Lockport, N. Y.
Judson, H. C. Com 3 (79) 302 E. John, C 5925 628 Garrett PL,
Evanston
Jueal, Dorothy H. LAS 3 (61) 715 Mich., U 7-2577 7420 Pa.v-
ton, Chi.
Juergensen, Janice H. Ed 3 (62) 902 W. 111., U 7-4951 2224 N.
Kedvale, Chi.
Julian, W. L. Eng 4 (107) 312 Arm., C 9982 Grant Park
Jun, C. Eng 3 (70) 110 E. Chal., C 4868 6148 S. Albany, Chi.
Jun, J. Eng 2 (31) 110 E. Chal., C 4868 6148 S. Albany, Chi.
Jung, Elisabeth A. LAS 4 (96) 1202 Nev., U 7-3106 353 Lincoln,
Woodstock
Jureziz, A., Jr. Ed 3 (68) 508 S. Good., U Mascoutah
Jurkanim, J. P. LAS 1 808 S. 5th, C 8735 Taylor Springs
Just, E. W. Com 2 (32) 210 E. John, C 422 N. Humphrey. Oak
Park
Just, G. R. Com 4 (98) 309 E. Grn., C 3285 3866 Merrick, De-
troit, Mich.
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Kaden, L. Com 1 907 S. 3d. C 2311 1904 W. 107th, Chi.
Kadic. Irma L. LAS 3 (64) 1204 S. Line, U 7-3736 132 N. Menard,
Chi.
Kadyk. Stella G. Ed 4 (99) 1204 S. Line, U 7-3736 FuUon
Kaesebier. Ethel K. LAS 3 (60>^) 802 W. 111., U 7-2348 Box 116, Emden
Kaeser, F. Com 1 211 Dan., C 8848 110 Ely PL, Madison, Wis.
Kaeser, W. \\ Eng3 (91) 211 Dan., C 8848 110 Ely PI., Madison, Wis.
Kafka, B. F. LAS Tr 103 E. Chal., C 2125 S. Marshall, Chi.
Kafka, E. A. Ed 3 (65 H) 201 E. Arm., C 2998 2125 S. Marshall, Chi.
Kahn, B. Law 1 52 E. Grn., C 2739 215 Si. Mary, Pekin
Kahn, Berenice M. LAS 1 (16) 1004 Nev., U 7-4949 7027 Jeffery, Chi.
Kahn. E. Eng 2 (39M) 404 E. Heal., C 2479 3203 Douglas, Chi.
Kahn, Eunice R. LAS 1 (26) 1104 Nev., U 7-4343 6810 S. Paxlon, Chi.
Kahn, L. S. Com 1 907 S. 3d, C 2311 823 Charles, Cairo
Kahn, M. LAS 1 404 E. Heal., C 2479 1236 S. Albany, Chi.
Kahn, Marguerite LAS 1 904 S. 3d, C 5622 1103 E. 18th, Tulsa, Okla.
Kahn, M. L. Com 1 (17) 907 S. 4th, C 5990 710J S. Shore Dr., Chi.
Kahn, Ruth G. LAS 2 (33) 1004 W. Grn., U 7-4233 1229 N. Oakley, Chi.
Kaifer, L T. Com 1 (22M) 204 S. Good., U 7-4270 Henry
Kalsow, A. F. LAS 1 703 S. 3d, C 8840 Huntley
Kalsow, N. W. Ed 1 703 S. 3d, C 8840 Huntley
Kaltenbach, R. H. Agr 4 (99^^) 1006 W. Calif., U 7-4831 294 Win-
throp, ElmhursL
Kaltenthaler, Wilma R. Ed 4 (100) 801 S. Wri., C 9791 3535 Humphrey,
St. Louis, Mo.
Kamensky, G. S. Eng Tr 205 S. 6th, C 4018 2014 Fowler, Chi.
Kamin. B. Ed 3 (63M) HI E. Chal., C 8678 1406 S. Peoria, Chi.
Kaminky, O. H. Eng 2 (36) 309 E. Grn., C 3285 705 13th, Mendota
Kamlager. Margaret M. Com 3 (71) 507 W, Univ., C 5540 Harrington
Kamm, Grace M. LAS 4 (97) 1106 W. Ore., U 7-4921 207 N. Washing-
ton, Park Ridge
Kammann, P. H. LAS 3 (65) 205 E. Arm., C 9357 Mascoutah
Kammerer, E. L. Agr 4 (119) 806 S. 1st, C 2107 Champaign
Kammerer, R. C. LAS 1 806 S. 1st, C 2107 Champaign
Kammert, D. M. Com 1 708 W. Elm, U 7-4378 548 Phoenix, South Haven
Mich.
Kammlade, W. G. Grad 810 Fla., U 7-2837 Urbana
Kamp, E. B. Com 1 309 E. Chal., C 3081 131 Market, Mt. Carmel
Kamp, H. W. Grad 403 S. Broad, U Urbana
Kamp, R. L. Com 1 309 E. Chal., C 3081 620 Cherry, Mt. Carmel
Kampe, F. T. Com 3 (73) lUini Hall, C 4361 5724 S. Mozart, Chi.
Kampert, G. A. LAS 1 1306 Spr., U 7-2060 373 S. Liberty, Elgin
Kamphoefner, H. L. Eng 4 (117) 402 E. Arm., C 4514 1721 Nebraska,
Sioux City, la.
Kampshmidt, Mary F. LAS Tr 1106 S. Orch., U 7-2718 103 S. Glen-
wood, Columbia, Mo.
Kane, Beatrice LAS 3 (66) 1110 Nev., U 7-1319 Pinckneyville
Kane, B. M. Eng 4 (96>^) 506 Dan.. C 8590 301 S. Benton, Edwards-
ville
Kane, Mary E. LAS 4 (100) 1111 Nev., U 7-1131 305 W. Poplar, Harris-
burg
Kanitz, Dorothy M. LAS 1 403 W. Elm, U 7-3275 Bement
Kanter, L. V. Com 1 507 Nev., U 7-4470 5815 Winthrop, Chi.
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Kantor, Thyra P. LAS 2 {S3) 1104 Nev.. U 7-4343 901 Argyle, Chi.
Kao. T. Y. Grad 510 E. Heal.. C 4790 Wuyang, China
Kapcrnick. J. S. LAS 1 (12^) 211 E. Dan.. C 8848 114 S. Blvd., Evans-
ton
Kaplan, Bernice H. LAS Tr 1115 Nev.. U 7-1177 3911 W. 14th, Cfii.
Kaplan, G. Law 2 (30) 701 S. 6th, C 5854 Champaign
Kaplan, Helen A. LAS 1 701 S. 6th. C 5854 Champaign
Kaplan. J. LAS 3 (68) 511 E. White. C 4838 3534 W. 13th PL, Chi.
Kaplan, S. Com 4 (94) 313 E. John. C 5323 1720 Victoria. N. Chi.
Kaplan, Sadie LAS 3 (69) 308 E. Grn., C 8044 743 N. Lawndale, Chi.
Kapple, F., Jr. Com 4 (105) 313 dial., C 8335 9533 Longwood Dr., Chi.
Kapple, VV. H. LAS 1 313 Chal.. C 8336 9533 Longwood Dr., Chi.
Kappus. Gervaise B. Ed 4 (102) 810 S. 3d. C 8352 248 S. York, Elmhurst
Kapustka. B. LAS 1 Illini Hall. C 4361 6006 S. Albany, Chi.
Kapustka. S. L. LAS 3 (65) Illini Hall, C 4361 6006 S. Albany, Chi.
Karch. W. J. Eng 4 (1323^) 104 S. Greg., U 7-2004 4148 N. Le Claire.
Chi.
Karjala, S. A. LAS 3 (69) 410 E. Chal., C 9864 702 S. Jackson. Wau-
kegan
Karlov, S. Law 1 404 S. 6th. C 3629 5034 N. Troy, Chi.
Karnatz, F. A. LAS Tr 507 E. Grn.. C 8928 3836 N. Hamlin, Chi.
Karnuth. R. F. Eng Tr 409 E. Grn., C 3345 2850 N. Troy, Chi.
Karol, J. Eng 4 (110) 112 E. John. C 3835 Prospect, Kansas City, Mo.
Karpass. V. H. LAS 3 (83) 105 E. Arm., C 4426 1645 Pratt, Chi.
Karr, Ruth LAS 1 309 E. Heal.. C 2013 Seymour
Karr, Sarah M. Ed 3 (88M) 104 E. Grn., C 4620 Champaign
Karraker, J. W. LAS 2 (34) 911 S. 4th, C 8233 209 N. Webster, Harris-
burg
Karrenbrock. W. E. Grad 807 S. 1st, C 4976 New Nelle, Mo.
Karth, Julianna Agr 1 104 S. Good.. U 3726 Greenview, Chi.
Kashiwa'gi. K. Eng 4 (101 '6) 1211 W. Clark. U Yokohama, Japan
Kasik, J. LAS 3 (60) 503 E. Grn.. C 2633 2244 S. Sacramento, Chi.
Kaspar. Alice J. LAS 1 1116W. Ore. U 7-1046 628 Wenonah, Oak Park
Kast. Adelyn E. Ed Tr 1113 W. Ore., U 7-3534 2645 S. Oak Park,
Berwyn
Kasten, H. W. Com 4 (100) 406 E. Grn.. C 2098 113 Pear, Ml. Carmel
Kastner. J. C. Com 2 (51J4) 312 E. Dan., C 8303 417 Broadway, Galena
Katcher, S. A. Law Tr 402 S. Math., U 7-3546 575 W. End, New York
City
Kotovic, C. Ed 3 (80) 211 E. Arm.. C 3830 1942 S. Clifton Pk.. Chi.
Katterjohn. F. W. LAS 3 (60) 1109 S. 4th, C 8744 809 Jefferson.
Paducah, Ky.
Katz, C. LAS 3 (68) 205 E. Sto.. C 9815 1552 President, Brooklyn, N. Y.
Katz. Isabel M. LAS Tr 807 S. Wri., C 5904 312 W. Chestnut,
Hoopeston
Katz, S. F. LAS 1 503 Sto., C 3593 4015 N. Whipple, Chi.
Katz, Sylvia M. LAS 3 (71) 803 Coler. U 7-1081 3225 Montrose, Chi.
Katzman, L. Eng Tr 112 E. John. C 9839 2609 Le Noyne, Chi.
Kauffman. E.. Jr. Ed 4 (106) 603 S. 5th, C 4749 Uniopolis, O.
Kauffman. E. E. Eng Tr 1104 Sto., U 7-1680 Congerville
Kauffman. W. H. Agr 2 (36) 105 E. Dan.. C 3164 Waterman
Kauffmann, O. T. Eng 3 (9lK) 211 E. Dan., C 8848 Tschachioitrerstr 5,
Niedersedlits, Germany
Kaufman, C. G. Com 4 (105?^) 204 E. John, C 8394 706 Shawnee,
Lafayette, Ind.
Kaufman, I. A. Com 1 907 S. 3d, C 2311 2615 Elm, Cairo
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Kaufman. J. Geraldine LAS 4 (103) 1112 W. Calif., U 7-3515 108 La
Salle, Peoria
Kaufmann, C. L. LAS 4 (114) 1008 S. 5th, C 8961 1514 Glenlake, Chi.
Kaufmann, H. M. Law 2 (38) 404 S. 6th, C 3629 452 N. Austin, Oak
Park
Kaufmann, Rose L. LAS 1 509 E. Dan., C 3307 102 Menard, Chi.
Kaupke, Dorothy E. Ed 4 (96) 706 Ohio, U 7-1639 1831 22d, Rock
Island
Kautt, E. C. Eng 4 (llOJ^) 201 E. Arm., C 2998 97 Lincoln, Riverside
Kautz. Helen E. LAS 2 (33) 805 Penn.. U 7-4114 111 N. Marion, Ml.
Pulaski
Kauzlarich. Emily M. LAS 2 (31) 907 W. 111., U 7-1091 980 E. Ash,
Canton
Kawal, E. J. Ed 1 1210 W. 111., U 1424 S. 50th Ct., Cicero
Kay, F. D. Eng 2 (52) 808 S. Line, U 7-3877 1114 New Masonic Bldg.,
Chi.
Kay, R. T. Agr 1 406 Chal., C 2720 Plainville
Kayser, Evelyn M. Lib 7 Saffer Ct., U 7-2102 Parkston, S. D.
Kazowski, M. W. Ed 3 (91) 510 E. Sto., C 3682 72 Bonneville, Chicopee,
Mass.
Kazy, G. B. Eng 1 910 Sto., U 7-2863 Nadejdenskia 20, Pheodosia,
Cremea, Russia
Kealey, C. R. Eng 2 (30) 302 E. John, C 5925 953 Edgecomb PL, Chi.
Kean, Mary E. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 2516 Ashland, Evanston
Kearnaghan, H. E. Agr 3 (65) 311 E. Dan., C 8696 Ml. Carroll
Kearney, C. T. LAS 3 (64) 51 E. Chal., C 9520 Gridley
Kearns-Preston, D. A. LAS 1 Tolono 134 Tolono
Keating. D. J., Jr. LAS 3 (90) 206 E. Grn., C 3918 3114 5th, Chi.
Keating, J. W. Com 2 (53) 407 W. Main, U 7-2677 Urbana
Keating, T. F. Eng 1 903 S. Carle, U 7-1035 Urbana
Keck, R. M. Law 2 (30) 408 E. John, C 2424 409 W. Hill, Champaign
Keck. W. Eng 2 {2>3) 1108 S. 1st. C 5311 110 Main, Walertown, Wis.
Keeley, R. B. LAS 1 (24) 53 Arm., C 4886 602 Harrison, Princeton, W.
Va.
Kehoe, Betty Com 3 (71^) 1005 Nev.. U 7-3316 716 S. Taylor, Oak
Park
Keinigsberg. A. Grad 402 Greg.. C 5995 1201 Madison Park, Chi.
Keiser. Grace L. LAS 1 1005 S. Wri.. C 5424 7129 Merrill, Chi.
Keith, C, Jr. LAS 2 (57) 313 E. Chal., C 8335 310 Warwick Rd.,
Kenilworth
Keith, G. S. Grad 1532 Clay, Davenport, la.
Keith, L. E. Com 1 410 E. John, C 3888 201 W. Center, Fairfield
Keith, Mary C. LAS 3 (65?3) 805 Peon., U 7-1919 304 S. Kensington.
LaGrange
Kellam, Frances W. Grad 1116 W. 111., U 7-3664 Rohstow n, Tex. _ ^
Keller, D. E. Com. 2 (32) 505 E. Grn.. C 9p% 1107 E. Central Park, 119
i
Davenport, la. ^ '
Keller. G. V. LAS 3 (82) 407 N. Elm, C 3932 Champaign
Keller. H. W. Eng 4 (109i/^) 201 E. Grn., C 8132 2438 Austin, Cicero
Keller, R. T. LAS 1 201 E. Grn., C 8132 4552 N. Winchester, Chi.
Kelley. Clara L. LAS 2 (35) 801 S. Wri.. C 9791 6068 Stony Island, Chi.
Kelley, Cornelia P. Grad 1010 S. Orch.. U 76 Silver, Waterville, Me.
Kelley. E. LAS Tr 910 S. 1st. C 3621 406 E. 5th, Pana
Kelley. Emily J. LAS 3 (65) 1001 W. 111.. U 7-1409 123 N. 11th, ML
Vernon
Kelley. L. C. Com 1 301 E. Chal.. C 202 S. 5th, Marshalltown, la.
Kelley, P. E. Com 3 (60) 212 E. Chal., C 9618 800 E. Reeves. Marion
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Kelley, R. R. LAS 4 (104) 306 E. Univ.. C 8002 Champaign
Kclley. V. W. Grad 403 N. Harvey. U 7-2480 Urbana
Kelling. G. F. LAS 3 (77) 1210 W. 111.. U 7-4978 25 S. 13th, BellevUle
Kellman. B. LAS 2 (36) 313 E. John. C 5323 6108 N. Paulina, Chi.
Kelly, Claire L. LAS 3 (67) 907 S. Wri.. C 2146 Z754 Carmen, Chi.
Kelly. Eileen Com 2 (50) 1109 S. Arbor, C 9959 1435 E. 60th, Chi.
Kelly, G. D. LAS 2 (30) 902 S. 2d, C 2458 1531 E. 67th PL, Chi. .
Kelly, J. E. Law Tr .303 E. Clial.. C 2215 5'H Hillside, Glen Ell\n
Kelly. L. J. Ed 1 808 S. 5th, C 8735 603 Price, Calumet City
Kelly. VV. H. Com 1 lllE. John. C 2244 7029 Merrill. Chi.
Kelly. W. K. Com 1 209 S. Lynn. U 7-1754 Urbana
Kelly. VV. M. LAS 1 (21) 1212 W. Grn.. U 7-3888 2030 Grant, .Streator
Kelsey, H. G. Com 4 (100) 501 E. Dan., C 5075 Lmvell, Ind.
Kemp, J. T. LAS 3 (67) 902 Nev., U 7-4274 701 E. Prospect, Kewanee
Kemp, Mildred M. Ed 4 (97) 404 VV. Main, U 7-4248 Urbana
Kempton, Arlene J. LAS 1 6 Suffer Ct., U 7-4779 4411 Robinson,
Duluth, Minn.
Kendall, Dorothy LAS 3 (63) 1106 VV. Ore., U 7-4911 421 Wesley. Oak
Park
Kendall, D. R. Agr 1 (29) 302 E. Spr., C 9179 Champaign
Kendall, E. J. Com Tr 908 S. 4th. C 219 Cooper, Peoria
Kendall. G. P. Com 2 (30) 61 E. Grn., C 4301 7516 Eastlake Terr., Chi.
Kendall, Margery F. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 P18 N. County,
Waukegan
Kendall, R. D. Law 2 (46) 1007 S. 5th, C 8433 1014 Augusta, Elgin
Kendall, VV. B. LAS 3 (70) 310 Greg. Dr., C 8437 7346 Clyde. Chi.
Kendiegh. S. C. Grad 311 E. Grn., C 3866 R. R. 2, Amherst, O.
Kendig, Marguerite E. Com 1 514 S. Willis, C 8728 Newburg, Pa.
Kendrick. H. W. Grad 201 E. Arm.. C 2998 712 N. Monroe, Hutchinson,
Kans.
Keneipp. Tressa L. Agr 1 (15) 106 S. Good., U 7-3511 108 National,
Effingham
Kenis, C. R. LAS 1 (17) 1008 S. 5th. C 8961 1331 Independence, Chi.
Keniston. Helen E. LAS 4 (103) 710 W. 111.. U 7-4123 6730 Perry, Chi.
Keniston. Lucile LAS 1 309 E. Heal., C 2013 Manhattan
Kenneally, Eileen D. LAS 1 1005 Nev.. U 7-3316 1033 N. Mayfield.
Chi.
Kenneally, M. J. Eng 1 (26) 51 E. Grn., C 5993 1033 N. Mayfield, Chi.
Kennedy, Edith R. LAS 3 (66) 1115 Nev., U 7-1177 415 E. Everett.
Dixon
Kennedy. H. Eng 2 m]^) 206 S. Bway., U 208 S. Vine, Pana
Kennedy, J. F. LAS 1 303 E. Chal.. C 2215 604 W. 4lh, Sterling
Kennedy. J. H. LAS 1 1106 VV. Calif.. U 7-4426 415 E. Everett, Dixon
Kennedy. Mary K. LAS 1 704 S. Math.. U 7-3306 10 Vine, Vtlla Grove
Kennedy. R. C. Eng 1 604 E. Arm.. C 5194 1121 Grand, Dayton, O.
Kennedy, T. LAS 3 (67) 605 S. 5th. C 9360 331 Hancock, Chester
Kennedy, W. C. Mus 2 (34) 616 E. Dan., C 9048 521 S. Stale, Spring-
field
Kennedy, W. L. Grad 1305 Sto., U 7-1784 Urbana
Kenney, H. F. Agr 1 212 E. Chal., C 9537 608 S. 4lh, Walseka
Kenney, J. D. LAS 1 604 VV. Clark, C 8043 Champaign
Kenney, Leanore Jnl Tr 602 E. White. C 4869 706 IV. 4th, Otlumwa, la.
Kenney, Nelle E. Ed 1 904 W. Grn.. U 7-3388 510 N. Main, Paris
Kenny. J. V. Law 3 (58) 709 S. 2d, C 4979 6913 Stewart, Chi.
Kent. H. M. Com 4 (99) 408 E. Park. C 4593 4247 W. Cole Brilliante,
St. Louis, Mo.
Kenyon, Elizabeth L. LAS Tr 1008 Sto., U 7-1355 Athens
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Kenyon, Grace E. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 4555 Ellis. Chi.
Kenyon. R. M. Com 3 (83) 1210 W. 111., U 7-4978 232 Clark, Aurora
Kephart, S. AI. Com 3 (63) 310 Greg. Dr., C 8437 1737 W. 103d, Chi.
Kepler, Helen L. LAS Tr 807 S. Wri., C 5904 425 W. Eldorado, Decatur
Kepler. H. N. Com 1 302 E. John, C 5926 459 Ewing, Decatur
Kepple, E. Agr 1 609 S. 4th, C 5040 Canton
Keppner, A. P. Eng 3 (72) 604 E. Spr., C 4521 1245 S. Austin, Cicero
Kerchner, Georgene P. Grad 707 S. Race, U 7-1663 Urbana
Kern, R. P. Com 1 1210 W. 111., U 118 S. Illinois, Belleville
Kerns, R. H. Ed 3 (93^) 1204 Spr., U 7-3749 Waverly
Kerr, Blanche L. LAS 3 (64) 1204 S. Line, U 7-3736 516 S. Oak Park,
Oak Park
Kersting, H. A. Eng 4 (103) 309 E. Dan., C 3448 2823 W. Market,
Louisville, Kv.
Kertes, Irene G. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 605 W. Marion, Joliel
Kertes, Mars;aret LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 605 W. Marion, Joliet
Kessler, Doris O. Ed 3 (60) 1111 Nev., U 7-1131 Cairo
Kessler, G. E. Law 2 (30) 205 W. Park, C 5604 Champaign
Kessler, G. W. Eng 3 (72) 305 E. Grn., C 2465 4218 Beethoven, St. Louis,
Mo.
Kessler, W. L. Eng 3 (72) 411 E. Grn., C 8139 314 St. Mary, Pekin
Kestner, Louise LAS 1 504 S. Math., U 7-2380 1821 Columbus, Waco,
Tex.
Keszycki, A. LAS 1 1204 W. Grn., U 7-2181 3541 Montrose, Chi.
Ketchum, Betty J. LAS 4 (96) 1114 W. Calif., U 7-3928 Urbana
Ketchum, D. R. Eng 1 1114 W. Calif., U 7-3928 220 Garfield, Kansas
City, Mo.
Ketchum, M. S., Jr. Eng 2 (35) 1114 W. Calif., U 7-3928 Urbana
Kettenhofen, A. P. LAS 2 (37) 105 S. Greg., U 7-3056 237 Liberty, Aurora
Keup, F. E. Com 1 808 W. Spr., C 3520 Saunemin
Kewlev, R. C. Law 3 (54) 305 N. Prair., C 5952 Champaign
Kias, W. L. Ed 1 107 E. Heal., C 2467 Coulterville
Kibler, Zena A. LAS 3 (93^4) 501 W. Charles. C 9781 Willmv Hill
Kidd, L. C. Eng 2 (58) 305 E. John, C 4320 1004 Metropolis, Metropolis
Kidder. H. \V. Grad 403 N. Math., U 7-2655 61 Summer, Barre, Vt.
Kidder, Margaret Grad 805 S. Bus., U 7-4848 2111 S. Clinton, Sioux
City, la.
Kidder, (Mrs.) Ruth E. L. LAS 4 (97) 403 N. Math., U 7-2655 Urbana
Kiedaisch, J. A., Jr. Com 4 (96) 410 E. John, C 3888 422 Main, Keokuk,
la.
Kieding, J. R. LAS 3 (64) 1105 S. 4th. C 5650 1524 Norwood, Chi.
Kiefer, J. H. Com 1 310 E. Chal., C 4002 801 W. 7th, Sterling
Kies, J. A. LAS Tr 1105 Spr., U 811 N. Mill, LeRov
Kifimeyer, W. P. Agr 1 (28) 908 W. CaHf., U 15th Fairfax, Carlyle
Kilavos, J. G. Com Tr 403 E. Chal.. C 4075 748 W. 81st, Chi.
Kiley, R. R. LAS 1 111 E. John, C 2244 Kansas
Kiley. T. H. LAS 3 (67^) 409 E. Dan.. C 4456 Kansas
Kilian. H. S. LAS 3 (67) 209 E. John, C 9579 506 S. 4th, St. Charles
Killinger, Marie Grad 504 S. Math., U 7-2380 Urbana
Kilpatrick, W. Com Tr 1203 W. Calif., U 204 W. Madison, Fairfield, la.
Kimball, Helen D. LAS 3 (62) 206 E. John. C 8516 7257 Vernon, Chi.
Kimball. Mary K. LAS 3 (66) 1106 S. Line. U 7-4450 999 Washington,
Bushnell
Kimble. J. S. LAS 2 (543^) 706 S. Greg.. U 7-1392 Paris
Kimmel. Marybelle LAS Tr 1005 S. Wri., C 5424 371 E. Poplar, Du-
Quoin
Kincaid, Marion J. LAS 4 (112) 616 W. Union, C 5771 Champaign
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Kincaid. P. L. Com 1 (4) 1114 W. 111.. U 7-3822 Neivman
Kinder. D. R. LAS Tr 406 John. C 8469 J013 N. Madison, Lilchfield
Kinder. Margaret M. LAS 2 (57) 305 N. Good., U 7-3882 Urbana
Kinder, P. M. LAS 1 406 E. John, C 8469 Champaign
Kinder, P. R. Eng 1 305 N. Good., U 7-3882 Urbana
Kinderman, E. J. Com 2 {33) 1008 S. 4th, C 8606 321 S. East. Oak Park
King. A. J. Grad 1101 W. Ore.. U 9J5 U'estcoil, Syracuse, N. Y.
King, C. F. Com 3 (61^) 310 E. Dan., C 3795 J7I6 N. Park Dr., E.
St. Louis
King, D. S. Eng 4 (113) 303 E. John, C 2961 809 S. 4th, Springfield
King, E. P. Grad 1007 W. Univ., U 7-3731 Eureka
King, Harriette Grad 1204 W. Ore., U 7-1281 Z225 Olive, Lakewood, O.
King, H. D. Com 3 (793^) 806 W. Ore.. U 7-4493 Morrisonville
King. J. T. Com 1 1306 Spr., U 7-2060 Atlanta
King, Marjorie LAS 1 (28) lUONev., U 7-1319 1629 Granville, Chi.
King. Mary E. Ed 3 (67) 1106 W. Ore., U 7-4911 681 Oriole Trail,
Crystal Lake
King. Margaret J. LAS Tr 604 S. 3d. C 9308 Wyoming
King, Nellie T. Agr 3 (86) 1113 W. Ore., U 1026 College, Memphis, Tenn.
King. W. C. Eng 4 (1073^) 407 E. Dan.. C 8197 5047 Wilson, Chi.
King. W. K. LAS Tr 309 E. Chal., C 220 Wells Bldg., Quincv
King. W. V. LAS 1 909 S. 6th. C 9457 316 N. 10th, Mt. Vernon
Kingsley, B. R. Eng 1 (28) 305 E. John. C 4380 1440 Granville, Chi.
Kingsley. Eleanor Grad 614 W. 111., U 7-3335 2056 S. York, Denver,
Colo.
Kingsley, Margaret R. LAS 2 {3i) 808 Vt., U 7-1086 1440 Granville, Chi.
Kingsnorth, N. G. Eng 3 (87) 1108 S. 1st. C 5311 5604 Henderson, Chi.
Kinney, C F. LAS 4 (101) 205 E. Arm., C 9357 212 S. Main, Mt.
Carroll
Kinney, Mary R. Lib 1115 W. Ore., U 7-2696 212 S. Main, Ml. Carroll
Kinzer. G. D. Eng 1 (18>^) 504 S. Bus., U Urbana
Kirchner, Irene G. Com 3 (65) 1008 Ncv., U 7-1420 23 N. St. James,
Waukegan
Kirgis, F. L. Law 1 505 E. dial., C 9051 3351 N. New Jersey, Indian-
apolis, Ind.
Kirk, Dorothy N. Lib 203 E. Arm.. C 1912 Hillsboro Rd., Nashville, Tenn.
Kirk, Edythe J. LAS4 (9716) 105 S. Line, U 7-3289 Box 435, Sandwich
Kirk, J. T. Grad 1120 W. Chr.. C 9601 Champaign
Kirkland, J. L. Eng 4 (98) 508 W. 111.. U 7-2738 1350 Balmoral, Chi.
Kirklin, P. W. LAS Tr 1 12 E. Wash., C 3968 R. R. 1, Ellwood City, Pa.
Kirkman, Judith M. LAS 1 808 Vt., U 7-1086 801 S. Perry, Attica, Ind.
Kirkman, K. F. Eng Tr 710 Calif., U 7-3237 1526 26th, Rock Island
Kirkpatrick, E. M. LAS 1 1002 Nev., U 7-4212 Sheldon
Kirkpatrick, H. B. Eng 1 309 E. Chal., C 3081 4405 Schenley Farms
Terr., Pittsburgh, Pa.
Kirkpatrick, Q. R. Agr Tr 1114 W. 111., U 7-3822 R. R. 1, Fishers,
Ind.
Kirkwood, A. Agr 4 (120}^) 210 E. John. C 5701 Box 693, Lawrence-
ville
Kirman. Genevieve M. LAS 4 (101) 1008 Nev., U 632 S. Park, Springfield
Kirschner, A. A. LAS 1 204 E. John, C 8394 5133 N. Robey, Chi.
Kirschner, L. G. Agr 3 (67) 1104 Spr.. U 7-2495 Barrington
Kirsten. Helen F. Com 1 (22) 707 S. 3d. C 913 S. Central, Paris
Kirtley. Helen K. Lib 705 S. Bus., U 7-4408 113 S. 9th, Columbia, Mo.
Kissel, Suzanne E. Grad 607 E. John, C 3844 5/. Sulpice de Royan,
Charente Inferieure, France
Kistler, W. H. Agr 1 (8) 204 S. Math., U 7-2017 R. R. 3, Joy
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Kitch, R. B. Eng 1 619 S. Wri., C 4896 213 N. Harvey, Oak Park
Kitchen. D. J. Eng 1 201 S. Good., U 7-4440 15 S. Walkup, Crystal
Lake
Kitchen. Helen E. LAS 1 (28) 1111 Nev.. U 7-1131 15 S. Walkup,
Crystal Lake
Kite, A. M. Com 3 (66) 313 E. John, C 5323 3130 W. 16th, Chi.
Kite, S. A. Com 1 (26) 907 S. 3d, C 2311 6323 Cottage Grove, Chi.
Kittle, K. H. Com 4 (103) 1008 S. 4th, C 8606 117 Delaware, Peoria
Kittle, W. E. Eng 2 (32,H) 202 E. Dan., C 5648 5000 E. End, Chi.
Kittredge, J. M. Eng 2 (31) 403 S. Wri., C 4686 429 N. Market. Ottiamva,
la.
Kjos, N. A. Com Tr 1003 S. 3d, C 3770 Mayville, N. D.
Klabunde, W. Grad 502 E. John, C 5907 5242 Berteau, Chi.
Klancar, A. J. LAS Tr 301 E. Spr., C 4595 1047 E. 67th, Cle-oeland, 0.
Klasing, A. P. Eng 2 (35) 1118 Nev.. U 7-4376 1214 Churchman,
Indianapolis, Ind.
Klatte, E. W. Eng 2 (44K) 401 E. Dan., C 3196 5505 Agatite, Chi.
Klaus. R. L. Com Tr 604 E. Arm.. C 5194 1360 State, E. St. Louis
Klautsch, A. A. LAS 1 1012 \V. Clark. U 7-3898 Broadlands
Kleen. A. H. LAS 3 (70) 1002 Nev., U 7-4212 1838 S. 20th, Maywood
Klehm, Louise M. LAS 2 (32) 702 W. Grn., U 7-4483 Arlington Hgts.
Kleiman, D. LAS 1 1101 W. 111., U 7-2857 4834 N. Springfield, Chi.
Klein, Anne M. LAS 1 506 Mich.. U 7-2387
Klein. Ethel L. LAS 2 (47) 904 S. 3d, C 5622 1382 Overhacher Ct.,
Louisville, Ky.
Klein. R. G. LAS 2 (31) 209 E. John. C 9579 Bethalto
Kleiner. \V. C. Ed 1 103 Arm., C 9805 1539 Campbell, Des Plaines
Kleinman. M. B. Eng 4 (117H) 313 E. John, C 5323 23 E. 117th, New
York City
Kleinman. M. W. Eng 4 (132) 105 E. Arm.. C 4426 532 Addison, Chi.
Kleinschmidt, R. LAS Tr 410 E. John, C 3888 1611 E. 22d, Tulsa,
Okla.
Kleppinger, Florence A. Agr 3 (93) 1005 S. Wri., C 5424 7648 Oglesby,
Chi.
Kleppinger, W. A. Com 1 201 E. John, C 7648 Oglesby, Chi.
Klibanow, D. W. Eng 2 (36) 604 E. Arm., C 5194 7914 Evans, Chi.
Kline, Edna L. LAS 1 704 S. Math., U 7-3306 7009 Calumet, Chi.
Klingensmith, C. E. LAS 2 (47) 1102 Sto.. U 7-2862 401 Dewey, Wash-
ington, Ind.
KHnger. E. L. Grad 716 S. State. C R. R. 5, Warsaw, l7id.
Klohr. G. W. Eng 1 1008 W. Ore., U 7-1658 Lafayette Hgts., Mattoon
Klopp. T. W., Jr. Eng 1 1202 W. Calif., U 7-4167 1670 W. 105th, Chi.
Kloppenburg, C. H. Com 4 (99) 1110 S. Wmsn., C 2634 Long Grove, la.
Kluge, Evelvn V. LAS Tr 1116 Nev., U 7-3192 4728 Virginia, Chi.
Kluge, R. W. Grad 109 E. Spr., C 8155 4728 Virginia, Chi.
Knapp, J. D. Com 3 (74^) 211 E. Arm., C 3829 6703 Lafayette, Chi.
Knapp, L. M. Eng 4 (127) 307 E. John, C 8042 2708 E. 77th, Chi.
Knauf. A. E. Grad 911 W. Main, U 7-4571 384 Franklin, Salem, O.
Knauff, W. M. Com 1 212 E. Chal., C 9537 1036 W. Garfield, Chi.
Kneen, L. J. Com 4 (101) 604 E. Arm., C 5194 114 N . W . 2d, Galva
Kneer, Leora P. Grad 801 S. Wri., C 3844 R. R. 22, Monica
Knickerbocker, W. E. Com 4 (105) 1110 S. Wmsn., C 2635 7716 Eggleston,
Chi.
Kniep, Emily H. LAS 4 (97) 1111 Nev., U 7-1131 1251 Thorndale, Chi.
Kniep, Rosalie M. Agr 1 1111 Nev., U 7-1131 1251 Thorndale, Chi.
Knierim, L. V. Com 1 1109 S. 4th. C R. R. 5, Casey
Knifke, L. T. Ed 1 507 E. Heal., C 9961 855 W. Marquette Rd., Chi.
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Knight. E. VV. LAS 1 212 E. Chal.. C 9618 /// Pound, Lcckport, N. Y.
Knight, Frances I. Com 2 (53) 1110 Nev., U 7-1319 166 Galena, Aurora
Knight. J. V. Law 1 501 K. Dan.. C 5075 6J6 E. Daniel, Chnmpainn
Knight. \V. D. Com 4 (117) 911S. 6th, C 8983 Champaign
Knipe. R. E. Grad 908 S. Line, U 402 Beech, Marshall
Knipe. Virginia Agr 2 (31) 805 Penn., U 7-4114 402 Beech, Marshall
Knipp, J. K. LAS 2 (45) 1003 Nev., U 7-2953 Urbana
Knoblauch, D. E. Eng 2 (37) 1211 W. Main. U 7-2383 257 25ih,
Milwaukee, Wis.
Knoblock. Irma E. LAS 3 (66) 1001 W. 111., U 7-1409 R. R. 1, Quincy
Knoblock, R. C. Com 2 (^3) 61 E. Grn., C 4301 6651 N. Campbell, Chi.
Knoll. H. W. Com 4 (103) 912 S. 2d. C 2891 5517 Wayne. Chi.
Knop. VV. F. LAS 4 (102) 1306 Sto., U 7-4624 4329 N. Ashland, Chi.
Knotts. D. M. LAS 1 (22) 308 S. Math., U 7-2225 547 W. Leafland,
Decatur
Knowe. C. P. Com 4 (96) 1011 W. 111.. U 7-4106 Palatine
Knox. J. D. Com 3 (69) 1008 S. 4th. C 8606 163 N. Grant, Hinsdale
Knudsen, W. N. LAS 1 (24H) 106 E. Grn., C 9687 4744 Gladys, Chi.
Knuth. Hazel D. LAS 1 604 S. 3d. C 9308 948 N. Keystone, Chi.
Koch. A. R. LAS 1 (29) 1008 S. 4th. C 4909 549 E. 12th, Alton
Koch. E. G. Grad 204 N. Greg.. U 7-1578 120 S. 4th, W., Missoula, Mont.
Koch. F. J. Law 3 (62) 1109S. 4th, C 8744 1640 Rascher, Chi.
Kochcndorfer, J. W. Eng 3 (79) 505 E. Spr., C 8631 Champaign
Kochis, F. Eng 4 (109) 407 E. Dan., C 8197 607 Grace, Elgin
Koci, L. J. LAS 4 (105) 507 E. Grn., C 8928 2347 S. Scoville. Berwyn
Koebbeman, F. W. LAS 1 108 E. White. C 153 S. Addison, Bensenville
Koeller, H. D. Com 2 (32) 905 W. Ore., U 7-3766 New Canton
Koelln, Marguerite L. LAS 2 (55 |i) 707 S. 3d, C 5639 317 E. 5th.
Michigan City, Ind.
Koenig, F. J. LAS 4 (104) 205 Arm.. C 9358 "The Castle," Slreator
Koerner. Violet M. Ed 4 (96) 801 S. Wri., C 5449 R. R. 1, Chatsworth
Koff, Adeline E. Com Tr 1108 W. Calif., U 7-1049 2039 N. Albany, Chi.
Kohler, H. L. Eng 4 (108) 1108 S. Bus.. U 7-2193 3829 Baltimore.
Kansas City, Mo.
Kohlhagen. Eloise F. LAS 2 (32) 1106 S. Line, U 7-4450 Frankfort
Kohlstedt. D. W. LAS Tr 410 W. Calif., U 7-2058 5123 Springfield,
Philadelphia, Pa.
Kohn, E. LAS 3 (68) 708 S. 4th, C 3145 1718 W. Roosevelt Rd., Chi.
Kohn. M. L. LAS 1 708 S. 4th. C 3145 1718 Roosevelt Rd., Chi.
Kolbe. G. D. Com 1 911 S. 4th, C 6977 N. Ashland, Chi.
Kolbrus. Ernestine LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 5456 Glenwood, Chi.
Kolm. A. S. Eng 2 (31) 109 E. John. C 3320 1215 N. Marquette. La
Salle
Komarek. Grace LAS Tr 303 E. White, C 9908 2628 Wilson. Chi.
Komm, R. Ed 1 1110 W. Main, U 7-4728 223 W. 115th, Chi.
Konopasek, Helen P. LAS 2 (49) 805 Penn., U 7-1919 2716 W. 22d, Chi.
Konopasek, J. F. LAS Tr 1210 W. 111., U 7-4978 1500 S. 58th, Cicero
Konradt, Martha A. LAS Unc 57 E. Spr., C 3202 Champaign
Konzo, S. Grad 606 W. Wash., U 7-4886 1522 Fawcett, Tacoma, Wash.
Koolish, Bernice J. LAS 1 (17) 904 S. 3d, C 5622 6018 Kenmore, Chi.
Koolish, E. S. LAS 1 907 S. 4th, C 5900 6018 Kenmore, Chi.
Koons, Mary J. LAS 2 (35) 1115 Nev.. U 7-1177 922 N. Chicago,
Pontiac
Koontz, Helen K. LAS 1 (14) 1111 Nev.. U 7-1131 Barry
Koontz, Ruth G. Ed 4 (100) 206 E. John. C 8516 402 S. Park, Streator
Korb. T. Com 4 (115) 103 E. Grn., C 3458 714 W. Armstrong, Peoria
Korfist, N. A. LAS 3 (92) 1004 S. 2d, C 2922 231 Lawton Rd., Riverside
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Kornmeyer. P. Eng 1 1211 W. Clark, U 7-3872 216 Campbell, Rantoul
Kosick. A. A. Ed 2 (34) 57 E. Grn.. C 2362 7000 Riverside Dr., Berwyn
Kosin, Mildred A. LAS 4 (101) 1005 Nev., U 7-3316 529 Michigan,
Evanston
Kostakos. Alice J. LAS 3 (68) 1115 Nev., U 7-1177 6133 N. Campbell,
Chi.
Kostka, Anna B. LAS Tr 1113 VV. Ore.. U 7-3534 2445 S. 58lh Ct.,
Cicero
Kotek, C. LAS 1 (16) 1004 S. 4th. C 5589 3911 W. 26lh, Chi.
Kotosky, Marion S. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 5111 S. Union, Chi.
Kousser. J. ^L, Jr. Com 2 (31) 806 S. 6th. C 8456 442 N. Harrison,
Kankakee
Koutnik, Henrietta A. LAS 1 1115 Nev.. U 7-1177 6915 Riverside Dr.,
Berwyn
Kowalski, H. J. Com 1 (25) 1111 S. 1st, C 4616 Virginia, Chi.
Kowitz, A. W. Eng 1 Illini Hall, C 3122 728 S. Center, Geneseo
Kozak, J. P. Com 2 {3Z) 404 E. Sto.. C Sawyerville
Kozma, Julianna LAS 1 805 S. 5th, C 8114 3711 Parrish, E. Chi., Ind.
Kraft. Beatrice O. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 301 Meacham, Park
Ridge
Kraft, L H. Com 1 Illini Hall, C 3122 301 Meacham, Park Ridge
Kraft, ^L E. LAS 3 (68H) 312 E. Dan., C 8303 2038 Seminary, Chi.
Kraft. R. E. LAS 1 (13) 1212 W. Clark, U 7-3619 Helen PL, Collinsville
Kraft, Vera E. LAS 3 (60) 804 S. Math., U 7-1007 111 W . Washington,
Chi.
Krainock, Suzanne LAS 1 (27) 1103 W. Ore., U 7-2423 Westville
Krakower, I. LAS 2 (39) 205 E. Sto., C 9815 3604 Dickens, Chi.
Kramer, J. B. LAS 2 (30) 604 E. Arm., C 5194 2314 Ridge, E. St. Louis
Krasberg. H. \V. Eng 3 (77) 404 E. John, C 2634 6318 N. Oakley, Chi.
Krasnow, M. A. Law 1 (27) 602 E. Sto., C 4581 1971 Evergreen, Chi.
Kratovil. Mildred O. LAS 1 (17) 1115 Nev., U 7-1177 2401 S. Harding,
Chi.
Kraus. M. S. LAS 1 (15) 313 E. John, C 5323 60 2d, New York City
Krause, Annemarie E. Grad 908 W. Grn., U 7-2582 R. R. 3, Hutchinson,
Minn.
Krause. E. N. LAS 1 307 E. John, C 8042 625 Lena, Aurora
Krehbiel, Leona G. Lib 1001 W. Grn., U 7-2462 Moundridge, Kans.
Kreimeier, M. H. LAS 1 (28) 907 S. 6th, C 4961 111 Whitley, Joliel
Kreimeier, O. R. LAS 4 (106) 907 S. 6th, C 4961 111 Whitley, Joliet
Krein, C. T. Agr 1 (27) 604 E. Arm., C 4951 3651 Pine Grove, Chi.
Kreis. Gertrude D. LAS 1 205 W. High, U 7-4815 1008 Monroe, Mendota
Kreisinger, R. H. Eng 4 (138K) 1008 S. 2d, C 2761 Piermont, N. Y.
Kreke. L. A. Com 1 1001 W. Calif., U 7-2077 104}^ E. Washington,
Effingham
Kremer, R. C. Com 3 (65) 1105 S. 4th, C 8621 537 Fullerton Pkwy., Chi.
Krencewicz, W. J. LAS 3 (71) 605 S. 5th, C 9360 426 W. Coal, Shen-
andoah, Pa.
Krenz, Mathilde H. Grad 906 W. Grn., U 7-3140 531 Oakdale, Chi.
Kresl, A. J. Ed 2 {32,) 513 Bash Ct., C 3930 Toluca
Kresler, Elizabeth LAS Tr 508 Chal., C 5721 319 N. Front, Rensselaer,
Ind.
Kretschmer, V. L. Com 2 (34) 309 E. John, C 5035 516 Park, Elgin
Krevitt, J. M. LAS 3 (68H) 1208 W. 111., U 7-4101 3235 Fullerton.
Chi.
Kriebel. W. W. Law 3 (60) 402 E. John, C 5858 3121 Maple, Berwyn
Krill. Josephine A. LAS 2 (32) 1111 Nev., U 7-1131 1733 Slate, Granite
City
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Kriloff. Lillian LAS Tr 1108 W. Calif.. U 7-1049 5002 N. Central Pk.,
Chi.
KrinK. C. U. Eng 1 401 E. Dan.. C 3196 5/7 A^. Mulberry, Clinton
KrinR, Dorccn L. LAS 2 (35) 1008 E. Grn.. U 7-2474 514 N. Mulberry,
Clinton
Kring. H. W. Agr 1 907 W. Grn.. U 7-4966 5/7 A^. Mulberry, Clinton
Kringer, R. L. Jnl 4 (103) 211 E. John. C 4541 313 S. Pine, Vandalia
Kritser, M. R. LAS 2 (32) 303 E. Grn., C 5767 Chenoa
Kriviskey. G. Eng 2 (36) 411E. Grn., C 8319 217 South, IVestville
Kroenlein. Ida A. LAS 4 (96) 602 S. Math., U 7-3510 5240 Minerva,
St. Louis, Mo.
Krolin. J.. Jr. Agr 1 1103 W. Calif.. U 7-1212 R. R. 1, Delavan
Kroncnberg. H. H. Grad 209 E. John, C 9579 140 Spaulding PI.,
Jackso7iville
Krsek. A. Eng 2 (33) 806 S. Sth, C 5360 5 120 Eichelberger, St. Louis, Mo.
Krueck. C. G. Ed 3 (72) 1118 W. 111.. U 7-2519 144 E. Bridge. FAyria. O.
Krueger. C. E. Agr 2 (35) 306 E. Grn., C 3613 Box 201, Grant Park
Krueger, Fern E. LAS 1 710 Ohio. U 7-2510 225 Detroit, Michigan
City, Ind.
Krueger, H. C. Com 4 (97Ji) 1005 S. 6th, C Box 102, Station A, Toledo. O.
Krueger. H. L. W. LAS 2 {33) 402 E. Arm.. C 4514 1122 Wenonah,
Oak Park
Krueger, J. Eng 1 (17) 1107 S. 4th, C 8631 6312 N. Talman, Chi.
Kruglick. J. LAS 2 (30) 1002 Nev.. U 7-4212 2627 N. Rockwell, Chi.
Krugly, W. J. LAS Tr 105 E. Arm., C 4426 5522 Jackson, Chi.
Krummel, G. S. LAS 4 (98) Illini Hall, C 4361 Donneltson
Krumsieg, Elma C. LAS Tr 506 S. Lynn. C 3941 1524 N. Hamlin, Chi.
Kruschwitz, Elsa LAS 4 (98^i) 1115 Nev., U 7-1177 6235 N. Hermitage,
Chi.
Kruse, G. C. Ed 4 (98) 201 S. Line, U 8915 Urbana
Kruse, Helen D. Ed 3 (64) 50 E; Grn., C 8568 Champaign
Kruse. L. C. H. Eng 1 908 S. Sth. C 66 E. 14th, Chi. Hgts.
Krutsinger. L. V. Ed Tr 109 E. Sto.. C 6-1328 R. R. 1 , Louisville
Kruzan. H. O. Ed 4 (105H) 415 W. Main, U 7-4140 Urbayia
Kuan, H. L. Grad 206 N. Greg., U 7-4113 Manghai, China
Kubitz, (Mrs.) Einilie I. Grad 312 E. White, C R. R. 5, Danville
Kubitz, O. A. Grad 312 E. White, C 5025 Champaign
Kuebler, J. G. Agr 2 (32) 608 W. Ore.. U 7-2533 Urbana
Kuechler, Louise E. LAS 1 Pcsotum 44 Pesolum
Kuehnert, M. L. Com 1 306 E. Dan., C 2314 313 Church, Crystal Lake
Kuester. E. J. Law 1 304 E. Dan.. C 3895 637 E. 1st South, Carlinville
Kuetcr. Grace V. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 200 E. Fremont, Elmhurst
Kueton, Ann H. LAS 1 808 Vt., U 7-1086 1829 S. 61st, Cicero
Kuettel, G. M. Grad 910 W. Sto., U 7-2863 R.R. 8, Neenah, Wis.
Kuhar. J. E.. Jr. LAS 2 (44^) 311 E. Grn.. C 404 Moen, Joliet
Kuhar, L. V. Law 1 1007 S. 5th, C 8433 404 Moen. Joliet
Kuhl, R. E. Com 3 (66) 210 E. John. C 5701 630 Maple, Wilmette
Kuhlemeyer. J. F. Ed4(913/^) 809Penn.,U 7-2053 1317 S. 6th, Maywood
Kuhlman, A. F. Grad 1102 W. Ore.. U 7-4946 Lowell, Wis.
Kuhn. F. J. Com 3 (87) 1006 S. 1st, C 8439 458 Pearl, Marseilles
Kuhn, L. W. Agr 3 (70) 1006 S. 1st, C 8439 458 Pearl, Marseilles
Kulas. Esther M. Eng 1 (26) 802 Spr., U 7-3427 821 26th, Milwaukee,
Wis.
Kulas. J. F. Eng 1 1213 W. Main. U 7-3777 821 26th, Milwaukee, Wis.
Kulcinski. L. Grad 708 S. Race, U 7-3771 Urbana
Kumler, Mary K. LAS 3 (61) 306 S. Math.. U 7-3524 Bellflower
Kummer, Brunette D. Mus 3 (67) 407 Vt.. U 7-4906 Urbana
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Kunda, E. C. LAS 2 (33) 111 John. C 2244 441 Center, Woodstock
Kuni. L. E. Com 1 205 E. Arm., C 9358 7826 W. Main. Belleville
Kunke, A. W. Law 2 (30) 504 E. John, C 9181 769 Grace, Elgin
Kunkel, ^l. Eng 2 {36yo) 505 Nev.. U 7-3210 192Z S. Grove, Chi.
Kuo. C. F, Grad 1207. Sto., U 7-4851 36 Siu Chen, Taiyuan, Shansi,
China
Kurasawa, T. Grad 1308 W. Univ., U 7-3093 Seyamura, Kujugun,
Ibarakiken, Japan
Kurt. O. E. Grad 404 S. 5th, C 2322 Bellevue, la.
Kurtz, J. \V. Grad 902 S. Line, U 7-1614 Fontanelle, la.
Kurtzon, C. K. Com 1 (27) 907 S. 3d, C 2130 Pratt, Chi.
Kurz, \V. C. Com 4 (97) 1105S. 4th, C 8621 2206 Arthur, Chi.
Kusinski, J. Ed 4 (111) 1004 S. 2d, C 2922 4259 W. Augusta. Chi.
Kuster. J. F. Eng 1 (25) 306 E. Grn., C 3613 146 Akenside Rd., Riverside
Kuster, R. R. Grad 307 W. Spr., C 3662 Neponset
Kuta, G. Eng Tr 1008 W. 111., U 7-2237 2344 Scoville, Berwyn
Kuttler. W. S. Eng 2 {33) 503 Bash Ct., C 8506 2927 11th C, Moline
Kuykendall, S. B. LAS 3 (71) 907 S. 6th, C 4961 107 N. Vicksburg,
Marion
Kvetinskas, D. S. LAS 1 411 E. Grn., C 8319 410 Indiana, Westville
Kwong, L H. Eng 4 (126) 1305 W. Univ., U 7-2295 Canton, China
Kyhos, Mathilda LAS 1 810 W. Grn., U 3031 S. Kolin, Chi.
Labahn, M. C. Com 1 (28) 305 E. Grn., C 8572 Algonquin
La Bahn, R. F. Agr 1 706 S. 6th, C 3275 114 Ridge, Evanston
Labant, J. Ed Unc 512 E. Spr., C 3818 2458 Southport, Chi.
La Belle, W. E. Eng 3 (74) 313 E. Chal.. C 8335 745 W. 54th PL, Chi.
Lacey, \V. B. Agr 3 (69) 105 E. Dan., C 3164 Casey
Lachenmyer, D. L. Law 1 (3) 58 Chal., C 8894 275 Cobb, Decatur
Lackey, Florence LAS 4 (103?3) 810 S. 3d, C 8352 610 S. 5th, Chickasha,
Okla.
Lacy, L. Y. Eng 4 (109) 207 E. Grn., C 2524 Kansas
Laden, J. L. Com 4 (127) 306 Rom., U 7-1203 230 Oakwood, Rockford
Lagemann, J. K. LAS Tr 401 E. John, C 1655 York, Quincy
Lahr, R. V. LAS 1 905 S. 5th, C 2081 Paivnee
La Huta, L L. Grad 507 E. Spr., C 80 Brewster, Stapleton, Staten Island,
N. Y.
Laidig, D. R. Eng3 (71ii) 1003 S. 5th, C 8496 813 E. 2d, Sterling
Laird, C. H. Com 1 1210 W. Ore., U Griggsville
Laird, R. S. Agr 1 502 E. Spr., C 5368 Milford
Laird, W. K. Law 1 1210 W. Ore., U 7-4285 Griggsville
Lakemacher, E. E. G. Eng 4 (110%) IlHni Hall, C 3122 2017 N. Kimball,
Chi.
Lally, Florence Ed 3 (65) 1111 Nev., U 7-1131 562 Ashland, River Forest
Lamb, C. F. LAS 1 (8) 404 S. Math., U 7-4858 Bernenl
Lamb. Geraldine L LAS 1 (29) 601 E. Heal., C 4845 Boswell, Ind.
Lamb, J., Jr. Grad 214 Agr. Bldg., U 7-3968 Newton
Lamb, M. A. Eng 3 (84i/^) 606 S. Coler, U 7-1993 626 S. 2d, St. Charles
Lambdin, F. \V. Com 1 St. Joseph 69 St. Joseph
Lambert, Lucille LAS 1 (20) 909 W. 111., U 1624 30th, Rock Island
Lambert, P. C. LAS 1 508 E. Dan., C 3543 268 S. 2d, Albion
Lamet, L. L. Law 1 (8) 402 E. John, C 5858 305 Polk, Warsaw
Lamoreux, R. E. Agr 3 (86^) 706S. 6th, C 3275 R.R. 2, Lanark
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Lampman. Harriet J. Ed Tr 715 Mich.. U 7-2577 1021 Oxford, Rockford
Lamport, Lizzie R. LAS 2 (30) 1210\V. Grn.. U 7-1712 Dahlgren
Land. C. B. Law 1 lllini Hall, C 8262 190-4 Cheslnul, Pine Bluff. Ark.
Landee, Jane E. LAS Tr 907 S. Wri.. C 2146 1203 5th, Moline
Lander, Margaret L. Art 4 (98) 1002 W. Calif.. U 7-1438 Belvidere
LandRrebe. Adele E. Com 2 (30) 606 Ohio, U 7-4905 618 S. Cuyler, Oak
Park
Landgren, P. W. Com 3 (83) 312 E. Dan., C 8303 5216 Wayne, Chi.
Landhy, Alice V. LAS 3 (65) 1111 Nov., U 7-1131 1421 Norwood, Chi.
Landis, A. Law 1 (25) 1 1 1 E. Chal., C 8678 1603 S. Ridgeway, Chi.
Landis, (Mrs.) Agnes V., A.B. LAS Irr 706 S. Coler, U Urbana
Lane, E. F. LAS 2 (35) 513 Bash Ct.. C 8750 44 N. 2d, Coplay, Pa.
Lane, H. C. Eng 2 (36) 409 Dan., C 4456 3154 N. Sawyer, Chi.
Lane, W. C. Ed 3 (70) 910 S. 3d, C 2429 1009 E. Davenport. Lincoln
Lang, Helen M. LAS 1 904 S. 3d, C 5622 4734 Virginia, Chi.
Lang. J. L. Eng Tr lllini Hall, C 8262 207 Buell, Joliel
Lang. Marjorie Grad 1006 S. 6th. C 8774 27 Colonial, Trenton, N. J.
Lang. Marie C. LAS 1 810 W. Grn., U 7-4940 6559 S. Sangamon, Chi.
Langan, P. T., Jr. Law 1 (27) 402 E. John, C 5858 2700 Washington,
Cairo
Langdoc, W. W. Agr 4 (108) 706 S. 6th, C 3275 503 Locust. Momence
Langdon, L. E. Eng 3 (73) 112 E. Dan., C 9464 715 Laurel, Wilmette
Lange. P. Eng 1 lllini Hall. C 3122 West Frankfort
Langhoff, S. P.. Jr. Eng 2 (35) 1108 S. Bus.. U 7-2193 519 Hamilton.
Peoria
Langhorst, Alice LAS Tr 801 W. Grn., C 3022 1207 Emerald, Chi. Hgts.
Langhorst, O. M. Ed 2 (48) 407 E. Univ., C 4941 1207 Emerald, Chi. Hgts.
Langille, L. A. Law 3 (55) 504 E. John, C 9181 7516 N. Parkhurst, Chi.
Langner, M. E. LAS 1 (27) 53 E. Chal., C 3125 Davlin Ct., Chi.
Langsom. S. R. Com 1 601 E. White, C 3529 375 N. 26th. E. St. Louis
Lanham, C. H. Eng 2 (37) 502 E. White, C 3969 Riverton
Lannon. Dorothy F. Ed 3 (65) 704 S. Math., U 7-3306 Saunemin
Lansbery, J. R. Com 1 108 E. John, C 5322 204 N. 8th, Casey
Lansden, J. A. LAS 1 (29) 309 E. Chal., C 3081 2911 Elm, Cairo
Lansford, W. M. Grad 602 E. Arm., C 5194 .St. Peter
Lansing, J. F. LAS 3 (70H) 1605 N. Neil, C 4486 Champaign
Lansing, W. D. Grad 1605 N. Neil, C 4486 Champaign
Lantz, E. M. Agr 3 (67) 1 109 Wmsn., C 9729 Shelbyville
Lanum, F. LAS 2 (56) 410 N. Elm, C 4369 Champaign
Lapasso, F. J. Eng 1 (27) 305 E. Arm.. C 2337 649 E. 75th, Chi.
Lapin, M.LAS3 (86) 208 E. Grn., C 2791 3242 Douglas, Chi.
Lapin, Ruth L. LAS 2 {Z2) 1 104 Nev.. U 7-4343 1634 Chase, Chi.
La Porte. Lucille M. LAS 4 (96) 706 Ohio, U 7-1639 Paw Paw
Lapota, M. H. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 5 11 S. 11th, Maywood
Lappin. L. E. Eng Tr 1213 W. Main. U 7-3777 Saybrook
Larch, Thelma B. Com 3 (72) 201 S. Line. U 7-2003 Urbana
Large. Emma M. LAS 1 104 S. Good.. U 7-3818 R. R. 1, Owaneco
Large. T. W. LAS 1 109 E. Sto., C 6-1328 Flora
Larkin, E. T. Eng Tr 604 E. Arm., C 5194 321 Wisconsin, Oak Park
Larkin, L. C. LAS 2 (58^) 206 E. Grn., C 581 7 2033 S. 4th, Maywood
Larm, Ethel A. Grad 1108 Spr., U 7-3343 R.R. 1, Oxford, Ind.
Larmore. Helen B. Grad 904 W. Ore., U 7-2732 R.R. 3, Tuscola
Larmore, Mary R. Grad 904 W. Ore., U 7-2732 R.R. 3, Tuscola
Larsen, C. Eng Tr 312 E. Dan., C 8303 1623 N. Lawndale. Chi.
Larsen. C. B. LAS 1 402 E. John, C 3888 7339 S. .Shore Dr., Chi.
Larsen. E. C. Ed 3 (61) 201 E. Grn.. C 8132 Hinckley
Larsen, F. D. LAS 2 (54) 312 E. Dan.. C 8303 3906 N. Monticello, Chi.
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Larsen, K. A. LAS 3 (82) 1 1 10 S. Wmsn., C 2635 8501 S. May, Chi.
Larson, K.R. Eng2 (42) llOE. Chal.,C 4868 2519 N . Drake, Chi.
Larsen, R. G. Cora 1 402 E. Arm., C 4515 1441 N . Austin, Chi.
Larsen, R. T. Eng 4 (109) 407 E. Dan., C 8197 464 Arlington, Elgin
Larson, C. C. Eng 1 211 E. John, C 4541 1637 Francisco, Chi.
Larson, C. L., Jr. LAS 4 (96) 409 E. Dan., C 9987 St. Anne
Larson, C. R. Com 3 (60) 501 E. Dan., C 5075 113 S. Martha, Lombard
Larson, D. E. Grad 1304Spr., U 7-3117 509 E. 10th N ., Portland, Ore.
Larson, Gladys LAS 1 3 Saffer Ct., U 7-4944 Blandinsville
Larson, L G. Com 2 (32) 61 E. Grn., C 4301 463 Ridgeivood, Glen Ellyn
Larson, Norma E. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 7938 Green, Chi.
Larson, O. D. Com 1 305 E. Dan., C 6-1409 209 J, Ft. Dodge, la.
Larson, Raymond Com 3 (64) 505 dial., C 9051 222 S. Vine, Kewanee
Larson, Russell Ed 1 Illini Hall, C 674 Winthrop, New Haven, Conn.
Larson, R. F. Grad 705 \V. Elm, U 623 W. Ford, Geneva
Larson, T. Com Tr 312 Arm., C 9982 1339 15th, A, Moline
Larson, T. E. LAS 1 201 N. Good., U 7-4710 8741 S. Laflin, Chi.
Lashmet, E. J. Ed 4 (101) 305 John, C 4380 Winchester
Lasley, R. A. Eng 1 301 E. Spr., C 4959 Walnut Hill
Lassman, M. L. LAS 2 (36) 712 W. Grn., U 7-1333 152 Berriman, Brook-
lyn, A'. Y.
Latta, J. D. Com 1 1 104 111., U 7-3945 222 N. Kensington, LaGrange
Latlan. J. E. Eng 2 (38?^) 619 S. Wri., C 4896 806 N. Kenilworth, Oak
Park
Lau, T. L. Grad 605 E. Dan., C 8201 27, 2-Chiome, Takasago-Cho, Tai-
nan, China
Laue, Bertha E. LAS 4 (102) 706 Ohio, U 7-1639 Shumway
Lauher, A. O. Mus2 (311^) 1104 W. 111., U 7-3948 Oakland
Lauridsen, V. LAS 1 908 S. 5th, C 8915 Clifton
Lavicka, R. W. Eng 3 (72) 1008 S. 4th, C 8606 621 Home, Oak Park
Lavine, S. H. LAS Tr 112E. John, C 9839 1309 S. Laundale, Chi.
Law, Alice H. LAS 1 712 W. 111., U 7-2812 301 W. Elm, Fairbury
Law, L. W. LAS 2 (36) 110 E. John, C 3169 Ford City, Pa.
Law, O. H. LAS 1 1008 W. Calif., U 7-3037 301 Elm, Fairbury
Law, R. K. LAS 1 107 S. Line, U 7-3880 Flossmoor
Lawler, Elizabeth LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Ridgway
Lawless, D. M. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 414 Knoxville, Peoria
Lawrence, D. B. Eng 2 (36) 403 S. Wri., C 4686 535 W. Washington,
Springfield
Lawrence, H. P. Agr 2 (36) 1003 Sto., U 7-3278 New Burnside
Lawrence, La Nelle F. LAS 2 (31) 1005 S. Wri., C ' 5424 853 Washington,
Oak Park
Lawrence, W. H. LAS 1 (29) 1116 W. Calif., U 907}4 Je^vell, Danville
Lawrence, W. S. Eng 1 1008 S. 4th, C 4909 Fairfield
Lawrie, H. E. LAS 4 (113i^) 307 E. John, C 8042 1723 E. 83d, Chi.
Lawson, B. C. Grad 103 E. Chal., C 9254 Champaign
Lawson, E. J., Jr. Eng 3 (70) 1105 S. 4th, C 8621 4725 Forest, Do^vners
Grc/ve
Lawson, F. R. LAS 4 (11 7K) 813 W. Main, U 7-1729 R. R. 4, Casey
Lawson, H. H. LAS 1 (18) 1109 W. 111., U 7-3941 105 S. 1st, Mt. Olive
Lawson, K. Lorene LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 Box 456, Peoria
Lay, Elsie C. Com 1 1450 Granville, Chi.
Layman, H. F. Grad U. of I. Pump Sta., U 7-2909 120 N. Avon, Rockford
Layman, R. L. Com 4 (118) 310 W. 111., U 7-3059 Urbana
Layton. Gertrude M, Grad 1117W. 111., U 7-4137 1709 Main, Alton
Layton, Mary K. LAS 3 (92) 715 Mich., U 512 E. 51st, Indianapolis, Ind.
Lazovsky, M. Law 2 (39) 708 S. 6th, C 8491 1350 N. Kedzie, Chi.
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Leach, Marian B. LAS Tr 1008 \V. Grn., U 7-2474 707 E. Walnut,
Bloomington
Leach. Margaret L. LAS 3 (71) 1110 Nev., U 7-1606 418 Richards,
Joliel
Leadbeater, Margaret R. LAS 2 (35) 712 \V. 111., U 7-2812 236 N.
Mason, Chi.
Leaf, L. Eng 3 (62) lllE. Chal., C 8678 3932 Arlhinglon, Chi.
Leamon. E. M. Agr 2 (313^) 1102 W. Grn., U 7-1456 R. R. 7, Charleston
Leary. A. G. Ed 3 (65) 507 E. Heal., C 510 15th, Rockford
Leasure, A. D. Com 1 1120 W. Park, C 8369 Champaign
Leaverton, C. R. LAS 1 (29>i^) 1004 S. 4th, C 5578 Box 1413, Muskogee,
Okla.
Lechay, J. W. Grad 605 E. Dan., C 8201 Champaign
Le Count, G. S. Agr 1 506 W. 111., U 7-4364 R. R. 2, Georgetown
Lederer, Elizabeth LAS 2 (33) 1004 Nev., U 7-4949 150S Rosemont, Chi.
Lee, Bernice G. LAS 3 (75) 605 N. Walnut, C 8272 Champaign
Lee, D. M. Eng 2 {33) Odgen
Lee, Dorothy M. LAS 3 (67) 1204 S. Line, U 7-3736 311 Jersey, Quincy
Lee, Edith LAS 2 (32) 204 West, U 7-4847 Pesotum
Lee, F. J. Law 1 907 S. 5th, C 5946 Tiskilwa
Lee, Gwendolyn LAS 1 (18) 715 Mich., U 7-2577 821 N. Long, Chi.
Lee, H. LAS 3 (90) 1403 W. Park, U 7-4488 75 N. 4th, Portland, Ore.
Lee, H. Q. H. Eng 1 206 N. Greg., U 7-4113 5400 X. Clark, Chi.
Lee. Irene D. Ed 4 (101) 908 W. Grn., U 7-2582 Lebanon, Ind.
Lee, Julia E. Mus Tr 804 W. Spr., C 8349 815 Woodland, Valley City.
N. D.
Lee, Lucille M. Ed 3 (64) 1116 W. Ore., U 7-1046 Albion
Lee, Mildred E. LAS Tr 508 Arm., C 2280 403 W. Wilson, Hays, Kans.
Lee, Margaret L. LAS 1 910 S. 3d, C 146 N. Willett, Memphis, Tenn.
Lee, M. W. Ed 3 (86) 605 N. Walnut, C 8272 Champaign
Lee, Portia M. Law 1 801 S. Wri., C 9791 1024 Hyde Park, Chi.
Lee, Robert Earnest Eng 1 61 E. John, C 4301 10820 S. Wood, Chi.
Lee, Robert Edward LAS 4 (111) 109 E. John, C 125 10th, Silvis
Lee, Robert Elsworth Com 3 (66) 1212 W. Grn., U 7-3888 1413 N.
Franklin, Danville
Lee, S. C. Grad 707 W. Ore., U 7-4706 Honan, China
Lee, Y. Eng Tr 1304 W^ Clark, U 7-2169 Arsenel, Mukden, Fengtien,
China
Leech, G. A. LAS 2 (30) 405 E. Grn., C 8528 1535 Rydalmount Rd..
Cleveland Hgts., O.
Leeds, Mary E. LAS 1 901 W. Calif., U 7-3345 Sullivan
Leemon, T. M. Com 1 1207 Spr., U 7-3826 Urbana
Leeper, Alberta LAS 3 (68) 1116 Nev., U 7-3192 301 Linden, Centralia
Leeper, R. Agr 1 301 E. Chal., C 8559 301 Linden, Centralia
Lehman. H. W. Com 1 (25) 604 E. Arm.. C 5194 849 S. State, Springfield
Lehman. J, W. Eng Tr 1108 S. 1st, C 5311 State Public School, Sparta,
Wis.
Lehman. P. K. Eng 4 (115) 106 E. Chal.. C 2174 615 N. Quincy, Clinton
Lehman. S. S. LAS 2 (56) 201 E. John, C 4703 1271 Fillmore, Topeka,
Kans.
Lehmann, A. E. LAS 2 (34) R. R.5, Urbana Co. 965-2 Hermanville, Miss.
Lehmann. L. L. Agr Tr 1203 Sto., U 7-2751 Box 467, Berne, Ind.
Lehwald, C. J. LAS 1 708 S. 6th, C 8491 Olney
Leibovitz, Florence LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 2026 Humboldt. Chi.
Leibovitz. S. Com 2 (223^) 313 E. John, C 5323 2026 Humboldt, Chi.
Leifermann. K. R. Eng 1 106 N. Rom.. U 7-3254 617 Cedar, Quincy
Leighly. H. P. Grad Rantoul 205 417 S. Chandler, Rantoul
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Leie;hty, Edna F. Agr 2 (33) 406 Nev., U 7-3518 LawrenceviUe
Leighty. I. W. LAS 2 (47) 409 E. Dan.. C 4456 520 W. Washington,
Macomb
Leiken, B. C. Law 1 1001 W. Calif., U 7-2077 Minonk
Leimbacher. E. S. LAS 4 (100) 310 E. John. C 4805 104 N. Raynor,
Joliet
Leisenring, J. G. Com 3 (84) 410 E. John. C 3888 2001 Illini Rd., Spring-
field
Leiserowitz. Louise J. LAS Tr 904 S. 3d, C 5622 3407 Kingman, Des
Moines, la.
Leiter, S. K. Eng Tr 604 E. Arm.. C 5194 R. R. 3, Peoria
Le Jeune. R. P. Ed 1 1005 S. 2d. C 3924 319 N. Taylor, Oak Park
Le Maire. J. E. Agr Tr 602 S. Bway.. U 7-2319 Basco
Le Matty, R. S. LAS 2 (56H) 309 E. Chal.. C 3081 203 W. Monmouth,
Abingdon
Le May, Mary R. Grad 1007 Wri., C 4924 811 E. 1st S., Carlinville
Lemen. Wilhelmina Mus 1 802 Ohio. U 7-4967 Urbana
Lemercier, Therese A. LAS 4 (97) 1005 S. Wri., C 5424 840 S. 16th,
Ma vwood
Lemke. F. D. Grad 715 Iowa. U 7-1868 500 Cole, Watertown, Wis.
Lemons, Janet E. LAS 2 {33) 508 E. Chal., C 5721 1510 S. Park,
Springfield
Lenhart, W. A. Eng 1 7 Bungalow Ct., C 103 4th, Peoria
Lennon, J. B. LAS 2 (35) 907 S. 6th, C 4961 511 Brinton, Dixon
Lenok, Aldona LAS 1 801 S. Wri., C 9791 213 W. St. Louis, West
Frankfort
Lentz, G. M. Com 2 i30}4) 612 W. 111.. U 7-2686 46 Blanche, Mounds
Lenz, A. C. Cora 4 (95) 313 E. Chal., C 8335 4906 N. Taiwan, Chi.
Lenz, C. R.. Jr. Com 2 (30) 409 E. Dan., C 4456 1040 Woodland,
Spritzgfield
Leonard, C. C. LAS 1 604 E. Arm.. C 5194 Niantic
Leonard. H. W.. Jr. Eng 2 (48M) 308 Arm., C 3716 39 S. Spring. La-
Grange
Leonard, J. F. Eng 1 109 E. Spr.. C 8155 Champaign
Leppa. Fausta M. LAS 1 1115 Nev.. U 7-1177 3206 S. Halsled, Chi.
Leppla, P. W. Eng 1 210 E. Arm., C 2450 1711 28th, Rock Island
Lerner. H. Z. LAS 1 (25M) 601 E. White. C 3529 Champaign
Lesch, G. H. Com Tr 504 E. Dan., C 2368 Washburn
Leslie, Frances E. Mus 1 304 Penn., U 7-3213 Urbana
Leslie, Margaret J. LAS 1 (27) Tolono 77 Tolono
Leutwiler. G. E. Eng 1 211 E. Dan.. C 8848 6949 Cornell, St. Louis, Mo.
Leutwiler. L. G. Eng 4 (110) 211 E. Dan.. C 8848 710 Pennsylvania,
Urbana
Le Vee. L. LAS 1 (13K) 112 E. John. C 9839 5514 Blackstone, Chi.
Levenstein. S. Com 1 (27M) 402 Greg. Dr.. C 5994 504 W. Walnut,
Greensburg, Ind.
Leverett. W. H. Jnl3 (751^) 308 Arm., C 3716 5833 Circle, Chi.
Levin, G. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1851 Greenleaf, Chi.
Levin, H. B. Com 4 (115) 907 S. 3d, C 2311 537 Roscoe, Chi.
Levin, H. D. LAS 2 (31K) 604 E. Arm., C 5194 100 W. 42d, New York
City
Levin,H. O. LASTr 112E. John, C 9839 1442 N. Taiwan, Chi.
Levin, Leonard Com 1 (10) 402 Greg. Dr., C 5994 814 Jackson, River
Forest
Levin, Lewis Com 1 311 E. Dan., C 8696 511 Pekin, Lincoln
Levin. M. M. Law 1 907 S. 3d. C 2311 607 S. 5lh, Terre Haule, Ind.
Levin. S. Eng Tr 1211 W. Main, U 7-2383 1331 S. Springfield, Chi.
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Levin, Selma F. LAS 1 511 E. John, C 3212 3029 Davenport. Omaha,
Neb.
Levin. Tobey M, LAS 2 (30) 1004 Nev., U 7-4949 1942 Humboldt, Chi.
Levine. D. L. Eng Tr 201 S. Good.. U 7-4440 4518 N. Central Park, Chi.
Levine. E. LAS 1 907 S. 3d, C 2311 5017 N . Lawndale. Chi.
Levine. Irene S. LAS 1 (14) 1104 Nev.. U 7-4343 Rexburg, Ida.
Levine. Saul Com 3 (63) 313 E. John, C 5323 559 E. Philadelphia.
Detroit, Mich.
Levine, Sheldon Com 2 (35) 103 E. Chal., C 9254 5524 Rockhill Rd..
Kansas City, Mo.
Levine, W. I. Com 2 (35M) 604 E. Chal., C 3013 4932]^ N. Spalding.
Chi.
Levinstein. A. K. Com 1 604 E. Arm.. C 5194 7443 Chappel, Chi.
Levinstein. G. E. Law 1 1008 S. 5tli, C 8961 735 Junior Terr., Chi.
Levinstein. M. E. LAS 1 1008 S. 5tli, C 8961 735 Junior Terr.. Chi.
Levisohn. Betty G. LAS 1 710 Ohio. U 7-3373 6452 Greenview, Chi.
Levitc. L. D. Com 1 (15^) 604 E. Arm., C 5194 3055 Wabansia, Chi.
Levitetz. B. Eng 1 1008 S. 5th. C 8961 740 S. Lombard, Oak Park
Levy, A. L., Jr. Eng 1 604 E. Arm., C 9393 150 Park, Glencoe
Levy, H. Eng 4 (112) 313 E. John, C 5323 2005 N. Kedzie, Chi.
Levy, J. LAS 3 (70) 37 E. Grn., C 9875 1415 N. Washtenaw, Chi.
Levy, N. N. Eng 4 (109) 52 E. Grn., C 2739 1542 Morse, Chi.
Levy, Sara LAS 4 (94?6) 1111 Nev., U 7-1131 1809 4th, Madison
Levy. S. B. Law 3 (68) 402 Greg. Dr., C 5994 540 Oakdale, Chi.
Lewellen, F. R. B. LAS 1 (27) 603 E. White. C 9518 920 Deu-itt, Maltoon
Lewin, M. M. Law 2 (30) HIE. Chal., C 8678 1837 S. Millard, Chi.
Lewis, Alberta F. LAS 3 (64) 1005 S. Wri.. C 5424 6629 Harvard, Chi.
Lewis, Donnabell LAS 1 (29) 802 Spr.. U 7-3427 Pesotum
Lewis, E. J. Com 3 (87) 102 Chal.. C 4601 314 W. Main, Clinton
Lewis. Frances E. L.A.S 1 910 S. 5th, C 3730 3601 College, Indianapolis.
Ind.
Lewis. Florence J. LAS 3 (761^) 908 Nev.. U 7-4432 Sheldon
Lewis. Freda N. Agr 1 304 W. Spr.. C 8074 Champaign
Lewis. G. C. Eng 4 (96) 606 S. Greg. PI.. U 7-2 725 Chrisman
Lewis, J. D. Law 1 (22) 305 E. John. C 4380 Orchardville
Lewis. James W. Ed 3 (66) 402 Arm., C 4515 620 Massena, Waukegan
Lewis, John W. LAS 2 (32) 1005 W. Ore., U 7-2770 311 N. Main,
Harrisburg
Lewis, K. E. LAS 2 (38) 908 S. Oak. C 8625 6633 S. Peoria, Chi.
Lewis. L. Law 3 (55) 402 Greg. Dr.. C 5995 3304 Palmer, Chi.
Lewis. L. E. LAS 2 (35) 1011 W. 111.. U 7-4106 Benton
Lewis, Lillian L. Agr 2 (30) 1102 Spr., U 7-1904 222 S. Hamlin, Chi.
Lewis, Meyer Law 1 402 Greg. Dr.. C 5994 3304 Palmer, Chi.
Lewis. Morris Com Tr 602 E. Clark. C 6-1563 4447 Indiana, Chi.
Lewis, Musa Ed 4 (74) 1106 S. Line, U 7-4450 572 Clark, Galesburg
Lewis. M. A. LAS 2 (34) 907 S. 4th, C 5990 901 N. Jefferson, Jackson.
Miss.
Lewis, Olive Lib 805 S. 5th, C 8114 24 S. 29th, Lafayette, Ind.
Lewis. P. F. Eng 3 (71 J^) 304 E. Dan.. C 3895 R. R. 3, Box 13, Marion
Lewis. P. H. LAS 3 (66) 1110 S. Wmsn., C 2635 1507 Lincoln, Mendota
Lewis, Ruth K. LAS 3 (62) 801 S. Wri., C 9791 109 S. Stone, LaGrange
Lewis, W. D. Com 2 (57) 303 E. Chal., C 2215 418 Ridgewood, Glen
Ellyn
Lewis, W. F. LAS 1 (25) 401 E. John, C 3133 Fowler Hotel, Lafayette,
Ind.
Li, C. H. Grad 101 S. Bus., U 7-3890 Soochaw University, Soocliow,
Kiangsu. China
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Lick. J. H. Com 1 (28) 911 W. High, U 220 Dcxler, Elgin
Lickliter. Anne M. LAS 1 (29) 1005 Nov., U 7-3316 720 Polk, Gary, hid.
Liddell, N. M. Eng 1 301 E. Spr.. C 4959 '606 W. Harrison, Danville
Lidwinoski. Dorothy E. Com 1 701 S. 6th, C 5854 437 E. Fort, Fannington
Lieberman. B. H. Com 1 303 E. Dan.. C 7807 Constance, Chi.
Lieberman, S. Com 2 (30) 907 S. 3d, C 2311 4748 N. Whipple, Chi.
Liebert. T. E. Eng 3 (64) 310 Chal.. C 4002 1321 Pratt, Chi.
Liebhardt, R. G. Eng 1 1116 VV. CaUf., U 723 N. Delaware, Indianapolis,
Ind.
Liebling, Eleanor LAS 2 {33) 904 S. 3d, C 5622 909 Foster, Chi.
Liebtag, Charlotte E. Grad 1002 W. Ore., U 7-1555 649 Congress,
Indianapolis, Ind.
Lierman, J. W. Com 3 (86) 307 E. White, C 2731 Champaign
Lierman, Naomi M. LAS 4 (99) 316 S. State, C 3021 Champaign
Liese, E. E. Com 2 (49) 302 E. John, C 5925 1103 N. Franklin, Danville
Liesenfelt, M. V. Eng 2 (35) 1005 S. 2d, C 3924 1552 Edgewood, Chi.
Hgts.
Liestman, Minnie L. LAS 1 1112 W, Calif., U Mahomet
Lietzow, G. F. Com 1 912 S. 2d. C 2892 6340 Sheridan Rd., Chi.
Liggett, M. R. Eng 1 Illini Hall, C 8262 Muncie
Lightholder, G. E. LAS 1 107 E. Chal., C 8951 1449 N. Clark, Chi.
Lill, Maxine S. LAS 4 (136) 611 E. Dan., C 3651 119 Abingdon,
Kenilworth
Lilly, Olive R. Ed 4 (98) 601 W. Ore., U 7-2910 2006 Graham, Sullivan
Lin, C. G. Grad 1201 Spr., U 7-4460 Canton Municipality, Canton,
China
Linberg, R. A. Com 1 1103 W. 111., U 7-3975 2715 Thayer, Evanston
Lincicome, A. Grad 709 N. Coler, U 7-2366 Urbana
Lincoln, C. J. Law 2 (30) 306 W. Elm, U 343 Garfield, Gary, hid.
Lincoln, F. Eng 4 (142^) 109 E. John, C 3531 221 Seeser, Joliet
Lind, Eva N. LAS 3 (68) 1111 Nev., U 7-1131 9240 Phillips, Chi.
Lind, H. G. Com 4 (101) 305 E. John, C 4380 5348 N. Sawyer, Chi.
Lind, K. X. Eng 2 (35) 61 E. Grn., C 4301 118 Shaw, Rockford
Lind, L. R. LAS 4 (105) 1306 Spr., U 7-2060 416 Willow, Joliet
Lindberg, A. G. R.. Jr. Eng4 (112)^) 1308 Sto., U 7-4320 6364 Newark,
Chi.
Lindbloom, A. L., Jr. Jnl 4 (98) -310 Chal., C 4002 1209 N. Lockwood,
Chi.
Lindemon, M. F. Grad 109 E. Spr., C 8155 Channing, Mich.
Linden, Jessie K. LAS Tr 704 S. Good., U 639 N. Pine, Chi.
Linder, Helena LAS 1 306 Chal., C 8795 1021 Edgar, Mattoon
Linder, Mary V. Ed Tr 805 S. 5th, C 8114 Patterson
Lindgren, T. L. Com 1 306 S. Garfield, C 8428 514 E. Pells, Paxton
Lindley, C. E. Ed 3 (80) 904 \V. Calif., U 7-2977. Pecatonica
Lindley, Frances G. Mus 2 (58) 606 Ohio, U 7-4905 454 E. Orleans,
Paxton
Lindsay, Barbara A. LAS Tr 1002 W. Calif., U 421 North, Waukegan
Lindsay, D. B. Eng 2 (31) 403 W. White, C 2604 Champaign
Lindsay, F. H. Law 1 (24) 410 John, C 5837 1425 S. Cincinnati, Tulsa,
Okla.
Lindsay, M. L. Agr 4 (113) 105 S. Greg., U 7-3056 R. R. 7, Macomb
Lindsey, Anna E. LAS 1 (5) 713 W. Elm, U 7-2709 Urbana
Lindsey, C. G. LAS 4 (113) 501 E. John, C 2344 315 E. Rutledge,
Petersburg
Li ndsley, Leslie LAS Tr 715 Mich., U 7-2577 1608 Harlem, Rockford
Lindstrom, Mable M. LAS 1 508 W. Grn., U 7-2558 5876 Ridge, Chi.
Linebarger, Mildred P. Ed 4 (98,^) 606 Ohio, U 7-4905 Metcalf
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Linficld, H. LAS 1 907 S. 4th. C 5990 1213 E. 3oth, Kansas City, Mo.
Linfield, Lenore Mus 4 (106) 904 S. 3d, C 5622 1313 E. 36th, Kansas
Cilv. Mo.
ngg, Antoinette L. Com I 602 S. Math.. U 7-3510 3627 Ward, Chi.
nk, E. C. Com 3 (88) Illini Hall. C 8262 1801 S. 6th, .Springfield
nkonis. A. W. EnR 4 (104) 604 E. Arm.. C 5194 5425 .'^. Hamlin, Chi.
nn. E. A., Jr. LAvS 1 303 E. Chal., C 3934 Frontier, Chi.
nne. W. E. Eng Tr 504 Clial.. C 4872 R. R. 4, Box 115, Danville
nville. R. Com 1 (27) 904 S. Oak, C 8451 407 S. "D," Gas City, Ind.
pkin. M. J. Law 1 52 E. Grn., C 2739 605 3d, Peoria
pman. A. S. LAS 1 (15) 110 E. John. C 2844 Logan, Chi.
pow, Julia A. LAS 3 (69) 1115 Nev., U 7-1177 5641 Princeton, Chi.
ppens, R. O. Com 1 209 E. John, C 803 Bench PL, Kewanee
ppert. A. L. LAS 2 (35) 1110 S. Wmsn.. C 2635 610 Roosevelt, Kewanee
ppert, Arlene L. LAS 4 {9?,%) 801 S. Wri., C 9791 610 Roosevelt, Kewanee
ppincott. W. A. LAS 3 (72^) 1114 W. 111.. U 7-3822 Urbana
pscomb. Marguerite L. LAS Tr 305 W. Hill. C 9016 2525 Lincoln,
Granite City
pscomb. W. P. Eng 4 (107) 106 E. Dan.. C 5824 744 Clark, Webster
Groves, Mo.
pson, S. Eng 1 (27) 501 E. Grn.. C 2622 3544 Armitage, Chi.
senby, D. A. LAS 1 411 W. Grn.. C 9251 Weldon
senby. H. R. Com 4 (103K') 411 W. Grn., C 9251 Champaign
ssner, H. R. Eng 3 (71) 1002 W. Grn.. U 7-3124 1715 Washington,
Michigan City, Ind.
therland. J. Com 1 1112 Sto.. U Urbana
ttell. E. W. Com 1 1007 W. 111.. U 4839 St. Anthony Ct., Chi.
ttle. Hazel C. LAS 2 {35) 108 New Agr. Bldg., U 7-1808 Rantoul
ttle, Neva L. LAS 3 (71) 622 W. Heal., C 3431 Champaign
ttle, O. F. Law 2 (30) 106 N. Bus.. U 7-3747 Urbana
ttle. Viola H. LAS 1 1106 S. Line, U 7-4450 1804 Camp, Rockford
ttler. M. D. Com 1 204 S. Good., U 7-4270 Henry
ttleton. A. C. Grad 1009 S. Orch.. U 7-2839 Urbana
ttmann. E. R. Grad 905 S. 1st, C 9602 Champaign
twin, H. LAS 4 (107) 112 E. John, C 9839 1201 Paseo, Kansas Citv,
Mo.
u, C. Grad 1104 W. Main. U 7-1945 7 Lan-shan Rd., Tsingtao,
Shantung, China
vezcy. La Verne O. LAS 4 (96) 1111 Nev.. U 7-1131 Palatine
vingston, P. C. LAS 3 (63) 505 E. Chal., C 9051 844 Sunset Rd.,
Winnetka
Llewellyn. Florence J. Com 1 54 E. John. C 5030 R. R. 3, Belleville
Lloyd. B. A. LAS 3 (68H) Box 514, Sta. A, C 1 North, Kingston Gardens,
Kingston, Jamaica, B. W. I.
Lloyd. Clara L. LAS 1 (27) 204 West, U 7-4847 Areola
Lloyd, R. Eng 1 310 E. John. C 915 Clinton PL, River Forest
Lo, S. L. Eng 4 (143H) 709 Sto., U 7-3003 41 Klvne, Kuala, Lumpur
Loblaw, W. T. Mus 2 (32^) 409 E. Grn., C 3345 2706 Enoch, Zion
Lobstein. G. J. L. Com 2 {33) 604 E. Arm., C 5194 6554 Stewart, Chi.
Lock, Kathryn M. LAS 4 (99) 805 Penn., U 7-4114 482 Taylor, Glen
Ellyn
Locke, R. F.. Jr. LAS 1 (21^4) 1110 S. Wmsn.. C 2634 706 Highland,
Glen Ellyn
Locke. W. C. Com 1 310 E. John. C 4805 838 N. Franklin, River Forest
Lockett. J. F. Eng Tr 507 E. Heal.. C 9961 620 N. Galena, Dixon
Lockhart. Grace E. LAS 4 (101) 508 Arm., C 2280 1410 11th, Lawrence-
ville
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Lockwood, C. F. Eng 1 (19'^) 502 E. Dan., C 2084 1113 N. Gilbert,
Danville
Lockwood, J. ]SL LAS 1 (28) 404 S. Math., U / Circle, Zeigler
Lockwood, W. W. LAS Tr 508 E. Dan.. C 3543 1113 N. Gilbert, Danville
Loeb. Janis L. LAS 2 (41) 511 E. John, C 3212 1405 Washington,
Bloomington
Loeffler, G. B. Eng 2 (36) 601 S. Bus., U Fithian
Loekle, Catherine E. JNIus 3 (68) 1102 Nev., U 7-1966 1603 7lh, Peru
Loemker, K. K. Grad 714 Nev., U 7-3361 Hitchcock, S. D.
LoewT, E. R. Law 2 (30) 1008 S. 5th, C 8961 3118 W. 19th, Chi.
Loftus, L. J. Eng 1 1001 W. CaUf., U 7-2072 3615 Rutherford, Harris-
burg, Pa.
Logan, A. L. Eng 2 (36) 1104 W. CaHf., U 7-2566 15S Pierce, Middleboro,
Mass.
Logan, Alese V. LAS 1 (8) 1201 Sto., U 7-4495 447Q Enright, Si. Louis,
Mo.
Logan, G. S. LAS 3 (82) 313 Arm., C 8745 6912 Constance, Chi.
Logan, H. L.. Jr. Law 1 303 E. John, C 2961 420 W. Main, Salem
Logan, J. B. Com Tr 1001 S. 1st, C 2483 506 Ten Broeck, Paris
Logeman, Maydee LAS 4 (104) 1110 Nev., U 7-1606 1402 Warner, Chi.
Lohss, P. H. Com Tr 1118 Nev., U 7-4376 1501 Union, Indianapolis,
Ind.
LoLordo, V. LAS 1 512 E. Spr., C 1921 W. North, Chi.
Lonergan, H. V. Eng 3 (633^) 604 E. Spr., C 200 Jackson, Louisiana, Mo.
Lonergan, J. E. Law^ 1 209 E. Arm.., C 2454 1618 S. 9th, Mayivood
Long, A. LAS 1 (8) 604 E. Arm., C 5194 93 E. 17th, Chi. Hgts.
Long, C. B. Eng 1 (17) 1112 Sto., U 119 East 8th, Alt. Carmel
Long, D. M. Ed 4 (lUJ^) 1007 S. 3d, C 3570 1520 27th, Moline
Long, H. D. Com 1 1106 Sto., U 7-1947 Urbana
Long, H. R. Eng 2 (42V4) 610 E. Grn., C Beecher City
Long, J. H. LAS 1 107 S. Prair., C 8872 Champaign
Long, J. L. Agr 3 (68Vi) 1106 Sto., U 7-1947 Urbana
Long, J. W. Eng 1 208 E. Grn., C 2059 Monongahela, Swissvale, Pa.
Long, L. R. LAS 1 301 E. Chal., C 8559 R. R. 1, Mt. Auburn
Long, Phvllis F. Ed Tr 1204 W. Ore., U 208 S. Baurland, Peoria
Longacre, V. H. Eng 1 809 Penn., U 7-2053 322 Marshall, Gary, Ind.
Longbons, E. E., Jr. Law 2 (41) 504 E. John, C 9181 514 E. Everett,
Marion
Longerich, H. P. LAS 1 209 E. John, C 9579 1125 Illinois, E. St. Louis
Longley. G. J. LAS 1 505 E. Chal., C 9052 1315 E. Cass, Joliet
Longley, R. G. Com 4 (100) 505 E. Chal., C 9051 1315 E. Cass, Joliet
Long^vell, J. P. LAS 2 (30) 507 E. Grn., C 115 Pleasant, Hillsboro
Loomis, A. E., Jr. Eng Tr 402 E. Arm., C 4515 15 E. Washington. Chi.
Loomis, B. W. LAS 1 306 E. Dan., C 2314 113 E. Grant Highway,
Marengo
Loomis, Helen LAS 1 309 W. High, U 7-4164 Makanda
Loomis, H. K. LAS 3 (63!'6) 1101 W. Clark, U 7-2328 Makanda
Loomis, L. W. LAS Tr 412 E. Grn., C 4714 1027 State, Augusta, Kans.
Loomis, Mar>' LAS Tr 309 W. High. U 7-4164 Makanda
Loomis, M. A. Agr 4 (97^) 212 E. Chal., C 9537 Makanda
Loos. D. W. LAS 1 (28) 306 E. Grn., C 3613 519 N. 13th, Quincy
Lopez. Helen L.AS 2 (35) 1210 \V. Grn.. U 7-1712 106 Liberty, Delaware, 0.
Lopushansky, J. Grad 1112 Spr., U 7-2079 R. R. 5, Bovard, Greensburg,
Pa.
Lorenz, G. A. Eng 2 (37) 508 E. Dan., C 3543 Shermer, Northbrook
Lorenz, O. T. Ed Tr 604 E. Arm., C 5194 2818 S. Millard, Chi.
Losee, G. C. Com 2 (313^) 608 E. Chal., C 5703 Hebron
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Losh, Charlotte F. LAS 2 (55) 310 S. Race. U 7-2824 Urbana
Lotz. Elizabeth R. LAS 1 602 S. Math., U 7-3510 108 Lake, Newton
Centre, Mass.
Loucks, M. V. Grad 1006 W. Calif., U 7-4831 Old Fort, O.
Loudenbeck, Eleanor R. Agr 2 (31) 807 S. Birch. U 7-1529 Union
LouRhnane. A. P. Eng 2 (32) 313 E. White. C 2874 271 E. King, Decatur
Lounsbery, G. J. Eng 2 (31) 310 E. Glial.. C 4002 6713 N. Artesian,
Chi.
Love. Charlotte E. LAS Tr 907 W. 111., U 7-1091 Germanlown, Tenn.
Love. E. Grad 808 Mich., U 7-3601 211 E. Columbus. Corry, Pa.
Love. M. M. LAS 1 506 S. Greg. PI.. U 7-2048 Urbana
Love. W. \V. Grad 910 S. 3d. C 2429 Champaign
Lovell. F. H. LAS 1 Illini Hall, C 4361 Lewistown
Lovett. Mable V. LAS 1 906 S. 5th, C 5676 341 N. Oak. Brookfield
Lowe. L. L. Agr 3 (67) 58 Greg. Dr.. C 2072 Aroma Park
Lowe, L. R. Grad 618 \V. Spr., C Champaign
Lowe, R. A. Com 1 504 E. Dan.. C 2368 235 Summit, Decatur
Lowe. Virginia S. LAS 3 (68) 904 W. Ore, U 7-2732 Byron
Lowen, R. E. LAS 1 1008 Ore., U 7-1658 4745 N. Talman, Chi.
Lowenstein. E. F. Law 1 806 W. Grn.. U 7-1457 606 N. Main, White
Hall
Lowenthal. M. L. LAS 2 (49^) 1008 S. 5th, C 8961 426 Surf, Chi.
Lower. I. Beulah LAS 1 1116 W. Ore.. U 7-1046 911 Margaret, Pekin
Lowes. G. F. LAS 2 (47^) 604 E. Arm.. C 5194 1308 Glenlake, Chi.
Lowitz. Roberta L.\S 1 710 Ohio, U 7-3373 1927 Tremont, Davenport, la.
Lowitz, W. J. LAS 4 (96) 405 E. John, C 5413 9650 Hoyne. Chi.
Lownsbery, Virginia LAS 2 (33) 907 S. Wri., C 2145 1352 Granville, Chi.
Lowrie. A. Com 1 205 Arm., C 9358 Ravinia
Lowry, J. H. LAS 3 (69H) 1206 W. Calif., U 7-4748 Loami
Lowry. K. J. Eng 3 (74^4) 404 E. Dan.. C 9444 401 Marquette, Fond
du Lac, Wis.
Lowther. J. G. Grad 610 W. 111.. U 7-1623 1006 W. 22d. Austin, Tex.
Lubowich, Sylvia LAS 2 (45^6) 308 E. Grn., C 8044 2615 W. Division.
Chi.
Lucas, F. T. LAS 4 (117^) 605 E. Heal.. C 6-1308 329 S. Irving, Chi.
Lucas. H. C. LAS 3 (86) 302 E. John. C 5926 909 8th, Las Vegas,
N. M.
Lucas. R. H. Eng 1 806 S. 3rd, C 5504 Iowa, Chi.
Luckman. C. I. Eng 3 (77) lOllS. 6th. C 4082 4S39 N. Ashland, Chi.
Luders. H. C. LAS 2 (30) 308 E. Arm.. C 3716 Graemere Hotel, 113 N.
Homan, Chi.
Ludlow. C. L.-\S 1 The Granada, C 3368 478 Sheridan Rd., Evanston
Ludlow, Mildred LAS 3 (60) 606 Ohio, U 7-2529 440 E. Pells, Paxton
Ludolph, P. C. Grad 511 Nev., U 7-2833 Urbana
Luer, Gertrude L. Com 1 805 S. 5th, C 8114 637 E. 4lh, Alton
Luettich, J. K. LAS 2 (30) 401 E. Dan.. C 3196 4615 S. Grand, Western
Springs
Luhring, R. A. Com 1 1015 W. Main, U Sheldon
Lukas, G. E. Com 3 (69) 211 E. Dan., C 8848 1528 N. 43d, E. St. Louis
Lukasiak, Eugenie M. LAS Tr 801 S. Wri., C 9791 4450 N. Kenneth,
Chi.
Luley. Alyce F. Grad 1108 Nov., U 7-4342 525 W. Jefferson, Ft. Wayne,
Ind.
Lund, Clara M. LAS Tr 1008 W. Grn., U 7-2474 Hoopeston
Lund. J. H. Com 1 llOE. Chal.. C 4868 215 W. Oak, Chi.
Lund. R. J. O. Ed 1 Illini Hall. C 4361 Bayview, Keasbey, N. J.
Lundahl, M. O. Com 1 401 E. Dan., C 3196 422 N. 1st, Rockford
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Lundberg, T. T. Eng 1 411 E. Heal., C 3759 613 Michigan, Evanslon
Lundeberg, H. V. LAS 1 (26) 604 E. Arm., C 5194 5483 Ellis, Chi.
Lundgren, J. A. Agr 3 (83) 1205 W. Clark, U 7-1847 Box 1, Oak Forest
Lundin, L. \V. LAS 1 (6) 1005 S. 4th, C 2397 414 Paris, Rockford
Lundquist, Virginia E. A. LAS Tr 801 S. \\ ri., C 9791 1951 Birchwood,
Chi.
Lundstrom, Alice I. A?r 1 1115 Nev.. U 7-1177 211 18ih, Sterling
Lundstrom, R. A. Eng 2 (32) llOlEuc, C 3098 211 18th, Sterling
Lundstrum, J. E. Eng 4 (105) 1108 S. 1st, C 5311 6036 Glenwood, Chi.
Luney, K. D. Grad 412 W. 111., U 7-1249 Urbana
Lupton, P. T. Law 3 (59) 1005 S. 2d, C 3924 1631 N. Union, Decatur
Lurie, Norma M. LAS 1 509 E. Dan., C 3307 6714 W. Roosevelt Rd..
BerTuyn
Lurie. W. Ed 2 (35) 706 S. 6th, C 3275 412 Liberty, Plainfield, N. J.
Luscombe, E. A. Eng 3 (75) 407 E. Dan., C 8197 443 N. Stone, La-
Grange
Lusk. E. A. Com 3 (66) 109 E. John, C 3320 Round Lake
Lusk, E. H. Ed 3 {6VA) 1108 S. 1st, C 5311 7252 Harvard, Chi.
Lusk, R. W. Eng 2 (38^) 305 E. John, C 4380 1715 N. Edward, Decatur
Lustfield, L. B. Com 2"(35) 1208 W. 111., U 7-4101 5239 W. 22d PL,
Cicero
Luther, Alice V. LAS 1 (20) 406 Vt., U 7-1271 Hampshire
Luther, J. ISI. Agr 3 (84) 509 E. Chal., C 3606 Wilmington
Luther, Ruth M. Grad 609 \V. Columb., C 2236 Markle, Ind.
Lutton, A. V. Agr 1 501 E. Dan., C 5075 Clifton
LuU, Jeanette D. Jnl 3 (69) 801 S. Wri., C 5449 1103 E. St. Louis, West
Frankfort
Lux, Fay K. LAS 2 (33) 902 Nev., U 7-4274 Urbana
Lycan, Fern LAS 2 (31) 408 Univ., U 7-1861 Marshall
Lycan, \V. H. Grad 1108 Nev., U 7-3063 Vermillion
Lydic, C. H. Ed 1 115 W. Hill, C 8672 Orion
Lyerla, B. Eng 1 (23) 39 E. Grn., C 8608 215 E. Tremont, Hillsboro
Lyerly, G. A. Com 1 207 S. Wri., C 8784 501 Commercial, Mound City
Lyford, Helen J. LAS 2 (58) 1111 Nev., U 7-1131 Cordova
Lymperopoulos, J. L. LAS 2 (40) 57 E. John, C 4592 6137 Archer, Argo
Lvnam, R. \V. Ed 1 (29) 313 Chal., C 8335 Wra\, Colo.
Lynch, C. R. Eng 1 305 S. 5th, C 3250 Champaign
Lynch, G. K. Eng 1 103 E. Grn.. C 3458 Sidell
Lynch, J. E. Eng 4 (108) 206 E. Grn., C 335 Hunter, Joliet
Lynch, Mary Frances LAS 1 906 S. 1st, C 217 E. Grant, Monticello
Lynch, Mary Frances LAS 4 (100%) 805 S. 5th, C 8114 2258 Cleveland,
Granite City
Lyne, Katherine M. Ed 4 (98) 201 N. Bus., U 7-4741 Urbana
Lyon, C. W. Com 2 (35) 811 W. Main, U 7-2044 Urbana
Lyon, Esther V. LAS 2 (42'/^) 309 W. High, U 7-4164 Urbana
Lyon. F. S. Com 1 (16) 310 E. John. C 4806 324 S. Oak, Pontiac
Lyon. G. R. Ed 4 (943^) 501 E. Dan., C 5076 705 E. 3d, Pana
Lyon, H. M. Eng 1 309 W. High, U 7-4164 Urbana
Lyon, I. H. Com 2 (47^) 306 E. Grn.. C 3613 5758 N. Talman, Chi.
Lyon. K. C. Eng Tr 59 E. Dan., C 8507 La Harpe
Lyon, R. B. Mus 4 (131) 202 E. Grn., C 9900 215 Normal Rd.. De Kalb
Lyon, S. W. Grad 54 E. John, C 4808 Champaign
Lyon. Virginia D. LAS 2 (32) 909 W. 111., U 7-2120 709 W. Walnut,
Robinson
Lyons, R. E. Com 2 (51^) 703 S. Greg.. U 7-2412 Oakland
Lytle. Betty LAS 3 (92^) 804 S. Math.. U 7-1007 9713 Prospect, Chi.
Lytton. R. Law 2 {33) 504 E. John, C 9181 13th and Metropolis,
Metropolis
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McAdam, E. L. Ed 1 (2) 1110 S. Wmsn., C 2635 319 S. Clark, Pana
McAnally, M. K. Eng Tr 507 Mich.. U 7-2907 2140 S. 10th. Burlington,
la.
McAndrews. C. C. Law 2 (30) 604 E. Arm.. C 5194 1412 Locust. Sterling
McAnulty. Esther LAS tr 508 E. Chal.. C 5722 1034 Williams.
Springfield
McArther, M. R. Eng 2 (54) 501 E. Dan.. C 5075 218 E. 9th. Bicknell.
Ind.
McArthur, Ruth J. LAS 4 (99) 708 S. Math.. U 7-3900 110 Summit.
Peoria
McBrady. Ruth LAS Tr 1 1 12 W. Calif.. U 7-3515 1325 Main, Evansloyi
McBride. Esther L. Ed Tr 1112 W. Cahf.. U 7-3515 7614 Harvard, Chi.
McBride. J. H. Eng Tr 907 W. Grn.. U 7-4966 320 N. 3d, Monmouth
McBroom. V. R. Com 4 (116) 303 Arm.. C 9403 514 S. 3d, Walseka
McCafifery. R. P. Com 1 310 Chal.. C 4002 1136 25th, Moline
McCain. C. M. LAS 2 (33) 209 E. Grn.. C 8161 Ilutsonville
McCall. T. E. Com 1 (6) 514 W. High. U 7-2879 1306 W. Van Buren,
Phoenix, Ariz.
McCalley. H. W. Com Tr 705 S. Good.. U 7-1817 520 E. Jefferson.
Macomb
McCammon, R. C. Com 1 (233^) 705 S. Greg.. U 825 W. S. Grand.
Springfield
McCane, H. A. Eng Tr 1114 W. III.. U 7-3822 Sumner
McCann, R. M. Eng 4 (110) 412 E. Grn., C 4714 Milton
McCann. W. L. Eng 1 211 E. Heal.. C 9606 2169 Touhy, Chi.
McCanne. W. R.. Jr. Com 1 (lOH) 604 E. Arm.. C 5194 35 Douglas Rd.,
Rochester, N. Y.
McCarthy. Cecelia M. Grad 805 S. 2d. C 9426 Champaign
McCarthy. F. M. Eng 2 (59^) 605 S. Good., U 7-2063 5638 S.
Washtenaw, Chi.
McCarthy. W. L. Eng 4 (108) 1103 W. Calif.. U 7-1212 321 N. Stockton,
Stockton
McCartin. C. C. Eng 3 (75) 1104 W. 111.. U 7-3948 Egan
McCartney. Isabelle M. LAS Tr 1008 Sto.. U 7-1355 Sparland
McCarty, F. W. LAS 3 (68^) St. Joseph 28 St. Joseph
McCarty, J. W. Eng 3 (74) 1106 W. 111., U 7-3351 Areola
McCauley, \V. B. Eng 1 204 S. Good.. U 3228 22d, Rock Island
McCauley. W. E. Com 1 404 S. Math., U 7-4858 R. R. 1, Box 16.
Carlinville
McCauley. W. J. Eng 3 (68K) 104 S. Greg.. U 7-2004 1140 Sunnyside,
Chi.
McClain. Eva M. L.^S 3 (63 1^) 901 S. Line. U 7-3385 Loami
McClarnan. R. N. Law 1 505 E. Grn.. C 9291 456 9th. LaSalle
McCleery. W. E. Ed Tr 406 E. Spr.. C 4990 Leland
McClellan. George Brinton LAS 1 201 S. Good.. U 7-4440 6030 W. 28th,
Cicero
McClellan. George Byrl Grad 606 Iowa. U 7-3780 Urbana
McClellan, H. F. LAS 4 (98) 604 E. Arm., C 5194 139 S. Water. Decatur
McClelland, Ednamae LAS 2 (32) 704 S. 3d, C 4537 Champaign
McClelland. G. B. LAS 4 (993^) 202 Dan.. C 5617 325 W. Packard,
Decatur
McClelland. R. B. Com 1 (213^) 704 S. 3d. C 4537 Champaign *
MacClenchie. R. Eng 1 403 S. 6th. C 9717 1450 .State. E. St. Louis
McClintock. A. R. Ed 4 (104) 603 S. 5th, C 4 749 Lake View, la.
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McClintock. Dorothy C. LAS 1 801 S. Wri.. C 5U9 834 Clinton PL,
River Forest
McCluer. C. C. LAS 1 (1^) 1101 S. Race, U 7-2811 Urbana
McClugage. H. \V. Ene; Tr 1210 W. 111.. U 7-4978 130 Dales, Oglesby
McClure. Dorothy J. Ed 4 (102) 508 E. Chal., C 5722 Blue Mound
McClure. F. J. Grad 807 Nev., U 7-3320 202 North, West Lafayette, Ind.
McClure. Jane A. Ed 3 (68) 508 E. Chal.. C 5721 Blue Mound
McClure, N. B. Agr 4 (105) 908 \V. Calif.. U 7-4878 R. R. 3, Assumption
McClure, P. S. LAS 3 (89) 1005 S. 3d. C 4467 New Lenox
McClure. W. E. Ed 4 (98,4) 1005 S. 6th, C Newman
McClure, W. L. LAS Tr 909 S. 6th, C 9457 312 S. 15th, Mt. Vernon
McCoard, A. P. LAS Tr 58i^ E. Grn., C 5373 2650 Wilcox, Chi.
McCollum, F., Tr. Law 1 709 S. 2d, C 4979 Louisville
McConaha, J. N. LAS 1 1001 S. 5th, C W. Madison, Pontiac
McConnell, D. C. Com Tr 310 Greg. Dr., C 8437 622li Hampshire,
Quincy
McConnell, E. J. Grad 605 S. Birch, U 7-2827 Urbana
McConnell, Helen L. Ed 4 (99) 1106 S. Line, U 7-4450 332 N. Line,
Columbia City, Ind.
McConoughey, A. I^Iay Law Tr 805 W. Ore., U 7-3125 4441 N. Lowell,
Chi.
McCool, C. P. Com 1 912 S. 2d, C 2892 1502 Lincoln, Freeport
McCorkle, N. J. LAS 2 (30) 912 S. 2d, C 2891 1119 S. Union, Pueblo,
Colo.
McCormack, D. Com 1 (27) 107 E. Chal., C 8951 Pontiac
McCormick, Alice T. LAS 4 (100) 1102 S. Line, U 7-3431 304 North,
Normal
McCormick, C. T. LAS Tr 707 W. Wash., U 7-4924 Oblong
McCormick, (Mrs.) Elsie D. G. LAS 4 (124) 110 E. White, C 4509
Champaign
McCormick, Josephine B. LAS 2 (42) 1102 S. Line, U 7-3432 304
North, Normal
McCormick, J. M. Eng 1 1204 W. Grn., U 7-2181 Oakland
McCormick, L. A. Eng 3 (84) 110 E. White, C 4509 R. R. 2, Urbana
McCormick, Maxine E. Mus 2 (42) 410 N. State, C 8277 Champaign
McCowen, Lucile LAS 4 (97) 1111 Nev., U 7-1131 11107 S. Hoyne, Chi.
McCown, C. V. Eng 3 (73) 511 W. Ore., U 7-4957 Urbana
McCoy, B. E. Law 1 303 E. Arm., C 9403 Golconda
McCoy, J. W. LAS 3 (83) 309 E. Chal., C 3081 1626 Camp, Rockford
McCray, H. LJ Law 3 (53) 604 S. Line, U 7-3845 1134 N. Walnut,
Danville
McCreery, L. H. Eng 2 (36) 1202 W. Calif., U 7-4167 503 W. Chestnut.
Mason City
McCristal, K. J. Com 4 (105 >^) 806 S. 5th, C 5360 1922 Auburn, Rockford
McCrory, M. G. Eng 1 901 W. Grn., U 7-3276 Hull
McCullin, J. P. Ed 1 (25?3) 604 E. Arm., C 5194 3842 Washington, Chi.
McCullough, C. E. Eng3 (621^) 1004S. 2d, C 5322 815 S. 16th, Maywood
McCullough, D. W. Com 4 (110) 906 S. 1st, C 2985 6744 Merrill. Chi.
McCuUough, M. G. LAS Tr 607 Sto.. U 7-1019 Urbana
McCune, H. T. Com 1 1003 Spr., U 7-3358 1708 Monroe, Waukegan
McCune, S. Eng 3 (60) 1204 Spr., U 7-3749 642 N. Ashland, LaGrange
McCutchen, Evelyn M. Com 3 (65) 1110 Nev., U 7-1606 Ida Grove, la.
McDaniel, C. D. Eng 4 (134^^) 109 John, C 3320 201 E. Monroe,
Franklin, Ind.
McDaniel, J. C. Ed 1 (21) 406 E. John, C 8469 619 N. Monroe, Litchfield
McDaniel, W. B. Com 1 (29) 212 E. Chal., C 9537 Radford
McDaniels, R. Com 2 (54) 1105S. 4th, C 8621 805 S. Vicksburg, Marion
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McDavid, (Mrs.) Dovia C. LAS 3 (60M) 201 E. Wash.. C 4630 917
Monson, Peoria
McDermont, V. A. Ed 2 (55) 211 E. Dan., C 8848 1296 Kansas, River-
side, Calif.
McDermott, H. B. Com 2 (31) 212 E. Dan., C 8028 7614 Greenview,
Chi.
McDonald, Audrey LAS 2 (34) 1005 Nev., U 7-3316 219 E. Marquelle
Rd., Chi.
McDonald, E. F. Eng 4 (135) 1303 Sto., U 7-3893 704 E. Union, Marion
McDonald, Georgine B. LAS 3 (81 H) 59 Arm., C 9409 Champaign
MacDonald, Helen G. LAS 2 (30) 805 Penn., U 7-4114 613 7th, Sterling
McDonald, J. E. Com 1 506 E. Spr., C 702 5th, Carrollton
McDonald, J. T. D. Com 3 (79) 308 Arm., C 3716 2057 N. Western, Chi.
McDonald, Lucy A. LAS Tr 1208 W. Calif., U 7-2342 Chatham
MacDonald, Letitia E. LAS 1 308 E. Spr., C 426 Belmont, Chi.
McDonough, Nell K. Mus 4 (94) 405 E. Elm, U 7-1379 Urbana
McDougal, W. D. Com 2 (31)^) 201 S. Elm, C 2551 537 Moss, Peoria
McDougall, Gladys S. LAS 2 (30) 508 E. Chal., C 5721 837 Holton,
H^tlivdttkcc Wts
McDougall, H.'S. Com Tr 106 E. dial., C 2944 Leland, Chi.
McDowell, W. S. Law 3 (84) 505 Chal., C 9051 106 Krertzer, Bloomington
McEachern, Virginia S. LAS 4 (111) 905 W. Ore., U 1530 E. 84th, Chi.
McEdwards, W. J. Com 2 (32) 313 Arm., C 8745 7353 Coles, Chi.
McElroy, A. G. Com 2 (55) 808 S. 5th, C 8235 5226 Carpenter, Downers
Grove
McElroy, Harriet M. LAS 3 (63%) 306 Chal., C 8795 1134 Oak, Evanston
McElroy, J. L. LAS 3 (64^) Bondville
McElroy, J. W. Com 2 (36) 911 S. 4th, C 8233 135 Keystone, River
Forest
McEndorfer, H. L Eng 1 (18) 806 S. 5th, C 5360 North Liberty, Ind.
McEndorfer, M. E. Ed 4 (I201/3) 806 S. 5th, C 5360 North Liberty, Ind.
McEuen, C. F. Ed 1 1310 Spr., U 7-3254 414 E. Date, Riverside, Calif.
McEuen, Mary LAS 1 (14) 1115 Nev., U 7-1177 10302 S. Seeley, Chi.
McEuen, R. S. LAS 1 1008 W. Ore., U 7-1658 10302 S. Seeley, Chi.
McEwan, H. F. LAS 1 1108 S. Arbor, C 2729 Elburn
McFadden, D. A. Eng 1 1008 S. 4th. C 8606 203 Church, Harvard
McFadden, F. L. Grad 1008 W. Calif., U 102 W. Texas, Denison, Tex.
McFadzean, J. Ed 3 (65) 201 E. John. C 4703 932 Cherry, Winnetka
MacFarland. Dorothy A. LAS 1 1306 Spr., U 7-2060 54 Crescent PL,
Wilmette
McFarland, H. D. Eng 1 (29J^) 101 E. John. C 3442 R. R. 7, Danville
McFarland, H. S. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 6650 N. Maplewood, Chi.
McFarland, J. A., Jr. LAS 1 (27^) 806 S. 6th, C 53 Arundel PL, St. Louis,
Mo.
McFarland, J. F. Agr 1 709 W. Calif.. U 7-3548 R. R. 1, Allendale
McGarry. D. D. Eng 4 (95J^) 310 Greg. Dr., C 8437 1326 Rosemead,
Rosemead, Calif.
McGarry. Ellen M. LAS 1 902 W. 111.. U 7-4951 4646 McLean, Chi.
McGary. F. LAS 3 (79M) 310 Greg. Dr.. C 8437 1549 Birchwood, Chi.
McGee. R. W. Com 4 (lOlM) 404 E. Dan.. C 9444 Sidell
McGinnis. Virginia A. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 420 Metropolis,
Metropolis
McGinnis, V. C. Ed 3 (70) 503 E. Sto.. C 3593 Warren
McGinty. D. T. Eng 4 (105) 1006 W. 111., U 7-4110 1620 Mars, Lake-
wood, O.
McGinty. J. Alice LAS 4 (116) 1009 W. Chr.. C 3370 Champaign
McGlothlin, Margaret P. LAS 4 (114) 605 W. 111.. U 7-2145 Auburn
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McGoorty, Elizabeth B. LAS Tr 903 W. 111.. U 7-3492 929 E. 45lh, Chi.
McGowan, Julia Ed4 (114) 1115 Nev.. U 7-1177 Manhattan
McGowan, M. C. Com 3 (70) 1001 S. 1st, C 312 S. Central, Paris
McGrath, E. L. Ed 3 (90) 608 W. Elm, U 7-2859 Urbana
McGrath. J. W. Com 1 401 E. Sto., C 3805 Ottawa
McGraw, ^Iary P. LAS 1 (24) 503 S. Sth, C 5812 Champaign
McGregor, R. W. LAS 1 410 E. John, C 3888 317 Courtland, Park Ridge
McGrew, R. H. Com 1 110 W. Grn., C 609 N. 23d, E. St. Louis
McGuan, Margaret D. LAS 1 1114 W. Grn., U 7-2140 3438 Fir, E. Chi.,
Ind.
McGuire, F. D. LAS Tr 302 E. John, C 6312 Magnolia, Chi.
McGuire, Letha P. Grad 406 Nov., U Thayer, la.
McGuire. T. J. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 712 N. Monroe, Strealor
McHarrj', E. L. Agr 3 (71) 305 E. Grn., C 2465 R. R. 2, Havana
McHatton, (Mrs.) Florence B. LAS Tr 809 Nev., U 7-2532 Sparta
McHatton. L. C. Agr 1 (12) 809 Nev., U 7-2532 Baldivin
McHenr\% J. S. Law 1 1004 S. 2d, C 2922 1217 Fayette, Springfield
McHenry, P. Ruth Lib 611 W. Calif., U 7-3256 Baldwin City, Kans.
McHose. J. C. Ed 4 (133H) 308 Arm., C 3717 Griggsville
Mclnemey, J. F. LAS 2 (35) 310 E. Chal., C 4002 4855 Washington, Chi.
Mclntire. J. D. Com 3 (66) 409 E. Dan., C 4456 1034 Woodland,
Springfield
Mcintosh, C. W. Com 2 (32) 703 W. High, U 7-4293 114 Oakwood,
Danville
Mcintosh, J. J. LAS 1 1109 W. 111., U 7-3941 718 Cherry, Mt. Carmel
Mclntyre, H. Eng 1 111 E. Grn., C 8546 404 S. Mulkey, Christopher
McKay, Margaret T. LAS 2 (3Z) 1210 Grn., U 7-1712 331 W. 16th,
Chi. Hgls.
MacKechine, Catherine C. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 5805 Dorchester,
Chi.
McKee, J. D., Jr. Com 2 (43i^) 403 N. Edwin, C 9183 Champaign
McKee. Mildred M. LAS 2 {33) 35 E. Dan.. C 2713 Barry
McKee. S. W. Ed 1 908 S. 5th, C 8195 217 Ellsworth, Crystal Lake
McKee, T. C. LAS 2 (37^) 311 E. Arm., C 2957 4707 Beacon, Chi.
McKee, T. H. LAS 2 {33y2) 313 E. Arm., C 8745 79 W. 150th, Harvey
McKee. W. B. LAS 1 312 E. Arm., C 9983 Sheffield
McKeighan, Anna K. LAS Tr 1205 S. Orch.. U Yates City
McKelfresh, L. H. Com 3 (63) lUini Hall. C 3122 Chauncey
McKelvey, F. H. LAS Tr 309 E. Chal., C 3081 8 Belmont, Sparta
McKenzie. Bernice E. Mus 1 402 W. Vine, C 4878 1436 W. 1st, Oklahoma
City, Okla.
McKeown. C. J. Law 1 Illini Hall. C 108 1st, Jdiet
McKim. C. L. Grad Oak and Walnut, Bethany
McKim, V. W. Com Tr 1005 W. Ore., U 1631 Holiday, E. Liverpool, O.
McKinlay, J. D. LAS 4 (101) 1110 S. Wmsn., C 2634 449 W. 61st, Chi.
McKinney. Hope E. Lib 1202 W. Ore., U 7-3840 Aledo
McKinnon, W. T. Grad 508 W. Elm, U 7-4703 1422 Gregg, Columbia,
S. C.
McKn'ight, V. Grad 602 E. Clark, C 6-1563 6104 Colorado, St. Louis,
Mo.
McKown. P. R. Jnl 3 (65H) 303 E. John. C 2961 202 N. State, Greeyifield,
Ind.
MacLaggan, R. C. Com 2 (483^) 605 Dan., C 8201 2839 N. Kildare,
Chi.
McLain. Evelyn L. Grad 905 W. 111., U 7-3952 9938 Charles, Chi.
McLallen, Rosella Ed 3 (86) 704 S. Good., U 7-4290 368 Fairbank Rd.,
Riverside
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MacLaren, Catherine LAS Tr 805 S. 5th, C 602 E. Pacific, Appleton, Wis.
McLaren, Esther Ed 4 (99) 1116 Nev., U 7-3192 301 Allen, Marion
McLarty, (Mrs.) Vivian K. Grad 1114 Nev., U 7-4752 Urbana
McLaughUn, C. B. Com 2 (32) 911 S. 4th, C 8234 6917 W. 34th, Berwyn
McLaughlin, H. D. Agr 1 (20) 37 E. Grn., C 9875 Salem
McLaughlin, H. N. LAS 1 908 W. Calif., U 7-4878 R. R. 2, Box 133,
Manito
McLaughlin, L. A. LAS 1 410 S. Bus., U 7-4876 Urbana
McLean, G. W. Law 2 (30) 1109 S. 4th, C 8744 546 S. Oak, Hillsboro
McLean, L. A. LAS 1 806 W. Grn., C 4708 Champaign
McLeish, Stella M. LAS 2 {33) 1115 Nev., U 7-1177 3020 W. 39th, Chi.
MacLeod, Frances M. LAS 1 206 E. John, C 8516 2432 Delmar, Granite
City
McLeod, Helen V. Com 1 (25) 614 W. Clark, C 3530 Champaign
McLoughlin, Frances M. LAS 1 1005 Nev., U 7-3316 724 N. Ridgeland,
Oak Park
McMackin, S. C. Grad 1005 S. Orch., U Wyoming
McMahan, J. W. Com 2 (33) 1212 W. Grn., U 7-3888 202 W. 2d, Flora
McMahon, E. M. Grad 702 W. High, U 7-4932 311 N. Main, Georgetown
McMahon, Gertrude R. LAS 3 (64) 1103 W. Ore., U 7-2423 1023 Wesley,
Oak Park
McMahon, J. T. B. LAS 3 (823^) 511 E. Heal., C 8825 Champaign
McMahon, Mary LAS Tr 903 W. Grn., U 311 N. Main, Georgetown
McManus, J. L. Law 2 (47) 1007 S. 5th, C 8433 9005 S. Hoyne, Chi.
McManus, Marguerite LAS Tr 307 E. Grn., C 9737 Taylor Ridge
McManus, T. R. LAS 1 106 Dan., C 420 S. Kenilworth, Oak Park
McMichael, R. W. LAS 2 (34) 308 E. Arm., C 3717 1206 10th, Lawrence-
ville
McMillan, Faye M. LAS 4 (99) 805 Penn., U 7-4114 Stronghurst
McMillan, J. P. Law 1 504 E. John, C 9181 Carthage
MacMillan, Mary A. LAS 3 (68) 704 S. Math., U 7-2498 Hinsdale
MacMillan, Mona L. LAS 2 (33) 715 Mich., U 7-2577 6228 Ingleside,
Chi.
McMillan, T. H. LAS Tr 1009 W. Calif., U 7-3378 525 E. Washington,
Macomb
McMillen, W. L. Com Tr 1105 S. 4th. C 8621 DeLand
McMuUen, Tommy LAS 1 607 Union, C 3475 Champaign
McMullen. W. D. LAS 1 (28) 1212 W. Grn., U 1110 E. Bridge, Sireator
McMulHn, M. O. Eng 3 (67) 301M W. Univ., C 5788 1100 Barham,
Johnston City
McMunn, R. L. Grad 1304 Spr., U 7-3117 Urbana
MacMurtrie, Esther LAS 3 (92H) 1004 W. Calif., U 7-3659 6329 S.
S i) dt^ldtfts Cht
McMurtrie, R.' E. LAS 3 (83) 402 E. Arm., C 4514 305 W. 2d, Dayton, 0.
McNabb, Teresa LAS 2 (32) 1115 Nev., U 7-1177 Hardin
McNair, G. B. Eng 4 (108) 53 E. Grn., C 8264 117 S. Campbell, Chi.
McNally, Dorothy I. LAS 1 805 Penn., U 7-4114 6655 Kimbark, Chi.
McNally, H. R. Com 1 604 E. Arm., C 5194 Summit
McNally, J. J. LAS 3 (66) 604 E. Arm., C 5194 Lewistown
McNamara, C. E. Com 1 (26) 311 E. Grn., C 6-1107 3181^ Washington,
Prophetstown
McNaughton, Gwen L. LAS 1 (1S>^) 104 E. John, C 2410 2736 N. 11th,
Kansas City, Kans.
McNaughton, Lola E. LAS 1 (15^) 104 E. John, C 2410 2736 N. 11th,
Kansas City, Kans.
McNeil, R. E. Eng 2 (46) 212 E. Glial., C 9537 Roberts
McNeill, Ellen LAS 3 (833^) 1202 W. Grn.. U 7-3393, Carlyle
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McNeill. \V. T. Law 2 (30) 911 S. 4th, C 8234 951 N. Lord, Chi.
MacNiven, G. H. Com 2 (30) 1008 S. 4th, C 8606 547 Park, River Forest
McPherren, Beulah J. LAS 3 (62) Ogden
jMcPherson, J. R.. Jr. Com 1 809 Penn., U 7-2053 1224 N. Court,
Rockford
MacPherson. W. M. Eng 4 (113>^) 1005 S. 6th, C 5626 6330 N. Oakley,
Chi.
McQuerry, N. B. Grad 209 W. High, U 7-1003 Greenfield
McRoberts, Edith S. Lib 904 S. Orch., U 7-1714 601 College, Canton, Mo.
Mc\'augh, W. F. Eng Tr 211 E. Dan., C 8848 291 S. Pendleton, Pendle-
ton, Ind.
MacVeigh. E. L. LAS 3 (66) 703 S. 3d, C 123 S. Euclid, Oak Park
McVitty, R. S. Com 2 (32^) 106 E. Grn., C 9687 928 Maple, Downers
Grove
McWade, W. F. LAS 1 604 E. Chal., C 1257 Wisconsin, Dormant, Pa.
McWilliams, S. W. Com 2 (35) 1005 S. 6th, C 5626 . 325 W. 6th, Anderson,
Ind.
Mabon, A. Eng 2 (35) 809 Sto., U 7-4369 314 N. Jefferson, West
Frankfort
Mabon, Evelyn F. LAS 1 809 Sto., U 7-4369 314 N. Jefferson, West
Frankfort
Mabr>-. R- L. Com 2 {3>3%) 1305 Sto.. U 470S Champlain, Chi.
Maccons, E. B. LAS 1 209 E. Arm., C 2454 Toluca
Macdonald, J. Jnl 3 (63) 211 E. Dan., C 8848 7647 Greenview, Chi.
Macdonald. Jean LAS 2 (33) 907 S. Wri.. C 2145 7647 Greenview, Chi.
Macdonald. Josephine K. LAS 3 (62) 804 S. Math., U 7-1007 337 S.
7th, LaGrange
Macdonald, R. G. Law 1 709 S. 2d, C 4979 3220 Gunderson, Berwyn
Machiels. Lucille V. Ed Tr 1104 S. Line, U 7-3431 120 W. Church,
Benton
Mack, S. B. Eng 1 1112 W. Grn., U 7-1543 321 Flora, Flora
Mack. S. S. Com 1 1110 W. Main. U 7-4728 S21 Holyoake Rd., Edwards-
ville
Mackanos, M. Com 1 1211W. Main, U 7-2383 929 W. 11th, Gary, Ind.
Mackay, Mary LAS 4 (131) 1115 Nev.. U 7-1177 Chadwick
Mackenzie, C. M. Eng Tr 1306 Sto.. U 7-4624 4010 Waveland, Chi.
Mackey, B. H. Grad 807 Nev., U 7-3320 446 Marion, Denver, Colo.
Mackey, E. Com 1 Court House Cafe, U 7-1546 106 N. Urbana, Urbana
Mackey, F. H. Com 4 (97) 106 E. Dan., C 5823 1542 W. Forest, Decatur
Mackey, G. Eng 3 (74) 412 E. Grn., C 4714 9226 S. Hoyne, Chi.
Mackey. Lois G. L.\S 2 (35) 1204 S. Line. U 7-2369 9226 S. Hoyne, Chi.
Mackie. T. B. LAS 2 (34) 604 E. Arm.. C 5194 6234 S. Kildare, Chi.
Macomber, F. P. L.AS 1 1106 W. Calif.. U 7-4426 1203 Pratt, Chi.
Macreflf. A. .Agr 1 806 Nev.. U 7-1276 Mt. Hermon, Mass.
Madala. J. Com 1 1110 W. Main. U 7-4728 200 Kensington. Chi.
Madden. C. W. Com 2 (31) 709 W. Ore.. U Bluford
Madden. D. F. L.AS 2 (34) 312 E. .Arm.. C 9982 426 Jilson, Rockford
Madden. M. J. Com 1 5 Bungalow Ct.. C 8171 1220 S. Walnut, Freeport
Maddox, H. E. L.AS Tr 903 W. Calif., U 7-4934 1008 E. 3d, Centralia
Maddox. R. L.AS 1 512 E. White. C 4518 Flat Rock
Madison, H. K. Eng 2 (37) 1101 Euc, C 3098 R. R. 1, Kankakee
Madscn. C. T. Eng 4 (101) 211 E. Dan., C 8848 JOOJ N. Lurel, Chi.
Magierski, L. Ed 1 1011 S. 6th, C 4082 1306 N. Shabbona, Streator
Magill. Velma M. Ed 3 (90) 901 S. Line. U 7-3385 Flat Rock
Maginnis. J. H. Eng 1 1207 Spr.. U 7-2469 2971 Washington, Ogden,
Utah
Magnus, E. L. Eng 1 708 W. Elm, U 7-4378 908 E. Jackson, Morris
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Magnuson, Ethel O. Ed 3 (91) 508 Chal., C 5721 3443 Euclid, Berwyn
Magnuson, Myrtle E. Ed Tr 508 Chal., C 5722 3443 Euclid, Berwyn
Magny, Ella M. LAS Tr 105 S. Line, U 7-3289 4817 Bernard, Chi.
Maguire, K. Eng 1 703 S. 3d, C 8840 Campus
Maguire, T. Eng 2 (35J^) 703 S. 3d, C 8840 Campus
Alaher, M. F. LAS 3 {llVz) 604 E. Arm., C 5194 803 E. Broadway,
Streator
Mahorney, B. H. LAS 1 812 Sto., U 7-2986 Urbana
Maier, Grace LAS 3 (76?3) Monticello 340 205 E. High, Monticello
Maiman, L. T. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 190 Atteridge Rd., Lake Forest
Main, M. M. Grad 202 E. Grn., C 9900 Sidell
Main, T. M. Com 2 (32) Illini Hall, C 3122 801 W. Fairchild, Danville
Maines, A. B. LAS 1 1002 Nev., U 7-4212 Mooseheari
Major, Florence M. Ed 3 (91) 1111 Nev., U 7-3510 7248 Rhodes. Chi.
Major, J. L., Jr. Ed 3 (62H) 1113 S. Wmsn., C 3240 Champaign
Major, P. O. Com 2 {33}i) 706 Iowa, U 7-3656 6813 Harper, Chi.
Makarski, C. LAS 2 (30) 712 W. Ore., U 7-4331 1123 Noble, Chi.
Maley, W. F. LAS 3 (783^) 310 Greg. Dr., C 8437 422 N. Cherry,
Galesburg
Mallatt, Margaret L. Mus 3 (67) 604 E. Chal., C 3013 Champaign
Malley, L. E. LAS 2 (34) 109 E. John, C 3320 Earlville
Malloy. J. F. Eng 4 (117) 311 E. White, C 4530 Champaign
Malmberg, C. G. Eng 4 (129M) 501 E. Dan., C 5075 Lee
Malmberg, J. M. Com 1 (25) 303 E. John, C 2961 2507 L. W. W.,
South Bend, Ind.
Malone, R. C. Com 2 (38) 604 E. Arm., C 5194 916 S. Chicago, Freeport
Malone, V. D. Ed 3 (69) 311 E. Grn., C 3866 3412 Oxford. Maplewood.
Mo.
Maloney, R. R. Com 2 (31) 602 S. Bus., U 7-1913 Manito
Maker, B. L. Eng 1 (19) 402 Greg. Dr., C 5994 3241 Douglas, Chi.
Mamer, Louisan LAS 2 (35) 1115 Nev., U 7-1177 East Hardin
Mamer, L. J. Eng 1 211 E. John, C 4541 Campus
Mamer, S. G. Com 1 211 E. John, C 4541 Campus
Manaster, Rosalvn LAS 3 (73}^) 904 S. 3d, C 5625 5052 Ellis, Chi.
Mandel, L. Law 1 507 Nev.. U 7-4470 1051 Columbia, Chi.
Mandel, M. M. LAS 1 1008 S. 5th, C 8961 3053 Palmer Sq., Chi.
Mandel, Rose H. LAS 1 1004 Nev., U 7-4949 1051 Columbia, Chi.
Mandrell, Clara M. LAS 1 1006 W. Calif., U Tolono
Mange, A. Edythe Grad 1002 W. Ore., U 7-1555 406 S. 5th, Greenville
Mangel, G. Com Tr 303 E. John, C 2961 490 Sunset Rd., Winnetka
Mankey, Glaudine LAS 2 (34) 512 E. Heal., C 4845 Champaign
Manley, J. H. Eng 4 (121) 401 E. Dan., C 3196 Harvard
Manley, R. S. Com 1 (24) 212 E. Dan., C 8028 Harvard
Mann, Clara M. Agr 3 (88) 1104 Sto., U 7-1680 223 E. 6th, Flora
Mann, Doris LAS 2 (31) 405 Wash., U 7-3365 Diirand
Mann, E. J. Agr 3 (81) 705 S. Good., U 7-1817 249 E. Wilson, Batavia
Mann, Elizabeth M. LAS 2 (34) 1202 Nev., U 7-3106 1923 N. Cascade,
Colorado Springs, Colo.
Mann, Mary A. Grad 1114 Nev., U 7-4752 Urbana
Mann, P. E. Com 3 (66) 506 E. Dan., C 8590 703 N. Main, Flora
Mann, Verna G. Ed 3 (93) 605 S. Bus., U 7-1995 Urbana
Manning, A. W. Com 4 a09) 905 S. 5th, C 2081 Lvndon
Manning, H. F. Eng 1 604 E. Arm., C 6-1550 1211 Catalpa, Chi.
Manns, J. H. Com 1 907 S. 4th, C 5990 422 Wauponsee, Morris
Mansfield, Elizabeth Com 4 (108) 203 E. Grn.. C 9387 29 Huntington.
Buffalo, N. Y.
Manuel, H. A. Eng 3 (723^) 306 E. Grn., C 1925 Stale, Quincy
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Manville, R. L. Eng 3 (74) 102 E. Chal., C 4601 15246 Broadway, Harvey
Marberry, R. B. LAS 1 602 S. Bus.. U 7-1913 Urhana
March. D. LAS 2 (48^) 303 E. Chal., C 2215 791 Crescent, Glen Ellyn
Marcovitz. Rose LAS 1 1108 W. Calif., U 300S Blaine PL, Chi.
Maresca. G. J. Eng 1 1003 S. 5th. C 8496 4459 Wilcox, Chi.
Marin, J. Grad 307 S. Bus., U 1815 12th, Vancouver, B. C, Canada
Maris, Dorothy L. Agr 4 (115) 1000 W. 111., U 7-2527 Urhana
Mark, Gladvs B. LAS 3 (62) 907 S. Wri.. C 2145 7544 S. Paulina. Chi.
Markl. Frances B. LAS 3 (75) 708 S. Math., U 7-3900 411 N. Missouri.
Rosu-ell, N. M.
Markland. C. E. Eng 2 (583^) 809 S. Loc, C 9551 Champaign
Markland. L. td 1 203 Stanage, C Champaign
Markley, Evelyn L. LAS 1 (25) 1202 W. Grn., U 7-3393 5227 Hutchinson,
Chi.
Marks, C. C. Com 1 1113 W. 111., U 7-3025 Pecatonica
Marks. G. LAS 1 907 S. 3d. C 2311 1209 Sherwin, Chi.
Marks, Hannah LAS 2 (39) 511 E. John, C 3212 1473 S. 1st, Louisville,
Ky.
Marks, H. L. L.\S 1 907 S. 3d. C 2311 812 N. Ottawa, Dixon
Marks, P. N. Com 2 (323^) 1011 S, 6th, C 4082 511 S. Kenilworth,
Oak Park
Markus, H. C. Grad 1303 W. Park. C Metropolis
Markus. Violet M. L.AS 1 (16) 608 S. Math., U 7-3807 5557 Drexel, Chi.
Markwardt, H. H. Eng 2 (46) 1212 W. Univ., U 7-3967 3843 N. St.
Louis, Chi.
Markwell, E'Lois E. Agr Tr 1008 W. Grn., U 7-2474 Ashmore
Madand, Sylvia J. LAS 2 (31) 1004 Nev., U 7-4949 5750 Kenwood, Chi.
Marley, Dorothy L. LAS Tr 1115 Nev.. U 7-1177 3317 Pensacola, Chi.
Marlowe. Dorothy L. LAS Tr 808 Vt., U 7-1086 1104 Fayette, Springfield
Marose. L. W. Eng 4 (106) 109 E. John. C 3033 4446 Gladys, Chi.
Marquam, (Mrs.) Eleanor K. LAS 3 (61) 1005 S. 6th, C 9498 112 N.
Lincoln, Hinsdale
Marquardt. Mary O. LAS 1 1101 Chr., U 7-3687 Urbana
Marquardt, Sarah L. Mus 4 (105) 1101 Chr., U 7-3687 Urbana
Marquis. B. LAS 4 (110^) 502 E. John. C 5907 2925 N. Robev, Chi.
Marr, Lillian A. LAS 4 (125) 1108 W. Univ.. U 7-3990 Urbana
Marriott, Leola M. Ed 4 (96) 504 N. Alath., U 7-1886 Chenoa
Marsell, M. D. Ed 4 (96) 501 E. Spr., C 9380 2121 6th, Moline
Marsh. Isabel T. LAS 3 (90H) 508 E. Arm.. C 2280 4705 E. 25th, Denver,
Colo.
Marsh. R. R. Grad 806 Mich., U 7-2476 104 E. Adams, Pittsburg, Kans.
Marsh, Virginia LAS 2 (34) 804 S. Math., U 7-1504 Bowen
Marshall. F. B. Eng 2 (37) 405 E. John, C 5414 601 S. Busey, Urbana
Marshall, Flossie T. LAS 4 (99) 1115 Nev., U 7-1177 1303 Oakivood.
Danville
Marshall, J. Ed 2 (30) 1008 S. 5th, C 8961 Maltoon
Marshall. J. Y., Jr. LAS 4 (98) 311 Arm., C 2597 6427 Drexel, Chi.
Marshall, P. A. Law 1 (23) 211 E. Dan., C 8848 6820 Chappel, Chi.
Marshall. R. J. Ed 3 (70) 211 E. Dan., C 8848 Danville
Marshall, W. X. Ed 3 r62) 52 E. Grn., C Champaign
Marshall. W. D. LAS 2 (34) 311 Arm., C 2597 6427 Drexel, Chi.
Marshall, W. H. Ed 1 (29) 706 S. 4th, C 2350 Loda
Marston. W. R. Eng 2 (41 J^) 1202 W. Main. U 7-4931 Dana
Mart. J. A. Com 1 37 E. Grn.. C 9875 R. R. 3, Marion, Ind.
Marten, M. C. Eng 3 (80) 206 E. Grn.. C 3918 2653 N. Kedzie, Chi.
Martens. Margaret LAS 1 508 W. Grn., U 7-2558 1108 18th, Moline
Martensen, D. E. Law 2 (30) 201 E. Grn,, C 8132 Anchor
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Martin, B. F. Ed 4 (118>^) 310 Greg. Dr., C 8437 714 Chestnut, St.
Louis, Mo.
Martin, C. A. Com 4 (102) 607 W. Calif., U 7-2305 122 S. 32d, Parsons.
Kans.
Martin, Emily LAS 4 (102) 1115 Nev., U 7-1177 Mason City
Martin, E. A. LAS 1 607 W. Calif., U 7-1205 122 S. 32d, Parsons, Kans.
Martin, E. D. Eng 4 (105) 902 W. Grn., U 7-2478 504 Best Bldg., Rock
Island
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart:
Mart
Mart
in, E. L. Agr Tr 310 E. Heal., C 8472 East Lynn
in, E. R. Com Tr 307 S. Line, U 119 E. 6th, Muncie, Ind.
in, E. S. LAS 1 (21) 409 W. Calif., U 7-3671 Urhana
in, Elva W. Com 3 (67) 904 W. Grn., U 7-3388 Urbana
in, Florence E. LAS Tr 611 E. Dan., C 403 Buell, Joliet
in, H. R. LAS 3 (67) 212 E. Chal., C 320 N. 8th, Ponca City, Okla.
in. Idelle R. LAS 1 702 W. Grn., U 7-4483 29 W. Adams, Chi.
in, J. A. Com 4 (120H) 212 E. Dan., C 8028 203 Adams, Lebanon,
Mo.
Martin, J. E. Eng 4 (111) 310 E. Chal., C 4002 918 24th, Moline
Martin, Juanita R. LAS 3 (65) 1104 W. Calif., U 7-3197 Weldon
Martin, Lula F. LAS 2 {ii) 506 E. John, C 8588 R. R. 3, Kankakee
Martin, M. A. LAS 4 (120) 904 \V. Clark, U 6-1556 528 12th, Cairo
Martin, Mildred A. LAS 4 (114) 509 Bash Ct., C 8488 Champaign
Martin, Mable E. LAS 2 {33) 506 E. John, C 8588 R. R. 3, Kankakee
Martin, Mary E. LAS 4 (105) 1204 S. Line, U 7-2369 Taylorville
Martin, Marian H. LAS 4 (97) 509 Bash Ct., C 8488 Champaign
Martin, Mattie J. LAS 4 (100) 1201 Sto., U 7-4495 1001 N. Oak, Danville
Martin, Mary L. LAS 1 619 W. Hill, C 4935 Champaign
Martin, Nola B. LAS 1 104 S. Good., U 7-3818 Ottawa
Martin, Rosemary Lib 203 E. Arm., C 3406 809 Oak, Cincinnati, O.
Martin, R. A. Com 1 704 N. Champaign, C 6-1219 Champaign
Martin, Richard B. Com 1 (29^) 206 E. Grn., C 3918 335 Hazel,
Highland Park
Martin, Robert B. Com 2 (44) 310 E. Heal., C 8472 R. R. 5, Marion, la.
Martin, R. C. Com 2 (34) 401 E. John, C 3133 997 Vine, Winnetka
Martin, Ruth C. Ed 4 (95) 1005 S. Wri., C 5424 114 E. Webster, Benton
Martin, Vivian L. LAS 2 {33) 506 E. John, C 8588 Kankakee
Martin, W. A. Ed 3 (84) 1113 W. 111., U 7-3025 436 N. West, Freeport
Martinec, Wilma R. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 2650 W. 15th, Chi.
Martinie, Mary E. Com 3 (73) 501 W. 111., U 7-1029 Urbana
Martinie, R. E. LAS 2 (39^) 505 E. Chal., C 9051 501 W. Ulinois,
Urbana
Martling, W. L. Eng 4 (106) 53 E. Grn., C 8264 1502 Madison, Chi.
Martz, L. E. Agr 4 (105) 509 W. 111., U 7-4266 R. R. 2, Shelbyville
Marvin, G. S. Eng Tr 505 S. Birch, U 7-2897 327 Callender. Peoria
Marwick, Bernice E. LAS 1 1004 Nev., U 7-4949 514 Addison, Chi.
Marx, D. Com 1 907 S. 4th, C 5990 48 Caroline, Montgomery, Ala.
Marx, Mildred E. LAS 3 (67) 1104 Nev., U 7-4343 2202 Edgehill Rd.,
Louisville, Ky.
Mascher, Pauline G. Agr 1 34 E. Chal., C 3296 905 Edgar, Effingham
Maslak, R. LAS 1 1005 S. 5th, C 3415 Windsorville, Conn.
Mason, C. J. Com 3 (64) 212 E. Chal., C 9537 520 S. Diamond, Jack-
sonville
Mason, Helen D. LAS 4 (98) 1110 Nev., U 7-1319 47 E. 155lh, Harvey
Mason, H. S. Eng 1 Illini Hall, C 8262 Oakwood
Mason, K. W. Ed 3 (66) 911 S. 4th, C 8233 7015 Greenview, Chi.
Mason, L. R. LAS 4 (103) 1210 Ore., U 7-3629 1800 W. Park PI.,
Oklahoma City, Okla.
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Mason, Mabel L. LAS 3 (66) 413 W. Main, U 7-4879 Rossville
Mason, R. Com 1 307 S. Line, U 7-2523 R. R. 3, Morrisott
Mason, R. S. Eng 2 (31) 908 N. Bway., U 7-3112 Urbana
Massey. R. L Law 1 1004 S. 6th, C 5352 403 E. Jackson, Morris
Masslich, P. B. LAS 3 (91) 403 S. Wri., C 4686 Box E, Riverside
Mast, C. L. Agr 1 402 E. Chal., C 4692 5. 36th, Quincy
Mast, F. W. Eng 1 402 E. Chal., C 4692 2320 Jefferson, Quincy
Masters, D. E. Agr 1 501 N. Neil, C 6-1506 Stockton
Masterson, C. T. Eng 4 (110) Miller Bldg., Neil and Chr., C 33 N. 2d,
Highland Park
Matejka, J. S. Com 1 (20) 505 Bash Ct., C 3148 4125 W. 31st, Chi.
Matheny, Estella F. LAS 4 (98) 903 W. Grn., U 7-2893 Vandalia
Matheny, G. E. Agr 4 (106) 210 Arm., C 2450 R. R. 1, Casey
Mather, F. E. Law 1 1102 W. Grn., U 7-1456 416 E. Chicago, Naper-
ville
Mather, J. Grad 601 E. Dan., C 9837 Smithfield, Utah
Mathew, Doris M. Ed 4 (102) 1115 Nev., U 7-1177 802 1st, Sterling
Mathews, D. A. Com 4 (1181^) 310 Greg. Dr., C 8437 Bement
Mathews. W. Com 1 907 S. 4th, C 5990 1222 State, Lima, O.
Mathis, Helen M. Ed 3 (681^) 706 Ohio, U 7-1639 Morton
Mathis, J. H. LAS 1 303 Arm., C 9403 Vienna
Mathis, Margaret F. LAS 1 1005 S. Wri., C 5424 1411 N. Perry, Peoria
Mathison, C. A. Ed 3 (60) 211 E. Arm., C 3830 1056 N. Mayfield, Chi.
Matlock, R. L. Grad 1104 W. Hill, U 7-4117 Yorkville
Matlock, T. C. Ed 3 (92) 3 Villard Ct., C 9207 Champaign
Mattes, R. L. Eng Tr 1114 W. 111., U 7-3822 Vandalia
Matteson, F. A.. Jr. Eng 3 (67) 109 E. John, C 3320 618 W. Marion,
Joliet
Matthews, C. L. Com 1 313 E. Chal., C 8336 8036 Evans, Chi.
Matthews, E. Com 1 37 E. Grn., C 9875 315 E. Ml. Eden, New York
City
Matthews, G. D. Eng 3 (71) 212 E. Grn., C 2130 911 N. West, Wheaton
Matthews, J. W. Agr 1 Illini Hall, C 3122 Princeville
Matthews, M. W. Eng 2 (37) 210 E. John, C 5701 6449 Ingleside, Chi.
Matthews, W. E. Com 1 604 E. Arm., C 5194 2322 Commonwealth, Chi.
Matthiesen, A. B., Jr. Agr Tr 401 E. Dan., C 3196 7332 Seward Park,
Seattle, Wash.
Mattson, L. W. Eng 2 (57) 112 E. Dan., C 9464 215 N. Parkside, Chi.
Matz, M. Eng Tr 111 E. Chal., C 8675 1256 N. Artesian, Chi.
Mauch, H. B. Eng 2 (30) 1018 W. White, C 3602 East Moline
Mauck, W. M. Com 2 (58) 302 John, C 5926 209 Spring, Princeton, Jnd.
Mauss, J. J. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 2300 Lincoln Park West, Chi.
Mauton. V. T. Ed 4 (117^^) 902 W. Calif., U 7-2810 1018 Jefferson,
Hillsboro
Maxant, W. H. LAS Tr 604 E. Arm., C 5194 506 Thatcher, River Forest
Maxey. B. C. Grad 1308 Sto., U 7-4324 Shattuc
Maxey, B. W. Com Tr 1210 W. 111., U 7-4978 Witt
Maxton, J. Ed 1 1111 W. Ore., U 203 E. South, DuQuoin
Maxwell, Beulah M. LAS 1 (15) 206 Nev., U 7-3389 Nashville
Maxwell, G. B. Com 1 505 E. Chal., C 9052 Evans Rd., Flossmoor
Maxwell, L. C. Com 1 (29) 902 S. 2d, C 2458 715 Indiana, Peoria
Maxwell, R. L. LAS 2 (40'^) 206 Nev., U 7-3389 Nashville
Maxwell, R. W. Grad 506 E. Sto., C 4203 Starr, Lincoln, Neb.
Maxwell, W. K., Jr. LAS 3 (68) 604 E. Arm., C 5194 1262 Pratt, Chi.
May, E. H. Com 2 (36) 1105 S. 4th, C 8621 3919 Rokeby, Chi.
May. T. F. LAS 1 508 E. Spr., C 1917 Humboldt, Chi.
May, W. W. Eng 1 312 E. Arm., C 9982 562 Sheridan Sq., Evanston
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Mayberry, B. C. LAS 3 (69) 604 E. Arm., C 5194 1116 Pennsylvania, E.
St. Louis
Mayberry. R. S. Eng 4 (124) 1108 S. 1st, C 5311 1548 Park PL,
Wichita, Kans.
Maybury, Charlotte L. LAS 1 1202 Nev., U 7-3106 368 S. Gore,
Webster Groves, Mo.
Mayer. B. J. LAS 3 (68) 907 S. 3d, C 2311 5681 Waterman, St. Louis,
Mo.
Mayer, H. W. Ed 3 (65) 112 E. White. C 5089 1 Park Plaza, Bay Shore,
N. Y.
Mayer, L B. Law 2 (30) 105 E. Arm., C 4426 1225 Independence, Chi.
Mayer, R. W. Com 3 (70) 308 E. Arm., C 3717 503 N. Lafayette, Ml.
Pulaski
Mayes, C. C. Ed 4 (100) Box 652, Sta. A, C 7-1633 Livingston, Calif.
Mayes, Helen B. LAS 3 (64) 511 E. John. C 3212 Dalton City
Mayes, L. I. Com 2 (55) 1506 W. Park, C 8551 Champaign
Mayfield, O. P. Eng 1 509 E. Chal., C 3606 Washington, Bridgeport
Mayhue, F. V. Ed 4 (106H) 604 E. Arm., C 5194 Beecher
Mayor, J. F. Ed 1 108 S. Greg., U 1514 23d, San Antonio. Tex.
Mayor. J. R. Grad 59 E. Dan.. C 8507 La Harpe
Mays, J. W. Ed 3 (70M) 705 W. Calif., U 316 Herrick Rd., Riverside
Mazac, Ann E. Ed Tr 1113 W. Ore.. U 7-3534 1847 S. 56th Ct., Cicero
Mazur, F. A. Eng Tr 110 E. Chal., C 4868 1936 S. 50th, Cicero
Mead, Carolyn LAS 2 (39) 1115 Nev., U 7-1177 4309 Grand, Western
Springs
Mead. G. V. Com 4 (100) 306 E. Grn., C 3613 336 Western, Aurora
Mead, Nancy LAS 1 805 W. Grn.. C 8498 Champaign
Mead. P. E. Com 1 1004 S. 4th, C 5578 8250 Langley, Chi.
Meade. F. J. LAS 1 603 S. 6th, C 4021 Champaign
Meador. C. E. Eng 3 (68) 312 E. Dan., C 8303 839 W. Grand, Spring-
field
Meats, Margaret P. LAS 2 (39) 704 W. Grn., U 7-4313 1019 S. 5th,
Springfield
Medley, Mary C. Mus 2 (39) 1102 Nev., U 7-1966 846 W. North, Flora
Meeker, C. R. Eng 1 303 E. John. C 2961 402 S. 7th, Pekin
Meeker. Lucille M. Grad 707 S. 3d, C 5639 209 N. Underhill, Peoria
Meeks. K. Jeanette Com 1 (19) 901 W. Calif.. U 7-3345 Amboy
Meers. H. W. LAS 3 (69) 310 Chal., C 4002 316 N. Scott, Joliet
Megan, C. G. LAS 2 (32) 310 Greg. Dr., C 8437 808 E. 51st, Chi.
Megel, C. J. Grad Box 601, Toluca
Megowen. C. H. Com Tr 102 E. Chal.. C 4601 501 Davis, Evanston
Mehan. Harriet LAS 2 (50) 1205 W. Ore., U 7-3755 9634 Longwood
Dr., Chi.
Meier, Verna D. Agr 3 (63) 1115 W. Ore.. U 7-2696 7351 Maple, Maple-
wood, Mo.
Meier. W. L. J. LAS 2 (31K) 1109 S. 4th, C 8744 1310 Bryn Mawr, Chi.
Meierhofer, Anna H. Ed 3 (63) 810 S. 3d, C 8352 Minonk
Meinardi, P. Com 2 (35) 705 S. Good.. U 7-1817 117 N. 9th, Herrin
Meislahn, E. J. Com 2 (34) 102 E. Chal., C 4601 Montrose
Meislahn, Jennie L. Ed Unc 1101 W. Ore., U 7-2092 Montrose
Melcher, L. Com 2 (34) 708 S. 4th, C 3145 Wisconsin, Elkhorn, Wis.
Meleen, Ruby M. Com 2 (53) 1113 W. Ore., U 7-3534 939 Linden, Long
Beach, Calif.
Meling, M. J. Eng 2 (36) 311 Dan., C 8696 Grand Ridge
Meliza. L. H. Eng 2 (37) 603 Ind., U 7-1788 315 W. Market, Farmer
City
Mellen, C. S. Com 1 809 Penn., U 7-2053 Winnebago
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Mellinger. L. P. Com 2 (37H) 313 Chal., C 8336 15 Weslwood PL,
Danville
Melms, W. G. LAS 1 807 S. Loc, C 52 N. Central, Chi.
Melnick, Sarah A. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 63Z6 N. Clark, Chi.
Melodv. P. B. LAS 1 404 S. Math., U 7-4858 8 Taft, Lexington, Mass.
Melville, Valentine C. LAS 2 (.58) 111 S. Line, U 7-1582 110 E. Lincoln;
Peotone
Melvin, L. J. Com 2 {SQ},i) 501 E. Dan., C 5075 R. R. 1, Weldon
Memler, Ruth E. LAS 4 (101) 602 S. Math., U 7-3510 520 N. Douglas
Ct., Peoria
Mendel. L. E. Eng Tr 506 E. Spr., C 5713 3910 Janssen, Chi.
Menefee, J. V. Com 1 401 E. Sto., C 3805 Rantoul
Menestrina, J. E. LAS 1 403 S. 6th, C 9717 1502 Stale, E. St. Louis
Menges, Barbara L. LAS 3 (68) 1204 S. Line, U 7-3736 64 Reservoir,
Port Jervis, N. Y.
Menke, F. N. Eng 1 1007 W. CaHf., U 7-2021 936 N. 5th, Quincy
Menke, W. J., Jr. LAS 3 (67) 604 E. Arm., C 5194 129H Central, Paris
Menzemer, Esther E. LAS 1 1106 S. Line, U 7-4462 203 High, Galena
Mercer, A. V. Law 1 1305 Sto., U 7-1784 395 Sumter, Charleston, S. C.
Mercer, Margaret E. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 427 S. Lincoln.
Centralia
Mercey. A. A. Law 3 (51) 1101 W. Ore., U 7-4351 R. R. 6, Canton
Meriwether. N. B. LAS 1 (26) 706 S. 4th, C 2350 R. R. 4, Blandinsville
Merker, F. W. Law 1 306 E. Grn., C 3613 4046 Greenview, Chi.
Merker, Mildred E. LAS 4 (100) 1115 Nev., U 7-1177 1300 Schilling,
Chi. Hgls.
]Mermel, T. W. Eng 3 (73) 206 E. Grn.. C 3918 1850 S. 61st, Cicero
Mernitz, Adele M. LAS 4 (106) 715 W. Wash., U 7-3072 1604 Vinceymes,
Chi. Hgts.
Merrill, F. L. Com 4 (102) 1010 W. III., U 7-3379 862 S. Jackson, Frank-
fort, Ind.
Merrill, Mary L. LAS 2 (56) 902 W. 111., U 7-4951 1601 Wallace,
Princeton, W. Va.
Merrill, R. D. Eng 4 (108) 413 W. Main, U 7-4879 Urbana
Merrill, T. T. Jnl 3 (93) 1206 W. Ore., U 7-1848 Roodhouse
Merrj^weather, Helen L. LAS 4 (98) 611 E. Dan., C 3651 7321 S. Shore
Dr., Chi.
Mershon, Dorothy LAS 3 (90) 907 S. Wri., C 2145 E. Market, Mt.
Carroll
Merson, R. C. Com Tr 313 E. Chal., C 8335 314 Erie, South Haven,
Mich.
Messick, T. W. Com Tr 211 E. Dan., C 8849 820 Monroe, Charleston
Messing, H. M. Com 1 907 S. 4th, C 5990 1015 S. 9th, Lafayette, Ind.
Mestek . Sylvia E. LAS Tr 1113 W. Ore., U 7-3534 5319 W. 24th, Cicero
Metcalf. F. T. Com 2 (50) 701 W. 111.. U 7-4747 6728 Ridgeland, Chi.
Meteer. W. A., Jr. LAS 2 (32) 313 Chal., C 8336 524 S. Grand E., Spring-
field
Mette. Minnie I.. A.B. Eng Irr 410 W. High. U 7-3385 201 E. 3d, Eureka
Metz. Ruth K. LAS 3 (62) 304 S. Rand.. C 3220 Champaign
Metzler. Geneva M. Com 1 1110 W. Park, C 8508 212 N. Oak, Villa
Grove
Meusel, Frances R. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 4533 N. Campbell, Chi.
Meyer, A. Ed 4 (1033^) 606 E. Sto.. C 9206 Nauvoo
Meyer, C. E. LAS 2 (34) 1212 W. Clark, U 7-3619 Caseyville
Meyer, E. A. Eng 1 (11) 607 E. Spr., C 2132 Summerdale, Chi.
Meyer, F. B. Law 1 205 S. Wri., C 6-1222 102 S. Sheridan Rd., Waukegan
Meyer, G. F. Eng 2 (42) 802 W. 111., U 7-2348 302 N. Raynor, Joliel
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Meyer. H. A. Eng Tr 201 N. Good., U 7-4710 526 S. 22d, Quincy
Meyer, H. E. LAS 1 706 Iowa, U 7-3656 Urbana
Meyer, H. K. Com 4 (1071.^) 911 S. 6th, C 8983 R. R. 7, Crown Point,
Ind.
Meyer, H. O. Grad 911 S. 6th, C 8983 R. R. 7, Crown Point, Ind.
Meyer, I. H. Com 3 (92) 310 E. John, C 4805 621 BelUporte, Oak Park
Meyer. L. A. Com 4 (107) 1003 W. Calif., U 7-2205 Morrisonville
Meyer, L. M. Com Tr 604 E. Arm., C 5194 812 Clay, Joliet
Meyer, Naomi LAS 1 801 S. Wri.. C 715 S. 8th, Quincy
Meyer. Olevia C. Agr 1 907 S. 5th, C 5946 Champaign
Meyer, P. B. Com 1 703 W. 111., U 7-1535 Alvin
Meyer, Pearl V. LAS 2 (33) 1001 W. 111., U 7-1409 R. R. 2, Adams .
Meyer, Suzanne B. LAS 4 (117) 909 W. 111., U 7-2120 722 W. Creighion,
Ft. Wayne, Ind.
Meyer, T. R. Eng 1 1004 S. 2d, C 2922 41 W. 14lh PL, Chi. Hgts.
Meyer. Wilhelmina H. LAS 4 (95) 1204 S. Line. U 7-3736 247 N.
Indiana, Kankakee
Meyer, X. C. Agr 3 (66) 907 S. 5th, C 5946 Champaign
Meyers, H. J. Com 1 313 Arm., C 8745 203 E. Washington, Wheaton
Meyers, H. T. Ed 4 (99) 102 E. Chal., C 4601 Belmont, Ambler, Pa.
Meyers, Janet C. LAS 1 907 S. Wri., C 2146 10224 Prospect, Chi.
Meyers, Louise H. LAS 1 904 S. 3d, C 5622 20 Reeser PL, Louisville, Ky.
Meyers, O. E. Ed Tr 606 E. Grn., C 4052 Melvin
Michael, Janett L. LAS 3 (86) 1112W. Ore.. U 7-3327 1021 8th, Highland
Michael. V. E. LAS 1 1210 W. Clark. U 7-2973 421 Sycamore, Collins-
ville
Michael, Viola M. Grad 307 S. Orch., U 7-3280 Urbana
Michaels, W. H. Grad 511 W. Main, U 7-2508 112 2d, S. E., Watertown,
S. D.
Michel, R. Grad 701 W. Ohio, U 7-4283 Urbana
Michelrnan, Ada E. Mus 2 (31) 1204 S. Line. U 7-3736 1230 Kentucky,
Quincy
Michelmann. Flora D. LAS 4 (97) 1204 S. Line, U 7-3736 1230 Kentucky,
Quincy
Michelson, Florence R. LAS 1 1104 Nev.. U 7-4343 65 W. North, Gales-
burg
Michniuk. J. M. Eng 2 (32) 205 S. 6th. C .4018 814 N. Campbell, Chi.
Michulsky. L. R. LAS 1 1109 S. 4th, C 8744 407 Vermont, Blue Island
Mickelberry, C. W., Jr. Com 1 310 E. John, C 4805 9333 S. Robey, Chi.
Mickey, C. M. LAS 1 1305 Sto.. U 7-1783 6601 Langley, Chi.
Middlesworth, W. B. Com 4 (lllj^) 211 E. Dan., C 8848 2204 N.
Broadway, Shelbyville
Middleton, Anna M. Ed 4 (101) 1111 Nev., U 7-1131 603 N. Mill,
Pontiac
Middleton, J. J. LAS 2 (34) 1109 S. 4th, C 8744 304 W. Main, Casey
Middleton, L. G. LAS 1 (153^) 107 E. Chal., C 8951 603 N. Mill,
Pontiac
Middleton. R. E. Mus 2 (56>^) 604 E. Arm.. C 5194 10142 S. Irving,
Chi.
Mieher, Lucille LAS 1 907 W. 111., U 7-1091 Nelwood
Mielke, R. C. Com 4 (97) 1002 S. 2d, C 3741 Rocklon
Miethe, H. K. LAS Tr 110 E. John, C 3169 40 Virginia, Danville
Miethe, Louise P. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 40 Virginia, Danville
Mikalauckas, Julia M. Ed 4 (103^) 104 S. Good., U 7-3818 103 W. 6th,
West Frankfort
Milenski, I. D. LAS 1 604 E. Arm., C 9393 Box 196, Rocky Ford, Colo.
Miles, (Mrs.) Mattie LAS 4 (104) 1212 W. Calif., U 7-1516 Urbana
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Miles, P. R. Eng 1 1202 W. Beslin, U Urbana
Miley. Bernice E. LAS 2 (32) 1008 Stc, U 7-1355 Indiana, Beecher
Miley. C. H. Law 1 (27) 1004 S. 2d. C 2923 115 W. Church, Harrishurg
Milgrira, Delia M. LAS 1 910 S. 3d, C 5622 4003 Grand, E. Chi., Ind.
Millard, Lavona Ed Tr 802 Spr., U 7-3427 408 Stewart, E. Peoria
Millen, K. Ed 3 (67) 106 E. Grn., C 9687 35 W. Ridge, Lansford, Pa.
Miller, Arlene L. LAS 4 (99) 805 Penn., U 7-4114 408 Sycamore, Collins-
ville
Miller. B. G. Com 1 311 E. Grn.. C 6-1107 11152 Lowe, Chi.
Miller, C. A. Com 1 402 S. Math., U 4439 Greenwood, Chi.
Miller, Cora K. Grad 1105 \V. Grn., U 7-3606 Urbana
Miller. C. O. Com 3 (71) 1009 W. Grn., U 7-1008 Roberts Park, Conners-
ville, Ind.
Miller, Charlotte R. LAS 1 1210 W. Grn., U 7-1712 521 W. Washing-
ton, Marengo
Miller, David A. LAS Tr 408 E. John, C 2424 R. R. 5, Lincoln
Miller, Donald A. LAS 1 (26) 409 E. Dan., C 4456 207 Poplar, Mound
Citv
Miller, Dorothy D. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 Henry
Miller. Dorothy G. LAS 3 (65) 1002 W. Calif., U 7-1438 Highland PL,
Edwardsville
Miller, Edna J. Agr 1 709 S. 1st, C 9873 R. R. 2, Browns
Miller, E. L. Grad 1211 W. Main. U 7-2383 North English, la.
Miller, F. H. Law 1 209 E. Arm., C 2454 2308 W. 112th, Chi.
Miller, G. A. LAS 4 (118) 1004 S. 2d, C 2922 870 Mill, Elgin
Miller, Glenn E. Law 1 709 S. 2d, C 4979 425 E. 9th, Lockport
Miller, Gus E. Com 1 1008 S. 5th, C 8961 603 Raynor, Joliet
Miller, Gladys R. Mus 4 (97) 1106 W. Ore., U 7-4911 207 Poplar, Mound
City
Miller, H. A. Com 1 201 S. Good., U 7-4440 242 Sheridan Rd., Waterloo,
la.
Miller, Helen L. Ed 4 (103) 1005 S. Wri., C 5424 5825 W. Erie. Chi.
Miller. H. R. LAS 4 (100) 1005 S. 6th, C 3140 214 W. Jackson, Wood-
stock
Miller, H. V. LAS 1 (5) 604 E. Arm., C 5194 Mason City
Miller, J. B. Eng 3 (71) 105 S. Greg., U 7-3056 Urbana
Miller, Josephine E. Grad 805 W. Calif., U 7-4128 Urbana
Miller, J. F. LAS 4 (106) 1117W. 111., U 7-3249 R. R. 2, Canton
Miller, Josephine H. LAS Tr 714 Nev., U 7-2393 McDonough, N. Y.
Miller, J-. M. Agr 3 (65) 1005 S. 5th, C 3415 Vernon, Vt.
Miller. J. P. Eng Tr 909 Loc, C 9418 Atturas, Calif.
Miller, J. R. LAS 3 (93) 805 W. Calif., U 7-4128 Urbana
Miller, J. \V. Eng 3 (72) 707 W. Wash., U 7-4924 6455 Kenwood, Chi.
Miller, Katherine E. Com Tr 708 S. Math., U 7-3900 1105 Broadway,
Normal
Miller, L. L LAS 1 904 W. Clark, U 6-1556 3842 Prairie, Chi.
Miller, Lois I. LAS 1 508 W. Grn., U 7-2558 212 S. 18th, Herrin
Miller, Leota M. L.AS 2 (59) 205 W. Wash., U 7-3750 Urbana
Miller, Lillian M. L.AS 1 714 Nev., U 7-2393 R. R. 1, McDonough, N. Y.
Miller. Merle A. Ed 1 508 W. Elm, U 7-4703 17 York, Hanover, Pa.
Miller. Mildred A. LAS Tr 904 S. 3d, C 5622 Box 69, Elvins, Mo.
Miller. Milton A. LAS 3 (923^) 905 Spr., U 7-2545 4549 N. Harding,
Chi.
Miller, Myra C. LAS 3 (65) 1005 S. 6th, C 3104 7425 S. Shore Dr., Chi.
Miller, M. Dorothy LAS 2 C31) 1005 S. Wri., C 5424 5825 W. Erie, Chi.
Miller, Mary E. LAS 2 (44^) 907 S. Wri., C 2146 6802 Cornell, Chi.
Miller. M. K. Law 1 (22) 1008 S. 5th, C 8961 603 N. Raynor, Joliet
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Her, M. S. Eng 4 (100) 806 W. Grn., U 7-1457 1506 Jones, Sioux
City, la.
Her. P. M. Com 1 (29^) 1110 S. Wmsn., C 2635 383 Hoyles, Aurora
Her, R. Law 1 1508 W. Chr., C 2345 Champaign
Her, Rovenia F. Law 1 1104 S. Orch., U 7-3049 Urbana
Her, R. M. LAS 4 il03}4) 103 Arm., C 9805 Griggsville
Her, S. S. Eng 3 (79) 604 E. Arm., C 5194 4554 N. Drake, Chi.
Her, Thelma J. LAS 3 (74) 104 W. IH., U 7-1520 Godfrey
Her, T. S. Com 2 (56) 202 E. Dan., C 5618 Elmwood
Her, W. A. Agr 4 (108) 705 S. Good., U 7-1817 805 N. 17th, Herrin
Her, W. W. Eng 1 105 S. Greg., U 7-3056 Urbana
Hhouse, Louise E. Grad 903 S. 4th, C 5718 408 Park, Galena
Higan, Daisy F. LAS 2 (30) 1111 Nev., U 7-1131 Shelbyville
Higan, H. W. Com Tr 1112 Sto., U 515 Poplar, Mt. Carmel
Higan, J. K. LAS 3 (71) 102 E. Chal.. C 4601 Smithshire
Hs, C. E. LAS 4 (99) 907 S. 3d, C 2311 4500 N. Sawyer, Chi.
Hs, C. V. Eng 3 (77) 1109 W. IH., U Fairfield
Hs, D. R. Ed 3 (72) 303 E. John, C 2961 359 Park, Elgin
Hs, E. K. Eng 1 410 Ciial., C 9864 McNabb
Hs, F. R. LAS 2 (58H) 808 S. Oak, C 4488 Champaign
Hs, Gail A. Grad 705 W. Elm, U 7-3141 Urbana
Hs, George A. Com 1 1003 Spr., U 7-3358 23 S. Elmwood, Waukegan
lis, Hannah K. LAS 2 (33) 1115 Nev., U 7-1177 333 East, Woodstock
Hs, Hazel M. LAS 1 (23) 805 Mich., U 7-4405 902 Birch, Pana
Hs, J. W. LAS 1 912 S. 2d, C 2891 7115 Cornell, Chi.
lis, Marcia W. Agr 2 (32) 805 Penn.. U 7-1919 McNabb
Iner, M. G. Com Tr 209 E. Arm., C 2454 7653 St. Lawrence, Chi.
Itenberger, Amy M. LAS 1 1112 W. Calif., U 7-3515 3704 Hartford,
St. Louis, Mo.
ndel, F. LAS 2 (32) 207 N. Greg., U 7-2674 969 S. 6lh, Kankakee
ner, H. R. Eng 3 (84) 202)^ E. Spr., C 3153 803 W. Decatur, Decatur
ngee, R. LAS 1 406 Mich., U 7-2932 20 S. Griffin, Danville
nninger, Beth LAS 1 805 S. 5th, C 314 John, Rockford
nninger, Cleo K. Com 1 805 S. 5th, C 8114 314 John, Rockford
not, C. A., Jr. LAS 2 (31) 1004 S. 2d, C 2922 1006 Hart, Harvard
not, G. O. Agr 4 (101 H) 105 E. Dan., C 3164 Harvard
nton, Lennis M. Ed 4 (103 3^) 1115 Nev., U 7-1177 226 S. 19th,
Murphysboro
nton, W. E. Com 1 (27) 1103 W. 111., U 7-3975 3324 3d, Cairo
shkin, I. LAS 3 (653^) 112 E. John, C 9839 1645 S. Homan, Chi.
skelly, S. H. Eng 1 (5) IHini HaH, C 4361 4632 Highland, Downers
Grove
ssman, C. E. Eng 1 505 E. Grn., C 9291 R. R. 2, Dixon
ssner, I. L. LAS 1 105 E. Arm., C 4427 3549 Douglas, Chi.
tchell, A. Com 1 IHini Hall, C 8262 207 W. 6th, West Frankfort
tchell, Antoinette E. LAS 2 (33) 1106 Line, U 7-4450 343 Ashland,
River Forest
tchell, Althea L. Ed 3 (88) 801 S. Wri., C 9791 Panama
tchell, Bernice Ed 3 (87) 1008 Nev., U 7-1420 New Haven
tchell, D. B. Com 3 (613^) 4 Saffer Ct., U 7-4763 520 W. Washington,
Clinton
tcheH, E. E. Com 1 - 201 Greg., U S. Locust, Delavan
tchell, E. G. LAS 3 (69^) 302 E. John, C 5925 1568 Rydal Mt. Rd.,
Cleveland Hgts., O.
tchell, F. T. Eng 1 509 E. Chal., C 3606 2055 Cleveland, Granite City
tchell, H. L. Law 1 (27) 609 Ohio, U 7-2233 7544 Kingston, Chi.
tchell, H. W. Ed 1 501 E. Grn., C 2622 Lucas, O.
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Mitchell, Joan Ed 4 (109) 804 S. Alath., U 7-1504 301 E. 12lh,
Pawhuska, Okla.
Mitchell, J. M. Com 1 404 Rom., U 404 Sylvia, Christopher
Mitchell, Lucille H. Mus Tr 701 Ind., U 708 E. College, State College, Pa.
Mitchell. Madeleine LAS 1 1005 Nev., U 7-3316 314 Beull, Joliet
Mitchell, M. A. Com 2 (30) 604 E. Arm., C 5194 402 N. Stale, Monti-
cello
Mitchell, M. H. Eng 4 (118) 605 E. Park, C 3005 Dakota
Mitchell, Metta M. LAS 4 (101) 1105W. Grn.,U 7-3606 Clearwater, Fla.
Mitchell, R. D. Eng Tr 604 E. John, C 4604 Homeland, Fla.
Mitchell, Svlvia H. LAS 2 (31) 305 W. High, U 7-3637 Urbana
Mitchell, W. Com 1 1011 S. 6th. C 4082 142 W. 1st, Streator
Mitchell, W. L. Com 1 201 E. John, C 4703 2900 Harrison, Amarillo,
Tex.
Mittelberg, Wilma C. Agr 1 104 S. Good., U 7-3818 Fowler
Mittler, W. D. Com 4 (99) 1011 S. 6th, C 4082 150 N. Humphrey, Oak
Park
Mitts, G. N. Com 1 IlHni Hall, C 3122 Butler
Moberley, K. E. Law 2 (30) 1002 Nev., U 7-4212 2308 Main, Shelby-
ville
Moberly, Gladys V. LAS Tr 804 S. Math., U 7-1007 111 N. Glenwood,
Peoria
Mochon, Eunice Agr 1 1104 W. Calif., U 7-2284 201 Union, Wheaton
Moeller, H. F. W. Grad 608 W. Grn., C 9244 Palmyra, AIo.
Moers, T. C. LAS 3 (69) 5 Bungalow Ct., C 8171 1260 S. Walnut,
Freeport
IMofiat, Sara A. LAS Tr 1102 S. Line, U 7-3431 215 W. Broadway,
Sparta
Moffett, J. E. Ed 1 403 Nev., U 388 W. Patton, Paxton
Moffett, W. M. LAS 1 403 Vt., U 7-4234 301 W. Armstrong, Peoria
Moffit, Myrne Lib 1 1108 Nev., U 7-1988 Mechanicsville, la.
Mogul, S. Law 1 1008 S. 5th, C 8961 1250 S. Halsted, Chi.
Mohler, J. W. LAS 2 (30) 604 E. Arm., C 5194 125 Clarke, Peoria
Mohn, Elizabeth M. Grad 1114 Nev., U Urbana
Mohn, P. E. Grad 1114 Nev., U Urbana
Mohr, C. O. Grad 506 S. Greg., U 7-2373 Urbana
Mohr, W. LAS 1 506 S. Greg., U 7-2373 Urbana
Moinat, A. D. Grad 1208 W. Clark, U 7-1638 College Campus, Ft.
Collins, Colo.
Mojonnier, Helen M. LAS 2 (34J^) 1202 Nev., U 7-3523 842 Colum-
bian, Oak Park
Molden, G. T. Com 1 (263^) 1111 S. 1st. C 3463 Rankin
Molden, H. Jnl 4 (1063^) 205 E. Arm.. C 9357 Troy
Moll, Ruth A. LAS 4 (98) 615 S. Wri., C 9164 Champaign
Mollendorf, R. W. LAS 2 (35) 111 E. John, C 4420 Greenview, Chi.
Molner, Florence LAS 1 701 S. 6th, C 2257 N. Kedzie, Chi.
Moloney, R. T. LAS 2 (30) 310 E. John, C 4805 6821 Dante, Chi.
Monack, A. J. Grad 1302 Sto.. U Urbana
Monack. (Mrs.) Wenzella P. Agr Tr 1302 Sto.. U Urbana
Monahan, J. C. Eng 2 (36) 1114 Spr., U Chatsworth
Monohan, Winifred LAS 2 (57) 903 W. 111.. U 7-3492 6515 Ellis, Chi.
Monohan, W. E. LAS 4 (107) 904 W. III.. U 7-3231 Urbana
Monson, J. S. Eng 3 (84J4) 809 Penn.. U 7-2053 4620 Hazel, Chi.
Monsson, Lillie C. Ed 3 (93) 910 S. 5th. C 3730 817 W. 54th, Chi.
Montel. Noela M. LAS 1 (24) 104 S. Good.. U 7-3818 408 W. Lake, Pana
Montgomery. G. W. LAS 1 604 E. Chal., C 3013 Birds
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Montgomery, Maude M. J, LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 810 Pleasant.
Oak Park
Monti, P. J. Eng 1 208 E. Grn., C 807 Sip, Union City. N. J.
Montooth, Hazel E. LAS 2 (32) 801 S. Wri., C 5449 Allerton
Mood, R. G., Jr. Grad 33 E. John, C 4766 c/o Southern Methodist
Univ., Dallas, Tex.
Moodie, Dorothy M. Ed Tr 801 S. Wri., C 9791 6823 Virginia, St.
Louis, Mo.
Moody, C. H. LAS 1 304 E. Dan., C 3895 Fillmore
Moody, E. M. Eng 1 207 E. Grn., C 2524 9816 S. Winchester, Chi.
Moody, H. W. LAS 1 403 S. Wri., C 4686 1427 S. Pasfield, Springfield
Moody, (Mrs.) Ila A. Ed 4 (110)^) 406 W. Calif., U 7-2518 Fillmore
Moon, Constance H. LAS 4 (98) 1106 W. Ore., U 7-4921 530 Belieforte.
Oak Park
Moon, F. R. Com 3 (91 J^) 606 S. Math., U 7-3221 325 W. Fisk, Macomb
Moon, R. M. Eng 2 (32) 61 E. Grn., C 4302 530 Belleforle, Oak Park
Mooradian, J. Law 2 (30) 205 S. Wri., C 6-1222 682 Motl, Waukegan
Moore, A. S. LAS 4 (100) 904 W. Clark, U 6-1556 1634 Piggott. E. St.
Louis
Moore, C. W. Grad 1408 W. Chr., C 2746 Calhoun
Moore, Dicie A. LAS 4 (94^^) 105 S. Line, U 7-3289 Urbana
Moore, Enly L. LAS 4 (97) 801 S. Wri., C 5449 609 W. 5th, Johnston
City
Moore, E. N. Eng 4 (106) 501 E. Dan., C 5075 220 Woodland, Bloom-
ington
Moore, Elsie S. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 37 N. Long Common Rd.,
Moore, F. Grad 912 S. 3d, C 4474 973 Stadelman, Akron, O.
Moore, G. E. Grad 712 Arlington Ct., C 4562 604 N. Monroe, Abingdon
Moore, G. T. Eng 1 510 E. Sto., C 3682 1261 Davis, Whiting, Ind.
Moore, H. E. Com 1 1104 W. 111., U 7-3948 133 Blackstone, LaGrange
Moore, Isabel B. LAS 2 {33) 803 Ind., U 7-3538 5 Elm, Penacook, N. H.
Moore, I. C. Com 4 (108) 1111 S. 1st, C 3463 34]^ S. Vermilion, Dan-
ville
Moore, J. E. Ed 1 1304 Sto., U 7-1209 Wenona
Moore, J. L. Lavi^ 2 (49) 302 W. Clark, C 8790 Champaign
Moore, (Mrs.) Katherine B. Grad 1210 S. Line., U Urbana
Moore, Marion B. Grad 806 W. Calif., U 7-1931 709 5th, Bay City,
Mich.
Moore, M. B. Eng 1 803 Ind., U 7-3538 Urbana
Moore, Mary B. LAS 2 (32) 1115 W. Ore., U 7-2696 4313 N. Kostner,
Chi.
Moore, Margaret J. LAS 1 412 W. Wash., U 7-3891 Urbana
Moore. N. C. LAS 1 (12) 211 E. Dan., C 8848 615 Jordan, Mt. Vernon
Moore, P. H. LAS 2 (32) IlHni Hall, C 1324 Grant, Danville
Moore, Pearl M. Ed Tr 1201 Sto.. U 4230 W. Labadie, St. Louis, Mo.
Moore, P. O. Com 4 (95) 1006 W. Columb., C 2002 Otterbein. Ind.
Moore, R. D. LAS 2 (35) 103i4 S. Line, U 7-1733 Gilman
Moore, Ravmond L. Grad 412 W. Wash., U 7-3891 Urbana
Moore, Richard L. Com 3 (66) 1115 Euc, C 2766 6826 Cregier, Chi.
Moore, T. A. LAS 1 411 E. Grn.. C 8319 507 S. Main, Benton
Moore, Thyra M. LAS 3 (68) 907 S. Wri., C 2145 Otterbein, Ind.
Moore, T. W. Grad 605 W. 111.. U 7-2145 R. R. 7. Washington, Pa.
Moore, W. E. LAS 1 1005 W. Ore., U 7-2770 119 S. Skaggs, Harrisburg
Moore, W. L. Ed 1 209 E. Grn., C 8161 Palestine
Moorman, Mary E. LAS 4 (102) 810 S. 3d, C 8352 McLeansboro
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Moorman, R. B. B. Eng 4 (I203/2) 307 E. John, C 8042 1014 Oakview PL,
St. Louis, Mo.
Moorshead, R. C. LAS 1 604 E. Spr., C 400 Washington, Spring Lake,
N. J.
Moos, E. A. Ed 2 (52) 803 S. 2d, C 8042 377 4th, Aurora
Moos, L. R. Ed 1 803 S. 2d, C 377 4th, Aurora
Moran, J. E. H. Eng 1 908 S. 5th, C 8915 427 N. Vernon, Princeton
Moran, J. F. LAS 3 (603^^) 312 E. Arm., C 9982 26 N. W. 4th, Galva
Morehouse, R. E. Com 2 {33) 106 E. Dan., C 5823 1850 12th, Moline
Morctsky, B. L Com 1 604 E. Arm., C 5194 232 W. Grand, Hot Springs,
Ark.
Morgan. Beth Ed 4 (95?3) 808 Vt., U 7-1086 212 Thilly, Columbia, Mo.
Morgan. B. E. Law 1 905 S. Loc, C 3489 R. R. 4, Monticello
Morgan, Cora H. LAS 4 (95H) 1113 W. Ore., U 7-3534 Lostant
Morgan, C. Q. Com 4 (98) 211 E. Arm., C 3830 Kinmundy
Morgan, C. S. Eng 1 207 S. Elm, C Champaign
Morgan, E. W. LAS 1 909 S. 6th, C 701 S. 18th, Mt. Vernon
Morgan, Florence B. Lib 706 W. Grn., U 7-4183 R. R. 3, Galva
Morgan. F. M. Eng 4 (104) 112 Dan., C 9464 724 Forest, Glen Ellyn
Morgan, J. F. Eng 2 (53) 706 S. 4th, C 2350 715 N. Campbell, El Paso,
Tex.
Morgan. J. T. Eng 3 (71) 714 W. Calif., U 7-2325 R. R. 3, Galva
Morgan, Mildred D. Ed 4 (95) 602 S. Math., U 7-3510 3401 Western,
Matloon
Morgan, Martha L. LAS Tr 602 S. Math., U 7-3510 3401 Western.
Matloon
Morgan, P. D. Eng Tr 50 E. Grn.. C 8568 907 Lorena. Wood River
Morgan, R. B. Agr 4 (104^4) 205 W. John, C 2690
Morgan, R. G. Agr 1 (22) 106 N. Bus., U 7-3747 3727 Sylvan PL, St.
Louis, Mo.
Morgan, T. Com 1 1103 W. 111., U 7-3975 2602 Eastwood, Evanston
Morgan, W. H. Com Tr 211 Arm., C 3830 Kinmundy
Morgan, Winona L. LAS 4 (100) 205 W. John, C 2690 Champaign
Moriarty, G. P. Eng 1 208 N. Rom., U 7-3646 7956 Ellis, Chi.
Morihara, P. N. Eng Tr 907 W. Main, U 1295 S. Beretania, Honolulu,
Hawaii
Morlock, Esther H. LAS 4 (103) 1102 W. Calif., U 7-4491 Carlyle
Morony, Mary F. LAS 2 (30) 1111 Nev., U 7-1131 6417 Harvard, ChL
Morrical, K. C. Eng 4 (107) 505 Chal., C 9051 152 Clinton, Farmer City
Morris, C. G. Law 3 (56) 402 E. John, C 5858
Morris, D. E. LAS Tr 308 S. Math., U 7-2225 3743 Montgall, Ka7tsas
City, Mo.
Morris, D. P. LAS 2 (35) 1108 S. Bus., U 7-2193 534 Linn, Peoria
Morris, D. R. Agr 1 (123^) 606 W. Elm, U 7-4885 Urbana
Morris, E. L. Com 1 404 S. Math., U 7-4858 4128 River Dr., Moline
Morris, F. H. LAS 3 (60) 401 E. Dan., C 3196 Mason City
Morris, J. K. Agr 1 303 E. John, C 2962 Lanark
Morris, L. P. Grad 606 W. Elm, U 7-4885 Urbana
Morris, Marv E. L. LAS 2 (34) 1116 Nev., U 7-3078 412 Washington,
Oak Park
Morris, O. N. LAS 4 (1421/6) 904 W. Clark, U 6-1556 1929 St. Charles,
St. Louis, Mo.
Morrison, A. R. Ed 3 (67) 909 S. 1st, C 8414 404 S. 1st, Marshalltown,
la.
Morrison, Emma D. Ed 4 (95) 704 S. Math., U 7-2498 5326 Cornell,
Chi.
Morrison, M. J. Com 1 1113 W. III., U 7-3025 Pecatonica
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Morrison. R. F. Eng 4 (1153^) 1115 Euc, C 2766 3204 Sheridan Rd.,
Chi.
Morrison, Ruth J. Ed 3 (65) 801 S. Wri., C 9791 225 Raymond, Congress
Park
Morrison, W. S. Agr 1 803 W. III., U 7-1818 Minonk
Morrissy, E. V. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1014 S. Clinton, Oak Park
Morrow, Martha Mus 1 1204 S. Line, U 7-3736 812 27th, Cairo
Morse, J. A. Com 2 (36) 311 E. Arm., C 2597 Grayslake
Mortensen, M. A. Eng 1 (26^) 312 Dan., C 8303 2251 Walton, Chi.
Mortensen, Vivian Mus Tr 104 E. John, C 2410 3822 W. North, Chi.
Mortimer, A. O., Jr. Eng 1 604 E. Arm.. C 9393 1029 Washington, Oak
Park
Morton. D. B. Eng 1 805 S. 2d, C 9426 3416 Wenonah, Berwyn
Morton, L. Law 1 604 E. Arm., C 5194 739 Brompton, Chi.
Morton, M. B. Agr 4 fl09) 58 Greg. Dr., C 2072 Russellville, Ky.
Moser, B. E. LAS 2 (32) 411 E. Heal., C 3759 R. R. 5, Urbana
Moser, R. F. Eng 2 (34) 501 E. John, C 2344 25 N. 9th, Quakertown, Pa.
Mosher, A. T. Agr 1 810 S. Race, U 7-2031 Urbana
Mosher, K. W. Com 4 (98) 109 E. John, C 3320 Sandwich
Mosher, Leah V. LAS 3 (93) 805 S. 5th, C 8114 4647 W. Armitage, Chi.
Mosher, P. A. Eng 1 409 E. Dan., C 4456 417 W. Adams, Macomb
Mosier, Hazel F. LAS 2 (31) 309 E. Heal., C 2013 R. R. 5, Urbana
Moss, M. R. Com 2 (,2>iy2) 511 E. Dan., C 9954 225 Wesley, Oak Park
Moss, R. LAS 1 111 E. John, C 2244 R. R. 9, Paris
Moudry, R. J. Law 2 (47) 709 S. 2d, C 4979 4258 W. 21st PL, Chi.
Moulton, H. K. LAS 2 (35) 1008 S. 4th, C 4909 Petersburg
Moulton, J. M. Grad 403 E. John, C 14 Florence, Portland, Me.
Moulton, K. S. Mus Tr 1204 W. Grn.. U Mansfield
Mounce, K. L. LAS 2 (521/4) 308 E. Arm., C 3716 Tonica
Mourant, W. B. Mus 1 (14^) 311 E. Grn.. C 6-1107 6229 Kimbark, Chi.
Mouse], F. W. Eng 3 (82>^) 211 W. Vine, C 5319 Champaign
Mouzon, E. D., Jr. Grad 4 Villard Ct., C 8675 Champaign
Mouzon, E. H. LAS 1 (28^) 602 E. Clark, C 6-1563 4048 S. Parkway,
Chi.
Mowat, J. F. Eng 2 (32) 604 E. Arm., C 5194 812 3d, Joliet
Mowatt, Isobel B. Ed Tr 907 W. 111., U 7-1091 3232 S. Hoyne, Chi.
Mowbray, Mary L. LAS 1 (15) 611 E. Dan.. C 3651 3291 Linwood Rd.,
CtflCtflflQli 0. *
Mov/er, Grace R. Ed Tr 104 E. John, C 2410 807 Stewart, Hot Springs,
S. D.
Mowrey, Margaret A. Ed 4 (95%) 1202 Nev., U 7-3106 453 9th, Lincoln
Moyer, Bernelda M. LAS 2 (31) 608 S. Math., U 7-3807 1016 N. 11th,
Mattoon
Moyer, Dorothy E., A.B.. B.S. LAS Irr 1202 W. Ore., U 7-3840 5/. Joseph
Moyer, D. G. Law 2 (49) 809 W. Main, U 7-24^8 Urbana
Moyer, Mary E. Lib 1202 W. Ore., U 7-3840 :. Joseph
Moyer, W. L. Eng 2 (36) 201 E. Grn., C 8132 1804 N. Union, Decatur
Moyer, W. W. Grad 812 W. Main, U 7-1815 Markleysburg, Pa.
Moylan, J. Com 1 206 E. Grn., C Lexington Hotel, Chi.
Mozumdar, M. Grad 605 E. Dan., C 8201 Muklagacha, Bengal, India
Mubi, F. Ed Tr 803 S. 2d, C 9463 1852 S. Racine, Chi.
Much, Emma I. LAS 1 606 Ohio, U 7-4905 533 Pierce, Gary, Ind.
Mudgett, J. S. Com 2 (57) 409 E. Grn., C 3345 3117 Gabriel, Zion
Mueller, A. P. Eng 2 (56M) 310 Dan., C 3795 6830 S. Michigan, Chi.
Mueller, E. M. LAS 4 (103) 901 S. 2d. C 9153 160 Arlington. Elmhurst
Mueller, Florence A. LAS 3 (87) 1112 W. Ore.. U 7-3327 4445 N.
Richmond, Chi.
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Mueller, F. E.. Jr. Com 1 (27) 313 Arm., C 8745 5200 Sheridan Rd., Chi.
Mueller, M. W. Eng 1 610 S. 4th, C 6-1408 Box 52, Columbia
Mueller, W. A. L.AS 3 (71) 403 E. Univ., C 8630 Champaign
Muhl, P. O. Ed 3 (71) 311 E. Grn., C 3866 115 N. E, Oskaloosa, la.
Muikus. H. L. Com 1 (26) 1009 W. Grn., U 1739 Humboldt, Chi.
Muir, L. Ed 2 {33) 1006 S. 3d, C 9383 91 Vermont, Blue Island
Muirhead, Dorothy B. LAS 2 (31) 206 E. John, C 8516 Plato Center
Mulkev. A. Com 1 507 Chal.. C 5410 Freeburg
Mullady, R. E. Eng 3 (67) 310 E. Chal., C 4002 llliopolis
Mullen, B. W. LAS 1 (17) 512 S. 4th, C 8295 Champaign
Mullen, G. E. Ed 1 202 E. Grn., C 9900 Palmyra
Mullen, J. J. Jnl 4 (104) 1403 W. Park, U 7-4488 4041 School, Chi.
Mullen, Margaret D. Ed 4 (1033^) 1116 Nev., U 7-3192 4515 Washing-
ton, Chi.
Mulligan, D. C, Jr. LAS 3 (90) 503 W. Grn., C 4711 Champaign
MulUn, J. P. LAS 4 (100) 209 E. John, C 9579 1019 Franklin, Brook-
ville, Ind.
Mullins, V. D. L. Eng 1 506 E. Spr., C 5713 204 E. Cherry, Robinson
Mulvane, O. E. Grad 209 E. Grn., C 8161 Robinson
Mumford, H. W., Jr. Agr 4 (UOH) 1008 S. 4th, C 4909 S. Burrill,
Urban a
Mumford, Virginia LAS 3 (66) 1102 S. Line, U 7-3431 5. Burrill, Urbana
Mumm, L. II. Agr 2 (31) Sidney 34 Sidney
Mumm, \V. J. Grad 508 W. Elm, U 7-4703 Sidney
Mummert, D. Agr 2 (30>^) 58 Greg. Dr., C 2072 Astoria
Munch, Anna M. Ed 4 (1013^) 902 W. 111., U 7-4951 5946 Horton PL,
St. Louis, Mo.
Munch, D. C. Ed 1 505 E. Chal., C 9051 302 2d, Joliet
Mundo, Liberty LAS 1 807 S. Wri., C 5904 9 Forest Hills, Calumet City
Munnecjce, R. C. Agr 4 (101) 1008 S. 4th, C 8606 9241 Pleasant, Chi.
Munnis, J. K. LAS 1 (16) 1201 W. Clark, U 7-1794 Urbana
Munro, D. F. Grad 1015 W. Main, U Wolfville, Nova Scotia, Canada
Munro, H. E. Grad 203 S. Coler, U 7-2722 Heyworth
Muns, A. C. LAS 3 (61) Pesotum 38 Pesotum
Muns, Lola J. LAS 3 (76) 207 W. Grn., C 2405 Pesotum
Muns, R. E. Com 1 Pesotum 38 Pesotum
Munson, Elizabeth A. LAS 3 (63) 707 S. 3d, C 5639 625 Galena, Aurora
Munson, Florence A. LAS 4 (104) 1114 W. Grn., U 7-2140 Prophets-
town
Munson, (Mrs.) L. B. LAS 1 (18) 412 W. Chr., C 4419 Champaign
Munson, Violet M. LAS 1 1114 W. Grn., U 7-2140 Prophetstown
Munster, R. A. Eng 4 (109) 61 E. Grn., C 4301 2227 N. Racine, Chi.
Muntyan, B. LAS 1 1112 W. Grn., U 1348 Madison, Madison
Muntz, J. H. Eng 3 (73) 303 E. Chal., C 2215 636 Spring, Elgin
Muntz, R. C. Com 1 (5) '-303 E. John, C 2961 731 Spring, Elgin
Munz, O. W. Eng 3 (74) 407 E. Dan., C 8197 875 39th, Milwaukee, Wis.
Murch, G. E. Ed 1 509 E. Chal., r 3606 North Bay, Me.
Murdock, R. S. Agr 2 (49) 507 E. 'Sto., C 5028 Mogadore, O.
Murhard, E. A. Eng Tr 404 E. Dan., C 9444 775 Weidler, Portland, Ore.
Murison, G. W., Jr. Eng 3 (68) 1105 S. 4th, C 8621 5832 Stony Island. Chi.
Murley, W. R. Eng Tr 509 E. Chal., C 3606 Minooka
Murnahan, G. Ed 1 309 E. Chal., C 3081 6215 S. Menard, Chi.
Murphy. B., Jr. Eng 3 (70) 206 N. Race, U 7-4335 Urbayia
Murphy, C. B. LAS 1 912 S. 2d, C 2891 7949 Jeffery, Chi.
Murphy, D. H. Eng 3 (69^) 411 E. Grn., C 8319 623 S. Walnut,
Springfield
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Murphy. J. F. LAS 4 (102) 312 E. Heal., C 4916 423 Grove, Logansport,
Ind.
Murphy, J. P. Agr 1 202 E. Dan., C 5618 Frontenac, Kans.
Murphy, L. F. Law 2 (30) 206 E. Grn., C 3918 530 S. Kenilworth, Oak
Park
Murphy, R. C. Law 1 (24) 311 E. Arm., C 2597 9 N. West, Aurora
Murphy, R. M. Com 1 313 Arm., C J228 Lunt, Chi.
Murphy, S. N. Ed 1 111 E. Heal., C 3563 1512 McHaney, Eldorado
Murray, E. P. Agr 1 (29) 604 E. Arm., C 5194 Arrowsmith
Murray, Ethel R. Grad 607 E. John, C 3844 3911 4th, Sioux City, la.
Murray, Elizabeth S. Lib 1202 W. Ore., U 7-3840 330 E. Franklin,
Wh ealon
Murray, Lolita M. Ed 4 (96) 1113 W. Ore., U 7-3534 34 Forrest, Geneva
Murray, M. G. Com 2 (36) 1105 S. 4th, C 8621 302 E. Walnut, Kokomo,
Ind.
Murton, Virginia F. Agr 2 (31) 508 E. Chal., C 5721 4032 Parrish,
Indiana Harbor, Ind.
Musmen, T. LAS 2 {33) 1102 W.'Ore., U 7-2720 1130 Pratt, Chi.
Mussey, D. S. Eng 2 (36) 912 S. 2d, C 2891 6936 Oglesby, Chi.
Mutinsky, E. J. Eng 3 (653^) 507 E. Grn., C 8928 4053 W. 26th, Chi.
Muzzarelli, Helen J. LAS 2 (34) 508 S. 4th, C 9919 213 N. 6th, Spring-
field
Myers, A. O. Eng 4 (97) 312 E. Dan., C 8303 632 S. Harvey, Oak Park
Myers, C. V. Ed 2 (563^) 607 E. Spr., C 292 7 Champaign
Myers, Gladys E. LAS 3 (61) 902 W. 111.. U 7-4951 Harlem Hills Rd.,
Rockford
Myers. H. E. Grad 705 S. Greg., U 7-1551 Bancroft, Kans.
Myers, Harriet J. LAS 3 (66) 1112 W. Ore., U 7-3327 417 Knoxville,
Peoria
Myers, Helen M. LAS 3 (87) 108 E. John, C 4574 122 N. 10th, Mt.
Vernon
Myers, Joanne LAS 1 904 S. 3^, C 5622 5131 Woodlawn, Chi.
Myers, J. H. LAS 4 (101) 609 S. 4th, C 5040 Moweaqua
Myers, Oreva E. LAS 3 (65) 404 E. Sto., C 2394 Champaign
Myers. P. E. LAS 1 805 S. 6th, C 8941 4118 Ivy, Indiana Harbor, Ind.
Myers, R. D. LAS 1 805 S. 6th, C 8941 4118 Ivy, Indiana Harbor, Ind.
Myers, S. C. LAS 3 (62) 907 S. 4th, C 5990 Springfield
Mvnard, F. H. Agr 4 (106) 105 E. Dan., C 3164 Amboy
Mytar, W. W. LAS 1 (26) 401 Nev., U 7-2698 329 S. Walnut, Springfield
N
Nagrath, G. C. Eng 4 (107i/^) 605 E. Dan., C 8201 Jalalpur,
via Hafisahas, Punjah, India
Nahigian, H. S. LAS 1 (23^) 1004 S. 4th, C 5589 94 Keeney,
Evanston
Naiman, Mollie Q. LAS 1 308 E. Grn., C 8044 211S W. North, Chi.
Nalbach, J. M. Jnl 3 (91) Illini Hall, C 3122 Mozveaqua
Nalbach, Mary E. LAS 2 (33) 106 S. Good., U Moweaqua
Nalbach, T. I. Mus 1 Illini Hall. C 3122 Moweaqua
Nail, J. S. Eng 3 (73) 209 Arm., C 2454 104 IV. Washington,
MiUcdgeville, Ga. "^
Nash, A. R. Com 1 911 W. High, U 7-4306 R.R. 2, Mansfield
Nash, Dorothy L. LAS Tr 1103 W. Ore., U 7-2423 2752
Woodbine, Evanston
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Nash, H. M. Com 2 (SSJ^) 911 W. High, U Mansfield
Nash, J. M. Eng 1 307 E. Dan., C 3392 Elizabeth
Nation, C. E. Ed 1 1207 Spr., U 7-2469 701 S. Washington,
McLcansboro
Natkip, B. M. Eng 1 907 S. 4th, C 5990 5211 Rockhill Rd.,
Kansas Citv, Mo.
Natterstad, E. L. Ed 1 706 S. 4th, C Loda
Naughtin, J. P. LAS 1 405 S. 6th, C 2288 Champaign
Nauman, A. C. Com Tr 1105 S. 4th, C 2629 Greenleaf, 'Chi.
Navarro, F. A. Eng Tr 57 E. Grn., C 2362 6020 Ingleside, Chi.
Neal, Dorothy H. LAS Tr 508 E. Arm., C 2280 823 Michigan,
Evanston
Neal, Evelyn Agr 2 (43) 506 E. John, C 8588 Lawrenceville
Neal, Lois E. Mus 1 1111 Nev., U 7-1131 4634 Dover, Chi.
Neave, S. L. Grad 1208 W. Clark, U 7-1638 Urbana
Nebeck, H. J. Eng 4 (111) 306 E. Grn., C 3613 1759 W. Cul-
Icrton, Chi.
Nebold, R. H. Eng 1 501 E. Dan., C 5075 1225 S. Capital,
Pckin
Nedwed, A. Law 1 {27) 605 E. Chal., C 5704 W. 22d, Cicero
Nedwed, J. J. Com Tr 605 E. Chal., C 5704 W. 22d, Cicero
Needham, E. F. Eng 1 302 E. John, C 5925 1595 W. Main,
Decatur
Needham, J. R. Eng 2 (49H) 212 E. Dan., C 8028 5953 Win-
throp, Chi.
Needham, P. E. LAS 1 (22) 1004 S. 2d, C 2922 5722 Vernon,
St. Louis, Mo.
Neely, H. W. Agr 2 (36) 1113 W. 111., U 7-3025 Seward
Neely, Mae L. LAS 1 1201 Sto., U 7-4495 4513 Forestville,
Chi.
Neely, R. S. Agr 1 1113 \V. 111., U 7-3025 Pecatonica
Neely, Viola LAS 3 (83) 1201 Sto., U 7-4495 328 E. 59th, Chi.
Neer, F. O. LAS 1 Sidney 733 Sidney
Neflf, W. N. Com 2 (32) 1105 S. 4th, C 8621 Ft. Sheridan
Nefsky, A. LAS Tr 604 E. Arm., C 5194 1503 S. Millard, Chi.
Neil, H. C. Com 3 (65) 202 E. Dan., C 5617 Maine Hotel, Pu-
eblo, Colo.
Neiman, J. F. Eng 1 (26) 807 W. Main, U 7-2507 1225 S.
Chicago, Freeport
Neis, Jeannette Ed 4 (97) 805 Penn., U 7-4114 Ohio
Nelle, R. S. J. Eng 1 507 E. Heal., C 9961 910 Summit,
Bloomington
Nelsch, W. R. Eng 3 (74) 501 E. Dan., C 5075 1205 S. Wal-
nut, Springfield
Nelson, A. S. LAS 1 1110 S. Wmsn., C 2364 101 Wall, Geneva
Nelson, C. A. Eng 3 {72) 106 E. Grn., C 9687 R.R. 5, Gales-
burg
Nelson, C. H. Law 3 (57) 1109 S. 4ih. C 8744 1930 S. 5th,
Rockford
Nelson, C. V. Com 2 (46^) 306 E. Grn., C 3613 1641 Sum-
merdale, Chi.
Nelson, D. C. Com 1 904 S. 6th, C 9977 2107 19th, Rockford
Nelson, D. J. Agr 2 (37) 105 E. Dan., C 3164 Box 466, De-
Kalb
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Nelson, Dorothy M. Eng 1 (19) 901 S. Line, U 7-3385 929 N.
8th, Springfield
Nelson, E. K. Eng 4 (106) 106 N. McCull., U 7-2646 1319
8th, Lewiston, Idaho
Nelson, E. R. Com 1 1204 W. Grn., U 7-2181 223 W. James,
Dwight
Nelson, F. D. Eng 1 106 E. Dan., C 5824 1707 E. State,
Rockford
Nelson, F. W. Cora 4 (101) 503 E. Grn., C 2633 Crystal Lake
NeIson,_ Gladys LAS Tr 1202 Nev., U 7-3106 5848 N. Rockwell,
Chi.
Nelson, G. A. S. Com 1 61 E. Grn., C 4301 2934 Sunnyside,
Chi.
Nelson, G. G. Eng 1 Illini Hall, C 3122 993 Ash, Winnetka
Nelson, H. Eng 3 {67) 610 E. Spr., C 4403 7663 Exchange,
Chi.
Nelson, Harland E. Ed 4 (101) 609 S. 4th, C 5040 63 Sumner,
Galesburg
Nelson, Hubert E. Law 1 1003 S. 1st, C 3671 1204 W. Grand,
S., Springfield
Nelson, H. V. Eng 1 210 E. John, C 5701 7425 Rhodes, Chi.
Nelson, H. W. LAS 2 (59).^) 409 E. Dan., C 9987 414 Del-
phia. Park Ridge
Nelson, Iva V. LAS Tr 105 S. Line. U 7-3289 5434 Lake-
wood, Chi.
Nelson, Josephine M. LAS 1 801 S. Wri., C 5717 School, Chi.
Nelson, K. B. LAS 2 (33^) 211 E. Dan., C 8848 6449 Green-
wood, Chi.
Nelson, L. G. Eng 3 (68) 605 S. Good., U 7-2063 222 3d,
Logansport, Ind.
Nelson, Muriel B. LAS 1 808 Vt., U 7-1086 1005 Home, Oak
Park
Nelson, O. F. Com 1 1206 Spr., U 7-A772 63 Sumner, Gales-
burg
Nelson, O. W. Eng 4 (95 19 604 E. Arm., C 5194 937 N.
Nelson, P. Grad " 210^ N. Harv., U Urbana
Nelson, P. W. Eng 1 306 E. Grn., C 3616 1050 N. Mansfield,
Chi.
Nelson, Ruth A. LAS 3 (60^^) 804 S. Math., U 7-1007 333
Parkside Dr., Peoria
Nelson, S. Eng 1 211 E. Heal., C 9606 Champaign
Nelson, Vada L. Grad 710 W. Ore., U 7-1352 Pittsburg, Tex.
Nelson, W. E. LAS 1 408 E. Chal., C 4006 Donovan
Nesbitt, G. B. LAS 1 506 E. Tremont, C 6-1431 Champaign
Nesbitt, R. S. Com 4 (97) 905 S. 6th, C 4650 Oxford, Ind.
Nettles, H. R. Law 1 (26) 709 S. 2d, C 49/9 Carlyle
Netzow, Norma M. LAS 4 (97) 1116 Nev., U 7-3192 34 Pros-
pect, Milwaukee, Wis.
Neuber, Anna L. Lib 909 S. 1st, C 4844 Champaign
Neuberg, M. E. Com 1 512 E. Heal., C 4845 254 W. 47th,
Chi.
Neumeister, D. O. LAS 1 (25) 910 S. 3d, C 1015 E. 62d, Chi.
Neunreiter, W. G. LAS Tr 1205 W. Clark, U 7-1847 2314
Dehnar, Granite City
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Neville, E. B. Com 4 (98) 61 E. Grn., C 4301 Gravslake
Neville, Julia D. LAS 4 (106) 1102 W. Calif., U 7-4491 IIS
Roosevelt, Kcivanee
Newbill, Joyce E. LAS 2 (31) 1202 Nev., U 7-3106 234 S.
Brainard, LaGrangc
Newcomer, H. L. Grad 1 Bungalow Ct., C 5370 Champaign
Newcomer, T. O. Agr 4 (103) 58 Greg. Dr., C 2072 Egan
Newell, Edith M. LAS 2 (31) 1002 W. 111., U 7-4990 2008 N.
Long, Shelbvville
Newell, H. M. Grad 905 S. 1st, C 6-1210 Champaign
Newell, (Mrs.) Olive L. Ed 4 (121) 905 S. 1st, C 6-1210 Cliani-
Newell, R. H. Eng 3 (69) 511 W. Ore., U 7-4957 432 4th,
Ottawa
Newey, Helen G. LAS 4 (100) 1202 Nev., U 7-3106 436 Lake,
Wilmette
Newlander, E. LAS Tr 510 Iowa, U 7-3257 6133 Kenmore,
Chi.
Newman, Helen B. LAS Tr 130 S. Taft, Paxton
Newman, Lillian LAS 1 (15) 904 S. 3d, C 5622 5430 Harper,
Chi.
Newman, N. C. Ed 1 708 W. Elm, U 7-4328 R.R. 2, Soitth Ha-
ven, Mich.
Newson, H. W. LAS 2 (40) 1111 W. 111., U 7-1075 Eureka
Newton, Charlotte Grad 1107 W. Ore., U 7-1440 S92 Prince,
Athens, Ga.
Newtson, Pearl LAS 1 (16) 1001 Sto., U 7-4186 112 N. W,
Milford
Nichols, Audley L. LAS 1 1103 W. Grn., U 318 IV. Green,
Farmer City
Nichols, C. E. Ed 1 211 E. Dan., C 8848 5860 Kenmore, Chi.
Nichols, D. F. Com 1 (27) 808 S. Loc, C 9614 466 Ridge-
wood, Glen EU\n
Nichols, E. B. LAS 2 (33) 57 E. Grn., C 2362 935 E. 60th,
Chi.
Nichols, J. C. Com 1 313 E. Arm., C 8745 6705 Stewart, Chi.
Nichols, Martha E. LAS 3 (66^^) 804 S. Bus., U 7-2221 1503
12th, Lawrenceville
Nichols, W. A., Jr. Grad 909 S. 1st, C Champaign
Nichols, W. B. Com 4 (95) 908 S. 5th, C 8915 Pana
Nicholson, C. M. Com 1 302 E. John, C 5925 425 S. Edward,
Decatur
Nicholson, Dale G. Law 3 (60) 1007 S. 5th, C 8433 119 Manor
Ct., Joliet
Nicholson, Douglas G. LAS Tr Illini Hall, C 8262 207 IV.
Park, Joliet
Nicholson, P. Com 1 502 E. Dan., C 2984 119 Manor Ct.,
Joliet
Nicholson, S.
_
B. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 7630 S. Marsh-
field, Chi.
Nickerson, A. J. LAS 3 (80) 1305 W. Hill, C 2553 Champaign
Nickerson, F. C. Com 4 (96i/^) 109 E. John, C 3320 Palestine
Nickol, E. Ed 4 (119) 409 E. Dan., C 9987 2012 W. Chicago,
Chi.
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Nickoll, G. H. Eng 2 (53i^) 907 S. 4th, C 5990 841 Marietta,
Milwaukee, Wis.
Nicolet, Isabelle A. LAS 4 (110) 70S W. 111., U 7-1272 Vr-
bana
Nicolosi, J. Eng 1 (22) 507 E. John, C 2349 532 W. Oak,
Chi.
Niebergall, Verna LAS 2 (32) 805 Penn., U 7-4114 910 Pennsyl-
vania, Mendota
Nieburger, E. C. Com 2 (52) 202 E. Grn., C 9900 10718 S.
S€clcv C lit
Nieburger,' Mildred E. LAS 4 (95) 911 W. Grn., U 7-3430 7820
Ridgcland, Chi.
Niederhoff, A. E. Eng Tr 1310 Spr., U 7-3254 2115 Burling,
Chi.
Niederman, Sarah A. LAS 4 (101) 710 Ohio, U 7-3373 4056
N. Kedvale, Chi.
Niednaget, A. D. Agr 4 (102) 305 E. John, C 4380 704 Ken-
tucky, Evansville, Ind.
Nielsen, C. S. Com 3 (67) 604 E. John, C 4604 Box 42, Mi-
nooka
Nielsen, I. P. Ed 2 (35) 603 E. Spr., C 4739 714 E. Main,
Morris
Nielsen, P. E. Grad 1009 Spr., U 7-3441 Urbana
Nieman, Alma A. LAS 4 (99) 1115 Nev., U 7-1177 Mt. Olive
Nieman, A. R. Eng 4 (117^) 102 E. Chal., C 4602 182 S.
Lincoln, Aurora
Niemeyer, E. W. Com Tr 311 W. Grn., C 4954 Teutopolis
Niemeyer, J. A. Com 1 112 Arm., C 2196 Winslow
Niess, A. J. Eng 1 205 E. Arm., C 9358 1105 Olive, Belleville
Nightingale, V. F. Com 1 1212 W. Grn., U 7-3888 230 S.
C cvitycil Gilfitcifi
Niklaus, U Com 1 1109 S. 1st, C 3463 Farmer City
Nilson, W. R. Eng 1 53 E. Arm., C 3438 3031 S. 10th, Terre
Haute, Ind.
Nimmo, G. L. LAS 3 (70^) 808 S. 5th, C 8072 506 Free-
tyiayt A. ftfto,
Nissen, W. F. Eng 3 (61^) 305 E. Dan., C 6-1409 4227 Grove,
St. Louis, Mo.
Nitchman, R. F. LAS 1 908 S. 4th, C 2360 523 W. 3d, Hobart,
Ind.
Nix, C. F. LAS 1 1108 S. Arbor, C 2729 Pierce, Elburn
Nixon, Ruth LAS Tr 1005 S. Wri., C 5424 2324 Izard, Little
Rock, Ark.
Nixon, R. J. Com 2 (431.4) 313 E. Chal., C 8336 7349 Stew-
art, Chi.
Noble, C. U. Com 1 (22^^) 407 N. Race, U 7-3843 Urbana
Noble, Mildred J. Grad 405 S. Orch., U 7-2349 Urbana
Noble, y. H. Eng 4 (101) 405 E. John, C 5414 2014 Dayton,
Chi.
Noe, E. S. Eng 3 (69 H) 309 E. Dan., C 3448 5705 Kimbark,
Chi,
Noel, A. E. LAS 2 (43^) 606 E. Spr., C 2188 6815 Cornell,
Chi.
Noel, E. B. Grad 306 E. Grn., C 3613 4874 Fountain, St.
Louis, Mo.
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Nolan, E. G. LAS 2 (33) 310 E. John, C 4806 8424 Drexel,
Chi.
Nonneman, Margaret M. Com 2 (31i^) 507 E. John, C 2349
Champaign
Xoonan, P. C. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 709 E. 87th, Chi.
Nordholm, V. W. Ed 1 708 S. Race, U 7-3771 529 12th, Red
IVitiQ, Minn.
Nordstrom, J. E. LAS 4 (101) 53 E. Chal., C 8882 9753 Ave. M,
Chi.
Norin, L. W. Eng 4 (99) 309 John, C 5035 4021 N. Lockwood,
Chi.
Norman, L. H. Com Tr 310 Greg. Dr., C 8437 1056 W.
1st, Santa Anna, Calif.
Norman, O. H. Com 2 (30) 305 E. John, C 4380 712 E. Union,
Marion
Norman, V. C. Eng 4 (lOS'O 212 E. Grn., C 2130 503 S.
CJiurch, Princeton
Norris, Anna M. LAS 3 (65) 907 S. Wri., C 2146 419 S.
Harrison, Kankakee
Norris, H. M. LAS 1 304 E. Dan., C 3895 Box R, Oszi'cgo
Norris, Mary L. LAS 3 (63) 1005 S. Wri., C 5424 1109 Broad-
way, Normal
Norris, O. L. E. LAS 1 (22^ 1205 Chr., C Champaign
Norris, R. E. Grad 1004 W. Ore., U 7-3129 39 Illinois, Aurora
Norris, S. Evelyn Ed 4 (98) 1106 W. Ore., U 7-4911 208
Miles, Joliet
North, M. O. Agr 4 (98) 601 E. Chal., C 9671 El Paso
Northam, Althea J. LAS 1 (29) 810 S. 3d, C 8352 2247 Lake,
Wilmette
Norton, Dorothy M. LAS 1 804 W. Spr., C 8349 Champaign
Norton, E. A. Grad 709 Nev., U 7-3317 Urbana
Norton, L. L. Agr 3 (68) 404 E. Dan., C 9444 Tolono
Norvell, A. J. Eng 4 (102) 1008 W. Ore., U 7-1658 106 At-
lantic, Peoria
Nonvood, B. I. Com 3 (63) 906 S. 6th, C 6-1331 1706 N.
Gilbert, Danville
Noti, J. LAS 1 311 E. Grn., C 3866 837 S. Oakley, Chi.
Novak, J. Ed 4 (106^) 211 E. Dan., C 8848 2532 S. Turner,
Chi.
Novak, Mary B. Eng 2 (35i/S) 1005 4th, C 2397 1808 S. Av-
ers, Chi.
Novak, S. LAS 1 (9) 402 Greg. Dr., C 5994 861 N. Sacramento,
Chi.
Novy, B. LAS 1 1008 S. 5th, C 8961 7618y2 Kingston, Chi.
Nowack, A. J. Ed 4 (103) 601 E. Grn., C 401 S. Sheridan,
Pana
Nowell, R. I. Grad 308 S. Race, U 1070 E. 39th S., Murray,
Utah
Noyes, Gertrude E. Grad 614 W. Calif., U 7-4178 484 Montauk,
New Lotidon, Conn.
Nuernberger, \V. D. Agr 1 512 E. Heal., C 4845 New Athens
Nulf, R. W. Ed 2 (35) 604 E. Arm., C 5194 2434 Oliver,
Ft. Wayne, Ind.
Null, L. M. Agr 4 (144) 702 Iowa, U 7-3062 114 Chandler,
Macomb
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Nurmi, L. G. Agr 1 (28^4 ) 201 E. Grn., C 8132 2456 N. Ra-
citxs Chi
Nusbaum, R. 'e. Grad 807 Nev., U 7-3320 Middlehiirg, Ind.
Nusspiekel, R. E. Ed 1 601 E. Dan., C 9837 15 Langley Rd.,
Brighton, Mass.
Nuttall, N. LAS 3 (71) 212 E. Dan., C 8028 Lawrenceville
Nyberg, Florence A. LAS 2 O^Yi) 808 S. 1st, C 8697 Cham-
paign
Nye, P. H. LAS 1 211 Dan., C 8848 600 N. 4th, Oregon
Nyquist, W. A. Com 3 (60^4) 409 E. Grn., C 3345 1011 S.
3d, Rockford
Nysewander, C. W. LAS 3 (69) 604 E. Arm., C 5194 Plain-
field, Ind.
Nystrom, Martha L. LAS 2 (44) 804 S. Math., U 7-1007 6914
Greenview, Chi.
O
Oakes, Anna M. Agr Unc 803 S. Coler, U 7-1081 Urbana
Oakley, C. O. Grad 1114 Nev., U 7-3986 Palacios, Tex.
Oakley, H. D. Com 3 (73) 108 E. Dan., C 4771 Bensenville
Oakwood, T. S. LAS 3 {67) 104 N. McCull., U 7-1989 Urbana
Oathout, Alice M. Jnl 4 (101) 1106 S. Line, U 7-4450 154
Chandler, Macomb
Oathout, F. Com 1 (15^) 707 W. Grn., U 7-4281 154 Chand-
ler, Macomb
Obando, W. L. Eng 1 1008 W. Main, U 7-3344 Cochabamba,
Bolivia
Ober, p. D. Agr 4 (140^^) 708 S. 6th, C 2621 3d Ave. S,
Minneapolis, Minn.
O'Brian, R. G. Eng 3 (87) 510 E. Sto., C 3682 10 S. LaSalle,
Chi.
O'Brien, C. W. Com 1 604 E. Arm., C 5194 7714 Jeffery,
Chi.
O'Brien, Edith M. LAS Tr 202 E. John, C 3116 4332 Ken-
more, Chi.
O'Brien, Mary A. LAS 3 {67y2) 807 S. Wri., C 5904 1677 Far-
well, Chi.
O'Brien, P. J. LAS Tr 504 E. Sto., C 5536 1317 W. Decatur,
Decatur
Ochs, G. M. Ed 1 1006 S. 3d, C 9383 Keota, la.
Ochsenschlager, M. Com 1 (26) 311 E. Arm., C 2597 161
Blackhawk, Aurora
Ocock, E. L. Agr 4 (109) 1106 Nev., U 7-4950 Urbana
O'Connell, Eileen M. LAS 2 (33) 1112 W. Calif., U 7-3515
6218 Ellis, Chi.
O'Connell, Geraldine M. LAS 2 (47) 1106 S. Line, U 7-4450
534 Wayne, Chi.
O'Connell, Loretta R. LAS 4 (99) 1106 S. Line, U 7-4450
6218 Ellis, Chi.
O'Connell, R. J. LAS 1 911 S. 4th, C 8234 1355 Elmdale, Chi.
O'Connor, W. J. LAS 1 206 E. Grn., C 3917 7561 Coles,
Chi.
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Oddsen, D. J. Law 2 (34) 1007 Spr., U 7-3348 415 N. West,
Sandzvich
O'Dell, W. F. Com 3 (65) 312 Arm., C 9982 38 6th, La-
Grange
O'Donnell, C. E. Eng 3 (79) R.R. 2, C Co. 913-3 Champaign
O'Donnell, Florence LAS Tr 1210 W. Grn., U 7-1712 6815 Jef-
fery, Chi.
O'Donnell, J. D. Com 2 (44]^) 1301 N. Neil, C 2826 Champaign
O'Donnell, J. E. LAS 4 (104) 1109 W. Chr., C 8096 Cham-
O'Donnell, L. F. LAS 1 209 E. John, C 9579 1627 N. 45th,
Oehler, R. LAS 3 (80) 404 S. Math., U 7-4858 1101 W. Chi-
cago, Elgin
Oehlschlaeger, F. J. Com 1 1115 S. Euc, C 2766 601 Broadway,
Paducah, Ky.
Oeler, R. C. Eng 3 (74 1^) 209 E. Arm., C 2454 3930 N. Clare-
mont, Chi.
Oelman, W. F. LAS 3 (82) 202 E. Dan., C 5617 225 Schants,
Daxton, 0.
Oesterling, L. K. Eng 4 (1241^9 611 Ohio, U 7-2615 300 1st,
Butler, Pa.
O'Farrell, R. W. Law 3 (57) 1007 \V. Calif., U 7-2121 809
Paxson, Quincy
Ogg, O. J. Eng 2 (34) 405 E. John, C 5414 1102 Ave. A,
Dodge City, Kans.
O'Grady, W. j"., Jr. Com. 3 (61) 310 ChaL, C 4002 819 S. Tay-
lor, Oak Park
Ogren, Olive E. LAS 2 (33) 704 S. Math., U 7-2498 1224 N.
Irving, Chi.
O'Herron, Rosalie E. Agr Unc 402 1^^ W. Beardsley, C Vermil-
ion Grove
Ohlinger, H. A. Eng 2 (55) 306 E. Grn., C 3613 6735 Bish-
op, Chi.
O'Keefe, F. X. Ed 2 (58^) 312 Arm., C 9982 336 N. 15th,
Allentown, Pa.
O'Leary, V. C. Eng 4 (107) 412 E. Grn., C 4714 1220 W. La-
fayette, Ottawa
Older, D. D. Com 1 201 E. John, C 4703 1026 Elmwood,
IVilmette
Oldfather, Helen Grad 804 W. Grn., U 7-3143 Urhana
Oleck, H. LAS Tr 404 N. Good., U 3310 W. 66th PL, Chi.
Olin, C. D. Com Tr 211 E. Arm., C 3829 2219 Rosemont, Chi.
Olin, L. G. Law 1 1104 S. 1st, C 6-1426 Champaign
Oling, P. S. Eng 4 (107) 512 E. Clark, C 5977 Dolton
Olive, Marian L. LAS 4 (98) 704 S. Math., U 7-3306 721 E.
46th, Indianapolis, Ind.
Oliver, Martha R. LAS 4 (97) 1004 W. Calif., U 7-3659 Ur-
bana
Oliver, R. LAS Tr 311 E. Grn., C 6-1104 2431 S. 9th, Springfield
Olivera, F. T. Eng Tr 604 S. 6th, C 5779 524 Beldcn, Chi.
Olmsted, Doris I. Mus 1 715 Mich., U 7-2577 516 Grant, Peru
Olmsted, O. E. LAS 1 {,27) 901 S. 2d, C 9153 516 Grant,
Peru
Olsen, C. A. Eng 1 1703 Glenn Pk. Dr., C Champaign
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Olsen, Florence E. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 5035 N. Fran-
cisco, Chi.
Olsen, N. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 Eaton, Colo.
Olsen, Vivienne M. LAS 1 508 W. Grn., U 7-2558 429 Home,
Oak Park
Olson, A. E. Eng 1 103 E. Arm., C 9805 Oakton, Park Ridge
Olson, Bessie M. Ed 3 {67 Yz) 706 Ohio, U 7-1639 Leland
Olson, C. G. Eng 1 709 Chr., U Windsor
Olson, E. Ed 4 (94) 902 S. 2d, C 2458 1005 S. 3d, Champaign
Olson, Evelyn T. Ed 3 (67) 906 S. 5th, C 5676 10443 S. Wa-
bash, Chi.
Olson, F. C. Grad 402 W. Ore., U 7-2586 Urhana
Olson, F. L. Eng 2 (37) 101 Stanage, C 5045 N. Lincoln, Chi.
Olson, _G. Com 1 (27) 313 E. Chal., C 8336 8248 S. Loomis,
Chi.
Olson, H. R. Eng 2 (54) 809 Penn., U 7-2053 7013 Irving
Park, Chi.
Olson, J. A. Eng 2 (35) 1115 Euc, C 2766 333 George, Wau-
kegan
Olson, J. D. Agr 2 (32) 308 E. Arm., C 3716 Leland
Olson, L. M. Agr 1 210 E. John, C 5701 1401 Charles, Rock-
ford
Olson, M. E. Com 3 (70) 312 E. Dan., C 8303 408 4th, Two
Harbors, Minn.
Olson, N. W. LAS 2 (31) 410 E. John, C 3888 431 N. Hazel,
Danville
Olson, R. E. Com 3 (90) 309 E. John, C 5035 706 Gilbert.
Kewanee
Olson, R. G. Eng 1 312 E. Arm., C 9982 8215 Blackstone, Chi.
Olson, Selma M. Grad 908 W. Clark, C 9686 Gifford
Olwin, J. H. LAS 4 (104) 401 E. Dan., C 3196 403 W. Wal-
nut, Robinson
Omansky, S. C. Com 1 313 E. John, C 5323 1301 S. Spring-
field, Chi.
O'Meara, Catherine M. Ed 4 (96) 1210 W. Grn., U 7-1712 7215
E.'iyt cTCild C Jxt
Onderdonk, D. LAS 1 313 Arm., C 8745 405 Lake, Highland
Park
Ondrus, J. LAS 1 1310 Spr., U 7-3254 '2440 S. Ridgeland,
Berwyn
O'Neal, Elmira B. LAS 1 705 S. 3d, C 3756 Champaign
Oneal, G. Ed 2 (51) 906 S. 6th, C 6-1331 1181 8th, Kingsburg,
Calif.
O'Neal, G. A. Com 3 (85) 1111 S. 1st, C 3463 220 Elliott, Ke-
wanee
O'Neil, Mildred A. Ed 3 (72) 907 W. 111., U 7-1091 7247
Cottage Grove, Chi.
O'Neil, R. M. LAS 4 (94) 613 S. Wri., C Emlenton, Pa.
O'Neil, _W. J. Com 3 (64) 206 E. Grn., C 3918 1448 W. 62d,
Chi.
O'Neill, B. J. LAS 1 806 Sto., U 7-2975 Philo
O'Neill, F. P. LAS 1 206 E. Grn., C 3918 172 La Porte, Chi.
O'Neill, J. B. Eng 1 (7^^) 409 E. Dan., C 4456 131 Prairie,
Ottawa
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O'Neill, Katharine J. Agr 2 (31) 1005 Nev., U 205 N. Dennis,
Decatur
O'Neill, W. W. Ed 4 (97) 505 E. John, C 6-1351 401 E. 8th,
Manchester, O.
Ongemach, J. L. Eng 1 1301 W. Clark, U 7-4119 715 W. 21st,
Chi.
Ongley, F. F. Ed 4 (104 J,^) 911 S. 4th, C 8234 337 N. 14th,
Ouinc\'
Oppenheina, Gertrude C LAS 2 (50) 904 S. 3d, C 5622 6826
Merrill, Chi.
Oppenheim, H. E. Com 1 1008 S. 5th, C 8961 6821 Crandon,
Chi.
Opperman, V. L. Eng 3 (75) 401 E. Dan., C 3196 867 S. Lo-
cust, Pontiac
Ordish, W. J. LAS 1 1005 S. 2d, C 3924 1527 N. Mayfield, Chi.
Orencia, A. D. B. LAS Tr 605 E. Heal., C 6-1308 Tubao,
La Union, P. I.
Orencia, B. D. Ed 3 (64) 605 E. Heal., C 6-1308 Ttibao,
La Union, P. I.
Orfield, L. B. Grad 608 \V. Calif., U 7-1437 3120 10th Ave. S.,
}.Iinncapolis, Minn.
Oris, A. M. Law 1 402 Greg. Dr., C 5995 845 Montrose, Chi.
Orland, (Mrs.) Charlotte M. Grad 705 W. Elm, U 7-3683 Ur-
ban a
Orlando, J. R. Com 1 311 E. Grn., C 6-1107 555 Gilpin, Chi.
Orlovich, R. B. LAS 4 (100) 1110 Wmsn., C 2635 111 Stillwcll,
Jolict
Orndoff, J. R. LAS 4 (106) 412 E. Grn., C 4714 4430 Wil-
cox, Chi.
Orndorff, Helen M. Mus 4 (100) 903 W. 111., U 7-3492 Pon-
tiac
Orndorff, N. V. Com 1 202 E. Dan., C 5617 Delavan
Orndorff, R. M. Com 1 212 E. Dan., C 8028 Western, Mattoon
Orndorff, T. A. Ed 2 (35) 210 E. John, C 5701 719 E. Har-
din, Findlay, 0.
Orner, R. J. Eng 3 (68) 301 E. Grn., C 8814 823 Park, Wil-
mette
Orr, W. N. Eng 1 208 W. Grn., U 7-4379 Urbana
Ortgiesen, Rilla A. LAS 1 710 Mich., U 7-1593 Truman Rd.,
Dixon
Orth, G. G. Ed 1 806 S. 5th, C 5360 14 Fitch, Winchester, Ky.
Orth, O. S. Ed 4 (112) 806 S. 5th, C 5360 14 Fitch, Win-
chester, Ky.
Osborn, (Mrs.) Margaret E. LAS 3 (65) 106 E. John, C 3359
404 S. Madison, Lcwistoivn
Osborn, P. R. Ed 4 (94) 303 Arm., C 9404 620 8th, Charles-
ton
Osborne, Josephine M. Ed 3 (89) 901 W. Calif., U 7-3345
604 S. Carroll, Freeport
Osborne, Margaret H. LAS 3 (695-^) 306 W. Clark, C 3614
Champaign
Osborne, Mary J. LAS 1 801 S. Wri., C 9791 Box 36, Ridge-
farm
Osburn, Estella Agr 4 (110) 1108 Spr., U 7-3343 Thompsonville
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Osburn, Myrtle M. Mus 1 307 S. Orch., U 7-3280 4 Wabash,
Mattoon
Osgood, E. Eng 2 (37) 905 S. Wri., C 9735 1940 N. Hum-
boldt, Chi.
O'Shea, J. J. LAS 2 (593^) 209 E. Arm., C 2454 4541 N.
Ashland, Chi.
O'Shea, Margaret W. M. LAS 3 (62) 1115 Nev., U 7-1177
4541 N. Ashland, Chi.
Oster, F. H. Com 3 (71) 210 E. John, C 5701 710 Junior
Terr., Chi.
Oster, K. E. _C. LAS 2 (38) 210 E. John, C 5701 710 Junior
TCTT C Jit
Ostermati', Dorothy G. Ed 4 (100) 1110 Nev., U 7-1606 6125
Kenwood, Chi.
Ostermeier, S. L. Grad 1307 W. Main, U Mechanicsburg
Ostman, H. F. Eng 4 (104) 806 W. Ore., U 7-4493 1120 St.
Vincent, La Salle
Ostrin, S. LAS 1 303 E. Dan., C 6-1368 1104 N. Spaulding, Chi.
Ostrovsky, S. LAS 1 (12) 402 Greg. Dr., C 5995 655 Bucna,
Chi.
Oswald, Lois A. Ed 4 (99) 1201 Sto., U 7-1975 2419 Belle
Glade, St. Louis, Mo.
Otey, R. Law 1 202 E. Grn., C 9900 212 W. Goodall, Marion
Otis, Margaret H. LAS 3 (76^) 1110 Nev., U 7-1319 1921
23d, Moline
Ott, J. R. Eng 1 905 S. Wri., C 9735 Oakford
Otten, J. H. Mus 1 406 E. John, C 8469 525 Clay, Warsaw
Ottesen, R. G. Com 2 (54) 211 E. Arm., C 3830 Tilden
Otto, R. M. Agr 2 (30) 411 E. Dan., C 2310 Melvin
Otto, R. W. Agr 1 (29^) 411 E. Dan., C 2310 Melvin
Ovelmen, J. W. Ed 2 (35) 409 E. Grn., C 3345 524 E. Main,
Ottawa
Overpeck, D. O. LAS 3 (69) 1101 S. 1st, C 5868 837 N. Wash-
ington, Brazil, Ind.
Overturf, Tanet M. LAS 2 (34) 807 S. Wri., C 5904 Camargo
Owen, D. M. LAS 2 {AQYi) 205 Arm., C 9358
Owen, J. W. Eng 4 (137) 802 S. Bus., U 7-2681 1 Country Club
PL, Bloomington
Owens, H. F. LAS 1 (28^) 410 E. John, C 5837 428 W. 19th,
Oklahoma City, Okla.
Owens, Hallie F. Agr 4 (123) 805 S. 5th, C 8114 Green-
field
Owens, M. T. Ed 4 (105) 706 S. 4th, C 2350 Champaign
Ozanne, I. L.
_
Grad 1009 W. Calif., U 7-3378 117 Caroline,
Neenah, Wis.
P
Paaske, Helen L. LAS 1 1002 111., U 7-4990 Hebron
Pabst, T. S. Eng 3 (83^^) 1103 111., U 7-3975 1000 High-
land, Highland
Pace, G. A. Eng 2 (36) 508 S. Good., U 7-4976 2500 Sum-
mit, Little Rock, Ark.
Pach, A. T. Eng 1 906 S. 6th, C 6-1331 1512 W. 47th, Chi.
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Paddick, Carmen LAS 4 (9S) 1103^S Spr., U 7-4328 411 Dn
Bo is, Sumner
Paden, J. H. LAS 1 903 Rr., U 7-2466 Urbana
Paden, W. R. Grad 912 S. 5th, C 5902 Shamrock, Mo.
Padfield, Helen M. LAS 2 (35) 707 W. Grn., C 4469 Cham-
paign
Padgett, R. E. Ed 3 (67) 404 E. White, C 605 Pine, Clearwater,
Fla.
Page, C. H. LAS 2 (34) 308 Arm., G 3716 5742 Winthrop,
Chi.
Page, Harriet L. LAS 1 1001 S. 5th, C 2387 3924 Eddy, Chi.
Page, Miriam E. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 534 Judson, Ev-
anston
Page, Marv C. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 2026 Estcs, Chi.
Page, R. R. Ed 1 (28) 1009 S. 2d, C 1154 Quinuipiac, New
Haven, Conn.
Pahnke, Helen E. LAS 2 (57) 1112 Vv'. Ore., U 7-ZZ27 89 W.
Hickorv, Chi. Hgts.
Paine, Elizabeth S. LAS Tr 1110 Nev., U 7-1106 217 E. San
Rafael, Colorado Springs, Colo.
Paine, G. R. Ed 3 (73) 906 S. 6th, C 6-1331 Box A, Bay Point,
Calif.
Paine, H. G. Eng 3 {72) 409 E. Spr., C Millington
Painter, F. A. Agr 1 1110 W. Main, U 7-4728 Stronghurst
Painter, W. J. Law 1 901 S. 2d, C 9153 Strcator
Pallai,_ Frances Com 1 1111 Nev., U 7-1131 220 E. Central, Noko-
mis
Palmer, A. L., Jr. Com 2 (31) 604 E. Arm., C 5194 2943 Le-
land, Chi.
Palmer, C. D. Grad 1102 W. Ore., U 7-4946 Grafton, Vt.
Palmer, C. F. LAS 3 (66) 311 Arm., C 2597 6440 Greenwood,
Chi.
Palmer, D. S. LAS 1 208 E. Grn., C 2791 7648 Blackstone, Chi.
Palmer, G. Justine LAS 3 (61) 808 Vt., U 7-1086 4022 N. Kost-
ner, Chi.
Palmer, Huldah LAS 2 (46^^) 806 S. Race, U 7-2563 Homer
Palmer, O. A. Grad 61 E. Heal., C Railroad, Cartersville
Palmer, R. L. Eng 4 (109J^) 701 W. 111., U 7-4747 R.R. 3, El-
wood
Palmer, R. M. LAS 3 (66) 205 Arm., C 9358 1236 E. 69th, Chi.
Palmer, T. H. Eng 3 (78) 907 S. 6th, C 4961 102 N. Logan,
Danville
Palmer, W. W. Com 3 (99) 502 E. Dan., C 2984 607 E. 2d,
Kewanee
Palmquist, R. C. LAS 1 103 Arm., C 9805 424 HoUister, Rock-
ford
Palumbo, F. A. Eng 1 (26]^) 310 E. Chal., C 4002 957 N.
Springfield, Chi.
Pancoast, N. D. Com 2 (31i^) 911 S. 4th, C 8233 1301 Green-
wood, Wilmette
Pang, J. Eng 4 (107) 605 E. Dan., C 8201 Honolulu, Hawaii
Pangborn, Kathleen E. LAS 4 (99) 1202 Nev., U 7-3106 5601
W. End. Chi.
Panhorst, H. O. Eng 4 (98^) 112 E. Dan., C 9464 235 E. Pearl,
Staunton
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Panos, N. J. LAS Tr 308 W. Columb., C 2266 1154 19th, Moline
Park, A. R. LAS 3 (65) 308 Rom., U 7-3708 2139 Ridge, Ev-
Park, E. F. Eng 2 (37) 303 E. John, C 2961 108 Carlyle,
Belleville
Park, R. S. Eng 1 710 W. Calif., U 7-3237 819 Metropolis, Me-
tropolis
Park, S. D. Eng 3 (86) 211 E. Arm., C 3829 1040 W. Vine,
Springfield
Parker, C. Com 4 (98) 1008 S. 4th, C 4909 6945 Paxton, Chi.
Parker, C. H. Agr 1 (27) 58 Greg. Dr., C 2072 Grayslake
Parker,_ Charlotte V. Com 1 1005 S. Wri., C 5424 8207 Jeffery,
Chi.
Parker, C. W. Agr 1 401 E. Sto., C 3805 Rantoul
Parker, E. A. LAS 3 (69) 906 VV. Charles, C 8817 301 W.
Jackson, Woodstock
Parker, Elizabeth J. LAS 1 902 W. 111., U 7-1059 615 S. Green,
Crawfordsville, Ind.
Parker, E. M. LAS 3 (64) 623^^ E. Grn., C 9742 Dieterich
Parker, F. LAS 1 712 W. Ore., U 7-4337 Scottland
Parker, H. D. LAS 4 (98) 102 E. Chal., C 4601 131 S. Eu-
clid, Oak Park
Parker, H. S. Law 1 311 W. Grn., C 4954 211 Lawrence, Ef-
fingham
Parker, H. W. Com 1 603 S. 3d, C 707 Linwood, La Porte, Ind.
Parker, J. A. LAS 1 623 1^ E. Grn., C 9742 Dieterich
Parker, J. M. LAS 3 (68) 1115 W. 111., U 7-4506 Vienna
Parker, Margaret LAS 1 804 S. Math., U 7-1007 708 Ten
Broeck, Paris
Parker, Mildred A. Mus 1 1205 W. Ore., U 7-3755 807 S. Cres-
cent, Gilnian
Parker, Marcella C. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 111 W. Adams,
Taylorville
Parker, Pauline LAS 1 508 W. Grn., U 7-255S 51 Tillman, Dan-
ville
Parker, R. B. LAS 3 (56) 1004 S. 4th, C 5589 4238 Oakley, Chi.
Parker, R. D. Com Tr 1002 S. 2d, C 3741 209 E. Church, Har-
risburg
Parker, T. G. Com 1 (12) 604 E. Arm., C 5194 604 2d, Sterling
Parker, T. R. LAS 1 (29) 102 E. Chal., C 4601 225 Douglas,
Waukegan
Parkhill, Grace E. LAS 3 (85) 404 W. Chr.. C 3901 Champaign
Parkhill, W. A. Com 2 (35) 102 E. Chal., C 4601 1004 E. Oak,
West Frankfort
Parks, B. M. LAS 3 (60) 212 E. Grn., C 2130 232 9th, Wood
River
Parks, C. W. Ed 4 (109) 603 E. White, C 9518 R.R. 2, Pleas-
ant Lake, Ind.
Parks, G. E. Eng 2 (32) 910 S. 3d, C 2429 Niantic
Parks, Gladys L. Lib 907 W. Calif., U 7-2302 105 W. Potlitser,
* Pitt ^OllVO Jx-ClltS
Parks, H. Eng Tr ' 911 S. 4th, C 8234 3628 Richland, Nashville,
Tenn.
Parks, Ruth I. LAS 4 (98) 701 S. Rand., C 5446 Champaign
Parmelee, Eleanor Ed 4 (104) 802 Fla., U 7-2084 Urbana
9537
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Patton, Mary LAS 1 810 S. 3d, C 8352 14200 Ave. "0," Chi.
Patton, Mildred L. LAS 3 (60) 1010 W. Calif., U 7-3878 1726
N. Tejon, Colorado Springs, Colo.
Paul, Adelaide LAS 4 (104) 904 S. 3d, C 5622 311 IV. 18th,
Oklahoma City, Okla.
Paul, Luella LAS 2 (30) 714 W. Calif., U 7-2325 Urbana
Paul, Mary E. LAS Tr 801 S. Wri., C 9791 242 Johnson, Car-
linville
Paul, P. T. LAS 1 (25) 58^^ E. Grn., C 5373 Champaign
Paul, W. F. Com 1 314 E. Heal., C 4761 Champaign
Paulsen, W. R. Agr 1 201 E. Grn., C 8132 1128 N. Massasoit,
Chi.
Paulson, R. B. Jnl 4 (109i^) Illini Hall, C 3122 112 W. Ad-
Q-f^tS C fit
Pawling,' Magdalene A. LAS 1 620 W. Heal., C 3228 Cham-
paign
Payne, A. N. Grad 1007 W. Main, U 7-4862 Baxter, Kv.
Payne, Elinore I. Lib 1201 W. Ore., U 7-3704 111 S. University,
Vermillion, S. D.
Payne, F., Jr. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 443 N. Walnut, Dan-
ville
Payne, Frances E. LAS 1 1110 Nev., U 628 Greenway Terr., Kan-
sas Citv, Mo.
Payne, J. C. LAS 3 (65^) 805 S. 6th, C 8941 406 E. Bluff,
Marseille's
Payne, Leona R. LAS 2 (43) 1104 Nev., U 7-4343 7337 Kip-
ling, Detroit, Mich.
Payne, M. E. LAS 1 808 S. Line, U 7-3877 Allendale
Payne, Vivian M. LAS Tr 702 W. Grn., U 7-4483 Urbana
Peacock, Florence M. LAS 2 (33) 1116 Nev., U 7-3192 1719
Kenilworth, Chi.
Peacock, F. W., Jr. Eng 1 505 E. Chal., C 9051 7320 Sheridan
Rd., Chi.
Pearce, L. J. LAS 2 (58) 1010 Spr., U Eldorado
Pearl, H. B. Ed Tr 706 S. 6th, C 539 W. 3d, Plainfield, N. J.
Pearl, J. LAS 1 105 E. Arm., C 4426 6801 Crandon, Chi.
Pearlman, Ella M. LAS 1 702 W. Grn., U 7-4483 205 N. 6th,
Attica, Ind.
Pearlman, S. LAS 1 105 E. Arm., C 4426 1142 Pratt, Chi.
Pearson, E. L. Grad 57 Chem. Bldg., U 7-3460 Utica
Pearson, J. R. Law 1 106 E. Dan., C 5824 122 Summit, Rockford
Pearson, L. O. LAS 1 806 S. 6th, C 8456 4008 N. Austin, Chi.
Pease, A. G. Ed 2 (36) 205 E. Arm., C 9357 325 Harrison, An-
oka, Minn.
Pech, J. Com Tr 307 E. John, C 8042 2514 W. 55th, Chi.
Peck, P. W. Agr 1 (21 H) 509 Chal., C 3606 Peotone
Peckmann, L. F. Eng 1 50 E. Grn., C 8568 1018 S. Main, Bloom-
ington
Peffer, Helen H. Grad 1210 W. Calif., U 7-1597 814 E. 3d, Eu-
reka, Kans.
Pegram, Myrtle E. Ed 3 (66) 703 S. Bus., U 7-4781 Box 36,
Clifton
Pegues, C. M. Grad 601 E. Dan., C 9837 Crystal Citv, Tex.
Peirce, D. D. Grad 1006 W. Calif., U 7-4831 304 Metoxet,
Ridgway, Pa.
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Pekarek, E. A. LAS 2 (35) 712 W. Ore., U 333 Cleveland, Whit-
xHtj, Ind.
Pelikan, T. C. Agr 1 106 E. Dan., C 5824 823 S. Kenilworth,
Oak Park
Feller, J. E. Com 3 (65) 501 E. Grn., C 2622 615 S. 14th, May-
zcood
Feller, L. Eng 3 (68^^) 508 E. Dan., C 3543 615 S. 14th, May-
wood
Feltzer, A. Com 3 (71) 909 S. 5tli, C 8870 6726 Laflin, Chi.
Feltzman, J. Law 2 (30) 906 S. 1st, C 2985 1 East 54th, Kan-
sas City, ^lo.
Pelzer, Dorothy C. Agr 1 304 W. John, C 9113 Champaign
Fena, G. S. Eng 1 506 E. Heal., C 9124 20 de Noviembre 14,
Duranqo, Dgo., Mex.
Fence, D. B. Agr 4 (96) 706 S. Greg., U 7-1392 R.R. 5, Martins-
ville
Pence, Phyllis S. Las 1 104 S. Good., U 7-3818 Gladstone
Pendergast, L. LAS 2 (34) 205 Arm., C 9357 546 S. 5th, Fair-
burv
Pendleton, Elsie E. Ed 3 (63) 805 Fenn., U 7-1919 2127 S. Cen-
tral Park, Chi.
Pendleton, Hortense H. LAS 2 (33) 1005 Nev., U 7-3316 Clif-
ton
Fenn, V. T. Com 1 313 Arm., C 8745 7000 S. Shore Dr., Chi.
Fennell, Zona A. LAS 1 R.R. 4, U Co. 986-12 Urbana
Pennington, D. J. Eng Tr 61 E. Grn., C 4302 744 N. Church,
Decatur
Penrith, J. M. LAS 1 (21) 505 Chal., C 9051 209 N. Long, Chi.
Pense, Dorothy I. LAS Tr 1008 W. Grn., U 7-2474 57 N. Brain-
ard, LaGrange
Pentecost, V. F. Com 1 806 S. 1st, C 2107 116 Ave. "A," Dan-
ville
Penwell, G. V. Com 1 309 E. Chal., C 3081 609 E. 2d, Pana
Peoples. H. D. Eng 3 (81) 1004 S. 2d, C 2922 1015 N. 7th, Gar-
den Cit\, Kans.
Percival, Pauline Ed 3 (741^) 502 S. Rand., C 9468 Champaign
Perdew, Avice M. LAS 4 (1125^^) 1115 Nev., U 7-1177 1606 N.
Jefferson, Peoria
Perdue, T. W. LAS 2 (59) 601 S. 6th, C 8825 8532 S. Peoria,
Chi.
Fereira, W. L. Eng 3 (69) 907 S. 4th, C 5990 537 Brompton PL,
Chi.
Perez, G. A. Eng 1 605 E. Dan., C 8201 42 Broadzvay, New
York Citv
Ferin, R. X. "LAS 1 504 E. Clark, C 9545 602 N. Morgan, Rush-
villc, Ind.
Perisho, Ruth LAS 1 1110 Nev., U 7-1319 111 W. Wilson,
Streator
Peristy, W. E. Agr 1 (23) 410 E. John, C 3888 Edellyn Farms,Waukegan
Perkins, A. T. LAS 4 (97) 1410 Chr., U 7-1783 Urbana
Perkins, Louise H. LAS 4 (107) 807 Wri., C 5904 701 Ten
Broeck, Paris
Perkins, R. A. LAS 2 (34) 511 E. Dan., C 9954 341 S. Main,
Canton
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Perkins, S. N. Eng 3 (71^) 106 E. Grn., C 3910 7156 La Fayette,
Chi.
Pedis, Isabelle S. LAS 1 710 Ohio, U 7-3373 5530 Gladys, Chi.
Perman, G. A. Lib 90S W. Ore., U 7-3766 3133 E. 92d, Chi.
Perrine, E. S. Eng 1 (21) 1105 Spr., U 7-4972 401 Freeman,
Anna
Perrine, G. H. Grad 501 W. High, U 7-1506 Urhana
Perrott,_G. D. Eng 1 311 E. Arm., C 2597 822 47th, Western
Springs
Perrottet, L. J. LAS 3 (69) 205 E. Arm., C 9357 Mascotctah Rd.,
Belleville
Perry, J. H. Eng 4 (115) 1004 S. 4th, C 5578 406 S. 17th, May-
wood
Perry, J. L. Com 4' (100) 305 E. Dan., C 6-1409 Atlanta
Perry, N. E. Law 2 (29) 514 W. High, U 7-2879 852 N. 75th,
E. St. Louis
Perry, R. A. Ed 4 (106) 307 E. John, C 8042 307 Benton, Au-
rora
Perry, R. C. LAS 1 305 E. John, C 4380 Downs
Pesci, Helen J. LAS 1 901 S. Line, U 7-3385 5030 Montana,
Chi.
Peshkin, H. B. Eng 1 507 E. Heal., C 9961 3927 W. Adams, Chi.
Peske, Gertrude B. Ed 3 (69) 1008 Nev., U 7-1420 1908 War-
ner, Chi.
Peskind, S. I. LAS 2 (35) 1007 W. 111., U 7-4387 3417 Monroe,
Chi.
Peter, F. V. LAS Tr 703 S. 3d, C 8840 Box 253, Jerscyville
Peter, (Mrs.) F. V. LAS Tr 703 S. 3d, C 8840 Jcrseyville
Petering, R. E. Com 2 (32) 309 E. John, C 5035 701 "E," La-
Porte, Ind.
Peters, B. K. Eng 1 404 E. Chal., C 5531 1100 Kentucky,
Quincy
Peters, F. I. Ed 3 (81^/4) 4 E. Univ., C 4242 1044 N. 30th, Bil-
lings, Mont.
Peters, J. Com 1 (26^) 401 W. High, U Urhana
Peters, J. O. Ed 1 St. Joseph 23-12 R.R. 1, St. Joseph
Peters, W. G. Agr 2 (32) 907 S. 6th, C 4961 131 N. Prospect,
Rockford
Peters, W. W. Grad 310 E. Heal., C 8472 Champaign
Petersen, E. H. Com 4 (103) 212 E. Chal., C 9537 43 E. Ash,
Lombard
Petersen, G. W. Eng 1 (28) 912 S. 2d, C 2891 559 Surf, Chi.
Petersen, M. Eng 1 1008 Ore., U 7-1658 3100 Leland, Chi.
Peterson, Alice M. Ed 4 (109) 108 N. Bus., U 7-1946 Gardner
Peterson, Blanche J. LAS 3 (90) 807 S. Wri., C 5904 119
C IxtlVclt PvillCGtO'i't
Peterson, C._H. Eng 2 (45) 1003 W. Calif., U 7-2205 7935 Par-
nell, Chi.
Peterson, Esther E. LAS 1 (12) 1205 W. Ore., U 7-3755 421 N.
21st, Mattoon
Peterson, Estdle M. Ed 4 (99) 805 S. 5th., C 8114 516 N. May-
field, Chi.
Peterson, R G. Com 3 (69) 603 S. 5th, C 4749 27 S. Mallory,
Batavia
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Peterson, Geraldine F. LAS Tr 910 S. 5th, C 3730 915 Key-
stone, Ritcr Forest
Peterson. H. A. Com 1 311 E. Arm., C 2597 915 Keystone, River
Forest
Peterson, H. C. Com 4 (99^9 202 E. Dan., C 5617 748 25th,
Molinc
Peterson, J. M. Eng 1 (24) 809 Penn., U 7-2053 6250 N. Oak-
lev, Chi.
Peterson, J. O. Eng 4 (99) 1102 W. Grn., U 7-1456 1013 16th,
Rockford
Peterson, Kathrvn E. LAS 4 (94) 1102 S. Line, U 7-3431 2373
E. 70th, Chi.
Peterson, L. A. S. Com 2 (36) 202 E. Dan., C 5618 731 Addi-
son, Chi.
Peterson. L. R. LAS 1 306 W. Columb., C 5901 Varna
Peterson, L. V. Grad 404 E. Dan., C 9444 320 N. 12th, Mt. Ver-
non
Peterson, M. G. Com 2 ^2) 603 S. 5tli, C 4749 208 Walnut, Ba-
tavia
Peterson, R. F. LAS 2 (32) 110 E. Chal., C 4868 720 N. W. 4th,
Galva
Peterson, R. M. A^r 4 (147) 312 E. Dan., C 8303 Orion
Peterson, Signe W. LAS 3 (64) 712 Ohio, U 7-3976 R.R. 2,
Box 18, Richmond
Peterson. T. H. LAS 2 (33) 305 E. Dan., C 1134 Oak, Evanston
Petitti, Marv Com 1 1115 Nev., U 7-1177 Box 272, Valier
Petranek, Ethel M. LAS Tr 1113 W. Ore., U 7-3534 2114 S.
56th Ct., Cicero
Petru, Betty R. LAS 2 (33) 1110 Nev., U 7-1606 2110 S. Aus-
tin, Cicero
Petru, F. L. Law 2 (30) 1111 S. 1st, C 3463 Champaign
Pettee, J. C. Com 1 701 W. 111., U 7-4747 923 W. North, De-
catur
Pettigrew, B. C. LAS 2 (481^0 912 S. 2d, C 2891 721 Clinton,
Oak Park
Pettigrew, Evaline A. LAS 4 (99) 1102 S. Line, U 7-3431 721
Clinton, Oak Park
Pettit, D. L. Eng 1 (18) 311 E. Grn., C 6-1107 Prophctstown
Petty, C. G. Com 2 (30) 1111 S. 1st, C 3463 Effingham
Pettj', M. Grad 403 S. McCull., U Urbana
Pettv, P. L. LAS 4 (98 J^) 403 S. McCulI., U 450 Hoosick, Troy,
'xV. Y.
Petty, \V. B. LAS Tr 61 E. Grn., C 4301 561 W. Grand, Deca-
tur
Peverly, G. H. Agr 1 (29) 305 E. John, C 4380 R.R. 1, Decatur
Pfaff. A. S. Com 1 709 S. Race, U 309 S. Beech, Centralia
Pfautsch, L. A. Eng Tr 204 N. Line, U 7-4725 2340 N. Kcd-
"Vdlc C Ixv
Pfautsch, R. 'v. Eng 4 (112yl) 809 Penn., U 7-2053 2340 N.
Kedvale, Chi.
Pfeffer, Ann LAS 1 (27) R.R. 5, U Co. 973-2 Urhana
Pfeifer, G. T. LAS 4 (118i,^) 402 W. Wash., U 7-4970 Areola
Pt'eiffer, R. P. Eng 2 (37) 502 E. White, C 3969 Riverton
Pfester, Kathrvn R. LAS 2 (48) 508 E. Chal., C 5722 Roanoke
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Pflug, J. L. Com 4 (107) 303 Chal., C 2215 107 E. 41st, Kan-
sas City, Mo.
Pflug, VV. A. LAS 1 (25) 305 E. Grn., C 2465 4254 N. Mason,
Chi.
Phares, Barbara R. LAS Tr 1102 S. Line, U 7-3431 109 W. Jcf-
T CTSOft C li'ittOft
Phares, Esther LAS 3 (61?^) 1102 S. Line, U 7-3431 Le Roy
Phares, R. W. Grad 1015 W. Main, U 7-2467 Sheldon
Phebus, D. LAS 1 404 S. Math., U 7-4858 612 W. Green, Cham-
paign
Phelps, A. M. LAS 2 (35) 907 S. 6th, C 4961 866 S. Myrtle,
Kankakee
Phelps, C. W. J. LAS 2 (52i0 312 E. Dan., C 8303 406 S. 1st,
Princeton
Phelps, E. R. Law 1 703 S. 3d, C 8840 Carlinville
Phelps, L. W. Ed 2 (42) 311 E. Grn., C 3866 29 Marion, Pasa-
dena, Calif.
Phelps, S. W. Agr Tr 711 W. 111., U 7-1039 Elburn
Phemister, H. I. Eng 4 (130^1) 1001 S. 5th, C 2387 Carbon-
dale
Philip, R. S. Law 1 61 E. Grn., C 4301 1539 SchiHina, Chi.
Hgts.
Phillabaum, V. A. Com 4 (97) 1206 W. Ore., U 7-4818 1425 Fac-
tory, Marion, Ind.
Phillips, C. S. LAS Tr 1102 W. Ore., U 7-3195 Urhana
Phillips, F. C. Com 2 (30) 302 E. John, C 5925 Arthur
Phillips, F. L. Com 2 (32) 1011 S. 6th, C 4082 2610 Potwync
PL, Chi.
Phillips, I. B. Grad 1102 W. Ore., U 7-3195 Urhana
Phillips, J. A. Law 2 (30) 1109 S. 4th, C 8744 912 Newport,
Chi.
Phillips, J. J. Eng 1 111 N. Lynn, U 7-2281 Urhana
Phillips, K. W. LAS 1 (241/2) 706 W. High, U 7-1823 Urhana
Phillips, Miriam E. LAS Tr 907 S. Wri., C 2145 1423 Walnut,
Danville
Phillips, Ruth E. Ed Tr 2721 Maple Sq., Chi.
Phillips, W. E. Eng Tr 907 Spr., U 7-1243 Box 142, Tuscola
Philp, F. W. Com 3 (60) 1205 W. Clark, U 7-1847 2902 Grand,
E. Chi., Ind.
Phinnie, J. LAS 1 512 E. Sto., C 2113 6557 Langlev, Chi.
Phipps, H. E. Grad 508 Mich., U R.R. 1, Elyria, O.
Piacenti, S. E. LAS 1 (25) 311 E. Grn., C 3866 122 E. 22d,
Chi. Hgts.
Pianfetti, J. A. LAS 2 (41^) 404 E. Heal., C 2479 122 N. Un-
ion, Stannton
Piatt, D. G. Com 1 1304 Sto., U 7-1209 902 Maple, Danville
Pickels, G. W. Eng 2 (48) 910 S. Line, U 7-1739 Urhana
Pickens, B. L. Eng 3 (87) 1108 S. 1st, C 5312 1179 S. Weno-
nah. Oak Park
Pickens, Louise M. Grad 506 S. Math., U 7-2785 226 Oakland,
De Land, Fla.
Pickett, B. L. Eng 4 (134) 407 E. Dan., C 8197 Long Point
Pickett, L. C. Eng 1 401 W. Park, U 7-3935 Urhana
Pickett, Lucy W. Grad 1108 Nev., U 12 Union, Beverlv, Mass.
Pickle, O. T. Com. 1 406 E. Grn., U 2 IV. Warren, Calumet City
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Picknell, C. F. Com 1 1107 Wmsn., C 9120 Chamtaigii
Picknell, (Mrs.) Genevieve B. Grad 1107 Wmsn., C 9120
Chawpaign
Picknell, ^[.'O. Eng 3 (63) 1107 Wmsn., C 9120 Champaign
Pickrel, J. F. LAS 1 604 E. Arm., C .SI 94 2701 Catalpo Dr.,
Dr.vton, O.
Piel, H. Law Tr 1110 S. Wmsn., C 2635 Chicago Rd. and 171st,
South Holland
Pieper, E. H. Grad 601 W. III., U 7-2339 Elnnvood, Neb.
Pierce, Frances E. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 9726 S. Robey,
Chi.
Pierce, G. L. LAS 1 606 N. Coler, U 7-3174 7926 Princeton, Chi.
Pierce, Helen F. Lib SOS Nev., U Urbana
Pierce, N. Com 3 {86V2) 505 1/4 E. Sto., C 114 S. Hazel, Danville
Pierce, Ramon B. LAS 3 (68) 508 E. Arm., C 2280 220 N. Lom-
bard. Oak Park
Pierce, S. H. Eng 1 401 E. Dan., C 3196 5524 Iowa, Chi.
Pierce, S. R., Jr. Com 1 911 S. 4th, C 8234 Creston
Pierce, W. B. Eng 4 (111) 303 E. John, C 2961 Mt. Carroll
Pierr, E. X. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1124 11th, Moline
Pierres, B. R. LAS 3 (90' 2) 210 Arm., C 2450 10562 S. Wa-
bash, Chi.
Pierson, P. S. LAS 2 (49^4) 1008 W. 111., U 7-2237 420 E. Wall,
Morrison
Pietrangeli, Angelina R. Grad 607 E. John, C 3844 2003 63d,
Kenosha, Wis.
Piety, INIabel A. Grad 810 S. 3d, C 8352 2717 N. Broadway,
Shclbwille
Pifer, Ruth T. LAS 2 (33) 1202 W. Calif., U 7-4167 Urbana
Piggott, E. j. Com 1 303 E. John, C 2961 12234 Harvard, Chi.
Pike, Gwendolyn LAS Tr 1110 Nev., U 7-1319 93 155th, Harvey
Pike, M. N. Com 2 (30) 912 S. 3d, C 679 E. Washington, Monticello
Pilcher, C. R. Ed 4 (103) 505 S. Loc, C 9651 Morningside, R.R.
2, Sioux Citv, la.
Pilkington, C. W. Ed 1 (14) Illini Hall, C 8262 Laird, Colo.
Pillow, G. G. Law 1 1109 S. 4th, C 8744 508 E. 9th, Johnston
Citv
Pilon, Corinne G. LAS 2 (54) 1214 W. Chr., C 8830 Champaign
Pilon, G. H. LAS 1 1214 W. Chr., C 8830 Champaign
Pine, L. W. Eng 3 (73) 505 E. Grn., C 9291 R.R. 2, Dixon
Pings, M. S. Eng 1 1009 W. Grn., U 7-1008 Cavbondale, Colo.
Pings, W. B. Agr 1 1009 W. Grn., U 7-1008 Carbondale, Colo.
Pinkel, R. H. LAS 1 212 E. Grn., C 2130 4550 N. Knox, Chi.
Pinkerton, R. D. LAS Tr 1111 W. 111., U 7-1075 Rushville
Pinkerton. W. W. Eng 1 (27) 303 E. John, C 2961 112 S. Austin,
Oak Park
Pinkstaff, M. L. Eng 4 (109) 107 E. Dan,, C 9577 509 E. Du-
bois, Lawrenceville
Pinnell, Doris LAS Tr 1116 W. Ore., U 7-1046 Kansas
Pinnell, G. O. LAS 1 (21) 1001 Nev., U 7-1324 Westfield
Pinsley, H. Law 1 907 S. 3d, C 2311 4221 W. Congress, Chi.
Piper, J. T. Ed 4 (98) 305 E. Grn., C 8572 345 N. Wenatchec,
Wenatchee, Wash.
Piper, L. R. Agr 1 1005 S. 4th, C 2397 Mantcno
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Pippert, K. C. Com 2 (36^) 906 W. 111., U 7-2513 212 3d, Rock
Falls
Pirok, J. N. Eng 3 (69^) Illini Hall, C 4361 1017 Madison,
Staunton
Pirtle, R. W. LAS Tr 106 E. Grn., C 9687 3104 Market, E. St.
Louis
Piser, A. L. LAS 1 (17) 105 E. Arm., C 4426 4333 W. End,
Chi.
Piskur, S. Eng 2 (34) Illini Hall, C 4361 501 W. Charles, Gil-
Piszczek, W. S. LAS 1 306 E. Grn., C 3613 5315 Agatite, Chi.
Pitner, G. H. Eng Tr 509 W. 111., U 7-4266 R.R. 4, Box 124, In-
dependence, Mo.
Pittman, Marjorie L. LAS 1 310 Wash., U Urbana
Piuppo, J. Ed 3 (74) 207 N. Greg., U 384 N. East, Kankakee
Place, O. Eng 4 (109) 1207 Spr., U 7-2469 Homer
Plambeck, F. O. Ed 1 Illini Hall, C 306 Montrose, Elmhurst
Plankenhorn, W. J. Eng 2 (37) 502 E. White, C 3969 918 S.
Market, Monticello
Plante, Dorothy L. LAS Tr 715 Mich., U 7-2i77 6432 Wayne,
Chi.
Piatt, L. LAS 3 (84) 907 S. 4th, C 5990 732 Bittersweet PL,
Chi.
Plew, Marjorie LAS Tr 1005 S. Wri., C 5424 1076 Jeannette, Des
Plaiiies
Plummer, De Witt S. LAS 2 (32) 403 E. Chr., C 4891 912 Wal-
nut, Cairo
Podlesak, R. F. LAS 2 (37) 910 W. Ore., U 7-3232 1902 S.
Lawndale, Chi.
Podlesak, R.
_W. Eng Tr 910 W. Ore., U 7-3232 1902 S. Lawn-
dale, Chi.
Poehler, Dorothy B. LAS 1 715 Mich., U 7-2S77 4140 Le Claire,
Chi.
Poer, J. J. Eng 4 (120) 806 S. 5th, C 5360 24 N. 7th, Colorado
Springs, Colo.
Poggi, Edith M. Grad 1201 W. Ore., U 7-3704 211 E. 57th, New
York City
Pohelski, G. V. LAS 1 311 E. Grn., C 3866 3932 N. Whipple,
Chi.
Pohl, C. M. LAS Tr 211 E. Arm., C 723 N. Menard, Chi.
Pohn, Esther R. LAS 1 1004 Nev., U 7-4949 1455 Stimmerdale,
Chi.
Pohn, Ruth K. LAS 1 1004 Nev., U 7-4949 817 Lakeside PI.,
Chi.
Pokorny, W. F. Com 2 (33) 512 E. Dan., C 6-1364 3808 W.
24th, Chi.
Polhamius, E. LAS 1 (12^) 1004 S. 4th, C 4219 Kenmore, Chi.
Polk, Edna L. LAS 2 (33) 1104 W. Ore., U 7-2271 Urhana
Poll, R. E. Com 4 (85) St. Joseph
Pollard, A. M. Eng 2 (40) 705 W. Grn., U 7-4250 Urhana
Pollard, C. E. LAS 2 (30^) 205 Co-op Bldg., C 3050 Champaign
Pollock, A. E. Eng Tr 910 S. 4th, C 8102 714 W. 3d, Little
Rock, Ark.
Pollock, Edyth G. LAS Tr 1103 W. Ore., U 7-2423 5550 Ken-
more, Chi.
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Pollock, N. L. Com 2 (31) 907 S. 3d, C 2311 5550 Kcnmore, Chi.
Pomazal, H. A. LAS 2 (52iS) 212 E. Grn., C 2130 2333 Alt-
ychi, Chi.
Pond, M. A. Law 1 212 E. Chal., C 9537 2717 4th, Port Arthur,
PonitzV Olive R. LAS 2 (31) 604 W. Calif., U 7-4657 West
Grant Hicyhzvav, Marengo
Pontious, G. IL Com 3 (74) 507 E. Sto., C 5028 Loogootce
Ponto, O. C. ISIus 1 (26) 3256 Princeton, Chi.
Ponzer, H. S. Eng 4 (108) 202 E. Dan., C 5617 La Moille
Poole, Gertrude I. LAS 2 (42) 801 S. Wri., C 5449 R.R. 2, Ful-
ton
Poole, T. H. Com 1 601 E. Chal., C 9671 Lovington
Poole, j. L. Agr 3 (71) 1115 W. 111., U 7-4506 Fulton
Poor, D. R. LAS 2 (41) 1004 S. 2d, C 2922 607 N. Grove, Oak
Park
Poore, Mable A. LAS 1 901 S. Line, U 7-3385 Green Valley
Pope, L. B. Com 3 (71 1/^) 212 E. Chal., C 9618 Kane
Pope. Mary E. LAS 1 (26) 1116 Nev., U 7-3192 32 Laurel, Du-
Quoin
Pope, S. K. Agr 3 (68^0 1204 Spr., U 7-3749 Urbana
Pope, Theris V. LAS 1 104 S. Good., U 7-3818 3 S. Walnut,
Pana
Popell, I. R. LAS 2 (34) 603 S. 6th, C 4021 1659 S. St. Louis,
Chi.
Populorum, H. C. Com 1 311 E. Arm., C 2597 136 Blackhawk,
Aurora
Porcaro, F. J. Agr 2 (38) 725 S. Wri., C 3122 3525 Hemlock, In-
diana Harbor, Ind.
Porter, D. T. LAS 3 (71) 512 Nev., U 7-1832 Urbana
Porter, E. T. M. LAS 1 1210 Ore., U Black Rd., Joliet
Porter, F. W. Ed 1 412 W. Wash., C 3774 Champaign
Porter, Gladys E. LAS 2 (55) 1205 W. Ore., U 7-3755 Hume
Porter, H. L. Law 3 (57i/^) 1117 W. Ore., U 519 W. Palace Rozu,
Geneseo
Porter, J. L., Jr. LAS 1 902 S. 2d, C 2458 1019 Michigan, Ev-
anston
Porter, Mary L. Com 3 (82'^) 910 S. 5th, C 5721 507 S. Broad-
wax, Salem
Porter," R. L. Eng 1 201 S. Good., U 7-4440 714 18th, Rock Is-
land
Porter, Sarah E. LAS 1 (8) 508 Chal., C 6200 Kenwood, Chi.
Porterfield, Helen M. LAS Tr 1005 S. Wri., C 5424 Arrow-
smith
Portes, Ruth L. LAS 2 (32) 904 S. 3d, C 5622 2842 Sheridan
Rd., Chi.
Portner, G. N. LAS 2 (38) 102 E. Chal., C 4601 901 N. Wheat-
on, Wheaton
Portner, Marjorie Ed Tr 807 S. Wri., C 5904 901 N. Wheaton,
Wheaton
Portnoy. M. M. Eng 3 (73) 37 E. Grn., C 9875 4426 N. Ber-
nard, Chi.
Porwancher, J. R. Eng 4 (103) 604^ E. Sto., C 9363 4857 N.
Avers, Chi.
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Posey, Ruth A. LAS 3 (60) 708 S. Math., U 7-3900 2217 lon'a,
Davenport, la.
Posnick, Helen A. LAS Tr 1104 Nev., U 7-4393 1619 N. Sher-
idan, Minneapolis, Minn.
Post, Betty A. LAS 3 (63) 6 Saffer Ct., U 7-4779 550 Mary-
land, Mihvatikce, Wis.
Potter, F. W. LAS Tr 210 E. John, C 5701 107 Barker, Peo-
ria
Potter, J. S. Grad 702 W. High, U 7-4932 1016 Jersey, Qnincv
Potter, K. A. Ed Tr 1118 W. 111., U 7-2519 R.R. 8, Box 27, Pon-
tiac
Potter, R. D. LAS 3 (60) 108 E. Chal., C 3428 Champaign
Pottker, P. E. LAS 1 (14) 309 E. John, C 5035 620 N. Sheri-
dan Rd., Peoria
Pottlitzer, J. K. LAS 2 (42J/4) 907 S. 4th, C 5990 804 Highland,
Lafayette, Ind.
Potts, Adelaide E. LAS 3 {66) 508 E. Arm., C 2280 1366 N.
Dearborn Pkwv., Chi
Potts, G. E. Com 4 (1061/4) 108 E. John, C Champaign
Pound, Margaret LAS 4 (95) 708 S. Math., U 7-3900 1317 N.
State, Litchfield
Pouzar, E. J. Eng 2 (32) 1008 S. 2d, C 7162 4306 W. 21st PL,
Chi.
Powell, A. L. LAS 4 (112) 309 W. Clark, C 9708 Rockton
Powell, Alice R. LAS 1 (28) 1115 W. Ore., U 7-2696 309 E. 3d,
Dixon
Powell, D. Agr 1 (22) 309 W. Clark, C 9708 Rockton
Powell, Edith C. LAS 3 (64) 106 E. John, C 4012 Champaign
Powell, F. Elizabeth LAS 4 (100) 1102 S. Line, U 7-3431 358
IV. Elm, Canton
Powell, G. M. LAS 2 (50) 106 E. John, C 4012 Champaign
Powell, Mary I. Ed Tr 1006 Nev., U 7-2743 R.R. 1, Champaign
Powell, Ramona A. Ed 4 (96) 206 E. John, C 8516 805 Ster-
ling, Jolict
Power, F. G. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 Chenoa
Powers, Kathryne E. LAS 4 (94) 1106 S. Line, U 7-4450 145
S. Austin, Chi.
Powers, Ramon A. LAS 3 {66) 604 E. Arm., C 5194 Box 48, Pe-
kin
Powers, Roy A. Law 1 212 E. Chal., C 9537 503 S. Vermillion,
Streator
Powers, R. M. Eng 1 305 E. Grn., C 8572 4343 Berkley, Chi.
Powers, Ruth M. LAS Tr 105 S. Rand., C 5876 5171 Cates, St.
Louis, Mo.
Pownall, W. L. LAS 1 (23) 901 S. 2d, C 9154 1357 W. Macon,
Decatur
Poyer, H. C. Agr 2 (30) 205 Arm., C 9357 2049 Miner, Des
Plaines
Prater, C. E. Com 2 (37) 907 W. Grn., U 7-4966 Cowden
Pratt, H. E. Grad 1210 W. Univ., U 7-3966 Cambridge
Pratt, (Mrs.) Hjordis L., A.M. LAS Irr 1210 W. Univ., U 7-3966
Urbana
Preininger, R. E. Com 1 1004 S. 2d, C 2922 2832 Louisiana, Dor-
mant, Pittsburgh, Pa.
Preisel, K. J. Eng 1 311 E. Dan., C 8696 Easton
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Premuda, F. LAS 3 (61) 72':> S. Wri., C 3122 3S07 Butternut, In-
diana Harbor, Ind.
Prentue, T. J. Com 1 (8) 309 E. Chal., C 3081 860 W. Wood,
Pressmor, Maxine C. LAS Tr 909 W. III., U 418 Mechanic, Hills-
bo ro
Pretty, Ruth K. LAS 3 (66) 1202 Nev., U 7-3106 1657 Pratt,
Chi.
Prettyman, Mary E. LAS 2 (45) 617 W. Park, C 37S2 Chaiu-
Pribble, J. H. LAS 2 (46i:>) 303 E. Jolin, C 2961 300 E. Mc-
Muchcn, Salem
Price, Alvene Ed 4 (101) 909 W. 111., U 7-2121 431 N. Genesee,
Waukegan
Price, Esther F. Lib 710 Ind., U 7-3645 1411 Rural, Emporia,
Kans.
Price, Frances E. Agr 1 506 E. L'niv., C 3505 Champaign
Price, H. D. Grad 101 Stanage, C 2838 Anne, Brisbane, Queens-
land, Australia
Price, T. K. Grad Mahomet
Price, 'Laura P. Agr Tr 807 S. Wri., C 5904 404 N. Clinton,
Bloomington
Price, R. W. Com 2 (30) 1005 S. 6th, C 2941 14 Oak, Aurora
Price, Sarah H. LAS Tr 622 W. Heal., C 3431 Hudson
Priddlc, G. H. Agr 1 406 E. John, C 8469 R.R. 3, Litchfield
Pride, E. W. Eng 2 (59) 901 W. Grn., U 7-2165. 210 N. High-
land, Aurora
Priebe, C. Com 1 1007 W. 111., U 7-4387 1014 N. Ashland, Riv-
er Forest
Priebe, E. P. Com 3 (64) 313 E. Chal., C 8335 3407 Beach, Chi.
Priester, A. B. Jnl 3 (89) 507 E. Grn., C 8928 2723 Pershing,
Davenport, la.
Primm, G. C. Eng 3 (71) 412 E. Grn., C 1811 IV. 103d, Chi.
Primm, H. M. Agr 1 404 E. White, C S636 Athens
Prince, Leona F. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 6319 Glemvood,
Chi.
Pring, L. D. Com 1 209 E. Arm., C 2454 49 Jav, Geneva, N. Y.
Pritchard, A. A. Agr 2 (59) 58 Greg. Dr., C 2072 Atkinson
Pritchard, E. H. Grad 511 E. White, C 4853 R.R. 1, Box 34,
Pullman, Wash.
Pritchard, L. E. Eng Tr 1114 W. 111., U 7-3822 2235 S. 53d,
Cicero
Pritchard, Mabel A. LAS 2 (35) 1111 Nev., U 7-1131 Atkinson
Pritchard, M. R., Jr. LAS 1 (25) 1004 S. 2d, C 2922 367 Wal-
nut, Elgin
Prizler, Margaret H. K. Agr Tr 108 N. Rom., C 7-4163 115
Lynn, Ames, la.
Prochazka, M. LAS 1 (28) 1003 S. 5th, C 8496 201 N. Institute
PL, Peoria
Prola, J. F. Com 3 (62^) 806 S. 5th, C 5360 Wilsonville
Propp, L. I. Com 1 (22^2) 52 E. Grn., C 2739 203 N. Douglas,
Peoria
Prosterman, I. S. Law 1 105 E. Arm., C 4426 4957 N. Lawn-
dale, Chi.
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Proteau, A. J. LAS 2 (34) 902 S. 2d, C 2458 116 N. Austin.
Oak Park
Proudfoot, D. A. Eng 1 205 E. Arm., C 9358 1135 Morse, Chi.
Prouty, J. S. Law 1 1007 S. 3d, C New Boston
Prouty, P. B. LAS 1 309 E. Dan., C 3448 1306 Main, Evanston
Provol, G. J. LAS 1 (IS) 105 E. Arm., C 4426 1528 Thorndalc,
Chi.
Provus, M. A. Com Tr 1008 S. 5th, C 8961 5874 Ridge, Chi.
Prucha, A. A. Grad 702 Nev., U 7-1245 Urbana
Prucha, L. C. Com 1 (29) 1004 S. 4th, C 5589 3743 W. 26th,
Chi.
Pruner, (Mrs.) Barbara V. Mus 1 1101 W. Ore., U 5518 A'. 2d,
Rockford
Pruner, W. E. Eng 3 (88) 1101 V/. Ore.. U 5425 N. 2d, Rockford
Prybylinski, M. G. LAS 1 (29) 1004 S. 4th, C 3368 4603 S. Rich-
mond, Chi.
Pryma, L. G. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 2509 W. Chicago, Chi.
Pryor, C. C. Ed 3 (60) 1110 Spr., U 7-4796 Williamsvi'lle
Pryor, Grace LAS Tr 1110 Nev., U 7-1606 123 N. 17th, Ft.
Smith, Ark.
Pucci, G. Com Tr 1001 W. Ore., U 7-4968 Hc7inepin
Pucin, J. M. Com 1 (28) 1003 Spr., U 1102 Sheridan Rd., N. Chi.
Puehler, Lucy M. Grad 1201 \V. Ore., U 7-3704 Sturgeon Bay,
Wis.
Pugh, O. H. Law 3 (61) 1007 S. 5th, C 8433 909 Washington,
Johnston City
Pugh, P. Ed Tr 508 S. 3d, C 5834 4535 N. Mozart, Chi.
Pulley, Elizabeth R. LAS 1 1201 Sto., U 4501 Calumet, Chi.
Pulliam, (Mrs.) Grace L. LAS 1 (29) 600 W. Ore., U Fithian
Pulliam, V. D. Eng 4 (120) 600 W. Ore., U Urbana
Pumphrey, R. W. Ed 1 (27) 709 W. Calif., U 7-3548 Clayton, O.
Punke, W. C. Com 2 (49) 509 E. Grn., C Champaign
Purcell, Josephine LAS Tr 1005 Nev., U 7-3971 404 S. Park,
Streator
Purdy, A. C. Eng 2 (56) 1108 S. 1st, C 5311 120 N. Prince,
Princeton, Ind.
Purdy, J. R. Grad 307 S. Bus., U 7-2034 Gambier, O.
Purnell, Margery E. Agr 3 (68) 1202 Nev., U 7-3106 606 Gary,
Wheaton
Purnell, R. G. Eng 4 (105) 102 E. Chal., C 4601 606 Gary,
Wheaton
Purves, S. A. LAS 3 (65]^) 902 S. 2d, C 2458 733 Lee, Des
Plain es
Pushker, Estelle H. LAS 1 1104 Nev., U 1642 Touhv, Chi.
Putman, D. W. LAS 3 (92) 311 E. Grn., C 3866 Henning
Putnam, Ann E. LAS 3 (93?^) 1005 S. Wri., C 5425 130 E. 4th,
Mt. Carmel
Putnam, A. R. LAS 1 307 E. John, C 8042 Palatine
Putnam, B. R. LAS 2 (34) 1111 S. 1st, C 3463 8046 Evans, Chi.
Putnam, H. A. Eng 3 (86^) 911 S. 4th, C 8234 1024 N. 3d,
Manchester, la.
Q
Quebbeman, E. C. G. Com 3 (64 J.^ 1004 S. 2d, C 2922 4303
Grand, Western Springs
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Queenan. Helen ^F. LAS 3 (67) 715 Mich., U 7-J577 1029 Clicst-
tiut, W'ihncttc
Quereau, J. F. CIrad 1108 Sto., U 7-4157 1306 IV. Ashby PL, San
Antonio, Tex.
Quernheim, Marie L. LAS 4 (114) 909 \V. III., U 7-303S 300 S.
Market, Waterloo
Quindry, L. A. Com 2 (34 Ji) 202 E. (Irn., C 9900 704 S. Vir-
ginia, Marion
Quinlan. Helen M. Com 3 (91) 52 E. Grn., C 3213 Champaign
Quinn, T. T. LAS 1 703 W. HI., U 7-1535 Carlvlc
Quinn, W. S. Com Tr 208 E. (hn., C 2791 '59 Lithgou; Dor-
chester, Mass.
Quiring, D. P. Grad 707 Nev., U 7-3015 Urbana
R
Raabe, E. Com Tr 713 W. 111., U 7-1517 IVyanct
Rabe, L. Ed 2 (55) 1204 W. Cm., U 7-2181 210 James, Divight
Rabens, G. C. Law 1 (17) 1008 S. 5th, C 8961 67th and Stony
Island, Chi.
Rack, A. J. Eng 3 {7?,) 803 W. HI., U 7-1818 2180 S. 14th,
Springfield
Racusin, N. E. Com Tr 110 E. Tohn, C 3169 109 5th, WUmettc
Radcliffe, G. H. LAS 1 (23 'i) "602 E. Clark, C 165 Goffe, New
Haven, Conn.
Radeke, D. A. Com 2 (42^) 1011 S. 6th, C 4082 593 S. Dear-
born, Kankakee
Radenz, S. T. Eng 1 (10) 59 E. Chal., C 8683 Wesley, Whcaton
Radke, G. R. Com 4 (106) 908 S. 5th, C 8915 Box 14, Ridge-
field
Radomski, A. L. Grad 1101 W. Clark, U 102 E. 12th, Georgetown
Radwell, Erma F. Agr 1 1204 W. Calif., U 7-2417 Urbana
Radwell, Thelma I. LAS 1 (4) 1204 W. Calif., U 7-2417 Urbana
RaflF. A. B. Law 3 (68) 604 E. Arm., C 5194 1739 Humboldt, Chi.
Rafilson, J. C. LAS 3 (64i^) 402 Greg. Dr., C 5995 3901 W.
Roosevelt Rd., Chi.
Ragland. Ethel A. LAS 4 (105^) 1115 Nev., U 7-1177 404 E.
South, Gr'eenville
Ragle, Mildred E. Grad 709 Nev., U 1722 N. Royer, Colorado
Springs, Colo.
Ragsdale, Muriel E. LAS 2 (33) 3 Saffer Ct., U 7-4944 376 E.
Vernon, Fannington
Railsback, Margaret F. Mus 2 (33) 611 E. Dan., C 3651 Weldon
Railsback, R. J., Jr. LAS 1 401 E. John, C 3133 Hopedale
Rains, C. E. Com 1 304 Avondale, C 8350 Champaign
Rakstang, Winona M. LAS 1 1202 Nev., U 7-3523 3943 Belle
Plaine, Chi.
Ralph, E. J. Eng 2 (37) 108 S. Greg., U 7-4996 R.R. 2, Edin-
biirg
Ralph, (Mrs.) Lillian L LAS 2 (54) 911 W. High, U 7-3866 4239
Lindell, St. Louis, Mo.
Ramer, L. G. Eng 3 (70) 901 W. Grn., U 7-2165 652 Garfield,
Aurora
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Ramey, J. R. Eng 2 (36) 305 E. Grn., C 8572 206 E. IV.,
Georgetozvn
Ramsay, D. M. LAS 1 702 W. Univ., C 2137 301 S. Gencssee,
Morrison
Ramsey, Floralee LAS 3 (62) 901 S. Line, U 7-3385 Emma
Ramsey, R. T. Agr 3 (64^4) 203 S. 3d, C 6-1357 Sesser
Randall, Dorothy G. Com 3 (65) 1002 W. Calif., U 7-1438 Morris
Randall, H. N. LAS 1 904 W. Clark, C 6556 634 E. 51st, Chi.
Randall, L. E. Eng Tr 1108 S. 1st, C 5311 Owen, Wis.
Randall, Nellie M. LAS 2 (35) 1111 Nev., U 7-1131 Scottland
Randolph, Elizabeth F. Agr 2 (33) 1115 Nev., U 7-1177 R.R. 1,
Canton
Randolph, F. N. Com 1 604 E. Arm., C 5194 7118 Clyde, Chi.
Randolph. J. F. Agr 3 (83) 609 S. 4th, C 5040 Canton
Randolph, R. P. Com 4 (103) 501 E. Grn., C 2622 Champaign
Randolph, T. V. LAS 2 (55^) 501 E. Grn., C 2622 Champaign
Randolph, Versa LAS 1 (10) 1115 Nev., U 7-1177 213 E. St.
Louis, West Frankfort
Raney, V. G. Eng 4 (101i4) 310 Chal., C 4002 405 N. Line, Loo-
gootce, Ind.
Rankin, Berniece K. LAS 2 (31) 405 N. Hary., U 7-2138 Urbana
Rankin, C. Cleo LAS 1 1002 W. 111., U Foosland
Rankin, Irva Ed 3 (62) 606 Ohio, U 7-4905 Pinehurst Farms,
Rockford
Rankin, Ruth E. LAS 2 (33) 1115 W. Ore., U 7-2696 114 Buell,
Joliet
Ranstead, Alyce L. LAS 2 (46) 902 W. 111., U 7-4951 6949 Stew-
a rt, Chi.
Raphael, Annette S. Law 1 (13) 1111 Nev., U 7-1131 1444 W.
Ohio, Chi.
Rapp, C. H. Eng 2 (35) 1304 Sto., U 7-1209 R.R. 4, Box 60,
Milford
Rapp, (Mrs.) Esther H. Grad 810 W. 111., U 7-3945 Urbana
Rapp, Mildred E. LAS 2 (35) 1005 Nev., U 7-3316 5300 Glen-
wood, Chi.
Rapp, M. G. Eng 4 (103) 410 John, C 3888 Windemere Hotel,
Chi.
Rapp, M. H. LAS 1 810 W. 111., U 7-3945 Urbana
Rash, Lois I. Com 1 305 E. Ore., U Urbana
Rasmussen, D. I. Grad 1208 W. 111., U 7-4101 Mt. Pleasant, Utah
Rasmussen, Margretha Mus 2 (42) 508 W. Grn., U 7-2558 704
N. Lott, Gibson City
Rasmussen, Mable I. Agr 1 (17) 1203 Sto., U 7-2751 Urbana
Rasmussen, R. M. Ed 2 (30) 305 N. Neil, C 623 24th Ave N.,
Minneapolis, Minn.
Rasnick, A. LAS 1 (12) 1008 S. 5th, C 8961 5018 W. End, Chi.
Rastaetter, Viola LAS 2 (30) 810 W. Park, C 5554 410 W. Lake,
Pana
Raster, W. Eng 2 (32^9 1004 S. 4th, C 3368 6743 Greenview,
Chi.
Ratcliffe, R. S. Agr 4 (102^4) 712 W. Park, C 2048 4633 N.
Robev, Chi.
Rathje, f. A. LAS 3 (61) 106 E. Grn., C 3910 18116 S. Martin,
Homewood
Rathmann, F. H. Grad 506 Sto., C 9370 Champaign
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Rathmell, Vernice LAS 1 (28) 1115 Nev., U 7-1177 5S79 N.
Kolmar, Chi.
Ratledge, H. W. Com 3 (74) 1004 S. 4th, C 5589 105 S. Kost-
ncr, Chi.
Rauch, B. Mus 2 (32) 1307 W. Main, U 7S7 Main, Peoria
Rauch, H. Eng 2 {2,7) 1307 W. Main, U 737 Main, Peoria
Rauch, T. LAS 2 (34) 1307 W. Main, U 737 Main, Peoria
Raushenberger, E. Eng 2 (33) 1012 S. Sth, C 3140 611 Plum,
Danville
Raushenberger, J. W. Com 2 (35 ^S) 207 First Natl. Bank Bldg., C
9012 611 Plum, Danville
Ray, D. W. Eng 2 (37) 112 Dan., C 9464 694 Garland PL, Dcs
Plain es
Ray, Frances LAS 2 (31) 1102 S. Line, U 7-3431 222 Eel Riv-
er, Logansport, Ind.
Ray, H. C. LAS 1 (27) 108 E. Chal., C 3428 Atkinson
Ray, T. P. Com Tr 108 E. Chal.. C 3428 Atkinson
Ray, V. A. LAS 1 1008 W. Ore., U 7-1658 Mundclein
Ray, W. C. Law 2 (33) 608;^ E. Grn., C 24S E. Grand, Decatur
Raymond, F. W., Jr. Com 1 (25;.^) 1111 W. Ore., U 1110 Austin,
Evanston
Rayner, R. W. Com 2 (35) 210 E. John, C 5701 640 E. Viezv,
Elgin
Raynolds, J. A. LAS 4 (116^10 907 S. 6th, C 4961 313 S. 4th,
Springfield
Razavich, F. J. Ed 1 411 E. Grn., C 8319 125 West, Westville
Rea, Hazel Grad 1005 S. 6th, C 5585 Buffalo, Mo.
Rea, H. J. LAS 1 1004 S. 6th, C 5352 1414 N. Franklin, Dan-
ville
Rea, J. J. Com 1 (27) 507 W. Main, U 7-3752 Urbana
Rea, J. R. Ed 3 (91i/i) 211 E. Arm., C 3830 575 Market, Pat-
erson, N. J.
Rea, P. L. Grad 1102 Spr., U 7-1904 Marietta, O.
Read, Elva A. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 Elisabeth
Read. H. J. LAS 1 1004 S. 1st, C 4458 120 Elmhnrst, Crystal
Read, Nora P. LAS 3 (75) 801 S. Wri., C 5449 614 W. Jourdan,
Neit'ton
Ready, Elsie LAS 3 (84) 803 S. 5th, C 8114 717 W. Market,
Farmer City
Reafsnyder, V. J. Eng 1 205 E. Grn., C Wright, Jonesville, Mich.
Reagan, F. T. LAS Tr 211 E. Jcfhn, C 514 Chicago, Savanna
Reagan, L. M. Grad 911 Spr., \J 7-4836 1617 Ida, Wichita, Kans.
Reagin, Helen L. LAS Tr 1116 Nev., U 7-3192 22 Laurel, Du-
Quoin
Ream. E. F., Jr. Eng 4 (105) 307 John, C 8042 165 Spruce,
Aurora
Ream, E. J. Com 1 1303 W. ISIain, U 7-2608 1004 W. Main, Ma-
Ream, Thelma LAS 1 (27) 1204 W. Calif., U 7-2417 1004 W.
Main, Marion
Reavy, Irene E. LAS 2 (34) 1115 Nev., U 7-1177 S67 S. Lin-
coln, Springfield
Recher, G. Eng 4 (105) 604 E. Arm., C 5194 1224 Winona, Chi.
Rector, L. Bernice LAS 4 (97) 806 S. Birch, U 7-3585 Urbatia
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Rector, W. H. Com 2 (32) 708 W. Grn., U 7-1785 Marshall
Redd, O. F. Eng 4 (146i4). 1213 W. Clark, U 7-4105 DeSoto
Reddy, _F. J. Com 1 604 E. Arm., C 6-1550 6244 N. Washtenaw,
Chi.
Redekei, P. _B. LAS 2 (31^4) 303 E. Chal., C 2215 7441 N. Paul-
1'iXCt C rtl
Redell,'R. G. LAS 1 1105 S. 4tli, C 8621 212 S. Cuyler, Oak
Park
Redican, T. J. Eng 4 (103) 206 E. Grn., C 3918 627 W. Doug-
las, Freeport
Redman, L. D. Ed 1 1211 W. Main, U 7-2383 Westficld
Redmond, Gertrude M. Ed 3 (93) 309 E. Heal., C 2013 117 N.
Lotus, Chi.
Redmore, J. R. Eng 3 {67 Yi) 809 Penn., U 7-2053 Minonk
Reed, Alice T. LAS 1 (26) 807 S. Wri., C 5904 7847 Cregier,
Chi.
Reed, D. F. Agr 4 (101^4) 711 S. Race, U 7-2444 La Fayette
Reed, F., Jr. Eng 3 (70) 303 E. Arm., C 9403 2320 Rogers, Ft.
Smith, Ark.
Reed, G. C. Eng 1 706 W. Heal., C 3949 305 N. Lombard, Oak
Park
Reed, Hazel Lib 402 W. Ore., U Sage, Wyo.
Reed, Helen H. LAS 2 (32) 1102 W. Calif., U 7-4491 816
George, Chi.
Reed, T. W. Com 3 (79) 711 S. Race, U 7-2444 La Fayette
Reed, W. J. LAS 1 (27^) 604 E. Arm., C 5194 613 Ellis, Pe-
Reed, W. V. Eng 4 (99) 202 E. Dan., C 5618 1012 N. State,
Monticello
Reeder, E. T. Eng 2 (57) 1011 S. 6th, C 4082 c/o Hillside Fluor
Spar Mine, Rosiclare
Reeder, V. Ed 3 (71) 3 Bungalow Ct., C 8358 Clinton, Ind.
Reedy, T. L. Law 1 505 E. Chal., C 9051 7410 N. Barton, Chi.
Rees, O. W. Grad 112 E. Arm., C 2196 Champaign
Rees, R. T. LAS 2 (30) 212 E. Dan., C 8027 1001 S. 11th,
Springfield
Reese, D. S. Ed 3 (67) 211 E. Arm., C 3830 106 W. Bcrtsch,
Lansford, Pa.
Reese, E. LAS 1 St. Joseph
Reese, Edna M. LAS 1 706 Ohio, U 7-1639 1303 N. Glenn Oak,
Peoria
Reese, Romola J. Grad AOlYz W. Calif., U 7-3297 Urhana
Reeve, K. G. Grad 905 S. 1st, C 8973 Ediuardsport, Ind.
Reeves, C. G. Grad 1210 W. Calif., U Nathans Creek, N. C.
Reeves, Hazell H. LAS 4 (108) 1006 S. 6th, C 8774 N. 3d, Van-
dal ia
Reeves, R. G. LAS 1 905 S. Wri., C 9735 Plainfield
Reeves, Redith R. LAS 1 106 S. Good., U 7-3511 R.R., Atwood
Regan, E. W. Com 3 (68) 1001 S. 1st, C 2483 7733 Loomis, Chi.
Rego, D. Ed 1 1004 S. 4th, C 3368 6826 S. Bishop, Chi.
Rehm, Margaret A. LAS 4 (100) 606 Ohio, U 7-2529 1145 Wis-
consin, Oak Park
Reibold, C. C. Ed 3 (66) 306 E. Grn., C 3613 3913 N. Oak Park,
Chi.
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Reich, H. Eng 1 (26^^) 610 E. Grn., C 2118 1312 Edgar, Mat-
toon
Reichardt, F. J. Com 4 (101) 312 E. Dan., C 8303 1013 Illinois,
Mcndota
Reichmann, Alvena D. LAS 3 (85) 1005 Nev., U 7-3316 600 Cen-
tral, IVilmctte
Reid, F., Jr. LAS 2 (32) 902 S. 2d, C 2458 33 S. 4th, Aurora
Reid, Jean LAS 2 (59) 715 Mich., U 7-2577 33 S. 4th, Aurora
Reid, K. E. LAS 1 311 E. Grn., C 107 N. Locust, Pana
Reid, L. D. Com 3 (83) 1111 S. 1st, C 3463 4514 N. Kimball.
Chi.
Reid, M. H. Com 1 507 W. Heal., C Champaign
Reid, R. K. LAS 2 (30) 604 E. Arm., C 5194 506 N. 22d, E.
St. Louis
Reid, R. W. Com 2 (46) 310 E. John, C 4S0S 601 Washington,
Oak Park
Reid, Sarah M. LAS Tr 801 S. Wri., C 9791 311 Wyllis, Oil
Citv, Pa.
Reiff, G. Eng 1 402 E. Grn., C 2016 4SS Spring, Aurora
Reilly, W. A. Eng 2 (58) 1003 W. Ore., U 7-4982 11432 Union,
Chi.
Reiman, Helen L. LAS 2 (43) 301 Mich., U 7-1604 Urbana
Reimann. E. G. Eng 2 (32) 1207 Spr., U 7-2469 3232 Wavcrly,
E. St. Louis
Reimer, \V. M. LAS 1 309 E. John, C 5035 2d, IV. Dundee
Reinauer, J. Com 4 (99) 907 S. 4th, C 5990 813 Ryan, Lake
Charles, La.
Reinboth, Mildred LAS 3 (66) 602 S. Math., U 7-3510 Amboy
Reincke, C. E. Agr 2 (33) Illini Hall, C 8262 Nokomis
Reiners, O. A. Eng Tr 1008 S. 2d, C 2761 Lennox, S. D.
Reinhold, W. R. Eng 2 (36) 1115 W. 111., U 7-4506 826 59th,
Milwaukee, Wis.
Reischmann, C. S. Com 1 512 E. Heal., C 4845 30 E. 112th PL,
Chi.
Reisner, F. L. Agr 1 (26) 504 E. Sto., C 5536 Jeivett
Reiter, E. L. Eng 3 (76) 512 E. Spr., C 3818 1825 S. Troy, Chi.
Renaker, G. T. Agr 1 1005 W. Clark, U 7-3654 Urbana
Renfrew, C. L. Com 1 R.R. 5, U Co. 973-11 Urbana
Renner, Dorothy E. Agr 1 510 W. Grn., U 7-1940 Urbana
Rennert, Geraldine C. LAS Tr 804 S. Math., U 7-1007 415 Sher-
idan Rd., Wilmette
Reno, D. M. Law 1 509 E. Park, C 90/0 Champaign
Reno. R. C. LAS 4 (115) 205 S. Cottage Grove, U 7-1059 Ur-
bana
Renwick, C. F., Jr. Eng 1 133 Park, C 3354 15 Doty, Hammond,
Ind.
Renwick, F. W., Jr. LAS 1 410 E. John, C 3888 Batavia, Geneva
Renwick, H. E. Eng 1 306 E. Dan., C 2314 Marengo
Renz, E. J. Eng 2 (36) 404 S. Math., U 7-4858 Henning
Repke, H. E. Com 1 310 Greg. Dr., C 1952 E. 72d PL, Chi.
Reston, J., Jr. LAS 1 402 E. Arm., C 4514 248 Monteray, Day-
ton, O.
Retmier, C. B. Eng 1 {2Zy2) 202 E. Dan., C 5618 3135 Park,
Indianapolis, Ind.
Reuss, G. H. Grad 706 S. 2d, C 3293 Bethany
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Reuss, L. A. Agr 4 (119) 305 E. Grn., C 2465 Bethany
Reuter, Mary B. LAS 1 1005 Nev., U 7-3316 201 S. Cuyler, Oak
Park
Rex, W. H. Com 1 1115 Euc, C 2766 618 N. 3d, Maywood
Reyes, R. T. Eng 2 (44) 604 S. 6th, C 5779 22 Rizal, Laoay,
Ilocos Norte, P. I.
Reynolds, Connie M. LAS 1 506 E. Columb., C Champaign
Reynolds, Dorothy A. LAS 1 1008 Nev., U 7-1420 534 W. 60th,
Chi.
Reynolds, G. H. Ed Tr 1118 Nev., U 7-4376 Pinckneyville
Reynolds, H. L. LAS 1 205 E. Arm., C 9358 616 N. Kenilworth,
Oak Park
Reynolds, Helen M. LAS 1 907 S. Wri., C 2145 Pine and West,
Riverside
Reynolds, H. R. LAS 4 (99^) 102 E. Chal., C 4601 Lombard
Reynolds, Iva A. Mus 2 (30) 408 E. Chal., C 4006 Champaign
Reynolds, Rosa D. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 304 East, Jersey-
ville
Reynolds, Ruth E. LAS 2 (33) 1115 Nev., U 7-1177 5444 73d,
Reynolds, S. LAS 1 303 E. John, C 2961 149 Iowa, Aurora
Reynolds, T. E. Com 3 (74) 209 E. Arm., C 2454 9019 Hamil-
ton, Chi.
Reynolds, V. J. LAS 3 (68) 202 E. Dan., C 5617 4215 Harney,
Omaha, Neb.
Rhode, J. F. Com 3 (92) 1208 W. 111., U 7-4101 Pine Village,
Ind.
Rhodes, A. P. Com 1 (17) 313 E. Chal., C 1116 E. Grove, Bloom-
ington
Rhodes, Dorothy M. LAS 1 714 Ind., U 7-4892 Urbana
Rhodes, E. E. Ed 1 1008 W. Ore., U 7-1658 Ripley, W. Va.
Rhodes, G. C. Eng 1 1103 W. 111., U 7-3975 836 27th, Cairo
Rhodes, Lorene J. LAS 1 (28) 1204 S. Line, U 7-2369 603 Fair-
mont PL, Hillsboro
Rhodes, T. F. Eng 3 (66) 303 E. John, C 2962 406 S. College,
Mt. Carroll
Rhodes, W. A. LAS 2 (42i^<) 506 E. Chr., C 645 E. Seminary,
Danville
Rhue, Lena C. Grad 1031^ S. Line, U 7-1733 Urbana
Riback, B. L. LAS 1 207 S. Wri., C 8784 3101 Leland, Chi.
Ribbach, G. Law 3 (52) 1008 S. 5th, C 8961 1335 Independence,
Chi.
Ricardo, Jeanne L. LAS 1 1004 Nev., U 7-4948 East End Park
Hotel, Chi.
Rice, C. W. Grad 1006 Garfield, U 7-1286 Urbana
Rice, E. E. Com Tr 805 S. 1st, C 8375 679 Downer, Milwaukee,
Wis.
Rice, Jeannette F. LAS 2 (35) 1115 Nev., U 7-1177 200 Park,
Galena
Rice, J. W. Agr 1 507 S. 6th, C 9006 R.R. 1, Harrisburg
Rice, Lucile A. Grad 601 W. Ore., U 7-2910 R.R. 3, Richmond,
Kv.
Rice, Leora I. LAS 1 508 E. John, C 9078 101 Nicklos, Dan-
ville
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Rice, P. S. Grad SOI Iowa, U 7-4192 441 Washington, Dorchester,
Mass.
Rice. Ruth E. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 5342 University, Chi.
Rice, R. F. Eng 4 (127) 515 Bash Ct., C 2471 7237 Bennett, Chi.
Rice, S. E. LAS 1 601 W. 111., U 7-2339 R.R. 2, Monroe, Ind
Rice, W. Com 1 313 E. Arm., C 305 E. Hoiighten, Tuscola
Rice, W. B. Eng 4 (101) 1004 S. 4th, C 3368 319 E. Langamon,
Rantpul
Rich, J. LAS 2 (46) 306K' E. Grn., C 3613 140 Prosfcct, Bris-
tol, Conn.
Rich, K. Eng 1 412 E. Grn., C 4714 9542 Prospect, Chi.
Richards, Eleanor B. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 94 Aikcnsidc
Rd., Riverside
Richards, F. E. Com 2 (30) 1103 Spr., U 7-2928 Urbana
Richards, H. F. Ed 1 404 E. Heal., C 2479 246 N. Green Bay
Rd., Highland Park
Richards, T. L. LAS 2 (36) 806 W. Grn., U 7-1457 Plato Center
Richards, May E. LAS 2 (50) 1005 W. Grn., U 853 Grove, Glcn-
coe
Richards, T. LAS 1 (2/1 S) 1004 S. 4th, C 3368 638 Abbotsford
Rd., Koiilu-orth
Richardson, Anna ]M. LAS 2 (33) 611 E. Dan., C 3651 6S24 Nor-
mal, Chi.
Richardson, N. B. Ed 4 (100) 212 E. Chal., C 9537 31 Massa-
chusetts, North Andovcr, Mass.
Richman, H. E. Ed 2 (54^^) 402 E. Arm., C 4515 16i9 Shcrzvin,
Chi.
Richman, S. "SI. LAS 1 907 S. 4th, C 5990 6227 Northzvood, St.
Louis, Mo.
Richmond, F. C. LAS 4 (123) 605 E. Heal., C 227 S. Eldorado,
Stockton, Calif.
Richmond, Mary L. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 6944 S. Laflin,
Chi.
Richter, H. L. Com 3 (68) • 1008 S. 5th, C 8961 1215 Madison,
Gary, Ind.
Richter, I. B. LAS 1 907 S. 3d. C 2311 4934 N. Kimball, Chi.
Rickard, L. E. LAS 1 105 N. Elm, C 4913 Champaign
Rickerd, M. L. Ed 1 1006 S. 3d, C 9383 Keota, la.
Rickei% L. F. Grad 605 W. Elm, U 7-3085 Urbana
Rickman, Kathryn I. LAS 4 (97) 715 Mich., U 7-2577 3056 Bcr-
teau, Chi.
Rickman, T., Jr. Ed 3 (86) 1005 S. 6th, C 2093 3056 Bcrtcau,
Chi.
Riddell, G. E. Law 1 402 E. John., C 5858 163 N. Euclid, Oak
Park
Riddle, A. E. Com 3 (65) 1011 S. 6th, C 4082 127 Bertling
Lane, Winnetka
Riddle, C. A. LAS 1 611 W. Elm, U 7-1747 60S Illinois, Bick-
nell
Riddle, Pv. R. LAS 1 807 S. Loc, C 5540 Hvde Park, Chi.
Rider, Loma O. LAS 1 (26) 1112 W. Calif., U 7-3515 918 Elm,
Park Ridge
Ridgway, W. F. Eng 2 (35) 402 E. Arm., C 4514 507 W.
Clark, Freeport
Ridinger, C. C. Agr 4 (112) 404 E. Dan., C 9444 Saunemin
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Ridinger, Helen A. Mus 2 (31) 606 Ohio, U 7-4905 Saiincmin
Riebe, E. R. Com 2 (32) 309 E. John, C 5032 Kcmpton
Riechers, E. H. LAS 1 (17) 1111 W. Univ., U 753 14th, Moline
Rieger, Grace H. L. Com 1 503 E. Dan., C 9242 2129 IV. North,
Chi.
Riessen, C. W. Ed 1 704 W. Univ., U Osmond, Neb.
Rietz. R. F. Com 1 (20) 106 E. Dan., C 5823 907 S. Wesley,
Oak Park
Rigge, A. G.,_ Jr. Law 1 (27) 504 E. John, C 9181 3S47 N. Kil-
darc, Chi.
Riggs, (Mrs.) Grethel B. Ed 4 (98) 510 E. Heal., C 4790 Cave-
in-Rock
Riggs, W. H. Ed 3 (63K) ^10 E.' Heal., C 4790 Cavc-in-Rock
Righter, Martha E. LAS 2 (35) 1116 W. Ore., U 7-1046 110 N.
18th, Ricliniond, Ind.
Riker, Edith A. LAS 1 (29) 801 S. Wri., C 9791 Sheldon
Riley, F. J. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 5225 Cuyler, Chi.
Rimmerman, C. T. Com Tr 1008 S. 5th, C 8961 1003 S. 2d, Rock
Island
Rinard, Harriet V. Grad 908 Nev., U 7-4757 Kcntland, Ind.
Rinehart, J. A. Com 3 (64) 601 E. Chal., C 401 N. Victor, Chris-
topher
Rinehart, Margaret A. LAS 1 510 E. Chal., C Champaign
Rinehart, M. B. Com 1 510 E. Chal., C Champaign
Rinehart, N. J. Eng 1 104 E. Grn., C 4620 618 E. Maple, La-
Porte, Ind.
Ring, S. D. LAS 1 105 E. Arm., C 8961 4909 N. Si. Louis, Chi.
Ringler, H. R. Agr 4 (104) 309 E. John, C 5035 1008 S. Lin-
den, Normal
Ringquist, C. L. Eng 4 (136) 509 S. 4th, C 8788 2502 13th, Mo-
line
Ring\valt, R. A. Com 1 1203 W. Calif., U 624 S. Morgan, Olney
Rinkenberger, R. E. LAS 3 (64) 609 S. 4th, C 5040 Washington
Rippey, A. G. LAS 4 (100) 1115 Euc, C 2766 601 S. and L.
Bldg., Des Moines, la.
Rischar, L. F. Com 1 212 E. Dan., C 8028 611 N. Cuyler, Oak
Park
Rising, R. H. Com 1 303 E. Arm., C 9403 3246 W. North, Chi.
Risser, E. L. LAS Tr 1203 Sto., U Danvcrs
Ritcher, P. O. LAS 2 (36) 106 W. Calif., U 7-3083 Urbana
Ritchie, Margaret M. Lib 401 vi W. Calif., U 7-3297 Cannon
Falls, Minn.
Ritchie, W. R. Agr 1 506 S. 5th, C 9916 Oblong
Ritchie, W. W. (5rad 506 W. Elm, U 440 Mortimer, Barry
Rittenhouse, Flora M. Agr Tr 1115 Nev., U 7-1177 631 W. Grove,
Pontiac
Rittenhouse, H. E. Eng 4 (llli^) 409 E. Dan., C 4456 631 W.
Grove, Pontiac
Rixman, Rose L. Ed 3 (93) 308 E. Heal., C 3350 146 W.
Main, Nashville
Robb, C. E. Ed 1 1008 W. Clark, U 7-3468 R.R. 4, Windsor
Robb, Martha D. Ed 4 (99) 203 S. Coler, U 5424 2558 E. 77th,
Chi.
Robb, R. LAS 4 (94) 110 E. Chal;, C 4868 Ncivton
Robbins, Blanche V. LAS Tr 309 E. Heal., C 2013 Manhattan
Local Dirkctory 309
Robbins, F. I. LAS 1 1107 W. HI., U 7-2178 23 E. 112th PL,
Chi.
Robbins, Marv 1. LAS 1 611 W. Ore., U 7-H85 Urbaiia
Robcrson, \V." \'. LAS 1 OOJ S. Line, U 7-1321 203 E. Broad-
ti'rtv, Sparta
Roberts, C. Com 1 903 Rr., U 7-2466 IVoodbine
Roberts, C. A. Agr 2 (55) 301 S. Wri., C 4475 Areola
Roberts, Clara C. LAS 1 904 W. Grn., U 7-3388 Roberts
Roberts, Cornelia M. LAS 4 (103) 511 E. John, C 3212 Antioch
Roberts, C. W. Grad 909 S. 1st, C 701 Park PL, Sterling
Roberts, Dorothy I. Agr 1 305 N. Prair., C 6-1305 Lcverctt
Roberts, D. \V. Com 1 408 Chal., C 4006 Crystal Lake
Roberts, Gwendolyn LAS 2 (33) 715 Mich., U 7-2577 11100 Hcr-
niosa, Chi.
Roberts, Glenna E. LAS 2 (36) 511 E. John, C 3212 Ajitioch
Roberts, H. C. R. Com 1 (11) 1211 W. Main, U 7-2383 Box
201, Fairfield
Roberts, H. D. Eng 1 507 W. Calif., U Urbana
Roberts, H. G. Grad 1108 W. Ore., U 7-2270 931 Cherry, Mt.
Carm el
Roberts, Helen M. Ed 4 (95) 704 S. Math., U 7-3306 1429 Hol-
Ivzvood, Chi.
Roberts, J. Q. Com 1 (18) 111 E. Heal., C 3563 Grayville
Roberts, Mary E. LAS 3 (63) 611 E. Dan., C 3651 414 Christie,
Ottawa
Roberts, M. G. Agr 4 (102) 306 Kariher Bldg., C Woodbine
Roberts, M. O. Com 1 303 E. John, C 2961 1532 Dial Ct.,
Springfield
Roberts, N. P. Agr 4 (105) 301 S. Wri., C 4475 Areola
Roberts, P. C. Law 3 (67) 1109 S. 4th, C 8744 46 W. Maple,
Canton
Robertson, Carita Grad 1204 Nev., U 7-2134 609 9th, S., Aloor-
hcad, Minn.
Robertson, C. A. Law 1 904 S. 6th, C 9977 Flora
Robertson, Eugenia H. LAS 4 (99^) 604^ S. 3d, C 9459 102 N.
Mapleii'ood, Peoria
Robertson, Josephine LAS 4 (95) 1001 W. Grn., U 7-2462 7818
Bennett, Chicago
Robertson, Olive T. Ed 4 (100) 608 S. Math., U 7-3807 6230 N.
Clareniont, Chi.
Robillard, Blanche E. LAS Tr 807 S. Wri., C 2315 130 S. York,
Elm hurst
Robinson, Anna B. Grad 1201 W. Ore., U 7-3704 Granville
Robinson, Bernice O. Com 3 (90^) 1106 W. Ore., U 7-4911
1704 Lincoln Way E., South Bend, Ind.
Robinson, Dorothy LAS 1 (27) 910 S. 5th., C 3730 254 S. Maple,
Oak Park
Robinson, Edith M. Grad 501 W. Calif., U 7-3584 Beason
Robinson, Frances Jnl Tr 511 E. John, C 1216 Koenigstein, Nor-
folk, Neb.
Robinson, Genevieve Ed Tr 805 S. 5th, C 8114 Warsaw
Robinson, G. G. Agr 1 408 E. Grn., C Carterville
Robinson, H. S. Eng 1 {.2^/2) 209 E. Arm., C 2545 400 Garfield,
Aurora
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Robinson, J. B., Jr. Com 1 (29^3) 202 E. Grn., C 9900 1335 By-
ron, Chi.
Robinson, L. E. Eng 1 (16) 204 S. Math., U 7-2017 1S61 S. Mil-
lard, Chi.
Robinson, M. Com 3 (82i^) 602 E. Clark, C 1920 Converse, E.
St. Louis
Robinson, O. E. Ed 3 (76) 1115 W. 111., U 364 W. Elm, Waverly
Robinson, R. L. Com 4 (96) 1115 Euc, C 2766 7130 Egrjleston,
Chi.
Robinson, S. J. LAS 2 (30) 1004 S. 4th, C 5415 Ellis, Chi.
Robinson, W. C. LAS 1 207 W. John, C 4402 Champaign
Robison, Irma W. LAS 3 (78) 1111 Nev., U 7-1131 Morton
Robson, S. Com 1 410 E. John, C 3888 212 Laurel, Milford, O.
Roby, S. Com 1 302 E. John, C 5925 115 North, Peoria
Roche, D. W., Jr. Com 1 303 E. Chal., C 2215 2329 Ridge, Ev-
anston
Roche, J. P. Eng 2 (34) 208 E. Grn., C 2791 870 E. Pershing
Rd., Chi.
Rocke, Celeste E. LAS 2 (34) 706 Ohio, U 7-1639 425 9th, Lo-
gansport, Ind.
Rocke, Clara M. Grad 903 S. 4th, C 5718 Champaign
Rockenbach, Alice M. Ed 4 (99) 1116 Nev., U 7-3192 Lake Zu-
rich
Rockenbach, Helen LAS Tr 1116 Nev., U 7-3192 Lake Zurich
Rockman, I. A. Eng 3 (68,'^) 110 E. Chal., C 4868 21 S. 11th,
\ / {/] hcX'y'Ics
Rodde,' H. L. Eng Tr 1008 S. 2d, C 2761 4529 N. Spaulding,
Chi.
Rodeheaver, J. N. LAS 1 708 W. Elm, U 7-4378 3032 Washing-
ton, Chi.
Rodemeier, M. R. LAS 4 (104) 902 S. 2d, C 2458 442 S. Lom-
bard, Oak Park, III.
Rodewald, Marv E. Grad 710 W. Ore., U 7-1352 Rushville
Rodger, L. S. Eng Tr 208 E. Grn., C 16 Harper, Rochester, N. Y.
Rodgers, R. A. Eng 3 (75) 202 Dan., C 5618 1640 Junezvay
Terr., Chi.
Rodman, R. W. LAS Tr 109 E. John, C 1521 Highland, Wilmette
Rodriguez, E. T. Eng 4 (162) 605 E. Dan., C 8201 86 Tupas.
Cebii, Cehu, P. I.
Roe, Elizabeth E. Ed 3 (68) 810 S. 3d, C 8352 2839 N. Saw-
yer, Chi.
Roeder, B. E. Com 3 (63) 505 E. Chal., C 9051 1431 Norwood,
Chi.
Roeder, C. Com 2 (36) 1212 W. Grn., U 7-3888 202 N. Hartwell,
Gilnian
Roeder, Chappelle Mus 2 (33) 1102 Nev., U 7-1966 202 N. Hart-
well. Oilman
Roeder, Jeanne J. LAS" 1 708 S. Math., U 7-3900 1431 Nor-
wood, Chi.
Roehm, J. A. Com 1 601 S. 6th, C 8835 Washington.
Roepke, M. H. Grad 506 E. Sto., C 9370 514 N. 9th, Manhattan,
Kans.
Roesch, Dorothy M. LAS Tr 1110 Nev., U 7-1606 2136 W. 108th
PL. Chi.
Local Directory 311
Roeske, R. C. LAS 4 (114) 212 E. Dan., C 8028 606 Pine,
Michigan City, Ind.
Rofkar, A. W. Gfad 602 E. Spr., C 4641 R.R. 1, Port Clinton, O.
Rogers, Delia ^L Com 3 (75) 910 W. Ore., U 7-3232 Urbana
Rogier, C. F. Eng 1 211 E. John, C 4541 Vandalia
Rogier, Evelyn M. LAS Tr 911 W. Grn., U 7-3430 Mason City
Rogier, J. F.' LAS 2 {32) 401 E. Dan., C 3196 Mason City
Rogier, J. W. Agr 2 (34) 105 E. Dan., C 3164 Patoka
Rohrer, G. W. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 215 N. Union, Lin-
coln
Rohwedder, Carma F. LAS 1 1002 W. 111., U 2726 loiua, Davcn-
tort, la.
Roll, D. F. Agr 3 (eOVz) 1201 Spr.. U 7-4460 R.R. 2, Paris
Roll. L. T. Grad 201 E. Elm, U 7-3181 Urbana
Rolston,
"J. N. Eng 3 (73) 311 E. Grn., C 6-1104 5045 Winne-
tnac, Chi.
Roman, C. H. LAS 1 1105 S. 3d, C 2683 913 N. 4th, Pckin
Roman, H. E. Eng 2 (31) 1105 S. 3d, C 2683 913 N. 4th, Pckin
Roman, R. Eng 3 (73) 1105 S. 3d, C 2683 913 N. 4th, Pckin
Romanoff, J. A. LAS 2 (36) 604 E. Arm., C 5194 3528 Douglas,
Chi.
Rombcrger, Velma L. Grad 903 S. 4th, C 4024 7135 Bennett,
Chi.
Rome, S. LAS 2 (36) 601 E. White, C 1511 S. Avers, Chi.
Romer, Evelyn J. LAS 2 (57) 1113 W. Ore., U 7-3534 1711 W.
47th, Chi.
Ronchetti, Madeline J. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 210 S. Ce-
dar, Nokomis
Roney, Elta A. LAS 1 606 W. Elm, U 7-4885 R.R. 4, Decatur
Roney, Margaret P. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 1337 N. College,
Decatur
Ronneberg, E. F. Eng 4 (112) 312 E. Dan., C 8303 541 N. Cuy-
ler, Oak Park
Ronneberg, Lillian V. LAS 3 (64) 606 Ohio, U 7-4905 541 N.
Cuyler, Oak Park
Roodhouse, Ruth R. LAS 3 (67) 1102 W. Calif., U 7-4491 108
E. Clav, Roodhouse
Roos, A. VV. LAS 1 102 E. Chal., C 4601 512 Marengo, Forest
Park
Roos, E., Jr. Com 1 (29) 310 Greg. Dr., C 8437 7222 Quick, Riv-
er Forest
Roos, F. T. LAS 1 505 Nev., U 7-3210 3052 Palmer Sq., Chi.
Root, D. F. Law 1 1004 S. 4th, C 5589 733 Fremont, Morris
Root, W. C. Eng 1 703 W. Wash., U 7-4350 Urbana
Roper, Isabel Com 2 (33) 706 Ohio, U 7-1639 920 Cleveland, Ho-
bart, Ind.
Rosaaen, A. W. Lib 35 E. Chal., C 5478 Champaign
Rosbe, R. L. Com 1 102 E. Chal., C. 4601 3717 N. Kildarc, Chi.
Rosborough, W. C. Eng 4 (138) 1110 S. Wmsn., C 2635 1235
11th, Molinc
Rosche, A. P. Eng Tr 1210 W 111., U 7-4978 R.R. 3, Nokomis
Rose, B. F., Jr. Eng 3 (73) 405 E. John, C 5414 511 W. 7th,
Roswcll, N. M.
Rose, C. H. Com 1 (15) 808 S. Log., C 9614 Thebes
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Rose, Dorothy R. LAS 2 (34) 508 Penn., U 7-4114 1640 E.
68th, Chi.
Rose, F. J. Eng 2 (,Z6) 112 E. Dan., C 554 Scott, Milwaukee, Wis.
Rose, G. LAS 2 (47) 207 N. Greg., U 7-2670 817 S. 4th, Kanka-
kee
Rose, Helen J. LAS 2 (31) 508 Penn., U 7-4114 1640 E. 68th,
Chi.
Rose, J. E. Ed 2 (48) 408 E. Grn., C 13423 Brandon, Chi.
Rose, J. J. Eng 2 (56) 1105 S. 4th, C 8621 6015 S. Winchester,
Chi.
•Rose, K. D. LAS 1 905 W. Ore., U 7-3766 New Canton
Rose, Laura L. LAS 2 (52) 601 W. Wash., C 8254 Champaign
Rose, Laura P. LAS 1 704 S. Math., U 7-3306 545 S. Ciiyler,
Oak Park
Rose, M. J. Com 4 (97) 1111 S. 1st, C 3463 Tonica
Rose, Miriam J. Lib 1108 W. Calif., U 7-1049 526' N. Byers, Jop-
lin, Mo.
Rose, M. P. Grad 601 W. Wash., C 8254 Champaign
Rose, W. M. Com 3 (63) 1008 S. 4th, C 8606 837 Clinton, Oak
Park
Rose, W. W. Agr 1 1101 S. Orch., U 7-1274 Parkershurg
Roseman, Rochelle R. LAS 2 (46) 1104 Nev., U 7-4 343 1205
Sherwin, Chi.
Rosen, Dorothy Jnl 3 (65) 308 E. Grn., C 8044 2729 W. Divis-
ion, Chi.
Rosen, Frances S. LAS 2 (31) 1104 Nev., U 7-4343 1836 N. Mar-
ket, Shawnee, Okla.
Rosenak, B. D. LAS 2 (30) 1008 S. 5th, C 8961 610 W. Main,
Decatur
Rosenberg, Anne R. Com 1 1111 Nev., U 7-1131 334 S. 4th, Pe-
kin
Rosenberg, H. LAS 2 (30^4) 605 E. Dan., C 8201 122 S. West-
moreland, Los Angeles, Calif.
Rosenberg, J. Com 2 (31) 305 E. Arm., C 2550 W. Division, Chi.
Rosenberg, Katherine M. LAS 3 (60) 1104 Nev., U 7-4343 5301
Wayne, Chi.
Rosenberg, Myrtle B. LAS 1 1004 Nev., U 7-4948 919 Argyle,
Chi.
Rosenberg, T. Law 1 1008 S. 5th, C 8961 848 Leland, Chi.
Rosenblatt, D. E. Com 1 204 E. John, C 8394 6043 S. Sacramen-
to, Chi.
Rosenbloom, D. LAS 1 707 S. 2d, C 2108 1214 S. Millard, Chi.
Rosenfeld, A. A. Com 4 (111^) 907 S. 4th, C 5990 5656 Water-
man, St. Louis, Mo.
Rosenfeld, L. H. LAS Tr 1210 W. 111., U 307 S. Main, Hillsboro
Rosenfeld, Lillian T. Ed 3 (64) 1104 Nev., U 7-4343 1311 S. 8th,
Tcrre Haute, Ind.
Rosenfeldt, H. Com 2 (33) 604 E. Arm., C 5194 2615 Potomac,
Chi.
Rosenkrans, Arvilla M. LAS 3 (66) 203 E. Grn., C 9387 Albany
Rosenstein, Beatrice R. Mus Tr 710 Ohio, U 4654 N. Monticello,
Chi.
Rosenstiel, H. C. LAS 1 56 E. Grn., C 8371 Champaign
Rosenthal, F. V. LAS 3 (60) 205 Arm., C 9357 Lake Bluff
Local Dirkctory 313
Rosenthal, J. B. LAS 1 (17) 313 E. John, C 5323 5730 N. Win-
throp, Chi.
Rosenthal, J. M. Law 3 (53) 1008 S. 5th, C 8961 1215 Sherwin,
Chi.
Rosenwasser, Theresa LAS 3 (65) 1111 Nev., U 7-1131 9025
Muskegon, Chi.
Rosenzweig, H. R. Com 2 (30^) 105 E. Arm., C 4427 6758
Clyde, Chi.
Rosin, L. D. Eng 1 507 S. 6th. C 9006 906 E. 42d PL, Chi.
Roslyn, G. W. Com 1 207 E. Grn., C 2524 521 E. 10th, Gibson
Citv
Ross, A. P. LAS 3 (73) 303 Arm., C 9403 Higinan Park, Ben-
ton Harbor, Mich.
Ross, C. A. LAS 4 (104) 412 E. Grn., C 4714 1511 N. Walnut,
Danville
Ross, C. H. LAS 3 (82^2) 312 E. Dan., C 8303 214 Hancock,
E., Detroit, Mich.
Ross, Eileen F. LAS 1 808 Vt., U 7-1087 514 N. 2d, Mayiuood
Ross, Elsie L. Ed 4 (103) 707 S. 3tl, C Greenfield
Ross, Flora E. Grad 1124 W. Decatur, Decatur
Ross, H. H. Grad 212 W. High, U 7-2911 2606 36th Ave. W.,
Vancouver, B. C, Canada
Ross, Henrietta K. LAS Tr 1205 W. Ore., U 438 S. 4th, Watscka
Ross, I. G. Grad 1303 W. Main, U 7-2608 1645 W. 100th PL,
Chi.
Ross, Maude I. LAS 3 (69) 1111 Nev., U 7-1131 206 E. Morris,
Morrison
Ross, Margaret M. Com 1 309 E. Heal., C 2013 703 W. Main,
Robinson
Ross, O. E. Agr 3 {76) 601 E. Chal., C 9671 Rossville
Ross, R. C. Grad 713 W. Wash., U 7-3789 Urbana
Ross, Ruth H. Grad 711 Iowa, U 7-3589 Urbana
Ross, S. H. Com 1 (29) 601 E. Chal., C 9671 Sheldon
Ross, T. P. Eng 1 406 E. Chal., C 601 S. Madison, Gillespie
Ross, W. A. Com 2 (54) 402 E. Arm., C 4515 3700 N. Harding,
Chi.
Ross, W. E. LAS 2 (34) 1213 W. Clark, U 7-4105 Collinsville
Rossander, S. S. Grad 506 E. Sto., C 9370 Stanton, la.
Rossiter, L. H. Law 1 303 E. Chal., C 2215 376 Park, Glen El-
Ivn
Rossi'ter, M. L. Com 2 (55 '9 202 E. Grn., C 9900 6812 N. Ash-
land, Chi.
Rosson, Dorothy E. Ed 3 (66) 1202 W. Grn., U 7-3393 15311
Turlington, Harvev
Roth, Anita M. LAS tr 608 S. Math., U Gibson City
Roth, Dorothea H. LAS 2 (50) 303 E. White, C 9908 4560 Vir-
ginia, Chi.
Roth, H. D. Com 2 (41;^) 511 E. Dan., C 9954 424 S. Grove,
Oak Park
Roth, J. Law 1 602 E. Sto., C 4581 2441 Dakin, Chi.
Roth, J. B. LAS 1 1004 S. 4th, C 3368 324 Liberty, Morris
Roth, Roslyn :M. LAS 1 1004 Nev., U 7-4948 2509 E. 74th, Chi.
Roth. T. H. Agr 1 (24 ',2) 58 Greg. Dr., C 4560 Virginia, Chi.
Rothbardt, A. M. LAS 1 1008 S. 5th, C 8961 125 E. Lafayette,
Ottawa
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Rothchild, J. L. Com 1 604 E. Arm., C 5194 7516 N. Robey,
Chi.
Rothenberg, A. G. Grad 1112 S. 3d, C 5995 1403 N. Maplewood,
Chi.
Rothenberg, H. B. Com 1 1112 S. 3d, C 5995 1618 Humboldt,
Chi.
Rothman, M. Law 3 (60) 111 E. Chal., C 8678 5424 Jackson, Chi.
Rothman, Margaret Eng 4 (112) 107 N. Bus., U 7-3427 1037
Grant, Milwaukee, Wis.
Rothstein, J. B. Com 2 (42) 402 Greg. Dr., C 5995 2814 Logan,
Chi.
Roti, S. J. LAS 1 208 Rom., U 2601 Devon, Chi.
Roughton, R. M. Com 1 (20^/^) 106 N. McCull., U 7-2646 Ur-
bana
Round, Esther A. LAS 4 (102) 503 E. Dan., C 9242 Lyndon
Round, O. H., B.S. Eng Irr 101 E. Spr., C 8493 Lyndon
Rourke, W. M., Jr. Com 1 604 E. Arm., C 5194 412 E. Cham-
berlain, Dixon
Roush, D. W. Com 2 (36 f^) 1001 S. 1st, C 2483 111 S. Main,
Blackzvcll, Okla.
Row, C. F., Jr. LAS 2 (30) lOOS S. 4th, C 8606 211 S. Sycamore,
C^ CyitTCllKL
Rowan, Mary V. LAS 1 (12) 1201 Sto., U 7-4495 202 N. Wal-
nut, Du Quoin
Rowe, A. M. Com 2 (34) 808 W. 111., U 7-3861 Grain Valley,
Mo.
Rowe, A. R. Com 2 (32) 509 E. Chal., C 3606 Dryden, Me.
Rowe, Ruth E. LAS 1 (22) 1210 W. Grn., U 7-1712 Kennev
Rowe, W. L. LAS 4 (102) 1110 S. Wmsn., C 2635 2437 W. 64th,
Chi.
Rowell,_ L. J. LAS 4 (99) 313 Arm., C 8745 6022 Woodlawn,
Chi.
Rowland, C. W. LAS 2 (33) 901 S. 2d, C 9153 318 S. Park,
Stvc citov
Rowlands, W. H. Grad 1009 W. Grn., U Urbana
Rowley, F. C, Jr. Eng 2 (32) 307 E. Dan., C 3392 7745 S. Ada,
Chi.
Rowley, W. S. Eng 2 (52) 108 N. Romine, U 7-4163 440 S. Vine,
Kewanee
Roy, Estella A. Lib 511 E. Univ., C Tuscola
Roy, Florence M. LAS 3 (69) 1110 Nev., U 7-1319 113J N. Ce-
dar, Galesburg
Roy, (Mrs.) Jeannette L. LAS 1 602 W. Ore., U 7-2384 Urbana
Roy, L. L. Law 1 709 S. 2d, C 4979 703 S. Greemvood, Kanka-
kee
Roy, L. W. Com 1 411 W. Grn., C 9251 732 W. Forrest, Dc-
CdttiT
Roy, Margaret J. LAS 4 (101) 1103^^ Spr., U 7-4328 Tolono
Roy, N. H. Grad 602 W. Ore., U 7-2384 Urbana
Royer, J. M. LAS 4 (98) 902 S. 2d, C 2458 404 S. Austin, Oak
Park
Royer, _S. H. Eng 4 (96) 110 E. Chal., C 4868 3424 Cortland,
Chi.
Royse, D. J. Com 3 (64) 104 S. Cottage Grove, U 7-2878 Ur-
bana
Local Dirkctory 315
Royston, Alice A. LAS Tr 910 S. 5th, C 3730 179 N. Ebmuood,
Oak Park
Rozen, Ruth LAS 1 308 E. Grn., C 8044 3619 Douglas, Chi.
Rozycki, H. W. Ed 4 (105) 510 E. Sto., C 29 Butler PL, North-
ampton, Mass.
Rubel. E. N. Com 2 (32) 307 E. lohn, C 8042 5fS0 Ridgewood
Cf., Chi.
Ruben, Shelley LAS 1 702 W. Grn., U 7-4483 795S Ingleside,
Chi.
Rubenking, L. J. Eng 1 1204 W. Grn., U 7-2181 Elkhart
Rubenstein, I. A. Com 2 (33 'S) 111 Chal., C 8678 S119 Vernon,
Chi.
Rubenstein, L. S. LAS 2 (36) 105 E. Arm., C 4426 S24 Inde-
pendence, Chi.
Rubenstein, M. W. LAS 2 (33^) 313 E. John, C 5323 3270 Pal-
mer, Chi.
Rubey, A. C. Grad 1008 Calif., U 7-3037 4120 Szviss, Dallas, Tex.
Rubej', W. B. LAS 1 1008 W. Calif., U 7-3037 4120 Siviss, Dal-
las, Tex.
Rubin, A. C. Eng 2 (33) 6 E. Grn., C 4989 Coal City
Rubin, A. M. LAS 1 (17) 604 E. Arm., C 5194 4958 N. St.
Loitis, Chi.
Rubin, D. Law 1 907 S. 3d, C 2311 925 S. 5th, Terre Haute,
Ind.
Rubin, H. LAS 2 (48) 604 E. Arm., C 5194 4958 N. St. Louis,
Chi.
Rubin, Mildred A. LAS 2 (33) 807 S. Wri., C 5904 318 Ridge-
land, Waukegan
Rubin, Rebecca LAS 4 (103) 710 Ohio, U 7-3373 205 8th, Rock
Falls
Rubin, S. Com 3 (70) 604 E. Arm., C 5194 412 W. 2d, Rock
Falls
Rubin, SilviaLAS 1 (29) 1115 Nev., U 7-1177 4934 N. Monti-
cello, Chi.
Rucker, A. M. Com 4 (104) 904 W. Clark, U 6-1556 2804 Lucas,
St. Louis, Mo.
Rucker, H. J. Grad 803 W. Wash., C 8958 690 IV. Washington,
Kirkwood, Mo.
Ruckman, Kathleen M. Grad 305 N. Prair., C 4892 Champaign
Rudd, R. D. Grad 403 S. 6th, C 9717 20 Joliet, W. Chi.
Ruddock, R. Eng 4 (108) 1005 S. 2d, C 3924 Bement
Ruddy, T. J. Eng 2 (35) 1206 Spr., U 7-4772 537 5th, Aurora
Rudiger, H. E. Com 2 (32) 312 E. Arm., C 9982 Walnut
Ruekle, G. M. Eng Tr 604 E. Arm., C 5194 7322 Bennett, Chi.
Rueter, Hermine E. LAS Tr 715 Mich., U 7-2577 Brossie, Floss-
moor
Ruffin, Olivia M. LAS 1 1201 Sto., U 7-4495 4930 Vincennes,
Chi.
Rugen, R. C. LAS 2 (37) 508 E. Dan., C 3643 Box 15, Sher-
mer, Glenview
Ruggles, E. E. LAS 2 (33) 902 S. 2d, C 2458 1331 Chase, Chi.
Rugh, K. \V. Com 3 (67^<) 211 E. Dan., C 8848 1206 8th, Greel-
ey, Colo.
Rugh, R. H. Eng 2 (37) 401 E. John, C 3133 1423 W. Forest,
Decatur
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Ruhnke. F. W. Com 1 (24) 402 E. Arm., C 4515 125 S. 6lh,
Mavii'ood
Rule, Marguerite C. LAS 1 (27) 807 S. Wri., C 5904 303 Gar-
field, Aurora
Ruman, Alice LAS 1 (29) 904 S. 3d, C 5622 Hotel Gary, Gary,
Ind.
Ruman, Violet S. LAS 1 (28) 904 S. 3d, C 5622 Hotel Gary,
Gary, Ind.
Rumsey, Mary B. Grad 806 W. Calif., U 7-1931 2011 Oak, Bir-
mingham, Ala.
Runden, E. H., Jr. Eng 1 (ISJ,^) 904 W. Calif., U 7-2977 3235
Catalpa, Chi,
Rundquist, R. L. LAS 4 (96) 106 E. Dan., C 5824 431 Paris,
Rockford
Rupert, C. A. LAS Tr 110 E. John, C 3169 725 5th, Ford City,
Pa.
Rupert, J. F. Com 1 512 S. 4th, C 8295 Crystal Lake
Rupert, W. B. Com 1 (8) 512 S. 4th, C 8295 ' Crystal Lake
Rus, A. F. Eng 3 (63) 709 S. 2d, C 4979 4218 IV. 21st PL, Chi.
Rusin, V. C. LAS 1 404 N. Good., U 7917 Crandon, Chi.
Rusk, Elizabeth H. LAS 1 704 Mich., U 7-3723 Urbana
Ru.sk, Mildred F. LAS 4 (94) 308 E. Spr., C 9046 603 E. San-
gamon, Rantonl
Ruskin, L. Eng Tr 111 E. Chal., C 8678 4262 Milivaiikce, Chi.
Russel, S., Jr. LAS 2 (33) 507 W. Park, C 2561 Tokio, N. D.
Russell, C. E. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1240 Benton, Rock-
ford
Russell, E. D. Com 1 602 E. Clark, C 6-1456 212 Willow, Carbon-
dale
Russell, Ednalillian LAS Tr 905 W. Calif., U 1300 S. 7th, Spring-
field
Russell, G. L. LAS 1 (24i,<) 506 E. Dan., C 8590 204 John,
DeKalb
Russell, H. G. Agr 3 (69) 1106 Calif., U 7-4426 Ncponset
Russell, Irma LAS 4 (100) 507 W. Univ., C 5540 416 E. Penn-
sylvania, Hoopeston
Russell, J. A. Eng 4 (122^) 1108 S. 1st, C 5311 749 N. Wat-
kins, Memphis, Tenn.
Russell, Mary M. Ed 3 (66) 503 E. Dan., C 9242 Roberts
Ru.ssel], O. Las 1 601 E. Chal., C 9671 209 W. Elm, West Frank-
fort
Russell, Patricia LAS Tr 1005 S. Wri., C 5424 1454 E. Mar-
quette Rd., Chi.
Russell, R. M. Eng 1 {Uy.) 302 E. John, C 5926 1369 E. 50th,
Chi.
Russell, S. S. Agr 4 (103) 1106 W. Calif., U 7-4426 Neponset
Russe]l,_ W. C. LAS 1 (22) 106 E. Dan., C 5824 1730 N. Linder,
Chi.
Rutherford, E. G. Com 2 (35) 909 S. 6th, C 9457 1305 Harrison,
Mt. Vernon
Rutherford, E. M. LAS 2 (52) 902 S. 2d, C 2458 411 Oakley,
Rockford
Rutherford, F. W. LAS 3 (68) 907 S. 6th, C 4961 1115 E. State,
Rockford
Rutherford, Harriet Grad 806 W. Calif., U 7-1931 Oakland
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Rutherford, R. N. LAS 1 907 S. 6th, C 4961 1115 E. State, Rock-
ford
Rutledge, C. M. Eng 2 (35) 1108 S. 1st, C 5311 300 N. Doug-
las, Peoria
Rutledce. P. E. Agr Tr 706 S. 2d, C 3293 237 S. Oak Park, Oak
Park
Ruttenberg, E. H. LAS Tr 1003 W. Clark, C 3658 Laterence, Chi.
Ruyle, H. K. Eng 1 1104 S. Euc, C 9329 525 Webster, Ottawa
Ryan, A. M. Law Tr 604 E. Arm., C 5194 802 N. Lcc, Bloom-
ington
Rvan, D. LAS 2 (36) 111 John, C 2244 415 Lincoln, Woodstock
Ryan, D. G. Grad 704 W. Calif., U 7-4667 Urbaiia
Rvan, Eileen LAS 1 906 S. 1st, C 2985 Kezvanee
R'van, F. :M. LAS Tr 1004 S. 4th, C 3368 San Jose
Rvan, Helen C. LAS 1 (9) 301 E. Grn., C 8814 Champaign
Rvan, J. C. Agr 1 1204 W. Grn., U 7-2181 Yates Citv
R'van. T. M. Agr 2 (36) 310 E. Chal., C 4002 Dclavan
Rvan. "W. B. Eng Tr 310 Chal., C 4002 1347 E. 22d PL, Chi.
R'vburn, L. F. Eng 3 (72iS) 201 E. Grn., C 8132 Hcxivorth
Ryburn, Rosamond LAS 1 (23) 1102 S. Line, U 7-3431 1213 E.
Washington, Bloomington
Rye, W. S. LAS 1 807 W. Grn., U 7-2363 2336 Lincoln. Chi.
Rylander, A. F. LAS 4 (98i-^) 1004 S. 1st, C 4458 1507 W. Gra-
ham, Bloomington
Ryley, L. A. Com 1 (24) 1118 W. 111., U 7-2519 15738 Marsh-
field, Harvey
Rysdon, Ruth A. LAS Tr 206 E. John, C 8516 6943 Perry, Chi.
Saathoff, J. A. Eng 1 507 S. 6th, C 9006 511 S. Jefferson, Litch-
field
Sabath, R. Eng 1 1008 S. 5th, C 8961 5625 W. 22d, Cicero
Sabbath, B. B. Law 1 604 E. Arm., C 5194 W. 11th, Aledo
Sabin, G. L. Com 1 1116 W. Calif., U 7-1525 1607 Jefferson,
Sullivan
Sachs, J. L. LAS 2 (35) 605 E. Dan., C 8201 1623 Belmont, Chi.
Sachtleben, A. C. Eng 2 (31) 604 E. Arm., C 5194 6958 S. Car-
penter, Chi.
Sachtleben, Ruth L. LAS 1 1103 W. Ore., U 7-2423 715 Post PL,
E. St. Louis
Sackheim, B. I. LAS 3 (^67) 1102 W. Ore., U 3951 Congress, Chi.
Sacks, Mollie F. Com 3 (65) 1111 Nev., U 7-1131 636 W. North,
Pontiac
Sacks, R. B. Law 2 (30) 907 S. 4th, C 5990 3800 Sheridan Rd.,
ChL
Saenz, H. S. Grad 610 W. Calif., U 7-1300 Urbana
Safford, E. H. Agr 4 (105) 105 E. Dan., C 3164 R.R. 3, Syca-
more
Sage, T. F. Com 4 (102) 605 S. 5th, C 9360 276 S. Dearborn,
Kankakee
Sager, Beatrice E. LAS 2 (33) 203 E. Grn., C 9387 4844 St. An-
thony Ct., Chi.
Sagotsky, S. Eng Tr 110 John, C 4922 N. Rockwell, Chi.
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Sahlin, H. A. Eng 1 809 Penn., U 7-2053 344 Ohio, Benton Har-
bor, Mich.
Sahlin, L. G. Com 4 (98 1^) 809 Penn., U 7-2053 344 Ohio, Ben-
ton Harbor, Mich.
Saikley, M. F. Com 1 (18) 604 E. Univ., C 8943 909 Harmon,
Daiiville
Sailor, L. L. Com 2 (55) 1004 S. 6th, C 5352 409 S. Linden, Nor-
mal
Sailors, F. L. Com 1 907 S. 2d, C 8867 Champaign
St. John, Margery G. LAS 1 (25) 201 S. Good., U 7-4440 Ur-
bana
St. John, R. C. Eng 3 (70) 112 E. Dan., C 9464 1524 Elmdalc,
Chi.
St. Julian, (Mrs.) Ruth E. L. Grad 309 W. Grn., C 2508 1218 S.
Boots, Marion, Ind.
Sakelson, A. T. LAS Tr 604 E. Arm., C 5194 5045 Berenice, Chi.
Salisbury, D. H. Ed 2 (31) 607 E. Spr., C 2927 730 11th, Beloit,
Wis.
Salisbury, Eunice V. LAS 3 {67) 1115 Nev., U 7-1177 4327 N.
Paulina, Chi.
Salkeld, J. F. LAS 4 (100) 211 E. Arm., C 3829 Iroquois
Sallemi, J. B. Eng 4 (104) 606 E. Sto., C 9206 2205 N. Melvina,
Chi.
Salmon, Calista I. LAS 1 (27) 1111 Nev., U 7-1131 513 Julian,
Waukcgan
Salogga, F. W. Eng 2 (30) 310 Greg. Dr., C 8437 307 W. Wil-
liams, Decatur
Salomone, D. Agr 1 513 Bash Ct., C 317 W. De Leon, Ottazva
Samonte, H. T. Eng 1 604 S. 6th, C 5779 1941 W. Van Burcn,
Chi.
Samuel, J. M. LAS 1 (27) 910 S. 4th, C 8102 509 Ringo, Little
Rock, Ark.
Sand, E. T. Ed 1 (18) Illini Hall, C 3122 Roanoke
Sand, J. J. Com 1 Illini Hall, C 3122 Roanoke
Sandberg, J. V. Com 1 (5) 1111 Arbor, C 4678 149 W. 74th,
Chi.
Sander, M. A. LAS 1 706 4th, C 2350 1846 Willow, Niagara
Falls, N. Y.
Sander, R. G. Com 3 {66) 101 Arm., C 5524 4118 N. Lawler,
Chi.
Sanders, Ella M. Agr 3 (64) 609 Ohio, U 7-2233 Donovan
Sanders, F. W. Com 4 (97) 1108 W. Main, U 7-2830 Urbana
Sanders, H. E. Eng 2 (52) 201 S. Greg., U 7-3748 Pleasant
PldfiXS
Sanders, Hazel M. LAS 3 {66) 712 W. Calif., U 7-4995 Urbana
Sanders, H. P. Ed 3 (93^^) 102 E. Chal., C 4601 5 A^. Oak, Vil-
la Grove
Sanders, J. M. Grad 503 W. Calif., U 7-3434 107 W. Market, Sav-
annah, Mo.
Sanders, K. R. Eng 2 (31) 712 W. Calif., U 7-4995 Urbana
Sanders, Loucille LAS 1 1005 W. Grn., U 7-4118 7748 Cornell,
Chi.
Sanders, Meryl LAS 1 1108 W. Main, U 7-2830 Urbana
Sanders, W. B. Eng 4 (126) 303 E. John, C 2962 820 Mulford,
Evanston
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Sanderson, J. C. Eng 1 303 E. John, C 2961 2705 Hart::ell, Evan-
ston
Sandsjren, Joyce I. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 1306 Newport,
Chi.
Sandin, E. V. Grad 1006 Spr., U East Hampton, Conn.
Sandke. E. L., Jr. Com 1 310 E. Chal., C 4002 5342 Glcnwood,
Chi.
Sandman. E. B. LAS 2 (33; S) 404 S. 6th, C 3629 1246 N. Irv-
ing, Chi.
Sands. G. T. Eng 2 (35) 102 E. Chal., C 4602 214 Franklin,
If'aukegan
Sanduskv, Marv J. LAS 1 Georgetown
Sandy, G. H. Lib 506 W. 111., U 7-4364 110 W. 2d, Indianola,
la.
Sanford, C. W. Agr 4 (101^4) 203 S. 3d, C 6-1357 Champaign
Sanford, G. W. Grad 708 W. Calif., U 7-2479 314 E. Cole, Du-
Qiioin
Sanftner, L. H. Ed 2 (51) 503 E. Sto., C 3593 Swea City, la.
Sanger, C. M. Com 1 (16) 606 E. Spr., C 2188 6742 Chappel,
Chi.
Sanks, D. R. Agr 2 (37;^S) 103 S. Greg., U 7-2209 Equality
Sansone, J. C. Ed 1 1010 N. Champaign, C 9349 Champaign
Santanen, A. A. Ed Tr 604 E. John, C 4604 1360 E. North, De-
catur
Santas, Angela R. LAS 2 (54) 207 N. Good., U 7-2959 1966 Ju-
an Luna, Tondo, Manila, P. I.
Sapora, J. C. LAS 3 (86) 102 E. Chal., C 4601 700 Pennsylvan-
ia, Rcnova, Pa.
Sargent, J. G. Law 1 102 E. Chal., C 4601 Box 385, Colorado
Springs, Colo.
Satin, J. H. Eng 2 (35 VS) 105 E. Arm., C 4426 708 S. Central
Park, Chi.
Satin, M. J. Law 2 (30) 105 E. Arm., C 4426 708 S. Central
Park, Chi.
Sattenstein, Adele R. LAS 3 (93) 1004 Nev., U 7-4949 527 S.
East, Oak Park
Sattenstein, Harriet S. LAS 4 (99) 1004 Nev., U 7-4949 527 S.
East, Oak Park
Satterfield, Helen L. LAS 1 908 W. Grn., U 7-2582 Homer
Sattgast, E. E. Law 3 (60) 1107 Univ., U 7-3732 Opdyke
Sattley, Margaret R. LAS 1 1005 S. Wri., C 5424 1406 Elmwood,
Evanston
Sauer, E. L. Agr 2 (34) 1118 Nev., U 7-4376 Winchester
Sauer, Violet K. Ed 1 (7) 308 E. Heal., C 3350 S. Main, Winches-
ter
Saul, W. Grad 1005 S. 6th, C 4067 Champaign
Saunders, C. \V. Eng 1 1112 W. Grn., U 7-1543 1511 N. 54th,
Saunders,' Mary A. Lib 508 S. Good., U 7-4348 1924 IV. 12th,
Oklahoma City, Okla.
Saunders, R. T. LAS 4 (101) 505 E. Chal., C 9051 1336 Dun
can, Cincinnati, O.
Savage, G. F. Com 1 1107 W. 111., U 7-2178 6515 Yale, Chi.
Sawby, Agnes L. LAS 3 (60 ^^) 607 E. Dan., C 3884 536 Ar-
lington PL, Chi.
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Sawtel], R. B. Eng 4 (128) 211 E. Arm., C 3830 232 Algoma,
Osiikosh, Wis.
Sawyer, Helen L. LAS 3 (61) 1116 Nev., U 7-3192 365 E. Pop-
lar, DiiQiioin
Sawyer, Lillian LAS 1 1116 Nev., U 7-3192 365 E. Poplar, Dii-
Quoin
Sax, A. Com 1 604 E. Arm., C 5194 1914 139th, Indiana Harbor,
Ind.
Saxon, Bernice M. LAS 2 (59) 1106 S. Line, U 7-4450 6725
Glcmvood, Chi.
Sayers,_R. P. Eng 2 (54) 313 E. Chal., C 8335 7121 Eggleston,
Chi.
Sayler, J. P. LAS 1 703 S. 3d, C 8840 R.R. 4, Milford
Saylor, Cerilla E. Grad 508 S. Good., U 7-4348 R.R. 4, Hebron,
Ind.
Saylor, Georgia M, LAS 2 (30) 508 S. Good., U 7-4348 He-
bron, Ind.
Scanlin, S. Com 1 208 E. Sto., C Hanover
Schachenman, W. H. Ed 1 1110 W. Main, U 7-4728 3920 N. See-
lev Clii
Schachtman.'Lillian I. Com 1 (15) 710 Ohio, U 7-3373 4051 Mel-
rose, Chi.
Schad. Annette H. LAS 2 (30) 1115 Nev., U 7-1177 1046 N.
Kcdzie, Chi.
Schad, W. D. Com 2 (46^^) 705 W. Elm, U 505 W. Elm, Bloom-
ington
Schaefer, E. C. Ed 1 Illini Hall, C 3122 202 Forest, IVausau,
V/is.
Schaefer, E. F. LAS 3 (89) 1118 W. HI., U 7-2519 342 Berkeley
Rd., Indianapolis, Ind.
Schaefer, E. G. Eng 3 {7i) 1108 S. 1st, C 5311 2121 E. Garfield
Dr., Indianapolis, Ind.
Schaefer, G. H. Eng Tr 1115 S. Euc, -C 2767 438 Main, Dolton
Schaefer, H. P. Com 2 (53i/') 309 E. John, C 5035 380 Wood-
stock Cwstdl T.nkp
Schaefer,' J. T. Com 4 (94) 401 Dan., C 3197 1017 Elgin, Forest
Park
Schaefer, L. E. Com 2 (52) 507 E. Heal., C Streator
Schaeffer, D. H. Com Tr 1204 W. Grn., U 7-2181
Schaeffer, E. O. Eng 1 (5) 309 S. Russ., C 3927 Champaign
Schafer, E. F. Com 2 (30) 910 S. 3d, C 2429 Mt. Pulaski
Schafer, Oneta M. Ed 4 (100) 902 W. 111., U 7-4951 516 S. Mon-
roe, Clinton
Schafer, R. W. Agr 3 (61^/4) 312 E. Dan., C 8303 Malta
Schafer, W. W. Agr 2 (36) 312 E. Dan., C 8303 Malta
Schaff, G. J. Com 1 Illini Hall, C 54 DcWitt, New Haven, Conn.
Schaffer, F. H. Com 1 402 E. Chal., C 4692 4OIY2 S. 8th, Quin-
cy
Schaffer, M. LAS 2 (34) 1008 S. 5th, C 8961 329 Main, Peoria
Scharbach, H. B. Com 1 908 S. 4th, C 2360 Hobart, Ind.
Schaub, Elizabeth H. LAS 2 (35) 1110 Nev., U 7-1319 748 W.
North, Decatur
Schaudt, E. M. Eng 1 1212 W. Park, U 7-3779 Urbana
Schauer, Dorothy L. LAS 2 (33) 1115 Nev., U 7-1177 636 W.
Stephenson, Freeport
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Schauer, R. J. Eng 1 1213 W. Main, U T-illl 655 Artie, Mil-
waukee, IVis.
Scheffler, M. M. LAS 1 411 E. Grn., C 1041 N. Hovne, Chi.
Scheib, Dorothy F. LAS 4 (100) 1002 S. Line, U 7-1880 Urbana
Scheib, Doris C. LAS 4 (100) 1002 S. Line, U 7-1880 Urbana
Scheidenhelm, Arlene G. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Mendofa
Schellie, K. L. Agr 4 (94'/2) 309 E. John, C 5035 6833 Osceola,
Chi.
ScheLstreet, J. R. Com 1 907 S. 5th, C 5946 1320 IV. Main, St.
Charles
Schenck, Dorothy J. Jnl 3 (70i^i) 1115 Nev., U 7-1177 1618 W.
Adams. Chi.
Schenck, Virginia L. LAS 3 (90) 1102 S. Line, U 7-3432 910
Washington, Pckin
Schenkel, Dorothy A. L. LAS 2 (32) 805 Penn., U 7-1919 3906
N. Hoyne, Chi.
Scher, J. Law 1 (8) 110 E. John, C 4104 W. Roosevelt Rd., Chi.
Scherer, R. M. Eng 2 (34'^) Illini Hall, C 3122 311 N. Mill, 01-
ncy
Schering, Nora L. A. LAS 1 309 E. Heal., C 2013 Palatine
Schermerhorn, Irene W. Ed 4 (101) 801 S. Wri., C 5449 Ridge-
far >n
Schermerhorn, Ruth A. LAS 2 (35) 801 S. Wri., C 5449 Ridge-
fann
Scheuerman, L. N. Grad 601 W. 111., U 7-2339 Brooks, Ore.
Scheve, C. J. Eng 3 (72) 205 E. Arm., C 9358 620 Ogden, Den-
ver, Colo.
Schewel, S. M. LAS 1 (17) 402 Greg. Dr., C 5995 1256 Inde-
pendence, Chi.
Schicht. C. A. Com 1 212 E. Dan., C 8027 1516 Thomdale, Chi.
Schiff, S. M. Com 2 (59 ',4) 714 W. Grn., U 541 IV. 63d, Chi.
Schildhammer, Lois E. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 Lena
Schilling, E. C. Com 4 (96) 501 E. Dan., C 5075 312 E. Adams,
O'Fallon
Schilling, Emma J. LAS 4 (96i4) 705 S. 3d. C 3756 Carlyle
Schilling, H. C. Agr 3 (87) 58 Greg. Dr., C 2072 R.R. 3, Kan-
ko.kc
€
Schilz, C. E. Grad 708 W. High, U 7-1432 Urbana
Schimpff, G. W. Grad 601 S. Bus., U 7-2733 347 Spring, Jef-
fcrsonville, Ind.
Schisler, H. A. Grad 604 E. Arm., C 5194 St. Bcde College,
Pern
Schlegel, A. C. Eng Tr 101 E. Arm., C 5524 500 Sherman, Ft.
Atkinson, Wis.
Schleraer, B. B. Eng Tr 502 E. Spr., C 5368 2215 N. Edward,
Decatur
Schlcnz, H. E. Grad 711 W. Wash., U 7-2428 903 Diversey
Pkwy., Chi.
Schle.^inger, L. LAS 1 (26^) 604 E. Arm., C 5194 707 Melrose,
Chi.
Schlesinger, M. D. Eng 3 (82) 604 E. Arm., C 5194 7843 S.
Ridgeland, Chi.
Schlicher, P. F. Com 2 (35) 212 E. Dan., C 8028 Western, Mat-
toon
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Schlitt, T. J. Com 2 (39i^) 308 E. Arm., C 3717 1347 N. 4th,
Springfield
Schloesser, C. D., Jr. Com 2 (51) lllS Euc, C 2766 Southmoor
Hotel, Chi.
Schlossbauer, A. H. Com 1 1004 S 2d, C 2922 1400 Mohawk, Chi.
Schlundt, Esther Lib 705 S. Bus., U 7-4408 303 Westmount, Col-
umbia, Mo.
Schmalhausen, Myra V. LAS 2 (52) 507 S. Pine, C 4624 Cham-
paign
Schmarr, J. E. Eng 4 (128^) 501 E. Spr., C 9380 Probasco,
Lawrenceburg, Ind.
Schmidt, A. G. LAS 3 (84^) 1011 W. 111., U 7-4106 Plum
Grove, Palatine
Schmidt, Carol E. LAS 1 (22) 503 E. Dan., C 9242 3671 Mc-
Ree, St. Louis, Mo.
Schmidt, E. C. Eng 4 (112) 1104 W. Main, U 7-1945 621 Fergu-
son, Wood River
Schmidt, E. F. Com 2 (34) 61 E. Grn., C 4301 2240 Lnnt, Chi.
Schmidt, F. M. Eng 4 (107) Illini Hall, C 3122 Farina
Schmidt, H. E. Grad 807 Nev., U 7-3320 Bluff City, Kans.
Schmidt, Helen E. Ed 4 (96) 1005 Nev., U 7-3316 7234 Prairie,
Chi.
Schmidt, H. R. LAS 1 401 E. John, C 3133 421 N. Whcaton,
Whcaton
Schmidt, Janette LAS 3 (65) 1106 S. Line, U 7-4450 421 N.
Wheaton, Wheaton
Schmidt, J. J. Com 2 (3U^) 1115 W. 111., U 7-4506 4208 Armi-
tage, Chi.
Schmitt, Eunice M. LAS 2 (33) 1111 Nev., U 7-1131 7350 Sher-
idan Rd., Chi.
Schmitt, H. W. Eng 1 806 S. Sth, C 5360 5510 Cornell, Chi.
Schmitz, R. M. Grad 209 W. Wash., U 7-1005 7033 Washington,
St. Louis, Mo.
Schmoldt, M. B. Com 1 (23) 103 E. Arm., C 1459 Ashland, Des
Plaines
Schnapp, Margaret C. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Tallula
Schneider, A. I. Eng 3 (74^^) 311 E. Grn., C 3866 5732 N.
Winthrop, Chi.
Schneider, Doris L. LAS 1 411 Nev., U 7-1758 Urbana
Schneider, Elizabeth LAS 2 (33) 611 E. Dan., C 3651 Hotel
Hanford, Mason City, la.
Schneider, E. G. Ed 1 303 E. John, C 2961 4931 Bernard, Chi.
Schneider, H. H. LAS Tr 901 W. Grn., C 502 Kansas, Peoria
Schneider, Helen M. LAS 4 (121) 1006 S. 6th, C 8774 723 West,
Peru
Schneider, J. H. LAS Tr 901 W. Grn., U 7-2165 502 Kansas,
Peoria
Schneider, L. W. LAS 1 202 E. Grn., C 9900 2336 S. Scoville,
Bertuyn
Schneider, Mathilda E. C. LAS 4 (97) 604 W. Calif., U 7-4657
R.R. 3, Box 111, Waterloo
Schneiter, C. C. Com 1 (27) 1109 S. 1st, C 3463 324 S. Rich-
land, Olney
Schnell, C. R. Eng 2 (36) 1202 W. Main, U 7-4931 723 Bridge,
Monticello
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Schnell, F. A. LAS 1 202 E. Dan., C 5617 228 N. Ave. C, Can-
ton
Schnepp, D. F. Coin 3 {77) 30S E. Arm., C 3416 615 Williams,
Springfield
Schnitzer, F. J. Eng 4 (114) 902 W. Gni., U 7-2478 532 30th,
Kock Island
Schoch, W. S. LAS 1 (28) 1008 W. Main, U 7-33^4 Urbana
Schock, Kathryn E. Ed 4 (98i/4) 70S S. Math., U 7-3900 1810
142d, Indiana Harbor, Ind.
Schock, R. A. LAS 1 (19}/i) 607 E. Spr., C 2927 130 W. Main,
Albion
Schoeman, G. P. Eng 2 (39) 605 E. Dan., C 8201 Box 146,
Potchcfstroom, Transvaal, S. Africa
Schoenberg, H. M. Com 1 (,27) 604 E. Arm., C 5194 719 Mont-
rose, Chi.
Schoenbrod, S. G. LAS 3 (65i4) 1008 S. 5th, C 8961 1241 K.
Shore, Chi.
Schotield, Bertha J. LAS 3 (83) 1111 Nev., U 7-1131 Mazon
Schofield, F. M. LAS 3 (69) 907 S. 6th, C 4961 878 S. IVild-
zi'ood, Kankakee
Schoagins, C. Grad 502 Nev., U 7-3318 Eden, Ala.
Scholl, Annette M. Agr Tr 611 E. Dan., C 3651 2226 Pratt, Chi.
Scholl, Susanna W. LAS 2 (33) 1207 Sto., U 7-4851 Urbana
Schollmeyer, Adele K. LAS 1 1106 S. Line, U 7-4450 4616 S.
Grand, St. Louis, Mo.
Scholz, G. H. LAS 1 303 E. John, C 2961 1409 Winona, Chi.
Schoof, E. F. Com 2 (30) 307 E. John, C 8042 75 E. Harris,
LaGrange
Schoolcraft, D. V. Grad 11 N. State, Danville
Schooley, F. E. Jnl 4 (99) 34 E. Chal., C 3296 920 W. Fayette,
Effingham
Schooley, Louise LAS 3 (78 1<) 34 E. ChaL, C 3296 920 W. Fay-
ette, Effingham
Schooley, R. E. LAS 2 (32) 34 E. Chal., C 3296 920 W. Fayette,
Effingham
Schoolman, J. LAS 3 (60) 907 S. 3d, C 2312 6800 Clyde, Chi.
Schoonmaker, D. W. Ed 3 (88) 408 E. Heal., C 4963 R.R. 2,
Roscoe
Schori, W. K. LAS 3 (71) 603 S. 5th, C 4749 Elmzvood
Schott, Louise A. LAS 4 (102) 804 W. Grn., C 2095 Champaign
Schott, W. F. LAS 1 1103 W. 111., U 7-3975 520 13th, Highland
Schottman, K. H. Com 1 1101 W. Calif., U 7-2077 Montrose
Schrader, C. W. H. Eng 4 (111) 714 W. Calif., U 7-2325 Clif-
ton
Schrader, H. J. Grad 805 S. 1st, C 5773 Champaign
Schramm, A. B. Eng Tr 1212 W. Grn., U 7-3888 6940 Oglesbv,
Chi.
Schreiber, A. C. Law 2 (35) 103 Arm., C 9805 Carlyle
Schreiber, P. R. Law 2 (30) 1109 S. 4th, C 8744 45S Maple,
Blue Island
Schriner, D. D. Ed Tr 707 W. Wash., U 7-4924 Ashmore
Schroeder, C. W. Com 1 1002 Nev., U 510 N. Walnut, Brecse
Schroeder, F. R._ LAS 3 (70) 106 E. Grn., C 9687 5840 N. Ma-
plewood, Chi.
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Schroeder, H. B. Agr 4 (99) 910 W. Ore., U 7-3232 Indiana,
Richmond, Ind.
Schroeder, H. C. Eiig 2 (37) 61 E. Grn., C 4301 10628 Pros-
pect, Chi.
Schroeder, J. F. Eng 3 (87^) 402 Arm., C 4224 156 S. 19th,
Maywood
Schroeder, J. M. Agr 4 (97^) 910 W. Ore., U 7-3232 Indiana,
Richmond, Ind.
Schroeder, L. F. Com 1 307 E. John, C 8042 541 S. Hough, Bar-
rington
Schroeder, Margaret L. LAS 3 (66) 1111 Nev., U 7-1131 510 N.
Walnut, Brccse
Schroeder, \V. E. Eng 2 (30) 904 Nev., U 7-1573 3042 N. Kilpat-
rick, Chi.
Schroeppcl, Maxine B. LAS 2 {Zi) 1111 Xev., U 7-1131 312 N.
Main, Collinsville
Schrum, Dolores LAS 1 (20) 1115 Nev., U 7-1177 Lansing
Schrum, Esther M. LAS 4 (101) 1115 Nev., U 7-1177 Lansing
Schrum, F. H. Eng 1 (28) 505 E. Grn., C 9291 Lansing
Schrumpf, Frederica S. LAS 1 1001 S. 5th, C 2387 Champaign
Schubert, A. E. Eng 2 (59!!6) 409 E. Dan., C 4456 132 Merrill,
Park Ridge
Schubert, K. E. Grad 706 S. Race, U 7-4541 440 N. 9th, Allen-
town, Pa.
Schuebert, A. B. LAS 2 (36) 105 E. Arm., C 4426 926 W. 63d,
Chi.
Schueman, B. C. Law 2 (30) 809 Penn., U 7-2053 4S53 Milwau-
kee, Chi.
Schuessler, Gretchen A. LAS Tr 1106 W. Ore., U 7-4921 825 N.
Ravnor, Joliet
Schuham, J. Com 3 (65) 907 S. 3d, C 2311 5009 Sheridan Rd.,
Chi.
Schulman, Anita E. LAS 2 (32) 1104 Nev., U 7-4343 4839 N.
Lawndale, Chi.
Schuhnan, S. M. Law 3 (50) 402 Greg. Dr., C 5994 4839 N.
Ldivf'tdcilc C Ixx
Schulte, W. C. Eng Tr 1116 W. Calif., U 7-2515 9810 S. Van-
derpool, Chi.
Schultz, A. C. W. Law 1 1306 Sto., U 7-4624 4221 N. Leavitt,
Chi.
Schultz, A. F. Ed 1 402 E. Arm., C 4515 506 W. 1st, Gcncseo
Schultz, A. L. Eng 1 209 E. Arm., C 633 N. Cuyler, Oak Park
Schultz, C. F. Eng 1 301 E. Grn., C 8814 1609 Lake, Wilmette
Schultz, ElIenA. LAS 4 (99) 1003 W. Grn., U 7-2236 1225 Nor-
wood, Chi.
Schultz, E. G. LAS 2 (50i/<) 309 E. John, C 5035 106 Ashland,
River Forest
Schultz, G. S. LAS 1 (19^^) 902 Nev., U 7-4274 1255 Glcnlakc,
Chi.
Schultz, J. R. LAS 2 (31 1/^) 703 S. 3d, C 8840 Lanark
Schultz, May L. LAS 3 (75) 1111 Nev., U 7-1131 1255 Glenlake,
Chi.
Schultz, Marie R. LAS 1 409 E. Bradley, C 5933 326 Western,
Danville
Schulz, L. P. Cora 1 902 S. 2d, C 2458 1009 E. 62d, Chi.
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Scott, G. W. Eng 2 (55^) 302 E. John, C 5925 176 Fuller Lane,
Winnctka
Scott, H. W. LAS 4 (107;^) 110 E. Chal., C 4868 Watseka
Scott, J. P. Eng 4 (107) 310 E. Spr., C 4226 Rosamond
Scott, K. M. Grad 701 N. Coler, U 7-2520 Urbana
Scott, Marian C. Ed 3 (90) 410 N. Prair., C 8906 Champaiyn
Scott, M. J. Agr 1 305 E. Dan., C 6-1409 R.R. 2, Yorkville
Scott, M. L. Ed Tr 501 E. Dan., C 663 State, Springfield, Mass.
Scott, Modesta L. Grad 707 Nev., U 7-3015 Areola
Scott, Mary M. Ed 3 (66) 305 W. Grn., C 2408 Champaign
Scott, M. W. Com 1 604 E. Arm., C 5194 619 Keystone, River
Forest
Scott, R. A. Grad 207 W. John, C 4402 Paris
Scott, R. C. Com 1 703 W. 111., U 7-1535 Carlyle
Scott, Ruth E. Mus 1 306 E. Arm., C 4912 724 S. Diirbin, Cas-
per, Wyo.
Scott, R. F. Com 1 604 E. Arm., C 5194 144 Andrews, Rockford
Scott, R. L. Com 4 (97) 303 Chal., C 2215 Bethany
Scott, R. M. Ed 2 (45) 501 E. Grn., C 2622 R.R. 3, Rossville
Scott, Rosana N. LAS 1 (28) 508 E. Chal., C 8722 1040 N.
Prairie, Galcsburg
Scott, Virginia C. LAS 2 (32) 508 E. Arm., C 2280 2620 Al-
hambra Ct., St. Louis, Mo.
Scott, W. J. LAS 3 (89) 310 Greg. Dr., C 8437 1624 W. 106th,
Chi.
Scott, W. P. Agr 4 (122) 56 E. Grn., C 8371 Wapella
Scripps, J. L. LAS 4 (99) 309 Chal., C 3081 415 Moss, Peoria
Scull, C. W. Grad 502 E. John, C 217 N. 21st, Richmond, Ind.
Scull, M., Jr. LAS 1 911 S. 4th, C 8234 3240 Sheridan Rd., Chi.
Scully, J. C. Ed 3 (63) 302 E. John, C 2026 Foster, Chi.
Seager, L. D. Grad 408 W. 111., U 7-1596 404 Coleman, Ham-
mond, La.
Seago, H. M. Eng 1 908 W. Calif., U 7-4878 401 N. State, Jer-
seyville
Seaman, Alice L. LAS 3 (65) 807 S. Wri., C 5904 11141 S. Ir-
ving, Chi.
Seanor, H. F. Com 1 1106 Nev., U 7-4950 Windermere
Hotel, Chi.
Seanor, T. L. Eng 1 1106 Nev., U 7-4950 Windermere Hotel,
Chi.
Sears, Alice LAS 1 801 S. Wri., C 5449 Oblong
Sears, A. S. Eng 1 307 E. Dan., C 3392 Atkinson
Sears, Susie W. LAS 3 (66i/4) 606 Ohio, U 7-2529 Atkinson
Seaton, R. M. LAS 3 (66) 209 E. John, C 9579 Morrisonville
Seaver, J. C. Agr 1 (15) 205 W. 111., U 7-1996 Walworth, Wis.
Seaver, R. I. Com 2 {U) 203 S. 3d, C 6-1357 Capron
Seavey, A. M. Com Tr 106 E. John, C 2768 4700 W. Adams,
Chi.
Seavey, J. B. Eng 4 (183) 212 Dan., C 8028 524 N. Whitworth,
Brookhaven, Miss.
Sebat, J. E. Law 3 (60) 1002 Nev., U 11 Cedar, Danville
Seborg, E. Y. Eng 2 (37) 907 S. 5th, C 5946 744 Elm, Kanka-
kee
Sedgwick, C. W. LAS 4 (117^S) 404 W. Heal., C 9585 Cham-
paign
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Sedlacek, I. F. LAS 1 (8) 305 E. John, C 4380 1S33 S. Highland,
See, Virginia L. LAS 2 (54) 804 S. Math., U 7-1007 13S0 For-
est, Hammond, Ind.
See, W. C. Eng 4 (135^) 1005 S. 6th, C 216 Cortlandt, Waterloo,
la.
Seeber, Marie F. LAS 3 (61) R.R. 3, C Co. 947-11 Champaign
Seedorf, E. E. LAS 3 (72) 605 S. Good., U 7-2063 R.R. 1, Kan-
kcik cc
Seefeldt, F. C. Eng 4 (Il5i4) 57 E. Chal., C 4763 1639 Gran-
ville, Chi.
Seegar, W. H. Agr 1 (24) 301 E. Chal., C 8559 815 E. Decatur,
Decatur
Seehaas, J. C. Eng 1 604 E. Arm., C 9191 414 E. Corrington,
Peoria
Seeley, J. S. LAS 3 (64^^) 311 E. Arm., C 2597 1056 Leland,
Chi.
Seelye, E. L. Com Tr 1004 S. 4th, C 3368 San Jose
Seeman, R. W. Eng 4 (106) 412 E. Grn., C 4714 908 N. 6th,
Maywood
Seerup, E. Law 3 (57) 709 S. 2d, C 4979 4703 Wellington, Chi.
Segal, A. Eng 1 1012 Sto., U 7-1875 16 Halleck, Edwardsville
Segall, S. LAS Tr 105 E. Arm., C 4426 315 N. E. 28th, Miami,
Fla.
Seger, C. H. Com 3 (65) 401 E. John, C 3133 1935 S. Chey-
enne, Tnlsa, Okla.
Segerman, Ethel S. LAS 2 (42) Z7 E. Dan., C 516 W. North, Chi.
Seibert, Elma A. Ed 4 (111^) 1115 Nev., U 7-1177 806 Syca-
more, Belleville
Seibold, F. W. Agr 3 (64) 804 Mich., U 7-2152 325 Grisivold,
Peoria
Seidel, A. L. LAS 1 (28) 303 E. Arm., C 9403 635 Arlington
PL, Chi.
Seidel, Virginia M. LAS 2 (33) 1115 Nev., U 7-1177 535 Frank-
lin, River Forest
Seider, Elrena D. Com 4 (99) 512 W. Wash., U 7-2481 Broad-
lands
Seider, Norma A. Agr 1 512 W. Wash., U 7-2481 Broadlands
Seider, W. J. Ed 1 1207 Spr., U 8 Chestnut, Springville, N. Y.
Seidler, R. A. Eng 4 (103) 606 E. Sto., C 9206 3387 Washington,
Cleveland, O.
Seifer, D. M. LAS 1 909 S. 5th, C 8870 394 Lincoln Way, Chi.
Hgts.
Seifer, J. B. Com 2 (42^) 604 E. Arm., C 5194 4237 Magoun,
E. Chi., Ind.
Seifert, H. L. LAS 1 Illini Hall, C 30 Nightingale, Dorchester,
Mass.
Seifert, Mary J. LAS Tr 1102 S. Line, U 7-3431 1609 Lowell,
Springfield
Seifert, W. F. LAS 1 212 Dan., C 8027 1609 Lowell, Springfield
Seiger, L. G. Eng 4 (107H) 108 S. Greg., U 7-4996 4339 Belle-
view, Kansas City, Mo.
Seiler, Lucile E. LAS 2 (35) 808 Vt., U 7-1086 416 Kitchell,
Pana
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Seiter, Catherine M. LAS 4 (114) 1102 S. Line, U 7-3431 210
Eel River, Logansport, Ind.
Sekera, I. C. Com 1 (29) 1109 W. Univ., U 7-3895 2533 S. Ccn-
tfCll PCivk L rtt
Selden, Henrietta F. Agr 3 (61) 901 S. Line, U 7-3385 R.R. 1,
Durand
Seldon, J. K. Eng 1 1101 S. Orch., U 7-1274 403 W. 6th, Erie,
Pa.
Seldon, J. M. Com 4 (99^) 307 E. John, C 8042 3957 Moffitt,
St. Louis, Mo.
Selinger, L. O. Eng Tr 1106 W. 111., U 7-3351 4830 Monticello,
Chi.
Sellars, Frances C. LAS 2 (56) 105 S. Line, U 7-3289 1356
Parkwood PL, Decatur
Sellers. (Mrs.) Elsie H. LAS 3 (76^^) 1008 W. Calif., U 7-3037
Urbana
Sellers, J. A. Grad 1008 W. Calif., U 7-3037 Urbana
Sellschop, J. P. F. Grad 1208 W. 111., U 7-4101 Market, Pretoria,
Union of S. Africa
Sellwood, P. W. Grad 212 W. High, U 7-2911 Dundarave, West
Vancouver, B. C.
Senne, Jeanette Mus 3 (85) 508 Chal., C 5721 600 Lake, May-
wood
Sentman, L. H., Jr. Eng 2 (34) 405 E. John, C 5414 420 N.
Monroe, Decatur
Serblin, M. D. Eng 3 (76) 51 E. Grn., C 5993 6100 Leland, Chi.
Serbu, M. J. Mus 1 (29^) 615 S. Wri., C 9164 3735 Fir,
Indiana Harbor, Ind.
Serhant, J. E. Law 1 (7) 202 E. Grn., C 9900 6826 Riverside
Dr., Berwyn
Serlin, E. I. LAS 1 110 John, C 740 Bittersweet PL, CM.
Serlis, H. G. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 Sisson Hotel, Chi.
Serve, J. K. Com Tr Illini Hall, C 3122 140 Ross, Batavia, N. Y.
Sessler, Pauline E. LAS 2 (34) 807 S. Wri., C 5904 124 S.
B € celt C ci'itvcilxct
Seten, J. S. Com 2 (34) 1004 S. 4th, C 5938 207 E. Church, Har-
risburq
Sethness, C. H. Com 1 309 Chal., C 3081 432 Ashland, Park Ridge
Settlemire, Elizabeth Ed 3 (89) 1005 S. Wri., C 5424 333 N.
10th, Mt. Vernon
Settles, Delia C. Com 1 (29) 909 W. Calif., U 7-4750 Roodhouse
Sever, Marguerite Ed 3 (87) 503 E. Dan., C 9242 Ashland
Severin, J. P. Law 1 311 E. Arm., C 2597 7600 S. Shore Dr.,
Chi.
Severn, Dorothy M. LAS 3 (601/^) 104 E. John, C 2410 6436
Yale, Chi.
Severns, S. D. Eng 1 (28) 611 W. Elm, U 7-1747 R.R. 4, Law-
renceville
Sexton, M. Frances LAS 3 (86^) 609 W. Main, U 7-3115 719
W. Main, Murray, Ky.
Seybold, R. H. Eng 4 (105) 708 W. Elm, U 7-4378 873 45th,
Mihvaukee, Wis.
Seyfarth, R. B. LAS 1 1109 S. 4th, C 7844 175 New, Blue
Island
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Seyler, E. C. Ed 4 (941:^) 1003 W. Clark, U 7-2841 3809 IV.
Polk, Chi.
Seymour, G. H. Grad 810 S. Oak, C 5720 Champaign
Shabino, A. R. Eng 4 (97) 1110 S. Wmsn., C 2635 611 Western,
Glen Ellyn
Shade, Genevieve F. LAS 3 (63) 701 W. Main, U 7-2504 R.R.
1, Urbana
Shafer, Marian V. LAS 1 1115 Xev., U 7-1177 370 Ridgeland,
Elmhurst
Shafer, Veronica J. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 370 Ridgeland,
Elmhurst
Shaffer, F. M. Com 1 403 S. Wri., C 4686 Findlay
Shagam, R. M. LAS 1 411 E. Grn., C 8319 10748 Torrence. Chi.
Shallene, Milda A. LAS Tr 907 S. Wri., C 642 10th, Moline
Shambaugh, T. J., Jr. Agr 3 (69) 507 E. John, C 2349 Cerro
Gordo
Shanahan, P. E. Eng 4 (140) 101 S. Bus., U 7-3890 1013 S. 12th,
Mt. Version
Shand, W. C. LAS 4 (97i<) 501 E. Spr., C 9380 63 E. Quincy
Rd., Riverside
Shank, Sarah J.' LAS 3 (87^) 1310 W. Univ., U 7-4740 Urbana
Shankman, F. LAS 2 (31) 1008 S. 5th, C 8961 4838 N. Spring-
field, Chi.
Shanks, R. P. Eng 4 (110) 1115 Euc, C 2766 9600 S. Winches-
ter, Chi.
Shannon, Bertha H. LAS 3 (69) 1112 W. Calif., U 7-3515 46 S.
20th, Terre Haute, Ind.
Shannon, J. S. LAS 2 (33 KO 912 S. 2d, C 2891 429 Aldin, Chi.
Shannon, W. D. Eng 2 (38) 403 S. Wri., C 4686 801 S. Maple,
Oak Park
Shannow, W. N. LAS 1 901 S. Loc, C 2763 903 4th, Maxwood
Shapera, Isabell LAS 1 701 S. 6th, C 5854 750 Independence,
Chi.
Shapiro, A. F. LAS 2 (34) '1008 S. 5th, C 8961 909 Foster, Chi.
Shapiro, G. L. LAS 1 909 S. 5th, C 82 N. 14th PL, Chi. Ht/ts.
Shapiro, H. Law 3 (57) 111 E. Chal., C 8678 1541 S. Ridgeway,
Chi.
Shapiro, Janice P. LAS 3 {62) 1115 Nev., U 7-1177 1313 Pratt,
Chi.
Shapiro, R. Eng 3 (74^^) 1007 W. 111., U 7-4387 6739 E. End,
Chi.
Shapiro, S. E. Com 1 604 E. Arm., C 5194 445 Briar PI., Chi.
Shapiro, S. E. Eng 3 (86i^) 501 E. Grn., C 2622 3216 Carmen,
Chi.
Shapiro, S. H. Law 3 (50) 402 Greg. Dr., C 5994 492 S. Green-
wood, Kankakee
Shappert, W. H. Com 3 (84) 102 E. Chal., C 4601 Hotel Winder-
mere, Chi.
Shaps, M. C. LAS Tr 402 Greg. Dr., C 5994 4537 N. Albany,
Chi.
Sharer, Besse P. LAS 1 (8) 807 S. Wri., C 5904 620 Park Ave.
W., Princeton
Sharff, Lucile A. LAS 1 906 S. 5th, C 5676 7712 N. Paulina,
Chi.
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Sharkey, R. M. A. LAS 1 (17) 206 E. Grn., C 3918 119 N. Wal-
ler, Chi.
Sharp, B. E. LAS 2 (30) 810 S. 3d, C 8352 420 Fnlmore, Gary,
Ind.
Sharp, D. M. Eng Tr 604 E. Arm., C 5194 1121 E. Orange
Grove, Glendale, Calif.
Sharp, L. H. Com 3 (73) 408 E. John, C 2424 Champaign
Sharvvell, Sylvia D. LAS 1 (12) 1104 Nev., U 7-4343 9605
Thorn, Cleveland, O. \
Shattuck, C. H. LAS 1 601 E. Chal., C 9671 514 East, Belvi- ]
dere
Shattuck, R. D. LAS 3 (87) 604 E. Arm., C 5194 Belmont Hotel,
Chi.
Shatwell, W. E. Agr 4 (106) 205 E. Arm., C 9357 43 Arbor, W.
Chi.
Shaub, Phyllis E. Mus 3 (65) 805 Penn., U 7-1919 3206 Home,
Berwyn
Shaw, D. D. Grad 1002 S. Line, U 7-1880 Irene, S. D.
Shaw, D. T. Grad 1203 Sto., U 7-2751 2 Taotekwan, Nanchang, i
Kianzsi, China
Shaw, E. J. Grad 6 Bungalow Ct., C 8462 216 Union, Joliet
Shaw, (Mrs.) E. J. Mus Irr 6 Bungalow Ct., C 8462 R.R. 2,
Joliet
Shaw, Gladys V. LAS 3 (92^) 611 E. Dan., C 3651 130S
Camp, Rockford
Shaw, J. E. LAS 4 (135) 911 S. 4th, C 8233 306 E. Crawford,
Pdfis
Shaw, Virginia B. LAS 3 (84J^) 801 S. Wri., C 9791 Clinton,
La.
Shaw, \V. B. LAS 1 (19) 106 E. John, C 2768 407 Center, Chi.
Shaykin, M. S. LAS 1 110 E. John, C 3169 3600 Flournoy, Chi.
Shayne, Clara E. LAS 1 710 Ohio, U 7-3373 2808 Logan, Chi.
Sheahen, A. W. Law 3 (57) 206 E. Grn., C 3918 60 Sunset
Rd., Highland Park
Shear, Dorothy M. LAS 1 1112 W. Calif., U 7-3515 R. R. 1,
Rosslyn, Va.
Shear, G. M. Grad 1208 W. Clark, U 7-1638 Klondike, Radnor
Hgts., Rosslyn, Va.
Shear, J. C. Agr 3 (71^0 402 E." Arm., C 4514 Onargn
Shearer, T. A. LAS 1 803 W. 111., U 7-1818 Box 205, Toulon
Shearer, R. L. Eng 3 (73) 712 W. Calif., U 7-4995 Toulon
Sheehan, E. W. Eng 1 1004 S. 2d, C 2923 148 Lincoln Way,
Chi. Hgts.
Sheehan, Oneida L. Grad 402 E. Dan., C 5752 Champaign
Sheehan, T. V. Eng 4 (111) 312 E. White, C 5025 R.R. 6, Ot-
tawa
Sheehy, F. T. Ed 1 408 E. John, C 2424 8236 Peoria, Chi.
Sheets, A. Com 4 (105) 808 S. Lynn, C Washington, Frankfort,
Ind.
Sheffey, G. H. LAS 2 (33i'4) 1305 Sto., U 7-1784 4816 Prairie,
Chi.
Sheldon, C. H. Eng 1 608 E. Chal., C Woodlawn
Sheldon, INIary E. LAS 4 (99) 1116 Nev., U 7-3078 5538 Cab-
anne, St. Louis, Mo.
Shelford, Lois F. LAS 1 506 Iowa, U 7-1743 Urbana
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Shell, Eleatjor A. LAS 1 1202 Nev., U 7-3523 5505 Stuart, Bal-
timore, Md,
Shell, Lucille E. LAS 1 609 N. Willis, C 3425 Champaign
Shepard, Jeanette C. LAS 4 (96) 704 S. Math., U 7-3306 4720
College, Indianapolis, Ind.
Shepard, Mildred E. Ed Tr 1111 Nev., U 7-1131 Harvard
Shepherd, Emma J. LAS 3 (60^) 403 Mich., U 7-2314 UrbaJia
Shepherd, Elinor M. LAS 1 (27) 909 W. 111., U 7-2120 10914
Hermosa, Chi.
Shepherd, G. R. Agr 4 (111) 603 S. 6th, C 4021 Kecnsbnrg
Shepherdson, Jeannette M. LAS 1 202 Vt., U 7-4961 Farming-
ton Road, R.R. 2, Peoria
Sheppard, G. W. LAS 1 904 W. Clark, U 6-1556 3759 S. State,
Chi.
Sheppleman, H. W. Com 1 (20^) 205 E. Arm., C 9258 1502
Clinton, Bloomington
Sheridan, J. S. LAS 2 (34) 310 E. Chal., C 4002 935 Forest,
Wilmette
Sherman, B. M. Com 3 (65) 302 E. John, C 5925 Dcniing, N. M.
Sherman, F. S. LAS 4 (99^^) 202 E. Dan., C 5617 Doming,
N. M.
Sherman, Gene N. LAS Tr 1005 S. Wri., C 5424 125 Jade, Bal-
boa Island, Balboa, Calif.
Sherman, N. R. Com 1 (27^^) 312 E. Arm., C 9982 7602 King-
ston, Chi.
Sherman, Virginia M. LAS 2 (32) 611 E. Dan., C 3651 Box 3337,
Peninsula Sta., Daytona Beach, Fla.
Sherman, W. Ed 1 402 E. Arm., C 4515 2016 S. 8th, Mayivood
Sherman, W. J. Law 2 (37) 511 E. White, C 4853 358 East,
Crozcn Point, Ind.
Sherrod, W. H. LAS 1 602 Clark, C 1908 Central, E. St. Louis
Sherwood, A. L. Com 1 1004 S. 4th, C 5589 117 W. Illinois,
Momence
SherAvood, H. M. Com 1 (15) 508 Dan., C 42 Lake, Danville
Sherwood, Kathryn LAS 1 (28) 1106 S. Line, U 7-4450 942 N.
Grove, Oak Park
Sherwood, L. V. Agr 2 (32) 1001 S. Wri., C Tower Hill
Shewalter, C. L. Eng 1 (22) 502 W. John, C 8798 Champaign
Shick, L. H. Agr 1 1105 Spr., U 7-4972 Casey
Sbidler, L. L. Com 3 (63) 106 E. Dan., C 5823 1068 S. Wild-
wood, Kankakee
Shields, Florence Ed 4 (99) 707 S. 3d, C 5639 Greenfield
Shields, Frances LAS Tr 807 S. Wri., C 5904 Star Route, As-
toria
Shields, H. P. Grad 1203 W. Park, U 304 Fulton, Farmington
Shifley, L. H. Eng 2 (33) 703 W. 111., U 7-1535 Mounds
Shifley, R. L. Eng 1 703 W. 111., U 7-1535 Mounds
Shih, Y. C. Eng 1 (26) 1307 W. Univ., U 7-2047 Angfengling,
Tsungyung, Anking, Anhweiy China
Shimokochi, S. LAS 2 (40) Box 43, Univ. Sta., U 7-1215 Kami-
seno, Hiroshima, Japan
Shinall, H. L. LAS 2 (371^ 712 W. Ore., U 7-4337 423 N.
Jackson, Danville
Shinglman, W. E. LAS 2 (32) 1208 W. 111., U 7-4101 1638 50th,
Cicero
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Shinker, Myrle I. Ed 4 (113i/4) 501 W. Charles, C 9781 Ludlow
Shinn, J. A. LAS 3 (64) 311 E. Arm., C 2597 3S22 Lowell, Chi.
Shinnick, H. J. LAS Tr 604 E. Arm., C 5194 6455 Glenwood,
Chi.
Shipley, M. L. Grad 1106 S. 1st, C 5600 Winchester
Shiplock, H. F. Com 3 (92) 311 E. Grn., C 3866 1104 S. May-
field, Chi.
Shively, H. I. Eng 3 (72^) 507 E. John, C 2349 Cerro Gordo
Shoaff, E. A. LAS 4 (100) 1107 W. 111., U 7-2178 lUYi W.
Court, Paris
Shobe, C. D. Com 3 (67) 211 W. 111., U 7-2944 Urbana
Shoer, C. C. Eng 2 (31) 305 E. John, C 4380 6505 Cottage
Grove, Chi.
Shogren, Josephine F. LAS 3 (67^) 309 E. Heal., C 2013 6150
Winthrop, Chi,
Sholis, V. A. LAS 2 (33) 708 S. 6th, C 8491 903 W. 33d, Chi.
Shook, H. M. Com 3 (63) 210 E. John, C 5701 Spencerville,
Ind.
Shoot, L. F. Agr 3 (68) 105 E. Dan., C 6242 Tuscola
Shopen, Dorris J. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 451 Washburn,
Elgin
Shore, Thelma G. LAS 1 904 S. 3d, C 5622 915 Margate Terr.,
Chi,
Short, D. G. Com 2 (52) 405 E. Grn., C 2098 Carrollton
Short, J. F. Grad 709 Iowa, U 7-1532 Pleasant Plains
Short, Ruth A. LAS 3 (93 1/^) 906 S. 5th, C 5676 Champaicm
Shortess, Bernice E. LAS 1 611 E. Dan., C 3651 7523 St. Laiv-
votec C Jxx
Shrader, J. R. 'Com 4 (94) 210 E. John, C 5701 140iy2 Vermont,
Quincy
Shrader, K. C. Eng 2 (37) 1106 W. 111., U 7-3351 Areola
Shreve, Ruth M. LAS 2 (44) 410 W. Columb., C 5624 Cham-
paign
Shriner, K. H. Ed 4 (104) 404 E. Dan., C 9444 1523 Moore,
Huntingdon, Pa,
Shriver, F. B. Eng 1 (21) 101 E. Spr., C 8493 Loraine
Shrout, A. M. Ed 1 (26) 211 E. Arm.. C 3829 Taylorvillc
Shugars, H. E. Eng 2 (37) 1206 Spr., U 7-A772 516 Hall, Rock-
ford
Shultz, Dorothy LAS Tr 1114 W. Grn., U 7-2140 Fairvienj San-
atorium, Normal
Shultz, E. A. Eng 2 (30) 208 Stanage, C 9798 Champaign
Shultz, P. N. LAS 1 1101 W. 111., U 7-2857 1900 Nebraska, Chi.
Shumaker, L. Com 1 205 Arm., C 9357 209 N. Church, Virden
Shuman, C. B. Grad 609 W. Ore., U 7-1518 Urbana
Shuman, Dorothy Ed 4 (102) 1204 W. Calif., U 7-2417 420 E.
Clay, Roodhouse
Shuman, Mildred M. LAS 2 (35) 609 W. Ore., U 7-1518 Ur-
bana
Shuman, P. H. Agr 1 1101 S. Race, U 7-2811 Box 175, El Paso
Shumate, J. L. Com Tr 911 S. 4th, C 8234 717 Grand Ct., Dav-
enport, la.
Shutan, E. LAS 1 (23^) 604 E. Arm., C 5194 851 E. 53d, Chi.
Shutter, D. N. Agr 1 51 Chal., C 9520 R.R. 2, Decatur
Shutter, J. C. Agr 2 (35^) 51 Chal., C 9520 R.R. 2, Decatur
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Sickman, Margaret LAS 1 S04 S. Math., U 7-1007 llSl Gaylord,
Denver, Colo.
Sideman, I. Law 1 1006 S. 5th, C 8961 3339 Douglas, Chi.
Sider, S. LAS 1 1301 Stc, U 7-3853 3S18 W. Jackson, Chi.
Sidwell, W. L. Agr 2 (31^) 509 W. 111., U 7-4266 R.R. 2,
Greenup
Siebert, F. S. Law 3 (64i/S) 1005 S. 6th, C 8628 Champaign
Siebert, F. W. Com 2 (30) 209 E. Arm., C 2454 4707 Cuyler,
Chi.
Siebert, W. H. LAS 2 (57) 407 E. Univ., C Grant Park
Sieferman, \V. Grad 808 Nev., U 7-3944 Harrison, O.
Siefken, T. A. Agr 1 Seymour
Siegal, I." J. Law 3 (64) 601 S. 6th, C 8825 4701 W. Maypole,
Chi.
Siegan, A. H. LAS 2 (32) 907 S. 3d, C 2311 5231 Drexel, Chi.
Siegel, Frances S. LAS 3 (82) 1104 Nev., U 7-4343 The Cope-
land Hotel, Chi.
Siegel, F. W. LAS 3 (63) 102 E. Chal., C 4601 513 Marengo,
Forest Park
Siegel, J. L. Law 1 (25) 105 E. Arm., C 4426 6S07 Sheridan Rd.,
Chi.
Siegrist, Elizabeth A. LAS 1 508 E. Arm., C 2280 7650 Essex,
Chi.
Sieman, Annette M. Com Tr 808 Vt., U 7-1087 1230 17th, Rock
Island
Siemer, Ruth C. LAS 4 (110) 1106 W. Ore., U 7-4911 2637
Eads, St. Louis, Mo.
Siemering, A. H. LAS Tr 402 Arm., C 4515 861 S. Evergreen,
Kankakee
Siemon, L. E. Eng 2 (3312) 204 S. Good., U 7-4270 2418 15th,
Rock Island
Sigley, D. T. Grad 911 Spr., U 7-4836 347 S. Lorraine, Wich-
ita, Kans.
Silberberg, B. LAS 1 402 Greg. Dr., C 5994 171 W. 9th, Bay-
onne, N. J.
Silberman, Cyrilla LAS 1 1004 W. Grn., U 7-4233 3077 Palmer
Sq., Chi.
Silberman, J. E. LAS 3 (68) 604 E. Arm., C 5194 3824 W. Ad-
ams, Chi.
Silberman, M. B. LAS 3 (60^^) 313 E. John, C 5323 3077 Pal-
mer Sq., Chi.
Silcox, L. E. LAS 2 (32) 712 W. Ore., U 7-4337 79 1st, Key-
port, N. J.
Siler, E. W. Agr 1 606 S. Greg., U 7-2725 851 N. Edzvard, De-
catur
Silling, G. M. Eng 2 (34^) 806 W. Grn., U 7-3695 Carhondalc,
Colo.
Silverman, E. H. LAS 1 (29^^) 604 E. Arm., C 5194 11419 In-
diana, Chi.
Silverman, H. J. LAS 2 (40^^) 907 S. 4th, C 5990 915 N. 9th,
Vincennes, Ind.
Silverman, R. R. Com 1 105 E. Arm., C 4426 1235 Chare. Chi.
Silverstein, G. G. LAS 1 (15^4) 112 E. John, C 9839 3716
IVrightwood, Chi.
Simerl, L. Agr 1 105 S. Greg., U 7-3056 R.R. 58, Sidney
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Simma, Ruth LAS 2 (30) 307 E. Grn., C 9737 620 W. Jeffer-
son, Vandalia
Simmonds, L. F. Com 3 (73) 1005 S. 2d, C 3924 40 Ellsworth,
New Haven, Conn.
Simmons, J. D. LAS Tr 712 W. Ore., U 7-4337 R.R. 1, Mt. Ver-
non
Simms, H. A. Agr 3 (62^/^) 1106 W. Calif., U 7-4426 Albion
Simon, A. D. LAS 2 (34) 105 E. Arm., C 4426 1437 S. Spaul-
ding, Chi.
Simon, C. Com 1 60S S. New, C 2885 Chmnpaign
Simon, E. W. Agr Tr 1103 W. Calif., U 7-1212 Farmersville
Simon, _F. Eng 4 (100) 605 E. Dan., C 8201 1447 S. Karlov,
Chi.
Simon, L. LAS 3 (91^4) 106 S. Greg., U 7-2740 3133 Carlisle,
Chi.
Simon, MarthaF. LAS 2 (33) 1111 Nev., U 7-1131 1447 S.
Karlov, Chi.
Simon, N. Com 2 (45M) 604 E. Arm., C 5194 3841 North, Chi.
Simon, R. D. LAS Tr 907 S. 4th, C 5990 541 S. Linden, High-
land Park
Simon, Sarah LAS 1 701 S. 6th, C 3106 Lyndale, Chi.
Simon, W. H. Eng 4 (107) 1108 S. 1st, C 5311 4514 Forest,
Kansas City, Mo.
Simonds, Sarah LAS 1 105 S. Line, U 7-1319 421 Westover Rd.,
Kansas City, Mo.
Simonich, B. J. LAS 1 310 E. Chal., C 4002 1123 Clement, Jol-
Simonich, E. J. Ed 4 (104) 310 E. Chal., C 4002 1123 Clement,
Joliet
Simonsen, Julia M. LAS Tr 1116 Nev., U 7-3192 1826 Humboldt,
Chi.
Simpers, Helen V. Grad 1201 W. Ore., U 7-3704 Chestertown,
Md.
Simpson, A. P. Ed 1 (23) 501 E. John., C Antioch
Simpson, Edna Grad 1008 S. Line, U 7-2037 Box 74, Raton, N.
M.
Simpson, O. C. LAS 3 (81) 504i/< E. Spr., C Champaign
Simpson, R. B. Com 1 212 E. Dan., C 8028 314 W. Crawford,
Simpson, T. C. Eng 1 310 Greg. Dr., C 8437 931 S. Humphrey,
Oak Park
Simpson, Virginia Agr 1 1007 W. Calif., U 7-2021 Urbana
Sims, E. C. Eng 1 1104 W. 111., U 7-3948 1008 W. 3d, Sterling
Sims, R. P. Eng 2 (33) 608 W. Wash., U 7-4908 Buckner
Sinclair, Jennie M. LAS 1 (23^^) 702 W. Grn., U 7-4483 4536
N. Troy, Chi.
Sinderson, R. H. Com 1 805 S. 6th, C 8941 Orchard Bluff,
Rockford
Singer, B. Ed 1 (2) 608 Sto., C 4336 5512 W. Congress, Chi.
Singer, W. L. Com 1 1004 S. 4th, C 3368 7149 Constance, Chi.
Singh, A. D. Grad 406 N. Good., U 7 4112 Urbana
Singleton. Margaret LAS 2 (45) 1106 S. Line, U 7-4450 Buck-
ley
Singleton, Mildred E. Lib 1005 W. Grn., U 317 E. Central Park,
Davenport, la.
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Sinnock, P. LAS 1 401 E. John, C 709 Haivthornc Rd., Newcastle,
Ind.
Sinew, L. J. LAS 1 1008 S. 5th, C 8961 421 Galena, Dixon
Sipfle, K. E. Com 2 (34) 410 E. Chal., C 9764 1100 E. Carring-
ton, Peoria
Sippel, Lorraine LAS 1 503 E. Dan., C 9242 123 S. Ridgcland,
Oak Park
Sirois, Vivienne G. Agr 1 1111 Nev., U 7-1131 St. Anne
Sirotnak, J. J. LAS 1 1308 Sto., U 451 Ditmnorc, Throop, Pa.
Sisson, W. A. Grad 1008 \V. Calif., U 7-},()Z7 Slunvsvillc, Va.
Sister Mary A. Brennan Lib Mercy Hospital, U 7-Z7^2 Semin-
ary and Locust, Dubuque, la.
Sister Mary C. Fox Grad Mercy Hospital, U 7-3782 Seminary
and Locust, Dubuque, la.
Sister Rose ]M. Grady Grad Univ. Sta., U Philo
Sister Mary E. Henthorne Grad Mercy Hospital, U 7-3782 610
Irving Park, Chi.
Sister Paul M. Lafond LAS Tr Mercy Hospital, U 7-3782 Ur-
bana
Sitter, Pearl Agr 1 (17) 810 Mich., U 7-2098 Anna
Sizer, A. D. Grad 1301 W. Hill., C 4671 Champaign
Sjolander, H. A. Eng 1 303 E. Chal., C 2215 6221 N. Talman,
Chi.
Skarpinski, Harriett LAS 3 (69) 1002 W. Heal., C 8034 1825 S.
St. Louis, Chi.
Skeels, Freida B. LAS 3 (71) 505 E. Grn., C 9291 Champaign
Skeels, T. A. Ed 2 (423^) 505 E. Grn., C 9291 Mansfield
Skiff, A. A. Ed 1 601 E. Dan., C 9837 Watcrford, Pa.
Skinner, Audrey J. LAS 1 706 S. Math., U 7-2498 925 Forest,
Evanston
Skinner, H. S. Ed 2 (36) 303 E. John, C 2961 6S24 Oivl's Head
Ct., Bay Ridge, Brooklyn, N. Y.
Sklovsky, Edith E. LAS 3 (88) 710 Ohio, U 7-3373 624 10th,
Moline
Skoglund, J. W. Com Tr 309 E. Spr., C 2846 1415 Byron, Chi.
Skoll, Eve Agr 1 808 S. Line, U 7-3743 Hyland and Burr Oak,
Homeii'ood
Skoog, G. Agr 1 808 W. Grn., U 7-2726 Burlington
Skora, Alice J. LAS 2 (35) 1111 Nev., U 7-1131 724 Cornelia,
Chi.
Skrelunas, G. Com 2 (57^0 305 E. Arm., C 2337 409 W. 11th,
Johnston City
Skroder, C. E. Grad 1004 S. Bus., U 7-4247 Urbana
Slachman, P. Eng 1 1005 W. Ore., U 7-2770 6016 Bartmer, St.
Louis, Mo.
Sladek, W. R. LAS 2 (32) 712 W. Ore., U 7-4337 2517 S. 60th
Ct., Cicero
Slapak, Wilma F. LAS 3 (66^) 1102 W. Calif., U 7-4491 4o57
VV. Adams, Chi.
Slater, C. P. Grad 911 W. High, U 7-4506 Mansfield
Slater, S. M. Eng 4 (100) 809 S. Bus., U 7-2463 Polo
Slaughter, D. P. LAS 1 709 Nev., U 7-2539 Urbana
Slaughter, J. A., Jr. Eng 2 (35^^) 101 S. Greg., U 7-3673 237
S. Oak Park, Oak Park
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Slaughter, R. W. Eng 1 101 S. Greg., U 7-3673 10157 S. Irv-
ing, Chi.
Slaughter,- Sara L. LAS Tr 1201 Sto., U 4350 Labadie, St. Louis,
Mo.
Slepicka, F. Eng 3 (88i/^) 503 E. Grn., C 2633 527 N. Belle-
forte, Oak Park
Slepicka, Helen B. LAS 3 (62) 1106 W. Ore., U 7-4921 527
Belleforte, Oak Park
Slepyan, A. H. LAS 1 907 S. 4th, C 5990 5751 Winthrop, Chi.
Slibeck, Marilouise Ed 3 (60) 1115 Nev., U 7-1177 3649 N.
Springfield, Chi.
Sliney, S. S. Ed 1 201 E. Grn., C 38 Sea View, West Haven, Conn.
Sloan, Beatrice M. Ed 4 (103) 901 W. Grn., U 7-2165 Urbana
Sloan, D. E. Eng 1 910 S. 4th, C 8102 725 N. Euclid, Princeton
Sloan, R. E. Com 2 (31) 1110 S. Wmsn., C 2635 4745 N. Sacra-
fiicitto C Jxx
Slocum, Lucile*R. Com Tr 412 W. Ore., U 3907 13th, Rock Is-
land
Slonneger, G. R. LAS 1 609 S. 4th, C 5040 V/ashington
Slonneger, I. C. Com 3 (63) 609 S. 4th, C 5040 Washington
Slothower, L. V. Agr 4 (97) 58 Greg. Dr., C 2072 312 Douglas,
Dixon
Slovic, J. S. LAS 2 (33) 111 E. Chal., C 8678 2839 Wilson, Chi.
Slow, J. R. Grad 701 W. Calif., U 7-2598 Eldorado
Slusser, E. K. Ed 1 (12) 208 Iowa, U 7-3985 Urbana
Slutzky, J. Law 3 (57) 111 E. Chal., C 8678 1256 S. Avers, Chi.
Slygh, E. J. Eng 4 (101) 1108 S. 1st, C 5311 Toulon
Smart, E. J. Eng Tr 205 E. Grn., C 9774 338 W. Locust, Canton
Smedberg, E. G. Ed 2 (44) 311 Arm., C 2597 5237 Lakcwood,
Chi.
Smeltzer, Kathryn W. LAS 1 (17) 1112 W. Calif., U 7-3515 6438
St. Anthony Ct., Chi.
Smieding, Carolyn H. LAS 2 (33) 611 E. Dan., C 3651 745
Lake, Racine, Wis.
Smiley, E. B. Com 1 310 E. Chal., C 4002 4515 Woodlawn, Chi.
Smiley, G. E. Eng 3 (82) S3 E. Grn., C 8264 Braddyville, la.
Smiley, H. Lucile LAS 4 (97^^) 707 S. 3d, C 5639 124 N. Uni-
versity, Peoria
Smith, B. Ed 3 (67) 506 S. 5th, C 9916 Box 173, Bridgeport
Smith, Bernice E. LAS 4 (119) 608 Penn., U 7-1429 Chandlers-
ville, O.
Smith, C. C. LAS 2 (57) 109 E. John, C 3320 403 John, Joliet
Smith, C. E. Com 4 (104) 5U E. White, C 4853 Albion
Smith, C. G. Com 2 (46) 507 E. Heal., C 9961 Buffalo
Smith, C. L. LAS 4 (94) 604 E. Arm., C 5194 5120 Maypole,
Chi.
Smith, C. M. Grad 110 Arm., C 4497 Champaign
Smith, C. O. Eng 4 (105) 212 E. Grn., C 2130 2720 Walnut, Al-
ton
Smith, C. W. Eng 1 (27) 311 E. Grn., C 3866 Allerton
Smith, D. H. Eng 3 (74) 507 E. Heal., C 9961 St. Elmo
Smith, D. S. LAS 3 (67) 205 E. Arm., C 9357 203 N. Main,
Mount Carroll
Smith, D. W. Eng 1 212 E. Grn., C 2130 203 Maple, Elmhurst
Smith, Edyth Agr 1 1202 Chr., U Broadlands
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Smith, Elizabeth LAS 1 1202 Nev., U 7-iS22> 916 N. State, Mon-
ticcllo
Smith, E. A. Com 2 (30) 1111 S. 1st, C 3463 9114 Niles Center
Rd., Niles Center
Smith, E. C. LAS 3 (67) 506 S. 5th, C 9916 Bridgeport
Smith, (Mrs.) Eleanor F. Agr 2 (59) 1005 S. 6th, C Champaign
Smith, E. T. Com 2 (54) 708 W. Wash., U 7-2908 Urbana
Smith, E. L. Eng 4 (103) 112 E. Dan., C 9464 234 Michigan,
Elmhurst
Smith, F. A. Law 2 (37) 1005 S. 6th, C Orient
Smith, F. B. Agr Tr 805 S. 6th, C 8941 R.R. 5, Jacksonville
Smith, Florence I. LAS 3 (68) 1115 Xev., U 7-1177 17 S. Caro-
line, Crystal Lake
Smith, F. J. LAS Tr 611 W. Elm, U 7-1747 10057 Indepen-
dence Rd., Kansas Citv, Mo.
Smith, Frances J. Tnl 3 (93) 1207 W. Ore., U 7-4142 Urbana
Smith, G. D. Agr 3 (72) 105 E. Dan., C 3164 5541 Everett, Chi.
Smith, G. E. LAS Tr 1015 S. Line, U 2d and Marquette, La-
Salle
Smith, G. H. Grad 805 S. 1st, C 8104 Champaign
Smith, Gladys M. Lib 12023^ W. Univ., U Box 207, Batesburg,
S C.
Smith", G. P. LAS 2 {i7) 1108 W. Ore., U 7-3296 Urbana
Smith, H. A. Grad 603 S. 1st, C 8522 Champaign
Smith, H. C. Eng 1 604 E. Arm., C 6-1550 1500 Wilson, Chi.
Smith, Helen E. LAS Tr 804 Math., U 7-1007 904 S. Hahman,
Hammond, Ind.
Smith, H. F. Eng 4 (108) 911 S. 4th, C 8234 6812 N. Ashland,
Chi.
Smith, H. J. Ed 1 1207 Spr., U 7-2469 9 S. Buffalo, Springville,
X. Y.
Smith, Helen J. Jnl 4 (95) 909 W. 111., U 7-2120 6720 Ridge-
land, Chi.
Smith, Harold L. Ed 1 906 S. 6th, C 6-1331 46 IV. Main, Albion
Smith, Herbert L. LAS 2 (33) 901 S. 2d, C 9153 S38 Sheridan
Rd., Evanston
Smith, Homer L. Agr 1 1005 S. 4th, C 2397 Ocark
Smith, H. yi. Com 3 (92) 904 W. Clark, U 6-1556 6549 St. Law-
rence, Chi.
Smith, Helen O. Ed 4 (94) 801 S. Wri., C. 5449 Allerton
Smith, I. L. Eng 1 404 S. Math., U 7-4858 2823 Meredith, In-
dianapolis, Ind.
Smith, J. D. Ed 1 (12) 904 W. Clark, U 6-1556 2602 Massachu-
setts, Garv, Ind.
Smith, J. E. Ed 2 (33) 606 E. Grn., C 4052 Longview
Smith, J. H. Com Tr 604 E. Arm., C 5194 19 N. Pleasant, Nor-
walk, O.
Smith, Jean H. Agr 1 802 Ind., U 7-3954 Urbana
Smith, J. L. LAS Tr 1005 W. Ore., U 7-2770 133 Mason Ct.,
Sycamore
Smith, Jane M. LAS 1 1005 Nev., U 721 N. Ridqeland, Oak Park
Smith, Janice M. LAS 3 (68) 207 Ind., U 7-4441 Urbana
Smith, Jessie ^L LAS 2 (34) 503 E. Dan., C 2312 N. Sazvyer, Chi.
Smith, J. W. Com 1 604 E. Arm., C 5194 5037 W. Adams, Chi.
Smith, K. G. Agr 1 604 E, Arm., C 5194 Box 545, Jeannette, Pa.
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Smith, Keith H. Com 2 (38i^) 627 S. Wri., C 9333 Magnolia
Smith, Kenneth H. LAS 1 1002 S. 2d, C 3741 107 W. Exchange,
Gcneseo
Smith, K. O. Grad 807 Nev., U 7-3320 Morley
Smith, Kenneth Whiteside Agr 1 507 E. Heal., C 9961 St. Elmo
Smith, Kenneth William Com 1 (7) 1002 N. Berkley, U 7-1020
Urbana
Smith, L. A. Law 1 703 S. 3d, C 8840 Oak Park, Savanna
Smith, L. J. LAS 1 603 Ind., U Farmer City
Smith, L. L. Eng 3 (73) 202 E. Dan., C 5617 43 Broad, Plain-
ville. Conn.
Smith, M. A. Grad 802 Fla., U 7-2084 Box 1656, Ft. Myers, Fla.
Smith, Mildred L. LAS 3 (88) 503 E. Dan., C 9242 Champaign
Smith, Marjorie M. LAS 2 (40) 207 Ind., U 7-4441 Urbana
Smith, M. W. Com 1 501 E. Grn., C 410 E. Prospect, Kewanee
Smith, Naomi I. LAS 2 (43) 503 E. Dan., C 9242 Sumner
Smith, P. B. Com 1 507 John, C 2349 38 W. Warren, Calumet
City
Smith, P. K. Grad 1202^^ W. Univ., U Batesburg, S. C.
Smith, P. S. Agr 2 (48) 1005 S. 4th, C 2397 Osark
Smith, P. W. Com 1 (29) 305 E. John, C 4380 Winchester
Smith, Robert A. LAS Tr 404 S. Math., U 7-4858 7507 Normal,
Chi.
Smith, Rodney A. Com 1 (24) 402 E. Arm., C 4515 West Steph-
enson Rd., Freeport
Smith, Russell A. LAS 1 502 E. Spr., C Box 44, Milford
Smith, R. C. Eng 4 (136^1) 908 S. Oak, C 8625 1205 Sidney, St^
Louis, Mo.
Smith, R. D. Eng 4 (103) 51 E. Grn., C 5993 1205 Sidney, St.
Louis, Mo.
Smith, R. E. Ed 4 (107) 703 S. 3d, C Cordova
Smith, R. F. Grad 604 E. Arm., C 5194 19 N. Pleasant, Nor-
zvalk, O.
Smith, R. G. Law 2 (28) 1008 S. Line, U 7-2037 LaSalle
Smith, R. J. Eng 2 (34^1) 604 E. Arm., C 5194 7965 Phillips,
Chi.
Smith, (Mrs.) R. L. Com 2 (54) 304 E. Dan., C 3895 511 W.
Conwell, Aurora, Ind.
Smith, Robert M. LAS 1 (17) 39 E. Grn., C 8608 720 Oak,
Hillsboro
Smith, Royle M. Eng 3 (90^) 703 S. 3d, C 8840 Box 12, R.R. 1,
Cuba
Smith, R. O. D. Ed 1 402 E. Arm., C 4814 6754 Oshkosh,
Chi.
Smith, R. P. Com 1 1109 S. 1st, C 3463 Calvin
Smith, R. W. Com 3 (73i/$) 306^ E. Grn., C 5624 Champaign
Smith, S. C. Agr Tr 910 S. 6th, C 4478 9114 Niles Center Rd.,
Niles Center
Smith, Selma F. Mus 1 (21) 802 Spr., U 7-3427 107 Busey, Ur-
bana
Smith, T. H. Ed 3 (65) 502 E. Spr., C 5368 Scottland
Smith, T. L. Com 1 212 E. Dan., C 8028 Monon, Ind.
Smith, T. R. LAS Tr 506 Ind., U 7-1331 3136 N. 59th, Omaha,
Neb.
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Smith, Virginia B. Ed 3 OWi) 611 E. Dan., C 3651 2S04 Har-
lem, Rockford
Smith, Virginia G. LAS Tr 506 E. John, C 8588 Carlyle
Smith, Virginia P. LAS 3 (92) 206 E. John, C 8516 7659 Eg-
glcston, Chi.
Smith, V. T. Grad 1112 Spr., U 7-2079 Urbana
Smith, W. Com 3 (o5) 313 E. Spr., C 2787 1347 W. Erie, Chi.
Smith. W. B. Com 1 708 S. Race, U 7-3771 222 N. 14th, Mur-
physboro
Smith, W. H. Ed 3 (93) 305 E. John, C 4380 1515 S. 60th Ct.,
Cicero
Smith, W. L. LAS 2 (56) 604 S. Line, U 7-4434 Urhana
Smith, \V. M. B. Com 1 706 S. 6th, C 3275 1246 Maple, Evans-
ton
Smith, W. N. Grad 1114 W. 111., U Nezu Canton
Smith, W. R. Eng 3 (74) 202 N. Rom., U 7-2276 1406 N. Jeffer-
son, Johnston Citv
Smith, Zara L. LAS 2 (31) 606 Ohio, U 7-4905 Joppa
Smull, J. W. LAS 1 204 S. Good., U 7-4270 2203 46th, Rock
Island
Snapp, R. R. Grad 310 Mich., U 7-2549 Urbana
Snell, Mary LAS Tr 807 S. Wri., C 5904 Cunningham Hotel,
Hoopcston
Snethen, R. K. Eng 3 (71^/^) 1005 S. Sth, C 3415 705 S. Ver-
million, Pontiac
Snider, J. K. Com 2 (51^) 802 W. 111., U 7-2053 Urbana
Snider, Wiima B. LAS 3 (67) 810 S. 3d, C 8352 Oakwood
SnitofF, H. J. Eng 4 (116) 910 S. 4th, C 8102 806 S. Central
Park, Chi.
Snively, Blythe H. LAS 2 (30) 1114 W. Grn., U 7-2140 307 E.
9th, Davenport, la.
Snively, Emily B. Agr 4 (94i4) HIS Nev., U 7-1177 127 W. Lo-
cust, Lanark
Snively, M. Lois LAS Tr 1114 W. Grn., U 7-2140 307 E. 9th,
Davenport, la.
Snodgrass, Marguerite C. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 1829 S.
Spring, Springfield
Snodgrass, Susan J. LAS Tr 306 Arm., C 4912 Champaign
Snodgress, P. C. Grad 303 E. Dan., C 223 N. Monroe, Little Rock,
Ark.
Snook, Emma M. Ed 4 (129) 1115 Nev., U 7-1177 Cutler
Snow, E. J. Eng Tr 511 W. Ore., U 7-4957 764 S. Kilbourne,
Chi.
Snowhill, Gertrude M. LAS 2 (55) 1202 Nev., U 7-3106 924 Siin-
nyside, Chi.
Snyder, Betty B. Lib 703 Nev., U 7-4496 410 10th, Sioux Citv,
la.
Snyder, C. L. Eng 1 1104 W. Ore., U 7-2271 124 N. Johnston,
Rockford
Snyder, Dorothy E. LAS 2 (33) 1008 Nev., U 7-1420 62 Dover,
LaGrange
Snyder, Ercel M. Lib 1002 W. Calif, U 7-1438 Indianola
Snyder, H. R. LAS 2 (35) 1109 W. 111., U 7-3941 922 Pear,
Mt. Carmel
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Snyder, I. D. Ed 4 (99) 307 E. John, C 8042 Grandvicw Dr.,
Peoria
Snyder, J. E. Ed 4 (116) 1004 S. 3d, C 4646 7932 Manistee, Chi.
Snyder, J. L. Ed 2 (35) 313 E. Chal., C 8336 342 W. 61st PI.,
Chi.
Snyder, K. M. Com 2 (55^^) 307 E. Dan., C 3392 132 Park,
DeKalb
Snyder, R. K. LAS 4 (99) 604 E. Arm., C 5194 7142 Luella,
Chi.
Snyder, W. W. Eng 1 713 W. 111., U Mt. Pulaski
Sobel, J. H. Com 2 (32) 604 E. Arm., C 5194 1609 Jarvis, Chi.
Soboroff, Helen F. LAS 3 (66) 1104 Nev., U 7-4343 4316 N.
Sacramento, Chi.
Soderberg, F. W., Jr. Com 2 (34) 307 E. John, C 8042 301 N.
Kensington, LaCrange
Soderquist, L. E. Eng 4 (109) 501 E. Spr., C 9380 2311 18th,
Moline
Sogawa, K. Eng 1 1308 W. Univ., U 437 Turner, Los Angeles,
Calif.
Sogolaw, (Mrs.) Ethel G. Ed Unc 1005 S. 6th, C 2301 3401 Web-
ster, Omaha, Neb.
Sokolow, D. H. Law 1 (23) 111 E. Chal., C 8678 345 W. Monroe,
Chi.
Solander, O. K. Eng 2 (36) 309 E. John., C 5035 3430 Bosivorth,
Chi.
Soldner, L. J., Jr. LAS 3 (68^4) 211 E. Arm., C 3829 7649
Jackson, Forest Park
Solger, H. A. LAS 2 (40) 304 Rom., U 7-3797 747 N. Pine, Chi.
Soller, J. Com 3 (67) 911 S. 4th, C 8234 2340 River Dr., Dav-
enport, la.
Solomon, A. B. Com 1 907 S. 4th, C 5990 Birmingham, Ala.
Solomon, Anna R. Mus 3 (67) 1115 Nev., U 7-1177 830 Charles,
Solomon, L. R. Eng 2 (44) 907 S. 3d, C 2311 1145 N. Sacra-
fitcyito Chi
Solomon, M. I.' Com 2 (32^) 907 S. 4th, C 5990 1027 S. 30th,
Birmingham, Ala.
Solomon, M. J. Eng 1 707 S. 2d, C 2108 931 Margate Terr.,
Chi.
Solon, Ann E. LAS 4 (95) 503 S. State, C 2104 Champaign
Solon, Ellen F. LAS 2 (35) 503 S. State, C 2104 Champaign
Solyon, A. R. Ed 3 (86^/^) 503 E. Grn., C 2633 1023 Columbia,
Hammond, Ind.
Somers, L. A. Grad 509 W. 111., U 7-4266 Urhana
Sommer, O. W. Eng 1 1008 S. 4th, C 4909 703 Biqclow, Peoria
Sona, H. J. LAS 4 (102) 906 W. 111., U 7-2513 1206 Monroe,
SllllfVClTl
Sondag, R. F. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 Valmever
Sondergaard, V. A. Com 1 (27 ^<) 1004 S. 3d, C 4646 308 IV.
Chippeiva, Divight
Songer, Agnes M. Ed 4 (110) Bondville
Sonnemann, W. F. Law 3 (60) 1109 S. 4th, C 8744 606 N. 6th,
Vandalia
Soper, J. C. Law 2 (35) 901 S. 2d, C 9154 1601 S. Austin, Cic-
ero
Local Directory 341
Sorensen. G. E. Eng 3 (69) 112 E. Dan., C 9464 1428 Jackson,
Rockford
Sorensen, Genevieve R. LAS 4 (101) 1202 Nev., U 7-3106 1104
N. Haves, Oak Park
Souder, L. S. Com 3 (79) 307 W. Grn., C 8108 Champaign
Souder, P. E. LAS 3 (65) 307 W. Grn., C 8108 Champaign
Souder, Virginia LAS 1 307 W. Grn., C 8108 Champaign
Soukup, Elizabeth B. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 314 S. Kcnil-
xvorth, Elmhurst
Southard, W. A. LAS 2 (35) 211 E. Arm., C 3880 315 S. 51st,
Omaha, Neb.
Sowden, Helen E. LAS 2 (32) 206 E. John, C 8516 209 W. Sum-
ner, St reator
Sowers, J. A. LAS 1 506 N. Rom., U 7-1672 Urhana
Spack, H. M. Com 4 (102'/^) 103 E. Chal., C 9254 3738 Mont-
call, Kansas City, Mo.
Spain, C. L. LAS 1 1006 S. 3d, C 9383 19 Btirdetf, Troy, N. Y.
Spalding. H. E. LAS 1 (23) 710 W. Park, C 2677 Champaign
Spann, B. P. Com 1 (24) 803 S. 2d, C 9463 903y2 Vermont,
Qitincv
Spann, J. E. Eng 2 (54^^^) 1108 S. 1st, C 5311 3704 Maple, Chi.
Sparks, E. W. Eng 4 (126) 1009 W. Grn., U 7-1008 723 W. 8th,
Connersz'ille, Ind.
Sparks, F. H. Eng 2 (48). 212 E. Grn., C 2130 531 E. 7th, Alton
Sparks, F. ISL Grad 208 Rom., U 7-3646 104 3d, N. W., Cullman,
Ala.
Sparks, F. P. Eng 3 (60) 808 S. Line, U 7-3877 Allendale
Sparks, H. F. Com 3 (61) 1105 S. 4th. C 304 S. Tavlor, Oak Park
Sparks, Loyette D. LAS 2 (59) 101 S. Line, U 7-4287 Urbana
Sparks, Mary V. LAS 2 (34) 1111 Nev., U 7-1131 Cronkhite,
Danville
Sparks, R. R. LAS 1 (27) 502 E. Dan., C 2984 2011 N. Long,
Shelbvville
Sparks, S" R. LAS 1 1009 W. Grn., U 7-1008 723 W. 8th, Con-
nersville, Ind.
Sparks, \V. M. Com Tr 305 E. Dan., C 6-1409 R.R. 1, Lincoln
Sparrow, P. F. Eng 1 604 E. Chal., C 3013 210 Adeline, Mt.
Lebanon, Pa.
Spaulding, Helen F. Jnl 3 (71) 712 W. 111., U 7-2812 206 E.
Madison, Pontiac •
Spear, C. P. LAS 3 (66) 405 E. John, C 5414 611 W. Mason,
Polo
Spears, C. A. LAS 4 (113) 806 W. Clark, C 5392 Champaign
Spears, J. R. Com 1 806 W. Clark, C 5392 Champaign
Specht, Bessie A. Ed 3 (60) 1111 Nev., U 7-1131 921 Gait, Chi.
Specthrie, S. W. Com 3 (81) 1107 W. Univ., U 7-3732 1134 9th,
Rock Island
Speer, Mary O. LAS 3 (92) 1202 Nev., U 7-3106 lUS N. 14th,
Fort Smith, Ark.
Speer, R. E. LAS 3 (89) 411 E. Grn., C Elizabeth
Speizman, G. LAS 1 107 S. 2d, C 2108 2324 IV. Taylor, Chi.
Spellraan, E. L. Com 4 (103) 405 E. John, C 5414 606 S. Mich-
igan, Chi.
Spellmire, G. W. Eng Tr 604 E. Arm., C 9393 435 N. Lombard,
Oak Park
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Spelman, N. L. Agr Tr 201 E. John, C 4704 115 Ridgefield, Hart-
ford, Conn.
Spence, Marjorie C. Com 1 3 SafiFer Ct., U 7-4944 Urbana
Spencer, Alma M. LAS 4 (102) 706 Ohio, U 7-1639 518 Haw:.
t07t, Peoria
Spencer, D. W. LAS 2 (31 J<) 401 W. White, C 9241 Champaiyn
Spencer, G. E. Grad 402 Nev., U 7-2772> Roval Centre, lud.
Spencer, Tane E. LAS 3 (60iS) 602 S. Math., U 7-3510 Payson
Spencer, J. L. Eng 2 ^7) 112 E. Dan., C 9464 403 E. Main,
Salem
Spencer, L. F. Com 3 {67) 706 S. 2d, C 3293 4845 St. Anthony
Ct., Chi.
Spencer, P. R. LAS Irr 401 W. White, C 9241 Champaign
Sperekas, S. G. Com 2 (AOVz) 411 E. Dan., C 7221 Cornell, Chi.
Sperling, E. V. Eng 2 (36) 206 W. Wash., U Urbana
Sperry, F. D. Com 2 (39) 404 E. Dan., C: 9444 2646 Dwight
Wa\, Berkeley, Calif.
Sphar, Ethel LAS 2 (39) 114 W. White, C Champaign
Spicer, H. C. Com 1 (24) 204 S. Good., U 7-4270 Maroa
Spiecker, K. F. LAS 3 (69) 305 E. John, C 4380 738 Beldon, Chi.
Spieth, C. A., Jr. Law 1 (26) 1007 S. -5th, C 8433 221 E. Hick-
ory, Watseka
Spiker, J. E. Eng 3 (76) 1009 W. Grn., U 7-4969 1120 2d, Sc
Lake City, Utah
Spingola, S. Com 1 311 E. Grn., C 3866 5501 Gladxs, Chi.
Spira, L. M. Law 3 (69j 708 Mich., U 7-1894 2253 N. Kedzic.
Chi.
Spitzer, Vema Ed 3 (87) 705 S. 3d, C 3756 580 Grey, E. St.
Louis
Spivev, V. M. Agr 1 206 E. White, C 8733 1112 Grand, Nash-
ville, Tenn.
Spivey, W. E. LAS 2 (59) 604 E. Arm., C 5194 1617 N, 42d,
E. St. Louis
Spoerl, H. G. Eng 4 (124) 705 W. Elm, U 7-4810 4921 Gladv:
Chi.
Spratt, Nellie M. LAS 3 (69t 705 W. Ore., U 7-3216 Sheffield
Sprau, R. D. Eng 1 1209 W. Main, U 7-4666 S. Pckin
Spring, Evelvn C. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 5907 ilagnolic,
Chi.
Springer, C. H. Grad 909 Spr., U * 7-1282 Urbana
Springer, J. E. Com 2 (40) 1112 S. 3d, C 5995 1437 Summer-
dale, Chi.
Springer, (Mrs.) Lois L. Mus Irr 909 Spr., U 7-1282 Urbana
Springer, Lura L. Grad 508 E. John, C 9078 Washington
Springer, Selma LAS 1 904 S. 3d, C 5551 Congress, Chi.
Sprinkle, H. A. Eng 1 1001 Calif., U 7-2(}77 403 S. 5ih, Effimj
ham
Sprirgsted. B.. Jr. Com Tr 410 E. John, C 3888 1218 Henry, St.
Joseph, Mo.
Sproul, G. B. Com 3 (65) 507 E. Heal., C 9961 104 N. Galena,
Dixon
Spurloch, F. L. LAS 1 (12) 1410 W. Chr., U 7-1783 4173 En
right, St. Louis, Mo.
Spurlock, Eloise M. LAS 1 407 E. Bradley, C 5933 813 Sanford,
Peoria
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Squire, Dorothy E. LAS 1 1202 Nev., U 7-3106 3153 Broadway,
Chi.
Squires. H. W. Com 2 (37) 1003 W. Chr., C 3389 Champaign
Squires, Virginia LAS 2 (30) 209 W. Hill, C 8013
Stacell, (Mrs.) Beulah V. LAS 3 (63) 1005 S. 6th, C 9968 R.R.
7, Streator
Stacell, H. C. Com 2 (46) 1005 S. 6th, C 2279 Kernan
Staedke, P. H. Com 4 (96J^) 806 S. 5th, C 5360 18235 S. Mor-
ris, Homewood
Staff, Elsie L. LAS Tr 1008 Sto., U 7-1355 Vandalia
Staff, V. E. Eng 2 (31) 1114 W. 111., U 7-iH22 New Canton
Stahl, F. E. Com 2 (56) 107 E. Cm., C 3526 601 S. 8th, May-
wood
Stahly, li. F. Agr 1 (29) Illini Hall, C 4361 Middlebury, Ind.
Stair, M. E. Eng 4 (126) 806 Iowa, U 7-1738 Agunqiiit, Me.
Stalcup, A. F., Jr. Eng 1 307 S. Line, V 7-2523 R. R. 3, Mor-
rison
Staley, A. R. LAS 1 (29^^) 405 E. John, C 5414 361 College
Sq., Decatur
Staley, M. P. LAS 2 (31) 205 E. Arm., C 9357 Martinsville,
Ind.
Staley, P. E. Com 1 303 Arm., C 9403 6628 IVoodlawn, Chi.
Staley. S. C. Grad 807 Ind., U 7-3026 Urbana
Stallard, Doloros M. Agr 3 (62) 409 VV. Ore., U 7-3609 Dono-
van
Stalmaker, R. A. Com 3 (68) 1210 W. 111., U 7-4978 501 N.
Main, Paris
Stamler, M. LAS Tr 1550 S. Albany, Chi.
Stamm, Esther H. LAS 2 (32) 904 S. 3d, C 5622 438 N. Kellogg,
Calesburg
Stamm, J. C. LAS 2 (33}^) 211 E. Dan., C 8849 6731 E. End,
Chi.
Stampfli, J. G. Grad 604 E. Arm., C 5194 5013 Maple, St. Louis,
Mo.
Standard, W. P. Com 2 (30) 212 E. Dan., C 8028 506 E. Carroll,
Macomb
Stanford, A. G. Eng Tr 209 E. Grn., C 8161 1224 14th, Rock
Island
Stanford, J. M. LAS 1 209 E. Grn., C 8161 1224 14th, Rock
Island
Stanford. K. F. LAS 1 912 W. Hill, C 9194 Champaign
Stanks, S. A. Com 1 Illini Hall, C 8262 113 E. 4th, West Frank-
fort
Stanley. C. B. Com 4 (100) 1106 S. l.st, C 5600 621 E. Buena
Vista, Chester
Stanley. D. LAS 1 (24) 1105 S. 4th, C 8621 402 S. Duncan,
Marion
Stanley, J. A. Agr 1 301 E. Spr., C 4959 Monticello
Stanley, Muriel A. LAS Tr 801 S. Wri., C 5994 778 IV. Decatur,
Decatur
Stanley, Thelma V. LAS 3 (62^) 907 W. 111., U 7-1091 158 Mof-
fat Rd., IVaban, Mass.
Stanley, W. F. Grad 306 S. 5th, C 9541 Champaign
Stanley, W. M. Grad 807 Nev., U 7-3320 Earlham, Ind.
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Stansell, E. E. Ed 3 (73) 402 E. Chal., C 4692 10 IV. Pease, W.
Carrollton, O.
Stansfield, Barbara R. LAS 1 902 W. 111., U 7-4951 Urhana
Stanton, Gertrude F. Jnl 3 (69) 704 Ind., U 7-1288 Urhana
Stantus, J. J. Ed 4 (101) 907 S. 5th, C 5946 722 3d, S., St.
Charles
Staples, C. E., Jr. Eng 2 (37) 402 E. Arm., C 4514 614 S. Main,
South Bend, Ind.
Starcher, G. W. Grad 208 W. 111., U 7-4530 Urhana
Starck, C. D. LAS 1 608 W. Wash., U 7-4908 Palatine
Stark, F. W. Com 3 (66^/4) 605 S. Good., U 7-2063 Hume
Stark, G. W. Com 1 (28^.^) 1004 S. 2d, C 2922 1906 Bradley
PL, Chi.
Stark, Irene L. Ed 3 (89) 1202 Nev., U 7-3106 1906 Bradley
PL, Chi.
Stark, K. A. Agr 3 (82) .409 E. Dan., C 9987 Nebo
Stark, Martha E. LAS 3 (63 5^^) 508 S. 4th, C 9919 5205 S. San-
gamon, Chi.
Starkey, Adaline M. C. LAS 1 913 S. Oak, C 6-1365 909 N. Com-
mercial, Benton
Starkey, Evelyn R. LAS Tr 801 S. Wri., C 9791 Junction
Starr, Miriam H. LAS 1 1104 Nev., U 7-4343 2044 Douglas.
Louisville, Ky.
Starr, R. C. Law 1 307 E. Dan., C 3392 Champaign
Statham, H. G. Grad 714 W. Wash., U 7-4133 51 Winthrop, Al-
bany, N. Y.
Staudinger, Mabel K. Grad 1006 Nev., U 7-3769 6987 Anthony,
Chi.
Stauffer, J. C. Com 1 1004 S. 4th, C 5578 1411 E. 50th, Chi.
Stauffer, R. S. Grad 605 S. Coler, U 7-1051 Urhana
Stead, J. B. Agr 3 (84) 1103 W. Calif., U 7-1212 Fartnersville
Stearns, H. A. Grad 902 Calif., U 1641 E. Stark, Portland, Ore.
Stecher, Dorothy W. LAS Tr 1115 Nev., U 7-1177 1829 hunt,
Chi.
Steeb, W. E. Eng 1 508 E. Dan., C 3543 317 S. Main, Crown
Point, Ind.
Steele, Catherine C. Grad 1201 W. Ore., U 7-3704 The School
House, St. Monance, Fifeshire, Scotland
Steele, C. S. Eng 1 206 Rom., U 7-2930 Waitconda
Steele, Dorothy S. LAS 3 (84) 508 E. Arm., C 2280 676 Green-
wood, Glencoe
Steele, E. L. LAS 3 (63>^) 303 E. John, C 2961 280 Sheridan,
Winnetka
Steele, J. H. LAS 1 904 W. Clark, U 6-1556 4331 Forestville,
Chi.
Steele, Katherine E. LAS 1 1102 S. Line., U 7-3431 6100 Win-
throp, Chi.
Steele, S. H. Grad 806 W. Ore., U 7-4493 6 Northridge, Worces-
ter, Mass.
Steele, T. L. Eng 4 (1425/^) 204 E. John, C 8394 811 E. Drive,
Woodruff PL, Indianapolis, Ind.
Steely, Virginia N. LAS Tr 807 S. Wri., C 5904 Louisville
Steep, G. W. Grad 1004 W. Calif., U 7-3659 Eldora, la.
Steers, D. K. Ed 3 (68) 603 S. Bus., U 1703 Bridge, Philadelphia,
Pa.
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Steers, R. T. LAS 2 (30) 612 W. 111., U 7-2686 311 Poplar,
Mound City
Steeve, E. F. Eng 2 (56) 110 E. Chal., C 4868 724S S. Sanc/a-
man, Chi.
Steffv, E. C. Com 1 504 E. Clark, C 9545 Champaign
Stehman, C. J. LAS 2 (35) 907 S. 6th, C 4961 410 IV. Main, Col-
linsvillc
Stehr, R. W. Eng 1 101 E. Arm., C 5523 113 N. Charter, Madi-
son, Wis.
Steider, Nelle E. Lib 402 Rom., U 7-1492 632 Burton, Eureka
Steigle, Janice E. LAS 2 (34) 1110 Nev., U 7-1319 Plainfield
Steimle. P. W. Eng 1 504 E. Dan., C 2368 Market, Henry
Steimley, (Mrs.) Ruth E. LAS 3 (86) 808 S. Line, U 7-1881 Ur-
ban a
Stein, Gretchen B. LAS Tr 1005 S. Wri., C 126 W. 2d, Mt. Car-
mel
Stein, Hilda A. Grad 603 W. Grn., U 7-1247 715 Abend, Belle-
ville
Stein, H. N. Eng 2 (36) 907 S. 3d, C 2311 2852 Logan, Chi.
Stein, T. R. Com 3 (70) 37 E. Grn., C 9875 2827 Lyndale, Chi.
Stein, Lillian S. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 2852 Logan, Chi.
Stein, Mildred C. Jnl Tr 904 S. 3d, C 5622 2852 Logan, Chi.
Stein, M. J. Com 4 (106J4) 806 W. Ore., U 7-4493 ^1340 Bucklin,
LaSalle
Stein, R. E. Eng 2 (59) 202 E. Grn., C 9900 Sibley
Stein, R. R. Law 1 (25) 404 S. 6th, C 3629 1228 Pratt, Chi.
Stein, Saline LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 5038 N. Kimball, Chi.
Stein, T. G. Eng 4 (114i,S) 1007 W*. 111., U 7-4387 3415 W. Mon-
roe, Chi.
Steinberg, E. P. LAS 2 (39) 1114 Nev., U 7-2494 616 Alain,
Glen Ellyn
Steiner, E. J. LAS 3 (65) 604 E. Arm., C 5194 1933 N. Kimball,
Chi.
Steiner, Rosalind T. LAS 1 1104 Nev., U 7-4343 5921 Grand,
Kansas Citv, Mo.
Steinhardt, C. H. Eng 4 (108) 404 E. Dan., C 9444 920 Hamil-
ton, Peoria
Steinicke, C. J. LAS 2 (31) 1006 S. 3d. C 3943 N. Seeley, Chi.
Steinman, H. J. Ed 1 1105 S. 4th, C 8621 Mclvin
Steinmeyer, Alma LAS 2 (56) 715 Mich., U 7-2577 115 Thatcher,
River Forest
Steinpress, Bella LAS 1 308 E. Grn., C 8044 3008 Blaine PL,
Chi.
Steinpress, Rose M. Ed Tr 308 E. Grn., C 8044 3008 Blaine PL,
Chi.
Steitz, G. C, Jr. Com 1 1004 S. 2d, C 2922 2703 Ocean, Dormont,
Pittsburgh, Pa.
Stenus, Muriel H. Mus 1 503 E. Dan., C 9242 730 S. Oak Park,
Oak Park
Stenus, W. H. LAS 1 (25i%) 310 E. John, C 4808 730 S. Oak
Park Oak Park
Stepanovich, N. Law 2 (30) 709 S. 2d, C 4979 4023 Elm, Indi-
ana Harbor, Ind.
Stephan, Martha A. Agr 1 (16) 907 111., V Natiotial Military
Home, Marion, Ind.
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Stephens, A. Ed 4 (102) 509 S. 4th, C 8788 807 N. Coler, Ur-
bana
Stephens, I. A. Agr 1 (29) 405 Grn., C Indiana, Pa.
Stephens, Lilyan B. LAS 1 (26) 611 E. Dan., C 3651 22 Dodge,
Danville
Stephens, Marguerite E. LAS 2 (31) 602 S. Race, U 7-1763 Ur-
bana
Stephens, O. LAS 1 (6) 716 Mich., U 7-1512 Delavan
Stephens, Thelma E. LAS 1 105 W. Grn., U Urbana
Stephenson, R. J. Eng 4 (108) 305 Nev., U Monticello, Ark.
Stephenson, W. A. LAS 3 (92) 505 Chal., C 9052 925 Fairfield,
Indianapolis, Ind.
Stern, M., Jr. LAS 1 907 S. 4th, C 5990 917 Vernon, Glencoe
Stern, R. LAS 3 (64) 604 E. Arm., C 5194 105 E. Delaware, Chi.
Stern, R. S. LAS 1 (28) 206 E. Grn., C 3918 4117 JV. 21st
PL, Chi.
Sterneck, Dorothy LAS 1 904 S. 3d, C 5622 312 E. State, Litch-
field
Sternstein, E. LAS 1 (27) 1008 S. Sth, C &961 4834 N. Spring-
field, Chi.
Sterrenberg, H. J. Com 1 1304 Sto., U 7-1209 Box 206, Crescent
City
Sterrett, J. A._ LAS 1 i22>) 508 S. Good., U 7-2992 1107 Bryn
Mazvr, Chi.
Stetson, S. H. Agr 1 208 W. Wash., U 7-2730 Neponset
Steuernagel, F. Com 1 (27) 303 E. John, C 2961 1321 Pennsyl-
"vafviQ, E St Lotits
Steuernagel, ' J. H. Com 3 (67)' 604 E. Arm., C 5194 1321
Pennsylvania, E. St. Louis
Stevens, Dorothy S. LAS 2 (41) 810 S. 3d, C 8352 75 S. Divi-
sion, Battle Creek, Mich.
Stevens, Frances V. LAS 1 1208 W. Calif., U 7-2342 Chatham
Stevens, Julia C. LAS Tr 801 S. Wri., C 5449 2216 Giddings,
Chi.
Stevens, R. H. LAS 1 212 W. Dan., C 8028 9 Rosclaicn, Ham-
mond, Ind.
Stevenson, Frances LAS 2 (33) 1115 Nev., U 7-1177 4541 Green-
view, Chi.
Stevenson, F. A. Com 3 (60) 1308 W. Clark, U 7-2357 5011 Oak-
dale, Chi.
Stevenson, Lois A. Grad 905 W. III., U 7-3952 3005 Leverctt,
A Ifft'ii
Stevenson, Marjory E. LAS 3 (69) 403 W. Calif., U 7-3670 Box
187, Terre Haute, Ind.
Stevenson, M. G. LAS 1 211 E. Dan., C 8848 2607 Ridge, Ev-
anston
Stevenson, M. M. LAS Tr 404 S. 6th, C 3629 1503 N. Artesian,
Chi.
Stever, L. C. LAS 3 (70^) 908 Sto., U 7-2439 Hammondsport,
N. Y.
Stevirart, A. D. LAS 1 602 E. Clark, C 6-1563 4048 S. Parkway,
Chi.
Stewart, A. J. Grad 1004 Garfield, U 7-4332 221 W. Rogers,
Merchantville, N. •F.
Stewart, A. S. Grad 307 W. Ore., U 7-3921 Urbana
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Stewart, C. T. Grad 107 S. Wri., C 5575 Heyworth
Stewart, Eleanor E. Agr 1 (22) 505 W. Grn., U 7-4505 Urbana
Stewart, Helen Grad 611 W. Calif., U 7-3256 1007 Spring, Grin-
ncl, la.
Stewart, Helen F. Ed 4 (97) 808 Vt., U 7-1086 Grant Park
Place, Macomb
Stewart, L. F. LAS 4 (110) 50 E. Dan., C 9721 Box 324, El
Paso
Stewart, M. Agr 3 (66) 58 Greg. Dr., C 2072 Hinckley
Stewart, O. W. Agr 4 (119^1) 112 Arm., C 2196 Winslow
Stewart, P. A. Eng 4 (102) 1005 S. 3d, C 4467 115 Willow, Joliet
Stewart, W. D. Grad 1208 Clark, U 7-1368 314 Dowdell, Auburn,
Ala.
Stewart, W. L. LAS 3 (62^4) 211 E. Dan., C 8848 760 Adams,
Memphis, Tenn.
Stice, Mary E. Ed 3 (68) 1105 W. 111., U 7-1652 3295 Stuart,
Denver, Colo.
Stice, R. A. LAS 1 1307 Stc, U Urbana
Stich, Anna G. LAS 2 (33) 903 \V. 111., U 7-3492 3506 Ogden,
Chi.
Stiefel, M. I. LAS 1 (25) 907 S. 4th, C 5990 256 S. Santa Fe,
Salina, Kans.
Stiegemeyer, Louise E. LAS 3 (71) 310 E. Univ., C 5928 Cham-
paign
Stiegman, C. A. LAS 1 408 E. Grn., C 5945 757 E. Pells, Pax-
ton
Stienbarger, W. M. Eng 1 1204 Spr., U 7-3749 Augusta
Stienbarger, W. N. Eng 1 1204 Spr., U 7-3749 Augusta
Stiff, E. H. LAS 3 (62) 512 E. Dan., C 6-1364 Diindas
Stifle, E. M. LAS 2 (35) 506 E. Spr., C 5713 711 N. Jefferson,
Robinson
Still, A. Louise LAS 4 (100) 404 Nev., U 7-2107 Urbana
Stimson, C. H. Agr 1 712 W. Grn., U 7-1333 R.R. 2, Eldorado
Stimson, R. H. Grad 608 W. Calif., U 7-1437 541 Vermont PL,
Columbus, O.
Stimson, Susanne E. Lib 3031^4 E. Univ., C 8805 Washington
Stine, F. B. Law 1 1105 S. 4th, C 8621 7434 N. Seeley, Chi.
Stine, R. H. Com 2 (33) 311 E. Dan., C 8696 Leaf River
Stinson, Marguerite M. Grad 607 E. John, C Buda
Stiritz, E. E. LAS 1 210 E. John, C 5701 217 S. 14th, Murphys-
boro
Stiritz, H. S. LAS 2 (35) 210 E. John, C 5701 217 S. 14th,
Murphysboro
Stiteley, C. F. Com 3 (70) 1001 S. 5th, C 2387 Hartman Apts.,
Savanna
Stitt, L. L. Agr 3 {67 Y2) 109 E. John, C 3320 926 E. Main,
Galesburg
Stiven, Elizabeth C. Mus 4 (108) 804 W. Ore., U 7-1750 Ur-
bana
Stiven, R. B. Com 1 804 W. Ore., U 7-1750 Urbana
Stobbe, Ruth M. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 2249 Walton, Chi.
Stock, C. M. Com Tr 503 Bash Ct., C 8506 1113 3d, Moline
Stock, J. C. LAS Tr Illini Hall, C 8262 606 Oneida, Joliet
Stockdale, Marjory C. LAS 1 (26) 1005 S. Wri., C 5424 620 N.
East, Oak Park
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Stocker, Jeannette K. LAS 1 (^21) 508 E. Arm., C 2280 2710 Lo-
gan, Chi.
Stockham, J. D. LAS 2 (30) 404 S. Math., U 7-4858 206 E. Ash,
Fairbury
Stocking, IMarjory LAS 4 C105) 801 S. Wri., C 9791 Hamilton
Stocking, W. H. LAS 1 902 S. 2d, C 2458 316 11th, Rochelle
Stockwill, I. Marue LAS 1 1201 W. Park, U 7-2160 Urbana
Stoehr, Emily L. Ed 3 (65) 508 W. Grn., U 7-2558 5616 S. Pe-
oria, Chi.
Stoelzle, H. H. Eng 4 (98^4) 809 Penn., U 7-2053 Scsscr
Stoever, H. J. Grad 406 S. Line, U 7-2389 406 Adams, Evans-
ville, Ind.
Stohl, C. (;. Eng 2 (36) 210 E. John, C 5701 510 7th, Rockford
Stohr, L. H., Jr. Eng 2 (50) 112 E. Dan., C 9464 606 Douglas,
Elgin
Stoll, Margaret C. Grad 112 W. Hill, C 2525 Champaign
Stoltey, R. W. LAS 4 (116) 206 W. Elm, U 7-3563 Urbana
Stoltz, G. C., Jr. Eng 2 {i6) 902 S. 2d, C 2459 1182 E. Center,
Marion, O.
Stoltz, L. R. Eng 2 (37) 212 E. Grn., C 2130 1001 E. D., Belle-
ville
Stone, D. P. LAS 4 (114^^) 313 Arm., C 8746 1624 N. Glen Oak,
Peoria
Stone, Elizabeth O. Lib 906 S. 5th. C 5676 Bethany, Mo.
Stone, Edith P. LAS Tr 804 S. ]\Iath, U 7-1504 " 1624 N. Glen
Oak, Peoria
Stone, F. R. Com 1 (27) 310 E. Chal., C 4002 607 S. Euclid,
Oak Park
Stone, G. W. Grad 912 W. Calif., U 7-2090 Urbana
Stone, I. ]\L Grad 911 W. High, U Urbana
Stone, J. LAS 1 707 S. 2d, C 2108 1643 S. Trumbull, Chi.
Stone, J. P. Lib 411 E. Dan., C 2310 Bethany, Mo.
Stone, Mary R. LAS 3 (66) 1106 S. Line, U 7-4450 Lake Wawa-
see, Syracuse, Ind.
Stone, S. M. Eng 3 (64^4) 401 E. Dan., C 3196 909 Williams,
River Forest
Stone, W. C. Agr 1 (28) 109 E. John, C 3320 R.R. 1, Box 154,
Moline
Stonehouse, Margaret E. LAS 1 (11) 1111 Xev., U 7-1131 329
N. Maple, Oak Park
Stookey, Marjorie E. LAS 2 (32) 804 S. Math., U 7-1007 185
4th, Hinsdale
Stoolman, Elizabeth V. LAS 2 (48) 1001 S. 3d, C 5685 Cham-
paign
Story, H. K. LAS 4 (96) 205 E. Arm., C 9358 Totver Hill
Stotler, K. W. Com 4 (98) 1011 S. 6th, C 4082 120 W. Bluff,
Streator
Stotz, K. F. LAS 2 (32^4) 1308 Sto., U 212 N. Latrobe, Chi.
Stoughton, R. W. Grad 1004 W. Ore., U 7-3129 Hardwick, Ft.
Stout, Genevieve A. Com 2 (33) 904 S. 3d, C 5625 1401 Hyde
Park, Chi.
Stout, Ina Lib 611 W. Calif., U 7-3256 Mooresville, Ind.
Stout, Lois M. LAS 2 (59) 605 S. State, C 9365 Champaign
Stout, W. H. Com 3 (69) 308 Arm., C 3716 7238 S. Shore Dr.,
Chi.
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Stoutemyer, Elsie M. LAS 3 (,72) 303 S. Bus., U 7-2926 Cliats-
zvorth
Stoutenbiirer, Margaret M. Agr 1 1115 Nev., U 7-1177 Flora
Stowe, W. P. Com 1 410 E. John, C 3888 715 S. Park, Streator
Strain, W. J. Eng Tr 904 S. 6th, C 9977 415 S. Grant, Blooming-
ton, Ind.
Strandin, W. A. Eng 2 (37) 1105 S. 4th, C 8621 4510 N. Win-
chester, Chi.
Strang, Jessie A. Ed 3 (65) 1112 W. Ore., U 7-3327 21S S. But-
rick, IVaukegan
Strano, Helen V. Ed 4 (99) 1106 W. Ore., U 7-4921 2848 Sem-
inary, Chi.
Stratton, Marie V. LAS 1 1006 S. 6th, C 8774 Onarga
Straub, A. F. Com 2 {12) 311 E. Grn., C 6-1107 414 S. Broad,
Carlinville
Street, W. V. Com 1 1115 S. Euc, C 2766 7137 Yale, Chi.
Streit, E. F. LAS Tr 1109 Wmsn., C 9729 532 Superior, Aurora
Stretcher, Grace M. LAS 4 (109) 1304 W. Chr., C 8648 Cham-
paign
Striegl, F. R. Agr 4 (141) 311 E. Grn., C 6-1107 Ft. Atkinson,
Wis.
Striplin, R. M. LAS 1 211 E. Dan., C 8848 Piper City
Strobel, E. J. Com 1 1210 W. III., U 7-4978 5220 W. 23d PL,
Cicero
Strobel, E. S., Jr. Ed 1 604 E. Arm., C 5194 Ransom
Strobel, R. L. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 Ransom
Strockbine, Helen Agr 1(23,'^) 807 S. Wri., C 5904 301 Color-
ado, Casey
Strodel, W. E., Jr. Com 1 (23) 309 John, C 5035 522 W. Bur-
lington, LaCrange
Strohecker, (Mrs.) Mae K. Ed 4 (112^4) Monticcllo
Strohl, Paula M. LAS 2 (34) 107 S. Line, U 7-3880 Urbana
Strohm, P. H. Com 2 (33) 303 E. John, C 2962 Lovington
Strong, R. V. Eng 2 (35) 1110 S. Wmsn., C 2635 1645 Estes,
Chi.
Strote, M. D. S. LAS 1 (17) 1201 Spr., U 7-4660 518 Catlin,
Rockford
Strouse, A. M. Com Tr 909 S. 6th, C 9457 Winchester
Strub, C. L. LAS 1 208 E. Grn., C 9961 214 W. 5th, Dixon
Strubinger, L. H. Grad 1114 Nev., U 7-2494 R.R. 4, Barry
Struck, H. C. LAS 4 (108) 412 E. Grn., C 4714 18 Mckinley.
Geneva
Struck, R. A. Eng 1 412 E. Grn., C 4714 18 McKinley, Geneva
Struve, R. LAS 2 (31) 303 E. Arm., C 9403 113 S. Elmwood,
Davenport, la.
Stuart, Marion L. LAS 1 705 S. Prair., C 9736 Champaiqn
Stubbs, F. W., Jr. (Jrad 604 Nev., U Urbana
Stuber, Dorothy A. LAS 1 (29) 1112 W. Ore., U 7-3327 919
North, Peoria
Stuckart, H. J. Eng Tr 201 S. Good., U 7-4440 6834 Orjlesbv. Chi.
Studney, C. G. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 716 N. Washington,
Naperville
Stuebe, Carolyn J. Agr 4 (103) 607 E. Dan., C 3885 1330 W.
Williams, Danville
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Stuessy, D. T. Ed 4 (107) 1004 S. 2d, C 2922 136 North, Wood-
Stmt, D. B. LAS 2 (33) 1115 W. 111., U 7-4506 R.R. 3, Fulton
Stull, Helen C. LAS 3 (70i/l) 203 E. Grn., C 9387 33 Elicubcth,
Ferguson, Mo.
Stults, G. D. Com 1 1013 W. Chr., C 9857 Champaign
Stumm, J. J. LAS 2 (33) 604 E. Arm., C 5194 Yorkvillc
Sturdevant, J. E. Eng 4 (95^4) 909 W. Calif., U 7-4997 218 S.
Williams, El Reno, Okla.
Sturdyyin, Loretta C. LAS 2 (44) 709 W. Park, C 9069 Cham-
paign
Sturdyvin, Marie A. Ed 3 (92) 709 W. Park, C 9069 Champaign
Stuttle, A. F. Eng 4 (112) 509 S. 6th, C 4443 Champaign
Stuttle, Anna R. LAS 2 (30) 509 S. 6th, C 4443 Champaign
Sublette, M. H. Grad 1203 S. Race, U 7-1637 1636 W. Jackson,
Chi.
701 W. III., U 7-4747 11322 Wallace, Chi.
310 E. John, C 4805 Port Byron
812 Sto., U Box 67, Honomu, Hazvaii
8132 1515 Dewey, Evanston
C 5323 2418 N. Ridgeway,
Sudds, L. Eng 3 {62)
Sudlow, G. D. Com 1
Sueoka, E. T. LAS Tr
Suhr, K. C. Eng 1 201 E. Grn., C
Suknoff, C. N. LAS 1 313 E. John
Chi.
Suleebe, Marian R. LAS 3 (91^)
N. Main, Decatur
Sullens, Elsie D. Grad
lahonia City, Okla.
Sullins, M. L. Law 1
Sullins, M. W. Com 1
1204 S. Line, U 7-3736 1599
1207 W. Ore., U 7-3087 419 W. 19th, Ok-
103 E. Arm., C 9805 Sadorus
103 E. Arm., C 9805 Sadorus
Sullins, P. G. Law 2 (30) 103 E. Arm., C 9805 Sadorus
Sullivan, Beatrice G. LAS 2 (31) 1111 Nev., U 7-1131 404 Win-
field, Morrison
Sullivan, Catherine M. LAS 4 (105) 1114 W. Grn., U 7-2140
R.R. 1, Galesburg
~ '~'506 S. Math., U
606 E. Sto., C
807 S. Wri., C
306 E. Grn., C
7-4267 Urbana
9206 6418 Ellis, Chi.
Louisville
717 Broadzvay,
5904
3613
mini Hall, C
606 W. Main, U
9393
4361 5313 Lane PL,
502 S. McKinley, Har-
Sullivan, Evalene K. Grad
Sullivan, F. N. Eng 2 (36)
Sullivan, Irene V. Ed 4 (97)
Sullivan, J. A. Com 2 (32)
Quincy
Sullivan, L. M. Com 2 (30)
Downers Grove
Sullivan, P. Z. Law 3 (61)
risburg
Sullivan, T. H. Eng 1 604 E. Arm., C 528 N. Homan, Chi.
Sultan, G. S. LAS 1 105 E. Arm., C 4426 201 E. Delaware, Chi.
Sultan, J. LAS 1 105 E. Arm., C 4426 201 E. Delaware, Chi.
Summer, Ida LAS 1 (16) 710 Ohio, U 7-3373 816 W. Main,
Taylorville
Summerfield, Marion C. Grad 1210 W. Calif., U 7-1597 1925
Hancock, Rockford
Summers, Beulah F. Grad 908 W. Grn., U 7-2582 323 S. Hamil-
ton, Georgetown, Kv.
Summers, Ruth S. LAS 3 (7034) 905 S. Bus., U 7-2631 Urbana
Summy, H. W. Eng 1 1310 Spr., U 7-3254 Clayton
Sun, C. F. Com 4 (97^4) 105 E. Heal., C 71 Gordon Rd., Shang-
hai, China
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Surman, Mary P. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 S29 E. 1st, N.,
Carlinville
Surwill, S. Eng 3 (SO) 604 E. Arm., C 5194 619 Catlin, Rockford
Sutch, H. C. Agr 2 (31'.^) 408 E. Heal., C 4963 493 Main, Glen
Ellxn
Snter, Dorothv A. Lib 401 K' W. Calif., U 7-3297 Hunter, Okla.
Sutherland, Dorothy M. LAS Tr 202 E. Tohn, C 3116 Illiopolis
Sutherland, L. B. Eng Tr 806 S. 3d, C Illiopolis
Sutherland, R. T. Com 1 304 N. Draper, C 3017 Champaign
Sutin, L. R. Law 1 907 S. 3d, C 2311 4124 Chestnut, Kansas
City, Mo.
Sutton, A. I. Ed 3 (63) 408 E. Chal., C 4006 Kempton
Sutton, D. E. Com 4 (95) 1110 S. Wmsn., C 2635 1048 S. Euclid.
Oak Park
Sutton, T. L. Com 3 (75) 809 Penn., U 7-2053 Minonk
Sutton, Lyrrell A. LAS 1 106 S. State, C 3560 Champaign
Svilow, C. J. LAS 1 (24) 305 E. John, C 4380 3331 Irving
Park, Chi.
Svoboda, A. F. LAS 1 (26) 512 E. Spr., C 3818 1815 S. Troy,
Chi.
Swain, P. B. Eng 3 (68) 303 E. Chal., C 2215 308 W. Main,
Benton
Swain, T. LAS 2 (30) 310 E. John, C 4805 308 W. Main, Ben-
ton
Swan, Margaret LAS 1 1008 Sto., U 4 N. 3d, Mavwood
Swanson, C. N. Cora 2 (30^/^) 310 Greg. Dr., C 8437 6801 Eu-
clid, Chi.
Swanson, Esther M. Ed Tr 104 E. John, C 2410 1019 4th, Rock-
ford
Swanson, G. A. Com 1 (27) 310 Greg. Dr., C 8437 Chandlers
Valley, Pa.
Swanson, J. A. Ed 1 406 E. Spr., C 4990 Waterman
Swanson, Lillian C. LAS 2 (31) 708 S. Math., U 7-1711 2630
Windsor, Chi.
Swanson, S. S. L. LAS 1 1110 S. Wmsn., C 2635 1022 W. 79th,
Chi.
Swanson, W. Grad 506 S. Greg., U Chesterton, Ind.
Swarner, J. L. J. Eng 2 (32) 911 W. jNlain, U 7-4751 103 Avon
Rd., Elmhurst
Swartz, Mary T. LAS 1 (8) 1007 W. Ore., U 7-1311 Urhana
Swartz, T. M. Agr 3 (92^/4) 406 Vt., U 7-1271 Loomis, Neb.
Swartz, Virginia H. Ed 4 (116^4) 1110 W. Calif., U 7-2943
Edina, Mo.
Swearingen, E. F. Com 4 (99) 1011 S. 6th, C 4082 32 N. Ave.
A., Canton
Swearingen, Lellia F. LAS 2 (46) 402 Chal., C 4692 Champaign
Sweet, Cecelia Com 1 801 S. Wri., C 5449 3624 W. Harrison, Chi.
Sweet, R. D. Com 1 410 E. Tohn, C 3888 506 5th, Wilmette
Sweet, R. S. Grad 1105 W. ill., U 7-1652 1727 S. Emerson, Den-
ver, Colo.
Swcetman, F. K. Eng 2 (35) 1101 S. Euc, C 3098 9437 S. Ro-
bo'^ Chi.
Sweney, D. D. Eng 4 (126) 112 E. Dan., C 9464 95 Forest, Riv-
erside
Sweney, (Mrs.) Edith S. Grad 207 W. Univ., C 2438 Champaign
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Swenson, C. P. Eng Tr 1109 W. Calif., U 7-2223 R.R. 3, El
Cdfftfyo Tex
Swenson, H. N. 'Crad 807 Nev., U 7-3320 Urbana
Swenson, Mildred L. LAS 4 (94) 805 S. Stli, C 8114 4647 W.
Armitagc, Chi.
Swertfeger, (Mrs.) Betty B. Grad 706 Iowa, U 7-3656 Urbana
Swierczek, Anita E. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 312 Center, Chi.
Swift, C. E. Eng 4 (125) 402 S. Bus., U 7-4480 661 Crofton,
Highland Park
Swift, M. E. Eng 4 (109) 409 E. Dan., C 9987 Tonica
Swinehart, C. E. Com 1 (28) 203 W. Wms., C 2121 Champaign
Swisegood, Martha E. Mus Tr 706 Ohio, U 7-1639 Plymouth
Switzer, S. R. Eng 1 105 S. Greg., U 7-3056 Sciota
Swope, E. O. Ed 4 (103 K) 404 E. Dan., C 9444 Annapolis
Symons, G. E. Grad 1005 S. 6th, C 8587 Champaign
Szmagaj, A. L. LAS 2 (34) 725 S. Wri., C 3122 3830 Butternut,
Indiana Harbor, Ind.
Szmagaj, F. W. Eng 3 (70) 725 S. Wri., C 3122 3830 Butternut,
Indiana Harbor, Ind.
Szymanski, J. Ed 1 110 E. John, C 9255 208 5th, Ford City, Pa.
Taborn, Ruth Agr 1 406 Penn., U 7-1403 R.R. 2, DuQuoin
Taft, Rosetta LAS 1 104 S. Good., U 7-3818 7423 Colfax, Chi.
Taggart, Virginia R. LAS 3 (87 Vs) 607 E. Dan., C 3884 6978
Olcatha, St. Louis, Mo.
Talley, N. May Lib 1108 Nev., U 7-4424 Urbana
Tammen, Margery LAS 2 02) 1111 Nev., U 7-1131 303 N. Pine,
Nokomis
Tammeus, W. H. Agr 1 1103 W. Calif., U 7-1212 Dclavan
Tanner, Opal F. Lib 904 S. Orch., U 7-1714 809 Mulberry, Rock-
ford
Tapscott, J. A. Agr 3 (92) 309 E. Chal., C 3082 201 E. 12th,
Owensboro, Ky.
Tarpley, Frances V. LAS 1 1112 W. Calif., U 7-3515 24 W.
Main, Danville
Tarpley, K. J. Grad 1210 W. 111., U 7-4978 Urbana
Tarpley, R. E. Grad 1210 W. 111., U 7-4978 Urbana
Tarvin, D. Grad 56 E. Grn., C Roberts
Tarvin, F. S. LAS 4 (94) 912 S. 2d, C 2892 707 E. Jefferson,
Laivrcnceville
Tarvin, W. C. LAS 1 912 S. 2d, C 2892 707 E. Jefferson, Lazu-
renceville
Tarwain, J. Ed 3 (71) 911 S. 4th, C 8233 Box 263, Sesser
Tascher, H. Grad 304 E. Dan., C 3895 Ashkum
Tascher, M. E. Agr 4 (101) 401 E. Dan., C 3196 Box 352, Ash-
ktfyyh
Tate, B. W. Com 2 (30) 311 E. Arm., C 2597 504 E. 1st, Pana
Tate, C. E. Law 3 (60) 1105 W. 111., U 7-1652 Benton
Tate, G. D. Ed 2 (35) 610 E. Grn., C 2118 Beecher City
Taubeneck, G. F. LAS 3 (70) 401 E. Dan., C 3196 506 S. 5th,
Marshall
Tavs, Cathryn LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 3508 Fullerton, Chi.
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Tavs, Louise E. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 3508 Fullerton, Chi.
Tawney, P. O. LAS 1 314 W. Beardsley, C Chamt^aign
Taxon, F. N. Com 2 (31) 210 E. John, C 5701 225 N. Prospect,
Rockford
Taylo, J. M. Ed Tr TJwinasboro
Taylor, A. D. Agr 4 (94) 614 \V. Calif.. U 7-4178 Urbana
Taylor, B. C. Agr 2 (34) R.R. 4, U Co. 983-4 Urbana
Tavlor, B. S. Ed 1 507 E. Grn., C Arcndtsville, Pa.
Taylor, Emily C. LAS 2 (35) 614 W. Calif., U 7-4178 Urbana
Taylor, Edith F. LAS 2 (33) 805 S. 5th, C 8114 219 N. Lock-
wood, Chi.
Tavlor, G. A. Eng Tr 602 E. Clark, C 6-1563 Box 816, Colp
Taylor, G. P. Com 1 805 S. 2d, C 9426 3425 Clinton, Bcrwyn
Taylor, J. R. LAS 1 107 E. Grn., C 3526 109 N. Main, Palestine
Tavlor, T. S. LAS 4 (122) 212 E. Dan., C 8028 228 Avers, Peoria
Taylor, "taurine E. LAS 4 (114) 611 E. Dan., C 3651 LeRoy
Taylor, Mary D. Grad 1107 W. Ore., U 7-2585 Urbana
Tavlor, P. R. Com 3 (845/i^) 1006 Nev., U Morris, Okla.
Taylor, R. A. Ed 4 (99) 410 E. Chal., C 9864 Mt. Upton, N. Y.
Taylor, R. D. Com 1 211 E. Dan., C 8848 135 N. Scoville, Oak
Park
Taylor, R. E., Jr. Com 1 313 Arm., C 8746 406 W. Mulberry,
Normal
Taylor, S. Helen Grad 911 W. High, U 7-2594 Lawton, Mich.
Taylor, T. G. Eng 3 (64) 610 E. Spr., C 4403 R.R. 5, Clinton
Taylor, W. L. Eng 3 OQY2) 53 E. Chal., C 8882 Petersburg
Taylor, W. R. Law Tr 1105 S. 4th, C 8621 521 Birch, Anaconda,
Mont.
Tazelaar, Ruth L. LAS 1 702 W. Grn., U 7-4483 2627 N. Spring-
field, Chi.
Teach, D. C. Agr 3 (92) 58 Greg. Dr., C 2072 Avon
Teare, W. D. Com 1 (24) 509 E. Chal., C 3606 Bondville
Tebow, H. J. Eng 3 (69) 802 W. 111., U 7-2348 703 Trcndley, E.
St. Louis
Teeter, L. G. LAS 1 1110 S. Wmsn., C 2635 641 Pleasant,
Glen Ellxn
Teeter, R. W. LAS 2 (35) 1008 S. 4th, C 8606 3111 Wisconsin,
Bcrwyn
Tefft, H. D., Jr. LAS 1 101 E. Arm., C 5524 337 S. Stewart,
Lombard
Tegge, Helen LAS 1 1102 S. Line, U 7-3431 Papinean
Telford, L. T. LAS Tr 504 E. Sto., C 5536 1435 W. Macon, De-
catur
Telford, Sarah E. LAS Tr 607 E. Dan., C 3384 314 S. Elliott,
Olney
Telleen, K. L. LAS 1 309 E. John, C 5035 225 N. West, Cam-
bridge
Tempelmeyer, \\. H. Eng 2 (54) 411 E. Dan., C 2310 955 E.
Morris, Indianapolis, Ind.
Temple, A. Eng 4 (120) 901 S. 2d, C 9153 25 McClcUan, Dav-
enport, la.
Temple, F. D. Eng 4 (111) 1010 S. Oak, C 9406 Champaign
Temple, L. K. Com 1 603 S. 5th, C 47-19 Hartley, la.
Temple, Mary F. LAS 3 (61 1/^) 805 S. 5th, C 8114 LeRoy
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Temple, Mary L. LAS 1 804 S. Math.. U 7-1007 4823 Parkway,
Fairfield, Ala.
Templeton, J. B. LAS 2 (55) 313 Arm., C 8745 Hinsdale
TenBrook, E. A. Com 4 (100) 102 E. Chal., C 4601 651 IV. 57th,
Kansas City, Mo.
Tener, R. E. Ed 2 (35) 402 E. Arm., C 7503 Hutchinson, Swiss-
vale, Pa.
Tenney, H. W. LAS 3 (78^) 106 E. Tohn, C 4968 Champaign
Tenney, R. I. LAS 1 604 E. Arm., C ' 5194 463 S. Monroe, De-
cattiK
Tenney, R. L. LAS 4 (123?^) 106 E. John, C 4968 Champaign
Tennyson, R. W. LAS 1 (23) 1001 W. Ore., U 7-4968 Potomac
Tepper, Fannie H. Com 2 (56) 307 W. Wash., U 7-3309 Urbana
Tepper, Pearl Com 2 (30) 307 W. Wash., U 7-3309 Urbana
Terrill, D. E. Com 1 (22) 310 Greg. Dr., C 8437 733 S. Lafay-
ette, Macomb
Terry, H. B. Com 1 302 E. John, C 5925 522 S. Tremont, Kc-
wanee
Terry, Henrietta P. Grad 801 S. Wri., C 3844 2411 Edivards, Al-
ton
Terry, Mildred K. LAS 4 (98) 206 E. Spr., C 6-1367 Goreville
Terry, R. R. Agr 2 (34) 805 W. 111., U 7-2939 Orland, Ind.
Tesmer, J. E. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 4419 Irving Park, Chi.
Tewksbury, R. W. Com 2 (32) 401 John, C 3133 440 S. Spring,
LaGrange
Thacker, Dora E. Mus 1 901 S. Line., U 212 Kentucky, Danville
Thaisen, L. H. Ed 3 (61) 106 E. Grn., C 9687 4443 Beacon, Chi.
Thai, D. E. Eng 2 (34) 310 Greg. Dr., C 8437 Arlington Hgts.
Thai, Mildred M. LAS 1 702 W. Grn., U 7-4483 Arlington Hgts.
Thalman, Hope S. LAS 1 1102 S. Line, U 7-3431 1612 N. Sher-
idan Rd., Waukegan
Thayer, W. Eng 1 714 W. Calif., U 7-2325 2221 Richmond, Mat-
toon
Theobald, Marie LAS 2 (41^9) 1109 S. Arbor, C 9959 DuQiioin
Thews, J. G. Grad 1209 W. Clark, U Urbana
Thieda, R. A. LAS 1 306 E. Grn., C 3613 2216 Marshall, Chi.
Thiel, Dorothea H. LAS Tr 1110 Nev., U 15214 Center, Harvey
Thiel, G. E. Eng 1 904 W. Calif., U 7-2977 Pecatonica
Thiele, _F. G. Com 1 (24) 803 S. Loc, C 5806 12144 Normal,
Chi.
Thies, Genevieve L. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 352 Prairie,
Thiesse, R. F. Law 1 (27) 412 E. Grn., C 4714 2431 N. Sawyer,
Chi.
Tho, S. H. Eng 4 (108) 907 W. Main, U 7-2637 Poerwokerto,
Java
Thode, P. G. LAS Tr 1111 W. 111., U 7-1075 1826 Lcland, Chi.
Thomas, B. L. LAS 2 (48) 906 W. 111., U 7-2513 930 E. Main,
Danville
Thomas, C. A. Mus 4 (163) 1114 Nev., U 7-2494 700 Broadway,
St ctIxixq
Thomas, C. E. Ed 4 (107) 501 E. Spr., C 9380 Montezuma, Ind.
Thomas, C. O. LAS Tr 1110 W. Main, U 210 W. Main, Freeport
Thomas, C. W. Eng 2 (37) 603 E. White, C 1616 Prairie, Mat-
toon
Local DiRtcTORy 355
Thomas, Doris A. Mus 1 (26) 1201 Stc, U 7-4495 4321 Forest-
villc, Chi.
Thomas, Eleanor T. Grad 1115 W. Ore., U 7-2696 3045 Forest
PL, E. St. Louis
Thomas, G. E. Eng 1 1114 Nev., U 7-2494 700 Broadu-ay, Ster-
ling
Thomas. Grace J. A. LAS 1 1115 Nov., U 7-1177 1417 N. Mans-
field, Chi.
Thomas, H. Com 1 309 Chal., C 3081 9 Commonwealth, Aurora
Thomas, J. H. Eng 2 (31) 410 E. John, C 3888 1117 Baugh, E.
St. Louis
Thomas, L. C. Grad 806 Iowa, U 7-1738 R.R. S, Clay Center,
Kans.
Thomas, Laura L. LAS 4 (101 ?i) 1204 S. Line, U 7-3736 311
Henderson, Greenwood, Miss.
Thomas, (Mrs.) Lena M. Eng Tr 412 W. Ore., U 7-3603 Urbana
Thomas, M. I. Eng 4 (113) 603 W. Main, U 7-1318 8747 S. Laf-
lin, Chi.
Thomas, P. T. Com 1 61 E. Grn., C 4301 222 Miriam, Rockford
Thomas, Ruth LAS Tr 801 S. Wri., C 5449 Mahomet
Thomas, R. R., Jr. Eng 3 (78) 209 E. Arm., C 2454 3025 For-
est PL, E. St. Louis
Thomas, R. W., Jr. Com 1 206 E. Grn., C 3918 744 S. East,
Oak Park
Thomas, Virginia M. LAS 4 (95) 1111 Nev., U 7-1131 822 6th,
Charleston
Thomason, J. D. Law Tr 408 E. John, C 2424 Onarga
Thompson, Claire A. LAS 1 (29) 705 S. Good., U 7-1817 315 S.
Maple, Oak Park
Thompson, C. D. Grad 910 Sto., U 7-2863 527 N. Durkee, Apple-
ton, Wis.
Thompson, D. E. Com 3 (70) 401 E. John, C 3133 6426 Dor-
chester, Chi.
Thompson, D. J. Eng 1 (22i-l) 112 E. Dan., C 9464 5818 Ridge,
ChL
Thompson, Fern E. LAS 4 (97) 706 Ohio, U 7-1639 213 Jeffer-
son, Beardstown
Thompson, Frances J. J. LAS 2 (44) 907 W. 111., U 7-1091 431
S. 19th, Maywood
Thompson, G. C. Com 1 (22) 201 E. John, C 4703
Thompson, G. S. Com 1 906 W. 111., U 7-2513 1802 Scott, Sul-
livan
Thompson, H. A. Com 4 (116) 52 E. Grn., C R.R. 2, Darlington,
Wis.
Thompson, H. L. Eng Tr 710 W. Calif., U 7-3237 Erie
Thompson, Jean LAS 1 804 S. Math., U 7-1504 318 Fisher, Rock-
ford
Thompson, L. C. Com 1 1204 W. Grn., U 7-2181 Frederick
Thompson, L. E. Ed 3 (80^) 803 S. 2d, C 9463 Saybrook
Thompson, Louise H. Mus 1 (25) 704 S. Math., U 7-2498 522
Wisner, Park Ridge
Thompson, Mozelle LAS 3 (63) 804 S. Math., U 7-1007 7327
Phillips, Chi.
Thompson, M. A. LAS Tr 514 W. High, U 7-2879 706 Yale,
Hillsboro
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Thompson, Mary E. LAS 2 (34) 1706 Glenn Pk. Dr., C 3980
223 W. Seminole, Dwiyht
Thompson, M. R. LAS 1 1103 W. Calif., U 7-1212 Pearl City
Thompson, P. W. LAS Tr 1001 S. 6th, C 2876 9860 Prospect,
Chi.
Thompson, R. C. LAS 1 1202 W. Calif., U 6411 Champlain, Chi.
Thompson, R. M. LAS 2 (34) 410 E. John, C 3888 405 S. Mill,
Pontiac
Thompson, R. R. LAS 1 (28) 404 S. 5th, C 232 Middlesex, N. An-
dovcr, Mass.
Thompson, T. LAS 4 (99) 709 S. 2d, C 4979 Martinsville
Thompson, V. W. LAS 2 (32) 110 E. Chal., C 4868 428 Leaf-
land PL, Centralia
Thompson, W. C. Com 3 (67) 313 E. Chal., C 8335 961 Bluff
Rd., Glencoe
Thompson, W. W. Com 1 514 W. High, U 7-2879 706 Yale,
Hillsboro
Thorns, Ruth L. LAS 2 (30) 602 S. Math., U 7-3510 48 N. Aud-
ubon Rd., Indianapolis, Ind.
Thomsen, P. G. LAS 2 (42) 61 E. John, C 8653 120 Lincoln,
Dolton
Thomson, J. E. LAS 2 (49>^) 902 S. 2d, C 2458 8123 Langlcy,
Chi.
Thomson, R. J. LAS 1 (26) 904 Nev., U 7-1573 868 Lill, Chi.
Thornberry, H. H. Grad 504 Fla., U R.R. 1, Corydon, Ky.
Thornborrow, W. T. Eng 4 (107) 1003 S. 3d, C 3770 216 N.
Court, Rockford
Thornburgh, Julia M. Ed 4 (97) 801 E. Grn., U 7-2377 Urbana
Thornburn, J. N. Law 3 (65) 410 W. Chr., C 3776 308 W. Cm.,
Urbana
Thornes, H. F. Com 3 (85) 205 S. Grove, U 7-1493 Urbana
Thornton, E. B. Ed 4 (97^^) 1005 S. 6th, C 9864 1030 Hyde
P(ivk C }%t
Thorp, F., Jr.* Grad 806 Iowa, U 7-1738 Panora, la.
Thorpe, W. G. LAS 1 312 Dan., C 8303 311 S. 4th, Oregon
Thorson, L. H. Eng Tr 305 E. John, C 4380 2137 N. Leaming-
ton, Chi.
Thrall, Anna L. Lib 310 S. Race, U 7-2824 1009 Poivcll, Ev-
ansville, Ind.
Thrasher, L. A. Mus 1 509 S. 6th, C St. Elmo
Thrasher, Margaret E. LAS 4 (102^) 907 S. Wri., C 2146 Thaiv-
ville
Thrush, R. E. LAS Tr 1001 W. Ore., U 7-4968 215 N. Glen-
wood, Peoria
Thumley, Eunice L. LAS 3 (81) 508 E. Arm., C 2280 2766 Gar-
TtsOft Ez-dtistOft
Thurman,' Frances I. LAS 1 402 Vt., U 7-2506 Yates City
Thys, F. L. Com 2 (36) 207 E. Grn., C 2524 703 E. Dewey,
Harvard
Tibbetts, H. N. Ed 4 (107) 809 Penn., U 7-2053 Warrenton,
Glencove, Me.
Ticknor, R. D. Law 1 1103 S. Euc, C 4733 205 Randolph, Pe-
oria
Tiebout, Alice M. LAS 4 (97) 6 Saffer Ct., U 7-4779 923 Wash-
ington, Evansville, Ind.
I
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Tiebout, Mary E. LAS 2 (32) 5 Saffer Ct., U 7-4989 923 IVash-
ington, Evansvillc, Ind.
Tien, C. C. Grad 510 E. Heal., C Kan-su, China
Tien, H. P. Eng Tr 1304 Clark, U 7-2169 Western, Faku Hsicn,
Mukden, China
Tilden, Margaret A. LAS Tr 1104 S. Line, U 7-3431 43 White
PL, Bloomington
Timm, E. A. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 618 Kimball, Danville
Tinim, T. A. Ed 3 (67) 1010 W. Park, C 4601 162 N. 6th, Twin
Falls, Ida.
Timme, C. W. Com 1 (18) 404 E. Sto., C 2394 6517 Minerva,
Chi.
Tindall, E. L. Eng 4 (112) 806 S. 5th, C 5360 c/o Apparel Shop,
Colorado Springs, Colo.
Ting, H. P. Com Tr 510 E. Heal., C 4790 Taiksing, Ku, China
Tingley, C. B. Ed 3 (65) 602 S. Bus., U 7-1913 Hoive, Ind.
Tingley, F. T. Grad 101 S. Coler, U 7-1812 Dimock, Pa.
Tinsley, Ruth E. LAS 1 (29) 1102 S. Line, U 7-3431 10429 S.
Seelev, Chi.
Tinsman, E. L. LAS 1 102 E. Chal., C 4601 Smithshire
Tintinger, Marian E. LAS 3 (71) 1112 W. Ore., U 7-3327 5728
N. Campbell, Chi.
Tippett, D. J. LAS 3 (83) 1207 W. Calif., U 117 N. State, Mon-
ticello
Tipton, H. M. Com Tr 403 Vt., U 7-4234 117 S. University, Pe-
oria
Tipton, M. B. LAS Tr 306 E. Grn., C 3613 417 S. 24th, Quincy
Tishler, J. A. LAS 1 (17) 604 E. Arm., C 5194 Fairfax Hotel,
Chi.
Tittel, H. O. Eng 2 (33) 1110 W. INIain, U 7-4728 Evansville
Tjardes, Ruth Agr 3 (69) 1111 Nev., U 7-1131 Emington
Tobias, A. E. LAS 2 {UYz) 507 E. Grn., C 8296 157 N. Broad,
Hillsboro
Tobias, Helen J. LAS 3 (66) 602 S. Bway., U 7-2319 Urbana
Tobias, \\ . L. Eng 2 (57) 1202 W. Main, U 7-4931 217 Kellogg,
Peoria
Tobie, Jane Grad 703 W. Calif., U 7-3370 Urbana
Tobin, C. R. Com 1 206 E. Grn., C 3918 910 N. State, Belvi-
dere
Tobin, R. P. Law 3 (60) 206 E. Grn., C 3918 Gilberts
Tockstein, L. V. Com 2 (31i/4) 501 E. Spr., C 9380
Todd, C. A. Com 1 209 E. Arm., C 2454 514 N. Hamlin, Chi.
Todd, C. B. Ed 1 403 Nev., U Paxton
Todt, K. E. Eng 1 (18) 1211 W. Main, U 7-2383 7135 Paxton,
Chi.
Tokarsky, B. G. Eng 2 (32) 37 E. Grn., C 9875 3219 Crystal, Chi.
Tole, J. W. Com 1 905 W. Ore., U 7-3766 928 North, Rockford
Toler, Helen C. LAS 4 (94i/4) 1006 S. 6th, C 8774 Mounds
Toler, H. N. Grad 1108 Nev., U 7-3063 707 Church, Greenwood,
Miss.
Toles, E. B. LAS 1 602 E. Clark, C 628 E. 42d, Chi.
Toll, Leta Ed 4 (96) 607 E. Dan., C 3885 1630 Aberdeen, Chi.
Hgts.
Tolles, R. S. Com 1 1115 Euc, C 2766 10561 Longwood Dr.,
Chi.
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Tollkuehn, H. F. LAS Tr 1308 W. Clark, U 7-2357 129 Lc
Moyne Pkwy., Oak Park
Tolman, Lois LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 7217 Yale. Chi.
Tolman, T. G. LAS 2 (41) 506 E. Sto., C 9370 7217 Yale, Chi.
Tolson, J. J. Law 1 (15) 1005 S. 6th, C 661 S. Rosewood, Kan-
kakee
Tomiskey, Lucille W. LAS 1 (29) 808 Vt., U 7-1086 20 N. Caro-
line, Crystal Lake
Tomlin, Eleanor L. Agr 1 410 W. Elm, U 7-1706 Tallula
Tonkoff, J. P. LAS 1 (29) 1004 S. 2d, C 2922 R.R. 6, Box 165,
Yakima, Wash.
Tooley, F. V. Eng 2 (36) 502 E. John, C 5907 721 S. 16th,
Mattoon
Toon, S. R. Ed 1 Farmer City
Toothaker, A. A. Ed 4 (107) 509 E. Chal., C 3606 Drydcn, Me.
Topper, J. R. Ed 2 (38) 404 S. 6th, C 3629 2549 W. Division,
Chi.
Topper, R. J. LAS 2 (48"^) 404 S. 6th, C 3629 2549 W. Divi-
sion, Chi.
Torode, Myrtle E. LAS 1 508 W. Grn., U 7-2558 727 Franklin,
River Forest
Torticil, Mary M. LAS 4 (103) 906 S. 1st, C 2985 Chamtaign
Toth, E. F. Eng 4 (113) 406 E. Chal., C 2720 1000 Arlington,
LaGrange
Tourtelot, J. L. Eng Tr 901 S. 2d, C 9154 318 Linden, Oak Park
Towle, E. W. Eng 1 (22) 713 S. Elm, C 2222 "L," Omaha, Neb.
Towne, M. A. Eng 1 (16^^) 204 E. John, C 8394 626 Court land.
Park Ridge
Townley, Marjorie G. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 120 Grand
Blvd., S., Springfield
Townsend, G. Grad 306 E. Grn., C 3613 Champaign
Townsend, Josephine M. LAS 2 (30) 1005 S. Wri., C 5424 1607
Polk, Amarillo, Tex.
Townsend, L. H. Grad 506 S. Greg., U 7-2373 Winona, Miss.
Townsend, Susan Ed Tr 907 S. Wri., C 2145 122 N. Catherine,
LaGrange
Toynton, Dorothy J. Ed 4 (98^) 808 Vt., U 7-1087 Palatine
Tozier, J. B. Com 4 (101^) 101 E. Spr., C 8493 Champaign
Trabert, L. A. Com 2 (34) 610 E. Spr., C 4403 715 Jiidson, Evan-
ston
Trabert, L. V. Com 1 401 E. Dan., C 3196 715 Jiidson, Evanston
Tracy, P. H. Grad 908 S. Line, U 7-3885 Urbana
Tracy, R. O. Com 1 607 E. Spr., C 2927 Bridgeport
Trafelet, R. E. LAS 1 (13) 901 S. 2d, C 5300 W. 23d, Cicero
Trager, Vida L. Grad 804 S. Bus., U 7-2221 Loda
Trainor, E. Kathryn Agr 4 (98) 1008 Nev., U 7-1420 222 E.
Curtis, Newton
Trakas,_ G. G. Com Tr 403 E. Chal., C 4075 4926 W. Harrison,
Chi.
Trapp, H. F. LAS 2 (36) 201 S. Bus., U 7-2238 619 N. Union,
Liftcolft
Traub, D. S. LAS 2 (32)^) 907 S. 4th, C 5990 216 Delavan,
Lincoln
Travis, Myrtle E. Grad 616 W. Heal., C 9974 308 N. Univer-
sity, Peoria
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Traynor, D. D. LAS 2 (32) 310 E. Chal., C 4002 404 S. Maple,
Ccntralia
Traynor, T. D. Ed 1 60S E. Chal., C Rolette, N. D.
Treece, W. J. Grad 509 E. Heal., C Jonesboro
Treen, A. E. Com Tr 308 E. Arm., C 3716 7655 Exchange Dr.,
Chi.
Trees, H. P. Ed 4 (108) 508 S. 3d, C 5834 Sidney
Trees, J. C. Ed 1 508 S. 3d, C 5834 Sidney
Trelease, W., Jr. LAS 3 (ZO'l) 804 S. Line, U 7-2848 Urbana
Trenchard, Mary LAS 4 (101) 12U2 Nev., U 7-2501 DeLand
Trent, T. A. Grad 1012 W. Grn., U 7-2570 Eidson, Tcnn.
Trepani'er, M. A. LAS 2 (35) 305 E. Arm., C 2337 2445 Logan,
Chi.
Tre.ss, Bernice LAS 4 (98 K-) 804 S. Math., U 7-1504 6214 Ellis,
Chi.
Trester, O. K. LAS 1 1003 W. Clark, U 7-2841 Oranc/cville
Triebel, Lucille LAS 2 (32) 1005 S. Wri., C 5424 113 S. Idaple-
u'ood, Peoria
Trimble, G. Y. Ed 3 (69KO 1012 W. Spr., U 7-3519 Urbana
Trimble, (Mrs.) Helen C. Ed 4 (96) 1012 W. Spr., U 7-3519 Ur-
bana
Trimble, M. L. Ed 3 (68^0 910 Sto., U 7-2863 Urbana
Trimble. T. H. LAS 3 (64) 313 Chal., C 8336 231 E. Madison,
Trinkle, R. H. Eng 4 (106^;^) 1009 S. 2d, C 8952 Leipsic, Ind.
Tripp, H. L. Com 3 (68^^) 705 W. Elm, U 7-4660 212 Young,
Chester
Tripp, J. E. Com 4 (104) 1102 Sto., U 7-2862 Greenview
Tripp, K. E. Eng 2 (36^^) 1008 S. 4th, C 4909 621 Fremont,
Belvidere
Troch, H. C. Ed 1 (28 1^) 303 E. Arm., C 9403 2431 N. Rich-
mond, Chi.
Trogdon, G. R. Ed 3 (87 JS) 309 Chal., C 3081 1020 Landcs, Mt.
Carmel
Trogdon, T. J. LAS 1 (23) 502 E. Dan., C 2984 206 E. Court,
Paris
Trombly, L. I. Com 1 911 S. 4th, C 8233 223 N. Commercial,
Benton
Trowbridge, A. H. Ed 1 Illini Hall, C 3122 Mexico, N. Y.
Troxel, Shirley M. Grad 608 E. Sto., C 4336 Champaign
Troxell, R. L. Eng 4 (103) 710 W. Calif., U 7-3237 6203 Green-
wood, Chi.
Troy, M. M. Com 2 (31) 512 E. Spr., C 3818 3214 Eastzvood, Chi.
Trude, W. E. LAS 1 212 E. Grn., C 1615 Farwell, Chi.
True, J. N. Eng 2 (38) 812 W. Main, U 7-1815 903 Oakland,
Mt. Vernon
Truesdell, P. E. LAS 1 601 E. Chal., C 9671 R.R. 2, Belvidere
Trull, G. A. Agr 1 1112 W. Grn., U 7-1543 Wayne
Truman, Ruth L. LAS 2 (33) 901 Line, U 7-3385 R.R. 5, Urbana
Trummel, V. C. Com 1 507 E. Chal., C 5410 Maroa
Trump, F. L. Ed 1 209 E. Grn., C 8161 905 W. Main, Robinson
Trunck, J. D. Eng 1 1004 S. 4th, C 5589 3627 N. Tripp, Chi.
Trusdell, Blanche LAS 1 1112 W. Calif., U 7-3515 618 Lincoln,
Evanston
Tryban, E. E. Ed Tr 1111 W. Ore., U 223 Reed, DuQuoin
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Tschentke, H. L. Grad 707 S. Birch, U 7-4808 Box 142, Crescent
City
Tsui, C. H. LAS 1 (27) 201 S. Wri., C Meking, China
Tsung, T. T. Com 2 (30) 105 E. Heal., C Chinese Educational
Mission, Washington, D. C.
Tucker, C. A. Eng 1 1310 W. Columb., C 5420 Champaign
Tucker, Edith A. LAS 2 (34) 1112 \V. Calif., U 7-3515 515 Oak-
wood, Highland Park
Tucker, G. G. LAS 1 901 S. 2d, C 9154 3217 Home, Berwyn
Tucker, Helen A. Com 4 (95) 1310 W. Columb., C 5420 Cham-
paign
Tucker, Jessie E. Com 2 (52) 1310 W. Columb., C 5420 Cham-
paign
Tucker, K. R. Agr 1 502 W. Wash., U 7-1677 R.R. 3, Paris
Tucker, Mary Ed 4 (98) 508 E. Chal., C 5721 3217 Home,
Berwyn
Tucker, R. K. Com 1 901 S. Loc, C 2763 Champaign
Tuckey, S. L. Grad 610 S. 4th, C 6-1408 221 Arthur, Peoria
Tuetken, W. A. Eng 4 (111) 57 E. Grn., C 2362 803 S. State,
Jerseyville
Tumavick, N. Law 2 (30) 504 E. John, C 9181 1227 S. 50th,
Ciccvo
Turigliatto, J. Com Tr 6 E. Grn., C 4989 Coal City
Turnbaugh, E. J. Law 2 (40) 1001 S. Wri., C 8801 2351 17th,
Rock Island
Turnell, Amy LAS Tr 706 Ohio, U 7-1639 1206 N. Gilbert, Dan-
ville
Turnell, Anne I. LAS 2 (33) 706 Ohio, U 7-1639 1206 N. Gil-
bert, Danville
Turner, A. W. LAS 1 408 E. Chal., C 4006 840 Oak, Elgin
Turner, Babette Agr 2 (32) 901 S. Line, U 7-3385 Butler
Turner, C. F. Com 1 (27) 212 E. Dan., C 8027 1305 S. State,
Bclvidere
Turner, D. R. LAS 2 (37) 904 W. Clark, C 6-1556 3321 Giles,
Chi.
Turner, F. H. Grad 507 W. Wash., U 7-3247 Urbana
Turner, G. H. LAS 4 (95) 212 E. Dan., C 8028 1305 S. State,
Belvidere
Turner, H. W. Agr 1 Illini Hall, C 3122 Butler
Turner, Irene LAS 1 (27) 710 Ohio, U 7-3373 7140 Ridgeland,
Chi.
Turner, J. N. LAS 1 (29^) 1008 S. 5th, C 8961 3122 Cass,
Omaha, Neb.
Turner, L. D. LAS 1 202 E. Dan., C 5617 629 Forest, Belleville
Turner, M. E. Agr 2 (33) Illini Hall, C 3122 R.R. 15, Daxton, O.
Turner, P. L. Law 1 (12) 806 S. 3d, C 3631 2106 N. Morgan,
Shelbvville
Turner, R. V. LAS 1 912 S. 2d, C 2891 Pcotone
Turner, S. LAS Tr 112 E. John, C 6143 S. Morgan, Chi.
Turner, S. A. Eng 1 (27^^) 1306 W. Spr., U 7-2060 142 S.
Austin, Oak Park
Turner, T. A. LAS 4 (99) 404 W. 111., U 7-3495 R.R. 1, Vic-
toria
Turner, W. K. LAS 1 111 E. Heal., C 3563 908 E. Benton, Eldo-
rado
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Turner, W. W. LAS 1 502 E. John, C 5907 226 W. College,
Kczvance
Turney, M. C. Eng 1 605 E. Stc, C 32S0 R.R. 6, Shclbvville
Turney, R. T. Law 1 210 E. Tohn, C 5701 318 S. 6th, Mayiuood
Turnham, Annie L. LAS Tr 304 W. Univ., U 7-4671 9355 Ver-
non, Chi.
Turnquist, Dorothy A. Jnl 3 (90) 707 S. 3d, C 5639 8030 Eber-
hart, Chi.
Turnquist, J. \V., Jr. Com 1 310 Greg. Dr., C 8437 8030
Eberhart, Chi.
Tuttle, A. P. LAS 2 (51J/.) 404 N. Good., U 7-1567 5322y2
D rexel, Chi.
Tuvada, Anna M. LAS 1 1108 Spr., U 7-3343 201 Washington,
Westville
Tuxhorn, A. G. Law 1 402 S. Race, U 7 Logan PL, Edwardsville
Tuxhorn, L. Agr 1 506 W. 111., U 7-4364 R.R. 1, Box 53,
Springfield
Twente, A. D. LAS 1 (21) 1103 W. 111., U 7-3975 712 Center,
Twente, G. E. LAS 1 1103 W. III., U 7-3975 712 Center, Cairo
Twersky, Bernice L. LAS 2 {Z2) 1115 Nev., U 7-1177 1324
Grecnlcaf, Evanston
Twichell, M. K. Eng 1 311 E. Grn., C 3866 179 Oak, Aurora
Twingstrand, Flora Ed 4 (102) 807 S. Wri., C 5904 814 Colum-
bian, Oak Park
Twitchell, Marion E. LAS 4 (110) 508 E. Chal., C 5721 107 E.
"D," Belleville
Twyman, L. R. Eng 4 (115) 809 Penn., U 7-2053 108 N. High,
Butler, Mo.
Tvler, R. W. Grad 204 W. Univ., U 7-4926 Urbana
Tyler, Sarah L. Ed 4 (95) 804 S. Math., U 7-1504 620 W. Lin-
coln Higlnvay, DeKalb
Tysdale, Alice J. Ed 4 (96iS) 106 S. Good., U Lee
u
Ubben, R. T. LAS 4 (105) 401 Dan., C 3196 1100 Park, Pekin
Uhlir, C. J. Eng 4 (112^) 306 E. Grn., C 3613 921 N. LeClaire,
Chi.
Uhlir, O. V. Eng 1 306 E. Grn., C 3613 921 N. LeClaire, Chi.
Ullman, H. O. Ed 3 (88^4) 402 E. Arm., C 4514 1727 Wallen,
Chi.
Ullrey, I. C. Ed 3 (72) 501 E. Dan., C 5075 108 Bloomington,
Bremerton, IVash.
Ulrey, H. W. Com 1 1118 Nev., U 7-4376 1541 Barth, Indianap-
olis, Ind.
Ulrich, C. C. Law 3 (58) 709 S. 2d, C 4979 3001 N. Ashland,
Chi.
Ulrich, E. J. Com 4 (110) 405 E. Grn., C 8528 3001 N. Ashland,
Chi.
Ulrich, J. E. Eng 2 (41) 405 E. Grn., C 8528 3001 N. Ashland,
Chi.
Ulrich, Zelma V. Com 1 1108 W. Calif., U 7-1049 630 S. 8th,
yandalia
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Ulum, L. B. Com 2 (49) 1006 W. III., U 7-4110 Urbana
Ulvestad, A. M. Eng 1 509 E. Heal., C 4603 Box 111, Des
Lacs, iV. D.
Undem, H. L. Com 1 911 S. 1st, C 8234 228 Clinton, Oak Park
Underwood, C. D. Com 3 (65) 1104 W. Calif., U 7-4282 Fisher
Underwood, Esther M. LAS 2 (33) 103 S. Line, U 7-4394 Genoa
Underwood, F. L. Grad 208 W. Calif., U 7-2392 Urbana
Underwood, (Mrs.) Helen LAS 4 (97) 208 W. Calif., U 7-2392
Urbana
Underwood, Henrietta LAS 4 (106) 608 Ind., U 7-3783 1322 N.
Dearborn, Chi.
Unfried, W. J., Jr. Eng 2 (36) 310 Greg. Dr., C 8437 824 S.
Lombard, Oak Park
Unwiller, Cora M. LAS 3 (92) 703 S. Race, U 7-3414 Homer
Unzicker, W. L., Jr. LAS 2 (34) 401 E. John, C 3133 Box 52,
Satsin}w, Ala.
Upham, (}. B. Eng 3 (70) 412 E. Grn., C 4714 821 N. Maine,
Pontiac
Urbancek, Anna D. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 Caffecn
Ursin, G., Jr. LAS 1 403 S. Wri., C 4686 4113 W. North, Chi.
Useman, E. M. Ed 1 1004 S. 2d, C 2922 212 E. Poplar, Taylor-
ville
Utley, J. H. Grad 806 S. 3d, C Chamf^aiijn
Utterback, I). D. Ed 3 (87) 601 W. High, U 7-4279 Urbana
Utterback, The)ma L. Mus 1 601 W. High, U 7-4279 Urbana
Uzumasa, Y. Grad 402 S. Race, U 2 Sakura-oka, Shibuya, Tokyo,
Japan
V
Vagtborg, H. C. Eng 3 {6Z) 404 E. John, C 2635 8200 S. Abcr-
dec ft Chx
Vagtborg, Lilly E. LAS 1 (12) 807 S. Wri., C 5904 8200 S.
Aberdeen, Chi.
Vail, H. F. LAS 2 (32) 515 Bash Ct., C 9093 722 Clark, Evan-
Vaile, J. E. Grad 602 E. Arm., C 9393 Champaign
Vaky, Alpha M. LAS 4 (98) 212 W. Columb., C 5086 Cham-
paign
Valbracht, Bernice M. Ed 3 (79) 1008 Spr., U 7-2773 1302 Ar-
gvle, Chi.
Valentin, I. P. Agr 2 (31) 605 E. Heal., C 6-1308 315 Rical,
Laoav, Ilocos Norte, P. J.
Vallero, L. J. Com 2 (31) 603 E. Spr., C 4739 754 E. Lincoln,
Marseilles
Van Arsdell, J. M. LAS 2 (37^^) 901 S. 2d, C 9153 1019 N.
Bcville, Indianapolis, Ind.
Van Arsdell, P. M. Grad 406 S. Line, U 7-2389 1019 N. Beville,
Indianapolis, Ind.
Van Campen, M. G. LAS 3 (71) 907 S. 6th, C 4961 218 N. 2d,
Clean, N. Y.
Vance, C. E. Grad 141 Woodlaivn, Danville
Vance, D. E. Com 3 (66) 508 W. Union, C 3579 Champaign
Vance, H. C. Com 2 (34) 508 W. Union, C 3579 Champaign
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Vance, J. D. Eng 1 508 E. Dan., C 3543 111 E. Woodlawn,
Vance! f. R. Eng 1 1004 S. 6th, C 5352 1602 California, Peoria
Vance, Nancy R. LAS Tr 1110 Nev., U 7-1319 449 Laurel, St.
Louis, Mo.
Vance, W. N., Jr. LAS 3 (67) 1004 S. 2d, C 2922 Lake, N.
Aurora
Van Cura, Adelaide E. LAS 1 (12) 307 N. Prair., C 9218 Bond-
z'illc
Vanderbilt, C. LAS 1 208 E. Crn., C 2791 10607 S. State, Chi.
Vanderipe, L. Eng 1 512 E. Clark, C 5977 71 E. 137th, Riverdalc
Vanderkolk, W. W. Eng 2 (30) 910 S. 3d, C 2429 7IS5 Rhodes,
Chi.
Vandermark, W. R. LAS 3 (78^) 209 W. Grn., C 5969 Cham-
paign
Vanderploeg, Evelyn R. LAS Tr 104 E. John, C 2410 7109 In-
diana, Chi.
Vander Ploeg, Jeannette E. M. Grad 1108 Nev., U 7-3996 2219
N. Sawyer, Chi.
Vandervoort, G. W. Agr Tr 802 W. 111., U 7-2348 Heyworth
Vanderwal, D. J. Agr 3 (66J 502 S. Elm, C 3810 10421 Michigan,
Chi.
Van Doren, C. A. Grad 1208 W. Calif., U 7-2342 Loami
Van Doren, D. M. Com 3 (68) 808 W. Spr., C 3520 Champaign
Van Doren, F. H. Eng 4 (107) 401 E. John, C 3134 Minonk
Van Doren, G. H. LAS 1 58^4 E. Grn., C 5373 120 Burr, Litch-
field
Van Duyn, D. P. Com 4 (106) 807 S. 1st, C 5544 Champaign
Van Dyke, A. M. Ed 3 (65 5^) 411 E. Grn., C 8319 310 W. Main,
IVestville
Vanek, Olga M. Grad 1208 W. Calif., U 15200 Puritas, Cleve-
land, O.
Van Epps, H. Com 4 (96) 1003 W. Calif., U 7-2205 Lena
Vangilder, W. I. Com 1 204 E. John, C 8428 207 W. Cedar,
Vannatta, Louise LAS 4 (97) 715 Mich., U 7-2505 1522 Euclid,
Chi. Hgts.
Van Ness, G. M. Law 1 210 E. John, C 5701 1623 N. Shore, Chi.
Van Ness, R. C. Com 1 303 E. Chal., C 2215 527 Oakdale Dr.,
Ft. IVayne, Ind.
Van Ness, Thelma J. Lib 905 W. 111., U 7-3952 McLean
Van Ness, W. P. Com 2 (48^^) 303 E. Chal., C 2215 527 Oak-
dale, Ft. Wayne, Ind.
Van Sands, Alice E. Ed 4 (100) 1116 Nev., U 7-3192 906 N.
Austin, Oak Park
Van Schaack, C. P., Jr. Com 2 (31) 303 E. John, C 2962 310 W.
Washington, Chi.
Van Schoick, K. Eng 2 (41 H) 310 Greg. Dr., C 8437 308 W.
Wood, Bloomington
Van Sickle, J. R. LAS 2 (35) 409 Dan., C 4456 Hozvard, Durand
Vanstone, R. F. Ed 3 (78) 404 W. 111., U 7-3495 1147 W. 10th,
Erie, Pa.
Van Tress, L. M., B.Mus. LAS Irr 905 W. Ore., U 7-3766 Ladd
Van Tuyl, R. M. Eng Tr 606 Sto., C 9206 6139 Kimbark, Chi.
Van Vliet, Ellen S. LAS Tr 707 W. Calif., U 7-1675 2134 Wash-
hurne, Chi.
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Van Voorst, G. R. LAS 1 511 E. Dan., C 9954 Union Hill
Van Zele, L. LAS 1 (25) 405 E. John, C 5414 203 N. Russell,
Gcncseo
Varty, L. B. LAS 1 313 E. Arm., C 8746 423 N. Kenilworth,
Oak Park
Vasey, Vera M. Agr 2 (53^2) 1106 W. Ore., U 7-4911 McHenry
Vatthauer, E. W. Agr 2 (32) 1001 S. 6th, C 2876 Moweaqua
Vaughan, H. L. LAS 1 102 N. McCull., U 7-1219 317 N. Ctiyler,
Oak Park
Vaughan, Kathryn D. LAS 3 (61) 708 S. Math., U 7-3900 639
N. Leamington, Chi.
Vaughn, C. D. Law 1 (27) 1007 S. 5th, C 8433 100 E. Mary-
land, Zcigler
Vaughn, Clara V. Ed 4 (104) 805 S. 1st, C 2335 Champaign
Vaughn, J. H. LAS 1 410 E. John, C 3888 223 Pekin, Lincoln
Vaupel, P. E. LAS 2 (36) 712 W. Calif., U 7-4995 Ashton
Vavak, F. A., Jr. Com 2 (32) 1004 S. 4th, C 5589 4333 Elston,
Chi.
Veal, T. R. LAS 1 (15) 602 E. Clark, C 6-1653 501 E. Vine,
Champaign
Veale, Virginia O. Ed 4 (104) 301 W. Elm, U 7-2146 Urbana
Veatch, C. Grad 1102 W. Ore., U 7-4946 Urbana
Veatch, C. K. Eng 1 911 S. 4th, C 8234 323 W. Sloan, Harris-
Veerhusen, W. E. LAS 4 (110) 505 Chal., C 9051 15201 Center,
Harvey
Veggeberg, Lillian Mus 1 1111 Nev., U 7-1131 2122 N. Keystone,
Chi.
Velde, R. L. Eng 4 (106) 908 W. Calif., U 7-4878 Manito
Veprek, L. J. Eng 1 603 E. Spr., C 4739 Grayslake
Verda, D. J. Grad 508 E. Heal., C 4379 Box 246, Mark
Vermillion, G. E. LAS 1 1118 W. 111., U 7-2519 Atwood
Verner, C. J. Eng 1 205 Arm., C 9357 1017 W. Wood, Decatur
Vernor, \yinifred LAS 1 904 W. Grn., U 7-3388 606 W. Mc-
Mackin, Salem
Vesel, F. H. Ed 4 (106) Illini Hall, C 3122 1923 S. Cuyler,
Bcrivyn
Vespa, D. A. LAS 2 (40) 513 Bash Ct., C 3930 Toluca
Vespa, D. D. Law 2 (30) 513 Bash Ct., C 3930 Toluca
Vespa, N. J. V. LAS 2 (32) 513 Bash Ct., C 3930 Toluca
Vetter, Lorena R. Ed 4 (95^4) 805 S. 5th, C 8114 121 S. Spring,
Mt. Pulaski
Vetter, Velvie M. LAS 4 (103) 1006 S. 6th, C 8774 1620 37th,
Rock Island
Vick, C. E. Grad 703 W. Clark, U Lebanon
Vick, Mary E. LAS Tr 1111 Nev., U 7-1131 404 E. 5th, Johnston
City
Vickery, K. F. Grad 610 W. Elm, U 7-3412 VVahoo, Neb.
Vierow, F. M. Mus 3 (64^) 508 E. Dan., C 5434 812 Ferdinand,
Forest Park
Villanueva, Soledad P. LAS Tr 207 N. Good., U 7-2959 Solano,
Nueva Vizcaya, P. I.
Villars, R. L. Com 1 (29) 715 S. Bway., U 7-1250 Urbana
Vincent, W. W. LAS 1 (24^) 1004 S. 4th, C 5589 1029 N.
SJxovc Clxi,
Vines, Alicia N. LAS 3 {77) 1305 W. Main, U 7-4983 Urbana
Local Dirixtory 365
Vines, Q. C. Eng 4 (106) 1307 W. Main, U 7-4983 Urbana
Viola, A. C. Eng 4 (111) 509 S. 6th, C 4443 422 Oberlc, Nokomis
Vivarttas, H. Com 1 109 E. John, C 3320 129 Lawn PL, Rockford
Vodak, Alice J. Ed Tr 805 Penn., U 7-1919 1936 S. Ridgcland,
Bcnvvn
Voet, R. "Eng 1 902 S. 2d, C 934 Linden, Oak Park
Vogel, D. F. Eng Tr 211 E. John, C 4541 R.R. 1, Marseilles
Vogel, M. A. Agr 3 (78i.^) 702 Penn., U 7-1838 Carlyle
Vogt, J. E. Agr 4 (108) R.R. 2, U Co. 966-3 R.R. 2, Box 77,
Columbia
Voight, Lida E. LAS Unc 1117 W. 111., U 7-2931 Urbana
Volberding, Leila D. LAS 4 (125) 1204 S. Line, U 7-3736 332
E. Oak, Watscka
Volcsko, M. LAS 4 (1441.^ 306 S. 4th, C 2936 3753 Madison,
Garv, Ind.
Vollborii, A. L., Jr. Law 1 209 E. Arm., C 2454 Arthur
Voile, Reva M. Agr 2 (37i^) 801 S. Wri., C 5449 Mt. Pulaski
Vollnier, L. H. Agr 2 (30) 606 W. Elm, U 7-4485 Liberty
Von Lehsten, A. R. Grad 306 E. Arm., C 4912 Champaign
Voorhees, F. H. Eng 3 (67) 402 Mich., U 7-2805 2717 College,
Alton
Voorhees, H. A. Eng 4 (110) 310 E. John, C 4805 82 Oswego,
Baldzi'insville, N. Y.
Voorhies, R. Ed Tr 306 E. Grn., U Lafayette, La.
Vorbach, G. E. Ed 4 (122) Illini Hall, C 4361 Morgantown,
IV. Fa.
Voris, F. Com 3 (88i.^) 210 John, C 5701 1003 E. 13th, Win-
field, Kans.
Voris, F. B. LAS 2 (40) 209 E. Arm., C 2454 1615 N. 45th,
E. St. Louis
Vose, Dorothy F. LAS 4 (97) 1301 Sto., U 7-3853 Urbana
Voss, Edna R. LAS 1 801 S. Wri., C 5449 227 N. Laramie, Chi.
Vought, A. L. Com Tr 405 E. John, C 5413 200 N. 25th, Terre
Haute, Ind.
Vrana. Ethel M. LAS 4 (100^^) 406 Nev., U 7-3518 1353 S.
Fairfield, Chi.
Vrba, G. LAS 1 209 E. Arm., C 2455 312 Addison Rd., Riverside
Vrba, Irma M. LAS 4 (112^) 903 S. 4th, C 4024 312 Addison
Rd., Riverside
Vriner, W. P. LAS 1 301 E. Clark, C 9420 Champaign
Vucovich, N. Eng 3 (92) 705 W. Elm, U 6754 Normal, Chi.
Vursell, H. D. LAS 4 (107) 308 Arm., C 3717 1430 N. Dear-
born, Chi.
Vydareny, M. Com Tr Illini Hall, C 8262 5240 N. LeClaire, Chi.
w
Wachob, R. S. Ed 4 (102) 303 E. Arm., C 9403 Cherry Tree, Pa.
Wachsman, D. V. LAS 2 (30) 604 E. Arm., C 5194 Madison
Park Hotel, Chi.
Wachter, H. A. LAS 1 (14) 304 E. Dan., C 3895 260 Addison
Rd., Riverside
Waddell, D. S. LAS 1 806 W. Grn., U 511 S. Washington, Jer-
• seyville
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Waddcll, F. J. Com 3 (63) 101 Arm., C 5524 5315 Agatite, Chi.
Waddell, H. B. Eng 1 39 E. Grn., C 8608 R.R. 2, Matloon
Waddell, J. L., Jr. LAS 1 1105 S. 4th, C 8621 309 E. Park,
Highland Park
Waddell, Ruth E. LAS 2 (34) 708 S. Math., U 7-3900 227 W.
St. Clair, Vandalia
Waddell, T. B. Com 2 (48^^) 101 Arm., C 5524 5315 Agatite,
Chi.
Wadsworth, S. R. Com 4 (99) Ogden 69-2 Ogdeii
WageiLseller, H. W. LAS 1 404 S. Bus., U 7-3258 712 W. Illi-
nois, Urbana
Wagenseller, Mary J. Ed 4 (136^^) 712 W. 111., U 7-2812 Ur-
bana
Waggoner, Margaret P. LAS 3 (65) 608 S. Math., U 7-3807
4136 5th, Chi.
Wagner, A. G. Eng 1 313 E. John, C 5373 1534 Norwood, Chi.
Wagner, C. J. Grad 1109 W. Ore., U 5261 660 Oregon, Burling-
ton, Wis.
Wagner, Dorothy Ed 3 {72) 508 E. John, C 9078 2719 Woodson,
St. Louis, Mo.
Wagner, E. H. Com 3 (65) 310 E. Dan., C 3795 117 Hamilton,
Elgin
Wagner, G. P., Jr. Com Tr 604 E. Arm., C 5194 4129 N. Her-
mit ac/e, Chi.
Wagner,^ O. E., Jr. Grad 102 S. Line., U 3857 N. Hermitage, Chi.
Wagner, Olive E. Grad 312 W. 111., U 7-1249 399 Highland,
Maiden, Mass.
Wagner, R. M. Com 1 310 E. Dan., C 3795 117 Hamilton, Elgin
Wagy, J. Y. Grad 708 W. Columb., C 5408 Payson
Wahl, E. C. Eng 1 806 W. Grn., U 911 N. Highland, Arlington
Hgts.
Wahl, G. R. Com 4 (96^^) 410 Chal., C 9864 Walnut
Wahlfeld, J. A. Eng Tr 410 E. John, C 3888 475 Moss, Peoria
Wahlin, Edla C. Lib 411 Nev., U 450 Roosevelt, Lindsborg, Kans.
Wainwright, Charlotte R. LAS Tr 708 S. Math., U 7-3900 3906
Washington, Indianapolis, Ind.
Wainwright, Mildred R. Law 1 (25) 1110 Nev., U 7-1606 119 N.
Genesee, Waiikecjan
Waiss, Marion LAS Tr 508 Chal., C 5721 7032 34th, Berwyn
Waite, H. E. Ed 3 (65) 108 S. Greg., U 7-4996 Urbana
Wakeland, F. R. Grad Toluca
Wakeland, H. E. Agr 2 (32) 708 Ind., U Hoopeston
Walck, S. J. Grad 502 W. Wash., U 7-1677 Urbana
Waldman, I. J. LAS 2 (59) 907 S. 4th, C 5990 203 E. Olive,
Bloomington
Waldron, C. J. Eng 1 (22) 204 E. Barr, U Urbana
Waldron, Lillian F. Ed 4 (102) 504 N. Math., U 7-1886 Chenoa
Walentine, J. G. Eng 2 (32) 601 S. 6th, C 8825 4647 Dahlia,
St. Louis, Mo.
Walk, H. B. Agr 4 (122) 108 S. Greg., U 7-4996 Milton
Walker, Annie L. LAS 4 (97?^) 1201 Sto., U 2006 Washington,
Chi.
Walker, C. A. LAS 1 1118 W. 111., U 7-2519 Urbana
Walker, C. C. LAS 1 910 S. 6th, C 4479 11349 Indiana, Chi.
Walker, F. H. Ed 3 (69) 108 W. Franklin, U 7-3786 Urbana
Local Dirixtory 367
Walker, G. En? 1 (23) 603 E. White. C 900 DcWitt, Matfoon
Walker, G. W. Com 2 (44) St. Joseph
Walker, H. B. Ed 3 (79) 502 E. Spr., C 536S Box 2, Ballard
Vale, Mass.
Walker, H. S. Eng 4 (94) 201 E. Grn., C 8132 3S E. 16ih,
Jacksonville, Fla.
Walker, J. D. Eng 3 (72' 1) 506 E. Sto., C 9370 729 Grand,
Aurora
Walker, T. T. Eng 3 (S3i.<) 502 E. Spr., C 5368 Hillsdale
Walker, j. t. LAS 3 (67^0 912 S. 2d, C 2S91 316 N. Taylor,
Kirkicood, Mo.
Walker, Kathryn G. Mus 1 1104 W. Calif., U 7-3197 DcLand
Walker, L. D. Ed 1 (6) 1007 S. 2d, C 3788 R.R. 1, Box 306,
Fullcrton, Calif.
Walker, P. H. Com 1 803 W. 111., U 7-1818 Toulon
Walker, R. B. Com 3 (93) 212 Chal., C 9537 304 N. Hart, Har-
vard
Walker, Reta L. LAS 1 1118 W. 111., U 7-2519 Urbana
Walker, S. C. Com 4 (101) 308 W. Tolin, C 9855 Chamtaic/n
Walkovak, Sylvia LAS 1 1003 W. Grn., U S610 ExcliaiK/e, Chi.
Wall. Alice T. Com 4 (94) 807 S. Wri., C 5904 1239 S. Chicago,
Freeport
Wall, B. E. Law 1 604 E. Arm.. C 5194 Holder
Wall, Mary E. LAS 1 1005 Nov.. U 7-3316 1436 Chase, Chi.
Wallace, Alice F. Ed 4 (106) 801 S. Wri., C 9791 1605 N. 46lh,
E. St. Louis
Wallace, Mary J. LAS 1 508 E. Arm., C 2280 202 W. 6th,
Bcardstown
Wallace, R. LAS 1 703 S. 3d, C 8840 1000 Dorris, Harrishurq
Wallace, S. J. Eng 1 211 E. Dan., C 8848 122 S. Spruce, Green-
ville
Wallace, S. W. LAS 2 (46) 809 Penn., U 7-2052 1454 Asbury,
Evanston
Wallen, J. C. Ed 1 (21) 312 E. Arm., C 9982 532 N. Edin-
burgh, Los Angeles, Calif.
Wallen, R. G. Agr 1 506 S. 5th, C 9916 417 S. Gerard, Rantonl
Wallenstein, R. M. Com 1 907 S. 3d, C 2311 1548 Pratt, Chi.
Waller, R. O. Eng 3 (75) 601 Dan., C 9837 Horton, Kans.
Waller, W. L. Eng 1 1006 W. 111., U Slunvncetozvn
Walley, H. E. Grad 1101 W. Ore., U 7-4351 SS3 W. Wood, De-
catur
Walling, Lillian C. LAS 1 206 E. John, C 8516 Ransom
Wallingford, M. I. Eng 3 (60) 1008 S. 1st, C 5311 207 Flag-
ler Arcade, Miami, Fla.
Waliis, Doris E. Ed 4 (100) 508 Chal., C 5721 106 N. Main,
Marshall
Wallis, R. M. Eng Tr 307 S. Line, U 7-2523 208 N. Glenwood,
Peoria
Wallk, S. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 314 N. Universitv, Peoria
Wallrab, C. V. Eng 2 (59) 106 E. John, C 2768 88 12th, Chi.
Hgts.
Walls, Gwendolyn A. LAS 3 (93) 1018 W. Hill, C 9057 Cham-
paign
Wal-ser, M. F. Com 1 (23) 210 E. John, C 5701 511 S. Main,
Anna
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Walsh, C. C. Com 2 (37) 604 E. Arm., C 5194 3024 George, Chi.
Walsh, L. P.. Grad Toluca
Walsh, T. F. Eng 1 602 W. Wash., C 2019 Champaign
Walsh, T. J. Grad 508 S. Good., U 7-2992 5344 Kenmore, Chi.
Walsh, W. J. LAS 1 604 E. Arm., C 5194 5924 W. Ohio, Chi.
Walsh, W. S. LAS 1 (285^) 604 E. Arm., C 5194 2146 N. 73d,
Ehnwood Park
Walter, Ardath C. LAS 3 (67) 508 Arm., C 2280 395 Milton,
Glcncoe
Walter, C. R. LAS 3 (63^) 302 E. John, C 5926 321 N. East,
Oak Park
Walter, E. H. Agr 2 (351^4) IHini Hall, C 8262 R.R. 4, Robinson
Walter, G., Jr. Ed 1 307 E. John, C 8042 905 E. 55th, Chi.
Walter, R. C. LAS 1 (81^) 211 W. Ore., U Fredericksburg, Tex.
Walters, E. G. Grad 309 N. Edwin, C 3809 Champaign
Walters, Ruth M. LAS 2 (33) 309 N. Edwin, C 3809 Champaign
Walther, H. LAS 1 109 E. John, C 3320 122 S. Greenbay Rd.,
Highland Park
Walton, C. W., Jr. LAS Tr 304 E. Dan., C 308 N. Charles, Car-
linville
Walton, J. E. LAS 1 708 S. 6lh, C 407 S. Main, Homer
Walton, Mary E. LAS 1 508 E. Chal., C 5721 412 W. 12th,
Anderson, Ind.
Walz, J. LAS 1 1212 W. Main, U 7-1365 353 Wellington, Ro-
chester
Walz, Judith R. Mus 1 1102 Nev., U 7-1966 108 S. Kenilworth,
Oak Park
Walz, L. G. Grad 1212 W. Main, U 7-1365 353 Wellington,
Rochester
Wampler, C. E. LAS 4 (103) 4 Saffer Ct., U 7-4763 413 N.
Jackson, Clinton
Wampler, Cora F. Agr 1 1111 Nev., U 7-1131 2620 S. 61st, Cicero
Wandling, R. M. Eng 4 (127) 212 E. Grn., C 2133 2921 Brown,
Alton
Wang, K. C. Eng Tr 510 E. Heal., C Tai-Chow, Hiangsu, China
Wang, P. N. Com 4 (116^^) 105 E. Heal., C 2300 19th, N. W.,
Washington, D. C.
Wang, T. J. Eng 2 (37) 1210 W. HI., U 7-4978 3616 Wilton, Chi.
Wangelin, Ruth K. LAS 4 (101) 715 Mich., U 7-2577 616 E.
"C," Belleville
Wanger, D. Com 1 907 S. 4th, C 5990 1356 Asburv, Winnetka
Ward, Elizabeth LAS 1 907 S. Wri., C 2145 954 S.' Greenwood,
Ward, J.'d. LAS 4 (98J,^) 401 E. John, C 3133 821 Somonauk,
Sycamore
Ward, J. R. Ed 1 505 1st, C Marengo
Ward, Letitia E. Ed 4 (96) 1005 S. Wri., C 5424 820 North, Mt.
Vernon
Ward, P. W. Eng Tr 1204 W. Grn., U 7-2181 593 Swain, Elm-
Ward, R. D. Com 2 {ZG) 309 E. Chal., C 3081 Benton
Wardecker, F. E. Law 1 (27) 302 E. John, C 5926 Ghana
Wardlow, C. M. LAS 1 1204 W. Hill, U 7-4177 Urbana
Ware, Frances L. LAS 1 708 S. Math., U 7-3900 705 N. State,
Jerseyville
Warga, F. J. Ed 3 (61) 512 E. Spr., C 3818 1732 Mohawk, Chi.
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Warley, Alberta C. LAS 2 (-13) 106 S. Good., U 7-3511 411 S.
Homan, Chi.
Warlow, L. E. Com 3 {6Z) 704 Iowa, U 7-1357 Stanford
Warlow. M. H. Com 1 {liYz) 407 W.
Warncke, W. H. Eng 4 (98) 206 N.
Ottincv
Warnecke. Minnie LAS 4 (99) 1016 W.
Warner, J. K. Ed 1 (17) 902 S. 2d, C
N. Y.
Warner, S. F. Com 1 303 Clial., C 2215 518 Lake, Oak Park
Warnes, E. F. Eng 2 (33 14) 106 E. Grn., C R.R. 2, Newman
Warnock, Fanny B. Grad 904 S. 4th, C 9569 Champaign
905 Nev., U 7-3116 Grand Falls, New
111., U 7-2132 Stanford
Math., U 2546 Vermont,
Main, U 7-1364 Princeton
2458 15 Clinton, Homer,
Grn., C 8319 Lcland
805 S. 5th, C 8114 Lcland
310 E. John, C 4805 515 S.
Warnock, W. G. Grad
Bninszcick, Canada
Warren, D. T. Acr 1 411 E
Warren, Eleanor H. LAS Tr
Warren, H. A. LAS 3 (71)
ll'atscka
Warren, H. C. Agr 2 (33)
Denver, Colo.
Warren, H. P. Eng 1 1115 W. 111., U 7-4506 1630 Farwell, Chi.
Warren, J. F. Com 2 (32) 403 S. Wri., C 4686 109 S. Martha,
Lombard
(71) 507 E. John, C 2349 Opdyke
202 E. Grn., C 9900
4th,
2071 Albion.
LAS 1
LAS 1
601 W. Elm, U
704 S. Good., U
7-4226
7-4290
2317 Elisha,
303 S. Niles,
1204 Univ., U 7-1612
(31) 212 E. Chal., C
Urbana
9537 224 W.
1204 Univ., U 7-1612
Madi-
1S3 Hamil-
3335 Cham-
Warren, L. Agr 3
Warren, Lucille F.
Zion
Warren, Thelma J.
Tuscola
Warrick, E. S. Grad
Warrick, P. J. Eng 2
son, Gerard
Warrick, (Mrs.) Ruth R. Lib
ton, Westerville, O.
Wascher, Anita L. LAS 1 512 E. Clark, C 5977 Champaign
Wascher, Edna C. Ed 4 (94) 912 S. 3d, C 4474 Champaign
Wascher, E. E. Eng 1 104 E. Spr., C 3393 Champaign
Wascher, Marcella Ed 4 (1381^1) 313 S. New
paign
Washburn, Carolyn Grad 1204 W. Ore., U
Taunton, Mass.
Wasserman, S. Com 4 (104) 602 E. Sto., C
zi'ood, Chi.
Waterhouse, R. E. Ed 3 (82) 208 S. Race,
Conti.
Waters, Ethel M. LAS 1 1112 W. Calif., U
Coal City
Wathen, Olive E. Agr 3 (74) Outlook Sanitarium, U
Pine, Eldorado
Watkins, B. V. LAS 1 904 W. Clark, U 6-1556 Piano, Tex.
Watkins, M. H. Agr 3 (65) 61 E. Grn., C 4301 R.R. 1, Decatur
Watkins, T. A. LAS 1 1001 5th, C 2387 803 N. Glen Oak, Peoria
(27) 1212 W. Main, U 408 Bay, Birming-
7-1281
4581
12 Clinton,
3815 IVright-
U 7-2623 Bristol,
7-3515 230 Maple,
7-3613 2212
Watrous, E. W. LAS 1
ham, Ala.
Watson, A. B. Com Tr
Watson, D. K. Eng 2
Magnolia, Chi.
303 Chal., C 2606 E. 78th, Chi.
{Z^Yz) 1106 W. Calif., U 7-4426 6220
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Watson, Dorothy M. LAS 1 1207'/^ W. Hill, U 7-4653 Urbana
Watson, E. C. Com 2 (34) 408 E.'john, C 2424 Golconda
Watson, L. T. LAS 1 1106 W. 111., U 7-3351 Areola
Watson, Marjorie B. LAS 4 (98) 708 S. Math., U 7-1711 705
2d, Jolict
Watson, M. C. Grad 1008 S. Line, U 7-2037 802 Broadway,
Lezi'istozcn
4 (94) 907 S. Wri., C 2146 6220
705 S. Line, U 7-2344 Urbana
303 E. John, C 2961 213 E.. Market,
Watson, Margaret S. LAS
Magnolia, Chi.
Watson, N. A. LAS 4 (101)
Watson, T. A. LAS 3 (60)
Mt. Carroll
Watson, Velma M. LAS Tr 111 S. Line, U 7-1582 Warren
Watt, L. A. Law 1 305 E. Tohn, C 4380 Winchester
Watters, J. E. Com 2 (32) 401 Nev., U 7-2698 4738 Gladys, Chi.
Watts, A. LAS 1 (23) 61 E. Grn., C 4301 301 N. Main, Lombard
Watts, Evelyn M. LAS Tr 606 Ohio, U 7-4905 304 N. Mayfield,
Chi.
Watts, H. H. Grad 1001 Douglas, U 7-2627 Urbana
Watts, J. F. Com 1 Illini Hall, C 1745 E. 67th, Chi.
Watts, Madolin L. LAS 2 (31) 606 Ohio, U 7-4905 36 N. May-
field, Chi.
Waugh, D. R. LAS 3 (67) 505 E. Chal., C 9051 600 S. 14th,
Hcrrin
Wax, E. K. LAS 1 1205 W. Clark, U 7-1847 Newman
Wax, E. W. LAS 4 (100) 1205 W. Clark, U 7-1847 Newman
Waxier, W. L. LAS 1 409 E. Spr., C Champaign
Way, Sarah J. LAS 3 (65) 507 Mich., U 7-2907 Urbana
Wear, H. D. Eng 4 (99J^) 3061^ E. Grn., C 5684 309 West,
Dowagiac, Mich.
Wear, Louise Ed Tr 808 S. Line, U 7-3877 Ward and Adayn,
Macomb
Weatherford, Anna M. LAS 4 (107i^) 501 E. Spr., C 9380
Champaign
Weatherford, Lois M. LAS 1 (24) 201 E. Univ., C 5936 4510
Keystone, Indianapolis, Ind.
Weathe'rly, J. A. LAS 2 {,32) Univ. Pump Sta., U 7-2909 R.R. 1.
Mnrphvsboro
Weatherman, W. Com 1 502 E. Spr., C 5368
Weaver, Ella N. Agr 1 1111 Nev., U 7-1131
Carmel
Weaver, F. Grad 1310 Sto., U 7-2761
Weaver, J. O. Ed 4 (98) 905 S. 6th, C
Cartnel
Weaver, L. A. Eng 3 (73) 106 E. 111., U
Weaver, R. B. Law 1 912 Renter, Alton
Webb, E. M. LAS 1 (28) 405 E. John, C 5413
-
-
- 408 E. John, C 2424
Dana, Ind.
922 Mulberry, Mt.
Urbana
4650 922 Mulberry, Mt.
7-3679 LaClede
Antioch
State Training
8608
Webb, J. R. Eng 3 (63^1)
School, Geneva
Webb, P. B. Eng 4 (132^4)
ington
Webb, R. T. LAS 2 (30)
Collinsville
Webb, S. G. Ed Tr 303 E. John, C 2961
Webber, C. Com 2 (31) 1004 S. 2d, C 2922 Rantonl
Webber, C. M., Jr. Law 1 (14^) 710 S. Bway., U 7-2612 Urbatia
39 E. Grn., C
9051^ S. 5th, C
R. R. 6, Bloom-
Highland PL,
4113 N. Keeler, Chi.
9766
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Webber, Frances L. Ed 4 (97^1) 1108 S. Line, U 7-1533 801
E. Front, Bloomington
Webeck, R. C. Eng 3 {72) 703 S. Greg., U 7-2412 Cambridge
Road, R.R. 1, Kcivance
Weber, Anna M. LAS 4 (119) 203 E. Grn., C 9387 Sparta
Weber, C. A. Grad Hume
Weber, Charlotte L. LAS 3 (66) 1116 Nev., U 7-3192 5375 Law-
rence, Chi.
Weber, Edith Ed 4 (141 >i) 801 S. Coler, U 7-2070 Glcnarm
Weber, E. B. Eng 2 (42) 1008 W. Clark, U 7-3468 154S Pratt,
Chi.
Weber, F. S. Ed 1 (2) 307 E. Dan., C 3392 5659 Normal, Chi.
Weber, N. S. Com 1 1005 S. 2d, C 3924 2115 Powell, Chi.
Weber, Ruth E. Ed 3 (67) 1102 W. Calif., U 7-4491 3136 N.
Ashland, Chi.
Weber, R. F. Eng 4 (131) 402 Chal., C 4692 1312 Winona, Chi.
Weber, S. H. Com 4 (99) 111 E. Chal., C 8678 3649 Douglas,
Ch i.
Weber, Virginia P. LAS 1 (12) 808 Vt., U 7-1087 2637 Peter-
son, Chi.
Weber, W. J. Agr 1 411 E. Dan., C 2310 Melvin
Webster, Annie L. Ed Tr 503 Nev., U 7-4375 Urhana
Webster, Emma L. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 Canton
Webster, G. A. Com 3 (66) 313 Arm., C 8745 677 Laurel, Dcs
Plaines
Webster, J. S. Com 3 (65) 906 S. 6th, C 6-1331 928 Niles,
South Bend, Ind.
Webster, Lois LAS 1 1104 S. Line, U 7-3431 624 W. Mishazvaka,
Mishawaka, Ind.
Webster, Rosanna G. Grad 1207 W. Ore., U 7-1982 5738 Clem-
ens, St. Louis, Mo.
Webster, W. D. Grad 910 W. Ore., U 7-3232 Urhana
Wechsler, Devorah S. LAS 4 (104) 1004 Nev., U 7-4949 735
Montrose, Chi.
Wechter, J. M. LAS 4 (102) 907 S. 3d, C 2311 2S32 Cambridge,
Chi.
Wechter, Ruth N. LAS 1 (15) 904 S. 3d, C 5622 541 Roscoe, Chi.
Weclew, Adelaide L. Ed Tr 1111 Nev., U 7-1131 2119 Hum-
boldt, Chi.
Weed, Marietta K. LAS 2 (41) 1117 W. III., U 7-3249 Urhana
Weed, Ruth D. Grad 805 S. 5th, C 8114 1047 12th, Rock Island
Weedman, Helene L. Mus 4 (100) 715 Mich., U 7-2577 Minonk
Weeks, Dorothy A. LAS 3 (62) 601 Nev., U 7-2111 7729 S.
Shore Dr., Chi.
Weger, R. E. Com 1 506 S. 5th, C 9916 Bridgeport
Wehrmann, H. E. Agr 4 (120^) 808 W. 111., U 7-3861 Hig-
ginsville, Mo.
Weick, G. T. Eng 2 (38) 61 E. Grn., C 4302 3133 Wenonah,
Berzuxn
Weicker, L. A., Jr. Com 1 507 E. John, C 2349 216 IV. Seminole,
Divight
Weideman, E. C. Com 1 405 E. Chal., C 4802 162 Summit, El-
gin
Weil, T. E. Grad 506 S. Greg., U 7-2782 88 Elm, Quincy, Mass.
Weinberg, H. H. Com 1 (26) 604 E. Arm., C 5194 4349 Van
Buren, Chi.
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Weinberg, J. LAS 1 1106 W. 111., U 7-3351 6001 S. State, Chi.
Weinberg, Katherine L. LAS Tr 907 S. Wri., C 2146 223 E.
North, DuQuoin
Weinberg, Mary E. Ed 3 (86^) 907 S. Wri., C 2146 233 E.
North, DiiQuoin
Weinberg S. G. Eng 3 (72) 106 E. Grn., C 3910 115 N. Cham-
bers, Galesburg
Weinberger, Eloise H. LAS 1 901 W. Calif., U 7-3345 1452
Granville, Chi.
Weinberger, Muriel E. LAS 3 (,77) 308 E. Grn., C 8044 1726
Coventry Rd.„ Cleveland, O.
Weinrich, C. R. LAS 2 (35) 902 S. 2d, C 2458 640 Jitdson,
Weintz, C. C. Eng 3 (91) 806 W. Grn., U 7-1457 812 14th,
Sioux Citv, la.
Weir, Florence M. Ed 3 (65) 1102 W. Calif., U 7-4491 Ashkum
Weis, Audrey J. LAS 1 810 S. 3d, C 8352 401 S. 18th, Maywood
Wei.s, Louise C. LAS 1 1104 Nev., U 1821 Spring Dr., Louis-
ville, Ky.
Weis, R. D. LAS 1 1008 S. Sth, C 8961 1000 Loyola, Chi.
Weisent, Bessie B. LAS 1 1213 W. Park, C 9033 601 Dewey,
Anna
Weiser, J. W. Com 1 (27) 212 E. Grn., C 2130 244 Arlington,
E l77lltttf'st
Weiss, Anita A. Com 1 1111 Nev., U 7-1131 5057 Winthrop, Chi.
Weiss, A. G. LAS 1 1106 W. 111., U 7-3351 2237 S. Avers, Chi.
Weiss, A. J. Eng 3 (61) 1112 S. 3d, C 5995 3445 Elaine PL, Chi.
Weiss, Ann M. Ed Tr 805 Penn., U 7-1919 3857 N. Whipple, Chi.
Weiss, Elizabeth LAS 1 505 W. Calif., U 6405 S. Spaitlding, Chi.
Weissman, S. Eng 1 (16^) 604 E. Arm., C 5194 2937 Logan,
Chi.
Weissner, Mildred M. LAS 3 (90^) 1111 Nev., U 7-1131 4239
N. LeClairc, Chi.
Welch, Angela M. LAS 3 (66) 410 E. Sto., C 5080 Deer Grove
Welch, Bertha L. Ed Tr 1001 W. 111., U 7-1409 2100 Charleston,
Mattoon
Welch, Edith L. Grad 1114 Nev., U 7-3653 6704 Union, Chi.
Welch, Helen Marie LAS 3 (68) 903 W. 111., U 7-3492 1732
Albion, Chi.
Welch, Helen Marie LAS 1 708 S. Math., U 7-1711 838 21st,
Rock Island
Welch, Mary C. Ed Tr 1001 W. 111., U 7-1409 2100 Charleston,
Mattoon
Welch, Martha G. LAS 3 (83) 804 S. Math., U 7-1007 830 E.
52d, Chi.
Welch, R. A. Com 2 (31) 313 Chal., C 8335 918 20th, Rock
Welch, R. L. LAS 1 507 E. John, C 2349 623 11th, Wilmette
Welch, R. W. Com 1 (19^^) 902 W. Ore., U 7-4954 Urbana
Welcher, A. Com 1 (28) 303 E. Spr., C 3333 3554 E. 120th,
Cleveland, O.
Welge, A. C. LAS 1 309 E. John, C 5035 982 State, Chester
Welge, H. LAS 4 (107^) 1206 Spr., U 7-4772 4946 Murdoch,
St. Louis, Mo.
Welge, L. H. Law 1 1109 S. 4th, C 8744 220 N. Main, HillsborO
Welles, R. J. Com 1 (27) 809 Penn., U 7-2053 Penfield
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WelHn, H. Eng 3 (82) 706 S. 2d, C 3293 2449 N. Avers, Chi.
Wellman, B. L. Eng Tr Illini Hall, C 8262 208 Grant, Joliet
Wellman, Ruth A. LAS 1 309 E. Heal., C 1636 W. 102d, Chi.
Wells, A. A. Eng 4 (107) 1005 W. Univ., U 7-2411 5627 S.
Sangamon, Chi.
Wells, A. V. Eng 1 (22) 806 W. Grn., U 7-1457 215 W. Cook,
Libcrtwille
Wells, C. 'W. Com 2 (48) 106 E. Grn., C 3910 111 S. Avon,
Rockford
Wells, E. W. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 1857 N. Robev, Chi.
Wells, F. B. LAS 3 (83i<) 514 E. Chal., C 9648 326 S. Taylor,
Oak Park
Wells, JoHelen Ed 4 (111) 1111 Nev., U 7-1131 Fontana, Wis.
Wells, J. A. LAS 4 (96) 911 S. 4th, C 8233 811 Columbia, Oak
Park
Wells, J. W., Jr. LAS 1 (29' <) 714 W. Grn., U 213 N. 7th, Mt.
I'cnion
Wells, L. G. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 414 Knoxvillc, Peoria
Wells, L. S. Eng 3 {77) 803 W. INlain, U 7-1807 905 IV. Pros-
pect, Kczvanee
Wells, (Mrs.) Mary H. Ed 4 (157) 514 E. Glial., C 9648 Cham-
Wells', Rowena E. LAS 4 (96) 1005 S. Wri., C 5424 1004 S.
College, Aledo
Wells, R. G. Eng 2 (36^^) 505 Greg. PI., U 7-4417 Aledo
Welsh, Altha M. LAS 1 801 S. Wri., C 5449 Mt. Auburn
Wenberg, H. L. Eng 1 208 E. Grn., C 2791 246 Harrison, Batavia
Wenceslao, A. M. Com 2 (54) 207 N. Good., U 7-2959 Bulacan,
Bulacan, P. I.
Wendt, N. E. Com 1 211 E. Heal., C 9606 2039 Toiihv, Chi.
Wenninger, W. C. LAS 2 (34) 312 E. Dan., C 8303 905 Illinois,
Mendota
Wenzel, H. A. Eng 3 (70^^) 404 Chal., C 5531 1016 Chestnut,
Quincv
Werden, R. M. LAS 2 (34) 303 Arm., C 9404 1612 Marshall,
Mattoon
Werland, O. S. Agr 2 (36^^) 404 E. Dan., C 9444 206 E. 7th,
Rock Falls
Werner, C. D. Grad 202 E. Grn., C 9900 4846 Jackson, Chi.
Wernham, J. O. LAS 3 (62) 306 E. Dan., C 2314 25 N. Hamil-
ton, ElClin
Wernham, S. C. Com 2 (31) 306 E. Dan., C 2314 25 N. Hamil-
ton, Elgin
Werth, H. C. LAS 1 313 E. Chal., C 8335 1425 Vincennes, Chi.
Hgts.
Wesner, L. E. Com 3 (64,'l) 209 E. Grn., C 8161 701 S. Lin-
coln, Robinson
Wesner, R. E. Law 2 (39) 402 E. John, C 5858 701 S. Lincoln,
Robinson
Wessels, Aldine LAS 2 (35) 1115 Nev., U 7-1177 521 N. Mill,
Pontiac
Wessman, H. E. Grad 702 Nev., U 7-1245 1221 3d, Rockford
West, (Mrs.) Eda G. Grad 1115 W. 111., U 7-4506 1106 Grand,
Johnston City
West, Mary F. LAS 4 (99) 70S S. Math., U 7-3900 31 Joliet,
IV. Chi.
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West, R. J. Eng 2 (37) 806 S. 2d, C 5688 Champaign
West, R. W. LAS 1 1204 Spf., U 7-3749 Augusta
West, \y. F., Jr. Agr 3 (65) 53 E. Grn., C 8264 212 N. Central,
Chi.
West, W. R. Com 4 (98) 902 W. Calif., U 7-2810 Augusta
Westall, C. C. Eng 3 (82) 404 E. Dan., C 9444 Greenup
Westall, D. D. Com 1 1105 W. Clark, U 7-3283 418 S. Christie,
Westberg, V. L. Eng 3 (86) 305 E. Grn., C 2465 4139 N. Spring-
field, Chi.
Westbrook, E. G. LAS 3 (9234) 409 E. Dan., C 4456 Glcnvicw
Westendorf, R. L. Eng 1 307 S. Line, U 7-2523 Morrison
Westerberg, J. H. Eng 1 (18) 106 E. Dan., C 5824 1620 Crosby,
Rockford
Westerlund, Leona R. LAS 3 (72) 807 S. Wri., C 5904 Orion
Westerlund, P. H. Eng 1 908 S. 4tli, C 2360 247 40th, Molinc
Western, Julia E. LAS 4 (100) 1116 Nev., U 7-3192 196 Main,
Westheimer, N. F. Com 1 907 S. 4th, C 5990 5743 Holmes, Kan-
sas City, Mo.
Weston, M. A. Law 3 (56) 909 S. 1st, C Champaign
Weston, Margaret C. LAS 2 (31) 604 Penn., U 7-3386 Highland
Home, Mt. Carroll
Westphal, H. A. Com 4 (100) 1115 Euc, C 2766 6736 Oglesbv,
Chi.
Westwood, G. F. Com 1 806 S. 5th, C 5360 1806 N. Park Dr.,
Wetherhold, Frances O. LAS 4 (97J^) 1108 S. Line, U Box 219,
Princeton
Wettstaed, R. T. Com 3 (64) 811 Sto., U 7-4278 2123 W. lOSth
PI., Chi.
Wexler, Sarah LAS 2 (31) 1004 Nev., U 7-4949 7043 Clyde, Chi.
Wey, G. L. Eng 3 (72) 605 E. Dan., C 8201 208 N. Main, Bris-
tol, Conn.
Whalin, H. S. Com 1 704 Greg., U 7-1044 Rose Hill
Wham, F. L. Com 1 (28) 410 E. John, C 3888 611 E. 3d, Cen-
tralia
Whaples, Edith A. Mus 3 (66) 909 W. 111., U 7-3038 15 Wash-
ington Pk., WaukcgaJi
Wharf, J. E. Cora 2 (30) 1110 S. Wmsn., C 2635 R.R. 2, Vin- .
ccnncs, Ind. «
Wharfield, A. M. LAS 3 (67) 311 Arm., C 2597 St. Charles ^
Wheadon, L. K. Law 1 505 E. Chal., C 9051 525 E. Pine, "
Springfield
Wheat, J. H. LAS 2 (34) 310 E. John, C 4805 315 Sangamon,
Rantoiil
Wheaton, R. L., Jr. LAS 4 (101) 612 Mich., U 7-3887 308 W.
Roosevelt Rd., Wheaton
Wheeler, C. R. Com 1 (24) 905 S. Wri., C 9735 Yates City
Wheeler, Dorothy S. LAS 2 (33) 611 E. Dan., C 3651 5837
Augusta, Chi.
Wheeler, E. T. Eng 4 (146) 406 E. Chal., C 2720 265 Wood Ct.,
Wilmctte
Wheeler, H. A. Ed 4 (106) 310 E. Chal., C 4002 141 Broadway.
Newport, R. I.
Wheeler, J. E. Eng 1 (27) 708 W. Elm, U 7-4378 Bethany
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Wheeler, L. A. LAS 2 (34) 807 E. Grn., U Urbana
Wheeler, P. A. Com 1 (27) 61 E. Grn., C 4301 10-^35 Hamilton,
Chi.
Wheelock, T. L. Com 1 (28) 303 E. Chal., C 804 1st, Rock Falls
Whelan, Jane E. LAS Tr 402 E. (^rn., C 2016 Cha»ipai(jii
Whelan, J. F. LAS 1 410 E. Chal., C 9864 1646 Aberdeen, Chi.
Huts.
Whelan, Maryellen Lib 402 E. Grn., C 2016 Champaign
Wherry, E. A. Com 1 904 S. 6th. C 9977 R.R. 1, Catlin
Wherry, Helen J. LAS 1 (16) 1115 W. Ore., U' 7-2696 419 Gil-
bert, Danville
Whinrey, Doris E. LAS 4 (107) 1001 W. Grn., U 905 IV. Main,
Miincic, Ind.
Whipple, G. B. LAS 3 (83^4) 310 E. John, C 4805 59 Doremns,
Ridgexvood, N. J.
Whisenand, T. F. Eng 1 209 W. Chr., C 3789 Champaign
Whistler, Mary B. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 Morrison
Whitaker, J. G. Jnl 4 (112,'/:-) 1117 W. Ore., U 710 E. Poplar,
11
'est Frankfort
Whitaker, R. Grad 1118 Nev., U 32d and Arlenc, Muskogee, Okla.
Whitcraft, S. M. LAS Tr 1011 W. 111., U 7-4106 Grant and Big
Bend Rds., IVcbster Groves, Mo.
White, A., Jr. Law 1 309 E. Grn., C 3285 453 S. Church, Virdcn
White, C. LAS 2 (31) 706 S. 4th, C 2350 620 N. 3d, Monmouth
White, C. A. Com 4 (99) 210 E. John, C 5701 -// IV. Main,
Mooresville, Ind.
White, C. E. Agr 3 (60) 1103 W. Calif., U 7-1212 Farmcrsville
White, Dellcina C. Mus 2 (59) 1201 N. Hickory, C 4945 Cham-
White, Dorothy M. LAS 4 (100) 702 S. Race, U 7-3930 Urbana
White, Ellen F. LAS 1 (24) 105 S. State, C 8773 Champaign
White, Eleanor I. Agr 2 (31) 1306 S. Orch., U 7-4414 Effingham
White, G. B. LAS 1 (19^3) 705 W. Calif., U 7-2531 521 Chan-
dler, Danville
White, Genevieve L. Agr 1 (29) 807 S. Wri., C 2315 Wilmington
White, H. L. Com 2 (32) 702 S. Race, U 7-3930 Urbana
White, H. R. Law 2 (34) 401 E. John, C 3133 1 Howard PL,
Richmond, Ind.
White, J. Grad 1105 W. 111., U 7-1562 Urbana
White, J. G. LAS 1 (28) 1107 W. 111., U 7-2178 503 E. 5th, Mt.
Carm el
White, J. T. Ed 3 (64) 306 ^4 E. Grn., C 11 Gridley, Bristol, Conn.
White, R. P. LAS 2 (46) 1304 W. Columb., C 8726 Champaign
White, Vera V. Mus Tr 1115 W. Ore., U 7-2696 412 S. Mill,
Mt. Carroll
White, Winifred E. LAS Tr 810 S. 3d, C 8352 3309 Wisconsin,
Berwyn
Whiteford, Mary E. Grad 808 S. 1st, C 5324 403 2d, N. W.,
New Philadelphia, O.
Whiteford, R. B. Com 3 (67) 908 W. Calif., U 7-4878 403 2d,
N. W., New Philadelphia. O.
Whitefort, R. L. LAS 1 206 N. Greg., U St. Elmo
Whitehead, Frances M. Grad 605 S. Coler, U 7-4372 Lezvistown
Whitelaw, Margaret J. LAS Tr 1202 Nev., U 7-3106 500 Gray,
Webster Groves, Mo.
Whiteley, R. E. Com 1 303 E. Arm., C 9403 5125 Montrose. ChL
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Whitfield, Helen I. LAS 3 (70) 1207 W. Ore., U 7-4930 1608
Black'ii'Ood, Sullivan
Whitfield, T. H. Eng 1 202 E. Grn., C 9900 914 Washinaton,
Pckin
Whitney, H. W. LAS 1 (26) 106 E. Tohn, C 2768 28 S. Menard,
Chi.
Whitney, L. R. Law 1 1118 Nev., U 7-4376 EIniwood
Whitney, R. B. LAS 1 809 Penn., U 7-2053 28 S. Menard, Chi.
Whitson, June LAS 2 (34) 301 Ind., U 7-3272 Urbdna
Whitson, L. Law 1 301 Ind., U 7-3272 Urbana
Whittenberg, L. E. LAS 3 (70) 502 E. John, C 5907 104 N.
14th, Mnrphysboro
Whittington, Grace LAS 2 (41) 1115 W. 111., U 7-4506 Urbana
Whittle. E. C. Eng 3 (85) 106 E. Dan., C 5824 1540 E. 68th,
Chi.
Whitwam, J. E. Ed 4 (107) 802 W. 111., U 7-2348 216y2 W.
Marion, Jolict
Whyte, Dorothy M. LAS 1 (12) 1110 Nev., U 7-1319 624 N.
Genesee, Waiikcgan
Whyte, G. K. LAS 4 (99) 312 Arm., C 9983 614 N. Genesee,
IVankcgan
Whyte, J. S., Jr. LAS 1 312 Arm., C 9983 614 N. Genesee,
Waukcgan
Wibel, Dorothy B. LAS 2 (53) 207 E. Garwood, C 3627 Chatn-
paign
Wiberg, V. LAS 3 (65 H) 1206 W. Calif., U 7-4748 1121 Jcwett,
Woodstock
Wich, H. H. Mus 1 1203 W. Calif., U 7-4673 Urbana
Wick, A. S. LAS 1 311 E. Arm., C 2597 2704 S. 60th Ct.,
CtCCYO
Wick, Catherine M. LAS 4 (97?^) 404 W. Grn., U Urbana
Wickhorst, Laura LAS Tr 606 Ohio, U 7-4905 545 S. Euclid, Oak
Park
Wickland, E. H. Eng 3 (65 1^) 1203 Sto., U 7-2751 Central,
Bridgeton, N. J.
Wickliffe, J. K. Ed 3 (65) 57 Chal., C 4763 116 W. McClure,
Kewanee
Wickman, W. W. Eng 2 (56) 1004 S. 2d, C 2922 2123 W. 110th,
Chi.
Wickwire, G. C. Grad 309 E. Spr., C Angola, Ind.
Wiczer, S. LAS 4 (109 1/^) 111 E. Chal., C 8678 2312 Douglas,
Chi.
Widerborg, R. E. LAS 2 (30) 1118 W. 111., U 7-2519 10222 S.
Calumet, Chi.
Widger, H. D. Grad 805 W. Calif., U 860 7th, Charleston
Wiedey, C. R. LAS 2 (57) 1012 Sto., U 7-1875 218 Commercial,
Edwardsville
Wiegand, D. E. Eng 2 (35) 806 W. Grn., U 7-1457 R.R. 4,
Plainficld
Wiegand, W. W. LAS 2 (34) 806 W. Grn., U 7-1457. R.R. 4,
Plainficld
Wiegman, E. R. Com 2 (31^0 209 E. John, C 9579 720 N.
23d, E. St. Louis
Wiegreffe, J. L. Eng 4 (115) 1005 S. 2d, C 3924 Barnett
Wiehle, Fern M. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 5527 Windsor,
Chi.
Wiemers, C. L. Eng 1 308 E. Arm., C Diller, Neb.
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encr. Fay LAS 1 (12) 701 S. 6th, C 5854 1161 E. 69th PL,
Chi.
enman, H. M. LAS 1 (J9) 1008 S. 5th, C 8961 118 College,
Dixon
er, G. H. Com 4 (102) ,902 W. Calif., U 7-2810 Augusta
ese, J. F. Ed 1 1001 N. Rand., C 4824 Brocton
ese, P. E. Com 1 (27) 212 E. Dan., C 8028 Newman
ese, T. B. LAS 3 (93) 1110 S. Wmsn., C 2635 7120 Ridge,
Chi.
e<^man, C. K. LAS 2 (56) 305 E. Arm., C 2337 509 10th,
Rock Island
etz. L. T. Ed 3 (66) 1012 S. 5th, C 3140 Thornton
ggle, T.'E. Eng 1 (28) 1015 W. Main, U 7-2467 Urbana
ght, Mary D. Grad 807 W. Ore., U 7-4404 404 E. Washington,
Bloomington
ghtman, L. A. LAS 1 603 S. Line, U 7A726 Sangerfield.
N. Y.
Icox, Catherine A. Mus 1 (26) 710 W. III., U 7-4123 702 N.
Anthony, Anthony, Kans.
Icox, Emma I. LAS 1 710 W. 111., U 7-4123 702 N. Anthony,
Anthony, Kans.
Icox, P. M. Eng 2 (381^) 714 W. Calif., U 312 W. Carpenter,
Frecport
Icox, R. H. Grad 510 Mich., U 7-2718 Urbana
Icox, W. W. Grad 509 W. Wash., U 7-4487 R.R. 2, MonticeUo,
la.
lehelm, G. W. LAS Tr 308 S. Math., U 7-2225 2511 Olive,
Kansas City, Mo.
len, M. O. LAS 2 (36^^) 906 S. 6th, C 6-1331 1367 Lincoln,
Kingsburg, Calif.
les, Margaret W. Ed 4 (120) 1102 Nev., U 7-1966 515 N.
State, Jerscyville
ley, C. F. Eng 1 1108 S. 1st, C 5311 208 IV. Crawford, Elk-
hart, Ind.
ley, D. F. Law 2 (30) 309 E. Chal., C 3081 434 Pearl, Ottawa
ley, L. E. LAS 1 (29) 1016 W. Clark, C 8959 Champaign
ley, R. D. Eng 4 (114) 305 E. Heal., C 8597 Champaign
ley, T. T. Eng 3 (74) 1016 W. Clark, C 8959 Champaign
Igus, F. A. Com 4 (102) 1101 W. Ore., U 1422 National, Rock-
ford
Ihite, S. E. LAS Tr 1109 W. Univ., U 7-3895 1703 Wiggins,
Springfield
Ihoit, J. F. Com 1 505 Bash Ct., C 3148 R.R. 4, Springfield,
Mo.
Ikening, Francelia A. Agr Tr 1111 Nev., U 7-1131 Crete
Ikening, W. W. Agr 1 (29) 705 S. Greg., U 7-1551 Crete
Ikes, Virginia Agr 2 (31) 611 E. Dan., C 3651 506 Wash-
ington, Farmer City
Ikins, F. M. Com 1 1005 S. 2d, C 3924 3818 N. Avers, Chi.
Ikins, W. G. Eng 4 (107) 1108 W. Clark, U 7-1666 3105 Mar-
ket, E. St. Louis
Ikinson, R. E. Com 4 (100) 905 S. 5th, C 2081 Rock Falls
Hard, A. H. Eng 2 (37^) 901 S. 2d, C 9153 171 Northwood
Rd., Riverside
Hard, C. A. Law 3 (58) 1115 Euc, C 2766 427 S. Euclid, Oak
Park
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Willcox, C. F. Com Tr 305 E. Grn., C 2465 Wyoming
Willcox, Marian E. Agr 3 (60) 805 S. 5th, C Wyoming
Willems, E. M. Agr 4 (127) 704 W. Calif., U 7-3644 25 Cram-
arcy, Rochester, N. Y.
Willett, C. K. Eng 4 (100) Illini Hall,. C 4361 Rock Falls
Willett, P. A. Ed 1 Illini Hail, C 4361 415 4th, Rock Falls
Willett, W. M., Jr. Com 4 (108^^) 309 Chal., C 3081 44 N. View,
Aurora
Willey, Maud Grad 801 S. Wri., C 3844 Waverly, Neb.
Willey, W. E. Eng 2 i2,2y2) 310 Greg. Dr., C R^R. 1, Box 139A,
Glendale, Ariz.
Willhite, F. M. Grad 1203 W. Calif., U 7-4673 507 High, Col-
umbia, Mo.
Willi, Kathryn R. Mus 4 (94) 805 S. 5th, C 8114 1915 Edith,
Murphysboro
Williams, C. A. Law 1 (11) 1211 W. Main, U 7-2383 Westfield
Williams, Clara B. LAS 1 603 E. Chal., C 423 E. 2d, Centralia
Williams, C. E. Com 3 (78) 107 E. Dan., C 9577 R.R. 5, Law-
rencevillc
Williams, C. K. Com 1 (24) 805 E. Main, U 7-1859 Urbana
Williams, C. R. Ed 1 509 E. Grn., C 6-1228 113 Shonnard, Syra-
cuse, N. Y.
Williams, Dorothy L. LAS 1 612 W. Calif., U 7-4606 6202 S.
Vernon, Chi.
Williams, Emily Grad 707 S. Greg., U 7-4459 Urbana
Williams, E. B. LAS Tr 112 E. John, C 9839 6029 St. Lawrence,
Chi.
Williams, E. H. Com 1 (15) 111 E. Heal., C 3563 Grayville
Williams, Edwin M. Eng 1 (25) 604 E. Arm., C 5194 80 Russell,
New Haven, Conn.
Williams, Emerson M. Law 2 (29) 211 E. Dan., C 8848 Clinton
Williams, H. E. Eng 2 (35) 703 W. High, U 7-4293 R. R. 1,
Danville
Williams, Katy L. LAS 2 (33) 903 W. Grn., U 7-2893 505 N. 5th,
Vandalia
Williams, L. E. Ed 1 (24) 902 S. 2d, C 2458 69 W. Washington,
Chi.
Williams, L. F. Com 1 304 E. Dan., C 3895 803 S. Euclid, Oak
Park
Williams, Mary E. Lib 203 E. Arm., C Box 772, Nashville, Tenn.
Williams, M. L. Ed 3 (93) 402 Greg. Dr., C 5995 2729 Hirsch,
Chi.
Williams, Phoebe L. LAS 1 213 S. 14th, Maywood
Williams, Phyllis L. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 10247 S. Irving,
Chi.
Williams, R. C. Eng 1 (27) 1102 Sto., U 7-2862 R. R. 3, Wash-
ington, Ind.
Williams, R. K. Eng 1 (22) 211 E. Dan., C 8848 6036 3d, Ken-
osha, Wis.
Williams, R. L. Ed 1 (24) 611 W. Elm, U 216 S. 8th, Noblesville,
Ind.
Williams, R. R. Ed 1 309 E. Dan., C Box 909, McPherson, Kans.
Williams, S. A., Jr. Law 1 1734 Ridge, Evanston
Williams, W. L. C. Eng 4 (109) 1111 W. Univ., U 7-4503 Mt.
Olive
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IHamson, C. E. LAS 2 (34) 601 E. dial., C 9671 R.R. 2, Ross-
ville
lliamson, E. P. Eng 4 (120) 904 W. Calif., U 7-2977 7649
Calumet, Chi.
lliamson, Frances R. LAS 4 (100) SOS Ind., U 7-3452 Urbana
lliamson, J. C. LAS 2 (32) SOS Ind., U 7-34S2 Urbana
lliamson, Lucille F. LAS 3 (62) 1115 Nev., U 7-1177 214 W.
7th, Opdyke
lliamson, R. L. Com 1 514 S. State, C 3045 Cornell, Wis.
His, Eleanor G. LAS 1 404 Nev., U 303 N. 3d, Mayzvood
His, F. W. Eng Tr 303 E. Arm., C 4403 607 S. Illinois, Car-
bondale
like, M. \V. Com Tr 1008 W. 111., U 7-2237 1518 17th, Moline
llman, H. B. Grad 505 Greg. PL, U 7-4417 Urbana
llman, M._ O. LAS 3 (82) 202 E. Grn., C 9900 239 S. Green-
ivood, Kankakee
lis, D. V. LAS 1 1112 Spr., U 7-2079 Carlinville
Imeth, C. E. Com 1 (25) 1106 W. 111., U 7-3351 Urbana
Ison, A. U. Grad 1002 S. 2d, C 3741
Ison, C. H. Ed 1 1003 W. Calif., U 31iy2 E. Capitol, Spring-
field
Ison, D. Com 4 (127) 112 E. Dan., C 9464 647 Bitcna, Chi.
Ison, D. P. LAS 4 (102) 502 E. John, C 5907 Champaign
Ison. E. L. LAS 1 (28) 205 E. Arm., C 9357 4251 N. Paulina,
Chi.
Ison, Ethel M. LAS 2 (30) 1115 Nev., U 7-1177 7620 Phil-
lips, Chi.
Ison, E. Vivian LAS 3 (66) 106 S. Good., U 7-3511 2318 B,
Granite City
Ison, E. W. Eng 4 (116) SOS E. Grn., C 9291 Woodstock
Ison, (Mrs.) Frances D. Grad 1008 S. Line, U 7-2037 Ur-
bana
Ison, Frances E. LAS 2 (30) 704 S. Anderson, U 7-2371 Ur-
bana
Ison, F. S. Ed 3 (80) 604 E. Arm., C 5194 847 N. Euclid, Oak
Park
Ison, Grace Eng 4 (99) 602 S. Math., U 7-3510 807 S. Biisey,
Urbana
Lson, G. C, Jr. Mus 3 (66) 503 N. Good., U 7-3391 Urbana
Ison, G. J. LAS 3 (83) 1110 S. Wmsn., C 2635 7117 Hood,
Chi.
Ison, G. P. Ed 2 (54) Bondville 8 Bondville
Ison, Harry A. Com 1 1004 S. 4th, C 5589 222 S. Madison,
Clinton
Ison, Howard A. J., Jr. Ed 3 (87) 902 S. 2d, C 2458 210 S.
Main, Middlctown, O.
Ison, Harold E. Com 2 (59) 406 E. Spr., C 4990 119 W. Dela-
ware, Dwight
Ison, Henry E. Jr., LAS 1 (15) 407 W. Grn., U 7-1248 Ur-
bana
Ison, H. K. Agr 4 (109) 704 W. Main, U 7-1598 Urbana
Ison, J, LAS 1 211 E. Arm., C 808 E. St. Louis, West Frank-
fort
Ison, J. G. Agr 2 (33^) 402 Chal., C 4692 Melvin
Ison, K. Eng 2 (57) 1001 W. Ore., U 7-4968 1230 4th, Geneva
380 University of Illinois
Wilson, K. B. Eng 1 108 E. John, C 3542 2213 Marshall, Mat-
toon
Wilson, Lucille A. Com 1 203 E. Grn., C 9387 R.R. 2, Newton
Wilson, Louise C. LAS 3 {72) 412 Nev., U 7-2679 2557 New
England, Chi.
Wilson, L. W. LAS 2 (58) 313 Arm., C 8745 7240 Yale, Chi.
Wilson, Maxine LAS 2 (34) 1210 W. Grn., U 7-1712 Prairie
City
Wilson, M. A. Eng 3 (70) 407 E. Dan., C 8197 9737 Vanderpoel,
Chi.
Wilson, Marjorie E. LAS 4 (96) 407 W. Grn., U 7-1248 Urbana
Wilson, Mildred E. LAS 2 (55) 704 S. Anderson, U 7-2371 Ur-
bana
Wilson, May L. LAS Tr 706 S. Math., U 7-2498 401 Ellis,
Wheaton
Wilson, Pauline LAS 3 (65) 801 Penn., U 7-3091 R. R. 3, Me-
tropolis
Wilson, P. E. Eng 1 612 W. 111., U 7-2686 1207 N. Jackson,
Danville
Wilson, P. T. Agr 1 404 S. Math., U 7-4858 Macon
Wilson, R. J. Ed 2 (34) 211 E. Dan., C 8848 123 Augusta, Ir-
vington, N. J.
Wilson, Rose M. LAS 1 1112 W. Calif., U 412 N. Lombard, Oak
Park
Wilson, R. P. Ed 1 (29) 706 S. 2d, C 3293 R.R. 2, St. Joseph,
Mo.
Wilson, S. E. Law 1 310 Greg. Dr., C 8437 856 S. Illinois, De-
Cdtlif
Wilson, S. M. Grad 1114 Spr., U Molino, Mo.
Wilton, J. C. Com 2 (30) 211 E. Arm., C 3830 490 Fairfax,
Carlyle
Wimer, D. C. Grad 714 Nev., U 7-3361 Urbana
Winakor, A. H. Grad 905 S. 1st, C 9989 624 Woodland, Spring-
field
Winakor, (Mrs.) Annette W. Grad 905 S. 1st, C 9989 Cham-
paign
Winchester, Lillian B. LAS 2 (30) 1008 W. Grn., U 7-2474 Chc-
banse
Windels, A. S. LAS 1 507 E. Grn., C 8928 332 E. Wood, Hills-
bo 7-o
Windish, L. G. Agr 2 (30) 204 S. Good., U 7-4270 Elmzvood
Windom, J. H. LAS 1 904 W. Clark, U 6-1556 2719 Bernard,
St. Louis, Mo.
Windsor, B. R. Eng 4 (111^) 501 E. Dan., C 5075 Colchester
Windsor, Elizabeth A. LAS 2 (45) 701 Mich., U 7-3520 Urbana
Windsor, Margaret Grad 701 Mich., U 7-3520 Urbana
Windus, W. Grad 807 Nev., U 7-3320 R.R. 1, Ronan, Mont.
Wineland, E. H. Law Tr 705 S. Good., U 7-1817 320 E. 2d,
Flora
Wines, W. C. LAS 2 (44) 311 E. Grn., C 6-1104 812 S. 2d,
Springfield
Winfield, E. Com 1 1212 W. Grn., U 7-2125 512 N. Center, Nap-
erville
Winfield, G. F. Grad 1101 S. Orch., U 7-1274 W. Cherokee,
Brookhaven, Miss.
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nijard, F. F. Law 3 (64) 407 N. State, C 8741 635 W. 61st,
Chi.
ngert, M. M. Ed 1 310 E. Chal., C 4002 3S45 Lake Park, Chi.
nget, L. W. Eng 3 (78) 407 E. Dan., C 8197 1244 Washing-
ton, Kansas City, Mo.
ni,'field, H. L. Eng 1 (10) 705 S. Good., U 7-1817 Urbana
ngtield, Naomi V. LAS 2 (47) 705 S. Good., U 7-1817 Ur-
lyana
nings, T. W. Eng 3 (67) 609 S. 4th, C 5040 Arthur
nkler, Jsabelle F. Ed Tr 1202 Nev., U 7-3306 6849 Riverside
Dr., Bcrwyn
nkler, INI. R. Ed 3 (63) 1110 Wmsn., C 2635 1427 Burnet
Lane, Vinccnncs, Ind.
nkler, R. C. Eng 1 310 Greg. Dr., C 8438 5055 N. Drake, Chi.
nkles. O. J. LAS Tr 1007 W. 111., U 7-4387 Sandborn, Ind.
nn, O. Eng 4 (156) 513 Bash Ct., C 2471 1920 Brown PL,
Miirphvsboro
nsberg, J. A. LAS Tr 1101 W. 111., U 7-2857 22<5 W. 63d,
Chi.
nship, Ramona L. LAS 1 511 E. John, C 3212 Antioch
nslow, F. L. Com 1 312 E. Arm., C 9982 6740 E. End, Chi.
nslow, R. S. Grad 311 W. High, U 7-2879 Urbana
nsor, F. R., Jr. LAS Tr 409 E. Dan., C 4456 2818 N. Spauld-
ing, Chi.
nstein, M. J. Law 2 (30) 4 Saffer Ct., U 7-4730 1234 12th,
Rock Island
nter, H. A. Eng 3 (60^4) 209 E. Arm., C 2454 112 S. Waller,
Chi.
nter, M. H. Eng 3 (80) 806 Iowa, U 112 S. Waller, Chi.
nter, R. P. LAS 1 (27 Vi) 505 Chal., C 9051 Box 97, Godfrey
nter, W. J. W. Eng 2 (56;^) 1108 S. 1st, C 5311 1533 Clay,
Davenport, la.
nterbauer, H. T. Com 4 (101) 901 S. 2d, C 9153 Athens
nters, C. F. LAS 3 (80) 801 S. Coler, U 7-4701 Urbana
nters, E.,. Jr. Grad 801 S. Coler, U 7-4701 Mansfield
rchak. Rose H. Ed 4 (103) 901 W. Calif., U 7-3345 2001 N.
Woodford, Decatur
se, R. K. Agr 4 (132) 623^ E. Grn., C Tamalco
shart, C. N. Com 1 (10) 108 N. Rom., U Box 2021, Asheville,
N. C.
shart, H. B. Eng 2 (36) 108 N. Rom., U Box 2021, Asheville,
N. C.
snosky, G. J. LAS 2 (55) 607 E. Spr., C 2927 2105 N. 17th,
Springfield
ssmiller, V. 1). Eng 3 (75) 209 E. Arm., C 2454 Conksville
thee, S. C. Eng 4 (147) 1301 W. Clark, U 7-4119 420 S. Riv-
er, Independence, Mo.
therell, H. E. Com 3 (65) 302 E. John, C 5925 443 S. Tre-
mont, Kewanee
therell, R. S. Com 1 302 E. John, C 5925 443 S. Tremont, Ke-
wanee
thers, A. J. Law 1 504 E. John, C 9181 Elks Club, Ribbing,
Minn.
they, Lilla A. Agr 1 606 E. Sto., C 9206 337 Grand Blvd.
S., Springfield
382 University of Illinois
Witmer, Dorothy M. LAS Tr 805 Penn., U 7-4114 5211 Harper,
Chi.
Witt, D. J. Agr 1 58 Greg. Dr., C 2072 Leland
Witt, T. D. Com 2 (54) 206 E. Grn., C Mt. Pulaski
Wittbold, R. H. Eng 2 (47) 306 E. Grn., C 3613 740 Aldine, Chi.
Witte, T. C. Ed 2 (35) 1006 S. 3d, C 9383 1006 S. 2d, Louis-
ville, Ky.
Wittels, S. Law Tr 808 S. 5th, C 611 State, Alton
Wittenberg, C. H. Law 3 (60) 209 Arm., C 2454 5055 Raymond,
St. Louis, Mo.
Wittenberg, R. S. LAS 1 1008 S. 5th, C 8961 260 Iowa, Oak
Park
Wittenfeld, Mercedes LAS 4 (103) 1111 Nev., U 7-1131 219 N.
Seminary, Collinsville
Wittman, Marion R. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 1404 N. Lin-
dcf C Jxx
Wogulis, S. 'g. Eng 2 (35) 907 S. Slh, C 5946 116 W. 7th, S.,
St. Charles
Wojciechowski, E. Z. LAS 2 (39^^) 604 E. Arm., C 5194 159th
and Burnham, Calumet City
Wojcik, 13. H. LAS 3 (66) 1004 S. 4th, C 5578 4530 S. Fran-
cisco, Chi.
Wojtanowiz, F. C. Eng 3 (68J.1) 604 E. Arm., C 5194 4841 S.
Springfield, Chi.
Wold, H. E. Eng 4 (95) 309 E. John, C 5035 2949 N. Albany,
Chi.
Wolensky, H. L. LAS 2 (43^) 402 Greg. Dr., C 5994 1247 In-
dependence, Chi. /
Wolf, H. C. Eng 3 (66) 310 E. Chal., C 4002 316 Heath, Lo-
gansport, Ind.
Wolf, Kathryn L. LAS 4 (97) 1008 Spr., U 7-2773 7931 S. Mor-
gan, Chi.
Wolff, Evelyn G. Com 1 1111 Nev., U 7-1131 312 N. Mayfield,
Chi.
Wolfram, G. Eng 4 (128) 205 E. Arm., C 9357 797 S. Graceland,
Des Plaines
Wolgast, Amy J. Mus 2 (30) 715 Mich., U 7-2S77 Danforth
Wolgast, J. R. Com 1 402 E. Arm., C 4515 Danforth
Wolinsky, C. Eng 4 (1061^) 910 S. 4th, C 8102 3627 Crenshaw,
Chi.
Wollstadt, J. P. LAS 1 1004 S. 4th, C 3368 1301 2d, Rockford
Wolma, L. J. Eng 2 (47K') 1004 S. 4th, C 5578 11406 Lothair,
Chi.
Wolosonovich, P. J. Ed 2 (35) 606 E. Grn., C 4052 268 Oakwood,
Ehnira Hgts., N. Y.
Wolter, F. P. LAS 1 (22i<^) 410 E. Chal., C 9864 7220 Bennett,
Chi.
Wolter, Grace C. LAS 3 (92) 1003 W. Grn., U 7-2236 5846 N.
Talinan, Chi.
Wolter, J. G. Com Unc 604 E. Arm., C 5194 3127 Rauschen-
back, St. Louis, Mo.
Wonn, A. S. Ed 3 (63^4) 61 E. Grn., C 4301 Rogers Park Ho-
tel, Chi.
Wood, Anita B. LAS 3 (88) 511 W. Main, U 7-2508 Urbana
Wood, D. L. Com 1 310 E. John, C 525 S. Chestnut, Kewanee
Local Directory 383
Wood, Eunice E. LAS 1 511 E. White, C 4853 2411 Cleveland,
i7 ran it c City
Wood, E. F. Eng 4 (129) 212 E. Grn., C 2130 620 S. Grove, Oak
Park
Wood, E. L. Com 1 504 Chal., C 4872 500 E. Walnut, Watscka
Wood. F. L. Grad 606 W. 111., U 7-1564 30 Progress, Hopedale,
Mass.
Wood, Florence S. LAS 1 (15) 508 E. Chal., C 5721 127 S.
Wood, Maroa
Wood, G. L. Law 2 (30) 1109 S. 4th, C 8744 48 N. JVashiitgton,
Batavia
Wood, H. M. Eng 4 (110) 303 E. Grn., C 5767 126 McCan, Ben-
ton
Wood, T. D. LAS 1 208 E. Grn., C 2791 321 E. 4th, Dixon
Wood, L. E. Com 1 504 Chal., C 4872 500 E. Walnut, Watscka
Wood, L. M. Eng 1 1008 W. Ore., U 7-1658 310S Richmond,
Mattoon
Wood, Mary S. LAS 3 (64) 508 E. dial., C 5721 127 S. Wood,
Maroa
Wood, Ramona C. LAS 1 508 E. Chal., C 5721 340 S. Stone,
LaGrange
Wood, R. J. Law 1 311 Arm., C 2597 6615 Minnesota, St. Lords,
Mo.
Wood, R. R. Encr 1 (15i/^) 710 Ind., U 7-3645 Urbana
Wood, W. L. LAS 2 (31) 302 E. John, C 5925 819 Oneida, Jol-
iet
Woodard, M. W. Eng Tr 604 E. Arm., C 5194 3840 Brunswick,
Los Angeles, Calif.
Woodbridge, C. J. Grad 402 S. Math., U 7-3546 Epping, N. S.
IV., Australia
Woodfill, J. R. Eng Tr 711 W. 111., U 7-1039 16 E. Locust, Aur-
ora, Mo.
,
Woodley, L. F. Com 1 602 S. Bus., U Manito
Woodrow, H. W. Grad 709 W. Grn., U 7-2431 Urbana
Woodruff, E. H. Grad 1110 W. Ore., U Urbana
Woodruff, M. W. Eng 3 (93) 1004 S. Loc, C 5971 Champaign
Woods, Annabelle LAS 2 (34>5) 1204 S. Line, U 7-3736 815
Colfax, Evan ston
Woods, Charlotte E. LAS 3 (.77) R.R. 3, U 7-2528 Urbana
Woods, C. H. LAS 1 406 E. John, C 8469 623 Pearl, Belvidcre
Woods, E. G. Agr 2 (50^4) 501 E. Dan., C 5075 858 53d, West
Allis, Wis.
Woods, Florence G. Lib 908 Nev., U 7-4757 1116 Spy Run, Ft.
Wayne, Ind.
Woods, J. E. Com Tr 908 Nev., U 7-4757 1116 Spy Run, Ft.
Wayne, Ind.
Woods, R. S. Com 2 (31) 202 E. Dan., C 5618 Tampico
Woods, S. W. Eng 4 (1341^) 401 S. Bus., U 7-4897 Bunker Hill
Woodward, A. O. LAS Tr 1305 W. Park, U 8748 Emerald, Chi.
Woodworth, Cieda I. LAS 3 (65) 706 S. 2d, C 3293 Champaign
Woolard, J. B. Com Tr 1004 S. 4th, C 3368 420 Roiintrce,
Hillsboro
Woolsey, Edna LAS 4 (99) 1204 S. Line, U 7-3736 16 Elizabeth,
Port Jervis, N. Y.
Woolverton, D. Com 2 (51) 4 Saffer Ct., U 7-4763 Palestine
384 University of Illinois
Worcester, N. Jane LAS 2 (50) 1210 W. Grn., U 7-1712 7419
Princeton, Chi.
Worden, F. J. LAS 2 (33) 212 E. Grn., C 2130 2435 Delmar,
Granite City
Work, R. W. LAS 4 (11 Ui) 1008 W. 111., U 7-2237 6942 Wood-
laivn, Chi.
Worley, Edith M. Ed 4 (98) 1211 W. Calif., U 7-3341 Elmwood
Worley, Marie H. Mus 3 (68) 1102 Nev., U 7-1966 421 Madison,
Dixon
Worst, Sarah L. LAS 3 (67) 1110 Nev., U 7-1606 462 N. Lake,
Aurora
Woundy, Martha E. LAS 4 (98) 1006 S. Orch., U 7-2069 3 Cof-
fin, Newburyport, Mass.
Woy, A. W. LAS 4 (99) 506 E. Dan., C 5440 Quincv, Chi.
Wray, G. M. Com 4 (99) 1004 S. 2d, C 2922 735 N. Cuyler, Oak
Park
Wright, Adelaide F. LAS 1 1005 Nev., U 7-3316 5923 Magnolia,
Chi.
Wright, Dorothy G. LAS 1 508 E. Arm., C 2280 1208 Charleston,
Mattoon
Wright, Fannie Mus 3 (66^4) 905 S. 1st, C 9989 421 S. New,
Springfield
Wright, G. D. Agr 4 (104^) 405 S. 6th, C 9382 Bradford
Wright, H. Agr 1 1003 W. Ore., U 7-4982 R.R. 1, Marshall
Wright, H. B. Mus 2 (56i^) 1104 W. Calif., U 7-4669 Oakland
Wright, H. E. LAS 3 (69^^) 808 S. 5th, C 8735 Box 244, Brook-
port
Wright, L. Agr 4 (111) 405 S. 6th, C 9382 Bradford
Wright, Mary E. LAS 1 807 S. Wri., C 5904 518 Franklin, Wau-
kegan
Wright, Mary V. LAS 1 611 E. Dan., C 3651 703 Lake, Racine,
Wis.
Wright, R. W. Com 3 (66) 908 W. Calif., U 7-4878 Urhana
W^right, T. Agr 1 (29^^) 509 W. 111., U 7-4266 R.R. 4, Greenup
Wright, Vada B. Com 1 1111 Nev., U 7-1131 607 Lincolnway
E., Morrison
Wright, Winifred F. Ed 3 (65) 707 S. 3d, C 5639 Eureka
Wright, W. H. LAS 4 (125 1'9 514 Chal., C 9648 518 Franklin,
Wankegan
Wright, W. J. Eng 1 1012 Spr., U Urhana
Wright, W. O. Com 1 (26) 313 E. Chal., C 8335 603 23d, Rock
Island
Wright, W. W. Com 1 211 E. Dan., C 8848 Hillcrest, Toulon
Wronske, L.J. Eng 2 (56) 407 E. Dan., C 8197 3652 N. Spring-
field, Chi.
Wu, H. T. Grad 510 E. Heal., C 4790 c/o Y. M. C. A., Kirin
City, Kirin, China
Wu, J. Com 3 {72) 105 E. Heal., C 2300 19th, N. W.. Washing-
ton, D. C.
Wuellner, W. V. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 525 E. 8th, Alton
Wurtz, C. H. Eng 4 (103^) 610 S. 4th, C 6-1408 316 Union,
Joliet
Wurtzel, H. A. Com Tr 402 E. Arm., C 4515 846 W. Avon, Free-
port
Wuss, P. Eng 1 604 E. Arm., C 5194 1644 N. Richmond, Chi.
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ant, Elizabeth L. Lib 7106 Princeton, Chi.
att, B. S. Ed 4 (116) 109 S. Greg., U 7-3693 605 N. Center,
Bloomington
•att, E. E. Com 2 (56iS) IlHni Hall, C 8262 1919 Cannon, Dan-
ville
le, N. Mus 3 (65) 409 E. Grn., C 3345 312 W. Temple, Wa-
verlv
les, Alice E. Ed Tr 608 S. Math., U 7-3807 Hamilion
lie, A. T. Com 3 (79) 501 E. Dan., C 5075 Plainfield
lie, Tuiie 15. LAS 4 (97) 706 Ohio, U 7-1639 Plainfield
lie, kathryn I. LAS 2 (35) 706 Ohio, U 7-1639 Plainfield
lie, Rita J. LAS Tr 1106 S. Line, U 7-4450 309 2d, Rock
Falls
man, E. LAS 3 (86) 505 Chal., C 9051 4358 Drexel, Chi.
man, Pauline A. LAS 1 1111 Nev., U 7-1131 3767 Sonthport,
Chi.
neken. C. A. LAS 2 (44i<) 911 S. 1st, C 5017 2730 Hoag-
land. Ft. Wayne, Ind.
X
Xanthakos, T. LAS 3 (62) 403 E. Chal., C
Champaign
4075 311 E. Park,
7-4882 47 Kosugo-Mura,
Yaffe, M. Com 1 907 S. 3d, C 2311 3846 Congress, Chi.
Yale, L. P., Jr. LAS 1 (25) 211 E. Dan., C 8848 408 Olive, St.
Louis, Mo.
Yamada, T. Agr 1 (24) 606 W. Wash., U
Mi\agiken, Japan
-
~
~ 1008 Sto., U
4th, C 9447
511 E. John, C
110 E. John, C
Yandell, Julialyn LAS Tr
Yang, S. C. Grad 903 S
Yanke, Renette O. Com 1
Yankuner, N. A. Com 1
Yanos, G. E. Com 4 (103) 309 >^ W. Maple, C
5127 Winthrop, Chi.
Mukden, China
3212 6567 Harvard, Chi.
3169 Carthage, Ind.
8447 Champaign
Yarnell, H. P. Com 1 1011 S. 6th, C 4082 Wenona
Yates, Gladys A. LAS 1 203 E. Grn., C 9387 274 Perry, Pontiac,
Mich.
Yates, Hazel A. Agr 1 (29) 111 S. Line., U
Yavitz, L. H. LAS 1 507 E. Heal., C 9961
Yeast, C. E. Com Tr 501 E. Dan., C 5075
Yeazel, J. O. Mus 2 (31) 811 W. Main, U
Yeh, Y. C. Eng 2 (32i/^) 1107 W. Main, U
Hongkong, China
Yeske, Mabel E. LAS 2 (32) 1111 Nev., U
sin. Oak Park
Yoder, A. A., Jr. Ed 2 (30) 503 E
Terr., Chi.
Yohe, G. R. Grad 805 W. 111., U 7-2939 R.R. 2, Burlington, la.
Yopp, Margaret M. Agr Tr 1110 W. Ore., U Box 97, Padncah, Ky.
York, S. B. Ed 2 (31) 1207 Spr., U 7-2469 McLeansboro
Youkelson, L. R. LAS 2 (31J,S) 509 E. Grn., C 1626 Fanvell, Chi.
7-1582 Winchester
216 N. Parkside, Chi.
135 E. Grant, Macomb
7-2044 Ogden
86 Des Veoux Rd. W.,
7-1131 617 Wiscon-
Grn.,. C 2633 1455 Sherwood
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Youker, M. A. Grad 807 Nev., U 7-3320 207 Franklin, River
Forest
Youmans, Eva M. LAS 3 (61) 810 W. Grn., U 7-4287 Fithian
Young, A. Ed 2 (32) 503 E. Stc, C 3593 81 E. 151st, Harvey
Young, A. D. LAS 1 106 E. John, C 122 S. Adams, Lewistown
Young, Ann R. Mus 3 (65) 608 S. Math., U 7-3807 521 E.
Smith, Benton
Young, A. S. Com 3 (63^) 412 E. Grn., C 4714 1930 W. 102d,
Chi.
Young, C. R. Com 1 505 E. Chal., C 9052 8058 Yates, Chi.
Young, D. L. Eng 1 70S W. Calif., U 7-2531 17IS Lafayette,
Mattoon
Young, Eleanor H. LAS 1 1102 Spr., U 7-1904 2234 N. Karlov,
Chi.
Young, Ethel L. LAS 2 (32) 611 E. Dan., C 3651 7861 S. Shore
Dr., Chi.
Young, Florence E. LAS 2 (39) 206 E. John, C 8516 409 E.
Alain, Hoopcston
Young, H. B. Com 2 (30) 1008 S. 2d, C 2429 1629 S. 17th, May-
zvood
Young, H. H. LAS 4 (100) 202 E. Dan., C 5617 1124 Grand,
Dayton, O.
Young, Helen M. LAS 4 (103K') 801 S. Wri., C 9791 705 Hill,
Glen Ellyn
Young, Inez O. Agr 3 (68) 1001 W. Grn., U 7-2462 121 W.
Attica, Rossville
Young, Jean LAS Tr 508 E. Arm., C 2280 1930 W. 102d, Chi.
Young, Jeanne D. LAS 3 (83 J/^) 308 E. Heal., C 3350 5615 N.
Rocktvell, Chi.
Young, James Hamilton LAS 4 (102) 813 W. Main, U 7-1729 Ur-
bana
Young, James Hezekiah Agr 4 (105) 107 E. Dan., C 9577 1413
W. DuBois, Lawrenceville
Young, J. O. LAS Tr 503 Bash Ct., C 8506 849 15th, Moline
Young, J. R. Grad 1101 W. Ore., U 919 12th, Hnntingtoti, W. Va.
Young, J. S. Grad 404 W. 111., U 7-3495 Urhana
Young, I\r. Josephine LAS 2 (32) 704 W. Grn., U 7-4313 6118
Ingleside, Chi.
Young, N. A. LAS 3 (70) 808 W. 111., U 7-3861 600 S. Pine,
Centralia
Young, Ray LAS 1 (28) 505 Vt., U R.R. 3, Carterville
Young, R. J. LAS 1 1207 Spr., U Hurst
Young, R. L. Com 1 (8) 303 E. Chal., C 2215 1034 W. Main,
Decatur
Young, T. R. LAS 1 412 E. Grn., C 4714 275 E. 7th, Mt. Carmel
Young, W. B. Grad 805 N. Orch., U 7-4215 Urbana
Young, W. R. Com Tr 108 E. John, C 3542 3453 Western, Mat-
toon
Young, W. W. LAS 1 910 S. 6th, C 4479 11153 South Park, Chi.
Youngblood, ISIary E. LAS Tr 705 W. High, U 7-4162 Sidney
Youngquist, R. \y. LAS 3 (70) 603 S. 5th, C 4749 109 N. Har-
rison, Batavia
Yount, B. W. Ed 3 (90) 604 E. White, C 3453 901 N. Roose-
velt, Bloomington
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Youtsev. R. C. Eng 4 (108) 505 Chal., C 9051 Collinsville
Yuan, C. T. Eng 4 (136) 705 W. 111., U 7-1366 Kwanticn, Fcng-
tien, China
Yule, J. S. Eng 2 (36) 303 E. Arm., C 9404 4709 Kcnmore, Chi.
Zachary. T. M. Com 1 (25) 904 W. Clark, U 6-1556 418 E.
Kansas, St. Joseph, Mo.
Zack, Irene M. Grad 707 W. 111., U 7-2441 Urbatta
Zakes, T. B. Eng 2 (50 J,^) 1004 S. 4th, C 4532 S. Francisco, Chi.
Zander, Marj' V. LAS 3 (65) 205 W. Hill, C 9303 Beechcr City
Zang, N. T. Com 1 303 E. Arm., C 315 IV. Central, Kewanee
Zannis, C. D. LAS 4 (110) 403 E. Chal., C 4075 2035 Park, De-
troit, Mich.
Zarna, 'SI. N. Law Tr 209 E. John, C
Zaslavsky, Rose LAS 2 (33) 1004 Nev., U 7-4949 919 Margate
Terr., Chi.
Zegers, R. V. Ed 4 (103) 507 E. John, C 2349 2659 E. 74th, Chi.
Zeiger, I. \V. Jnl Tr 112 E. John, C 9839 1102 Eastern Pkwy.,
Brooklxn, N. Y.
Zeigler, D. L. Eng 1 1306 Spr., U 7-2060 Box 33, R.R. 3, Oregon
Zeiter, W. J. LAS 2 (32) 504 Chal., C 4872 1217 E. Fairchild,
Danville
Zelac, J. S. Com 1 604 E. Arm., C 5194 4722 S. Tripp, Chi.
Zelle, E. D. Com 4 (103) 211 E. Arm., C 3830 Lake Fork
Zelle, Elsie F. LAS 2 {32) 1115 Nev., U 7-1177 Lake Fork
Zengeler, J. H. LAS 1 109 E. John, C 3320 349 Bloom, High-
land Park
Zerafa, V. Com 3 (68) 502 E. White, C 3639 14 N. Utica, Wau-
kegan
Zerbe, Margaret F. LAS 1 (15) 812 W. Clark, U 7-2693 Urbana
Zerbolio, P. J. Agr 4 (112) 507 E. Heal., C 9961 107 N. 2d,
Bcnld
Zerface, M. P. Law 1 1301 Sto., U 7-3853 Urbana
Zevin, Sylvia C. LAS 1 1104 Nev., U 7-4343 5907 McGee, Kan-
sas City, Mo.
Ziegler, Charlotte M. LAS 3 (66) 1112 W. Ore., U 7-3327 919
Knoxville, Peoria
Ziegler, E. T. LAS 2 (51J^) 402 Greg. Dr., C 5995 456 Roslyn
PL, Chi.
Ziegler, Esther R. Grad 805 S. 5th, C 934 E. Pacific, Appleton, Wis.
Ziegler, Gladys LAS 2 (31) 702 Ohio, U 7-3487 Durand
Ziegler, Grace LAS 2 (31) 702 Ohio, U 7-3487 Durand
Ziegler, Mary A. Ed 4 (105) 508 E. Chal., C 5722 556 N. 12th,
E. St. Louis
Ziegler, Marietta C. LAS 4 (96) 706 Ohio, U 7-1369 R.R. 4,
Aurora
Ziegler, Martha J. Grad 1205 W. Ore., U 7-3755 4916 Nelson,
Chi.
Ziffren, H. J. Com Tr 604 E. Arm., C 5194 1323 4th, Rock
Island
Zilly, S. G. Com 4 (98^) 1111 W. Ore., U 7-2579 222 Jackson,
Aurora
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Zimmer, E. O. Com 4 (1063^) 402 E. John, C 5858 213 W. Mill,
Waterloo
Zimmer, J. C. Grad 311 Nev., U 7-1076 3026 "N," Lincoln, Neb.
Zimmer, R. G. Eng 1 312 E. Arm., C 9982 1729 N. Church, De-
catur
Zimmerman, Elizabeth G. LAS 1 207 E. Wash., U 7-2622 Urbana
Zimmerman, G. F. Grad 207 E. Wash., U 7-2622 Urbana
Zimmerman, G. H. Eng 1 (18) 1004 S. 4th, C 3368 San Jose
Zimmerman, L. F. Lib 808 W. Ore., U 7-4438 313 Sttnbury, Sha-
mokin. Pa.
Zimmermann, Joyce O. LAS 1 411 Nev., U 7-1758 Ohlman
Zimring, A. J. LAS 2 (32) 404 S. 6th, C 3629 1450 N. Talmun,
Chi.
Zingler, L. M. Grad 1004 S. 6th, C Suring, Wis.
Zinn, Elizabeth J. LAS 1 1104 S. Line, U 7-3432 312 Barker,
Peoria
Zintel, G. V. Eng 1 1108 S. 1st, C 5311 2407 N. Talbott, Indian-
apolis, Ind.
Zirhut, Helen E. LAS 1 508 W. Heal., C 3267 Champaign
Zitka, V. Eng 4 (103) 604 E. Arm., C 5194 1527 S. Kildare, Chi.
Zitzewitz, W. W. Com 3 (71) 1105 S. 4th, C 8621 6430 N. Robey,
Chi.
Zoern, J. J. Com 1 209 E. Arm., C 2454 863 Newport, Chi.
ZoUer, Sarah M. LAS 1 (29) 1115 W. Ore., U 7-2696 403 Mont-
gomery, Litchfield
Zook, P. J. Agr 3 (69) 1004 S. 4th, C 5589 314 W. Penn,
Hoopeston
Zottmann, Doris B. LAS 1 1115 Nev., U 7-1177 522 E. Washing-
ton, Belleville
Zuttermeister, O. E. Com 4 (95) 309 E. John, C 5035 124 N.
Madison, LaGrange
Zuydhoek, W. H. Ed 4 (108) Illini Hall, C 4361 Poplar Rd.,
Briarcliff Manor, N. Y.
Zwermann, C. H. J. Eng 4 (11U<) 809 Penn., U 7-2053 Robin-
son
Zwermann, Olga J. LAS 4 (103) 805 W. Penn., U 7-4114 709 W.
Main, Robinson








